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I 
S A N C T O R A L 
C I S T E R C Í E N S E , 
H E C H O 
D E V A R I O S D I S C V R S O S , 
p r e d i c a b l e s e n t o d a s l a s f i e í l a s de n u e f t r a 
S e ñ o r a , y o t r o s S a n d o s , 
de l a mifma Orden, hijo delinftgney RealMonaJlerio 
de nue í t ra Señora de Huerta , 
D E D I C A D O A D . A L O N S O M A N R I Q V E , 
A r f obifpo de Burgos j & c . 
E N B V R G O S. 
Por luán BaptiílaVarefio;. Año de M» D C . X. 
t^yi cofia de A n t o n i o Cuello mercader de libros. 
I N D I C E " D E L O S E V A N G E L I O S 
fohre que f e f u n d a n los di f iurjos defte 
S a n B & r a L 
E X L I B R O / . 
£ i B E R Gettérdfiwis lefu Chn&i.MztthxiiiMh.i .dif.i.2.& 3 . 
MijftísefiGabnel JngdM.Lncx . i . l i b . i . d i ^ . í S c . / . 
Exurpens Marta abijt w montavai& c.Lucx. 1% jjbii.difG.y. 
JSJatutitai S Jounmi Bapüfla Pracurjorts Dommi. E x K a l e n d a . 
l i b r o i . d i f c u r f u , 6.. 
Etpepent fí'ium faum primogenitum.&c.Lucx.z. I i b . i . d i f c . 8 . 
PüftquammpktifuntdiesOur^attams Aíaria. L u c x . 2. l i b . i . d i f . ^ 
Imrauit Jefrs tn (iiioddam CaíteUtfm.Lvcx.ío.hh. 1 . d i f c . i o . 
E X L I B R O I I , 
ÍCCE tíos reIi(¡HÍmuí omma3&c.M.¿tth,ipAih. 2.dif. i .z .Sc .} , 
Nolite iimereptiftllusvrex L u c x - i 2.Iib.2. d i f c . 4 . 
Siquisdtlígit me fer/nofiem meumferuabit.losn'i^.lih.i.dik^, 
SimtíecÜ Reptum calorum í¿c /á«ro .Mat th . i 3 . 1 i b . 2 , d i r . d , 
Sint lumbiyeñriprfeci7¡ft i .hucx,i2Mh.2.¿ik.7. 
E X L I B R O I I I , 
,/ÍMBVLANS hfui ¿«xf<í m á r e G á / í / í f ^ . M a t t h ^ . J i b . 3 . d i fc . i . 
uíccefitt adlefam mater filiortim^ebediei.M^úuzc.lib.^.diCc.z, 
Ní f i granHmfrumemic4deHSÍn,tenam.lQaim.i2Mh¿y.ó^ 
Cttmytnerit Paracletos, queego mittam VO '^Í. J o a n . j y.lib.3. d i f . 4 . 
Stqms vuh venirepoft meahneget¡emetipfHm, ¿ r tollat crnctm fuá , 
cí^f . M a t t h . 16 , l ib .3 .d i f cur .y . 
N lite pittare quoniam pactm venimittere tn terram. M a t t h . i o . l i b . 
3.dircurru,¿. 
Cum audieritis pralia)&¡editiones.hncx. 21 . l i b ^ . d i f c . / . 
Bcati mrtui qaiin Domno m e r / w / í í ^ r . A p o c a ! . 14.1ib.3.difc.8. 
A P R O B A C I O N D E L P A D R E 
Maeftro F. Lorenzo de Camora, Vifitador 
general de la Orden de N . P. 
S.Bernardo. 
P O R mandado de tmefiro Jimo P , F t t^thanafio F e l a z q u e ^ j i ñ v n libro i m i t u U d ó y Primera parte 
del Sanótoral Ciftercienfe, copuefto por el P . F . Angel 
M a n r i q u e , Lector de Theologia del Ccllegio de N . P . S . 
Bernardo de S a l a m a n c a : j lo que hallo en el es doflrina 
n m j f a n a y caíhol ica^ acopmada de m u j grade del ica* 
dez,íf de ingenio, erudic ión , y cofa que efiero que han 
defer de muy notableprouecho a quien Uts leyere, T a u n 
veo m.vs en ellas <vn pronoí i ico de otraA mayores , que l a 
j lor de f u edad para adelante promete , T a^ipodra» 
V , Rmz darle licencia^para que auida la de fu Cñ^age-
Had le imprima. B a d a en nueliro CMonaí i er io de fan~ 
¿ ía K^Ana de cMadrid^en 16.de Marfo^de 1 6 0 9 » 
F.Zorenco de ^amora . 
^ P R O B A C I O N . 
H E viftoel Santoral Ciftercienfe, que compufoelP. F.Angel Manrique Leclor de Theolooia de nueftro Col legío de Salamanca:)' eftallcno de erudición y do 
¿Irina para enriquezer el entendimiéto yvolutad,)' inflamar* 
le en el feruicio de nueílro Señor, Y afsi podra V . Rcueren-
difs.darle licencia para que le imprima.En nueftro M o n a í l e -
rio Real de Huerta, á 23.de M a r i d e 1609. 
E l M.F.Bafilio Molina. 
% 2 L I C E N -
L I C E N C I A T > e L G e N S R J L 
d e l a O r d e n . 
N O s F . A t b a n a f i o V e l a z q u c z 3 G c n c r a l R c * f o r n u d o r ^ c . P o r l a p r e f c n t c d a m o s l i c c n 
c í a a l P. F . A n g e l M a n r i q u e , L e d l o r d e T h e o I o -
g i a d e l C o l l e g i o de N . P . S . B e r n a r d o d e S a l a m a n 
ca ,para q u e p u e d a i m p r i m i r v n l i b r o i n t i t u l a d o , 
p r i m e r a p a r t e del S a n B o r a l C i í i e r c i e n f e : a t e n t o 
a q u e c o n t i e n e b u e n a y f a n a d o 6 l n n a , y n o ay e n 
c l c o f a c o t r a n u e f t r a f a n ó l a F é C a t h o l i c a ^ n i b u e -
nas c o f t u m b r e s , f e g u n e f t amos i n f o r m a d o s de 
pe r fonas g ranes y d c ó l a s de l a O r d e n , á q u í c p o r 
n o s h a f i d o c o m e t i d o . F e c b a e n n u e í l r o M o n a f -
t e r i o de Pa la^uelos a 2 4 . d e A b r i l de 160,9. 
F . A t h a n a f i o V e l a z q u e z -
G e n e r a l R e f o r m a d o r . 
e T c r m a n d a d o de 2S^. l ^ e u e r e n d i f i . T . G e n e r a l 
F . A n t o n i o Carr i l !$ 
S e c r e t a r i o , 
A P R O B A C I O N . 
H B i s i f l o p e r m a n d a d o de V , A l t e l a l a p r i m e r a f a r t e del S a n t o r a l de ^ i f t e l j o m p u t í i o f o r c t r F , 
A l . f . A n g e l M a m i c j u e ^ y e n e l no a y do í i> h a n t p r o -
pof i c lmt fHe pueda e j c a n d a l i z a r ^ n i J o n a r m a l a uv> ore 
¡ a s p í a s y cathol icas^ames es todo e l - v n p r a d o deleito-
f i p i m o p a r a todo genero de gente : porgue e í l d ü c n o de 
g r a n d e s flores de ¡ a h t d t f i i m o s conceptos como de < iAn-
gelycongrande e r u d i c i ó n , y a h u n d a n c i a de 6 f c r i p t u r a 
bien y . a n g é l i c a m e n t e expue f ia : lo E f c o l a ñ i c o r i c a -
mente a p m i a d o : g r a n copia d e h i f l o r i a j y a b u n d a n c i a 
de A d ó r a l a orlo ¿ j u a l ] u ^ g 9 fer de m u y g r a n prouecho 
p a r a todo genero.de Catholicosfy que [ e r a n grandes los 
prouechos e í p i r i t u a l e s que c a u j a r a en l a Jglefta: y a f í i 
es digno de que / a l g a en publico 9 j a todos j e mamfief le 
e f í a l u ^ . D a d a en el C o n u e n t o de l a V t í i o r i a de A d a -
d n d , d i 2 . d e A í a y o de i C o y * a ñ o s . 
F r a y F r a n c i f c o T a m a y o . 
C a l i f i " del C * /upmede I n f * . 
^ 3 S u m m a 
S r M M A T > E L 
P r i u i l e g i o . 
* • , ' v I" **' "I 
f * L Rey nucílro Señor concedió licencia y priuilegio , fírf" U rrudo de fulLealHonibre,á F.Angel Manrique , déla Ordc ^ de fan Bcrnardo3Le<^or de Theologin en el Collegio de S. 
Bernardo de Salarnanca,por diez año5,para que pudicffe hazer im. 
primir y vender el Hbro, intitulado ¿¿«ftard/ djlercisnfe. Defpa-
chofe en Scgouia á cjuatro días del mes de lulio de i dop.años.ante 
fu Secretario lorgc de Tobar. 
T A S S A . 
0 ^yéníonio de olmedo Efcriuano de eAmara del Rey 
ñueflro feñor^j vno délos querefíde» en el f u Confe]o^ 
dü¿ féyq ztiiendofc visto yor las feñores del v n libro i/ttiíul-a-
do Sanótor^l Ciftercieníe, compisefio p o t F . ^ y í n g e l M x n r i 
atte3M&»ge de U Orden de fañ Bernardo^ Lector en Theolo* 
gia del Collegio de fan Bernardo de SaUmaca^qante los d i -
chos feñores feprefenío^y confulicencmftie imprejJl)ytajPir@ 
cada pliego del dicho libro a cinc o i7$ár4xedis,y a eftc precio 
mandaron fe venda^j no a mas. Tque eHa taifa fe ponga al 
principio del para qttefefepa lo que fe hade tleuar 5 JI qjfe no 
fe pueda vender n i venda de otra manera, Tpara que de lio 
confe^dtmandamiento de los dichos fémures del Confejo ¿y 
pedi miento de la parte del dicho F.t^dvvel'JManrique, d i la 
frefenteien'jMadrldj * diez, j nueue dios del mes de Mayo^ 
de m i l y feifcieníosy d í c t a n o s , 
E n t o r n o de Olmedo, 
A D O N A L O N S O 
. M a n r i q u e , A r ^ o b í p o de B u r g o s 5 d e l 
C o i i í e j o de f u M a g c f t a d ^ c . 
•neS^ifí 0 s Sermonesi quepor mandado d i V.Sa 
^ ^ ^ 1 l i iuj l r i f i imA p e d i que en ejfa Cuidad ejfa 
J íh tarefmaipenfe¡acar a lu^jlebaxo d c J 
fr nombre^como cofa que l e e r á tan d e b í " 
daimas. v iéndome necefsiíedo de di la tar 
Us ía ¿mprefíienpor a lgún tiewpo^y que la defic San t ío -
r a l eftaua ya medio hecha^repare en la mate r ia^ halle 
que no le venia ¿i amparo de V. S. a el menos nacido. 
Porque Sanctos de la Orden de CiHer^a cuya cafa podía 
j r con mas feguridad^que a la de vnR eligiófo de Ha m i f 
ma} {de t a l fe precia V, S. IlluJirifíima en lo mas alto 
de fu Pontificado) y obras mias^ feñor, a quienfí a V . S* 
»o ¡debían Ojfrecerfej a quien me debo toda yo por tantos 
titulos?l>iraF,S, Í l luHrtfíma^que quien le mete co fer~ 
monanos enRomance^de que tanpoco aficionado b a l i -
do bajía aoratcM-AS ¿ig0 jorque la me')ar dadiua de to-
dM.esquando a vnofe le da lo que no tiene:j a F.S.que 
otra cofa le podía yo dar que le fa l taffcJ ? Martial.Ii 
Omniacúm tibi í intdonoconceíTa Dcorum^ i i . E p i g r S 
Si quod habes non vis;ergo quid accipics ? - ma.yS, 
Si fueran fermones en v o ^ t u u i e r a el mifmo miedo , q 
Qtru ve&es q hafauorecido F.SJl luf i r i f i ima los mios: 
Porque quien- no teme de^jr delante de quien en tod* 
JEfpanayjtoda I ta l ia es conocido.por la pr ima del buen 
dezir.puetfo envnpulpitdfPerofiendo fermones impre f 
fos,y en romance, V, S. mifmo me ba confejfado a m i q 
no los tiene.Tftendo afi.porfolos^ que ejlan fm compa-
ñero entre fu i libros^aunque nofea^ tales¿ferafuer$a q 
% 4 haga 
ktyra cHimadellot: qúe l i s cofas enophlort dé los M f - . 
cretos^no fe eftim tv wenosfcr m r j j ^ u e p o r buen^.To 
qtéífiera f t e twiera?} ambas cofas., j que valieran t an -
to^uanlo aman rneneftcrpara correfponder a mis def~ 
feos: pero quien puede darlo que no alcanza} Te í t e l i ~ 
b r o ^ f e mira b ien , aun en fu mifma poquedad tienes 
a l ^ r t precio,Porquefi jo le diera a V , S. U quedejjeo^q 
tema con que pigurme en quinto tiene ? Por mucho que 
f . S j e n g a ^ mas quejo le deba^ no llega todo a lo qucJ 
le dejfeo feruir^ni con gran fuma. Mas dándole lo que j 
puedo fo íamente , foy yo elque vengo a quedarfiemprc_J 
deudorF.S.ftempre acreedor mío, Finalmente^Señor^ 
yo le puedo dezir a F.S. con efte libro lo que { M a r c i a l é 
EHelia con fu¿ d o n e s . . . 
L i b . ^ . E p i QinTquis magna dcdír ,volui t í ibi magna remitt i : 
grama. 6o. Fiéíilibus noítr ísexoneraras eris. 
Solo aduier ío a FtS,que quando le comencé a impr imir 
penfe dedicarle a mi madre , como auia hecho la Lau~ 
rea asraquatro años:y como en cofasfiy.ts tengo l icen-
cia de di¡l>oner¡como. en Uf proprm 5 di ¡fufe en el de dos 
o tres di fcurfo^Cono? co quepArafer de V. S. tiene efla 
f a l t a : pero ft a m i madrepor ferio me atreuia ; a quien 
ten^o por padre y por amparo ^quemucho que le pida la 
¡ mifma licencia , y que me atreua? t&fjfá fe le embio a 
F .SJ l lu f ln f i ima , y a$i pienfo que le ha de recebir con 
mucho rujio) que tanto fio de la merced que me haz,t_j \ 
y de Dios que nos le.ha de guardar por lardos años, para 
Itfz. de fu Iglefta ¿y b ien de toda la Chrifíiatídad, IX*J 
Salamanca y Otubre i f . de jócp, . 
F sjAvge l Manr ique^ , 
P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
S M AL tan contagioíb cftcdel 
efcribiren nucftrostiempos^que 
apenas ay falud , por robnfta que 
fea, que fe le efeape, Y llamóle 
mal,porque le llamo contagioíb^ 
que quando no es pegadizo^ fino 
natural, antes le tengo por gran 
bien de la República. Bien es verdad que defta ob l i -
gación (introduzida ya entre perfonas que tratan 
de letras por coftumbre) pudiera yo tener carra de 
pago con la Laurea, q faque á luz aora quatro años ; 
( la Laurea d igo , de cuyabuenaacogida, y general 
aplauíb me confícíío por deudor (verdaderamente 
deudorj á toda Eípaña. Pero tiene efteofficio no fe 
que tahureria, íemejante notablemente á la del juc-
go^ que vnos picados de lo que pierde en el5y otrosv 
cebados con lo que ganan,no ay hombre que le de- " 
xe en comentándo le .F ina lmente íeapor efta razón 
ó íea por otra, los ratos que ocupe paííanre en aqael 
l ib ro , he continuado deípucs acá, y aplicado á cfte. 
Algunos menos, perla mayor ocupación déla le-
éhira : q p o r e í f o me he detenido en eiquatro años: 
pero no aura perdido nada en cílos 5 que eftas cofas 
por hechas de efpacio nunca pierden:y ya c^]Q en el 
cfcribir.y eferibir enRomáce imito á tárosjquerriay 
fí pudieífe, no imitar á algunos en el boluer atrás en 
mis eferitos . Santos de mi Orden fon los que íaco 
aora.0 aílumpto no tan c o m ú n , como el de los que 
% 5 fa-can 
íacatí Adulemos 5 y C^arcímas ;pcro tampoco tan 
particular, que no puedaícruir de eíTó 5 y de cífotro. 
Sino traflado a la experiencia de la Laurea:que íi en 
fulos dos Eiiangelios,y en vn Sanélo tuuopaño ba-
ilante para todo^en tantos San(ftos,y tantosEuangc 
Jios,qiiien duda que fera mayor la tcla?Erpecialmé-
tc comentando por las nueue fícTras de nuefíra Se-
ñora, que vendo por lo menos malo q yo he hecho, 
Efto quiero que me agradezcan los predicadores,y 
en efto vna particularidad mas que á otros que eferi 
henrque ellos aguardan á Tacar á luz fus obras, quan 
do e íhn hartos ya depredicarlas^y coníiguicntc mé 
te quando las tienen hechas tan comunes, que ape-
nas les pueden feruir á ellos, ni á otros .-pero yo,Ics 
mas diícurfos que aquieferibo paííarán de mi pluma 
a agenaboca.íin auerlos oydo nadie de la mia; y aífi 
qualquiera que fe aprouecharc aora de ellos los po-
dra vender por nueuosjuíhmctc .Libr i tos fonmilo 
ignoro,ni lo niego; que la falta que les han de poner 
otrosjtoda viaconfcííandola yolera mas leuc.Pero 
íí fueran buenos, nopo rpequeños perdieran punto 
de fu eftima; que 
M a r t . l i . SdpíM in libro memorntur Ferfiui vno^ 
j . Epivra Jihthm leuis in tota cMarfu* i^yimAzomdcJ. 
m a . 1 0 9 » Y aunque el aíTumpto de eícribir fermones en ro -
mance no le tienen algunos por tan grauc; baxos he 
oydo yo,quc en baxo fuená mas que algunos tiples. 
J^oque prefuma de mi corto caudal tanto como cí-
to:mas bueluo por la honra de muchos hombr es do 
(ftos, que han efqrirocn romance, y pueden dczir á 
fus obras lo que á las fu y as Marcial conjugo t i tulo. 
L i . S . Eft* {^¿ngftHa c*ntar€)licet)VÍde*ris m e n a ; 
g r l m * , } * D t m H i A multoTumvipcatAHWfi tubarn. 
En 
JBn cumpliendo con mideuocíon,y con mi Orden, 
(también hago aqui falúa á la Qua re íma , que cipe-
ro en Dios, para antes de la que viene cftara fuera) 
deíde luego prometo de dcxarlo,y paííarme á eíci i-
bircofas mas granes í que animo tengo, aunque no 
fe íi fuerzas, para todo ; mas hafta entonces aure de 
profeguir lo comentado :y pedir a los que me qu i -
íieren murmurar fola vnacofa; á l o s q u e eferibens 
que fe acuellen de Jo que pueden otros dezif de-
llos3y á los que no^que eallenjó que eícriban. 
CutJ* tua non edas-i carpié mea carmina^ L t í í , 
Carpere ve l noli m B r ^ i ve í ede tua. 
L l i . E p l ' c 
^ D F e R T e N C Í A P J R A 
l e e r e j l c s l i b r o . 
O que Ariftoteles dixo de fus obras por la obfeuridad 
afifeílada de fucrtiloj eílo mifmo podria yo dezir aora 
defte libro,porlas mentiras con que fale imprcííb: que 
mnguno entenderA ptr el las coféS^ne no íengd ingenio pa 
rapddír alcanzarías por fi mtjmo.Vdiz fuceíTo para quien fe eftimara 
en ranto , que no qmftcratratar lino con fabios : pero trifte para 
quien eferibe en CaftcllanOjy conliguientementepara rodos. En 
efefto ello ha fido inclculable:)' imprimiédofe el libro en Burgos, 
rnicntras yo he eflado leyendo en Salamanca, no le he podido dar 
inas,que la pena de ver los yerroSjdefpues de hechosi y efta aducr-
tencia , p )r la cjualfe enmienden los de mas impürtancia,anres de 
lecrfery digo los de mas imporrancia, porque rodos, bien fe que es 
impofsible : como también lo fue el rei azer los pliegos errados, 
fopena de boluerfeá imprimir de nueuo rodos. Proreílando pri-
mero,quc no reconoceic por mío el libro , hafla que eften rodos 
ellos corregidos^y aun deípucs, de eíTb quedaran ranros por corre-
regir (aunque mas fáciles de enmendar por el fentido ) cjue pueda 
no k conocer, con auerlc hecho. 
Fol.i.pag.2.rengT.2y.wj>/«/JrfmV'. conlgcmancipatm. 
F íl.2).col.i.lin.i3.eílribar.corrig.eílorbar . 
Fol.37.col.i\liri.i2.jurura.lee.conjetura. 
F0l.e0d.c0U3.iin. i^.y elTc hizo.corng.y clTc hijo. 
F<íl.43CoLi.liíi.penulr.animaran.corrig.aniñaran, 
Ful.eod.col.4.hn.2,4 Deo.corñg.adeó.Kklin.iy. menosíin poífef-
fion.corrig.con menos mucílras. 
Fol.44. col. 1 .lin. ó.ub.Todo, corrig. vo rodo,^cc. 
Fol.eod.coi.j.lin.^.al mal de lacob.corrig.á la muger de Iacob.5c 
lm.i j.attia.lee. que era. 
Fol . 
Fol.4T-eo^3*^n-2I*^>^mo>^^P0^^ce' Pfa'lT!0 delaEípofa, 
Fol^ó.col.a.lin.vlt.perfccuciones.lee.pcrícccioncj. 
FoI.47.coí.i.lin.2y.nn incierto.corrig.nn immediato, y liii^ 29.J' 
paquien íóla.lee.y para quien.Sola. 
Fol^p.col^lin.a^.puctó caufár.quedofc por poner todo vn pare-
teíis(fegun la humanidadjcomo hemos dicho.) 
Fol.eod.col 3,lin.2 2.Í2;noianciapues.Ice.í^norancia.Pucs. 
Fol.eod.col.4.1in.i2.perrefl:a para. lee.perrcíTra. Para. 
Fol.y i.col.3.ÓC4.dizccn tres o quatro partes Phmus.coiTig.Phi-
n^ es". i • • ; . , - ' 
Fol.eod,col.3.íin.23.7 24.viuLcrren.Iee* vuiefTen. 
Foly2.col.2.1in.i4.S.Gregorio.corrig.S,Bernardo, y a la margé. 
Sermone \.in ($i Kefureftionis , j . i 
Fol.eod.coí.4.1in.i6.aqucl Propheta.corrig.á que e] Proplieta. 
Fo!.y3,col.4.lin.i3.y i4,las que hazen. corrig. las que lo hazcn.y 
lin. ly.eíla otra.lee.eitaobra. 
Fol.y7.col.2.1in.7.niouera que no ven^ a es. corrige, mouera guer-
ra que no ven^a, Ni es. ..i;. 
Fol.^o.col.^.lin. i6.dellay era.borra el.era. 
Fol codc. col.4.1in.3.y 4.eíre lexo.corrige.,eíTe fexo.Sc lin.2y.o$ 
ponga.corrige.os ponéis. 
Ful 6o.col.4.lin.aniepenult.dexo!c.lee. de lóles. 
Fol.óp.col^.lin^o. eUedia. quedofe por poner vn renglón ente* 
ro.digo con la inferioridad que fuerza que aya. 
Fol. eod. col. 4. lin. 2. de efpecic de Dioíes. coirige. de efpccie de 
Dios es. 
Fol./i.col^.lin. 1 .raludada.corrig.faludadora. 
Fol,7.3.C01.2.lin.anicpenulc.no puede darfeíos a fi.corrig.no pue-
do dártelosáti. . . _ ;r 
Fol.eod.col.3.lin.10. y 1 i.pudo bendeziríe á ÍÍ.coriig*pucdo ben 
dezirteati'. • 
Fol.74.C0I.1,lin. 1.perecían.corrig.perccerian. 
Fol.77.col.2.l!n. i4.í»j/)i. corrig. «íc?í¿j. 
Fol.eod.col.3-lin.20. y 2i . al menos al parecer que. corrig. al me-
nos a eíío parece que, 
Fol.81 .col.2.lin. 17. es don poftizo.corrig.es non (digámoslo afsi) 
como poftizo. , , . 
Fol.8 col.2.lin.26.(digámoslo afsi) de fucxccllcncia \ en llaman-
cioh 
áoIaVntílee ¿e Wios ño fzozn i hade dezír. quando llegan a ha-
blar de íu excelencia, en iíammdola inadre de Dios j no íaben 
i (digámoslo afsi^&c, 
Fol.eod.col.3.1in.2o.la ir.fallibilidrd.corrjg.la inefíabilidad. 
^01.5:24coI.3.1in.16.fi fuerahombre,2fadc puro. 
Fol.p6.col.3.1ín.28.efcala,ccrng.eflala. 
Fol.í>7;col.4.tras b irir. 14XC queco per imprimir vn renglón en* 
terüjAhncnós encogiéronlo que pudieron^ epe fue la&apncn-
-] .ciasextevioreSk . 1 .. r J I . I ^ . i 
Foi.op.col.j.hn. 12. en diziendo cielo , fe quedo otro medio ren-'. 
glon.Y el cuerpo d c C h n í l o en el ciclo-como, ¿kc. 
FOÍ.ICO.COIL . .lin.a.Cíldexandolüs. c o r r i g . el dexarlos. 
Fol.ici.col.2.Un.ir).con quien.añade.pallar nias^&c. 
Fol.ic2.col.^.lin.8 pues como defolo dexolo.borra cl.de foío. 
Fol.103.c0L2.lin.2y.lo que eiluuicre i r / í rwo. Ice lo que t í inuic-
re como firmo, ¿re. ^ 
Fol^íc^.col .s . l in^.y 8.hallándolaIglefia dizefan luán.corrige. 
hablando la Igleíia de fan luán , 
Fol.eod.col.^hn.io.y 1 J3.jbo»í;aí5.corrig.hcmbrc$,y im.13.de los 
dozc TTibu^.añacle.QiiGiigura cflra p a r a j e 
Fv l.ioé.colum.i.linea.ij.claro cfta Dauid,Ócc, corrige, el mifra» 
Dauid,&c. — 
Fol.i 07x^1.2 lin.i8.<fí»»/rfri ó /íí«/Ve^'í.corrig.^w«/d^¿,id cñ , int i i 
dere.y en la li.23.y 24-eíia dosvezesvna yy.en lugar dcver.ver. 
Fol. 1 o^xoki.Vin.ó.atalignitaixorxig.fnaletgmtos. 
F0L11 i.co].i.lin.2i.y parientes,quedofe por imprimirjEgo autem 
pero yo Señor , eníolo v o s y en vueítra mlkncordia puíe las 
-aiR»ias?y-cfta,:5cc. . •. wuQoa.'iUiii ^ A SJOJ . ; ' .v ' i 
FoL 113. colum.4. l in . 1 o.que cftefru^o, ^ccleeiqueefbsfruda 
nídarí ,^ :^ 5. • ' ..1 . '.. 
Fol.i ^.aunque efta errado el numero,y dizc 110, col. 2. l in . 14. 
fe le debe.corrig. fe le pide. 
Fol. 11 v tol , 1 . l in . ' 9.1 igundad.corrig.ignaldad, • 
FQbíi7<col,2.1in.ay.qu2indo no.CQrrig.que no. ( 
Fol.uS^col.i.lin.i i.»Jí/j;.coirig,»;f ¿o/jio. 1 
f ol . i (p.coj.jJlin.i.ccIio.corng. efeucho. ol . i 2 i.col.i .lm.27,des vanecerlos. coriig.de vencerlos. 
Fúi.ia:6.coL4,livi.^íó.de que cíla.corri^, ei> h , 
F o l 
Fol . 127.col 4.1in. 17-y 24'fnaldacles.lee. fealdades. 
Fol.i28.colií .2 .1in. 8. pues, corrig-pcccador.y lin.io.dcfcargarfce 
corng. dcfcargarte. 
Fo!.i3o.col.2.1in.y.hablarajCorng.hallara. 
Fol.!32.col.2.1in.iy.y i6.fnsfaltas,corrig.íus Caerás.'^idem cor-
rige.m iin.19. 
Fol .^^.col^. l in. i í .cIaros. lee.eladoSjScli .antepcnultima, de pe-
nult.por vcrkicorrig.parirle, 
Fol .^ó.col . j . l in. ioicubrieron.corng.Gubrinin. 
Fo!.i4i.col.3.Iin.2.ylo juzgaiia.conig. y laijugaua^ 
FoLi43.coI.2.]in.y.cn pan eterno.Ice. el Padre eterno, 
Fol.i44.columna.3, l in. 16.y 17.aunque menos, corrig. acercjiíc-
nionos. • . ü' •->"?•. 
Fol.i46.col.4.1in,28.y raotiuos.corríg.y martyríos, > 
Fol , ] 49.col, 1, lin. ^.refcruaron.corrig.reícataron. 
Fol.iyo.quecfta errado,y dize i.cü].2.Iin.2o.y 21.lefiamxon'c 
teñnm.y lin.penuk.'m^ww dtcmíM:corr]^>J/'*rt>umdíkínftm. 
Fol . 15¿.que eftatambién erradojy dize i44.c0lum.4.1in. 27.íidira 
corrió-. íalua. 
Fül. iy4.col .2.pofl: lin*2y.fe quedo por poner, crediditinfyemcsn 
ira jpem. 
Fol- i yy.coLj.lin 2y.íos alcan^es.conig.ios altanares. 
Vol.ijó.col-ylm.?. i .eieícandalo.corrig.elefcandaloíb, 
Fol .eodcol^.lm. 12,efcandaloros,corrig. eícandalos, 
Fol . i^.col. i . l in.ó.hazeis. 'corrig.traeis.y Im, 30. eíjc wayór expe~ 
dkti&cxoiáv.eJfzm'AmíExpeditt&'C. y lin. 32. idiotas , í e hade 
poner vn r. 
Fol , 1 y8.col.3.Iin. lo.piguclas.añade.de las almas,, 
Fol . iyp .co l^din-ó .y hijo.corrig.y fuyo. 
Fol. iüo.col.2,din.7.diida.cc^r^^eittia^ VíUtoq 
Fol . 164.C01.1 .lin. 11 .que nadie.corrig.,que no dize. 
Fol.eod.col. 2.1iri.y.confirmación.corrigjnfürmacion. 
Fol.i(j(3.col.i.l!n.i2.y 13.)' en Ja pena.corrig yenel lapcna, 
Fol.i7ü.col.2.Iin-. 1 y.creyb;. lee.creo yo. 
Fol . i73.col.2.1in.2o.enriqiiCcerla.corrig.enriquecicndo1a, 
Fol . Í74.C0I.i . í ia, i^.^ue no eiluuo. conig. que nos eftuuo. 
En la íMprcfsiü ft del fcgudo Uhro mefA-h haílzr .prvfentj t j 
p cafi X toJa ella ] y afsi jtienfo que tiene mems yerros:] 
por lo menos^de conjlderacion no he vi í io los que 
¿Uíta el fermort de N.P, S, 8emtQ3 t u m h k n f ^ l í z ^ i 
y otros bien pocos. 
Fol- 26.C0L4.lin.23. Bruno,ha He dczir Eercorio, 
Fol.27.col. i.lin.y.Vvillcramyrus.liade Jezir. Vvilíeramo. 
Fol.3o.col.4.1ra..i 1.12. y 13, alijaluer, j idw boc f<([u¿r A m M i n t 
>í i« tf/;)í.aiHaGe eíltir á la inargen,y 110 dentro. 
Fol.4o.col.4.1in.i2.regun. lee.fegiiro. 
Fol. ^4. pag.2.1in. 2. fn útmb.üm nunc. coxn^. tamtHm^ lin.S. 
Epill-ol, cr emnsaf¡mul3cryQSxorñve.&-omnJAf¡Mfi¡,fimHlcr 
Fol.y9.col. 1 .lk\.2^ei»s^/í.corrig. in eis. 
Fol.So.col^.lin.23.ellas.corrig. eftaes . 
F0l.p4.pag.2.lin^.in iine,Cin:er. corrig. Molifmo. 
Fol.pS.col^.lin.^.e intelligiblc.corrig.é inintclligiblc. 
Fol. i i3 .pag. i.a la margen en frente del Thcmaíe ha deponer* 
22,de jígojto, 
Fol. 139. cjue efta mal apuntado 391. á la margen en frente del 4. 
renglón fe ha de poner.ex Molsn* infracapacitando, 
Fol. iy8.pagin.i. in marg. 4 \ Noxtembre.coni*. a 16» de Se-
tiembre* 
FoI.iy9.col.3.Iin.28.y 29.feta palabra, corrigc.eílala palabra. 
Fol. i72.col.i.Iin.24.fpes.corriíí;.clpecies. 
Fol.iS2.col.2.Iin.y.i» vi^c^f.corrig. E n yid. 
E l tercer libre buelue a correr for la miffna cueníst que el 
primere:pero no dexare defac/tr aquí n ingún yerro d c J 
los de mas ifnportancia^que he aduertido . 
Fol. iS^.pag. 1. l in . i ^ . i n fine i»4Í»eKí.corrig. trahens&Xm.i.aut. 
corneantem.&i lín.vlt./í«í.corrig./)i»f, 
Fol.cod.pag.2.1in.23.fue fu gloriólo tranfitoá tres deNouiembrc, 
corri'>.á dos de Nouieiribrc,y añade. Pero por ícr día ocupado, 
fe irallada á tres,/ cíTc propno dia,&;c. 
Fol . 
Fol.i^o.col.4.1in.y.le tengan por Dios.corr.por de Dios, 
Fol.i96.col.3.1in.27.arsifina.corrige. afsi Tuya. 
F0I .2 2(5.pag. i . l in. 11 .capit. 27. §.4. añade» y vltimamente el Ilíu-
ílnísimo Cardenal Cefar Baronio, en el 11. tomo de fus Anua-
les Ecckíiaílicos.ad an. 1164.num. 41. 
Fol.23o.col.j.Iin.2i.enlascamas. corrige.enloscajninos. <&Iin. 
22.de.corrige.dize. 
Fol.232.col.i.lin.i.no pues.cornge.Pues es« 
Fol.23(5.col.2.1in.8.coía,corrige.vía. 
Fol.2yo.pag.2.antesdelThema, donde dize el Infante don Fer-
nando,ha de dezir don Carlos. 
F o í . ^ a . coI.V.lirt. i . defcuydado de Dios, ha de dezir. Efcudado 
de Dios. 
Fol.eod.col.3.1in.22.í!e pauida. corrige, de por vida. 
Foí.eod.col,4.1in.2 i.que pecando^corrige.que quando. 
FO1.2(J4. col.2.1ín. 32» remedio, corrig. remedo. 
F0I.272.C0I.1. l in. 6. de Chrifto cfte íiguefe. corrige.de Chúí lo í 
Eítc íi.que es. 
Fol.276.col.2.lin.2(í.que como.corrig.qne borro. 
Fol.284.col.3.lin.26.mirada aparte de.corrig. mirada de aparte. 
Fol,2(?o.col.2.1in.7.íbbornadas.corrig. fubordinadas. 
Fól^oo.col^-.lin.p.que los.corrig.que de los. 
Fol.eodem.col. 4. l in . 13 .t^.lce.eoÁ li.3o.(Sc 31 .liberalidad.corri. 
Velocidad. 
Fol.3oi.col.4.1in.32./>/«í,.corrig.//f«f. 
Fol.3o3.col.i.lin. 1 i.íiguen.corri. hazen. 
Fol.3oy.columna. 1 .linca. 1 o. (Sí 11. oprimiéndolos- corrige, oprí-
manlos. 
Fol.eod;col.2.lin.2^.operatores, corrige.operihus, 
F0I.3 io.col.2.1in.3o.el que va.corri. el quedaua. 
F 0 I . 3 i3.col.4.1in.23.Por eflo.corrige. Ponefe. 
Fol.330. col. 1,lin. 23.ordí¿owj¿//í.corrige, gemrúúonihusl 
Fül.-333.col.i.lin.32.fcíí/«<g.corrige./t/?«c<eAlin. 33.herirme fae 
tas.corr. herirme fus íaetas. 





FoI.349-co^2'^n'1*^C2'rr"ra^ vn^'coni0 v l Q r i c } óno j lo que (Scc. 
corrige.mirar íi conuiene ó no lo que <5cc. 
Fol.346.col.i.lin.i3.<5c i^.Vifitacion. corrige. AíTumpcion. 
Fol.346.col.3.Iin.2 8.queriendo.corrigc.quchendo. 
Fol.347. col. 1. Un. 12. & 13. que no por auer contado aca.corrígc^ 
que no por no auer cantado acá defpues de muertos. 
Fol.349.col.3.Un.27.no folo.corrige.nos lo. 
Con ejl/ts erratxs eUh conforme a [ 0 original e í í e lihro i n t i -
tulado Santoral Ciftercienfe. E n f e e d c Lo q m l lo firme. 
£ n ra l ladol id oy iq .de J b r i l . i ó i ó . 
Doffor Alonfo V a c a 
de Sanctiago, 
S V M M A-
S V M M A R I O D E L O S D I S C V R S O S , 
que Te contienen en los tres libros de 
cíle Santora l . 
L i b r o p r i m e r a . 
T A I S C V R S O I . De U 
L ^ firenifiima Rey na de losAn 
geles, predicable en el dia de ja 
punfiitna Con:ep:iott. 
Difcnrfa 11. De la Rcyna de los 
jín^eléSy predicable en el dta de 
fu dichQfo HMiffjienio. 
D i f c u r f o l l l . De la Keynade 
los AngelesftTcdicahíe en el di a 
de fu Prefentacton. 
Difcurfo l i l i . De la fíeyna de los 
Angeles , predicable en el ¿ta q 
concibió al Ferbo eterno en f M 
entran.ts. 
Difcurfo V . De 'a Rey na de los 
Angeles, predicable en elMa q 
yifito a fantfa Ijaí'cl. 
Difcíírjo V I . appendtx alpjjftdo: 
Ae las excedencias del glortofo 
precarfor fan iHanBaptifldi 
Difcurfo V I L De U (erenifitw*. 
Rey na de ios Angeles, predica-
ble en e ldi jM fu "Expecíacion. 
Difcurfo V l l l . D e ía R'yna de 
los AtgeleSf predicable en el dia 
de fu parto gloúofifíimo. 
DifcHrfq I X. De la Rey nádelos 
Angelesf predicable en el dia de 
fu Purificación. 
Difcurfo X. De la Rey nádelos 
tAngeleSipredicable en el dia de 
fu AjJumpctQngloriofí. 
L i b r o f e c u n d o . 
A Nueflro Reuerendifíiwo P. f . Athanafio Veia\(\us^y 
a los i^badeSy Monges^y Con-
ttentosde ntteftra facra Obfer-
uancid de CatttlU.EpiffoU I . 
Difcurfo I . nueflro glorkjo P. 
S. Benito ^  cuya Regla profcjf4 
nnefira Orden. 
Difctirfo 11. De nueñro Padre 
fan Roberto ^ primer Abad de 
Ctfier ,y fundador de la Orden» 
D¿/r«r/o 111. De nueflro Padre 
fan Albe rko l l . AbdddeCif-
ter>y fundador de la Orden, 
Difcurfo l i l i . De nueflro Padre 
fan Efleuanjercer Abad de Ci-
fler}y fundador de la Orden. 
Difcurfo V . De los Capttulosy 
juntas de Cffter,y defm prime-
ras depmcianes y eftatutos, 
A las Ahadefjas, Monjas,y Con* 
uentos de U Orden de Cifler, 
EpiftoU 11 . 
Di[:urfo V i . De la gloriofa jan-' 
ííá Humbelina,inJlituydora de 
las Monjas de nueftra Orden, 
A l Padre f . Jofepb de ^uniga. 
Abad, y d todo elConuento de 
nutíifa Señora de Huerta. 
EpifloU I Í I . 
P i f a de nutñro gloriofo Padre fan 
JrJartin, pnmsr Abad ele fio en 
el Mo~ 
el Motíáflem áeHaertá 3y fH 
fundador: defpnes Obifpo la 
fanfía Iglefiade 0%uen%A. 
DifcurfaVll.DeN.G.P.S.Mar 
m fundador t y primer Abad 
elefto en Huerta. 
L i b r o T e r c e r o . 
D I S C U R S O l . d e N . P. S.MaUchiaó *4p9ÍÍQl detii 
hernia, 
J)ifcurfoll.DefanBemldo>4¡)0 
¡lolde Libofíia,y Martyr, 
Difcurfol l IDefancío Tbowas, 
'Ari¡obifpc de Cantuaria. 
A l Padre f Juan Marieta, reli-
giejo de la Orden de fanfto Do-
mnpyf«Crof!í8a>Epl(lcU / . 
Difcurfo'l I I I . Delglomfofatt 
Bernardo de AUira, Martyr 
iUujlripimo, 




VijcurfoY .Del glorio jo S.Pedro 
Caflil iVouo , primer Jn^íiifi-
dor,y Martyr fllufínfimo, 
Difcnrfo V I . Del gtmiofo fan 
Gerardd Abbad de ClaraHal} 
Martyr. 
Difcurjo V I L De los immmera' 
bles Martyres de la Orden . 
Difcurjo V 1 1 1 . £><r los Marty-
resde.CaUtraba, 
L I B R O 
I N D E X L O C O I I V M 
S A C R ^ S C R l P T V R / £ Q V ^ I N 
V N I V E R S O H O C O P E R E E X P L I C A N -
T V R , A V T P E R P E N D V N T V R , 
S I V E E T I A M P A S S I M 
C Í T A N T V R. 
E x í i h . G e n c f i s . 
N P R I N C I P I O crea 




Terra aute crat inanis Se vacua. 
l i b . j . d i f . i . & i i.pcrpcnd. 
.Et fpiritus Domini ferebatur íu 
per aquas. lib^.dif. i .per totü 
vertitur^cx ponit:ur}&pcrpc-
diturlate. 
D i x i t Deujjfíat lux, & facía cft 
lux . l ib .d i f^ . fp . «Jcdir.S.^. 
Fccit fírmametú in medio aqua 
rum, ¿ce. l ib . i . dif. 4. $.10.«Se 




Gcrminet térra herbara vírente 
Iib.dif.4,$,io.<5cdif.io.$.6. 
Luminare maiusvt pr^effet dici, 
3ccJib.i.dif.3.$.2. 
V t prarfit pifeibus maris & vo-
latihbus coeli, <Scc. lib.3. dife. 
6.$.i. 
Crefcitc & multiplícaminí,, 5cc, 
ííb. 2. difeurf. 6, §.6. 
Benedixitdieifcptimoj&c.quía 2* 
jn ipfo ceííauerat.exponitur, 
5c pcípend,Iib.3. dif. 1 .$.3. 
Formaucrat autcDominusDeui 
hominera de limo terr^. Vut, 
dif.4^\io.<5cdif. io.$.d. &;I¡. 
3.dif.i. in litera. 
Spirauit in faciem eius fpiracttlü 
vitac,5cc.perpen.li. 3. dif. 1 . § . 
9.«Scdif.v.Ss.7.&:dir.8.$.3. 
Plastaucrat autcDominusDcus 
paradyfum,&c.perpcii. l i b . i . 
dir.8.$». 10. 
I n cjuacüqoe die comederis mor 
te ríioricris.li.3.dií.^./.i. 
Erüt dúo in carne vna. probatur 
Iib.2.dií.6.¡£.y. 
Et sedificauit coílam, quam tule 
rat5&c.perpen.lib.dir. 1 o.§.6. 3» 
Vid i t mülierjquod bonum eííet 
lignum ad vcfcendura.perpc, 
lib dir.3.$.2. 
Q u x comedit, deditq} viro fuo. 
l ib .2M.é . $ .6 . 
Et cognoucrüt fe e0c nudos. lí. 
1 .dif. 2,$.4« & lib.3. dif.f .$.2. 
9 Cuna 
T 
1 N D E X L O C O R V M 
Cum audiíTent vocem Domini Egrcdcrc de terra tua35c ¿c col-
Dci^eambulantis in parady- nationc tua.cxpon. l i b ^ . d . l , 
fo adaurampoftmeridic.pcr. per totum,&d.3. ^.7. 
hh . í , ¿^ .y^ .dz \ ih . ^ .d . i . § .6 EgrcíTuscftitaqi Abranij&iutc 
Abrcoditíc Adain, (Scvxoreius. cum eo Lot. lib. 2.d. 1. ¡j, 10. 
l ib.i .d .8.^2. Pcrrcxit Abramvadens3<Sc vltra 
V b i es? quidTccirtií'quis indica- progrcdiens.pcr.li.2.d.3.¡j. 3. 
uictibiíperpcn lib.i.d.5-^.4. Defccndit Abram inAEgyptü . 
Inimicitias poaam mrer tCj<Sc _ lib.p2< d.2.^. IQ. 
€4^.12 
Cap. T. 
mulicreín.pcrp.lib. i.d'. 2. f 4. 
Ipfa co.nteref caput tuuna. ibid. 
^ c ¿ 3 . ^ 2. 
Mulriplicabo arrurnnas tuas, 8c 
conceptustuos. pcrp.Iib.i.d. 
In,dolore p.iries fílios.lib.i.d.8. 
§. ó.5chb.3.d,3.$.i. 
Sub viri poteftate «isJib..2.dif. 
Inlaborccom^des ex ca./lib. l i 
d.7..§. i -
Puluis es, 6c in puluerem uer-
tcris.bb.i.d. 8.(j. IÜ. 
Vocauit nomen eius Noe dic-cs, 
&G,perp,nb.3. á.y.^.y, -
Ifte confoiabitu/^os, .&:cfpcrjx 
Era táutem Abram diucs valde. Cáp. 13 
perp. m).2..d, i . ^ . ] . 
Ego Dominus, qui eduxi te de Cap. i j 
Vr.Cixaldaeprura.expon, l ib . 
2.d.2.^.io., 
Cijm íbl occübcrct, fopor irruit 
faper Abram.fib. ud,4.(5.4; 
Ocluaginta , & fcx annorü crac CapAó 
Abramj&c.hb. 2.d.3.$.7. 
Hic.eritfer.ns h,omov<Scc. per pe. 
lib.2.d.3.$. 7. 
Abrampp.eratannormn,5>:.c.li. Cap.17 
2. d, 3 .^7. 
Apparucruntei tres viri liantes, Cap.i2> 
citatur.l. 1 .d.4.¡<i. ó.per.d.') ,$.4 
Á^j-auit iij terrá, lib.j.d,j5.$.8. 
Tria fata fimilse commifcej dvQ, 
perpen.lib.i.d.y. ^.4. & exponit.lib,3. d.7«$. 3 
Cap. 6. Cumqj cocpiíTent hominesmul^- Reaertens yemam ad te tempo-
tiplicari íupei-terfam,.perpe. re iftojvitacomitc.vcrtituf,^: 
lib.2.d.4. (j.7. perpend. lib. a. d, 7.^.3. 
Filiafque procreaíTent. perpen. Sara vxor tua pariet íilmn-u l ib. 
Iib.2.d.Ó.^. 6. l -d- 9'- \ 
Videntes filijDeijfiliashominü Pr^pter quiuquaginta dckbis. 
? 1 6cc. perp. ibid. expomt.lib^.d.g.^^. 
Noe vir iiiftüsin gencrationibus Venerütqj dúo Ang.eli Spdoraá Cap. 15) 
fuis,lib.3. d.74-y ¿ vcfpcre.Ii. i . d ^ . ^ ó . d . 7.$.4. 
Cap. $. Statuam padum meumvobircü. Fecit cóuiuiumAcoxic aeyma. 
perp. lib. i . d . 7.^.4. . 
Ccci^ 
S A C R. A E S C K T P T V R A E . 
Cccidit pronus in terram. lib. i . Frum-entots: vino ílabiliui eum. 
ci.6.$. 8. • perp.ibiG. 
V t non ílibncrta vrbem pro qua In rorc cocli defnpcr crit bcnc-
. Íocutuscs.pcrp.lib.2 cl.i.$.3. didio tua.pcrp. ibict. 
Pluit fuper Sodomam ócGornor Super poncns lapides capití fuo, 
rhamfulpbur.Iib.i.d. 1.^ ,4. lib,i^.4.^!. 4. 
Timucrat emm manere inScgor Angclos aícendentcs. Se defeen-
. p c r p . b b ^ . d ^ . ^ j . tC5.1ib.2.d 1.^ .4. 
Cap.11 Hac Cjuippc aetatc patris natus Si dedcrit mihi Deus pancm ad 
elllíaacJib.2.d.3.^7. comedendum , <Scc. perpen. 
Moratusq; eft in folitudine, fa- in B.Virgine.l ib. i .d.^.^.y. 
ftusqj eft vir íagittarius. per. 
ibid. 
Proiecitpuerum fubcer vnam ar 
borcm.perp. ex coputatione 
aimorum límaelis. ibid. 
£xaudiuit Dominus voccm puc 
ri.ibid._ 
€a¡>> 2 2 Tollc filium tuü vnigenitú, iScc. 
perp.li. i.d.3.$.iO'& d»5».$.4. 
.Quiaíecifti rcm hanc» lib. 2. d. Vocarit nomen eius Afer. cxp. 
•3.^.4. lib.3,d.4kinSalutatione. 
Cap.2$ Quia obedifti voci mcx. perpe. Pater veíkr circunuenitme.iux 
Jib .i .d.y^. 4. taHcbr^um.lib.3,d.3.({¡.2. 
Cap.24 EgrcíHis erat ad meditandum in Fucrunt ci obuiam Angcli Dci , 
agro, verciturj & perp, lib,2. 
Cap.2^ Abraham aliam duxit vxoreni. 
perp. l ib. 3^.4. §,9. 
Coxir auteraíacub pulmentum. 
lib.2.d.i.. ^,4. 
Cap.26 f;0dertnit in torrente, <Screpe-
ruerunt aquam. tota hiftoría 
í late,lib.2.d. 2.^. 1. 
Vocauit nomen eius, latitudo. 
p?rp. ibid. 
Cap. 2 7 gcnedixi ci3eritque benedidus. 
perpcnJib.i. d . ^ . ^ i . 
8c üiCio.§. j . 
Profeííus inde peruenit , &c. 
perp.lib .2 .d .i .^.4. 
Seruiam tibi pro Rachcl, &:c.Ii, 
3.d.8.^7. 
Vocauit nomen eius Euben. 
perp.lib.i.d.3.f 6.&:d,8.$,i. 
Idcirco appellauit nomen eius 
Cad.perp.lib.2.d.7. 
3c quando.perp.lib. 2^.1.^.4 
Ecce vir lucflabatur tum eo.per-
pen. ibid. W-
Si contraDeufortis fuiAi.perp^ 
in VirgJib.i.d.p.^.S. 
Tnffcmquc dcliniuit blanditijs. 
lib.2.d.3.$.8, 
Bennonivideft ñlius dolorisjlkn 
iamin id efl: filiusdextcr^. mo 
raliter.lib. 2. ¿,¿.,§.3. 
Non interficiatis animam eius. 
lib.i.d.8.$i.i. 
Puer non comparet, (Scc.ibidem 
a 2 M u -
Cap.iy 












I N D E X L 
Mulícrem ícdcntcm in biuio,fuf 
picatuscRj&c. pcrpcn. l ib . i . 
Non fuit in loco ifto meretriz. 
pcrpcn. ib i . 
Rclidto-in manu cius pallio.pcr, 
Iib.2.ciir.i.$,2. 
Nunquid inuenirc potcriinus ta 
Jcai v i r u m , ^ . l i .2 .d . ó .§.»3. 
Daos filiosmeos intcríicc. lib, 
Kdifc. 8.^.1. 
Bcncdixit lacob filijs lofcph. 
pcrpcn.lib.i.dif.y.^.i. 
Deas , qui pafeitme ab adolefeé 
tia mca.ibid. 
Rubc primogenirus meus prin« 
cipium dolqris nici. pcrp.Iib. 
i.dif.S.^". 1. . 
Salutarc tuum cxpcftaboDomi 
nc.cxponit.lib.3, diíc. 8,^.1. 
IiracharÁrinusfürtiS3&'. tota be 
nediítio feu prophetia latifsi 
me.líb.2.d.7. ^.7. 
V u i u requiem ouod cííct bona, 
&c.perp.lib.3.d.y>).y. 
E x E x o d o . . 
ON fccerüt iux.ta pr^ceprü 
rcgis.pcrp.li.i.d.io.§).4. 
Cum vicíiíletparuuluiti, miferta 
c[\ cius,pcrp.Iib. 1 .di, i5.$.4. 
Soluc talceamcntum de pedibus 
tuis.íib.dif4.§. 6 .8 iAjS:$SÍ 
Dimit 'c populü vt lacnficct mi 
hi.totahulorialatc.Ii. i .d i fc . 
8.^3. 
Opprimantur opq ibus.&c. per 
penditur. Iib.3. difeurí. 6.^.3• 
O C O R V M 
Nolivltra faücrciuxtaHcbrsü. 
lib.3.d.3.$.2, 
Quia in hac vice inducam om-
nes plagasnicasfuper cor tuü. 
expon.<5c pcrp.Iib. 1. d .S . ^* 
Orauit Moiícs Dominura.lib. 
3 . d . 2 . $ . I . ; 
Morictur omne primogenitum 
&:c.pcrp.]i. i.d.8.$.3. 
Abfque pueris& foeininis.pcrp. 
l ib . i .d^.^.v. 
Incurbatus popuíus adorauit. l i . 
3.dir.(5.^7. 
Fiante vento vehementi. &c. l i . 
3:d. 1.^.7. 
V b i erát duodecim fontcs aqua-
rum, perpe. de Apoftolis. & . 
Martyribus. l ib. 3.d.2.$.7. 
ScditMoifcs indicare populuro. 
Iib'.2.d.7.^.4. . 
Stetcrunt ad radicem montis:& 
vocauit Moifem ad cacurnc 
cius.pcrp.de Praclatis,5c Do* 
élonbusabid. • 
£9-0 íum Deus zelotcs.lib. ^. d . 
Honora patrem tuum,& matréa 
lib.i .d .3.^6. 
Si dixerit.lcruus.Diligo Domi-
num incum,&c. pcrp.dcChri 
fto.Iib.i^d.p. 9.3, j * 
Primogenitum íiliornni tuorü 
dabis niihUi»!^.9.^.3. 
De purpura coccoqj diftinfto. 
lib.3.d.8.$, 10. 
Düódecim nominafíliofülfrac}, 















CA. 2 v. 
& 2 6, 
CA.I%, 
S A C K A E S C K I P T V K A E . 
C<í. 20. Pones & tiaram in capite eius. •»-. ¿-^ 
^ pro loanne Baptiza, ibidem. E x " D e U t C r o m m í O . 
Ct , } 2 . Dimitte me vt irafcatur furor ^ S c E N D i T in motero Or. Ca. 43. 
raeus.lib.2.c!.i.$.i3. perpffn . ii.2.dif.7.§.8. 
Aut dimitte eis háe noxara,<Scc. Deus nofter ignis confumes eíh Cap, 4, 
lib.i.dif.^. $.2. l ib . i .d i f .B . / . io . 
Vllulatus pugnseauditurin caf- Perforauitaurcm ciusfubula.de Cap.íf 
tris,&:c.voccmcantantiü]Cgo Chrifi:o.lib.i.d.p.$.3. 
audio. perp.li.2.d.3.$.io. Malediélusvir, quí pependít in Crf.'21. 
Cap, 3 3 Gftende mihi faciera tuam. lib. ligno.lib.3,d.8.in íalutatione. 
2.d.i.$.i3. : Facies&raurumteftiper circuí Cáp.tt 
Non vídebít me horaoj&viuet. tum.ex Grarco.lib^id./.^.y, 
perp.pro Sanfto. B. ibidem. -p 11 T r 
0 . 3 8 . I n qua feulpes opere celatoris • £ X Ut?, i O j U C J , 
fanaumDoraino.proIoanne T Ngrcfsi funt domümulieris 
Baptifta.lib, i.d.6. $.14. merctricis. I i . i ;d . io.$.4. - ^ 
r? T ' ' Vtproculmagisviderepofsitís. 
h X L t C H t t i C O . expo.<Scprobat.li.iid.io.$.8 
Caf. y. E primogenitis accipies Soluecalceamcntum deípedibus ^^r* í# 
quinqj íiclos.li. i.d.p.^.ó tuis.lib.i.d. 4.$.6. &d ,6.$.8. 
0 . 2 4 . Oculum pro oculo dentera pro Ceciditprónus &adorauit.ibid. 
denteJib^.d.-) 1. Igitur omni populo vociferante Cap. $» 
•r* -XT • muri illico corruerunr.perpe, 
E x N u m t r u . y m í m ^ 
Cé .16 . E inuoluamini in peccatis Pettirauitcorpopuli, &c.Iib .2. C a p . / , 
eorura,lib.2.d.6. ^.y. ^.2.$.4. 
Cap. 19 Cura vxcribus-)&: liberis.omni- Filij mi da gloria Deo, & cbnfi-
quefrcquentia.lib.i.di.í.^.y. tcre,perp.ibid. 
Ca.22 . V i d i t Angelum ftanteminvia, Locutus eft lofue Dommo.lib. Cap. 12 
<Scadorauit.lib. i.d.6.$.(5. 3. d.2.$.i. 
C4.27» Et perfodit árabes íimul.perpe. n i - i t T 
i ib . i .dif .3^.10. t x l t b . l m t c u w u . 
Tolle cunótosprincipes populi. T>ENEDICTA ínter muííeres Cap. y." 
ibid. ^ IaheUib . i .d^.$.8. 
Cap.ic) Faftum eft grande miraculura, Apparuit ei Angelus,&c.tota hi Cap, 64 
&c,latifs.l ib . i .dif . i .$.4.&f. ftorialatc.lib. í .d. i c .^ . / . 
C4. 24. Tabcrnaculatuaquaficcdri.Iib. VidcsGedeoquodelTetAngelus 
i . d . / . $.7. Domini, late, lib» ud . 7 . $.7. 
a 3 
I N D E X I O C * ; O R V M 
fed perpendit, dircurf.io.^./. Defpcxiteum incorde fao. lib. Cap. 6* 
Mortemoriemurjl ib . i .d. / .^. / . 3^.7.^.8. 
Ceciderunt in facics íuas.lib.a. Vtf ic iam cumeo miferiGordiá Cap. 9» 
d^.ij .p. Dci.per. lib. i.d,io.f.7í; 
Cap.i ^ rnrnatidibn]aafini.lib.i.d.4.f.3 Quando CcTtcri Reges folcnt ad Cap.11 
Cap.16 Et quomodo tu dicis quia amas bella prccedcre.pcrpend. lib. 
; ine?perp,lib.i.d.44.3. 3.d.6.£.3. 
Defecir anima illiusj&ad morté Arca Dci habitat in papüiofti-
vTquelailataefl.perp.ibid. ' bus.moraü. lib.i.d.8.^.11-. 
Claníumin carcere moleré fe- Dominus quoque tranílulit pee ^^f*12 
eerunt. l i b . i . d. lo.j i . 7. catum tuum. expon. & perp. 
E x I t l ? • ! , R .C^í i? fLj* Orationeorauitvtnoplueretfu 
C¿p, O ErmoDomini eratpretiofus - per terram. lib. 3. d. 2. §.1. 
in diebus iliis. expo.&per. Reddidit nbi Deus vniuerfum Cap.i^ 
Ub.í.d. 6.§. 12. fanguinem , &c. 
Cap. 4 Ne timeas, quiafiliú peperifti. Vermiculus ligni fapiens ínter Cap.23 
' per.deB. V i r g . lib.i.d.8.¡J.7. tre£.perp.lib,3,d.y.§. 7. 
Vociferatus eíl lfra.el,timucrñt Oro vt ti-ansfcras iniquitatc fer- Cap.24 
qac Philiílijm.lib.i.d.8.($.7. ui tui. lib.3.d.y.§.3,exponit. 
^ Tulerunt arcam Dci in templa 5c psrpen. 
Dagon.ibid. ^.8. , Trium tibi datur optio. Ub.3; d. Ca.ylt. 
Cab 1? Qi?arenori audifti vocemDo- 4.^.3. 
*' mini.cxpon.li.i.d.9.^.2. t-t r r * 
NunquidvultDominusholocau & X I W , I I I . K e g t i n U . 
íl:a3&c.ibid. ^ Pparuit Dominus Salomo- Cap. 3* 
Cap.iZ Egoautcmfum virpauperj&te ni per fomniü . l i . i .d^ .^^ 
nuis.per.lib.2»d.2.$.¿. Fecit duoCherub de ji^nisoliba Cap. 6, 
. Fa^usqueeít .SaulinimicusDa rum.perp. lib. 1. d i ' ^ f . 4. 
uid.lib .i. d. IO.IJ.I. Quia qucin coeli capert'ñon po- Cap. 2. 
Cab.iQ Eccefagitíavltra-tceft. perpen. • tcranf.lib. 2.d. 3. ^.1. -
lib.3.d.4. $.1. * I b i prsrcepi muíicri viduí^jyt Qap.í? 
e SaulautemdeditfuamfiliamMi pafcat te . í ib . i .d . io .^ .perp. 
^'^^ col.&c.l!b.2.d. I.^I. 1. AffermihibuccelIá.li.i.d.y.íJ.i. 
-n v i r r vt Ex illa horahydriafarinar nodc 
h X Í W A L K e g H T r U . . feck.perp.ibid. 
Cá/>. 3. r p y i j t eani ¿virofuQphaitíel, 2elo zelatus íum pro Domi- CAp.19 
pcrp.Iibr2.d.i.$. 1. no.pcrp.li.i.d.y.^.2. , 
Petiuir 
- Petiult anima? % v t morcrctur. • E x U h . I o b . 
iib.3.d.4,$.3. g Vrrexi t l o ^ & t o n f o c a p í r c ^ 
-r-» i i r - n 7;^ ^ _ adorauit.li.3.d.6.£. 7. per. 
h x k k L P ¿ r a l t p O M , I M l e m p r o p c U e Í b . 2 : d . 4 . 2 . , 0 ! ^ 
Crf/?. 2. T x E friis lííacharviri cruditi- Tantüm iireum ne extendas ma 2' 
U ^ m m ^ p m :1 ^raum.üuam.peraib .2 .d . (5 . f^ 
Vcruntamen animam illius ícr-
6 x l i b . I L T d r a l i p o m . ua.pcrp.ibid. 
, 7 T i O c E B A N T popuium ih l u ^ereat dies, in qua natus fum. Crf^ . 3. 
^ da,trahenteslibrumlegis ^ . 3 . d ^ . i . 
Domimíperp.l ib. i l d .%.2j m ^ * ^ ^ ) a ^ c n ^ . Cap, y. 
Itaquefaéluseftt imorDomini, . l i a .d 74.1.^latifsi.iUuft.ac 
6cc.perp.ibid. • c -Frp.lib.3. d 6. P^totum. 
r ^ . Soluatmanumíuam ¿xluccidat ^ ^ 
E x U b . S f d r t í . me.lib.i.d.84.p. 
, . ^ 3 X7 0RTEer tv inü . l i . i .d4 . $a MiUtiaeavitahoininüfuperter c ^ 
3 r Fortioresfuntmulieres.lib. « m . h b . 1. d 6^.6.&d ^ . 3 . 
2 ^ j ^ 2 Quia ventus clt vita mea. l ib. 2. 
d^.^ .p . i l luí l . 
£ x U h / T o h i a . Dies meitranfierunr ficut naües. ^ 
C ^ . i . -y T A vt omnia,qua? habere po lib.2.d,7.$.2.&3. latifsi. í 
i t e ra tAcpcr .bb^ .d . i^o . Pelle, &carmbus veftiftime.li. a ^ 
Deniquecum irent omnesadvi 3'd-3'$-T- . r ^ 
tulos aurcüs.per. ibid. Manum tuam lange fac a me. ^ ^ 
Cá^. 4. paUperern y ^ ^ g e n m u ^ l ^ . i . hb . i . d.8. ^ 
í«*0^4<^ Contra folmrmjuodventorapi-
C^- T- Iuu¿nemprxcinaum .6cc .lib .2. tur ,&c.l ib . i .d . 2 ^ , ^ 
^ 7 ^ 6í Qui habitant domos lúteas, l ib . Cap.14 
Cap.11 Turbati funt timentes. lib. 1. d. 1 • d.ro. §. 6. 9.§. 7. Homonaius demulicre . lib. 
Eo-ofum Angelus Raphael.lib. A y . ^ . j , i- • 
\ ¿ M ^ 6 c á . 7 ^ Nonpeccaun&inamantudmi- ^ 
l ' y í t ! bus.vert.&pcrp.h.z d.3.$.2. 
G x l í h A u d í t h . Quia maausDomini tetigit me. 
Cal?, d. T> ORKoIud i thAcob tu I i t i n l ib . i .d S . . ^ . . 
A . • anatheraaobUuioms.per. Circacardinescocli perambulat. ^ ^ 
:llb .2 .d .I.$.2. ^ a 4 N O -
I N D E X L O C O R V M 
Cdp.i4 Nomen fecundar appellauit Ca- com.illuf.&per.li.3^.3.^.1.a 
fiam.illuít.lib^. d^,^.^. Quoniambonovum mcorünon Pf. i y 
Cáp.aS Vnde er^o fapientia venit ? l ib. cgcs.lib.2. d.^. ^.6. . 
i.d.2.$. 1. ExaudiDominc iuílitiam mea, py. i £ 
C<l. 31. Sifubílinuero , ínfernusdomus <Scc.paraphrafi:ice. <Sc perpen. 
mea eft.perpen.lib^.d. 8.^.3. lib.2.d. 3.$.6. 
Putredini d i x i : pater mcus es. Domine á paucisde térra, lib.2. 
perp.ibid. dif.4. exponií . 
Caí 5a Per fomniumin viíionenoftur- Afcenditfuper Clierubim55c vo PJ". 17. 
^ na.<Scc. lib.i.d.4^".4. hn i i .Vui .á .^ .^ i .dc l i . s^ - s^ .^ 
r - J I r>r 1 ^n túbnhxione mea inuocauí 
E x LW. L J ¡ a l m O r U m ¿ , Domina eripuit me, ácc. 
Pfal 2 "T) ABO tibi gétes h^reditatc lib.i.d.8.^7.perpe. 
J ' * - tuam.lib. 1. d. 9. 4. Coeli enarrát gíoriáDei.vfq, ad, P/. i í . 
Pía¡ l Domine quid muítiplicatiíunc, ^ ip fc tanquamfponfus.lib.2 
qui tribulat me3&c.Íáte. para d.3. per totum latifsime. 
phraflicosj&per.li^.d^.^.i. Dcfiderabiliafuper aurum^&c. 
P/4/.4. Filij hominum vfque quograui lib.i.d.(5,$. 12, 
corde?exponit.lib,2.d.6j.6. Timor DorainiXanflus.lib.i. d. . 
P/4/.y. Dirige incofpeíhituovia mea. 2. $.9. & ü . 7 . ^ i c . 
lib,3.d.3.$>.3. Exultauitvt gígas adeurrendam 
Delcdationes in dextera tua v f viam. lib. 3.d.2.^. 7. 
quein íinem. lib. 1. d. ÍO.$. 2. Annüciabunt cocli iuftitia. eius. P / 1$. 
P f d ' J r Ecccparturitiniuftitiam,conce l i b ^ . d . i . ^ . p.i l luíl . ^ 
pit doloré.li.3.d. 3. u perp. I p i l obli^ati íunt}<&;cccidcrunt. P/. so, 
Deus mdex iuflus3fortis, & p a - perp.lib.2,d. 
ciens.exHebr^o.Ii.2.d.i',$.i. Quoniápones eosdorfum,&c. L, 
F / 4 / . 8 . Domine.Dominus nofter, 5cc» perp.hb. 1. d. 8. 2. 
l ib . í .d .v^.S. i Inucniatúrmanustua,<Scc.dcxtc 
Ex orcinfantiü,<5cIa¿lentiüper ra tuainueniat.pcr.li.i.d.io.í.i 
feciftilaudem. perpe. ibidem. Ego autem fura vermis, «Se non P/. 21, 
f f ' l P ' Oculi eius in pauperé rcfpiciüt. homo.perp. lib. 3.d.; y .$.7. 
Yer t . 5cpe rp . l i . 2 . d . 2 . § . i .S i ambujem in medio vmbrae V f . n » 
Qiioniamquae pcrfeciftideflru- mortis.lib.i.d.S.^.io. 
xcrüt.vcrt.&per.li;2.d,y.$.ii Quis afcendit in montera Domi VJ. 23» 
P/i H . I n cireuituimpijambulant. Jib. nií&c.lib. 1. d.3. 
i.d.p.^.y. Dirigcmeinfcínitarcfta,l ib .3. p y a í . 
P/, 12. Contritio, & infoelicitas in vijs •, d.3.$.3. 
Si . 
S A C R A E S C I U P T V R A E . 
Si exurgat aducríum me prar- Qni Gónfidünt in virtufe fuá. P f . ^ l 
V m m s n h o c & c A i h . i A ó . S . ó . citatur libr. 2 M c .i.$.6. 
Pf-19* Qu^vtilitas in fanguinc meo dü Dcus n o í k r refuffiura 5c virtus, py.43, 
dcfccndcro in corruptioncm? <?cc.iib.i. dif. 1 .late per totum 
lib.2.cíi.7.$.2.-ill«ft. Infincmfiüjs Core, <5cc. l i b . i . 
F / . 30. Supcromnes inimicos meoSj& ¡áifi i.$.4 & yi illuíí. 
paraphrarticc. I i . i .{ i i r .2 . $.9. Adiuuauit cam mane diluculo. 
Quárn magna mukitudo dulccdi ibid.(j.3. expon.' 
nis tuaf^c.Ii.í.d.z^.p.perp. Propterea no timebimus dü tur 
Pcrfecifti eis , 9111 fperaat in te, babitur tcrra.lib. 3 .d .6 .ií). 
&:c.perp.ibid. Fluminis ímpetus lactiíicat ciui-
D i x i confitebor aduerfum me, tatera Dei.per. ibid. 
5cc. & turemififti. lib. 1. d.7. Eruftauit cor mcü verbum bo- P f . ^ . 
$ . i2 .&lib. 2. di. 2.^.4. peip. " mimj'&c. latifsi. l ib . i .difc.3. 
Fa¿li fumus íicut e^uus, Óc mu- per totum; óc lib.2. diC6.^.3. 
lus.Ü^r¿iidf8.$¿i i ; . Spccioílis forma pr^ filijs homi 
py .32. Ipfeidixit&faarafunt.Iib.i.d.3. nü.paraphraílice.li.3. d.j.^.^ 
$.9.&.clV4.in litera. . Mirrha , &^utta, <Sc cafsia, <5cc# 
Pf.}1). Ego autem cum mihi molefti cxpÜcat. ibid. 
eíTcnt.&c.perp.lib^.d^.^.ó. Ex quibus deleftauerunt te fili^ 
I b i ecciderunt qui operátur ini- regum.pcrp. l ib. 2. dif. 2,^.6. 
cjuitatemj&cJib^.dif. 8.^.^. Et annüciabüc ccclUi.3.d.r.§.^. P f . f p 
Pf .$6. Nolicmulari inmalignantibus, Ib i dolores vtparturicntis.li^. P j . t f . 
Scc.latifs.lib.i.d.j.ferepcrtOo dif,3. §.1. 
Nocofundetur;&:c.li.3^.7.^.3. Q u z pofrut prodigiafuperrerrá 
P/. j 8. Afoítitudine manui tuae.perpc. Iib.3.d.6.^. S.pcrpen. 
lib.2. d ^ . f p . Tibidereliílus cíl pauper. illuf- Pf.$St 
Alta alongé cognofeit. perpen. tratur.Ii.2. á.í . §.6.tk d.2.^.1. 
lib.3.di.i .S>.(5. Laboranit in aeternum, &c.pcr, 
Afcéíifioncs in cordefuo, &c . i i . li^.d.i.^.» 1. > 
3¿dif.-3.§.6.perp.(Scd. 8 §^ . . Mcus eílorbis terr^&plcnitUr Pf-W* 
Attres autem perfeciOi mihi . la- do eius. í ib.i .d.p.^'^. 
tifs. lib. 1. clifc.p.^^.. ' Ampliuslabame.per.li.3.d.2.í.4 P/-fo. 
T ü c d!xieccevcnio.Ii.3.d.v.$.2 Eucllette (Scradicem mam, ¿ s e Pf- T1» 
Pf.41. AbyffusabyíTum inuocat. lib.3. l ib. i .d .7 .§. i . : 
d.y.$i.3. Ego autem ficut olibafruftifera, 
PofuiQi terram fuper ftabiliraté ócc.perp.ibid. ' 
iuam. iibj.dif.y.J.y. Quomá fi iminicus mcüs male- P f ' ) 4 » 
a ^ , di-
Í N D E X L O C O R V M 
dixlííct milii.pcr.ii.3.(14.§.8. Qyi aícenditfuperocCafum^'c," 
T u vero homo vnaniinis.Iibr.i. pcrpeu.l ib. j .d^.^. í í . 
d.^,§.^. Saluum me fac Dcus. paraphra- Pjf. ¿S. 
Exaudí Drarioncmmcam, para- flicos3(Sc pcrpe.n.Iib.2.d.2.§. 1 
' ph ra f t i cé^perp . l i . i . d^ .^ .^ Multiplican íunt faper capillos 
Deus vitam.meam annuntiauiti capitis mei. partiphrarcicos,& ; 
bi.vcrtit.&pcrp. li.2.d.7.§1.2. perpen. l ib.3^.24.1. 
Qiiia eripuit pedes meos álapla. Et placebif Dco fuper vitulüm 
lib.3.d.7.§.3. nouciIum.expon.lib.3.d.2.$. 
Placebo Domino inregionc v i - y.8c d.4,^.3. 
uorum.lib.3.d.8.§.4. Qux non rapui tune exfolueba. 
•^A T7- Erraueruntab vtcro.li.3.d.3.f.i i ib^.d .y .^ . / . ^ 
J j . yb. £rjpC mc de inimicis meiij 6cc. Pofucrunt in ccclum os fuum. P / - / 1 » 
paraphrailicclib.3.difc.6.$.5. - cxpon.lib.3.^1.^.9, 
Fortitudmem meam ad te cuito- Et adorab\jt uc ipío íemper.ex-
diam. perpend-.ibid. pon.lib.2.d.2 ^.6. 
Tf'1)?' Dedi l l i metuentibus te fignifi- Sidicebatn nanabo íle , ecce na- jf»y•;7e. 
cationcm)&c.Ilb.I.d.y.§,4.& tioncm íilipium tuorü. perp. 
lib.3.d.4.(j.2.peip. l ib .2 .d .3.§.2. 
P/. 61. Quouíc], irruitis inhomine, Scc. Mei autem pene moti ílint pc-
vcrt i t .&perp.l ib^.d. / .^.^. deSjOcc.paraphran..l. i .d . / . j j . 1 
Mendaces i i l i j hominum in íla- Pacé peccatorüvidés.l.3.d.6.^.8 
teris. l ib^.d.ó.? .^ . Dormienint íbmnum íunm, ¿ce. Py*.yy; 
P/*^2" Iñ térra defería, inuia, &inaquo lib.2.d.7.$.2. 
fa. pcrp.lib.2.d.3.¡j.3. Notus in lucida Deus, <Scc.para-
Vf-63* Scrutatiíunc iniquitatesj^cc.pcr phraftice.lib.i.d.2.$. 7.. 
pcnd.Íib.3.d.7.$.(5. Et d ixi nunc ccepi.aliter vertit. Pf'.fó* 
Sagittacparuulorú faílacfuntpla &perpead.Lt).2^.7.^.3. 
gíe eorum. pcrp.lib.3.d.7.$.4. Haec mutatio dexterae excelfi. 
P /^4 . Te decethymnus Deusin Sion. irb.3.d.8.§.3. 
veni.^c pcrpen.lib.i.d.y.^.S. Aut continebit in iraíua miferi-
Pf. ó j , Tráhííuimus per ignem & aepá. cordias íuasíexpon- & confir. 
Iib^.dif.é.^.S. 'Jlib.3.dir,4.4.2. 
J?f.66, Increpaferasarundinis.vertitur, Et recordatus eil:c|uiacaro furit. P f . j j l 
& perpJib.3.d.7.§.4. ¿ccperp-lib^.d^.^cp. 
P/. 67. Corirma fapc Dcus quo'd opera- Tradiditgrandiniiumcntaeorü, 
t^esinnobis .perp. l^ .d^.^ .ó poíl i j iones eorum igni. 
Atéplo fanfto tuo,(5cc.perp,ibi. lib.3.d.(?.§.2,cxHcbra;o. 
Et edu-
S A C R A E S C R Í ' P T V R A E . 
Etecíuxít eos in rpeJ&c.vcrt,&'Miniílri ems,quifi\citis,Ii.i.cl.4 102Í 
perp.li[).2.cí.7.§.3. §^ .6c¿ :6 . f. 7.Sed. 8 .§ .7 .& 
pf-yÁ, Arbuíla cius ccdrosDei,li^.3.d. lib.2.d,2. ^9 . 5c 1 3. 
3 - M ' r Qii i ponit nubes íilccníumíuiim JQ^ , 
Fac^us ei l ín pncclocus cins.lib. lib .3.¿1 .3.^4. 
3.d. 4.in Saíutationc. Qu\ambnl.at (nper peanas ven-
Dormierunt fomnumfuum.Jib. torum. lib.3. d i .§.6.8<:\íb.i . 
i . d. 4.^.2. d.y.^4. <5cd:8. ¡j.y. 
P/. So. Probaui te apud aq\ías contradi- Aufcres ípiritum eoriun <5c defí-
ftionis.lib-3.d. c icnt j ib i . d.3.^. p . . 
P/. 82. Imple fteies corurn ignominia, Emictefprritum tuuni, de crc^-
¿cc. lib. i . d . / , $.4. buntur.lib.i.cL 7. in litera. 
P/..83.; Afceníiones incordefiiodirpo- Confersioncm Se decoretn i r i - , 
íiiit.perp.lib.3.d.2. ^,4. ¿cd. dui í l i . l iba .d^. 1 2. 
. , 3«$'ó, Qnid retribuam Domino, <5cc. roy. 
p r o Inclina Dñc aufe tua <5c exaudí vfquead, pretiofa in conípe-
•'*• ' ' me. paraphra^icos.l.3,d.7.§-1 ftu Domini. perp. & expon. 
Deduc me Pomine invia tua. lib. i . d . 8. jv U & ié 
l i b ^ . ¿.3.(5.3. Etveéles ferreosconfl-egit. l ib . \o6. 
P / .87. Etomnesíluí tus tuos induxifti i . á . i < § , 2 . 
fuper me.li^.d.^.^.S. Et non eíl: recordatus faceré mi 108. 
P/. 89. Qüoniá mille annt antcoculos fericordiam.lib. T. d. 
tiios,&c»perp.lib.2.d.3. .^ 9- T ü e s Sacerdos in íeternum, l i . 109. 
P/". 90. Cum ipío fum in tribalatione. i .d .7 ,^.6. 
inuf.li.í.d.8.<j.^.&!í.3.d 4,^.4 Sedeádextris meis.Iib.i. dife.^. 
p f o í , Dcus vltionum Dominus ^ ¿ce. $.10. 
l ib. i.d.2. 7. Saclum&tcrribile nomen eius. I10; 
Secudum multitudinera dolóríí lib,i.d.2.$#7. <Scd.4.fé4. 
meorum.perp,lib.3.d.4 $.4. luílitia dus manet infeculum 
P/. j)1). Dicite in nationibus, <3cc. iuxt^ f^culi. l ib. 3. d. 6. 10. 
7o.!ateprobat. lib,3.d.2.^.y. Coelumcocü Domino.Iib, i .d , 113,' 
P/. 98. QuiPedes íüper Chcrubira. l ib. 8.^ .1 I.<5Í lib .3 .d . i ,§. 1. 
2vcí,|i^¿T- Coiluertcre ammam mcam ra n ^ ; . 
P/. 99. Introite portas eius in exulta- réquiem tuam. &c. latifsirnc. 
. tione3&c.perp.li.2,d.3.$.i2. lib.3.d,8.ferepertot. 
101. In.quacunquc dieinuocauero te, Di lex i quoniam cxaudietDoraí 
&c.perpend. de Virgine.lib. nus.late,lib.3.d,4. ^.1, 
i .d. 10. ^¡.y. . Trjibulationera&doloréinueni, 
I N D E X L O C O R V M 
8c tribulatio <5c angiiftia inue- Etenim illuc nidnus tua deducct 
ncrunt me.perpen.ibulein. mCj&c. pcrpen.ibid. 
HumiliatusfutUj&iiberauitnic. Facrribi viamin qua ambulcm. a^a. 
l l DexteraDominifccii: virtutem Fíabit íp in tusems^f luc taqu^ , i^7, 
&c,lib.2.d.4.$.4.<&: lib.i.cl.8. ex Hebreo, l i b ^ d . 1.^,2, 
^ . ^ . ó c d . i c . i a . Aquae^uaclupcr coelos runtj¡.3 14J. 
Apente raihiportas iuftitiaí.&c difc.i.^.i.éc ^.S.moraliter, 
hxc porra Domini. perpend. ExultationesDciin gurtureco- 14^, 
lib.3.d.3.$.3. rum'.pcrpcn.lib.2.d.3.^.io. 
118. Viam iuftifícationum tuarü i n - r? n / •• 
ftrucme.iib.3.d.3.^3. £ x F r o u e r t y s ^ 
Principes perfecutifuntme gra, Q^VÍ rclinquuat iterreaura, Cap. 2, 
tis.Ub.3.d.4.$.?.. V-¿!V^ pcrp.lib.3.d.3.$.3. 
. Avcrbis tuisforraidabit cor mcü Qué enim^dijigit Dorainus cor-
l ib . i .d . 7. in litera. npit.l.2.d.4.$.3.& 1.3^.4.$. 1 F' 
Lactabor ego fuper cloquia tua. fp finifíraillius diuiti^ (Scglori^. 
ibidenii ex ponküriib. 2^.4.^,4. 
Viam iniquitatis amoue á me. Vcni inebriemur vberibus.exp» C^. 7. 
vertitur,&perp.lib.2.d.i.$.2. lib.i.d.4.^.2. 
122. Quihabitasincoelis.l.2.d.3.§.i. Deli t ixmeieeíre cum filijsho- CA*.Í , 
124 Quianorel inquetDomínusvir minum.Iib.i.d.S.^.i 1. 
gá peccatorü. lib.2.d.i. §. 3. Sapictiaaedificauit fibi domura. Cap. 9. 
127. Faftilümusficut confolati.per. l ib . ] .d . 2^ . i . 
Iib.3,d.4.$.7. Gloriapatrisfiliusfapiens.üb.i. Cap. 10 
Euntesibátj&flebát . l^.d.^.^^ d^^ .p . 
•S1' Memento DomincDauid.lib.i. luftiautem fícut virens folium. Cap .11 
d.7.in litera. l ib . i .d . i .^ . io . 6c.d.2.$.^. 
134* Omnia quscumqj voluit Domi Vniuerfa propter femctipfum, Cap. 16 
nusfecit.lib. .d.8.^.10. ócc.lib.i.d 3.$.8. 
13^. Super flumina Babyionis, &c. Coronafenum fili) íiliorum.lib. Cap.17 
lib,3.d.4.^.7. i.d.7.^.5. 
138. Deduc Domine rae in ria tua, Dignitas fenum canities.libr.j. ^ . 2 © 
. 1^.3.0.3.^.3. 4*3^7. 
j . - ^ Saluum mefccitdexteratua.Iib. V i r obediensloqucturviélorias. Cap. 21 
i .d. 10.^.2. illuftraturlatiís. Iib.r.d.5?.$.4. 
o Quoibofp ín tu tuo? 5cc. para- Quifcrutator ellmaicftatis.illu- £ b 
5 ' phraaicc. l ibro.Ldi íc .S.H. ftratur.^b.i.d.io^g. / ' 7 
Fugit 
Cdp.3 
Cap, i . 
S A C R A B S C R I P T V K A E . 
Fu»it impius ncminc pcrfequen En ipfc venit faliehs in monti-
te.lib.2.cJ. 4. in litera, bu.s.lib. i i ék }§ün 
Muliercmforte cjuis inueniet? Egofioscampi.lib.i.c!.i.^.io.<5c 
lib. a.d.j. ^.4. &d .6.$.4. 
Sicut lilmra inter fpinás.lib.i.d. 
2.in litera.& d,3. $,2. 
Ordinauit in me charitatcm.-ver 
titur,&exponi.lib.i .d .4 $.1. 
I n ledulo meo per no¿tem,¿cc>. 
late.lib. i.d.y.$.2. 
Tenui eum nec dimittá^ácc. per 
Cap. i 
l i b . i . d . / . i n litera. 
E x U b . B c c l e f i a f i c s . 
Cap. 4. 
Cap. 9^  
Cap. i . 
Q M N 1 A flumina intrant in 
mare,<3cc.lib. 1 .d.7.^. ó, 
Vb-iq, labor, 5c doiür.lib.j.difc. 
6.$.i. 
Qui addit ftientiara) addit labo-
rcm. lib.2.d.7.$.6. 
Stultorum infinitus efí: nurae-
rus.lÍ2.d.4.§.y. 
Non fatiatur oculus vifu, ócc. íi. 
i.d.7,S>.2. 
Vertí me ad alia,<Sc ecce lachry-
mas.perp.lib.3.d,8.$.4. 
Melior eít íapientia quám arma 
bellica . illuftratur latifsime. 
lib.».d .2 .$.i.& 2. 
S x C a n t i c o C a n t i c o r ü . 
E L I ORA funt vbera tua 
vino, aliter vercitur. i ib. 
i.d.4. $.2. 
Indica mihi vbi cubesjócc.lib. 1. 
dif 3. §.3. 
Equítatui meo afsimilaui te. Lb. 
Filij matris meac pugnauerunt 
contra me.perp.libi .d.^ .$.7. 
Trabe me poft tejcurremusj&c. 
pcrp.lib.3.d.6.$.2. 
Tigna domorum noftrarum cc-
di'ma,¿kc,latiíbi.lib.3.^.7.^.3. 
pendir.ibídem. 
Doñee introducam in domum 
matris mese. Iib, 2.d. 1. ¡),4. 
Qux iílajqu^ aícendit,(Scc,lib.i. 
d.y .$.8 .&Iib .2 .d.i $.4. 
VulneralHcor meum,6cc. expo 
n i t . l i . i . ¿.$.§.2. &d.4.^.3.ác 
d.p.^.y <3c lib.2.d.6.$. 1. 
Hortus-c6clufus3^cc.li. 1 .d. 2 
Surge Aquilo,& veni Auftcr.ex 
ponit.Sc perp.li.2. d.3.$.3. 
Veni deLibano fponfa mea,¿cc. 
latifsime víque adjcoronabe-
ris de cubilibus Lconum. Iib. 
2.d.6.pcr totum. 
Caput eius aurum optimum.lib, 
i .d .3 .^7. 
£2:0 dormio, & cor meum vig-i-
Jat.lÍD.i.d.4.$.4. 
Q110 declinauit dileftus tuus, 
¿cc .lib .i .d.10-$.4., 
Pulchra vt luna,cie¿ta vt fol.lib. 
Cap.^: 
.d. 3.^.2, 
Qiiid videtis in Sunamitide,nifi 
choros caflrorumPperp.lib.a. 
d.2.§. 10. 




pl Regís late p c r p . I i b ^ . d ^ . f ^ 
Cap. 8 . ^one me vt íignaculú íuper cor 
tuumj&c.exponitA péppeq. 
I ib . i .d .4 .§.2. 
Fortis eít vt mors dileclio-illu-
ítrarur.ibid, 
, Et dura licúe infernus armulatio. 
illulbratur. lib.i.d.y.§. 2. 
Ego naurus, Se Vbera mea quafi 
turris. lib. d.4. §..2. 
Ex cjuo facía lum coram eo, 
&:c.perp.hb.2. d.4. $.9. 
Qais te mihi det fratrem mcum, 
(Scc.lib.i.d./.inlittera. & l i b . 
3.d.3.§.8. 
Lampades eius , lampades ignis, 
ex Hebríeo.lib. 3. d.6.§. 2. 
Aqux multx non p o t u e r ü t ^ c . 
l ib^ .d . i .^ .y . 
En ipfe venit faliens iaraonti-
bus.lib.2.d. 6 .§ .4 . 
E x l i b . S A p i e n t M . 
Cap, 2. EMITE fruarour bonis^u^ 
'Tunr . l i ^ .d^ .^ . i .ócd . j . ^^ 
Venite circunueniamus virü iu-
í l um^c^pe rpe . l i b^ .d^ . ^^ . 
Cap. 3. luftorum animsc in manu Dei 
funt.lib.i.d.7. in littera, & l i . 
3.d.3.§.7. 




Cap. 6' Potentes emm in inferno , <5cc. 
l ib. 3.d. 7. §. 1. 
Prxpofui illam regnis & fcdi-
bus-lib, i . d . 2 . ) . i . 
I N D F X t O C O R - V M 
Candor eíl: lupis, aíternsf. lib, 2* 
d i f . 3 . i i 3 , 
Dumuicdium filentíü tewerent 
omnia,6cc. lib.:i .ciifc,^.^^^ «& 
difc.io. §.2. 
S x l i l ? . S c c U f i a ñ i c i . 
M N 1 s fapienua a Domino 
^ Dcoe l t . l i b . i . d . 2 .^ i .& 
l ib .2 .d .7^,6. 
Scrua timorem.Iib.d.7^. 1 o. 
Stola eloriar induct eos. iib. i .d. 
Deneg-liorétia tua puro-a te cum 
paucis.exponit. I1.2. 0 . 4 . ^ . 
Eít horno marcidus5&c. 6c ocu-
lusDcirefpexitillü.li.2.d.2,§i 
Lauda poIV mortem. l i . 1.d. 6. §• 1 
Sapientia inuifa , & thefautus 
occultus,<Scc.lib. 2.d.7.$ 8. 
Sicut cínnamoraü & lipalfamum, 
&c.iib.i»d.,3.^.2. 
Timor Domini initium eft dile 
¿Honisillius. l ib. 2 .d. y.§.7. 
Induesquafi podérem honons. 
illuürat.lib.2.d,y.§.6. 
Quám fpeciofum esnitiei iudi-
cíum.lib.3^.3.^.7. 
Vtornamctum gratiae accipias 
coronam.lib. 1. d.3, $.6. 
Corona áurea fuper caputeius. 




C ^ . 6. 








E x I f a i a , 
T ) O N A terrac comedetís. l ib. Cap. U 
S A C R A E S C K I P T V R . AÜ; 
Hcú vindicabor ¿c hoftibus I n térra fanaorum iniquaiVcit, 
ineis.perp.Ub. 2.d;2.í.y. &c.pcrp.lib.3.d.6.$.i i . 
A planta pedis vfquc ad vértice Abíconderc modicura ad momc 
Cap . 7. 
capi t i s^c l ib .^ .d^^ .4. 
Ponentes amariun dulce, lib.3. 
dir.6.^.9. 
I n ómnibus his no eñ ancrfus fu 
ror eius.li.i.d.S.^p.d. io.$.2 
tnm3(Scc. pcrpe, i ib^ .d^.^ .p . 
Alicnum cft opus eius ab eo.lib. 
i.d.2.$".9. . , : . i 
Dominie íl fíoviuhur3&G.cor|i>' 
pie-sme.iib^.d.ó.^.p. 
Cap.ié 
Cap* 7. Eccc Virgo cocipietj&c.iliüíM Ecce in pace amaritudoraca aiiVa Cap.39 
rur-líb.i .d.i.sj.^. 
CupvS, Acrtqlera velociteFjfeñina. l ib . i . 
d.6.$.3. 




Vsrbum autcm Domim manct 
in íeternum.lib.i.d.ó.ij.iz. 
Supermontciii excclfura afcen-
de.&c.Iib^.d. pjfa 4. & dein-
cepslatifsime. 
Guius imperium fuper hnmernm Serusre me fecifti pro peccatis 
eius.lib, 3^.2* fá\ tuis.lib.i.d. 9.$.3. 
SüperfoliumDauid}& íuper reg Nüquid obliuiíci poteftmulierj 
1 í 
num eiu5,<Scc.tbid.i¡¡.3 
Et crit iufHtia cingulum lumbo 
rum eius. il-iuftjlib^. d 4,^.2. 
Eírcdietux Vi r^o de radice lef-
fe.lib.i. d.i.^.io. 
Repleuit cum fpiritus timoris 
I)üinini.lib. i .d./ . íJ . io. 
€¿p*.\4 lateribüs Acjuilonis.exponit, 
. • . l ib .2 .¿3 .^ .3 . ¡ 
Quomodo cecedifti de «)clo, 
<Scc.lib.2.d.3. ^i. 11. 
OnusBabyloniis5cc.6c áe nomi 
(Scc.pcrp.lib.i.: d-jo. $.4. 
Clama ne ceñes: quafi tubaj&c. 
latifsimé. lib, -2. d. y. 2. & 
deinceps. 
Attéditír.adAbraham^ratrem ve 
rtrum.lib.2.d.<j-, ¡J.i 2. 
Sicut ouis ad ocofionem dudlus 
eft. i ib .2. d.2.$. 8. 
Si p^íuerit pro peccaroanináam 
íuara,&c.ilIulElib.3.d.5.^. 14 
Inuctusfum á non qurerentibus 
me.U.i.d.7. ¡¡¡.i 1. per totum. 
ne hoc c««« i quod pafsim in Quia íicut exattantur coeii á ter 
Prophetis Jib. 2^.4.^.^5. 
Cap.i1) Ven'te emite .abfque argento. 
perpc.li. 1 .d.3.^ .1 o. &:d,9.fj.7 
Cap.'i 6 Emitte agnú Domine Domina-
torcm térra?, l i b . i . d.6.^y. 
Cap.2j Auferet Deus lacrymas ab omni 
facie^ <S^ i-,, pcrp.lib. 3.<i8.$.,). 
ra, &c. lib.?. d.3.(j.p. 
V t predicare aanü placabrléDo 
tn i n o, <Sc c, p c r p. 1 i , 2. d. f if , 1 o. 
E x l e r e m i a , 
A B Aquilone pandeturom-





















I N D E X L 
Accínge lunn¿)os tuos, «5c furge. 
Tribulatio apprehédit nos^c . 
lib.3.d.3.$.i. 
Afcendit mors per fencílras.lib. 
i.d.3^.3. ^ 
Quía nec raale poíuint faceré, 
nec bene.lib.2.. d. 1.^ .2. 
Quid eft quod dileftus meus, 
<5cc.perp. l ib^.d .ó . $.11. 
Dolores vt parturientis. Iib. 1 .d. 
5. §.6.^ 
Nouum fecitDominusfuper ter 
ram,<Scc.aliter vertitur 6c illuf 
tratur.lib.i. d.i.J.S. 
Coelum «Scterram ego impleo. 
lib.2.d.3.^.i. 
Quid paleis ad triticumílib^.d. 
3-f4-
Stote ficutvir paratus ad prarliü. 
lib.i.d.p.^. 4. 
£ x T h r e n ü . 
T> ECCATVM pcccauit leru-
falem.illuítratur.hb,3.dif. 
6. §.2. 
Plorans plorauit in noae.illuf-
tratur.ibid. 
Qiiomodo obfcuratum efl auru. 
lib.i.d.g.^.S. 
E x E & t c h i e l e s . 
TUC A N v s hominis íúb pen-
•LVl nis.lib^.d.^.S.tfclib.a 
d.j.^.p.perpen. 
Facics5cpennas per quatuor par 
O C O R V M 
res. perpend. Iib.2. ¿iC.y.^.^, 




Ecce dedi faciera tuam,&:c. ibid. 
Aquilagrádisvenit adLibanura. 
exponit.Iib.2.d.6. §.4. 
Nolo rnortempeccatoris. Iib. 3. 
dif 4.^.2. 
Ipfum eít animal, quod vidi,5cc. 
perpen.lib.2.d.6.§. 9. 
Anima quae peccauerit ipíamo-
rietwr.lib. ud.i .& lib.3.d. 
Fiiius non portauit iniquitatera 
patns.lib.3. ^-T- $'3-
I n cubile mammarum. exponit. 
lib.i.d.4.§. 2. 
Effundantlliper eos aquara mun 
dam.Iib.3.d.y. ^. 8. 
E x a n i e l e s , 
E N H D i c T v s e f t Dcus pa-
trura no íhorum . l ib . 3. d. 
2.§.I. 
Benedicitc aquac omnes,(Scc.Iib. 
3^ . ! .§ .8 . 
Arbor magna & grandis,&:c.mo 
raliter .hb.i.d .i . .^10. 
Veruntaraen germen radicum 
eius in térra íinite. perpen.de 
Virgine.ibid. 
Apparuerunt digiti quafi manus 
hominis.perpc.iib. i.d.2.§.2. 
Facies regís immutata eíl:.ibid. 
Mil l iamil l ium afsi í lebantci . l i . 
j.d.i<$. 12. 
Noa 
C é f i l 
Cap,3; 
Cép ,7 : 
Cap, SI 
Cap,16 
C a p . i l 
Cap . i l 
Cap,29 
Cap. 3? 
C a p . £ 
Cap. f. 
Cap* 7» 
S A C R AE S C K I P T V R AE. 
Cap. 10 Nonremanfitin mefpiritus. l i . 
i . ¿ . 6 . < s . 8 . & ¿ . 7 . $ . 9 . E x M k b a á . 
Confteinatus íliper faciem mea. 
l ib . i .d . j .^. 9. A Sccnc'ct psndcnsiter, &:c. C<Í^ . 2, 
Crf. 13. Domine Babylonem nonnoui, ^ libro.i.dif.8.$.8. 
* &lacumnefcio.pcrp.lib . i .d. principes eiusin mnneribusiu- C ^ . 3, 
10,^.4. dicabunt. lib. 3. d.8. $.7, ex 
Cap.14 Fer pranclium,qiiodhabes,in Ba Hebr. 
T byionem,lib.i.d. f: $.4. ^ H a h a c u c . 
I n ímpetu ípintus luí. perpend. 
lib.i.d.y.§.4. E v s ab AuRro veniet, <Scc. Ctp. 3, 
lib.2.d.3.$'.3. • 
E x O f e a . 
Crf/M. T } V c A M eam ad folítudine. ^ X ^ M > * 0 i 
l ib .a .d . j .^ 8. ^ E R B VM quodfaftumcdm U 
Cap.7, Egoredemicos.lib.i.dif.9.$.7. ^ 'manuAgg^i.perpenditur, 2. 
Caí^ . n I n vinculis charitatis. lib.i.difc. lib.i.d.y; $.2. 
8. illuftr. Veniatdefideratus c u n á i s gen- C<í^ . 2. 
Crf/>. 12 Ad iracundiam me prouocauit, tibus.lib.i.d./unliter. 
óccJib* 3.d.6.^.9. 
sc.-muit irraamvKomn.iib.3. E x Z a c h a r i a . 
d.b.^./.ex Hcbraco. 
IÜ tuaex te. muitis illufl:. TT" E R B A quse mifit Dcusper Cap, 7,' 
l i b . i . d i í . i o . / . 2 . tnanum,&:c.perpcnd.lib. 
O mors ero mors tua. illuftrat!. 2. dü. y. 2.& 3. 
. lib.3.d. y. $.7. Coeli dabunt roremfuum.illufl-. ^ 
• inoralit. iib.3.d.i.§i.9. * ' 
E x l ó e l e s . f^tcrt bctni;1Tl cius M 9^  
mentum eleCtorum ?hb.3.d. ^ y 
Cup.i* -p Eíandamdc Tpirítu meo fu- 3.$.4.~ 
per omnemcarnem.iib.3 Apcri Libanc portas tuas. illuíí. ^A ^ J 
d . ^ . 8 . l!b.2.d.6.f4. 
Gladiukfupcr brachiura eius,5cc. 
E x l o n a , TTllb-3-d-4-M-. . 
His plagatusíum m domocoru 
Cap, 2, A Byírusvallauítmej<5cc,li^i. qui diligcbamme. per.libr 1. 
d.8.^i2. d.8.$,ii.¿>clib.3.d,3.$.8. 
b £ x 
I N D E X L O C O H V M 
P ji J 1 / • flumine.lib.i. clif^-ifi litera. 
h X A d a l a C h t a . HÍC cft íil:us ineus dileítus, &c. 
BV Mquodfaíb'.meflin perp. lib.Ktl.9.^.7. &t{.,6.^.8. 
m¿nii Maiachiíe . perpend. Amlmlans leíüjiuxta marc 
lib,2.d.^.$.2. IIIÍEÍE. l ib .3 .d.i . per toium. 
Cap. 3. EcceegoniiLto Angeíum meú. Etcircuibat lefus tota Gálilará. 
Jib.i .d./.in litera, de d.<5.$. 1 2. l i b ^ . a . i . $.1. 
perpendi. de loanne Baptilla, K s c ouinia tibi dabo , fi cadens, . 
u X 2 • / l a d C r J á v , Si fiJiusDcieSjmitte te deoríum. 
Cáp. 7. T / T :hic itaque mundus obijí , perp.ibidem. 
occpcrpcnd. lib.?..d. Venite poft mej<Scc.I.2.d.2.$.3. 
Cap. 1 2 Et Pro iiwriscoiTÍiftentes. lib.3. Rcficiétesretiafua.La.d^.inlit. 
dií><í.^2. Dudus eft Icíus á Spiritu in dc-
fer turnee, lib. 2^.3.^.2. 
6 x M a t t h . S M - a n i d i o * N ^ Pane viuithomo. 
" Jib.i.d,4.in litera. 
Cab 1 T IBÉR generationíslefuChri Videns turbas Icíus afeenditin fíip. ^, 
^* ' íti» &c. latelib. i . d . i .2 .&3. montem.lib.2.d.7.i¡¡.4., 
pertotos. Beatipaupercs,(?cc.pci,.l,3.d,8.^. 
De qua natus efHeíus.lib . i .d^. 8. ác lib.2.d-4.§.7. & d . 2 . § , 4 . 
per totum.& d.7.^.8. Ipforuin ell regnum coclor,ü;ip^ 
Volui t oceulte dimitiere eam. Dcum vidcbimt,!. 1 . d ^ . ^ . ^ 
lib.i.d.4.^.8. Beati qui cfuriunt.l.i.d. lo.^.y. 
Ecce Angelus Domini appar.uic Beati paciHci.lib.i.d.7.(j.io. 
infomnijs.lib.i.d.4,^,4. Qui períecutioné patiüturjipfo-
Veni t loannes non manducans, ruin e f t . & c . p e r p j j ^ . d . ^ . i . 
ñeque bibens.lib.2.d. 1.^.13. & 1,3» d, 1 . 1 o.&'.1.2 . d ^ , ^ . 
Cap. 2, eftqui .natus eft Rex l u - Qiiodíi íal cuai,uciit.l.3.d,2.^.3 
dseorum?iib,i.d.,y.^.7.<íktl.8. Luccatluxvefi-ra coram hemi-
inlitera. nibus. perp. lib.2.d.7.^.7. . 
lolcph autem vir eius cüm cíTet Minimus vocaíntur. ibidera. 
iufl:us,&c.Iib.i.d.7.$.8. Ddiges proximum tuum, ^:c. 
Herodcs qusrit aniaiam pueri, viche ac!, V t fitis fílij patris 
lib.i.dif.7.^.7. Veftri.pcrp.Ub.i.d.io.*.!. 
Mittcns ocridit oranespueros. V o s d l i s l u x mundi.li,1^,5.^.7 
lib .i,d .8.J.8. " Nolite putare^quomá veni íoluc 
Cá/».3» Bapiizabantur abcoinlordane re le .^em^c j ib^ .d .ó . in l i t . 
' C u m . 
S Á C H A E S c l U P T V K A E . 
Ctip.ó. Cúmfíicisekemófynam?<5cc.lib, lis5(Scc.lil).1^.6^.4. 
^.dif./.^cf. Omnifquife cxaltaihumiliabi- 13 
Ora pr,trcm mum in abfcondito. tur Jib. 1 .ci.3 1 €, 
ibidem. SimÜccñ re^iítinicoeloriim tbc 
Vnge caput tuiuiiAfacicn:i5&;c. faiirOj&<\lib.2.d.6.1arc per to 
ibidem. tnm, &l]b.i.d.7<$.8. 
CÍÍ^./« Fundatus cnim eratfuprapetrá. De die illa nemo fot, <5cc. perp. a^P' H 
perpen. lib.i.d.6.$;.2. lib.a.d.y.^y. 
Arfta.eft vía qu^ ducit ad vitam. lube me venirc ad te fuper aquas 
lib .3 ,d .3»^i. lib.3.d.2.^.1. 
Fulgebuntiufti,<Scclib.2.d.3^,i TenuitJalligauit,<5c pofuit in car 
Pauci funt qui inueniimt eam. cere.lib^.d;/.^'^. 
illuílr.lib.Scd^. Vidcns Céturio quoniamfic cía 
Cap. 8. Mchdax eft, & pater eius. Iib.3, maíis expirafíet, &c. perpen, 
diíc.8.$.6. l ib . i .d . IO.^.I. 
Cap. 9. Si tetigero fimbriara veftimenti T u es Chrifíus fíJiusDei, &c. Cap. 16 
eius.lib.3.d.3^.7, perp.lib.i.d.9^.4. 
CaD 10 Nolite putaie,qLioniampacem Beatuses Simón Bar-jona,ócc. 
- veni mittere in terrain3«5cc.li. lib. [.d.ió.^.i 1. 
3.d.6.per totum. Si quis vult venire.poíl: me, &c. 
Ncfcio vos,lib.2.d.4.^.^. lib.3^.5.per tótum. 
Gumfteteritis ante iieges, (Scc. Qucm ciicunt homines, &c. lib.^ 
Nolite timere eos qui occidunt T u es Petrus, <Sc fuper hanc pe-
corpus.I.i.d.S.^p.&d./.^S. tram.lib.i.d.3.í.y. 
d p . i i CoepitjUíusdiceread turíjás de Ergoiiberiíunt filij.Iib.u dife. Cap. 17 
loáne. I.i.d.5.$.8.6cd..d.$.i4. p-M* 
ínter natos mulierü no furrexit Rcíplenduitfacies eíus fícutSol. 
raaior.perp(,l.i.d.ó,(<;,i,<Sc i \ . iib.2.d.3.^. 13. 
Ecceegomitto Angelum meü. Hic efl films meus diledus, ócc; 
pcrp.lib.i.d.ó.$i.4. lib.i.d.(3.^,3,& 8. 
A diebus loannis Baptifbe, (Scc. Dicetis monti huic, tranfí, &c , 
illuftr. l i b . i . d.ó.$.6. illuíhaturJib.3.d.2.^. 1. 
Prophe tam,&:p lusquámPro- Elias venturus-eíl, 8c reftituec 
phctam.perp.jib»i.d.6.$.i ió omnia.perp.lib^.d.B.^^i' 
Diícitcámc,quiamitisíüra.l ib. Nif i efficianiini ficut paruuli, Cap.iS 
3^.3^.4. &c . illuftraturíib,i.dircur.3, 
Cümaudií let loannesin vincu- ¡ j .y .&i i , 
~ b 2 Reli-
I N D E X L O C O R V M 
Rel iá is nonaginta nouem oui- 5cc. libr. 2. difcurfu. y. §. p 
busAc-lib.i.d. 5.^.7. Similecft regnum coclorum de- C á p . i y 
V e mundo ab Icandalis.perpen, , cera virginibus. perpenditur. 
íib,'1. d. 9, ^. l ib . i .d . 3. 11. 
Qiii fcandalizauei ir vnum de pu Quinqué autem ex eis erant fa-
íiliís,(?cc.expediteivtfufpen- tuaeJib.i.d^.^.i 1. 
datur mola.late perpenditur Venite benedidli Patris mei, 
exponitur ibid. ócC'Vfqj ad,cjm paratus es dia-
Cap.19 Eccenosreliquiraus pmnia, &c, bolo.perp.li.ud. 10.^.4. 
lib.2.d.i.2.&:3« psrtotos. & Statuet oues quidem á dextris. 
d.4.$.4. - lib,2.d.4.§,3. (Se 4. 
Magiíier quid boni faciami &c. Atcepit pane, ,& gratias agens. Cajf.zé 
, ;iib'.2.d.2.$.3. lib.Kcl. 4 . in litera. 
Si vis ad vitanpngredijfcrua raá Aue Rabbi.iliufl:. lib. 1. d.4.^.7. 
data. l ib. 2. d. 3. §.6. Quid vultis mihidare?(Scc. lib.2. 
Si vis perfedus cilejócclib.a.d. d.i.$.<y. 
EfFuditfupercaput difeumbéds, . 
Vosquifequutiefl:isme,fedebi- Iib.3. d.3. 
tis, <Scc. l ib. 2.d. 6.in litera.& Omnes vos ícandalum paciemí-
lib^.dai.^.cj.íSc d, / .^. / . niJ&c.li.i.d.2.$.'). ócd.3.$.5. 
Sinite paruuTos ad me venire, (Sc].ib.2.d.4.^,8.. 
6cc.íib.2.dif.6.inlitera. Coepit anathematizareóc iurarc 
€¿¡>.2o Accefsit adlefum mater filiprum &:c. lib.3. d.4. §.8. . 
Zebsdeij^cc.lib^.d^. perto. Tranfeat á me calix iílc. perpe, . . 
Tradent enim vos in Concilijs l ib . i .d i . 8.$,i2. 
6cc.lib.3.d.6. ^.p. Huncangariauerunt, (Sccliba. Cap.27 
Filius hominis tradetur , 6cc. . di. 10. $.4. 
' ibidem. Icfus Nazarenus Rex ludseorü. 
€4. 21. Va; vobis qui faturati eftis.lib. ' lib.3. d.2. 
i,d,p.r^. y. Terra mota eít , & petríe feifac ¿ 
Vac yobis Scribse 6c Pharifei, funt. lib.3.d. y.$.4, 
<5cc.ibidem, Ettenebrae erant fuperYniucr* 
Ali) caedebant ramos dearbori- faraterram.ibido 
bus,<3cc.totahiftonalate.lib. Data ell mihi omnis poteftas, Cáp.2% 
i.d.6. ^.3« 3- d-4- $-8.perpcnd 
.Eccc ego mitto ad vos Prophe- P Q M a Y C t 
tasAc.Iib.i.d.4.^6. o u t i n g t . J V J a r c i . 
Alli^ant cnira oncra grauia, Iiiicium Euangelij lefu Chriíti. C ^ . 1. 
perp. _ 
S A C R A E S C R I P T V R A E . 
pcup.dcloanne Baptifta.lib. App.uuít ci Angelus Dominí. 
1. d.ó.^.y. ^ lib . i .d .6. 
FuitJoannes in defcrto baptizas Exaudirá t i l dcpiecatio tua, 
l ib . z .d . j . $.3. &c.ibid. perp. 
Cap. 6, Miíic Hcrodes j ac tenuit lean- Ec omnis iiíultitudo populierac 
nem.libv3.cK 7.$.2. foris oransj&c. lib. i j á . ó i f á . 
Propter Herodiadem vxotéPhi Benediftus Dñs Deus Ifraél.ibi. 
lippij&c.perp, ibid. loannes eít nomen eius. perpe. 
Non Hcet ubi vxorem habere lib . i .d.y.^.y. 
' frairís tui.lib. 3. d.y. §.10. Nequaquamicdvocabíturloan-
Cap . io Faciet illosdifcumbere. l ib. 2.d. nes.ibid. 
6 j n litera. Exurgens Mar ia^c . l ib . 1. d.y. 
Cap. 11 Qiiidquid orantes petitis, (íkc.íi, late per totum. 
2. d.2.íj.f.<ScIati.us.iib.3.dif, 2. Vocabis nomen eius lefum.per, 
§.i.8c 2. lib.1.d.2. ^7.60 8. . , 
Regnum coelorum.vim patitur,; Ipíé enim falfumfaciet ¡ &c. lib, 
• &c.ilIulElib.2.d.3.$'6. . i .d .8.$.S. 
EiruditCuper caput difcumben- Et pepent filium fuum primo- Cap. 2, 
tis, lib. 3. d. 3. ^.y. gemtum.lib.i.d.1). $¡.8.<Sc d.8. 
Et tenebrac erant fuper vniuer- late per totum. 
fam terrain. lib. 3. á . ] . §.4. Et non inuenientesj&c.li. i.d.7. 
Cáp.14. Rebela fyndone nudus auíugit. ^.7.<Scli.2.d. 1.^.4; perpendit. 
l i b . i . d . 3.^.6. tk iib.3.diíc".4. Et erat iubditus illis.!ib.2. d.2.f. 
^'.8. . . 9. (Se lib. 1. d. 3. ^.9, perp. 
Cap.if Videns Centurio, quoniaiiiTic Non erat eilocus in diüetfbriOf 
, clamansexpiraiict.&c. perp. . l ib .^ .d^ .^ . 2. , 
' l ib. i.d.jo.^. i..&li.3,d.4.§:.8. Laudantium Deum <Sc dicentiñ. 
Cap.16 Exprobrauitincredulitateraéo- lib.2.d. 3.^. 10.& 13. 
rum,<Scc.lib.3. d.4.$. 8. Quia viuerunt oculi m#íMütare 
. mura.lib. 3.d. 8. (j . i . 
E x L t i C a . Fuit íoannes ^ delato bapti- $ ¿ ¿ 2 
zans.lib.i. d.6. ^.4.perp. 
Cap. 1. "VT I s s v s ef} Gabriel Angelus Hic eít íilius meus düectusy&c, 
•LVJ- áDeo)&c.!ib.i.dt4.&7. l ib . i .d. 6^. 8. 
per totos.&d . f .^. i2. . Corporaíi ípecie ficut culumba. 
Inorcílus Angelus ad eam , <5cc. ibidc'rn. 
Aue gratia plena, lib, i.d. Omnb quife exaltat humiliabi 
r5.8. tur.lib.3. d>i.$. 10., , • •• 
b 3 Addi-
I N D E X L O c o n V M 
Ackiidit fuper omnia, & inclufit Ignem vcni rnitrerc in tcrrá. lib. 
loannem.lib. 3.d.7.$.2. i.d.8.^.10. 
Cdp. 7. Exiame Domine.libro.i.dif^. BaptiTmo aueo baptizare, pcrp, 
^.8. ibic{.§. 12. 
Cab.6. Noscrcdimus, quia tuesChri- Surgam &ibo adpatremmeura. Cap.i^ 
ftus films Dei. perp. lib. 1. d. perp.lib.3. $*9.-
9,^.4, Lex ¿c Prophetxvfque ad loan Cap. 16 
VÍE vobis diuitibus.lib.i.dif. 9. nem. l i b . i . d. S.§.S. 
$¡.^.pcrpe. Mulier quae xrat ineiuitate pee. Cap.17 
Qui efuritis faturabiraini.lib. 2. catrix. l i b . i . d.p.^ ". y. 
d.2.$.i. Nemo bonus nifiíblus Deus. H. Cap. 18 
Menfuram bonan^plenam, <S(c. 1 .d. 7. §. 7. 
li.2.d.2. $.p.<Sc d.9^.4. Qua'rere (Se íaluum faceré quod Cap.íp. 
Cap. 7. Stans retrofecuspedesDomini. perierat.lib. 1. d.8. § . i i .&d . 
lib.3.d.3.$.7., io;.f3. 
Quoniam dilexit multum.lib. 1. Negotiamini dum venio. l ib. u 
d.7. $. 11. ¿.9.$. 7. 
Sci.rec vtique qux & qualis efl:. Hodie falus domui.huic fafta^ -
mulier , &c. l ib. 3^.7. $.8. cit. perpen.lib. i . d.io.$.8, 
Cap.S, Fundatus enim eratfuprafirma Cumaudieritis prslia & íeditio C a . 2 i l 
P':tram.perpen,lib.i.d.(5.^.2. nes,6cc,lib.3. d. 7.per tot. 
Cap. 9. F.ibus hominis non habetvbi ca Erunt fignain íble & luna, (Scc. 
putfuü reclinet.lib. 3.d.3.$.4 lib.3.cl.4. $.2. 
Cap.io Continuo^videba Sathaná ficut Tune videbitis filium hominis. 
fulgur, &c . l ib . 2.d.3. $.11. Iib>2.d.7.$.f4. 
Cap^n I n Beelzebub principe D x m o - Sedebitis. fuper menfam mcam Crfp.aa 
nioruinj&c.Ii.i. d.io. §.4. iniegno meo.libo. dife. 2, in 
AÜj tentantes íignum decoelo ~ litera... 
petebant ab-éo.ibid. Faíta efl: contetio inter difeipu- -
Extollensvocemquaedam mu- Io.Sj(Scc.lib.i.d.2.$.Y. 
lier,(Scc.lib.i. d.5.^.8. Faftus ellfudoreius ficutguttac 
'W'Í? Síntlumbi veflri prítcinfti. lib. fangu¡nis.Iib.3.d,y. $,7. 
1. d.9.$.4.(5clib.2.d.7.1atc per Plangebant <Sc lamentabantur C a p , ^ 
totura. eum.libki.cl.io.$.4. 
Facietillosdifcumberc.lib. 2.d. Pater ignofeeillís, 5cc. lib. 1, d, 
6.in litera. 10.$. 1. 
Nolite timere pufillusgrex.lib. Reuertebantur percutientes pe 
2, d,4.per totum, . ¿lorafua. l i . j . d . y . ^ , 
Opor-
S A C K A E S C R - Í P T V H A E . 
OportetChriñumpati j&ficin- Filiushomiais non veni tvt iu- C a p . } . 
trare5<Scc. lib. s.d.z. $, 4. ; dicetmundum.lib. 1.de 4.^.3. 
Cap* 24 £cnosfpei-abamus. hb. i .d .3 .§ . 6cd.io.^.2. 
6.(k l ib. 3.d. 4.$.8. Niíi quis natus fuerit denuó.lib. 
Sed Óc mulicres quídam terrue- vM.ftylfi 
runt nos.perp.lib.i.d. 7.^-10. Omnis qui male agit odit luccm 
Stetitleíus in medio eorum;(6cc. l ib. i.cl.7.$.S . 
l ib . 3.d.6.$.9. Fonsaquzefalientisj&c.lib.i.d. 
Conturbad vero, & conterriti 8.^.12. 
funt difcipuli, &c. ibidem. & Vtfaciam volúntate patris mei. 
Cap, 4: 
lib. 1. d. 7. §. 10. lib ,3. d. i.$.3. 
D i x i t eis,pax vobis. lib. 1. d.7. Ego fum pañis v i t s , ócc.lib.i.d. C a p . j , 
$.10. 4 ' in litera. 
Omnia qu.-e feripta funt in lege, Ego fum via, <Scc. lib. 2. difc.7. Cap. 6, 
^cc.lib. 3.d. y .§.4. Í-H* 
Nemo poteft venire ad me, &c. ' 
é x S m n i J o a n n ú . ^ ^ . d ^ . ^ . y . & i i i d^.^ 11. 
o Verba vitíe .Tternse habes.iib.2. 
Crf/». 1. VT O N erat i l l e lux , fedvt te - d.2.$.2. •« 
ftimonium.lib.i.d.y.^./. Abrahampater vefter,&:c.lib.i. Cap.B, 
Jlux in tenebris luect. ibid. d.2, iri litera. 
Verburacaro faftum eft. l ib. f l MiícruntScribaj (5c Farifxi.&c. 
d,4. § . 1 0 . \ ib- i .á .6.§.^. 
Fuit homo miíTus á Deo.lib. 1 .d. SciensIeíus,quod venturi eífent 
^. $ .8 .&l ib .2 .d . i . §.13. <5cc.fugit.perp.lib.i.d.^.§, 3. 
Non fum ego Chriftusdib.i.dif. Ego fum lux mundi. lib. i .d .8. 
6. / . 2 . &4. §. 10. 
Eccc AgnusDei.lib. i . d . ^.$,7. Scimus,quia peccatoresDeusnS Cap, $» 
& d.ó,^. 10.&Iib.3.difcurfu. exaudir.lib. 2. d.7.$.(?. 
1.^.9. Aíaeculonon efl auefitum, &c. 
Vnigcnitusquieñ in finu patris. lih-.^.á.y.fyi 7. 
lib.i.d.p. $.7. Oues eos non audicrunt. lib. 2. Cap,10 
I n propria venit, 3c fui eü no re d.7,^9. 
ccperüt.perp.lib .f. d,io.$.3. Eamus 6c nos,& moriamur cum ^Í,> J J 
Cap, 2. Nondura venit hora mea. l ib.2. eo.íib.2.d.6.$;.2. 
d,^.$. y Lachrymatuseft lefus.lib. 3. d. 
Diligebat autem Xefus Martam. 8. §.'), 
. & c . l ib. i.d.5.^.8. Ni f i granum frumenti. libr. 1. £¿k 
h 4 d.8. 
I N D E X L O C O R V M 
d.S.$. I i.^cd.io $ .2 .&l ib .3 . Calicem quem dedit trr'Iii Pá- Cap.iS 
difc.^.per totum. tcr.pcrp i i b . i . d.'¿.$. 12. 
Fin- erac, ¿cloculoohabebcit. lib. Baiala vs jibi.crucern.lib. 3, d. 2. Cip.iy 
i . d . p-Ovó.gcUb.s.d. i . f f . ] . . ^dcá :^§ . s . ' 
Si quis míhi ininirtrat nic fequa- Ij icjkato capitc tradidit fpiri-
¿ r . l ib . 3 d. 3/per totum. ; tum.pcrpJib^.d. 2.^.y.dc d. 
V n x i t pedes I c f u J i U 3.,difc.3 . .y.$. 7 . & d , 8 . (J.3,. ' '¿ 
^ 5 . mtiíil oí. leíusNazarenus Rebclud^om. 
Etego fi exakatusfueroáte^ra, Ifb.3.di24.pi¿Juíí: ;r • 
: & c . l i b . 3 / 1 ^ : 4 . late perpe'. Confummatum e'O.li.-^d.y. §.1. 
Nunc princeps huius mundl eji V t viderunt cuín iarn mortuuni. 
cietür foras.li.i. d.?. .^2.<Scd. lib .^.d .y.^ ut.. . 
3,^.4. &ÍÍLi.2.d*2«ií-8. ^ Stabat autem luxtaCrucé p^rp, 
€.ap,i$. Etcoc.nafada.lib.i.d.^.f.f.iílur. w;lib.;i-d.34, 6. : 
Sciés Ieíus,quia venit hora eius. Mulier, ecce filius f uus. Iib. 1 .d. 
. lib.i.d.8.sí¡. ó . & ^ b . ^ . dtíc.^. 7. f»7; 
f^.r. Viditduos A^gelos in áibis.Jb. Cap.io 
Céh,iA Si qais diligit.me j^cc. lib.2.dir. '2^1.3.§.3, 
/ , per rotum. lnfufí:lauit,& dixit3&:c. libi 3.d, . 
ÍSÍon turbetur cor veibum. lib. 1 .^ .^ .Sc di fc) . ^.7. & dífeúrf. 
3 d.ó.^.p.perpend.&lib.i d. S^-.}. '. h ) ; ' 
7.^.10. . . ÍA NÜi videro in m^nikis.eiúsfi- : 
Paccm relinqiiQ vobis. ibidem. xuram clauorum.lib^.d, 3. ^, 
Cap, 17 Maiorcm- dikftioaem nemo l i a 7 . . 8 c d.^.'S-. : 
bet,Iib..3..d.2. fy.y.tk d,8.15.9. Qni fupra peclus Domini in coc Cap.2 1 
Cum venérLtparacktus,¿!cc4 iib. : na recubmi. l ib- . i . á. 6 
3^.4 . pertotum. lib. 3^.3. ^.7. . 
K lam.non dicam vos feruos, 6cc. Difci-pülu i quem dili »ebat lefus. 
lib,i..d ,4. . . lih..i.d, (), í 1. 
Cap. léJExiuia.Patre, & veni in iwari.- Pafce ones mcas^'c.vfquc adjfig Cap.12 
dum.lib. itd.8.$i» i i.fScdifc, n ih ^nSjqr.a mortere arifícatu 
ib .^.2. xuscírccD':uiiv]jb.3.d,2.<j.y. . 
Expedit vobis vt ego vada.per. 
Iib.3.d.4.<iv4.? E x J d i h w JpOÍ loL . 
^ i f i en im ab.iero,páracletusnon . . , . * 
veniet. perp. ibid. Q T E T H K v N T iuxta illos in Cap. u 
Iarn non mcmmit.prsfurap, tice. . • -vcfljlpus plbis.lib.2. difc.3. 
per|). Bb, i .d .8 .ó .6. ' ^.13. . . 
S A C R A E S C K I P T V R A E . 
Eritis mihi teftes.&c. l ib. ^ ¿ . 4 . Angelus Domini aftitit, (Scc. vf- Cap.12 
Í. Í . V. que adjiiunc fcio veré,lib. i.c!. 
^ 2 Spnustanquam adueaientis.fpi- IO-^ . 8. perp'. 
^ ' ritus vehementis.lib. i . d . 6. Pr^cngcreAcaIciate,(Scc. lib, 
5.8. . 2 .^.7 .^.6 . * 
Apparuenmfillisdirpertitelin- AúcUemus te Je hoc iterum. l ib. Cap.if 
gU2t,8ccAhkkm.6í\ibty..á.^. j . d / . ^ . 7. 
jj.y. Audiam ; e(inquít) cum acctfato C<Í/'.23 
Kepleti funt omaes Spiritu fan- res tui vencrint. ibid. 
¿lo.lib.2.^.7. $.i2.& 13-
O p . y. Curteiitauit Sathanascor tuuia, £ ^ ^ < V 0 m a n . 
r ¿kc.pcrpc.Iib .3ai 6.5-3. íoKfjrrfo V . 
r g Stephanus plehus gratia, &c. T NVISIBILÍ A D d aerea- Crf/>. r." 
^ lib.i.difc.^.f8.<Sclib.3.ditc. A ruramundiAc.lib.í .d .3.$. 
7. $.13. - 3-& a.4.$.io^, Í , 1 ' •: 
Et filmmhominis ftantem , <5cc. Huanucrunt in \ogitationibus 
lib.T.d.io.^.ó. fuis.(5cc.perpen.Iib.3,d42. $.3.- „ 
Cap. 7. Domine ne ítatuas illís hoc pee Reddet vnicuique,íecüdum ope ' * 2* 
catüm,(3cc. Video coelos aper rafua,&c.perpend.lib.í.d.io. 
ros.perp.lib.i. d . ic^. i 1. ^.2. 
Adinind aliud vacabant, ¿cc.lib. Non eft di í l inaio ludaei & Gr^ d i P- 3-
3i^j¿| ,¥^j . ci.Iib.2.d.4.^2. 
C4/J.8. Inlcllc amaritudinis, (Scc, lib.3. Omnes -in Adam peccauerunt. Cap.^, 
j d.ó.'>.p, . lib,i.d.7. # ¿ 
Cab o S.tulusauteni nwgis conualcfce-A^nius dcJicto multi raortui 
" ' 9 ' bat. üb. 1. d. ^^ .8 . Cunt.lib.i.d. 8. $.2. 
pcr .varias tribtilaiiones opoEtct Per peccatum mors.Iib. 3.d,8.ín 
no'iintrjic.&c.üb. 3.d. 2.(5.4. btera. 
6c 7.late & i¡b. 1. d. S. Si enun coinplantati fafti fumus Cap. 6. 
Ibánt ApoRo'j gaudentes , (Scc. &c.lib.2.d.<j-.$. 10. late. 
lib 3.d.4,(<i. -7. Q^ii mortuiíumus peeeato. l ib . 
Vaíe lea ioms ell: rnihi, &c . l ib . 3.d.8. ¡J. 8. 
5.d. 7,^.1. Ytollédcretdiuitiasglorjíc^ua, f^p. 7. 
Ca. 10. Ptarcepk ¡íobis predicare j Scc. Scc. Ubi 2. d. 2.§.^.ú\üitT. 
hb.2.<.\.j*$. 10. Sentio aliam legem in meríibris 
PlcnusS^iiritulanfto. ibid. ineis&c. lib. 3, cl.^.^.io. 
Arccndn ¡n (uperiora domns.'ex Quod íl íilij,<Sc hacredes.illuí". íi. ^ 
Gtaco. lib.3. d.7.^.\. i.d. 7. $.10. 5clib. 2^.4. 
b y Ve 
I N D E X L O C O I I V M 
V t í i t ipfc primogcnirus, &c. Inquo omnia, <5c.per qucm om- Cdp, 8. 
lib.i.a.p.^.4. niai &:c.Iib.2.ci.2.$.2. 
Non folíim aucem illa/ed de nos Nos fumus in quos fines feculo- Cap, 1© 
ipli,(Scc.perp.Iib.2.ci.4.§.3.&: .ruin,(Scc.lib.i.cl. io§.^. 
d . / . ^ . ^ . - Omnia in figura contingebant 
Si compatimur , & conregnabi- illis. ibidem. 
inus.illu{l:r.lib.2.cl.4.$.(5. Petra autem erat Chriílus. lib. 
Cap,10 Quomodo credent ei , quem n5 i.d.6.^.2. 
audierunt? l ib. i . d ^ . j j ^ . Habemus theíaurümiílumin va 
N o n eft diftinftio lud^ij&Grac fis fidilibus. ibidem. 
ci.Iib. 2.d.4.§, 2. Qi i i fe exi í l imat í>are,videat ne 
Faciet cum tentatione prouen- cadat. perp. lib. 1 .dif./.^.p. 
tum. lib.3. d.6.$.3. C a p u t C h n í t i D e u s . lib.i.dir.3. Cap.11 
Cap. 11 D o ñ e e plenitudo gétium intra- $.7. 
ret. l ib.2.d. i . ¡ j . 11. Miniftri Chrifti funt:plus ego. 
Heliqui mihi feptem millia vi- . perpen.lib.2.cl.4.$.2. 
rorum.lib.2.d.3.^. i . - Quioperatur omnia in omni- Ca.12, 
V t non fitis vobis ipíis íapien- bus. illufi:rat.lib.2.dirc.6.)j.3. 
tes.perp.lib.3.d,2.^.3. Chantas non aemulatur.pcrpen, Ca, 13, 
Cap.12 Si ficri poteíl:,quantum in vobis Iib.i.d.5-.§.2.& lib.3.0!.2.^.4. 
eftj&c. perp.Ii.3.d.6.§.8. Si habuero fidem, 8cc. chántate 
Non plus lapere quám oportet. antera non habuero.Iib. 2.dif, 
l ib^.d./ .^.S. 
•»-» ; / - » • . / Omnes in Adam peccaucrunt. CAH I r 
E x i . a d Q o r m h . n t ó i ^ . ^ T 
Cap, 3. rjp £ Mp L v M ¡ )e i fanftum eft, Tanquam nihil habentes,&om-
<Scc.lib.i.d.(5.§,2. niapoísidétes. l ib .2 .d . i .^ . i i . 
Cap. 4. Repoíita eft mihi corona iufti- In momento, in iftu oculi. lib, 
t iaüib .2 .d . i . ¡J . i4 , • 2.dif.y.$.y.perpend. 
Quidhabesquodnonaccepiftif N o n e g o í b l ú m , íed gratia D e i . 
&c. lib.3.difc.7.$.y. mecurn. illuftr. l ib .a ,d .6 .§ .2 . 
Speftaculum faéli fumus. Deo, Nudum granum rcminas.lib.3, 
<Scc.perp.& illuft.l.3.d.7.$.4. d .3 .§ .4 . 
Mortificationem Domini nof- 1 s-» * r 
tri lefu Chrifti, &c. illuftrat. j b x 2 M L o T t n W . 
Iib.3.d.3.§.4. Patcr raifericordiarum, & Dcus Cap,i9 
Cap. 6* Qui fornicatur, in corpusfuum totius confolationis.perp.hb. 
peccat. liba.d.^.^.y, i .d .7.j .7 , 
Gloria 
S A C R A E S c K I P T V K A E . 
Gloria noflrahiecefl: a e í l imo- Eramus enitn naturafilij i r^ . l ib . 
" niurnconfcienCisenoftrsE.lib. i.ci.7.^.10. 
3.d.3,§.i. Diues in mifericordia. l ib. i .da . 
Cap, 6. Quac conuentio lucís ad teñe- $.9.<Sclib.2.d.2.$.4. 
brasf l ib^.d.ó.^.y. Indulte vos armaturam Dei. lib. Cap,6^ 
Cap.12 Libenterigirur gloriabor, &c. 2.d.3.$.8. 
Iib.3.d.6.^.Y. Etg!adiumrpir¡tusj<Scc:lib.i,d.p Cap. y. 
Cum cnim infirmor tücfortior $.4.<SÍ: lib.2^.3.^.1.3. 
fum. pcrpend.ibidem. 
C^Via I n eandem imagincm transfor- S x S p í ñ ^ d T h i U p p e n . 
marour.lib.3.d,6.§.y. f , *^ 
Cap» 14 Angelus Sathanaetransfígurat fe "p Xinaniuit femctipíüm, &c. Cap, i l 
¿kc.lib.i.d.7.^9. l ib . 1.4*4.1.3. 
r* n 'n 1 s^i 1 Formara ferui accipicns. lib. 1. 
6 x £ p t l i . a d O a l a t ¿ z s , 4 ? % ^ 3 « 
Cap, 1. A Bundátius ^mulator extiti. , Habitu inuentus vt homo. lib. 1. 
lib.2.d.4.$,2. d .p .^i . 
Cap, 2. lacobus, & Zephas3 & loannes, Obedkns patri vfque ad morté. 
<3cc.lib.r.d.7^.8. ibidcm5(?c $.4. 
Viuoego,iamnon ego. illuílr. Coeleflium.terreflriumj&infer-
lib.3.d.8.$.8. norum.lib.3.d.5.$.44 
Cdp,^, Ergoinimicusfaausfum vobis, Hebraeus ex Hebraeis. Iib.2.dir. Cap, 3^ 
«3cc.perpen.lib. 3^1^.4.^.6. 4.$.2. 
Cab,K. Euacuat:umcftícádalumCrucis. Conuerfatio noftrain coelis eft. 
^, 5* illuft.Üb.3.d.y.$v7. Iib.2.d.7.$.i4. 
M i l u autcmabfit glorian,nifi in Gaudium meum5& corona m^a, ^A. ^ 
Cruce.lib.3J.d.y.^7.& difc.8. lib.3.dif.3.§.7. 
in licer. 
Ergo 0d^18lltemPus habeti;ius-llb- E x e p i f t , a d C o l o j f e n f . 
T N quo funt omnes thefauri Cap. 2. 
E X E p í f t M E p h e í í O S . ] ^ n t i a ' . I . i . d o . i n l i t e r a . 
* J I J Delens quod adueríum nos erac 
Cap. 2. r \ V I fecit vtraque vnum.lib.. chirographum, ¿kc. latifsime 
i.d.2.in Salutar. exponitur,&illull;r, l ib .3 .d, 
Propternimiamcharitatemfua, - 5^,1. <3c deinceps. 
<5cc.lib.2.dir.<).$.y.&lib.i.dif. Morrui enira eftis. illuftratur l i . Cap, 3,1 
E x 
I N D E X L O C O R V M 
Tanto melior Angelis eficíluí, 
. E x U d T h e j f a l o n . f ^ Z ^ ^ t 
Cah f I Ndutiloricamfiüei j&c . l i b . 
i .d ,9 . f4 . Scrmo Dci viuus 6cefficax,(?cc. Cap.^l 
D i w Doraimricutfurinnoac ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
l i b . i . d^ . ^ . 10. Cumlachryi-nis¿cclainore,(Scc. i 
E x / / • T b C Í j a h Gonfidimus autem de vobis di- ^ ¿¡ 
kftifsimi.&c.exponit.lib. i . 
C^. 3. T^ " i D E L i s efl Dominus, J ^ . ^ ^ 
á c c . I i b . z . d ^ . M ChnllusafsiftensPomifcx5&c. ^ . 9 . 
lib. i.d.6.$. 14. 
£ ^ / . ¿td TíiwiOth» Cherubim gloria obumbrabant 
pi'opiciatoriu.lib. 1 . d . / . ^ . t k 
r h Q V i Epifcopatiimdeíiderat ^Ulullr.acperpen. 
trfp. 2. v - ^ bonum opus defidcrat. Horrendum e!l incidere in ma- Crf^ . 10 
illuílr. lib. 2. d.).$.6. nusDeiYiuentis.lib.i. d.y.in 
Lexnonertporita iuUo.illultr. l!tcra; ^ 8. 
lib.2. d.y.$.8. , Corpus autem aciaptafti mihi.ía 
C4/). 4. Repofita eíl: mihi corona ml t i - t¿ llbt u ^ 9> ^ K 
nas.Ub^.d.ó^.Eo. EgenteSjanguíHatijafíliai, & c . Cdf. n 
Crf]?. 6. Habentesalimeta^cimbuste- hb . t .d . /^. 2 .&lib .2 .d .2.$.7. 
gaínur5(Scc,lib. yá-yv^ Qui cum fit fplendor g l o r i ^ A c 
l ib . i .d . 8. $.10,&d.p. $.4. 
S x ú . U d T m o t h . ^ ¿ " ' ' ' ^ ^ ' t ^ ^ . 0 v'nutis 
"C IN is praecepti eft charitas. Cum enim plenitudo getiú ín- Cap .12 
C4p. i . r hb^ .d i f .ó . $.1. trauent.Scc.lib. Kd.«).$.2. 
Omri-5 ^ F'^ v0^01 viuere,in Quod fi extra difciplinam eflis, 
Cdp. y (^hrillopcrlecutronem patiü- <Scc. ergo adulten & non fili). 
tur. illullratur. l ib. 3. diftutf. pcrpslib.2.d.4,§.3. 
7 Deponentesomne pondiiSj&c. 
illuíl. lib. 3.d. 
e x e p í ñ o . a d H e b u o s . S x E p ¡ [ í j ^ c o [ ; i j p 0 p 
• \ , f Vltifariejraultisquemodis { ' ) M U É datü optimü de íbr- u 
u m i c i b V u í ^ y . fumeíí.ilIuf.lib.2.d.2.S)-.T. 
Q u i 
S A G R A E S C R I P T V R A E , 
Ctp* 2 . Qui in vno deliquerit, fa^usefl: V t íilij Dei nominemur , & f i - Cap, f. 
SccAih. 2.¿i. y.$.<). mus . I i b . i . c í . -S . ^ .&d . i o . ^ i . 
Cap, 4, Scienti bonum & uonfacienti Quoniamcuai apparucrit f imi-
pcccatum eft i l l i . l l i J . ? ^ . ? , les ei erimus, &c . I ib . 3 . d t^ .y 
Cap, K, Oratione orauitvt nonplueret Charifsimi diligamus akemtm» 
fuper terramiócc.illur.rriUltis. h h ^ i . á . 6 . $ . 1 4 . 
l ib. 3. difc. 2 .§ . 1. Deus chantas eft.lib. 2.d. Cap, 4? 
Fi l io l i , cuftodite vos á íimula- Cap» 7, 
E x E p i ñ . I P c t r i . cris pcrp.iib.2.d...$.2 
i J Mundus pofitus eft in ¡nabgno. 
C a p . i , p E R niortcmfuani regenera- ibidem. § . 3 . 
uitnos.lib. 1. dif.8. $.4. Tres funt qui teftimonium dant 
Cap. 2. Chriftus paíTus eft pro nobis,vo in coelo.lib^. d./.in litera. 
bis relinquens exemplum.li. Et tresíimt qui teftimoniüdanc 
1. d. y. §. 4. <Sc libt 3. d.3.$.4. in terra.lib.3.d.4.$. y. 
Qui peccata noftra pertulit in 
corpore fuofuperlignü.mul- E x J p O C a l j p f l . 
tisilluít. lib.3.d.y.$.2. i ^ f J 
Cap, 3. O í l o tantum animae falux fafte Q^VAE oportet íicri cito.per. Cap.j, 
funt.lib .3 .d .7.$.3. «Sed-8.in l i b . 3 . d . 2 . ^ 7 . 
litera, Ego loannes frater vefter. &c . 
Cap. r . Circuic qn?erens quemdeuoret. vfque ad üla verba,praccin¿lü 
lib^.d.é.^.^. admámillaszonaaurea.perp» 
l ib,2. d.y.pertotum. 
E x E p i í í . 1 1 . e i u f d e m . E T P ^ P S ^ ^ & 
i J regno. pe rp . l jb .2 . d . 4Aí j . 
Cap. 1, V * T efñí iamur diuiníe coíor- Teftimonium lefu Chrifti qua?-
V tesnatura-.lib.i.d,3. $.7. cunque vidit. perpen.lib^.d. 
Cap. "x, DiesDomini íicutíiir in nofte. 4 . Í . ro. 
lib.2.d 7.^ ". 10. Prarcinftum ad mammillas,2cc. 
r* r n. r T • perp. lib. 3 .^,4 . ^.2., 
h x b p t j t . L l O a n n M . Deoreeius glaudiusexibat, & 
C < i ^ r . C I dixerimus quoniam pecca in dextera cins 7 . f ten^. ibid, 
tumnon habemus,(Scc.lib. Pedes eius íimiles aunchako, 
\ . ¿ . 7 . § . 6 . vertir. & perp. lib. 2 .0 .4 .$ .^ . 
Cap. 2. Qiudquid eft ín mundo , aut eft Angelo SmyrnarEcclcfiseÁ'C.vf 2 
concupiícétia oculorum, «5cc. que ad , <Sc habebis corona v i -
lib. 2.d.2.$.8. « tae.iatiís.lib.i.d.^ per totutt 
i 
I N D E X L O C O R V M 
úf j i l j i Quinonínqüinaueruntvefíimé lo.&c.lib.i.d^.^.^Alib.a.c?. 
taíua.lib.2. d. <¡.§.6. 3.$. u tk- i l i&Hb . i .d .iü.^.S. 
Ctp. 4, Citcumamidi vcftimentis al- Mi f i t pofhr.uliercaquátanquá 
bis.ibid. flume.par.li.3.d.-i.^.y.d.ó.$.8 r - . 
Vidihoftium apertum incóelo, Super capita enis nomina biaí- ^ r f ' 1 ^ 
¿ce. vfque ad médium, cap.y. phemia:. lib, 3. d 4 ^. ic . 
lib.3.d.2.§. 2.1ate. Bcatimortui quiin Dñornoriü 
Ctf' í ' Ecce vicit leo de tribu luda. lib. tur.laré.lib.3. d.8.per totum. 
i.d.(5. § .7 . V t requiefeant á laboribus luis, 
Agnura Itantem tanquamocci- lib.3.d.y. ^.7. 
fum.perp.Iib.2. da. § .8 .6cd . Operacnim illorum fequuutur 
; 6.$.9.*5clib.3.d.2.$.2. illos.iib.i. d.4, $.2. 
Redemifti nos Deo in fanguine Rex regum, Sí Dominus domi- P' 11 
, tuo.Hb. 1. d.p.^. 6. nantium.hb.i.d.io. y. d. 
Cap. 7. puocjecim müliaíignati. lib. 1. 8.in litera. 
d.6.§. 1 z. Vide nc feceris,conícruus cnim, Cap. 19 
10. Pedes eiusficut columna?.perp. <?cc.per.li.i.d.ó.^.8.6£d.4.<5.(5 
l ib . i .d.y .§.4. QuiiuÜttseítiuítiíicftuf adhuc. Cdp.zz 
C4. 12. Signura inagnú apparuit in coc- illuíl. lib. 3.d«2. $.4, 
F r & t e r h & c e t i a m p e r p e n d u n t u r & e x p l i c a t u r 
q u í d a m a l i a e x C o l l c t f ü , j 4 n t i p h o n ü > H j m -
n ü ^ C á n t k ü E c c l e j t s . 
I N D E X V E R B O R V J W 
S. I V E N O M I N V M 3 Q J / O R V M -
S l G N I F l C A T I O , A V T E T Y XI O N • 
exp l i ca tu r i n hoc opere . 
Mari tudo in Sacris 
quidplib. 3. d.5. 
^ s l p Q H o l a s . W h ^ . á . i ' §-.14. 
t _ ^ ^ ^ q u i d moraüter in Sa 
crisíMib. 3 . d . i . § .4 .& j . 
o/fi^/7^.íib.2.d.3. §.3. 
^//é,r*.lib.3,d.4.¡n lirera. 
iS i fwus in Sacris quid ? l ib . 
2.d .7.§.5. 
t ^ / W « w p r o p r i é quid?lib. 
2.d,3. §. 12. 
^ i í i d i r e apndSacros & p r o 
phanosquiJr l i . i .d .p^^ 
i^J-ae qu^,faluratio5 & ínter 
vinos? íib. i .d .4 . §.7. 
t ^ A m i calchum quid ? l ib . 
2.d,4 §.5. 
^sííí/ ter m Diuinis.lib. 2, d. 
t ^ u r u m in Sacris quid ? lib. 
T.diíc.3.§.i .&Iib. 3.dir. 
... ; : B.' 
Ben~iamin & Bcn-nonl, lí. 2^  
cl.4,§.3. 
Brachium ín Sacris quid ? H. 
i . d . 4 . § . r . 
C^/ix in Sacris quid? l ib . 5 • 
d . 8 . § , T . 
C/?/}^,lib.3.d.3. §.'5:. 
Cedrpis'm Diuinis quid?íib. 
3.d.7. §. 5. 
C ^ h h o - í i h a m propriequid? 
Iib. 2.d.4. §.5. 
CinitíUim Dei qualc ? Hb. | Í 
d.4 .§ . 2. 
C¿?¿/<fx quid & vnde ? l ib . 12 
Corin Sacris quid f l i b . r .d , 
4:.§-i.-
Crefu¡cuíum propr ié quid? 
l i b . i . d . 1. § . 3 . 
CuprcJJus quid in Sacrisi'lib. 
3 .d .7.§.5.-
I N D E X V E R . B O R . V M 
D H 
V e x t e r * Dom'mi in Sacris tíermon quidíígnifícat .hb, 
quidflib. i .d .8. §.9.& l i . 2 .d.5.§.r . 
3. d.2 .§.8. H o m m ^ c x h quidf l iba .d . 
Dl luc iámn proprié q u i d f l i . 8,§. 6, 
1. d . i , § . 3 . ^ 
D/5,qiiis&vhdc?lib»2.diíc. ^ V q u í d i n Sacris?li.3 .d. 
4. § . 4 . <í.§.8. 
E ^ quid3cx Hcbraro.Iib.3 .d . 
8.§ .7 . 
proprié quid ? lib. 1. ^ f^ j^winSacr i squ id? l ib . 
d.3(§. 10. 3.d.3. §,5. 
F L 
f i lq Vei in Sacris quid? l i b . L e m n a Grarcc quid? Hbt 2. 
2. d.5.§,, 5. d .4 .§ .5 . 
Tt l i j homhmnh ibid . L 'thanus in Sacris quid? l ib. 
i r / /^ i^w/j . l ib .3 .d .5 .§ . i2 , 2.d. 6. §.4. 
Líber propric quid?]ib. 1. d.. 
G i . § . 8 . 
Cahatha p ropr ié quid l l ib . M 
2,d.7. § . 1 . M m u i inSacrisquidflib,i . 
^^¿ r /V / jqu id / I ib . i . d . 4 . i n d.8.§.9.&: l ib. 2.d.4.§.4. 
litera. . ^ r ^ r Gr¿ecéquid?lib. 3. 
G a d &\h\s lacob , proprié d .4 .§ . 10. 
quid ?Iih.2.d. 7 .§ . i . cJVto^ proprié quid ? l ib . 1. 
G^¿^¿¿rnons. ibid. d . i . § . 3 . 
C7Wi«un Sacris quid?li.3. ^ W í n Sacris qu id f l i . 1. 
d ,4 .§ .2. d .p .S. j . 
C r ^ proprié quid? l ib . 2.d. CAíons in Sacris quid? 112. 
4.5.5. d .7 .§.y. 
Qtttta propric quid ? Iib.3. CMirrha in Sacns quid/hb; 
d . j . ^ . y . 3 .d .3 .§ .5 .&l i .2 .d .4 .§ . i 
S I V E N O M I N V M . 
P f u i n g i in S¿icris quid? l ib . 
N 2 . d 7 . § . 5 . 
iVí?^ p ropr iéqu id ? l ib. 3.d. S 
j . S . ^ ^ & d . 7.§. 3. 
Tiyhesiw Sacrisquid ?Iib. ^ / i a Sacris quid/"lib. 3.d. 
3 .d .5 .§.8. 8. 
«y^^propr i é q u i d M i b . ! ^ . 
O 1. 
Sfilmare in Sacris quidr'Iib. 
O/í^/iapud Sacros & pro- 3 .d .8 .§ . i . 
phanosquid.?ii.i.d.p.§-3 i ' i w / ? ^ quid in Sacris? l ib. 
Onusta Grsecoquid? l i b . 2. 3 .d.2 .§.3. 
d .2 .§ .5 . 'Smyrnsi Crsecéquid?l ib . 2. 
d .4 .§ . i . 
P J,(?ívnde?Iib.2.d.3. §.2. 
• S t a Ü e Gráecé quid? lib .3 .d , 
P/?í<fr quid &vnde? l i b . i . d . 3»§.5. 
2.§.8. SteWíLiví Sacrisquid? lib.3.' 
P ^ í / i n Sacris quid? l ib.2. d.4. §,2. 
d.4. §, 5. Stephmm Gra?cé quid .«'lib. 
Pedes in Sacris quid ? l ib. 3. 2 .d.4.in litera. 
d .4 .§. 2. 
P /^ í í^quis & v n d e ? l i b . 2. T 
d.4.^.4, 
Po^m'íproprié quid ?lib.2; Tabermculu propr iéquid > 
d .5.§.^. l ib .2.d .3 .§ .5. 
Pondm ex Gríecoquid ? l ib. Terra quid in Sacris ?lib. 3. 
2. d .4 .§ . 6. d.(5.§.8. 
Pro &^¿>p/^^ exHebrseo.lib. Tribulatio in Sacris quid? 
3. d . 8 . § . 7 . l i b . i . d . i . §. 1. 
c f y w s 
I N D H X V E R B O H V M 
Í7)m l ib . i.d.3 .§ .4 , Fetus homo quid In Sacris? 
i i b ^ . d . j . S . 10. 
V 
2 
F h e r * in Sacrís quidr'Iib. f, 
d . 4 . § . 2 .& j . & l i b . z . d ; ^ « ^ p r o p r i é . q u i d ? l i b . 2.d. 
T A B L A D E L A S C O S A S 
M A S N O T A B L E S C O N T E I s l I D A S 
c i i e f t e S a n d o r a l 5 afsi tocantes a £f-
cr ip tLi ra ,como á H i f t o r i a . 
Acháü* A 
Abdcuc. 
V E á licuarla comida á 
Daniel por los cabellos: 
pero la otra vegecita de 
•Sarcpta luego partió con 
El ias loque tenia.lib. x.d.io. §,4. 
Def Monte Cafino tuno por fubdi-
tos y comofufFraganeoS4, O b í f p o s y 
otros muchosPrincipes.lib.i.d-i.§.9. 
Ciudades y villas cuyo feñor era* ibi. 
Tí tu los , y dignidades notables que 
tenia^bid. 
Abades. 
D e la Orden de Cií ler eran refor-
madores,y prcíidian en losCapitulos 
Generales de todaslas demasOrde-
nesdib,a.d.5[.§.i2. 
Des i .quehaauidoen e l M o n a í í e -
rio de Cifter, defde que fe fundo acá, 
los a í í .e íhncanonizados . ib id . 
Defobedié te á D i o s j C o m o fue def-
cubierto y ca(ligado.lib.a.d.i.§.4. 
Adorar, 
E n que ocaí íonss fe folia hazer an-
tiguamente ? iib.3. d.6 § .7 .Adorares , 
quando le pedimos á Dios alguna co 
ía.lib.)..d , io .§.5. 
Affligidos. 
Afsifie con ellos Dios en todos fts 
trabajos,y como. l ib .3 .d.r .§ .8 Defcati 
ían comunicando a quien bien quie-
re. i ib . i .d .z .§ .9 . 
A ellos folos les ofifrece el cielo de 
preí'cnte,á los demás de futuro, l ib . j . 
cLi.§.io.Ni folo entran en el como ve 
ZÍno5,ítno como íusReyes y feñores»' 
ibid.Vide etiam vtthotraha)os 8f ver-
bo iribitlaciottes,8>c fimilibus. 
Aguas. 
De calamidades y miferias natural 
mente manan de la tierra^eílo es , del 
Aborrecimiento defimifmo. hóbre . I ib . j .d . i^ . i i.Dellas faco Dios 
Es moneda de gran valor para paf- lasaueSie í loes , loshombres ,q fcleua 
far al cielo.lib.3.d.3.in lit. / tancomoaueshaziael c i e l o . i b i . § . 8 , 
Ahrahtn. y delasmifmashizo el cielo chrifta. 
Como dio áDios fu h]jo quedando l ino.§ .9-& 10.Atraen áDios^y h a z é q 
f c c o n e l . l i b . i , d , 3 . § . 10. les haga í i c m p r e c o m p í ñ i a . s ^ . 
Su facrificio,y las muchasvirtudes Porque hizo Dios ddlasel cielo. 
que rcfplandefcicron en aquel a¿lo. 
lib.i.d.^.g^. 
A quál dellasen particular fe dio 
elpremio.ibid. 
mas que de otro elemento. § . i i . 
Las naturales impiden el vio de to 
d o s l o s f e n t i d o « á quien anda dentro 
dellas,ríno es el de lavifta.I,3.d.í.§. 11 
c z PUna 
T A B L A 
Plura vide ex Indice verbo: ü &: no 
minum,quorujaí igni í icat iones decía 
ranturjverbo^iM. . 
Mczcl jda co la repreheníion espro 
uechofa.lib.2.d.4 §. i .Alabará Diosen 
ei choro officio de Angeles.lib.2.d-j. 
§. lo.pluravide verbo A^c/e^S.: ver-
bo íhoro» 
J4Ibérico. 
S Al^ericOjK.AbaddeCIftery fun 
dador de ia d den.lib.i.d. j.per tottí. 
Authorcs que.refierer fu vida ibu 
ante dif-i» Dirdeía Virgen la cogulla 
blanca que traernos, lib. i . inpi ce-
mio .&Üb.z .d 5.§. i>. . 
Auent.ijafe á otros muchos San . 
í lo s . ib ld . Armóle laVirgen mifina ca 
ballero, y caballero á quien c í c o g i o 
cila por Tuy j . i ' jd. ntione 3. . 
Eftacancnizado.ub.i.ance dir.3.&;, 
d.3-§-iS.ratione.2. 
Escaballero de atmasblacas, y c m 
co rezones p-rqfo; las dio deñe color 
la Re ine ds ios A ngdcs.l i . i .d.?.§.r3. 
Veataj iS quehaze á otros muchos 
Sanftos.ibid. Platica que hizo en fu 
mucite ¿.Efteuan.anted 4. 
S.íAlet'ui. , 
Fue madre deS.HiHnbelina, y fan 
Bernardo.Iib.z.d.é§.lo, . 
Alo^fos. 
Don Aloiifo cl V : ^ hizo !a prime-
ra fundación del M^naiterio de Huer 
ta en Cant.ibos.Ub.icin vita S. Marti . . 
cap. i.Sus h :zaáas,y v i í l o i i a s q ü e al-
ean^-de los Moros.ibid. . 
Dor. A'.^nío él V I H . fu nieto cófir 
mo la t jnslacion dt Cátabos á Hucr . 
ta.ibid«cap<¿< 
D E L A S 
Pufo juntamente con fu mugerla 
Reina dona L e o n o r ^ cí fániffb Abad 
do Martin Ja primer piedraen la Igls 
íía que oi día dura.ibid.cap.7. 
Apeo y amojono todos fus térmi-
nos,y diole muchas poiTcfsioncsy pri 
uilegios.ibid. 
Gano á Cuenca por las oraciones 
de los C a n ó n i g o s reglares de Buena 
fuente.ibid.cap.io. 
Don Alonio de Molina recibió el 
Conufinto de Buena fuente de fu ma 
dre 1-i Kéina deña Berenguela. íbid. 
D i o i e l e á fu fuegra doña Sancha 
Ga'Ti' z,para que en fu nombre le fun 
daííe de mongas Ci í le iCÍenfes ,como 
lohizo.tbideiiu . 
Entre ios hombres conferuafe con 
dar y recibir de ambas partes. L a de 
Dios con loio dar de la fu ya, yrece-
bir y eft/mar de la nueftra.lib.z),d.2.§. 
4. Amigos del mundo no lo fuelé fer 
mas que hállala niuert í . l ib .3 . difeur. 
Amor de Dios. 
Ha de fer el fin de todas nuefíras 
obras lib.2.d.2.§.6. C^nuieiteen cie-
lo la tierra, ibidem.vide etiara verbo 
CharitasSc seiho Amur* . 
Amor,'. 
Es guerra.lib.r.d.4.§.r.Sus triump-
hos y victorias.ibid.Comparafe al vi-
n o ^ porque < ibiefem.Fuerte como la 
muerte.ibid. Todo lo iguala.ibidem. 
Haze de Arcos fuertes^y de fuertes fla 
eos lati lsi . ihidcm.§.i . i .& j.Haftalos 
dioíes mi ímos ven<.c. §. 3. Crece 
con . 
C O S A S N O T A B L E S . 
con eí trato, y comunicac ión , ibid. 
No folo venc ió á Dios, fino que hizo 
que el miímoíolicitaíTe cfta viótoria, 
ibid. Mueftrare en la comunicac ión 
denlos fecretos. ibid.§. 5. 
Amor de la tierra naturalmente ze 
lofo é inuidioíbrel del ciclo no. l ib . i . 
dirc.?.§.tJatirsimé. 
.Amor efpiricual tambié con zelos: 
peto al contrario de los del terreno. 
ibid-Es hijo de la noche.hb.z.d.j.^.S. 
Amor naturalméte í6 l ic i to . ib i .§ . j . 
&li.2.d.y. § 4.Es le táfácil el hazer co 
mo el dezir.ibíd. §.5. Amigo de la Tole 
dad,lib.z. d.3.§.8. 
\ m o r d e Dios para con loshom-
brcs.vide verbo chiftA, & verbo Dios. 
tAngdes, 
Angeles y Virgtnes fón mui parecí 
dos.lifa.i dif.4.5. (5.& 7.Son criados y 
minittros de Dios, á diffcrencia.de la 
Virgen , que^es eípola y madre.ibid. 
§.9.Dcíde quando comicncan á guar-
darnos.li. U'lz.§.s.&r d. 6.§.2.Lapena 
que tenian los que los veían antigua-
mente.Iib.i.d 7 §, ?• E l re focilo gran 
de con que folia hazerfe tratar de los 
hombrcs .üb . 1 .d.5.§.8.& d.4»§,<í .Síy. 
Sus exercitos fe llaman choros,y por 
£fue.lib.i .d.3.§.id.Su Offitio es alabar 
á Dios.ibid. Con que armas venciere 
aLucifer,y á í u s fequaces?§.ii. 
JÍñol , 
Ordinariamente fe fuelcn contar 
por losfuceíTos d ichoíos mas nota-
bles.lib.i.d.<í.§.6. 
Los de la tierra fe quentan dcfde el 
nacimiento de C h r i ñ o : los del cielo 
defde el nacimiento de fon luán , 
ibidem. 
Antiguallas. 
D í l Monafterio de Huertay fus fe 
pulchros.lib.i.in vira S. Marti.ca. 
Apdfki&ms. 
De Chriflo á IosAppftüIesdcrpue& 
de íu Kerurrecc.ÍGn.hb.5.dircu.6-§.9. 
Se xo. Y porque á todos juntos, ibid. 
§.9 Las mas ordinarias que folia Dios 
hazer antiguamente eran en í u e ñ o s . 
l i b . i . d . 4 . § . 4 . 
Apetito. 
Su rebelión contra la razón es tri-
buto que pechamos por el peccado 
original.lib.j,d.5.§. 10. 
Mojtificado , ayudaá hazcrla>ftq 
hemos de licuar para feguir á Chrifto 
ibid.late. 
Apoflolts. 
No fe les puede preíerirSanílo n ín 
guno,y porque ? lib.a.d.^ §.4. & d i í c . 
Llamafe en la íagradaEícriptura cic 
lo$,y porque.lib.j.d^i.g. 9. 
Bufcados porChriño ala otilladel 
mar,y porqiie?ibid.§. 10, Figuras que 
los precedieron en elTeftamento vic 
jo . l ib .3 .d . t .§ .5 . 
Apoftoles fe llaman también to-
dos aquellos que cóuirtieron ala Fe 
qualquicraProuinciá. l ib . 3. in proc-
mio.Apofloles q ha auido de la Ordc 
Je Cifier.ibid, 
Ordinaviamentc fe toma en mala 
parte enla Etcriptura. lib. z.d.j .g.j . 
AñíloteUs, 
Que dixo de D i o s a labora de fu 
muertc,y como le cooocio.lib.:.difc. 
c 3 Armas 
1 A B L A D E L A S 
Arma*. 
' Del Ch'ifliano fon todas lasvii-. 
tudcs 1i'M/cÍirc.9.§ 4. P n vencer a! 
deitifinio fon todas necefiTari^s. l i b . i , 
d. 3.§.8.Có las armas de la aiabancA de 
Dios vencieron los A b e l e s buenos 
á los maíos. l ib.j .d. ^ . § . u . r . 
Armasblacas Íniu;nus de v i sor ia , 
,bpronoItico de!la. ibid.§. i3. 
tAjfumpcton. 
Vide verbo M >.rta, íicut & de aüjs 
eius fdHuicatibus. 
Attes. 
LashizoDios de las aguaSíy 4Te íig 
níficía en eítcflib.s. d . i ,§ . 8, Volando 
cftá m a s f e g u r a s d e p e l i g r o . l . j . d é . g ^ 
Anito. 
Aiiito de religaros morraja.l¡4.d. 
8.§.9. Y el de lasOrdenes Militares 
ínas en particular por razó de la^-ibi . 
Auito blanco,como l é g a n o la O r -
den dcCiSer,y que fignificarvidever 
bo S". ¿Iberiie.Es auito de Angeles.li. 
a.d.^.g. 1 Í. ratione 4.-fcñal de la bieu-
auenturan^a.ibid. 
Auiro ni coíor del no muda O r d é . 
l ib.a.epifúi .§.4. Religioncsque 'eha 
mudado en differentes tiempos, o en 
YOD miímo. ib id . 
• Auflre. 
Tomafe Ge npreen buena parte en 
la fagrada Efcriptura.lib.a.d.s.g.í-En 
He.bra?o fs ¡o mi/mo que perfección, 
y perfeccio lo mifmo q deílsrto. ibid. 
. B 
Bartholoms. 
Conil lr , AbaddcPobletc,San(5lo. 
Jib.3 .cpiñ. i .§ .a . 
. 1 BcttriXt 
De Síluá^aV: fia, f uhdado^a de las 
monjas de laConccpcion jlb. 5,epift. 
i .§.2,Fue monjaCi' i^rci .cníe. ibid-
Bcnefictcs. 
De Dios , mayores o^umto menos 
merecidos.Iib.j,di8.§.i. Efticnnréieá 
amigos y enemigos, ü b . i.d. rO.§,it 
Los de los hombres no. ibid. 
Porque tuuo dos nóbres ,y que ísg-
nifican'l ib.z.d^^.j, Benjamines de. 
Dios quienes fean?ibid. 
Sun BetiitQ. 
Principal Padre y cabera de la Or« 
dendeCifter lib . i . in proemio.Como 
pr^priísimamente esluya nueftra O r 
den.li.z.epilí . i^per tota Amparopar,-
ticular ,que han wnido iíempre en el 
los Monges de Citier.ibid.g.^.Como 
dexo por L hriíto quanto ruuo. lib.z. 
d.r.§.7.Q¿iaD preño,yquan colmado 
le dioDios el premio aú en efta vida. 
ibid.SuOrden y las grandezas que ha 
tenido, yide verbo Oriia da S. Benito, 
Fue de íangre Real, fegú Vvi6,de los 
Reyes de Efpaña.li. i .d .u§ .^ .Ha teni 
do innumerables imperadores y Re 
.yts per lus hijüs. ibid.Comparado.co 
Abrahamper totum diTcprecipue á <§. 
10.Doce C o n g r c g a c i o n c s d e í u O r d c 
auentaiadas á los doce T í i b u s de If-
rael.§.i 1. Vio la diuinaeflcncia en cf-
tavida,fegun parece qUc fíente S .Grc 
gorio,§.i3. Exccüenc iasquc clcfío fe 
le í isuen.ibid.Grandczas de S.Benito 
epilogadas. §. 1.4. La fama grande que 
tuuo,aun en losprincipios de fufan>> 
didad. l ib .2 .d . i .§ .7 . 
JBerdi* 
COSAS N O T A B L E S . 
Berdoms. 
Illuíl-re Monafterio de h O r d e n de 
C i ñ e r e n Francia. Üb.i . in vit.S.Mart. 
cap.i. Oei yiriieró a fiincUr á Huerta. 
ibid.Quantosy quisnes?ibid. 
Berenga ¿Li. 
Reina, madre de D. Hernando el 
fau¿ío;K.edbio el Monaíhr io dé Bus 
na fuete de mano deí S:Ar^obifpo D . 
Rodrigo.Ub.a.in vita S.Mart.ca. ib . 
Diofele á íu hijo D- Aiófo de Molina 
para que le hizicíle demonjasCifter-
cieníea. ibi . 
Be'ruavdo. 
SaríBernard'ó no negó laCócepcío 
fin cu'pa de la Virgé , í ioo r¡ño el cele 
brarla fin'áuthoridad ni lícéncia'del 
pótif ice. l . i .d. i*§.6 .Echofecnvn lago 
de asua fria paraveucervna técacion. 
l ib .5 .d .5 -§ . i i . 
Bernardo de Lipia fandloApoftol de 
Libonia,fue Monge Ciftercienfe.lib. 
j a n proemio . • 
S.Bernardo Calbon Obífpo de V i 
queMnnge y Abad delMor.afteno de 
San¿b iCrucesCi f t e i c . l i . ; . ep i f i . § . 2 , 
S.Bernardo de AlciraMartir.hb.5,d. 
4.per corü. Authores que h'áefcnto iu 
vida.li.3.epift.u§.i<Fue Moge Cií ler-
cicfeen el MooaÜerio de Poblete-li. 
3.d.4. in falutatione. Hijo fegúdo deí 
RciAlmá^oi. ibüSjas reliqui3s,ylasde 
fus hermanas María yGracia,quando 
fe defcnbrieron. ibi .§ .n Su martirio, 
y el de fus hermanás.§. 11. Mejorado 
de Chrifto en tercio y quinto}y pqrqí 
ibid.Otras alabancas fuyas.ibid. 
Bcrónica. 
Limpio el fudor á Chrifto,y cornoí 
l ib.».d . io .§.+.Contraponefc á S imón 
Circneo.ibid. . 
Berttildoí 
Apoí lo l de Libonia.Iib. 5. in proe» 
mió .Monge Ciftercienfe.ibid. &.d.2. 
Authores que ha éfcrito del. ante á.z. 
Renuncio la Abadía de Luka por ir á 
couertir aquellaProuincia-d,2. in lit. 
MartyrvoIuntario. ibi .§.7.Sus alaban 
cas.ibid. 
Bienes. 
Los de la tierra comunicados men-
guaiijlos delcielo no.lib.i.d .5.§,i.Ia-
tifsjmé.Sc li.eod.d.3, §.iOrV'idc etiam 
verbo riqaeyís, 
B unan enturan^ a. 
Sin Dios no puede auerlaJib.i.d.r. 
§.13.Su propriedad es'íer iriamifsible, 
ljb.3;ñ.4.in falutatione . E l principio 
de la h u c ñ i i eÜa en la muerte', l ib . j . 
d.8. in l i t . 
Bldf. 
O Belafco fegundoAbad de Huér* 
ta,y fu fan¿lidad.¡ib.2.3n vitaS.Mart. 
ca . i . E l fue quien trafladode Canta-
bos á Huerta el Monaíüerio.ibi. c.y.6, 
IZofáue Bertaldo. 
Monafteiio de C a n ó n i g o s Regla-
res,iib.i.in vira S.Mar,cap. lo.Dieron 
á B j e n a fusneeácenfo perpetuoal 
Avcobifpo donRodrigo . íb idem.Def-
pues felá vendieron, y pcrque.ibid. 
Buena fuente. 
Antiguamente fue Monafierio de 
Cannnrgcs Reglares, iib. 2. úi vita S. 
Mart.cap. 10. Su fanílidad. ibidem. 
Comproíe le clAr^obiípo don Rodri-
go,1.ibidem. Porque manos, paífo 
c'4 hafta 
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hafta poblavfede MonjasCiflercien-




QjJeiuan á pelear contra los Mo-
ros venían ptimcro a Huerta á cnco-
menditíe en las oraciones dtl fanílo 
Abad don Martin, y C v n queceremo 
nia5.1ib.i.in.vitaS.Marttcap.ii.& I Í . 
Antes de partiiTcreñalauanitambien 
alli fu fepultura.capdz.Son incume-
rablcs los que eftan enterradosen fus 
claüftios.ibid.Caballerosde las Orde 
nes MilitareSjy fus obligaciones, lib. 
j.d.y.jj.vltim.,. 
Cahdlos, 
Blancos merecen toda veneración , 
l ib . j .d . j^ . j . Los negros fon fcñalde 
fortaleza.ibid. LQS dtlefpofo fon de 
color de grana^ v que íignifiquen-ibi, . 
late., 
Caida*. 
Se puede llamar qualquier peccado 
lib-j.d.S.^.íi.Y queüotb ían Gcroniv 
mofübrecftp.ibido . 
Camino, 
El del cielo es-difficultofb Candar. . 
lih.2.d.3.§.6.Y muí largo.ibidem. § 9 . . 
Q^ulfea,* donde vaa parar ? lib-z.d,. 
é.§.4.No ríos hemos de pararen el, fi-
no procurar llempre pallar mas adela ¡ 
tc.lib..;.d.i.«í.4 E^nolohazercsbol- . 
ueí atras,y poique? Iib.3.d í.§.4.Es • 
camino de DüZ .iib^.dj. 5 ' i .&3« 
Para 1 J c ic lo no ai rn-is que vn ca 
jmno,peroparair al infierno muchos 
kb.j.difcs. §. j.Caminosparaeliav 
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fierno quan trabajof s.íbíd g .r.y qua 
defdicbados^engañofos § , i . 
Cánonigos. 
De Buena fuente, y fu fantidad.li. 
a.in vita S Marr.cap. IO. Por Ais ora-
ciones(fcgun fe crce)fe gano Gutca. 
ibid.VéclieFÓfu Monafíerio al fando 
Ar^obiípoD.Rodrigo, para q Dufíeífe 
enelMójas.Cifiercit nfes,) como.ibi, 
Cantabos. 
Su primera fu ndación por el Empe 
rador D.Alonfo.líb.i.in vitaS.Mart. 
cap.1.Su tranílacion á Huerta, y por 
quien?ibid.cap. Abades quetuuo 
harta que fe traílado.cap, 1. 
CantHAriáo.. 
Begada co.r lafangre de S. Tho-
ma5,esfeitililsima lib 3.d. 3. §.7. 
Capítulos. . 
Capítulos y conllitúcionesde Ci-
fíef, vide verbo Or^í» S. Bernardo* 
En tiempo devno fe vio vnaviíion 
inarauillofadib.2,d.5.§. 9., 
Ctrney fangre. 
Eftdrua la perfección, lib.a.d. 1,5.4o -
Entreellasno comunica Diosána-
die fus fauores.ibi.Jatifs. Mo pueden 
nada con Dios.li 5.d.2. in litcra.vide 
Ctianr yt\\>Q¡adresj farítktes.-
Cartuja, 
Reformada a la Orden de Cifler 
<n vnMonafterio.lib.z.in vitaS.Ma? 
tini.cap.io. . 
Cafados, 
Vide Verbo, MátrimontCé.. 
Cafiigot 
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fandocn Gcrufalem , antes deiar la 
batalla al enemigo? lib . i .d á De 
epat manera efíá en el cielafibid. §.!o. 
Es todo de la Virgenjy porqutí ¡ib. 
i.á.^.^.j. Su nacimiento, late l ib. i .d . 
8. pertotum. Porque quiío nacer en 
Cajligos. 
Han de ir fiempre templados con 
blandura.lio.i-d-il^.^i. Los de Dios 
frempre vienearacompañados de mi-
fcricordia.Iib.i..d.8.§ 5=7 fiempre me 
nores^que los regalos y mercedes.ibi vn peíebre-hb,i.d.S.§ u . Deqnc ma 
detn.No nos vienen ellos ábufear, ñ 
no nofotros á e l l o s . ]¡b.i.dilCvio.§.». 
latií'simé. 
Cerituriofí. 
C o n o c i ó á Chtifto ala hora deTu 
muerte, y en que? acuté lib.L.d.io.§.í 
Chanda d. 
No fabe andar en competencias.lib. 
3.d. i . §.4. E s el feguro de la oración. 
l ib.5.d.4.§ 1. Multa alia vide verbo. 
Chana Cbañtatis.. 
Pdrque fe llamaio afsi nueftras pri 
meras Conftituciones? hb . i .d . j .g . i i . 
Q u e era lo principal quefe mandaua 
eneih?i ib .2 .epi í l i-§. í . -
Choro,yi'.borj¡Ias. . 
E s el campo j en que fe le hazeial 
Demonio mas cruel guerra,l ib.i .d.j . 
§, lo.latiis. Choro de Rdigioios , y de 
Angeles todo v no. i bidé m. Deídc el 
Choro fe aíTalta el cielo, y fe roba fus 
teforois mas precioíos. ibid.g . iz . vide 
etnm verbo Vates. 
Chorifías quan grande prouecbo 
hagan en la IgU fia, y lo mucho que 
d e u e n e ü i narle.lib,».d.3.§.i 1. 
Chriflo, . 
Rec ib ió de la Virgen vida. l ib . i . 
í . Porque quifo entrar trium-
nera íe le rindió a Maria recien naci-
do.ibid 
Tuuo por gjorias toda^ s las penas 
que padeció por nuelít a c-ufa, hb.r, 
d.8.§.ii. Nació cí lo del amcr grande 
que nos cutio, ibid. Quanto padeció 
por el hombre ic le hizo poco-ibid.Sc 
lib¿i.d.5.§.5.Tomb carne para recibir 
enella los golpes por nifotros. h b . i . 
d ;?.§. (.SÍTüio por nueñros pecados á 
fu Padre.ibid/§.3. Su obediencia §.4, 
Qjiando-feperdio no pudo fer halla-
do entre fusdeudos.yque fignifique/" 
lib.z.d¡í ' , i .§.4.^ AmblafoIedad.Jib . i . 
d. 
Chrií lo gigante'velocifsimo , y la 
ligereza que es m e n e í h r para íeguir-
le.lib.x.d.^.§.i). Su hermofura y per-
fecciones.lib.i.d.5.§.$..Gomo:^ün nue 
fíros fus merecimientos? ibrdiSus def 
pofonos có las almas; y ladifferencia 
que va dellos á los quefe'vfan en el 
mundoí ibid.§.4. • 
Nuncaoc!ofo.lib.3.d.i.§.5. Porque 
pifadas quiere el que ie ligamos.lib, J . 
d.g.^^.fe deinceps. Porque fe compa 
rb al grano de trlgoí ibid.Vnguentos 
que manan de fu humanidad. §.5. Su 
humildad,y pübreza.ibio',Vno de los 
teftimonios de fu diuinidadeí lá libra 
do en la fangre d é l o s Mártires. Ü b . j , 
d.4 .§ . io .Borrblaefcr i turade nueftra 
condenac ión , y como, lib.3 .dif.j.§.i* 
Hizofe cargo de todas nueí írasdeu-
daf.ibid.§.2.Anaxoa fi delde U C r u z 
c s todas 
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codaslas cofas. §.4. efl© es sodas nue-
fírasculpas y pecüHos.íbid.Arrodilíó 
con el graue pefó deSa cafü;3.§.5.Gu^ 
ianaderaadera, yén que lonioflro 
feií §.7. IOJO « . " . 
i ;Dio vida ala muerte y quando.lib. 
de fu venida al mundo, dif 8-. in iitcr; 
Suélele obligar de iolo vn vaío dea-
gua.lib.^dfl.S.^i.Sus tentacioaes,y 
como le vuo t n ellas.ibid.§,<;. 
ChriJliáUd. 
Apoftol de Piuíia, y Lubauia, fue 
Mdngc CiftercieDíc.hb^.in Proem. 
Cielo. 
t i 1; • 
. Le parecía áChriño deílerto fin los 
hombres, y porqueí lib. ,d.5,§.7. Ca-
mino 4¿I cielo . Vide vcrboj <aminti, 
Cielo;, y.íus v olas mejci íe.ven dele-
xos,que de cerca.!ib.i.d.io.§.8.1atirs. 
Cnsio ciiftaiino hecho de lasaguas, 
y pQrqueíiib.s.d.i.§.8,& 10, Esiupe« 
rior áíodos.ibid.§.8. 
• ; - CÍCHÜ. ; 
Su dáúo y remedio. Iib.5.d. 5.§.13. 
Qu.iu femejantc a la heregia en cn-
trambas co.ai. ibid. 
CUraüal. 
Solía tener feifcientos Monges.I.i. 
d.5 §,ii,Su fanílidad.ibid.Reucláció 
que cu cíen años no f^c condeno nin-
ó '"ibid ' '' 
.Délas hombres quau grande íea. 
lib.a d.3.in litera, I 
Cogíillít.: 
Iiuntatnente es habico de cho roy 
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arnés de gueira^l.t.d.í^.i^. NueOros 
primeros Padres ia \7íítieron ne^ra. 
i-bid. N'Ueitra Señora-Je ia baKo a San 
A'berico blarc-i, y en que ocafion. 
lib.i.in Proerr-^.dc iiix.c.d.;.§.i5-Las 
de los demás Mongt's de Cifter fe bol 
uieron tábien biácaspor milagro, ibis 
Comp arijas. 
Malas fon peligrofifsimas.-lib.a.d.i. 
§.5.Iatifs.Como 1c han dchuyr íibid. 
De fecretcj: esfeñaí de amor. iib. 1. 
d.4.§.$TLa de las penas lasluipcnde,/ 
las aliuia.lib.i.d.i.g.^. 
.CúncepcirJn* ; ' .y 
Videiñ VeíbojMjr/rf. : 
Confefien i yCo>¡fef¡i»es. 
C o n fc fs i 6. v i e e h e r 1 P <. í u r a n v^e -
ftrasalmas.lib.i.d.7.§.ia. En hazien-
doía, fe nos perdona taicitras eulp,^ 
ibid. y aun con folo el propníito, «.o-
moaya conrricion.ibid. 
Confeííorei, quef-fficio tienen en 
la ígleíiaí !ib.z-d.5.§.ii. 
C< nt^lTj! á Dioses pedirle fauor y 
ayuda,)' ai contfario.Iib.i.d.io.íj.s. 
Corígrcgdcion. 
-Cifíercien'fees propriaméte Orden 
de ían Bvnito.hb.a.epift.i.per totam. 
V-ide etíam ÍXÍ verbcj Oraefi'de S.Ber-
tmrde* • ' • ' , -'• 
La deCaüilla quando comenco.ibi, 
$•9' ¡ i . / • ' ) 
Congiegacióres de la Oidcn de 




Del Reyno de los cielos, y qual ha 
icriiib.3Aiif.5an ¡i't,& d.<5. i:em ia 
litera. 
Coapselos. 
Los del cíelo fe dan á medida de los 
erabajos.lib^d 4.§.4"^té. D i quanta 
importada ion en ellos.ibid.g-j.late. 
C o n f í e l o s que tienen los fiemos 
de Diosen la muerte.lib.3^.8.5.3. 
Confuelos de la tierra no fon ver-
daderos, ni farisfazen. !ib.5.dif.4.§ 7. 
Son c o m o e l í u c ñ o , ) ' masvanos.ibid. 
iatiísimé. 
Cofiftit aciones. 
Quales han de fer. Vide vevbo. Le. 
je í .Lasde Cillcr,porque fe liamaron 
Charle CharUatis. hb .uá .^ . i i . . Que 
éra lo principal que fe mandaría en 
-cllasí lib.2,.epift.i.§.5' 
Contrición. 
Aunque no juitifi.cajmerece de co-' 
gruola juft if icacion. lib-i.difc.5.§.É-
Con prop'ífico deconfeision alcanza 
el perdón d í ios pecados.lib.i.dii.7.§. 
iz.fc lib . .i .d .i.§.4.., 
Corona-
Sú hechurajíignificacion, y obliga-
ciones . l ib . i .d .vS-^» 
Cuenta, 
GanadaparelUey Don Alonfo.f i» 
a.iti vitafandli Martini.cap.io.por las 
oraciones los 'Canónigos de Bue« 
««jftM'nte, ibid. 2 
E s el trono de Chrifto.!!b.3.d.2.§ 5 
lat i í s ime. Sus clauos fon los lindes 
C O S A S NOTABLES-
de fu Reyno. ibid. E n ella tomo fañ' 
Pedro japolfcísion de fu principado., 
ib idem. 
Ese l l ibrodecaxa, dondea í ícntb 
Chnfloporfu cueta nnciUa^ deudas. 
1 ib.-;? .d..5-. §:z. • A rraxo a el la t o.. ..- . fe-
ftiasculpas. ibM^fiS EsJa tU lir'.ra 
de nutífroreícareabíd.g.n Sk7. Vacio 
la Chriíto del peío que antes tenia.§^ 
7. y dexoia muy fácil y fuaue. ibid. 
.Uiftancia grande de nuc¿ira,Cfrz i 
la de Chnflo,ibidt-m,§.6.No nos i»' d i 
Diosa licuar mas que por briznas. §. 
8. Como podremos haízer dcílas briz-
nas Cruz con qiií ieguir a Chri í la . §. 
cj.&r 10. Su figura , y mi í ter ios^úc^y 
en ei'aí ibid. 
C r u z en los pechos de los qtfe las-
traen, queí ígni f ica . l ib .^d.S .s .? . En-
ei cora^on ftñál de grande amor.ibid. 
D 
At'rueco de feruir aDios atropeslía» 
u a p o r m i 1 d i fti c; J } t a d e s. 1 i b. 3. d. 7. ' § . 8.-' 
Plura de eo, & eius Pía^mis pet to-
tnm librum fpa! Ta, vix poílunt breui 
indiceconcineri. 
D^nonio. 
Con que armas íuele hazera los'ho1 
bres mayor guerra. lib;3>d.í .§.8. 
D i (am par 
I)¿1 mundo,cimiento fobfé q leuá 
ta Dios el edificio de t o d o s í ú s f a u o -
res.lib.i.d.z.g.T.Vidé etiam in verbo, 
DcficHüS. 
Suenan lo miírrio que perfección 
en la fagrada£lcr iptura l ib .z ,d . 3 .§ .3 . 
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Mas h. propcíito paia hallar t Dios, q 
los pobíados.ibid.&: i i . i .d .6 .^ . Vidc 
etiam Ycrbo> Saledades» 
Dejfoforio, 
'Tratado;entrc Dios y la Virgen.li. 
I.d.4.in litera.y cfitrc Chnílo y las al-
mas.li.z.d.6.§.4,Sus€tFe¿tos,ibid.§ 5. 
D i á , 
Día feptimo, porque le fanífllficb 
Dios mas que á ios otrosí lib.5.dii.i. 
§.3.nouitcr. 
Diego. 
De Azebes, Taníto Obifpo de Of-
tna.lib.j, epíUji. §.i . Fue maeñro del 
gloriofo PadieianCtoDomingo.ibid. 
yMongf Ciftsrcicnfe.ibid. 
S.Diego Velazquez, compañero 
de fan Raymundo.líb.j.cpilt.i.§.i.fc. 
pultadoen S. Pedro de Gumid. ibid. 
Dificultades. 
Quefe ofFrecé á los que fe conuicr 
•ten.»ibk3.d.7.¿.8.Hanie de atrepellar, 
ibid.late. 
Diligencia. 
Madreds la buena ventura, lib.z.d. 
7.§. i.late. 
Dmiiflo. 
Adoraraala Virgen porDio$j lila 
Pee no le enfeñara locontrario. l ib . i . 
Dios. 
A ntesde encarnar terrib!e,derpues 
manlojib.i.di.i^.y. Quanto mas fe 
precia defto3qucde aquello.§.9.-Obli-
gadopor ello en cierta manera á la 
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Virgen.ibid. El oyr nuefíros males es 
el re¡i:pdiaríos.ibid.§.7,&9. 
Obedeció a la Reyna de los Ange-
les, l i b . r . d . j . ^ . Porque adtoscaufa 
imroediatamente lo que quiereí ibid. 
Su liberalidad. lib.i.d,s.§.io. &• d.5.§. 
4tVelücifsimo quando viene á hazer 
mercedes, mas quando ácaftigar pa-
rece que no labe mencaife.lib. 1. dife. 
5. §.4. Istifsime . Ello mifmo quiere 
que hagan fus minillros.ibid. Aun en 
fus Aíigeles^quando ic repreíentaná, 
fe hazla venerar y adorar antiguamc-
tc.iib.r.d 6.§.IJ. 
Acompaña íiempre losgolpes con 
rega!os.lib.i.d.8.§.4.Y íiempre mayo» 
-reilos regalos, que losgolpes.ibid» 
De fu mano es impofsible el elconder 
nos.§.^.Primero hizo caía para loshá 
bres, que para li mefmo.g.ii. Su pre-
feneia nos trae todos los bienes, libr. 
i,d.io.§.7. Su mifericordia y fu juíH-
cia. Vide in verbo./«y?»^, & Miferi* 
curdi*. 
Tiene fus mayores riquezas en la 
mifericordia, y fu gloria en perdonar 
y hazer mercedes. i ib.2.dif . i .§.i .& 4-
Sus ojos con falo mirar fanan y reme 
dian.li.j.d.i.g.r. Su liberalidad quan 
grandefea.g.y.& d.^.in liter. 
Danos que le demos, y agtaiece-
noílo como li fuera nuefíro lib.z.d-it 
§.(5.1até.Pufo fu tabernáculo en el Sol 
y como feentiendeí lib. t i d . j . §.i.8(r 
z.Porquepufo tabernaculojy no caíaí 
lib.i.dir.3.§.6. Q j u e i c á folas á las al. 
mas, y hazelcs en iasíbledades mil fa-
uores. Vide verbo, SakHd, & verbo, 
Solas» 
Dizefe que conoce á los buenos, y 
no á los malos, y comoí l ib. i .d 4 §.5. 
Ceñido por los pechos que lignificaí 
lib. 
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hb. t.cl.^§.8.0bra!o todo en todos,y 
como í lib.x.d.(í.§. 5. Acompaña a fus 
íií;ruo6>en qnanto hazen. lib. z.d.í.^. 
ir. Su compañía y la del mundo no fe 
co ni padece n .i b i d .§ 4. S u pote n da fe 
mueívra mss que en nada en perdo-
nar.lib.3.<i.4.§. . .Vence con fu miíeri. 
cordianueílras culpas.§.9. 
Dolores. 
De parto, encarecimiento de apre-
tura y peligro en la Eícriptura. hb.j. 
d. 5.5.1.Con ler tan peligruíos fe dan 
por bien empleados atrueco de auer 
pacido vn hijo. lib.i.d,S.§.tí. 
dolores fon predo délos confuc-
los del c¡ely,y tauores de Dios, vide 
verbo írítirfjüí. 
Domingo. 
Maftinezjio, Abad de Aícoba2a,Sá 
£to. Iib.3. epifti.§. 1. Rczauadella 
Iglefia Eboraeeníe e.i Inglaterra, ibi. 
S.D.)mingCL-de Silos , Monaííerio 
áe la Orden de fan Benito.lib.i.iu vi 
ta S.Mart.cap. 2,. En el tenían los Pa-




Es deudor de la muerte, que no ha 
pagado.lib.3.d. 8. ^ . 4. Maspagarala. 
ibid. . 
Encarnación. 
Que fin tuuo?lib.i.d.3.§. 8. Como 
concurrió aella laRcinade los Ange 
les;y como otros Sanítos ? ibid. 
Emrada. 
O T A B I . E S 
visoria,y porque^llb.i.d.^.g.j. 
Epiftola. 
De fan Roberto a los Mongss de 
Cifter.lib.i. poíl cif.;. 
Del author á !a Orden, fobre fi es 
propiiamente de fan Benito? li.t.poft 
ptoemium.A las Aladeflas y monjas 
de Cifler, de las grandezas de fu ma-
dre fanólaHumbelina lib a.epifí.ijAl 
MonaÜerio deHuertajdedicatoria;de 
la vida y difeurfo de S. Martin,fu ter-
cer Abad.epift.5. Al padre F.Iuan Ma 
rieta, de los antheres que eferiuen la 
vida de ían Bernardo de Alcira , y de 
otros muchos Sánelos,que ha tenido 
nueüra Ordeh en Eípaña.lib. 3.cpift. 
1. ft don Bernardo de Rejas, &c.In-
quiíidor Gf nera!-;de las obligaciones 
que el Canáo OFficio de la Inqmíicio 
tiene ala Orden de Cifter.üb. 3. epi-
fiola z, 
Efcala. 
Que baxauadel cielo áCiffer en 
tiempo de vn capitulo General, lib. 
2. dir$.§^. • 
Efcandalo. 
Vicio centagiofo. l i . i.d.p.g.j.laté. 
Ycn razón d¿fto el mayor de todos, 
ibid. latifs. Por eífo procuro atajarle 
tanto Chriílo. ibid. ; 
Ef paña y Elpañoles. 
Efpaña vn tiempo la masbarbara, 
aora la mas política, lib.3.d i.§.i3. 
Eípañoles ambiciofos. hb. 3,d.».in 
li t . Por tifo (acafo ) permitió Dios 
caer á fu patrón Saníliago enefte y i -
De ramos fue triumpho antes de la - ció. ibidem. 
tetes. 
Pifían entre fi infinitamente.lib. i 
d.3.§.8,Lo masperfedo de la inferior 
no llega á lo menos de la fuperior. 
ibidem. 
.Tien * la mifericordia de Dios por 
proprio objédlo. l ib . i .d .r .§ .9 . Puefia 
en Dios mas merece nóbredepoífef-
f on que de efperan^a.li-í.d.7.§.5.&4. 
latifs.Sus prerogatiruas y excel lécias . 
ib íd . fe iéper totum dif. 
Monafterio de la Orden de Cifter, 
y fu fundación.libc'z. in vita S.Mart. 
c*p.i .& ]ib.5.epiíl . i .§,a. 
Efpinelj. 
Mnnja Ciftercienfe en el Monafte 
rio de Atouca,fan¿ta. l ib.3. epift. i .§.i 
Ejpofo. 
Sus partes y gracias, lib. i.d.3. §.1. 
Plura vide verbo C/;ny?c. 
Efpofa. 
Qusto mejor acogida hallo en las 
mugere,s,queen los hóbrcs . I i . i .d .ro . 
g ^ D e í f e a u a g o z a r á folas alefpofo,y 
porq«e?IÍb.2.d.3.§ 8.Su hermofura.H. 
a.d.f;.§. 1.Llámala tresvczeselefpofos 
ypoiqui í laté . ib i .Su dignidad.ibK§.á 
Combida alefpofo á í u s tribulacio-
nes.l1b.3-d.7. 
Efpofás de Chrifto fon fu vida3y fu 
a lma. i ib . i .d .é .g . í . laté .Prcmio pani-
c i í a r q u e les ha de correfpondcralla 
en el cielo.§.7.8. &• 9. Su core na es de 
leonesjy porque?ibid. Sus obligacio-
T A B L A D É L A S 
nes.l ib.2.d.<;.§.^ Su d ign idadíe com 
para con la maternidad.üb. i .d^.g .n^ 
Por ellas como dexa Chri í lo padre 7 
madre^ibid. 
EjlettArt. 
Tercer Abad de Ciíl:er,y fundador 
de la Oidcnalib.a.d.^.pcrtotum.Rcci 
bio muchos íauores de la Virgen , y 
entre ellos las lobrecintas de que vfa 
raoslib.i.in proemio. 
Hizovn fcrmon,confolando á l o s 
Mongesde Ciíler de la muerte de íu 
predeceífor fan Alberico, y rt íierefe. 
lib.2.poft d.j.Authorts que tratan de 
fu vida. ibid.anted.4 .Q¿ic dia murió , 
y que diafuecanonizado í ibid. Fue 
de nacioplngles.d^.in lit.Dio el aui 
to a fan Bernardo, ibid. Es cabera de 
la Orden , en quien como en tal efla 
puefta fu cotona.ibid,& §.8.&r.;.Obli 
gaciones,que lecorren j or ferio. §.9, 
Fue prefo por el zelo que tenia, ibid. 
§.8.Fue Re¡ ,y como?ibid, & §.9.Ser-
món que hizo en íuprií io;vS. Rober 
to.lib.i.poft d.4. 
S.Eftcuan Monafterio de Cartujos 
en Calabria,ieformado á UOrden de 
Cifter eo íus principios, l ib.a.in vita 
S,Mart.cap.io. 
Eugenio. 
Tercero MongeCiftercienfe.Hb 2, 
in vitaS. Msrt. cap. 1. Conf i rmóla 
fundación de Uuerta,y fuspofleisio-
ncsJbid. 
F 
Infante dePortugal , Maeftre de 
AuisjSaní lo . l ib . j .cpift . Í.§. I . 
C O S A S NOTABLES. 
i , offendenaDios. líb.i djr.9 § 5- P^o 
r te j ta í . mucho masen Jas que ion porcicílá-
Como íe han de cdebrar?y que pte do que tienen fus eípolas.ibid* 
tende la Igleíia en ellas í liba. d.3. in 
l i t . &Iib.3.d.i.icem inli t . 
Figuras. 
Qjie precedieron en la ley vieja a 
los Apodóles.lib.3.d.z,§.7. 
Florencio. 
Primer Abad Cidercienfe enCar-
raccdo, Sanólo, lib.j.epift.i.ga. 
Fuentes. 
Gedeon, 
^í o conoció al Angel hafta que fe Ic 
fue, y porqueílib.i.d.íO.§.8. 
Gerardo. • ' 
Mártir,fexto Abad de Claraual. Vw 
3.d.6.per totum. Authoreí que tratan 
de fu vida.ibid.antc dif.Paño mojado 
en fu fang e eflá en el Sagrario de 
Huerta.ibid. Su maitirio.lib.3.d.<5,§.. 
10.Su pacignüaen el.ibid. Sus excel-
lencias. ibid. Caíligo efpantofo del 
verdugo cruel que le dio mucjte.§.ii. 
Gimeno. 
DÉÍ Helin, y que fignificauan. lib.3» 
dif.i.§.7. *r 
Fuenfiida, Monaderio de la Ordé 
deCiftc^y fusalabá^as.lib.í .d.5.§.ii. 
Fúndaciüues^ fundadores. 
Fundacionesde iosMonafteriosde 
Cifter, con que numero de Monges. 
l i b i.in vita S.Mart.capii. Fundacio-
nes de Huerta.ibid.cap.i.&r 5. de Buc 
na fuentecCap.io.de la Eípina.cap.i. 
Fun iadoresdeCifterriib.i.feréper 
totum. Porque fe fueron á fundar á 
los deíiertos? lib.2. d.3. §.5. Con que 
armas pelearon contra el Demonioí 
lib.z.d.j.g.io. Fundadores de Huerta hazen.lib.3.d.4.§llate. 
y Buena fuente . Vide íupra iu verbo 
fttndadweí. «i 
, . . G 
Gabriel. 
Quarto Abad de Huerta. libr.i.in 
vita fanftrMartini,cap. i i . Sucedió a-
fan Martin en la Abadia. ibid. 
Gloria. 
Correfpcmdea la charidad, y ^ la 
gracia.lib.j.dil z.§.4. Vide etiam ver~ 
ho} Bíena»eníHra*:<¡a. 
Golpes. 
Preucnidos, quanto menor daño 
Goncalo. 
Abad de AzebeyrOjSando. Iibr.3. 
epift-i .§.!• 
Fue el Angel ( fegun fe cree) de 
guarda de !a Virgen. lib.i.d.4.§.8. El 




P í o * 
Guillermo, 
Vituriceníe, Monge de Cifter, fue 
Inquifidcr general s y quando. Üb.j, 
dif.^S.ij. 
T A B L A 
Prometen que han de fermuchojy 
n o fon nada, ibid.late. 
Gracia, 
Se vende de valde5y como?Hb.i.d. 
3 .§ . io No podemos hazer fin ella cofa 
buen3.1ib.i.d.z.§.5.& 6.8c á.6.§.z. Es 
el teforo efcondido del Euangeho, y 
porque? l i b . i . dif . í . á dcinceps. 
iaí i fs imé.Correfponde ala charidad. 
lib.^.d. a.§.4. 
Gracia de vnion no cae debaxo de 
pretenfion, ni de merecimiento. lib. 
i ,d . 6 .§ .4 . 
Gracia hermana de fanBernardo de 
Alcira, y fu martirio.lib.j.d.4.$.n. 
Grana. 
D o s v c z e s t e ñ i d a agradauaáDios . 
lib.3.d.8.§.io. Lade las Ordenes mili-
tares teñida fegunda vez en fangre 
de fus Rcligioios quanto valga, ibid. 
: H 
HercuUs. 
Hilando , es vna de las visorias de 
amor.lib.i.d.4 §.3. 
Hermandad. 
Que ha de tener para fer buena/lib. 
x.d.5.§.i. 
Heregia^y Hereges. 
E s l a polilla que en la Igleliahaze 
mayor daño. Ub-3.d.5 §.13. Cafiirrc» 
mediablc.ibid-
Heregesladrones caferos, y poref. 
fo fon mas de temer que otros ningu, 
nos.ibidem. Semejantes a la cicuta^ 
en que.ibid. 
Hero. 
Abb.de Armcntera^Monafterio de 
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la Orden de Ciftcr, en Galicia- Iib.3. 
epií lol . 1. §.i. Eí lnuo duzientos años 
oyendo vn Girguerito,ibid. 
Herodes. 
Condeno á fan luán por íu pecado 
proprio.lib.3.d.7,§.a. 
Hijos. 
Son el coracon , y las entrañas de 
fus padres, lib.x.d.j .§ io. & dif.8.§.3. 
laté.Sf lib.3 .dif . í .§ .7. Qj j i en no fabe 
dellos, no fjbc de trabajos. Iib.i.d.8« 
§.1. 8¿:z. Son la mayor pena quedio 
Dios á la muger por fu pecado, ibid. 
§.i.& 3. A l mifmo Chriüo le cofto la 
vida el tenerlos.§.4.Porotra parte fon 
la mayor merced,que de las tejas aba-
xo Dios nos haze. iib. i.d.4.§.i. & lib. 
S.dif.^.in Salurat. Q^an mal fe crian 
entre el regalo de fus padres, l i b . i . d . 
5. .y.íaté. 
Hijo$;dc Coré , y fu hiftoria. libr.r. 
d.i .§.4 & 5. Como fe libraron de la pe 
na de fu padre.ibid. Prueban y expli-
can la Concepc ión fin culpa de Maria 
gallardamente, ibid. 
Hijas de [ob,fus nombrcs,y mi í le -
r ios . l ib. j .d^.gs . 
Hombres, 
Conuertidosen beíl iaspor el peca 
do . l ib . i .d .8 .§ . i i . Aborréce la verdad 
lib.5.d 4.§.6.!atc. Nacidospara el tra-
bajo, lib. 3.d.í;.§.i.latifs. 
Hombre mundo abreuiado. libr.^. 
d i í , i . § . j . 
Honeftidad. 
E n las donzellas tiene milenemi-
gos.lib.i.d.4.§.2. No la pueden guar. 
dar fino cftan tecogidas.lib.i.d.5.^.3. 
Exem-
COSAS N O T A B Í E 
Exemplos raros de hontfiidad y re ¿tos. cap ftg Tiene pvedofos tefoios 
cato, en laferenirsima R':yna de los 
Angeles.!ib.i.d.7.§.7-S<: S .Enlofcph» 
y ludith. l ib . i .d . i .§ .x. 
Huecas. 
De Burgos, qusndocomentaron, 
y fu Monarchia. Jib.a.in vita S.Maiti. 
nitcap.io. 
Hugo. 
De Bazochljs dio la muerte á S. Ge 
rardo Mártir,v porqueííib.3.d.<5.§.io. 
Caftigo f iguro íodc i ia culpa, ibidern. 
$ u . 
Huerta* 
Illuftre Monaftcrio de la Orden de 
Cifteren b rayj de Aragón. Üb.a. in 
vita S. Mar;tini,fere per totam. Su pri-
mera fundación en Canrabos por el 
Emperador don Alonío. ibid.c^j. Su 
traflacion á Hiierta, y por quien?ibid. 
p.S.Dcfcripcion de fu fitio.c.4.Funda-
cion de íu Iglcfia, y apeo de íu tei mi-
no por el Rey don Alünfc.c .y .Sus pri 
uilegios y poj.refsiones.á cap . i . vfque 
ad 13. Tuuo á los Reyes de Aragúpor 
fus tamiliares y donados.cap.8.Su fan 
d idad. ib íd .Cuerpos íaní ios , que eftá 
enterradosen fu Iglcfía. cap.16. 
Era entierro honfolo de quantos 
morian en guerra contra moros : y 
cí iac¡on,á donde acudian á encornén 
darfe á Dios, antes de yr á pelear,cap. 
n . Algunos hijosilluflres que ha te» 
BÍd'}.obitercap>7-9 &r 18. Ventajadq 
h a z e á l o s demás Monaftcrios de la 
Orden.c.S.Porquc íe llama Real mas 
que otros, que también lofbn.c .4. 
E n fu Igleíia no fe podían enrerrar 
fino eran cuerpos de Reycs/o de ¿an-
de reliquias. Jib.3.aiite d.6. 
Ilamheliaa. 
Hermana de nuelli o Padre S. Per-
nardo, y fundadora dt las Monja'. C ¡ -
fíeTcienfes. l ib . i .dcó.pertot. Sus bue» 
ñas partes naturales yfobrenatur. l'-s. 
lib.a.epift.a. Teft imonios^eí l ! (at d i 
dad.ibid.&r á.&.§.i \.lk. j i .Susa la l an* 
^as. ibid. Hizo vidade htrmit-fuen 
mitad del mundo. §.10, Ventaja qiíe 
haze á la^ . fundadora5.de otras O; cie-
nes.ibid.Comparafe á Pbaltiei.. ibid. 
Reípedío grande que fu marido la te-
nia, ibid. Quan couucnientefuc que 
vuieíTe viuido en todos los cí)¿dros<$. 
l í .Füe en todoverdadera hermanade 
fu hermano.ibid. 
Humildád, 
Quan grande virtud fea> y el pre-
mio que tiene aun en eíla v da. l ib.t . 
dif.6,§.i. L'amaíe pequenez en la Ef-
criptura,yporque?]ib.j.dif,3.§.5. Te* 
nerla entre las dignidades , y aplauío 
del mundo,rara cofa.hb.3^.3.§ 7. 
Humildad de f í i i d o Thomas de 
Cantuaria. ibid, 
Jacob, 
Trabajos que padeció en fus pere« 
giinacioncs. Iib.].d.8.<$.i. Porq dixo 
que el primero de íus hijcs aui; íido 
el principia de fus trabaios í ib id .Que 
regalos tuuo de DioSíy en que ocaíío 
nesí l ib.2.d. i .§ 4. 
J^tefia. 
Sus gracias y dotes, lib i,dif.3.§.í. 
Su hei mofura. y adorno.1.2.d.;.§.io. 
Su infalíibilidad, y cófificncia.l.« .d.3 
§, 1.. QJ.Í a nía grandeza íéa el aucr te-
nido á Mariaporhija luya.ibid.§"7. 
d Igle-
T A BL A 
Iglefia de Cigiietics leduzidaa Ca 
nonigos lleglarí s por fan Martin có-
forme a fu primer eftatuto.lib.a.in vi 
taS.Martinicap. 14. Priuilegios que 
Je gano el miTmo Sanólo. 
Igle/ía de Cantuaria,regada con la 
fangrc de S.Thomas, quanfertil fea. 
líbls.d.J.g.y. 
Igleíia de Huerta, fundaba por d 
Key don •KÍoufodi.j.in vit.S Mart.c. 
7.EI mifmoRey pufo en ella la primer 
piedra por fus manos.ibi.No fe podiá 
enterrar en ella , fino eran cuerpos de 
Sanftos,b de Reyes, libr. 2. m vita S.» 
Martinicap.ií. 
Infidelidad, 
<5uan gran peccado fea. l i . j . d.5.^. 
y.Suremedio.li.s.d.5 §. ij.Quadofe 
beue con el cafi es incutable.ibid. . 
Información. 
' Que hazen les Mártires para entrat 
en el cielojy que tal fea í Iib.i,d.H.§.9'. 
Jnglaterrd. 
' Fértil de Mártires en qfte tiempo,y 
porqueílib.3-4..j'.§7° 
IngYAtuttá. 
De los hombres para con Dios qua 
grande fea.lib.r.d.8.§. 11.Se d.io.§.j. 
]nquíficiott~ j 
De quaco prouecho fea en lalglefiá 
li.3.d.5.§. 13. Hizo.en ella S.Pedro ds 
Caílilnouo roas q.todos.ibid.Inquifir 
dores de laOrden de Ciíler.ibi.Plura 
vide\cibo,Gjfici'odeí\t Iftauijiiisn. 
S-hííHB'iii'tsft'a: • 
Dado á la Virgen cómo'erl arras de 
fa dtfpoíorio U.i.§4 in lit. Nació an-
its b<>rgracia,que por naturaleza.!.i; 
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d.j.^.f. Que exccllencias fe le figuén 
deílo.ibid.Nació con fu nobre, q fíg« 
nitica gracia.ibi. Solo fu nacimiento 
fe cetebra,y porquéí ibid.&: d <?.§.i.A, 
lo menos del haze la Iglefia mayor fie 
fla^ue á lo mas de otros.§ 6. & d.6.§. 
3,Dio a conocerá Chrifto,aun eftado 
en el vientre defamadre.g.y.No.auer 
fido luz como fe ha de entéder-Yqui 
grandeexcelíeiKiaíuya feaíibid. El 
mifmo Chrirto no hizo mas que co-
men car en ius loares.§.S.-
. • Bl noH f u n e x i t nt iúor de fan luán co-
mo fe ha dí entenderjy porque llamo 
Chrifto refurreccion fu nacimientoí' 
d.í;.§.i.Aírento la naturaleza fobre la • 
gracia al reues de todos los demás, q 
atsienran ¡agracia fobre la naturale-
za. §. « La immobilidad que fe lefi-
c^ uio deit o^ibid. AFacometer le canta 
lar Iglefia la visoria.§,5. Es parecido' 
á Dioseu muchas coTas. ibidem, Sz 
§•4- " ' • , 
Ventajas que haze la fieíla de S.Iua 
á lasde otros Sariños §,4.Porque fon 
füyós cafi todos los Euangelios del-
Aduiento.ibid.No es Dios:pero pare-
ce que anda en vifpérás de ferlot ibid. • 
1 Su'nacimiéto fue principio de nue-
ftra redcmrcion.g.^.y delEuangelio.' 
§é'r-.Por efío fs hazc e! coputo'dcfde el' 
en los fucelTos del ciclo, y fu cbnqui-
{lañbid.ExcellenCias que fé le figuen 
deaucr oapt^ado aChriílo.§.7.Hizo 
con el cfñeiodefu paftor.ibid. Y co-
mo fe auentaja en eflo a Angeles, y a 
hombres.ib. Es í&lo en éftad'góidad 
én cielo y tierra.§.12. 
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Comparafccon el Euangelifta. §.p. 
Se deinceps.Siempre que Chrif loaía . -
bo a S. luán fue comparándole, y que 
grandeza le le íiga de aqui í §.II. E s , 
corona de oro íobre la cabera de C h r i 
fío. §.II. Y tiaraenque eftáefcritoel 
nombre ineffable de Dios.§ .14. 
Dignidad dePrecurfor3y excellen-
cias que dellafe le í i g u e n . g . i j . O c u -
pa la íilla de Lucifer jfegun algunos. 
lib.i>d.3.§.z. 
Excellencia de S.Iuanjpor auerpa-
decido muerte antes que Chrifto. lib. 
^.d.y^.y.ProceíTo de fu muerte extra-
ordinario.lib.3.d.7»§.a. 
S.luan Euangelifta. 
A l pecho de Chriftc es vn tuíbn, q 
fucle el facar pórgala . ]ib,i.d.5.§.j>.Y 
vn racional al pecho del Summo Sa-
cerdote. ibid .§. i4. Exccllencias que 
fe pueden inferir defte regalo. §. 1 J . 
E s hermano de los Monges Ciftercié 
fes, yporqueí ltb.».d.5.§, 1. Hafeapa. 
recldo muchas vezes con cogulladbi. 
Que pidió quando llego con fu ma-
dre, y hermano á Chrifto, adoranSf & 
/7ftfrt^lib.3.d.a.§.3. Defleauapadecer 
en.vnaCruz al lado de Chri l lo . ibi* 
dem.§.5. 
luán Pan y agua,Moge Ciftercséfe 
en Sacra menia, Sáéto.lib. 5.epi.i .§.a. 
luán Zurita Abad de S. Chrifioual 
dé la Foens,en Portugal, lib.j.epift-i. 
§.a, Inftituyo la milicia de Auisen 
aquel Reyno. ibid . 
h f e p h 
Porque quifo dexar á la Virgen, 
viéndolapreñadaíUb.i .dif .4 .§.9 ' . Sus 
cxcellcncias por efpofo de Maria. lib. 
».dii.§r<c).& io. 
lofeph el otro, p'órque dexo la capa 
en manos de fu ama, pudiendoqui-
taifcla. l ib.a.d. i .§.z . 
Tomo la ciudad delericbjycon que 
armasílib.r.d .2.§.4.. Porque le dixo á 
Achamjque diede glorja.á Dios3y co» 
feflaíTeí ibid. Tuuo por vozesde gue-
rra las que á Moyfen le parecieron de 
alaban§3jy porque.lib.2.d.3.§.IQ' 
Porque auiendó echado labendi* / 
cion alacob, rehufaua tanto echaríe-
4 a áErauUib . i .d . j .§ . i . 
I fmad . 
Dequantos anosfue echado de ca-
fa de Abraham.lib.2.dif-5.§.é. Q u a n 
para poco fue mientras que eftuuo en 
cafa de fus padres, y para quanto en 
íaliendofe al defiertoí ibidem.§.7. 
ludhh. 
Porque pufo defeomunion deol-
uido a todos los delpojos de Holofcr 
ncs í l ib .a .d . i . § .2 . 
lujlicia. 
De Dios no ay huyr del'a.lib.i .djn 
8.§.2. Quanco mas huymos mas á ma-
, no nos le ponemos- i b i d ^ & í ^ . late. 
No fale á bufear a nadie, que nofotros 
nos le entramos por la efpada. i ib. i . 
d . io ,§.!z. laté. Auifa íiempre antes de 
executarel golpe. lib,3.dií;Í4.§.2.1até. 
C o n ella ciñe Dios los pechos de fu 
mifericordia.ibid. 
lujlos. 
Viué perpetúamete atribulados.Vide 
d * ver-
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verbo Traiapsi De ordinario fon po. 
cosen el mundo,lib 2.d.4.§.í. Siem-
pre pobres.ibi.Siempre afpiran á mss 
faníl idad y mas viruid. lib. j .d.a. §.4, 
Vid¿ etiam verbo, Smílos. 
lufto y Pafior de fíete años fe carga 




Alcanzan quanto quieren deDios. 
lib.3.d.j.§. x. 
Lego. 
Sanfto Ciftefcíenfe en Moreruela, 
paffauifobrcfu capa el rio E2la.lib.5t 
epifl:ül.r.§.2. 
Lefmes. 
SansfloMonge B'nico.l ib.j .difc^. 
in lit. Su cuerpo tfta en la Ciudad de 
Burgos.ibid. 
Leyes. 
Handeferigunles para todos, lib. 
2.di íc .5.§.8.H.indeíer pocas Jbidem. 
§.ro.El daño que hazc fi fon muchas, 
ibidem. Qj.ie ta'cs han de fer parafer 
buenas-§.11. Algunas ion íemejantes , 
á las telas de hs arañas,, y poique ? § . 
lo.Son d fundamento Icbre que tftri 
uan las communidades. §. 1 u Son la i 
cofa en que Dios mas fe ef!nera,y que 
quiere quefal^a mas perfecta.ibid. 
Ley vieji no contaua los niños y 
fnugeies3y porque?l ib. ! .d . j .§ . f . E n 
laNueuala piircipal cuenta le haze 
dcL'os. ibjd. 
Libros. 
Son las armas conque Dios fuele 
hazer temblarR, yesy Reynos-iib.i . 
d.2.§.i. laté. Pueden hazerinunorta-
le i fus authpres.ib¡.§. s.Fuelo la Rey-
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na de los Angeles,y que tal. íbid. L i -
bros de que folian fer antiguamente 
lib.i .d.i . §.8. 
Liberalidad. 
De Dios.Vidc \e tbo}Uiíer icorJ i j&: 
verbo oies. La de los hombres quan 
corta íea . l ib . i td . io .§ . i . 
L i h r t t d , 
Notiene precio.lib, i .d l f cur . j . § .n 
Sclo por Dios fe puede darpor bien 
perdida.ibid. . 
Libonia. 
Fértil de Mártires por auerla rega-
do fan Bcrtoldo con fu fangre. lib.3. 
d.i.§.7. 
Lutgardls. 
Se pallo de laOrden de fanBenito i 
la de Cifter.lib.i.in proemio.Diolc la 




Frayle Legoene l Monafierio de 
Valbuena, reuerenciado por Sandio. 
Iib.3.epift.i.§.2. 
Mafalda. 
Infanta de PortugaUmnnja Ciftef-
cienfecnei MonaUerio de Arouca, 
San(fta.lib.3.epill.x.§.2. 
Magdalena. 
Algunas dizen que fue donzelía. , 
l ib.i .dil . ,)^. 5. Porque con todo elfo; 
la Uamael Euangelio peccadora? 
Mie ntras jo fue no fue murmurada, 
y delpues í i .y porque flibr.5. difcuiC 
7.§.8. ! 
Mala chías. 
Apoí lo l de Hibernia.lib.^.in proe. 
COSAS N 
,& d.i .peí-totum. Fue Monge Cií ier-
c icr .K / ib . j . anr t ; d. ;;Dia de üi mat r-
te,v autho.ís que ei^riíüeron fu vid.j 
ibid.Ventajas que h^ze eaalguaa rna 
ñera á ocros Ap violes, lib j.d.i.g.ij. 
Sus particuhies gran iezas y excelen 
cias.ibi. San Bernardo le l'.aiiío forma 
de A p o í l o l c S j j quegrande^a feaeí-
ta.¿ i<v. 
Mamr/jertú. 
Hermano defanf ío Domingo fue 
Monge y Abad del Monafierio de Un 
Pedro dr Gumiei , y fu lamftidad.hb. 
3.epiít .r.§.z. 
Mandamientos. . 
- Pára los buenosnoaymasdevno, 
para los malos r.uKhos5y porque? I L 
z.d.í.§.5.Qua'i£5ayan d¿ íer.vide ver 
bo Ltyes. 
M a ñ a . 
Efpecial patrona déla Orden deCi 
fter.U.i-in proemio.Mercedes particu 
lares que le,ha hecho.ibid.Dio las fo-
bteciutas á ían Eíleuaa.ibid. La cogu 
Ha blanca á fan Albenco. ibid. & ü b . 
i .d.j .^. Ü . Derpofoíccon fan Rober-
t o ^ quandc í l ib . i . in proemio.& lib, 
t .d»i .§ .n. -
Su Conccpcion.Iib . i .d.r per t-otu. 
Preferuada del peccado original, ibi. 
Pero no por eífo dexa de fer redimida 
del.§« Porque fe le canta con el dia 
de fu Concepc ión el Euangelio Líber 
geneTaíioni',§.7. Fue corteza que tuuo 
portronco al hijo de Dios. §.8 ,Y raíz 
fuya. §. 10. Figurada en los hijos de 
Coré .§ .4 .& ,5 . 
Su.Natinidad. l ib . i .d . i .per totum. 
Es libro en que eferibio el Paire éter 
noquanto fupo.ibid,§. 3. & 5. Y que 
dio vida a lo que fe e í c n u i o enej«§. 
OT A BLH S. 
¿.Tiene las hojas dé las v irtudesen» 
quadernatias,y uuanco le auerusja en 
e í io a otros S^nfrosí §. K 20 Dios 
guerra con elUa los Demonios , y 
porque \ §.4. Dionos áD, ios maní o y 
amorofojfiendo antes ce ír iWeg.y .No 
fo.!o les hambrea í iao los Angeles le 
i ft-n en ob l igac ión . í . í .Sr 9 
SuPrefcntacion.Üb. i .d . j .per t o t . 
T u u o vio de uzo : i defde el piimo in 
fiante de fu C o n c e p c i ó n , ibid. §. 3, 
Exerc icios fan ¿loe de íu n-'f^z, v prs 
mi > deUcs.^. 4. Sus grandezas fun ia 
miyocalabarj^a de la lg le í ia . ib idem. 
A y-z día corrcfpondc lo mas de fus 
gíajdeíMS. §.4 & 10, Por los P-dres 
-que dtxaen el le cacio Chr i í lo . ib id . 
Ventajas^quehazeáios d e m a s S á í l o s 
de la Igleíía.§.<í.7.8: 8.QjAá diíFerentc 
mente concurrió ala Encarnacioque 
todos eIlos;ibid.Exce(Io mas que infi 
nitoq les haze, § . 8 . Enque femido 
fe pueda llamar caufa de Dios í §. 9, 
Q j i e grandeza fea auerla obedecido 
Chrifto. ibíd. 
Su Anunciac ión , lib. 1. d.4. pertot. 
D e í p o f o i i o que fe trato entre Dios y 
ella. ibid. iniitera. Pudo atarlas i r a -
nos a Dios con1 vn cauello íuyo . § . 3 . 
Su recogim¡fito§.4. ExceíTo del amor 
de Dios para con el la.§. í . Fue la pri-
mera á quien faludaron los Angeles 
con Aí<fjy porqueí íj.y.Fue muy femé 
jante áellos-antes de cóctb ir al Ver -
bo cternojpero en conc ib iéndole í u -
perior á todos.§.8, Q^nien fue fu An^-
gel de guarda, ibid. Lo que hizo con 
el-^Mí que dio efte d ia , y quanto me" 
j o r n o s é f t u u o que el pr imerocóqüc 
crio todas las cofas?§.c}. & «o- Algu-
nas otras excel 'encías fu yas.ibid. 
Su Vifuacion.lib.i.d,5.pertoium. 
d 3 Por-
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Porque fe dio príeíTa en e! camino? 
ibid §.4.LosEuangeliftasenmudecen 
en diziendo que es madre de D i o s , y 
porque?§.8. Quantos quieren dezir 
algo quedan cortos.ibid. Tiene algo 
del atributo de inefFable. ibid. Su ex-
cellencia (obre Angeles y hombres, 
l i . i . d . ^ . y . Tiene por armas proprias 
vnos lirios.lib.r.d.z.in lit.& d.j . § . i . 
Su Expeftacion llb.r.d.7.per t e tú . 
Dionos juntametc con fu hijo quan-
to deí íeáuamos, y l ibrónos de quanto 
temíamos, ibid.in l i t . En las palabras 
del Angel tiene la execuioria de to-
das fus virtudes.§.¿.& p.Llena de gra-
cia, y q excellencia fea? ibid. Llena de 
Dios, v que grandeza fea efla? §.¿.Por 
que fe turbo en viendoal Ange l í §.7. 
& deinceps. Recato que n o s e n f e ñ o á 
tener.§.8.Porque 1c dize elAt^gel que 
no tema? y las grandezas que deaqui 
fe arguyen.§ . io Hal ló lagrac ia ,como 
fe ha deentender?§.!: . Es el propicia-
torio del t e í t a m e n t o n u e u o , ypara-
q u e ? § . i J . 
Sn parto.lib.r.dir.fi.per tot. Defeo-
moiidades que tuuo en el.ib¡dcm.§.4. 
Seguridad que fe le ftgue de aucrlc pa 
rido. a § tí vfqsad io.Comoato áDios 
de pies y manos i quando le empañb.-
§.9. Y como le t end ió á fus pies en el 
pefebre? ibid. 
Su purificación. Iib..i.difc;9.per tot. 
E s fiéfta generalifs;in3,yporqueíibid. 
in l it .Mariaredemptórade fu hijo, y 
que grandeza fea c í ía í§ .6 . Chri l ioes 
rodo Tuyo, y porqiírí § 7. Cauda'- de 
María quan grande fea 5 y en que íe 
mof troe í i e diaíÍbiderr,;Venr«jas que 
h.izcfcn el a todoslos demás Sancas, 
ibidem.' • 'dÜ 
íu Afiumption.hb.i.dir.io.pcr t-oc. 
DE LAS 
Fue quien nos libro de mil aíFrentas. 
ibidcm.§.3. Pudo hazer mifencordia 
al mifmo Dios , y las grandezas que 
de aqui fe arguyen,§.j .Moflro enti lo 
vn no fe que de omnipotencia, ibid^ 
Hofpedb á Chrifto en fu cafa, y cafa 
verdaderamente propria.g.f;. tas me-
dras que fe le recrecieron de hofpc-
darle.§.7. 
Mariajiermana de fan Bernardo de 
A l cira, Mártir, l í b . í . d . j . g . u . 
Maria peregrina, Religiofa faniíla 
delMonafienode Lorban en Pona-» 
gal . l ib.3.epi í í .r .§ . i . 
Marido^ 
Y muo;erfon vna mifmacofa. latif' 
fimévide verbo Mxger. 
S. M a r t i » . 
Porque fe pone entre los fundado-
res.! ib. r , i n Proemio. Sus padres, fus 
riquezas, noblezajy exerc ic ios . l ib . í . 
invita eius3cap.i,Sifs hermanos.ibid. 
Susefludios, y amiílad q u e t u u o e n í 
ellos con el fanílo Arcobifpc^dóM^o-
dr igo . ib íd . Muerte de fuj>adre^bid=r 
Ladefumadlre.cap.il. • 5 
Tombel auito en Canrabos.cap.ii 
Oífrendaq hizo con el fu madre, ib i . 
& c.j.Sus muchas virtudes, y buena 
jnuentud. cap. j . Fue hecho Ahaii de 
Hú,erta,c.'r.& de la mifmacdad .^ ue 
S.Bernardo Claraual.ibid, Sü pru^ 
decía y virtuden lápiel¿cia. ibi l& c.7 
s Deuocion grande q u e t u u ó conel' 
S 311 fl o t d a Fi í]) a ñ a. a c 'i • J . 3. v fq 5 i i'.l 
Rec ibió a los Reyes de Arígón1 p ó í 
ft'Hiiliatésdé íu'Monáftério. Cípit.80 
Pulo la primer piedi a df Huerta, jun-
tameñee conel Rey dolí Alonlo, ca* 
p|(,ytr. j M£>iK>Í3 9u 3típ o. i, hit:: oío 
Eleólo 
C O S A S NOTABLES. 
E l e í l o Oblfpo dá Cigiien^a.cap ^ . ron Virperasdcfpucs de degollados. 
Cofas notables que hizo uendo Obíf-
po.c.14, Renuncio el O Jifpado. ca . i f . 
Mario obra de veynce años deípues. 
ibid. Milagros con que refpiandecio 
deípues de muerto.cap.ió'. Su cabeca 
fue l leuadaá Cigüeñea por vnAngel . 
cap.17. Y milagros grandes que alli hi 
zo. ibi. Su fcpulcro antiguo y moder 
n o . c a p . i ó X a e k u a c i o n de fu cuerpo, 
y olor grande que echo de í ia lde fcu 
britle.cap.18. Sus íandaHas, y otras re 
liquias fuyas eílan con todas las de-
mas en el Sagrario ibid. D o s t e í H m o , 
nios illuílrcs de fu faníli iadivno del 
Abad de Cífter, y otro del Papa. ibid. 
Su gran fabiduna, y muchas virtu. 
« í e s . l i b . i . d . / . ^ . i i . Fue luz y exeinplo 
de Preladcs. ibid. Lleno de Efpiritu 
ían5to.ibidern.& §.i3 .1até.Camino de 
virtudes.§.r4.& perpenditur. Fue vir-
gen.ibid. Tuuo otras muchas grande 
zasjy exceIlenc¡as. ibíd.De ípío etianí 
lib.g.epifi. i .§.i . 
S. Martin, Abad de Valpárayfo.Hb. 
3.epiíT.r.5.z. 
M-artirioy y Már t i res , 
Martirio es vn teftimonio,quedan 
con fu fangre los Mártires de Chrifto. 
lib. ^ .d^ .g . ío .Mas agradable,quanco 
mas voluntario. Iib.3.d.2.§.7. 
Mártires riegan la lg lc í iacon fu (an 
gre.lib .3 .dif .i .§.7. Y lo mucho que la 
fertilizan con cfte regadío, ibid. Por 
cífo Libonía ha tenido tátos Saní tos . 
ibid. Soní igo i f icadosen los cabellos 
del efpofo, y porque í l ib .3^.3^ .7 . Y 
como u tales los trae el fobre fu cabe, 
^a.ibid. 
Mártires de laOrden de Ci^er . lib. 
j.per tot & prsecipué ante d-;.Canta. 
lib.3.d.8 §.9. 
Mártires de Calatraua. lib.j.epift. 
i.§.2.&: d.S. pertot. C o n laTangrcde 
fus venas rubrítai on Instituios de fu 
gloria-d.8.§.9. Todas las criaturas los 
firuen.§.:o.Susgrandezas ibidem.In, 
formación de fangre , que hizieren 
patapaí lará las indias de l a G l o r i í . 
m 
Matrimonio. 
Entre iguales yrigo fuaue.lib.r.d.3. 
§.r .Haze de dos perforias vna lola, en 
cuerpo y alma.hb .i .d.á.§.5.Iaté. 
S. Miguel . 
Cotí que armas echo del cielo a los 
Demonios í l ib . i .d . j .S . i i .V idee t iam 
verbo, Angeles. 
Mineruá , 
Diofa dé la fabiduria, porque era 
también Diofa de las armas? lib i .dif. 
i . § . i .Su nacimiento ,aunquefabuló -
ío íniíl:eriofo.lib.2.d .7 .§.í. 
M i U g r o . 
Grande quefucedio en vnMonafte 
rio de Cifter en Irlaada. lib.3. dife. 7. 
Mifernordid de Dios, 
Tiene mas precio para con el, que 
fuju(licia.lib.i.d.z.§.9.1aré. Solaelia 
fe eftiende a amigos y er-emigos.lib. 
i .difc . io .§ . i . latiísimé. Y aun áe f tes 
los íale á bufeaf, para hazerles be-
neficios y mercedes, ibidem. §.2. la -
tifsimé. Sobrepuja/ excede á nue-
ftrasculpas, lib.5.d.j.§.í. Videetiara 
verbo, DÍOJ» 
d 4 Mi 
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Mifericordia cíe los hombres, quan 
corta fea . l ib . í .d . io .§ . i . Solamente fe 
t í l i e n d e a los amigos.ibid. 
MontdáS. 
Comofefolianfellar, y que n o m -
bres ten¡anüib.r,d.4.§ a. Selladas c o n 
Dios fon moneda que corre en el 
cielo nucílras obras, ibid. 
Monges. 
Vide verboRf/í¿io/b/>&'verbo che-
ro.Los de Cifter viuen.debaxo del am 
paro de la Virgen, lib.' i^ in proemio. 
Son fus perpetuos capellanes, ibid. 
Cantando en el choro ganaron la co-
gulla blanca de que vfan , y quien fe 
Jabaxoílibt2.d.3.§. i a . videetianver-
hOiOrden de fnn Bernardo . 
Monjat. 
Susexcellcncias, y obligaciones, 
vide verboE/popráe C¿r»7?o,Las deCi 
fter,y fu origen.l ib.a.cpift .a.&d.tí . in 
l i tera, Vuo dellasfeys.mil Monaí le-
rios muy en breue. ibid.Excellencias 
que fe lesí iguen de auer tenido á fan-
á a Humhel inapor íu madre, lib.a. d- • 
¿.§.10. , 
Mo'tjen. , 
Porque le mando Dios fubir al mo 
tCjquandofe quedauaala falda todo 
clpueblo. l ib.x ,d.7.§ .4f 
Mortificaciorj. 
E s camino en que « l o s v a Chrifto 
haziendo guÍ3.1ib,3.d.5.§.4.Si es con 
tinuaes vn martirio prolongado.ibi-
dem.§.7 . . 
Muerte. . 
Deípucs que murioChrifto es vida, 
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y porqí l ib . s .d . f . §.7.Iatifs. & dif. 8.§. 
3. Para los buenos es defeanfe. lib.3. 
d.7.§.3. Y principio de fu bienauentu 
ranca.d.S.in lite, (k §.7. Padecida por 
Diosespartedepaga delaquepade-
cio ChnOopornofotros.l3b,3.d.8.§. 
i.ilamafe día de nacimientOjy p o i q ? 
l i . j .d .S.g . i . Es deuda que deuemos a 
Djos .§ .4 .Si i svt i l idadcsy proucchos. 
i b i d , & § . 5 . & 6 . Muerte de los Safios 
quan preciorafea.lib.3.d.8.§. a. La de 
los malos es aliuio de los buenos. 11. 
Mugeres, 
Vna mifmacofa c ó fus maridos.lib. 
a .d . í . f .^ .No folo fon vna carne con 
el loSjfino vna alma.ibid. §.d. 
Mugercs malas no aura ninguna 
maldad que no acometan, lib. i.d.4. 
§.3.Lasandariegasviuen con notable 
peligro defuhDneft idad.l ib. i .d.5.§.^ 
lat i ís .Oífenden mucho á U i o s c o n de 
maíiados adornos y atauios. lib. i . d ; 
9.§.5. Naturalmente fon mas miíeri-
cotdiofaique los hombfesdib.i.d.io. 
§.4.Iatifs. Liamanfe edificio en la E f -
cripturajy porque^g.^.Fueron hechas 
de lo mas folido y mazizo delhom-
bre.ibid.Para hazer mal mas poderc-
fas que el demonio, lib. 2. di íc . 6.§. j , 
lata, . 
Mundo, •-. 
Todo es lagrimas y o c c a í l o n c s d e -
ndS.lib.3.d.8.§.5.Sus bienes vide ver-
bo 5í>«f verboR/^wqíTj.Sus gü i los 
quan e n g a ñ o f o S ; y quan falfos. lib.3. 
Murmurac ión , k 






Satino hermano de nueRroPAdre 
fanBf rnardo.lib.i.in vita S.Martini, 
cap .n&I ib . j . e í lp i f t . i^ . : . Vino áfun 
dar elMonafterio de laEfpina.eifdem 
locis. 
Noe. 
Su n3cimiento.lib.3.d^.§.5i.& d.7. 
§ .5 .Que dclcanfo t u u o l a ñ e r r a e n fd 
tiempo, eifiem locis diuerfimode. 
Fue el primero que inuento la agn-
cultura.!ib.3.d.7.§.3. Figura de C h r i -
fto.ibid. 
N n ñ o Sanche^ 
Señalero ciel Rey don Alonfo^dio 
vna gran l imoína á Huerta, folo por-
que le enterraffen junto á fanMartin. 
Jíb»»'in vita S.Mart. c a p . u . 
O 
Obediencia. 
Es la virtud á quien toca el cantar 
en la conquifla del cielo la v i sor ia . 
lib.i.d.i).§.4 .1atiís.Exeinplos raros de 
lia que dio Chrifto.ibid. La q u e d e u é 
tcnerlosreligiofos.lib.z d.ó. §.9. Su 
premio quan grande feaj y quan fegu 
ro.ibid. 
Oíifpos, 
De buena razón dcuian fer Ange-
lcs.lib.2.d.4.§.i.Sus obligaciones, v i -
de verbo. p>-f/ií¿oí. 
Obifpos que fe venian a enterrar á 
Huertajdexada'j fus Iglcfias. lib. i . ¡n 
vita S.Mart. cap.». & 11. Gracias que 
hazian por efto al Monafterio.ibid. -
Obras. 
Buenas nos acopanan aun defpues 
de muertos.11b.i.d.4.§.2. Scllr.dascó 
Dios fon moneda que corre en la otra 
vida.ibid. H á f e d e h a z e r c o n todadi-
Hgencia.lib.-i.d^.g.j. lat í . Mortifíca-
da's por el pe'ccado reuiuc deípues por 
lagracia.lib-i.d.j.g.fí. Sin auxilio de 
Dios no fe hazen ningunas que apro 
uechen,i ib. i .d.a.§,5.&d.<<.§.2.0bras 
de humildadjy como fe han de hazer 
li.2.d.(?.<5.2.Son alas para volar al cic-
lo.lib.3.cU.§.2.-
Obfernancia. 
DeCifter quando comento en C a 
ñi l la ,y fu ant igüedad, lib. s.cpiílola. 
Occafioms. 
Quanpeligrofasfean.Iib. a.d. 
i.latifs.Son menefíer fuerzas de Dios 
para librarnos dellas. ibid. Quan de 
rayz quiere Dios que las quitemos.^, 
z.latifs. 
Ociofidad. 
Quan enemigo fea Dios dellaaib* 
3.d.i .§.2.&3.late. Madre de todos los 
vicios.Íib.s.d.<?.§.3.1ate. 
Officio de U Inquiftcion. 
Itiftituido por S.Pedro Monge Cí -
í>erciénfe.Iib.3.epiíi.2.Sus vtihdades 
y prouechos. d.5.§. 13. Sus primeros 
Inquifidores , y lo quefeles deue, 
- ibid. 
Ojos de Dios, 
Mirando fanan y remedian.Ilb.a.d. 
2.5.1. P luravídc Verbo D/OÍ, & verbo 
Mifericoráia. 
Y íus íignificaciones. l ib . i . d!.7.§.3. 
d 5 D c l l á 
T A B L A 
DdUeranlosChrrubincs q u e e í b u a 
fobrc el propiciatorio , yquemiftc-
rios tcngan.ibid.§.<.&: 5« 
Otactov. 
Ha tle fcr el continuo exercicio dsl . 
Chh{lÍ3no.!Íb.z,d.3.§-4. No aycola 
que no vencaJib.j.d.z.S.i.lacirsime. 
Y haíla almirm^ Dios ata ias manos, 
ibid.§ .x .Prodigios que íe han obrado 
por fa medio.ibid. Condiciones que 
hade tener.§.i .Libr?.de los trabajos. 
ib id .6 : l ib .3 .d .4 .§ .x . 
Orejas. 
Aguíeradas , ant iguamentefeñal 
de efclauos voluntarios.lib.i-difcurf. 
Orden de S. Bernardo. 
Es propria y verdaderamenteOrde 
de íanBenitc .hb i.cpiíl.i.pertotam. 
L a primera que fe cofagro alferuicio 
de laVirgen.l ib. i-ín proemio.Y quá 
mas particularmente qlas otras.ibid-
Mas pérfífta que todas las demás, fe* 
gun reuelo nueñraScñoraávn fanclo 
Monfc.ibid.5: lib.z.in vit. S. Mait.c. 
S.Todosfus Mongas capellanes per-
petuos de Maríatibid. Sus Sanftos.li. 
i.epif.i.g.S.SUs hijas.ibid,Su antigüe 
dad.§ ,9. Gozaigualmente con todas 
las demás Congregaciones de fan Be 
nítOjde todos los Sandios Pontifices, 
I>Q(ftores,&c.que florecieron haí laq 
comento Cifter,debaxo de fu Regla. 
íbid.Profeífos déla Orden de S.Bcni-
to,fi fe palian a la de Cifier, no tienen 
quehazeren ella nouiciado.lib.a.epr 
ftola.i.§. 4. Quando comenco fu ob-
ícruaocía en Caftilla.g^. 
Suspr imcrasconñi tuc iones ,y eíta 
tutps.¿.i.epif.i .§.5.d,5.§.9.& n . T u 
yodiez m i l M o n a ñ c r i o s y maSidcJló 
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bres y mugeres.l ib.a.d.i .§.9A'd.¿?.jn 
litera. Su perfección. l ib . i .d 2.§.8.in 
fine. Sus cimientos en lo mas alto de 
otras Religiones lbid. Dcfpoíadacti 
fan Roberto con Maria. l ib . i . d.t.§.'p. 
Porque fus piimctos padres laíalicro 
a fundar a los Deflertos. lib a.d.í 
4. Alabando a Dios sn el choro h ü e 
guerracruel al deraonio.ibi.5.!o.-Sua 
extraordinarios rigores y afpcrczas. 
I; .bri .d.4,§.8,Suscapitulo5. !ib. i.á.^, 
§.9.SusAbades preíldian alos Capitu 
1 os d¿ las demas Ord? 11; s.ibi u. - us co 
ñ i tuc ionss , porque íc 'lamaroft cAar-
tashATitati:} ibid. Sandios que ha tcni 
do en Efpaña.lib.j.eptd.i.g.í. . Áfgú • 
nos otros,lib»i,ante d. 7. Sus Apollo^ 
les.íib.s.in proemio. Sus Martires.li, 
3.antcd.7. 
Orden dé S/Beniio. 
Lo que fe eftendio.üb.i.difc. r.§.7a 
SusSanClos, fus Pontifices, fus Do-
dores y Macíhos . ibid. Emperadores 
y Reyes que hatenido .§ .8 . Ordenes 
Militares como fon fuyas, ibid. Sus 
Congregaciones,con losauthnresy 
años de cada vna.g.^.Vna notablePro 
phecia de fu perfeuerancia, y prei-o-. 
gatiuas.§,ii. 
Ordenes. 
Monachales, y que íiguen chor* 
dequanro prouccho feanenla Iglc-
fia.lib.z.d.j.f.n. 
Orden de las Monps de la Concep-
ción tuuo principio de la Ci í l e tc icn-
fc, y comen^o-a militar en fu inñj tu-
to . l ib . i .d . i .§ .6 . 
Palabras de Dios. 




.4 .§ ,2.Son obrasperfedi í s imas . I ib . i . | . § , n . Son mayor malque fuerael 
d.4 in litera. 
Paites. 
Y parientes e í loruaa la perfcccio. 
lib.i.'difc.i. 4. & diíc .3. §.7. Su re-
galohaze afeminados alos hombres, 
fíbj i . difc. 3.5.7. DeXados por Dios 
quanto1 valen.lib.i.difcn.3.,§-4.& n . 
Padre,nombre tierno y amoroío . 
iibr.i.dircurr.2 .§.8.. 
S, Patricio. 
Fue quien primero planto la fse-en 
Irlanda.lib.^dil.i .g.14. • 
S,Fabh9 
'• Sepintaa lamano derecha defan 
Pedro, y porque r hbr. i . difcuríu 
a.§. 10. Como probo fu Apoí to lado , 
.po:r bs perfecuciones que auia pade-
c i d o í l i b . i . d j í c ^ . - g . i . 
QuM-difircüItora cofa fea tenería 
con algunos, libr. 5. difeut íu. <?. § 8, 
PJZ fin D i o s n i c ^ b i i é n a , ni merece 
t i ! nombre.} ib. j .d .^.§ . 8.Es pebg'fo-
iifsima. íbid. Con clla.haze el demo-
liio.gnerra á muches.-ibidem. De folo 
oyrfela nombrar a Chtifto fe turbá-
ronlos Angeles, y porque í §. io. 
- M pi'zcl sb - i , , OÍ; (f tUñ Jai zolQ 
. Pescados. . 
Llaman/e amargura en lasditi!. 
ñas !.ecra5.iibí3..difc,<íV<§.9. Yttibuja-
í ondib.i .dil lurf J.g. x. Dcftierr^ana 
Diasae nucidas almas, li.b.i.difcurf. 
noauer fido.lib-i.difc.4.§. 10. Vnos 
llaman áotros, libr. j.difcurlu.5.§,3* 
Son carga pdadiís ima. ibidem. §. i» 
latifsimé. Depoí i tadosen la Cruz d« 
C h r i d o ^ como.íib.j.difcujríu. 5. á §¿ 
1 S^deinceps. Todopeccado e sca l -
da lib.¿.difc.8.§. 5.1até. 
Peccado original. 
Es el principal que vina Chrifio i 
remediar al mundo.lib.i. d. i .§f i . L a 
differencia que ay del á los a í lua les . 
ibid. Aunque no le incurrió fue refea 
tadadd l a R e y n a d é l o s AngelesJib. 
i .d . i .§ 5. 
Pcccar, pecador. 
Peccadoi-íí fe leuantaí lcmpre esa 
may01 gracia que íenfa quan<lo cayo's 
y porqne:-lib,i.d.5.§.(<;. Gozon cn elle 
mundo de de ícanfo .hW.iM.^I i . Mo 
los oyeDics.l b . i . d 7 . § . ü . C 0 n cuan' 
to trabajo í í futlcnyr algunos al in-
fiernoílib.j .d 3.5- 1. lariís. No lullan 
el gufto que fe prometen en fuscul-
pas . ib id^ . i . Dé-oráfn,irio pe ifi^i eu 
a ios )ü.río.s.lií-..5,d.7-§.r.lai¿ Y a u n ^ 
el tribunalde Dios qatírria'» hvzctló». 
ibid ,§.3 .Períigncn á los buenos, pero 
el dañoa 6 m i í m o s í e i e haz.-n.i j^id. 
§ 4.Sr é.Peccav entre j i íu squy.ü gv^ 
malfcaí.Ub-3,d . L i é . 
,b:di . ' j ' 'jiA-al 3C'«•••K 
S'JPedfo J f s í í v L 
Porquenpanmia a (fhriílo de f í.H» 
i,d .4.§.8 .Dos conteís io i ie i .quc ^.izo 
"y quales fueron ? l i b . ' i . d í f c u r . j ^ ^ 
Poiq lc remuneraron tamtuja v u a . r re eraro  rauroiia vi,a 
h otra nada t ibiftm . vo.co:> u o 
al Angel haftaque íe 1c füe,y porque! 
T A B L A DE LAS 
Hb.r.d.io.^S. No mortro codicia fíno D o n Pedro Rey de Ar3gon3cIona-
tcmor,Gjo3ndo dixo, (Q '^áfgHHt «o 
íu í i ib . i .d i f , i.g.j- Lugartemenrc de 
Chrilto en el gouierno y primado ds 
i a l g l e í b d i b - ^ d . i . ^ . En que trono 
tomo !a poñefsion defte dítado ? íbid, 
Pedro de Caflilnofto, 
Fue el priníer Inquiítdor. l ib.j epí 
ftola 2.& d. ^ § • U •£ 1 p*.^ rnero SI"e e ^  
mako la C r u z del fañi io Officio con 
fu íangre Üh.j .epií l -z . Fue antes que 
fan PedroMartir, el DomÍDÍco,y quá 
to?ibic, ^uthores que eferiuen fu vi^* 
da.lib. 3.ante d.5. Comet iéronle las 
.caufas masgraues que fe offrecieren 
en fusc i ímppsen . la lg le í ia , ibid.& d. 
5 . § .u . Hazefe gran mención d í l en 
clDerecho.ibid . Mongey Abad del 
Monaíle! io de laFcnfrida Ciftercien 
do de Huerta. IÍ6.3. in vita S.Martini 
cap.fi.D10 de nueftra Orden vn iní lg 
ne teft ímonio. ibid. 
Penas, 
Padecidas por amor fe conuierten 
en gIorÍ3.I ib . i .d .8 .§ , i i .Ypor muchas 
que fean fe hazen pocas.ibid,& lib.2. 
d.^.^.í .Plura vide verbo trÁ*j¿/&e 
ñas füelen paflar de vnos á crroSjpero 
culpas no.lib.3.d.y.§.5. 
Perfecucioms. 
Nos acarrean el Reyno de los cie-
los.!ib.2,d.4. §. 6. Las de los p'oprics 
mayores queningunas ibid. §.8. Los 
j u ñ o s las padecen de ordinario, ibid. 
§.2.&- li .^.d.;. ^.i.vtrobiq-j latiís. Son 
mas aparentes qverdadcras.li.j.d./.^. 
fe.ibidíSu5 alabancas.a §. 11. & dein- 4.S: / . látifs. Son vn juego de cañas de 
c.í:fíf .Xoftittiyendo elfanfto Officio cuya viftafe recrea Dios y los Ange-
les.ibid. Muy rnasdañofas á losq las 
hazen^que á los que las padecen. 
Vide etiam verbo Tr^idjej. 
Pefo. 
Deperfecucíones y trabajos fíem-
pre íube,y leuantabazialagloria.iib. 
2.d.4.§.6. 
Phalti. 
Porque Ic añadieron dos letras mas 
al hombre-,}' le llamaron Phalti-cl.]i, 
í .d.r.^. r.Aigunos puntos fuera de lo 
ordinario acercadefto.ibid. 
Plutoft. 
Diosdelinfierno , y de lasriquc-
zas,y porque?hb.2 .d.4.§. 4.Sus nom-
S.PedroiMjrginet, MongcdePo- bres^ laetimologia dellos.ibid. 
Poblados. 
Q u e inconuenientcs tengan^ Jib.x 
4e h lnj^ui,ftcion,3hizo mas que todos 
quaatosdefpues acalc han fucedido. 
^r i .DexoIe Chrifto,no v n a í i n o tres 
cruces en herencia. g.r^PalTo la raya 
coman de la amiftad, y como. ibid. 
^ s mejoras.ibid. Atrauefado el cora 
^on cori vna ]anca5y porque í § , : i . E x 
cellenciasdftfueruz.ibid.' 
Pedros. 
S.Pedro,primer Abad Ciflcrcienfe 
iEn.Mó-.eriicla.ljb.;.epift.i.§.2. 
SrPedrd Ái fon fo jn fante dePortu-
gil^Monge de Alcobí¡za. ibid. 
S.Pedro de ClaufírcVMonge de C i 
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d í .§.5,V'jdcetiam verbo. defertos)& 
\Clboj9leda-des. 
Poblete. 
Monafterio de Cifter en Cataluña, 
archiuo antiguo dcPrincipcsyReyes. 
lib.5.d.4.in falutatione. Saní tos algu 
nos,de los muchos que ha tenUo.ibi. 
& lib.eod.epift.i .§, i . & a . 
Pohre%4. 
E s titulo a q no fabe Dios riegar co 
fa ninguna.lib . i .d . i .§.5.Q¿ie premio 
tenga.ibid.§.6,Laverdaiera antes cau 
fahartura.!ib . t .d . i .§. 1. Dauid y ían 
Pedro alcm^aron porel'a de Dios 
quanto quifiéíori.ibi. Penfíon ordina 
ria de los jurto$.lib.2.d.4.§ 4.Tiene el 
mif;r.o premio que el martirio , y por 
queí l ib . i .d .4^ .7 . Y cííe de prefente, 
no como otras virtudes de futuro, 
ib idem. 
Pobres. 
. Efta adjudicados á Dios por bienes 
proprios íuyos . I ib . i d.r & d 2 . § . 
i .Corren por cuenta de Dios .e i ídem 
locis. M'ralo*: ficmprc Dios con bue 
nos ojos.lib 2 d-z .^ . i . Viuen defampa 
rados de I mundo de ordinario, ibid. 
Tienen mútha razón de alegraríe, y 
qual lea-ibid.in fine- Ordinariamcte 
mas fiemos de Dios que no los ricos. 
iib.i.d.46§.5.Son Reyes del cielo.lib. 
a.d.4.§ 7. 
Poflefsiott. 
Es fo!a quien aíFegura lascofas con 
tinj^ntes lib. i .d 6.§ 5. 
Potencia de Dios. 
E n ninguna cofa íe mueíira mas, q 
en perdonar, y hazer miUricordia.lj, 
3.d.^§«{i.iaté, 
Preceptos. 
Vide veibo Metaiamieiitcs, Se verba 
LfjcS. 
Predicadores. 
Que officio tengar):'lib.j<,d.5 § . i r . 
C iáondo le s la efpada de la palabra d i 
Dios,Ios arman caualieros.ibid. §.15, 
Su voz ha de fcr de trompetajy porq? 
cum muitis alijs videverbo preUdcs. 
Susobiigacioues lib.2.d.7.§.4. Antes 
de predicar handefubir al monte de 
la perfección, y de la c i e n c Í 3 . § . 5. No 
lesbafta íaber,íino enf:ñan-.§.8.Ni en 
leñar,fino obran.ibid.& Üb.z.d.^g.x. 
& deinceps^.Que han de predicar .lib, 
a.d.7.§.io. 
Prelados. 
Su voz ha de imitar á la de latrom 
peta,y en que 5 lib.z.d.5.§. 5.Ha 
de poner por obra quanro dizen.ibjd. 
§ . i . & j . L a charidad que hade tener. 
§. 4. No han de hazer mas quevna 
obra^ pero eíla ha de durar defde que 
lo comienzan á fer halla que acaban, 
§,í;.Su'sobÍigaciones.§ 7.PeligrosdeI 
ofncio.ibi. Sola la ehandad ios aíeo u 
ra.ibid-Han de íer mife¡icordioíbs. §. 
8.Su cuydado,y obligaciones.lib.?.d. 
7.§,i.&: deinceps. Tienen obl igación 
de predicar amenudo.ibid.§, 8. Ha de 
tener en lavoz ía fortaleza r y c o m o í 
§ .9 . h ntes de predicar han de fujbir al 
monte de la perfección y de la cien-
cia.lib.z.d.7.§. 5. No aprouechafu do 
í lr inaí in fu exem|>lo.§ 8. Cuenta que 
han de dar á D i o s , y quan cíirecí>aí 
§,10. Q u e deuen predicar, ibid. 
Prelados fi fon los que deuen , fon 
c íc lauos . l ib . s .d . j .g .e . Significan Te 
en la fal?y.en la ouue,y porq. li . i.á.6. 
T A B L A 
§tS. No fe deuen inclinar masa vnos 
que áot:ros.ibid.§.¡j. 
Prefeacía de Dios. 
Trae configo muchos bienes.libti. 
d.io.§.7.Iatc.& lib.j.d.4^.4. 
P n k n t ú á o n . 
Vide verbo McjWíijficuc de ómnibus 
alijs eiusfeftiuitatibús. 
Puit tnmn, 
De grande impoitancia en los tra-
bajos.li.5.d.4.§. i . latifsimé.La mucha 
que nos haze Dios para qualquieraq 
nos aya de cmbiar.ibid.§.z, 
. Prowejjas. 
De Dios mas fcguraSjquc las poí ícf 
í lones de la ticrra.iib.i.d.7.§.5, 
Frophetaí. 
Y Pítriarchas porque adorare a los 
AngeleSj/ la Virgen y í á n l u a n Euá-
geli í la no? lib.i.d,4. §,$. 
R 
Por fer muger hizo bu.ena acogida 
á las efpias. í j ^ . i . d . io.§.4. 
Raro. 
Todaslascofas quanto masraras 
mas prqcíofas.lib. i.d ,6.§, n . late. 
Ray mundo, 
AbaddeFitero Monge Ciftercicn-
fe, inftituyo la milicia de Calatraua. 
libr.s.epillola. i . § . i . & l i b r , codem d. 
8 . § . i o . 
Recogimiento. 
E s guarda de la honeftidad.lib,i.d. 
D B LAS 
Religiofos,' 
Han de tener en la otra vida muy 
gran premio.libr.^.difc.3.in litera.Sc 
wMdl f , Venden fus hazíendas para 
comprar eí Reyno de loscielos. libr. 
z .di ícurfu. í^.S.Lá differencia que ay 
de fus coronas á las de los Rey es. ibi. 
§.9.Porque fon de cabellosj y que íig 
niñean? ibidem. Mueren por Dios el 
diaque profeflan í lib.3. difcur.8.§.8. 
Y como muertos comiencan á gozar 
el ciclo en efta vida, ibidem late. S i 
fon malos,quan mala cofa feaílib.r.d. 
4.§.8,& l ib .3 .d.é.§. i i . 
Religiofas vide verbo , Ejfofds.de 
Rendimiento. 
Y fugecion tienen gran premio, l i . 
2. difcuíf.6.§.p.V<de etiam verbo Ohe 
dienciá* 
Repetición. 
De verbo b nombre,que íignifique 
ordinariamente en la Eicriptura? lib. 
3. d.6.§.a. 
Reprehenfio>ies. 
Han de yr templadas liempre cotí 
blandura.l ib.2.difc.4.§.i . Vide etiam 
verbo lujlicii. 
Reuelaciotjes, 
Antiguamente hechas en fueíios, 
y porque?lib.i.d^.§.4. 
Reyno de los cielos. 
Comparado adiez Virgines,y por 
que?lib,i.d.3.§.5.8¿: 11. Ha le de con-' 
quiftar por fuerza de armas, lib. 2. d. 
3. § .6 . Trueca la tienda de guerra en 
tálamo de bodas.ibid.§.8,Eíta hipóte 
C O S A S NOTABLES. 
cado á las tribulaciones y trabajos.lí. 
2.d.4.§ 6. Porque fe compara ai tefo" 
ro y á las piecíras. \\b. i , difcuríu. í . in 
litera.-
Reyes. 
De Aragón Dunados de Huerta, 
l ib . i . in vit.S.Mart.cap. 8. Priuilegios 
grandes que concedieron ellos y los 
de Cartilla aí Monaílferio. ib]dem,& 
cap.7.' •. 
Ricardo. 
Monge de Huerta ^eferiuio las v i -
das de los íjuiftos Pont iñcts , don Ro 
dr¡go,y don Martin, lib. al in vic. S, 
Mjirt.cap i<s. 
Rftjve'zat, 
Quan peligrofas íean. lib.a.d St.§. 
y.ktlfsi Para lubir al cielo muy pe-
ladas.lib.a.d.4.5.4. iSlacutalesdel in-
fierno.ibidem. Etfan en ia mano íinie 
í lrade Di -.s.y^orqueíibid. Videccia 
Verbo 5/iíKe.r. 
S:RohrtO. 
Dffpofado con la Virgen, lib. i . in 
proem.&lib .d .z-á § 9. Autho. es que 
eferiuen fu vida.í ib.z. p o í l d . i imua-
dordclos Apo l ló l e s . l ib . i .d . i é in lit. 
Tomo de la Rel ig ión de í>. Benito lo 
que le ofifrecio u Dios en eüa ipií.ma. 
lib.j.d.2.§.8. ventilas qiie ruze á !cs 
fundadores de otras OícTenes. ibid. 
Pufo los cimientos de fu Rel ig ión fo 
bre los cimborios de otras muy perfe 
¿tas^y como?ibid.Sus excelkncias.g, 
^.Auentajado á fanlofi-ph en algunas 
ci cuntlaí ic ias .^io . Vna caita luya á 
ío'í Rcligiofosde Cií ler. l i^.poft J 2. 
S.Roberto primero Abad de Mata* 
llana.lib.j.epiil.i .g.a» Eflaconíagra-
dotl aiur mayorcon fus reliquias, 
ibidem. 
Rodrigo. 
Saní lo Arcobi ípo de T o f í d o p r o -
feflo ef trechaauuíbd con S, Martin 
ADad de Huerta, lib.,2. iu vita.cap.2, 
& i).Dexo Iu propria U'Jef'ri por encer 
raifecon e l . ib id .Hardpládec ido def 
pues de muerto cem milagros, i'&id. 
Heredamientos y pqiiefsioues que 
dio á Huerta,cap.9.. V gxitie e'loi el 
original de íu cor<3nica.ibid. Diole 
Buenaf íknte , y porque medios, cap; 
io.Su íenuítura y epitaphio.cap.16. 
Rubén. 
• Porque fe llamo premio de los tra-
bajos de fu padre.lib.r.d.>?.§.1 .vSevui-
cios particulares que je hizo.ibid. 
' • ' S 
Sdhtdfma. 
Tiene en la (agrada Efcripturagra • 
despriuilegios, lib. r. d . i . § . i , V'ale 
mas que las arma';,aun en lascofasde 
la guerra . ib id .bté , EÍ h i ja d e l trab?í 
jo.lib.2.d.7.§.¿.l3tifs.Lave!;dadcr3 ha 
de eílat en h s obras y en las manos. 
J b i d . § . * . . 
DSn'icho S-ancheXf 
E l deííeado confirmo Ips priúile-
giqs de Huerta y que iino.Iib.;i,.invít. 
S.Mart.cap.i, 
D o ñ a Sancha hermana delF^npera 
dor D- A l o r í o f u n d o el Moúáíierio 
de la F/pinn.ibid. 
D o ñ a Sancha G ó m e z fuegra del Jn 
fante D. A l o n í b d e Molina,fundo>ij 
Buenafuente vn Monafterio ds mon; 
jas Ciftercien íes.ibi.c. :o. Stígctolc á 
Huerta y con que fuercas.ibid. 
Dcrña Sañcha ínfanta de Portugal 
SandaCif írc ienfe en el Monafteno 
dc¿ce]as.Iib,5.epííl . i .§.2, . 
Predico en Efpaña. l ib . 5.(1.'.§.I?. 
P o i que !e permitió Dios caer en pec-
cado de ambición,pidiendo lillas.Iibt 
¿.d.i-in í i tera.CoiDo puede extuíar 
fu pet ic ioní ibid. §. 4. Pedia vna cruz, 
en qpadecer conChiiÜo. ibi .§ .5 . iat i í . 
Sitfiffos. 
Siempre van creciendo en la gra-
cia.lib.i .d.5.§.í>Son templos de I^ios 
y c o m o í l i b . i . d . 6 . § . 2 . Poreimifmo 
cafo que lo ion,fon pcrfeguidos. lib. 
3. d.7.§.i .Sus períecuciones nunca les 
cogen deíapercebidos,ibid.§. 7. Y de 
quanraimportancia feacfto í l ib . 3.d, 
4. §.i.Son masaparentes queverdade-
ras.lib.3.d.7. §.7. Han de juzgar á fus 
perfcguidores.ibid. En fus cofas no 
miran mas de í i c o n u i e n e b no. §.8. 
banf tosdeEfpañaCi f tcrc ien . lib. 
3.cpift.i.§.a. Algunos otrosdeotras 
partes.lib.z.ante difuu.7. & l i b r a n t e 
difcurí.7. 
Sangre. 
Derramada por Dios rubrica las in 
formaciones de ta gloria, lib. ^.d.8.§. 
j . Fertiliza la tierra donde cae.lib.3. 
d.3.§.7.Plufa vide verbo, Martirio. 
Súnfom 
Entre las vidorias del amor. lib.1. 
Secretos. 
Comunicados fon preda de amor. 
l ib . i .d .4 .§ .5 . 
Semejarla. 
Eagcndra amilUd.lib./. d.4.§.7. 
Sermón. 
Defan Eileuanenla muerte de fu 
T A B L A DE LAS 
prediccílor fan Alberíco. lib. 1. ante 
dife . 
Sermón de fan Robérto en la prifió 






Como ayudo álleuar la C r u z á 
Chnfto í i ib.r .d. io.§. 4, 
So&ertiid. 
Tiene por madrea la i g n o r a n c i a . 
l ib.3.d.2.§.v.laic. 
Soledades,Solos. 
Hazen foles á ios hombre*, lib.z.d. 
3 . § . i . A m a d ú S de Chrifio ibid. Son á 
propoíito parahallar á DIOÍ.§.5 .& 4. 
E n ellas no aguarda Dios a que le pi-
dan,ibid.En ellas fe hizo ifmael hom 
brevalerofo. §.7. Regalos quehaze 
Dios en ellas á las almas.§.8 Acomo-
dadas paraíaber mifierios fobcranos. 
l ib .a .d.5 .§ , i . 
Solostienen en el cielo fu morada, 
lib.i.d.B §.J. 
Spiritu Sanfto. 
Que teftimonio dio de C hrií lo. l íb. 
3.d.4.§.5.& deinceps. latifs. 
Subditos. 
Sus vezes no fe ha de oyr en la co -
mún idad.lib.2.d.5.§.i . 
Sueño, 
Acomodado para í a s r e u e l a c i o n c s , 
porqueí lib.i.d .4 .§.4. 
Temor. 
Se ha de tener aun quando mas en 
gracia,lib. i.d.7.$.j>. 
C Q S A S N O T A B L E S . 
Ni fe ha detener el mundo ni fus 
diffictiludes. Ub^jí é . ^ Á n § . 4 - 8 2 
deinceps lauís , 
Tentaciones . 
D e Chrtí lo y como fe vuo enellas, 
1 i. 5.. d. 8. § í . V i de c ti a.m v s: bo, Pe r/cí «-
autifs & verbo Tr(iba)<íS. . 
Terefa. 
Infanta de Portugal raonjaCifter-
Cfcenfe Sanftacn el Moriaüerio dolor 
ban.Iib.j^pia 
Tercia G i l de Vidaure en la Zandía 
de Valencia Sandia.ibld. 
Teforo: 
Del cielo |>orqHe en el campo^tio 
«n las Ciudades^ hb.i .d.6<§.4. 
S.Th ornas. 
De Cantuaria.lib.j.d.j.per totum. 
Auchorcs de íu vida.unte d {.Fue Mó 
^e Ci^ercienfe.late.ibid.Sus cenizas 
krtíHzaron á Ingbterra.d.5. in Iiter. 
Su cilicio remendadopor Ja Virgen. 
d.j .§.7. Par titulares grandeva*, de íu 
Martuio.ibid. 
Totiaj . 
De que es mas alabado en la Efcri-; 
ptura^lib.i.d. (.§.5. 
Trabajos. 
Los de los juftos hazen perderá 
muchoslostftribos.lib.i.d.7.^.r. Eí-
pecialmentc viendo pallar fin ellos á 
los malos.ibid.latc. 
Los que cm-biii Dios fiempre viene 
acoinp -.ñados vje milr.tivord.a, y de 
regalos.Jib. j.'í.i'.íj.í.Y fiemprt mayo 
ies los regalos qiií. hs penas.ibid. 
Los'.nayoies(dc las tej^s abaXo)íon 
Jos<]ue traen los Hijos á fus padres. 
l ib . i .S .§ . i .& 1. Padecidos poi a ror 
fon g'oriaScl ib , i .d .S .§ . i j . Y por mu» 
chosquefean parecen pocos, ibid. 
A ios trabajos y tributaciones íe^íí-
gue la gloriajy el defeanfo. lib.2,.d.4. 
§. 1. & 6. Andan íiempre tras los juf^ 
tos.ibidem.§* z. Del los probo fan Pa 
blo fu Aportolado.ibidem.En ellos fe 
conocen los bijos de Dios .§ .3 .Son el 
agua que apaga-el fuego de todos los 
vicioSjV peccados.lib.z.d,4.§.(5.S« pe 
íb,al rebesde los otroSjfube fiempre, 
ibid.Por fu mf didá noscortaDioslos 
cónfuelos.l ib.3.d.4. ^4. 
Trabajos hazen boluer alJiombre 
á Dios-i ib.z.d,7.§.é. Son el principio 
y fuente de ia fabiduria.ibid.Hazeles 
Dios a'siílencia de ordinario, lib.^.d. 
i..§. 5- Tienen fuerza particular para 
atraerle.ibid.§.<;. Su rnemotiajquan-
do y a í o n paííadosjcs muy dulce. § .7 . 
Prouechosque nostraen,§ y.Son alas 
con que volamos á la gloria. §.10. & 
d . z , P a ñ o < i e que íe nos ha de cor-
tar e) veí l ido de la bienauenturarica. 
ibid. Padecemos muchosj y porque? 
§. u . Duran lo que ia vida ..y novn 
j unto menos, ibid. 
De los trabajoshazen los fieruosde 
Dios^camaen que deícanfan. lib.^.d. 
i . § . ; . & d.y.f.j.Son Instituios por do 
de nos dan la pulíeisipn de l cielo, ibi. 
§.4.Son prendas del í<mor dt D i o s J i . 
3-^4'§-i- . otJ 
Trabajos de los jufíos contrapuef-
t o s á l o s d e l o s maÍosJib-3.d.3 § 12 . 
& 3 . Trabajos de manosde amigos, 
maspencfos.ibid^^.Tial^ajosdc los 
malbs, y íu in!elicidad.lib.3.d. j.g'.T*. 
&: i.lanis . Trabajos p-euenidei. mas 
fuaues.lib.5. d.4.§. r. De quanta im-
e potwn-
T A B L A 
portanclafeaen ellos el confuelo.ibi, 
g . j .Quandofc t iene,Teña! de que es 
Dios el que lo haz.-;. §. 7. Para Tolos 
ellos fedize auer nacido elhombie, 
y pofque?!íb.j.d.<í.§.i. Sus golpes da 
mas fuerais á los que los padecen,ibi. 
§.ó. Dan vida a quien los paila.§9. 
Eftan h i p o t e c a i o s a l a f a n í l i d a d . , fin 
que fe efeape ddlos n ingún jutlo lib. 
i .d . 4 .§^ .& 3.^: lib.5.d.7.§.i,Trabajos 
d é l o s juftos f ibrofi ís imo plato para 
os peccadores. Hb. d. 7. § , a. No les 
puedenfaltar á l o s fieruosde Dios ha 
í l ahmuerte . ib id .§ . 5.Enamoran con 
ellosa D¡os . § .5 . Y c l g u f t a m u c h ó d e 
verte lospadccer.ibidem. 
Tr/injldmn. : 
D e Cantabos a Huerta.lib.i.in vit. 
S.Mattini cap.5.Confirmada por Ale-
xan iro Tercero.ibid. y por e! Rey D . 
Alonro.cap.8. 
Trato di Corte. 
QJJOI feaílib.^. d . i . in litera. . 
' Tribulacionts* 




Quanto puede.lib.j.d. i . in litera,. 
Susdaños.hb'-j .dif .f ,§,8. Plura vide 
verbo %pbtr»u, 
y c r i a . 
Auorrccidadp los hombres.lib. jo 
d.4,§.6.iaré.Su aficiouteftimoniode 
Dios.ibid. 
D E L A S 
V U a . 
Llena de miferias y trabajos, l ib . i , 
d .8 .§ . i .&l ib .5 .d . i .§ . i í . ta del hom-
bre en elle mundo toda es guerra.lib. 
T.d.9.§.4. breuedad.lib.i.d.j.S.j». 
btirsi.& d.7,§..i.&r j . latifs. La de los 
jufios comienza con la muerte, hbr. 
i .d . 7. §,Í. &] ib . 3. d. ?.§.7.& d .8.§.?. 
Mortificada es martyrio prolongado. 
lib .5.d.3.§ 7. Sujeta a mil peligros de 
peccados.l¡b.$.d .7.§ 5. &d.8.§.<;. E n 
efte mundo es muerte que v i d a , lib.3 
d.8.§.3. 
Viento, 
Y f u propriedad.lib.j.d.i.S ». Por-
que fe llama en la ETcvipturadc Dios 
mas que otro^elemento. ibid. 
Vinario-
Numero fundamento de la herman 
tlad,paz y concordia.lib.3.d.4.infalu 
tatione. ¿ 
Vifgints. ; 
Muy parecidas a los Angcles.Iib. r. 
d .4.§.6 .laté. Semejantes al Rcyno de 
loscielos,y porqucflib.i.d.j. §.5. Su 
dignidad y pernio.Vide veibo^E/fe-
ftide íhripco 
V(¡1£S> 
De Tofue y defus.foldadcs.dcrriba 
ron los murosde Hiericc, y que fig-
nificadib z . d j i . ^ Vozes de cánticos 
le parecieron a l o í u e Vuzes g u e n a , 
y poiquerlib.i-Q.i.g.io. 
Víilcano, 
Dios del trabajo, conió le hizíeron 
padre 
C O S A S N O T A B L E S 
padre de las ciencias? lib. x.dií. 7.$,6. zir de fi tancas virtudes 5 libr.i.difc. 
io.§.7. 
Z 
Monaftcrio de Monjas Ciftercicn-
ces , en Valencia fundado por la fan- Y fu fiier^a.Iibr.i .díf^.g.z.SoH hí -
¿taReynaTereíradi: Vidiure. lib. 5. jos dclamor carnal y terreno, y por-
£pi f tü la i .§ .2 queílib.i.dif.5.$.2. Su ngniíícacion» 
^acbeo. y etimologia. ibid. Zelosdc lachari-
Publicano como-í icndolo pudo de dad.quan al r eucs f ean í ib id . 
LAi4S c'Deo>eitíffy intemerata m a t r i , 
& V Í Y j j n i ¡ ¿ M a r í A . 
O M N Í A S A C R ^ R O M A N A 
E C C L E S ^ E C Ü R R E C T I O N I 
S V B I £ C T A S V N T O , 

Pol. 
L I B R O P R I M E R O 
D E L A S E X C E L E N -
C I A S D E L A SE R E Ñ I S S I M A 
R e y n a d d o s A n g e l c s 5 v n i c a a b o -
g a d a y P a t r o n a d e n u c -
ftra O r d e n . 
*p K o E M í o. 
C R A V I O hiiíera 
a losíantos de mi Or-
den, fi queriendo tra-
tar fus alabanzas 3 no 
los comentara por fu 
primer origen y prin* 
cipio, efto esypor la fe 
renifsima Keyna de 
los Angles 5 a quien ellos reconoc¡eí5íicmpre 
porpatrona, y por cuyo mcdlo^comodetal, 
recibieron quantas mercedes Dios les hizo. 
Dexo elauerfe defpofado con fu primer Abad 
A nueflro 
Libro primero 
JT1**'!1! glonofoPadre fan Roberto,palfo el auerda-
ApriLz?, do alan Albenco ella cogulla blaca, que trae 
raos:callo losfauores qhiz.oaíanEfteuan,y el 
íf.iífai! 5UCríí^oel(fi damos crédito a la tradición aa 
t igua)aquieneíhndo vndiaenlabor de ma-
noscon fus monges , pufo las fobrecintas de 
que víamos; porque caydos los efcapularios 
eneffudo3nolcs fueífeneftoruoni embarazo. 
Dexola leche de fan Bernardojy otros mil fa-
uorcsjqualquiera délos quales folo hec ho a los 
padres^pedia reconocimiento eterno de los hi 
jos,quantomasjuntos todos,y todos hechos 
a nueftros quatrograndes fundadores.Sínodi 
ganlasreligionesjquefeintitulan (nofin partí 
culargrandezafuya)dela Virgen/i tienen por 
ventura del1amas,o mas apretadas prendas c¡ 
cftas?Pero quandole faltaran todas ala mia, 
porlo menosnolepudofaltarelauer í idocon 
(agrada defde fu primera inftitucionja eftaSe-
ñoraiquedeeíTo da bailante teftimonio el Pa-
^rígo.x» paGregorioX. envn priuilcgio expedido en 
LeondeFrancia:Noms Aprtlis> indtEiianetertia* 
IvcdrnAtioms Dommkíe.aW»Í7.12y5,Pctipcatus ippus 
¿nnd.^.en el qüalenrreGtrascofas>dÍ7.e expref 
ftraente: Ctflmienfts Ordo dtmms wanupatris obfe* 
^nijSyO* mt€f %jliatones aeterasplort fe VfyWX\fin 
gulmute dcMtioms adfcnptm eji^c^, Qué el Or -
Proemiol * 
den UCV^ UÍCÍ J enere todas las cíe masRelígío» 
nes,eíhconfagrad3y diputada a la Rcynade 
los Angeles^porlafiíJgülar deuocioqueletie* 
ne,Dos cofas hallo en que reparar en efte pr i-
uilegiojvna en laspalabrasdel^y otra en la da-
ta.En las palabras z q u e \ , h t e r c u t e r a s K e l i i m t S ) 
y aquel f t n g u U n t á t e d e u Q t i o m s , que claramente 
dan la ventaja a nueftra Religión > enla deuo-
ciondeMaria 5 fobre todas las otras Religio-
nesjdeotra manera no fuera fingularenefto en 
tre ellas5ni fepudicra llamar afsifu deuocion/i 
otraslehúieran enelIa(dígoenel mifmo gra* 
do)compañia. Yenladata^quees el año de 
1275. que quando efte priuilegio fe dio5 exce-
ptas dosjo tres de las mas nueuas3eñauan fun-
dadasyatodaslasordenesjyconfiguíenteme^ 
tefe hazeeon todas la comparación, y fe fe da 
refpeítode todas la ventaja, 
luan^huiusnominisX. Abad general de Cí-
fter,y varonde tan rara fantidadrque nueftro 
DodifsimoBonifacio Símoneta^lib^. deVid&i tonifacius 
Chrifiianay&'Kcmámruw Voxtificüper¡ecutionihu$) 
Epiíhl p.n o repara en dezir, q dcfde el vientre 
defumadrejcomoa otroleremiasjó alBaptí* 
fta, le prcuino Diosen bediciones dedul^ura: 
Jpfum ex y tero matris ¡na ÜDñojn benediffiíomb0 dul 
W í r ó / « ^ r ^ ^ : E f t e luán pues enlaexhor 
A a tacíoa 
Libropriwk 
tacíonquehaze a todos los mongcsueía Or-
dé, (y anda enel primero tomo de nueftrospre 
ui!egios>defpues ddlos) exprcííamente dize,. 
loinncíCi quenueíl-raOrdeneslaprimerayprinciparen 
trelas confagradas al feruicio déla Virge: Hac 
efi enim ommum reli^ionum prima, tn jpfíus Vtrgwis 
Lí&.T.üiá- ¿ ^ r m ^ / W ^ . YCefario, muchomas antiguo 
togc•*, queíuan, ciizelomefmo. Pero quandoluany 
Gefario lo callaran,quádo noloaclarnraGre-
gorioX.enfu Bulla,todo quanto tenemos en 
la Orden lo publica. Porque en qua! otra obli-
ga a pecado mortal el officióde nueftra Scñ o-
ra?.en qualotrafeledi¿e aclla vna Mida per-
pecuajtaninfalib^comoladeldia? en qualfe 
le hazen tantas oraciones, o qnal puede dezir, 
que!e ha hecho m,as feruici ?Muc ho auía q ue 
dezir acfte propoCto^mSí; de efto y de los par 
ticularesfauoresqaosha!iecho3el Padre fray 
viontdm*,.Bernabtrde Montaluo,y el Padre fray Miguel 
Kerdk.. Pcrez de Heredia handicho harto:efie en el l i -
bro del deftierro déla Virgen,y aquel enel pri-
mero de fu Crónica : en ellos lo podra ver el 
que quifiere.. Brfte me- a mi para, confirma-
ciony epilogo de todo, tres teftimortos de la: 
mjfmaKeynaderósAngcles^eatodoslor qua; 
lésdueexprcíTámemeiqueeseftáfoIaReíig ó 
fáqueelI.a tHne3entretodas por mas propria. 
A f s u 
^Proemio. $ 
A f s n o d i x o a vn fanto Religíofo, Monge del 
MonafteriodeKarixtOíaquiédefpuesde auer-
le certificado la ventaja que haze a las otras or-
denes la nueftra^no iTicnorjque laquehaze el 
oro a los de mas m c t a l e s i J ^ f f í c u t a t t n m reliqua Cce^ rt 
metalajita cuteros ordmesjam dignitate^uamfarMi ^ ? •;5 
/?rW//í; anadio luego 3 como también era 
de la que mayores feruícios recibía, y la que 
con mayor deuocio fe daua a dla . Í / / / j /^(pro-
f í g u i o ) magna ex parte flueníihíts a me , ifíe S P E * 
C I A L l Q V A D A M T R E R O G A I I V A 
D I L E C T l 0 N I S y non cejfatfluere ad me , 
Lo mifmo dixoa Tanta Lurgardis Moja nucftraa 
dádoleclpara bien delamuJan^aqauia heclio 
a nueílra rcformació^dcla Orden de S.BenitOj 
ado Jceílauaiy afsilo trae.Thomas Catipraté 
fe frayleDominico^enelcap.To.dellibro.T. q 
hiz,o de fu vida: E t cogratulahatur e i^mdMona/ le Apu¿ 
r ' m m . E T O K D l N E M ¡ P S I S I 3 I S P E . to+lu . i¿ 
C Í A L I T E l i A D D 1 C T V M complexa ejjef.que 
lara^o déla norabuena cra^por auer profdíado 
laRe]igion>que{e dedica con mayor feruor a 
fuferuicio.Finalmentejenelüb. 7.ycap,6'o.de 
Cefario/e refiere de vn fanto Móge de nueftra 
Orden>qarrebatado en extafis al ciclo^ vioen 
efpiritu la gloria délos Sátos^y enella a m uchos 
de otras Religioncssfolo no vio ninguno de la 
A 3 nueñra5 
Lihro primero 
caJMm nue^r3:y 001110 Contríftado muchodeílo, pre 
fc^7.f¡6o guntafleala Virgen por lüsMonges¡ i l^c / /«- . 
finitam mMlüíudwew ofte í idít ,abrio\osbr2L(¡os ¡á 
Reynade los Angeles, y enfeñole ciebaxo de 
fu manto vna infinita multitud de fantos^y de 
fantasía nadiendo para cofuelo fuyo y nucftro. 
Ita mihi ddeSiifunt hu qui de ordine QBercíenjt funt, 
njteos etiamfféb v i m misfoiieam: Que aunq ue a 
los de mas fantos de otras ordéneselos dcxa an 
darpordondequíerenlibremente, peroa los 
ReligiofosCíftercienfes^qniere los tanto, que 
nolosaoartade fi folovn íní lante: Subylnis 
fttf/jjque los trae fiempre debaxo de fu mano. 
Pues a q uien da a los fantos de Ciñer lugar tan 
buenojq lugar es rato cj le den ellos? Sub ylms> 
no, que feria fuertes trocadas, mejor ícra que 
lapongan^rrw/^^enlomasalto^ mejorde 
fus caberas. Effe es el qle dan enefte libro,y en 
elquelahepueí lo yo, por principio y cabera 
ú ó i V t m d e i m t i t m capidrrffet2fHs& nerul i para 
quedeaylagozetodoeIcuerpo,y fepaque 
es ella la cabe^a,dequie,y por quien recibiero 
fus miembros todo el fentidodeDios^y 
neruios de virtudes que al-
canzaron. 
D I S C V R 
ÍJ i S G YUS O L 
l S r ^ D E L J ^ E R E Ñ I S S J M A 
Rejm délos Angeles: Predicable enel 
día de Ju-pmifiima Con-* 
cepcion*. 
T t h z m ^ t t h e r g v i e r d ú o n h Jefa Chr iñ i ; Ex Euan-
gelíca leftionej Maith, cap.i» 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
Elebramos fíe braríccncftafít fta el cíia 
í taa la puriísi- en que íe hizo la primera 
maConcepció imprefsion del en las ei'w 
denueftra Rey trañas de faina Ana.Salió 
na:y aunque para fundar a luz eíle l ib ro , aunque 
la prucua dcotrasfolenni cerrado,eldia feliz de fu 
dades^aísifuyaSíCGino de Natiuidad : comunicofe 
losde masSátosdelalgle lafabiduria queeí lauaef 
íia,bafta tomar déla hifto critaenel al mundo el dia 
ría Euangelicavna peque que parió en Bcthicenal 
ña parte de vn capitulo. Verbo eterno: rayáronle 
para efta es menefter vn U de dolores y tormentos3el 
broencero: ó que por lo diaque le crucificaron a 
mucho queay que dezir fu hjjo:illuminar5ley re-
della,ó que por fer la fere tocáronle de gloria^el dia 
nifsima Reyna de los A n - de fu milagroíiísima Af-
gclcscl l ibrojdequié ha- fuírpcion^enquela coro 
bla f in h/in\\co: Líber gene no Dios por Reyna della, 
rttionis lefti Chrifíny cele- Pero la primera impref-
A 4 ÍXQK 
Libroprimeroy Dtfcmj 
í ionqus ícb isodeLnot ic genuit Idcoo. vcysaylos 
ne duda, finoq fue el dia oydores del confejo de 
de fu Cóccpc ion ,queoy Dios,todos eííos Patriar 
celebramos. Suelen man cas,y Prophetas, co quie 
dar eíTos fcñores del C o - el comunicaua en aquel 
íejoj que en acabádore de tiempo fus cofejos.Ypor 
imprimir vn libro buelua que no dexede aucrfííca-
a l la , juníamenteconeIo- lesenlacaufajUi por falta 
rigiua^para ver i l corref- de acufadorcs falga me-
pondeel vno con el otro: noscaIificada,la fcntecia, 
y las faltas que huiílerc llama tábien a muchos pe 
auido enla impreísi6,má - cadores a la vifta: Booz^ de 
dan que íe faqué al fin del Raab^Salomonem^ex caqu e^ 
Iibro,juntamente co vna fuit Vrix : eífas mugeres 
certificación de comocn adulteraste idolatras: c á -
todo lo de mas concuerda nuít ^chaz^, genuit Ma^ 
con fu original aquel i m - nafjes «genuit ^ m o n , & c * 
preíío. Pueseí lo mifmo EÍTÍIS Keycsenemigosdc 
csloquchazenueftraMa Dios que introduxeron 
árela Igleíia,ene{la fíef- y conferuaron en Judea, 
ftajqueen acabandofede y Icrufalem la idolatría, 
imprimir el libro de Ma- luntanfe todos al nego^ 
ria3en las entrañas de Tan cio3acuían losvnos ,e í^ 
ta Ana Juego le prefenta cufan los otros, fenten-
jiintamente con el origi- cian los que mas faben de 
nahante los Oydores de eítecafo^y dize quien no 
confejode Dios^paraqiíe pudo errar cní a fententiai 
vean fi ha íido bié iíí pref que concuerda con fu orí 
fo: Liherjrener.it}onis>Ycys ginal,fin falt?.r punto: De 
ay el libro : Iefu Chris(Íi^ qua natm efl /e/«j:q le vie-
veys ay el original de don ne el original como nací-
de fue facado: Ftlij DdPfid, dojy eíToes lo quemandá 
Jjjiy ^ r a h a m g n u i t i^áp-, poner ai fin qkl Ubro.Eíla 
S5€I> 
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es3en fumaja letra del Tan nida al mundo, el Verbo 
toEuangelio-.y íi dellafa- etcrnojpara encarecer el 
camos^quenoay cnla V i r remediopor el d a ñ o , y q 
gen Maria ninguna erra- el daño fe conozca mejor 
ta , bien a p ropoítto nos por el remedio , poniendo 
viene encfte dia, en que la los ojos del entendinnien* 
pretendemos Tacar libre to enel tiempo de Chrifto 
aun del yerro y culpa orí- y los Apoíloles(primicias 
ginal en que caen todos, de eftado y ley de gracia) 
Siruafe Dios que acerté- la memoria en nueftros 
mos a dezir algo, que qua primeros padres, origen y 
dre co el Euangelio , y có principio defte daño, y la 
kf íe í la . voluntad y amor en vn ta 
buen Dios, y que tan a tie 
Primero Peíamieto. P0 % 0 ven¿r a repartirla 
y remediarle : para darle 
§. I . lasgraciasael,y el para-
bién a ellos,acudioco las 
E scarmentado el fan- rodillas al fuelo , con las ro Prophcta y Rey, manossl A r p a ^ ala bo-
Ii)aiiid,aunq gozofo (que ea con las palabras de el 
entrambas a dos cofas pu- Pfalmo 4^.a donde díze: p r . 
dieron juntar la mifericor Beusnof l erre fu jr ium&yír - ' • 
dia de Dios , y la miíeria tus^aáiutorin tribulatwnibus 
humana) Elcarmétadodi qu£ ¡menerunt nos ntmis, 
go,deIa immeníidad de Diosnueí l ro •. Quedezis 
defuemuras y de ía íhes , a íanto Rey ? Por ventura 
que quedo íugeta nueftra Dioses nueftro , o nofo-
naturaleza por la culpa, y tros por el cotrario femos 
gnsofo de los grandes fo- fuyos? N o eíla claro que 
corros y ayudas de co^a, es el cuyos fomos nofo-
que para poderlas refíftir tros por mi l tirulos^ Pues 
uosaisiadeuaerjCofuve- como vos)ellamaysnue• 
A 5, ílf ^ 
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fíro a boca l l c n s ^ r ^ es nuciío el aucr <?e cntea 
^e r íEsaca íopa ra darnos derfe los pecados aísi: de* 
a entender, quan a mano clara el g;cricío Doctor 
le hallamos psra quáto le S.Hi)ar?o-íqnellas pala-
auemes m e n e í k r , y que brasdei Pralmo.5^.D<i»fl , ^ 
nos podemos spronechar hls Auxilium áe mhulatwne'. 
c í i t o t l o d e l i C c m o fi fuera erroes(dizc. el Tanto D o -
nueílro!?A cafo íi, que a ta (íior) Zí¿frrf «Í^ Í a peccatis^ ^ ^ ' ^ 
to llega fu liberalidad, y ^eldanohis auxiltum ne pee 
el amor extraordinario q c<f^«í. Masclaroel mif-
nos tiene.Pero la Gloí .no mo PropheraDauidjenel 
da a entender que lo dixo, P í a l m o ^ . antecedentes 
fino mirándole vellido de a donde acabando de de-
nueílranaturaleza, y he- zirjque las tribulaciones 
Ghf.Ord, c h o h e m b r e : Nofter^defli de fus enemigos le trayan 
noliscoMmunis carneajjum fuerade íiídc trifte, y de 
¡>tá. Dios que aunque lo turbado: Cowmy?<if«j/«Wj 
eras,y coníiguienrcmentc & conturbattis fum (iyoce 
todos tuyos^tequiílfte ha- mimici .&AtnbuUtknepee 
zer como vno de noío- c<jfí:'m:para darnos a ente 
t ro s^ f^ í nojltn y por eíTe der,qiie tribulaciones era 
medio fuyfte,/?e/«^/*wwo- eílas de que hablaua, a ñ a 
í l r u n i & ^ i v t u s 3 (táiutvr in dioenel verfo immediato 
tYib'íUúonthas squ£ inuene- que fe üg>\.K'.Quon 'um decü 
runt nosrimis,V\xy{\zvA\t~ nauerunt in me imftitAtesv 
í lrorcfugio, y nueftroam o como traíladan Syma' 
pzro^ayuda en las tribuía- cho, y fan Hieronymo: Symdchusl 
clones, que nos hallaron Qtwniam proiecerunt faper Tdicron>* 
demaíiadamenre. me iniquifatemiporque me 
Por tribulaciones en las cargaron de culpas y mal 
diuinas letras,efpecialme dadesícífas fon, cífas fon 
t een losP ía lmos de Da- las tribulaciones que yo 
«idjcuyo es elle lugar > no padecia^ycon que miscó 
trarios 
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trariosmctfayan t r i f t c y nueflcñs culpas y peca-
affligido.Yen realidad d¿ dos. Yfiipueíio, qc lp r in -
verdad viene muy bien cipal que vino a remediar 
llamar tribulación a los al mun¿o ,y deque preten 
pecados,porque que ma- diohbrarnos a los hcm-
yor tribulación que tener bi es fue el original ( 5 / Í -
vno al mifmo Dios por rum *Aiam non peccare t ¡ 'vTw. 5. 
enemigo^y íi eíte nombre chriilus nonyemret: fegim ^ , I < 
Tribulatio, fe deriuadela es doctrina d e í a n t o T h o -
palabra, f^^/wjjque quie mas , y de otros muchos 
redezirla efpina, o el a- Theologos) no ícra muy 
brojo^que abrojos, o que fuera de propoííto el de-
cfpinasay,queafsi puncé zir^que habla aquí el Pro 
vn cuerpo, y le laílimen, pheta Rey deíla culpa en 
como el remordimiento particular,mas q de ctra. 
de conciencia que dapun Valga por cógeCitn a,míe 
^ando , y atormentando tras traygo otra razó mas 
vna alma peccadora? spretadajaspaíabras que 
í ñ m d f H " Q»os din cofeia f4éi i añadió enel mefmo veífo 
1^ .15. Menshabet a t ó n i t o s ^ fur- a donde expreíTa mente di 
do óerberecxdit 2e,que había de5m¿///rf/io-
Ocultumpatiente animo tor nibus c^ tm inuenerunt nosni-
tore flágellum. w i s : á e aquellas tribulacio 
Notiene duda , í ínoque nes que noshailarodcma 
les quadra el nombre de íiadamére, de aquellas en 
tribulación muy propria quien fue el bailarKOSS. : -
mente.Pues fcgüefto, de- maíia. Y eña p a r t i c i í l í f i -
zirDauidjqfe hizo Dios d2d ,oyo m e e n g a ñ o . o no 
hombre , para librarnos íe puede verificar de otra 
delastribulaciones:^í/ í« ninguna ciílpavq d e l a o r i -
toYin trihuUmnihHS: es lO; g i a a ! « L o s ce mas pecados 
mifmo que í¡ díxeraj que verdaclcs que nos b a i l a n 
encarno para facarnos de y nos i íáfe > pero m es Cm 
falir 
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falirles nofotrosal cami- Dauid5tnirandoaChrift(j 
no^ficmpre aguardan a c ó hecho hombrcquc ha de 
gernos cncl eícampado, y fer nueílro refugio: Refu-
raíb defte mundo: y aun gtum hoflrmi g r i i r t u s , y q 
defpi iesdeíal idosaei jnu nosha defacar libres y fe 
ca nos hallan íin ado pro- gutos.Propterea non timeki 
prio nueftro (interprctati- mus dü turbabitur terra^traf-
uOjO formal , quecne í ío ferentur motes in cor marts* 
no me meto) yafsinocs Por cífo, aunque veamos 
muchojquanto menos de- enlodado enel cieno de la 
maíÍ3do5que nos hallen, culpa original a todo el 
Pcroel pecado original, mundo3yTosmontes mas 
que íin que noíotros nos altos déla Igíeíiajcnla ley 
acordemosdel nos bufea, nueua los Dicipulos y A -
íin que le falgamos al ca- paitóles, y enla vieja , t o -
mino nos encuentraiy que dos eííos Patriarcas y Pro 
digofín que le falgamos phetas, por quienes como 
al camino ? fin que tenga- por montes altosy en cum 
mos ado propio nueftro brados, dize la E ípo ía , q 
de querer falir, fin q le po vio venir a C h r i í l o : ^ / / > - ^«Mr 
damos tener j antes q ten- fe ^ e n k ¡ d i e n s i n monúhus, 
gamos vfo de r azón , y 11- camino a que aplican mu-vr'íícMárt.1 
brealuedriorantesque fal chos y granes Oodoresel ácl K\.jc&, 
gamos a l u z , allí en lo Euangeliodeftafíeftaraü 
mas efeondido y fecreto que tifos montes pues fe 
delosvietres de nueftras traíladen déla tierra firme 
madres,ay nos halla! Ver y fegura del Parayfoterre 
daderamente que es cífc na!,almarprofundoy tc-
demaílado hallar tan bien pcftuofo del pecadorr»-^-
y todo! Pues de eíTastribu ferentur montes in cor m*-
laciones que nos halla de- m,o como traflado Aquí - Áqullú 
mafiadarauntc:Q«íe/w«í»e la,¿»w /^¿'/^(fupplcter-» 
runt nos m m i s t á s eífas dizc ra)¿» corda m m u m , aunque 
veamos 
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veamos que nucui^ pr i - tribulación y elle peligro: 
mer padre,monte alto por yqpuef tocn vna Cruz , 
la gracia y juílicia origi- de fus dos palos aula de 
nal 3y tierra humilde y que hazerla barca5enqucía-
bradiza por fu naturale- carnos viuos(aunque def-
za ,e í rocs lo q nos da a en pue sdc anegados) a lao-
téder el nóbre ^"í/rf qpro ri l la . 
piamétequiere cTzir Terra 
o Terrarubray ícdexo czct §. 11> 
de fus bodas ,íiis remedio, "T^ Steesen fuma el pro 
y qal tiepodel dar el gol- j^^ccíTo déla naturaleza 
pcenellas,jro»«e,r««f human3,defde el punto q 
bitt<€ funt aqux;eornm^ hizo perdió la juílicia or ig i -
tal ruydo en lo profundo naljhafta efte deaora^ el 
defusí!guas,queretumba eííado de fucaptiuerio,y 
en nueítras orejas hafta fu rcfcareipecaf Adá,caec 
agora y altero el cieno de todos los hombres-encar-
fu madre de manera , que nar Dios , y abrirnos de 
nohaceflado de falpicar par en par jas puertas déla 
enriueftras almas,-añque gracia .Aquiíeacabatodo 
tengamos pues todo ef- logeneral;y aqui acabará 
to al ojo,con todo cíTodi- cambie Dauid fu Pfalmo, 
ze5quees impoísible que fi no tuuiera alguna otra 
temamos: Non timebimus. particularidad mas q de-
YcíToporque^ Porq DÍ9 zimos.Peronotad, que a 
noflerrefujr'mm^&yirtusiad penasacabo el fanto Rey 
tutor in trfbiilatiombusvipor- de echar aquel pronoftico • 
que en mirando Dauid a vniueifaLparatodosquá-
DlosyanueftrojCÍlo esjhe tosquiíicííen aprouechar 
cho hombrecomo vno de fe del remedio,quad6 def 
nofotros^Dfw* nofter: vio q cubriéndola la. luz de fu 
por cftc- medio nos auia- prophecia j ^tro íocorro 
ESjsos::de,vetílibresde cíTa mucho mas í inguk^y ex. 
ttzot-
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traofdinario,parcciendo« ios que dcícwbro,pero t i -
le que para notificarle al bien he menefter para a-
mundocra menetterde fu brirlosnueua claue; 
parte nueuo aliento,y nue TWT©-: otra nueua mane-
ua atcnció déla de los oye ra de focotro me ha rene-
tes:entre ias vltimas pala^ lado Dios mas excelente, 
brasdel verfoprecedente, Quales SátoDauidfquaR 
y Jasprimerasdel inmedia Q u e Fluminisímpetus Utif i -
to q le ÍJgueJntcrpufo vna eatciuitatem Deijanf l i f ica . 
did:íon ,que en el Hebreo uit tabernaculum fuum alttf-
iuena^f/^.los fetenta traf f imus:qü€}Veus¡n medio eius 
TtUpfdlttKi ladaron A ^ ^ V * Ja quin- non commouebitur^adiimabit 
piapanlos» ta edición ^/«TrajT©-, y no eaDeus mane diluculo. Que 
forros podríamos román- quando todos los demás 
JU Dduid czz* m(*tanf4y 6 claue nue~ hombres fe van dexando 
%imi. i/it «*<.Vna íeñal ,no íolo de caer en eífas aguas, quan-
TUL^ter- cleuacion de voz {a vadice do los montes mas altos y 
¡U.}, falal^cjHodepelebautt) y de cncúbradoSjaunqiic ayan 
que fe han de entonar allí de falir dcfpues a nado, fe 
Jos puntos altos: íi notan anegan en lo profundo de 
bien de que lo fop Io§ que fus fiondastentonces tiene 
íetfatan,y quehan menc- Dios vna ciudad en cfte 
ftcf nueuo a í iécodcDios mundo^que es la queel c f 
y nueuo cípiritu. Dize cogió para habitar cnclla, 
pues Dauid, en acabando la íerenifsima Rcyna de 
Jas palabras del imedia- los Angeles,cuya puriísi-
tovcrío,quc explicamos, ma Concepción oy cele" 
5c^:Ieuant3d mas la aten- bramosja qual no íblamc 
cion y el fenrimiento, por te no cae como los otros, 
que quiero yo leuantar tá- í inoq los mifmos fítixos 
bien la voz , y la materia, yrefluxos de las hondas, 
J í U ^ x u t t ^ nucuos fecre- aunque impelidas con la 
tosymscuos myíleciosfó fuerzadclosvientos,imi" 
ten 
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ten a las raudas délos ríos: cieno déla culpa: furbábi-
fUmi&is ímpetus Utificatci- tur ttrnt'Aa. Virgen , fíumi~ 
ttiíatem Dei: eíía md'matc- mi Ímpetus Utijicat ciuitate 
peftad,yeíra boi rafea, es De¿: el cieno fe le bueluc 
la que mas enriquece efta en aguaclara,y corriente: 
cividad,)? masía alegra: Sa y folole (irue de enrique-
¿ííficitbít tabernaculum futí cerla,y deaicgrarla. Los 
alttfjimus. Qne poraucrla demás caen de íu eftado 
cfcogidoel altiísimojy po fin t e m t á i o j U b u n í u r m o a -
deroíifsimo feñor,enquié f«:Ia Virgen,«o»COJWWO» 
tenia Dauid pueftos los ^¿»jfw,aun primer moui-
ojos5parahazet¡a íii caber miento no hiuioenel ía :a 
naculoy morada:f4^er>í4- los de mas derríbalos la 
cklumfuuni.y p i r a viuir y fuerza del pecadoiCo»^**-
habitar en mediode ella: bat í ¡unt montes mfortitudi* 
wtt/io ««i; por eííb, neems-^zxoz la Virgen^c/ 
aunque los de mas cayc- tubnhit eam Deus m<me:xr\z~ 
l o n j u m Ubuntur montes in drugo Dios a darle la ma-
ccrdámariumitWzno íbla- no, y ayudarla: mirad qus 
mente no cayo, pero ni au talle de que la pudieíTe re 
hizo mudanza o fentimic dir cofa criadaí 
to:»o>» commouebitur '3 y pa-
ra que no la hizieíTc §. I I I . 
í í ificabit tahernaculum futí V A parece que fe comie 
étltifsimus. Tuuoel cuyda- a^ a defeubrir lo q pre-
do de fandiíícarla, y ma- tendemos probar en eíla 
drugo a tenerla de fu ma- íieíla: peroaun loechare-
noudiuuahit eam Deus m<tne mos de ver mas claramen 
á//«c«/o. No veys comoes te, íi reparamos vn poco 
nueua manera de íocor- mas en las vltimas pala-
ro íno veysh mudanca de brasdefte ve» foi^íV/w^é/f 
auxilios y fauores^Los de eam Deus mane ¿ilucuk^zyw 
inastodos fe enlodancuel dala Dios a ella. A q n a l 
cllaí 
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ella? Por ventura a fu ciu que ayudó particular, y 
¿id^Fluminis ímpetus Utifi excraordinariamere Dios 
cae auitatem t ¿ & Bien pu- cnla tribulación del peca-
diera hazerrelació dellaj do original,de que va ha-
pero á mucho que pafsój blando.Pero fepamosao* 
y el relatiuo,fcguii reglas rasquando la ayudo, para 
de buena Grammatica/ic que colijamos de ay l a d i -
prc ha de hazer relación ferenciay mutan^adel ib 
del mas próximo c imme- corro. Aduertid, q el núC~ 
diato antecedente . Pues mo verfo lo declara , que 
diremos que haze relácio dizeque Iaayud6:wrf»f Í# 
del cabernacu}o?5rf«^^f4 /«c«/o,a la mañana5 y an-
bit tabernacHÍHm fuum altif* tes déla mañana. 
fimus: tampoco podcjnos Llaman los Latinos tn* — 
dezir eftorporque latermi ne a\ falirdel SoI^/7«r«/«i 
nación femenina,ww,no alderpuntar del aíua: ere-
concierta bien con el nom (por aqui lo entS 
bre tabernAculum , que es dercysmejor)alcrpacio q 
neutro.£4»» tabernaailnm> ay dciowno a lo o t ro , que 
no viene bien. Pues quien Vl Caílellaiio llama entre 
fera aquella f á w ^ quien dos lu^s : eüó cs, entre la 
habla Dauid eneftc Píal- luz del a lúa , y la del día. 
mo? Quereys/aber quien N o medetengoaprobar-
e s í (dizc el Oodifsimo lo,j>orque no ay Bocabu-
HHgoCíírá. Hugo de fandoCharo) Jario,oCaIcpino,endon-
pues hago os faber^ueni de nopodays'hallar prue-
esel tabernáculo, ni es la ba dctodo.Sidceftas fig-
ciudad4fínola fignifícada nificacionesqueremospaf 
cnla ciudad, y el taberna- far a nueftras vidas la me-
culo,IaScrcmfsima Rey- taphora, hallaremos, que 
náde los Angeles,enquie el »i<mp,elfalir<ielSoI,cor 
lleuaua Dauid puefto el reípondeal nac!miento,éll 
peníamiento: acíTa dizc ^ / « c W ^ aldcfpuntar dcl 
Alúa 
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Aluaa la Cócepcion.efto y enelprimer iníl^nte ea 
«,1a primera luz que mué Ciue iníormo aquel cuer-
ftra el S o l antes que falga po fu alma pura; porque 
a la primera vida,qnet)e - e0b es lo que corrcípon-
ncelnino ene! vientre de deal Aluajo aU//«r^/a. Y 
íu madre,antes que naz- c/la es lamucan^a que pti 
c a . Y c l c K ^ f r ^ / w w , alef- foel Pfalmiftaeuel canto 
pació intermedio que ay al dczir eíloryladiferécia 
de la concepción al n a c í - que ay de la íereniísima 
micnto,Üeíía WiSrik ma- Rcynadeios Angeles a ífi 
neradezimos^qiie el me- dos los de mas Tantos de 
diodia correíponde a b la Ig!ef?a:que muchos de 
edadmas vigoróla y mas elios^unque montes enla 
perfe¿la:la tarden la ve - perfección y en hs vir t ió 
gez,lanoehea lá mame; des ^primeroles ca'crua 
y de todo tentoT'.? mil c • el f31 de la r cizon Jíegan^ 
xemplosei! 1 U r do al-mcdio dia pci tcí to 
manas y diui M^P.?.»*;.- d^ li i^ v i ^ ís,qi¡c filicííeti 
ra^dezjr Daind, ^líe-ayij %i d J peca-
do Dfó^y u'm díe í u rna dt>'i y íi alguno?; anticipa-
no a nucíi:;:} Vi í;é.'«^«c, ra a cTo alguna cofa, por 
a la m.- ñans, y no íolaanl lo menos no íaljeron del, 
t : c(T sí] lo d 'uculo, a 1 dií- ni deila-s ha^aque come-
pu itar del alua^ la prime ^aron íu r.iañana; 6 í idc 
ra lúzdjfu vi:)avfuc d( zir eíla rcg'afecfcapaion va 
nos^queno íol^mente la lerendas, y VÍI Baptifta, 
fantífícóenelnacimisntoj fue folamenre para veifs 
quecsloque correfponde libres vnpoco Í¡tit6Í de ^ f 
a la nruíanayni folamcnte fa mañana, y de elle ^ia; 
cnel vientre de^fu madre, fue auiendr. ¿ihftk prime 
quecs loquccowrcfponde roenel crepufrula ftl 
al crcpufculo:íiao tambié generación^ cinrc las dos 
cnla mifma Conapcioa, iuzcsdela Concepción y 
B e l 
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el nacimiento. Pero en ef- c«/(?,antesq piulieííe caer 
ta ferenirsima Señora ,en s n t X y p c z á o , Adim(ihiteam 
cite tabernáculo deDios, D^M5,ledio la mano j y la 
que el efeogio para mora tuuo de ella para que no 
da y cafa fuya, ay mutan- caycííc, 
9a de auxilios y íbeorros, 
Jlicc^aXucc n u t m cía- H I T , 
ih^por donde entonó el q /""N Vcreys ver que esef-
locsde Dauid, porexce- fe el íentido de eftc 
lencia, otros puntos mas lugar,yqueno ay otro q 
cleuados^ymasaltosiSí/^: le pueda quadrar mas pro 
y aísi no folamente la fa- piam6ce? N o querria pro 
co del pecado original al inctcrcofa q no cumplicf 
mediodía de fu perfeda íe:peroproiicmos,queen 
edad, como a otros m u - prouar poco, 6 nada fe 
chos fantos^no folamente aucnturary pues es doótri-
en la tierna mañana.de fu na común de los mas fan-
infancia, comofucede a tos,quclos titulos en los 
los n iños , a quien en los Pfalmos fon las claues co 
primeros días de ella ha- que hemos de procurar a-
zc Dios mifericordia del brirfus cerraduras,fique 
Bapcifmo: ni folamente remos llegar a alcázar fu 
entre las dos luzes déla có intelligencia ; acudamos 
cepciony el nacimiento, al titulo de efteja cafo ha-
aunqueescofaefta ta par Haremoscnel loque buf-
ticular^que no fabemos q camos.Dizc pucscl t i t u -
ícaya hecho con otros, \ o . ln fnemFi l i j s Core x pr$ 
masque con leremias, y arcams Pfoímus. Pfaímo 
el Baptííláiíínoquc alpri hecho para el fin ,eft:o es, 
mer dcfpuntar de fu A u - para el tiempo de Chri4 
rora, a la primera luz del í t o , y los Apollóles, los: 
Alúa d • fu concepc ion reí* qu ales por a n c r a I ca r ^ a -
& quiere 3ezir,w<«/?eí/i/«. do la ley de gracia, que es 
la v i -
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h vUíma,diíe Tan P ñ b b j ^ 2 s fo ( ] u a í , \ f m M é m 
que akan^aron lo§ fines « i o e l d í i i í o , q u i e r e d e ^ i f . 
í,MCor» de los í ig lüs . í . adGcr inc . Píalmo hecho al vence, 
10. " 10, Nosfwms in quosfmes der , que lo ha de fer en el 
fecfihntm deneneruni. Y fí í iempode Chr i f to , y los 
queremos fabsr a que per Apoftoles,a imitación de 
íona en particular í'e hizo los hijosde Core, y íigu^. 
de todas Jas que auia de radoen eííos. Dos Cofas te 
auer en aquel tiempo,de- godeprouarde anuí : la 
cláranoslo la veríion de pr imera,queconíormea 
A q u i l a ^ d e S i m a c h O j C O eíi e.tituIo,las palabras de 
quienes cambien concuer el Pfaimo^r.o íe puede en 
Ukro da ran ^eronymo ,que en teder de otra ninguna c u í 
Jugar déla palabra,/»^»?1, pa,quc de la originaly de 
c r a í l a d a r O j K í ^ o n / e u la visoria que a l c a n z a -
centi-.ú venccdor,al victo mosdella por la gracia:la 
rioíbifinalmfrc quié fea, f^gunda^queeña v isor ia 
c i re ,nonos lod ízccxpre f no fe puede aplicar a otra 
famente el t i tulo , mas da ninguna per fona,que ala 
nos las íeñas por donde Virgen. Vamosa l o p i i -
podemos conocerle dizié niero. 
do,quc ha de fer femejan Si quei emos faber que ^ 
tealoshijosdeCorcy fí- visoria fue la que alean-
guradoen ellos. In.pnem j á r o n l o s hijos de C o r e * 
^//ys Corr, LosfuceíTbs de para í a c a r p o r ella la que 
Ialeyvicja,no eran mas q Prnphetizo Dauid e n c í f c 
vnasfombrasy vnas fígu* P f a í m o j h a í b f c m e s e n ci 
rasdclanuctu. Omnia in C í p í t i i l o . 2 ^ chelos Nume ^WW2g, 
fghriícontinjretái'i l lfs.Piies ws^que f a f f i m e¡ igrande 
al perfonage cuya figura miraculunt.yt Core per^^re 
repref^ntaró los })ijos de fdijeius non ¡ e ñ n t t Que 
Core acífedizc Dau!d,q aletearon vna vi soria 
luaic^ílePfíihno, Coíof nú íagro ía , y r.o a m o 
10. 
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quiera, li no milagrofa pecados,<*»/»Í4 fa*/^CCM» 
grandeíncnte Qt#v$p mi~ uent ipfa moriet^y^jiliui non ÉiQech iZl. 
racultfm'.y íüCy(\u^no pcre portxuit iniquitatem pmrisi 
cieronen el pecado de fu cada vnopaga por fi, no 
pafífe,qüandopor ferfau ay hijo que pueda quedar 
torde la rebelión contra obÜgado por fu padre: no 
Moyícn y Aaroi^fe le íbsr ponauit ¡n qxitatem patris: AííRow.5 
bio la tierra Numer. I Í ^ . foloeí ongínal es enel q 
y ellos quedaron ]i^res,y ninguno fe puede efcapar 
Rttme.iG* í^gi iTos^aodCoreperennte de el , íí nocs que vfafTe 
fiííjeius non perirerU \. cíTa Dios con el algún parri-
f u e l i viótoria qu/í alean- culariísimo milagro.Yno 
faconuSegü eílo ¿iize D 2- LO feria menor el cocebir-
uid que haz;: crtePfalruo: íc vn.ho :-íbre íin pecado, 
Vmcmt plijs Cors-.al vence- q el conc?birfe íin padre, 
dar como ios hijosile Ca ni íin madre. Pues a la per 
re:es dezir, que je haze al íbnai'fi ha de auei algung) 
que íeefcapa por milagro, con quien vis re Dioscí lc 
deiacuipa, y p -c:ii.).lc m.L ¿,o.aIa que íe huuic 
fuspuír:-; M rad >• &. re.:de EFEAPIN por.chyíalir 
AY OTN PECADO dep^dresy vencedora de la culpa de 
¿ : ••.j-.u .-CI mila-gro-el EFEA AAAO.P-'CLRC de.todos, al 
p iv i PS h •']..•;•$j ííno :s el orí i \ ) o ¿ o que los hijosdeCo 
g; Í i%Y DE ay poireyseo- re loíalieron también de 
LE^i^íi ¿seíía culpa , 0 0 - la del fayo'.Vifl'orj f lijs Co~ 
t ra/u de que habla, Vince ye\z eíTa-dize Dvmid, que 
ti jilíjí C ^ e \ zXov?. {ioeze. haze efte Píalmo .. N o 
ni perece en la.culpa, que vcys^ N o veys quan bien 
todos contrahemos , de concierta con efto aque-
nueílio Padre Adán. V i - lló qdcziamos alprinci-
ü é r ' m l que ira de falir ven pio^ aqueí^w*; 7»wewmr»í 
cedor deeííe peligro. En - n o s j - q folofe verifí-
iodas las.d^.mas culpas y; ca del pecado or iginad 
'Quien 
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Quien duda, fino qcscí lc fentido maspropiomentc 
foio de quien habla.? parece ,que au i amos de a-
plicarxl -Píaimo a Chr i -
§. V . ilojquees ftílo cl vence-
As diffícultofo es dorfpor excelencia, y de 
deprouar,que fea qutenenotrospralmcsfe 
ía Virgen íola de quien fe. entiende mas crdinaria-
han decntender citas pa-- menteeíla palabra. Pues 
Jabrasvy la que dize, que que razo nos rnucue a ex-
falio libiedc eíla culpa, pilcarla aquí déla Virge, 
Porque í ipor aquellaipa- masque de ocro ningún 
\2hx2,Vtncentt Jt\xVlño¥Í, fanto, ni de Chrifto? 
enrejemos qualquicr fuer Bien podría fi quificífe, 
rede vi¿torÍ3¿ora fea auie paraprneuadefto aproue 
do andado primero de ve charme déla palabra: ^ / Í Í 
cjdavof a no^auiendoreco woW?, que corrcfponde a 
nocido a nadie vaíTalla- la nueííra ^pro M v m m á o 
g?, no ay fanto ninguno a cotno leen fan Aguitinj y 
quic-. no íe pueda aplicar fan Ambrofio, ^ro oculns: U c c ^ 
Japropb-cia ;Tue¿ todos pueí loqueíegun sífírma ¿ffX/ 
clios,: j i q'icpr/mcroren el Obiípo de Criícopo- kmbióf. 
didos al pecado, ckfpues lis íobre eftc Pfalmo s es ipí.;, 
vinieron a Ubertaríe por la mifma que Ja palabra 
Ja gracia: y íügcto,por cf- ^ / w ^ t i t u l o conocidifsi 
fe medio el enemigo, al mo déla Reyna de Jos An 
cabotriumphan^nclcic* geles, yelmifmoque 1c 
lov idor io los .Yf iporv i - dioEfayas cap.y.quando 
cloria folamcmc quere- pronofticando fu parto 
mos entender la que nun- glorioiiísimo^dixo : Ecce 
ca tuuo mezcla de otra Virgo coKa/»feí (en el He-
cofa^ llamar íolo-vence- bvcotScce Adlmaconcipiet) 
dor^ lquc nunca eítuuo ^ p m e t f l i u m ^ ^ c . Porq 
jendido ni íugeto: en eftc eíla palabra ^ / W X Í , ícgú 
B j nota 
Libro primer OiVifcur[o. 
'Píelo i.i ¿ nota vn moderno aguda- ¿«i.feu proadolefcefíjs.. por 
i . Lucfyin mente, no folamcntc fig- la niñcz3o jnuciuiul : poc 
princ, nifíca lo mifmo q en La- que como encierra en fu 
tín>ado¡efcentttlai Vnamu fignificacioncftas deseo 
ger de tierna edad, de po- ías mocedad,y recegimié 
co:años comotraflddaro tojternuradeañosjy reca 
(incapaces del myfterio) to y ocultamiento de per-
Ios Rabinos 5 fino que a la íbna, cada vno echo ma-
poquedad de los años a a- no de lo q le parecía que 
ííade también el recato quadraua masa/u propo 
déla vida(queen lengua- íico ; pero la palabra, la 
geTancoy deDioSjnopue mifmaíees,qiic la queo-
dendexar de andar juntas trasvezes iiipponc por la 
ambascofas) yaísi para Virgenjpara que collija-
traduztrlapropriamente, mosdeay^quecs ella por 
la hemos de romancear, quien principalmente fe 
aiolefcentitU abfcondit*, & hizo el Pfalmo. 
^ i m neq-, cornita^neq] yi fá: Pero aunque todo efto 
Vnadonzcila tan efeon- prueiicbaftantcmcte nuc 
dida5y tan fecrcta, queaü ftroinrento,fon prucuas 
no allegado a ponerfeen Hebreas, que para losq 
ella viftade hombre. Ydc no entendemos la Iengua> 
aqui encendcrtys,y conci es fuerza que tengan mas 
liareys la variedad de ver de fec, que de euidenciaiy 
í icnesqucíchal íáde nue mi intento es dexar efto 
ftrapalabra ^ ¡ ¡amcth , en €laro,y llano. Masque íi 
los interpretes: que vnos los hijosde Core nos dief 
la trafladaronpro arcAnis, fen tan buen pie para pro 
o/)Í O oct:«/r/53como dexa- bar eílo íegundo , como 
mos dicho, por las cofas nos le dieron para l o p r i -
ocultas y fecrcras. Otros, mero> Aora quie tóos dc-
^ntrelosqualcses vnoS^ zir vna cnrioíidad , con q 
G z í o n y m c j i r o mentHti* acabar de echaj.el fcl loa 
todo 
Bicton. 
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todo loque fe puede de- Y A f m t Y c c l u ^ & YsknBü* 
zirenefte Píalmo (nofe Y aunque (como digo) es 
fidiga tábicn) y cneíkfíe verdad que no fe halla ex 
fta.F|l modo como faino preíía mencío defto en la 
Dio5a los hijos de Core, Eícriptura , por lo menos 
quando fe trago la tierra es muy conforme a lo que 
alpadre,y atodos los de íe hailaenella rpuesen el 
maspariétesy altados^no capitulo.ié". delosNumc 
«os le declara el Efpíritu fos rcdÍ2c5queCorc ,Da 
fanto , en ninguna de las tan,y Abiton^fe apartai o 
partes dóde fe oíFrecc ha- de todos los de mas5 azia 
ZCTmención decfte fücef fus tiendas: yefto , cum 
l o : pero es común ttadi- yxorihus&liberis , omnique 
cion de los Hcbreosj re- /rí^tf«f/4:lleiiando coníi-
fíercla lacoboCriftopoli gofus mugeres y fus h i -
tano5fobreel Pfalmo34í. jos.Yenelcap.2^. masa-
verfi.i. que dí^en , que ai deíantcl lama Moyfesmi ^ M ^ f y 
ticmpodelabrirfelatier- lagrogrande al que hizo 
ra , a donde auia hecho Diosenfaluara los hijos 
Moyfen apartar los conju de C o t e . F A & í i m eflgrande 
irados, folos I®s hijos de miraculumi y no parece q 
Core fe fuftentaró,y que lo fuera, fino cftuuieran 
daron enel ayre ,dóde los enel peligro todos jutos. 
detuuo miíagrofamentc Finalmente,auiédolos fal 
DioSíhafta que hundidos uadocnel.y muriendo to 
todos los de mas, fe bol- dos los de mas tragados y 
uieron acerrar fusabertu forbidosdéla tierra : cíTc 
ras,%^/«»f tfli (dize el Obi parece el modo mas lifo y 
CnVbpoít. íp0deCriltopolis)<j«orf/í- mas llano de faluarlos. 
lij Core manferunt in acrecen De fuerte que el modo de 
térra fuhpedibfts eorum futf- vidoria que tuuieron3fue 
fetapeita^yfquedt*m coniu- detenerlos milagrofamc 
ratonbus abfortis, nerum ter te Dios^ quando yuan a 
B 4 caes 
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caer comolos otros.Pues yeron, í ínoquelos J c t u - , 
de aquí echareys de ver, uo Dios encl ayrc por m i 
coinola vidoriaque pro lagro , preferuandolcs a 
phetizo nueftro pfalmo, Tolos ellos.de cayda 5 poc 
no fe puede aplicar a otra efie miímocafo, visor ia 
ninguna perfona, que a la que íe ha de parecer a efta 
Virgen3y como en las pa no íe puede aplicar a nin-
labras del, juntamente íe gimlanto: porque de co-
prueua y fe declara íu pu - dos Josde mas^no iolamc 
nísima Concepción diui teesverdad, quefeles a-
n?imete.Porque íteíTa v i - brio la ticrra,y que yuan 
¿jtoria auia de fer lemejan a caer, fino que es fee Ca 
te a la de los hijos de Co- tholica que c a y e r o m O w -
re p^cel mjfmo cafo que nes in ^ d a m pecatucrunt. i.AcíCori', 
fe les abrid la tierra, co- Sola la fereniísimaReyna l ^ 
m o a toáos los de mas, y de los Angetes^csen quic 
que yuaná caer tiacurali- fe juntanma .rauilíoíamcii 
mente.porel miímocafo teeft¿sdoscofas,que por 
digOjnofe. pue^ie aplicar loquetania de hija de A-
a G h n f t O i qpor no auer dam^y concebida por pe-
fido concebido por gene- neracipn de varón ^cMno 
ración de vaton c o m o Or otros hombrcs,}e f^hoen 
tros hombres , ni le falto hecho de verdad la ticr-
tierraenquefe fuílcntac, ra , como a ellos, y yua 
n i y u a a caer enel pecado ya^ a caer en et pecado: : 
compellos: y por lo que pero por auería tfeogi-
tenia de Dios, q erael fu- gidoel Padre EternOj pa-
pueílo, no .foíámcnte no ra tabernáculo y morada 
cayo >pi fue a caer ^  pero de fu h i jo , Tahetnaculum 
íe rcpngnaua la cayda : y /««w: al tiempo que yua 
por e tmirmocafóquelos acaerjcrdiola ayuda que 
h i josdeCorevaüqueyua aloshijosdc Core> que 
yaacaerj.cncffedono ca m < i n ¡ e r u n t i n m e i c p i . £ \ * m 
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uo antes que cayeííe de fu carta q eferiuio a los Ca-
m i n o , y eiila primera luz nonigosde Lcondc Fran 
de fu Concepción ,w.<»f cía : por cuyas palabras 
dducuío: *Ay.fiiedonde la mal entendidas, me le fue 
Síyxiáo.^ídmahit eami faí- léfacar los dias defta fe-
tentandoja, y preferuan- fliuidad a la vergüenza, 
dola delacayda. haziédo de el fífcsl, en co 
tra déla pureza de la V i r -
§. V I . gen}como íihuuicra teñí 
DHaquife entiende, doellaorromayordeuo-comoefta íerenifsi to:ydigoa la v.erguenga. 
Señora,aunqueen he porque llalla enel cieio 
chode verdad no tuuope adonde efta la pudieran 
cadoor íg ina l ,contodoef los bienauéturados tener 
fo fui redimida y refeata- de alguna cofa eíloy cier 
da del por C h n í l o , c o m o to que la tuuicra el de c ó -
todoslosde m i s h6brcs> tradczir efta fiefta en cfte 
y.con vn modo'de redem tiempo. Ahora que d í a : 
pcion mucho mas Tobera ya permitida,y en fo mo-
no y milagrofo. Porque do aprobada por la Igle-
afsi comoes mucho me- íia.Enel que el la contra-
jor y masprouechofo re- dixo no, que aun no auia 
medro el detener vn hotn e í raaprobadon,nic í ra l i -
bie quádo va a cacique cenciaiyeíTo fulo es íibic 
noel leuantarle defpues íemira , lo q el riñe, alos 
de ya caydójafsr fue mu- Canónigos cfaquellaciu 
cho mas.alta manera de dad,que la celebrauaníiii 
refcate,lá quevfb c6 nuc autoridad ninguna, y fin 
ftraSeñc)ra,quelaquev- auer confultado la fede 
foconotroningunfanto. Apoftolica;, ni pedidole 
Y por véturaesefto fofo, fuconrent imiétoparaha 
lo qiif pretende mi Padre zerlo: N¡tmfi fie 'yidchatur^ üernéctos?, 
ÍÍABirnardo , en aquella (dizeelfanto,en lasvlti-
B> 5; mas. 
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mas palabras de la Epifto fu Religión que hizor Re 
laiquepara'llegar a con- cibiot l ta íkíia en auicn-
denar5es menefter leer to do licecia para ello? Apa 
do el p roce fio. Namfi fie cot uniera e no vuic 
lidebAtm) confalenda ptins ra añadido también el ícr 
eraz^s'poílolicxfedisdutho* madredeorra Religión, 
r/>4í.Si ospareciaque era inftituydafolamentea h5 
puerto en razón celebrar ra y gloria déla Concep- • 
liefta a la Concepcio pu- cion de Maria, fin culpa, 
ray limpia de Maria,auia ni pecado.L aordcndelas 
desde coníultar primero Monjas^que comunmen-
que lo puíicíí'edes en exe- te lia pía déla Concepcio, 
cucíon a la fede Apoíloli- y efta tan eüendida en to-
ca.fin cuyo parecer y be- da Eípana, fue fundación 
iieplacito5no fe pueden in dc vna íanta Monja ntief-
troduzir enlalgieíía no- tra,doña Beatriz de S J I -
nedadestperoen auiendo U3,quedcrpuesdeaiierfi-
,como en hecho d^ver do dama de la Rey na do-
dad le ayaora, elmifmo ña Ifabel de Portugal, 
protefta en las palabras mugerdcl Rey don luán 
immcdiataSique ha de fer el Segundo, fe recogió a 
el primero q la celebre, y nueftro infigne yR calMo 
la predique. A feñor! que nafterio de Tanto Domin-
no íe alcanzo en fu vida c f go el antiguo de Toledo, 
fa licenciaryafsi murió el (no fon pueblos en Fran-
Santo%íin retratar laopi- cia) ydc alli falio a fun-
nionsnidczirnadacn ra- dareftaOrf'cn^icbaxo de 
zon dela'pureza de la V i r elinftituto de Ci í le r , co-
gen,Yo lo confieíío: pero mocoftade las Bullas de 
porcí roviuiofuRcl igió , fu aprobacion,que ainfta 
y viue,y viuiraS.Bcrnar- cia dcla mifma Santa ex-
doenella mientras tuuíe pidió el Papa ínnocecio ittnoc. Si 
re vida, y fcrcl mundo. Y Odauo^uca U fazon te-
nia 
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nía la filia de Tan Pedro. Sarlto todo quanto fe hi 
Ydeellas^yde losarchi zoenefta Orden/Llegaos 
trios del MiTmo Monafte aora,y citad en contra de 
rio de Toledojlo Tacaron la pureza de la Coccpcio 
Zamalloa Gar ibay , l ib . de Maria fus palabras 1 
ao.Compcdij hiílonalisj Noveysque prote í lore-
cap.15.Fray luán Mafie- tratar la opinión en auicn 
ta,enla hiítoria que hizo do licencia del Pspa pa-
dc todos los Tantos de Ef- raello? Novcys loque 
paña, alómenos de todos hizo en auiendo tíía Iks* 
los de Tu Orden,lib.22.ti- cia^Qnien duda, fino que 
tuloTo/eífo ,y otros autho- fe correíponden maraui-
rcs.Bien es verdad, que al HoTamente entrambas co 
gunos años defpues,elllu Tas?Finalmcnceen fee de 
lirifsirno Cardenal Don c l h protefta , f i ie nueftra 
fray Francifco Ximenez Religiony Tuya la prime-
de Ciíheros, de bicnauen ra que recibió cfta Teftiui 
turada memoria, a quien dad, en permitiéndola la 
como a Ar^obiTpo, que íglcfiaiy es vnadelasquc 
eradeTolcdo.eftauan Tu- celebra con mayorToIen-
getas, alcancodel Papa nidadentodoclanojigua 
Alexandro que las cóíír- lando eíle día de la Con-
maííe,debaxo delá^Rcgla Concepción de la Virgé, 
del Seraphico Padre Tan con el deTu glerioTo Na-
Francirco,y las fugetaífe cimiento y cantándole en 
alosfrayles de fu O r d e n , el-cl miTmo Euangelio, 
que es del modo/^uc mil i (como tambié lo hazc el 
tanoy cndia:perocn he- rezo Romano) que esenel 
chodeverdad/u primera queíe nos cuenta la afee-
inflitucion no fue, fino de dencia,)» genealogía de 
IVlonjasdcfan Bernardoí ícfuChí i i ío^de cuyo t i -
y aun Te cree, que fue por tu!o íaqu^ yo las palabras 
p a u i c u lar fciwlaciou del de T l ú m a : Libar gene ^ 
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rationis lefu Chrifti: que doseíTa culpa;las general-
quiere dezir.i Catalogo ciones^pordondeíeva o-
dcla Genealogía de leíu riginando y cótrayendo. 
Chnf to . Itcn^pretendemos facar a 
luz vna,muger tan fanta, 
Secundo JPifawietO, % t^nperfeaa^ueaundo 
^ 7 de todos faltaron fobró 
§. V I L ella(íí en mareria de gra-
xiayfantidad puede auer 
PEro pregunto y o , fí fohras) y fí niirainQs con lo q prophetizo Da- atención el£uangeí io ,no 
uidtantos años antes, lo hallaremos en todo el 
que algunos derpues nos nías de qustro mugeres, 
haconcedido, ya que no tanalrehes de.cíIo? qno 
determinado la Igleíia0Io -fojamente no dexaron e-
que celebramos y predica Has de caer donde caen 
moseílos días, no es otra otros, fino que donde o-
cofamasque 1 aConcep- tros muchos fe fuclen te-
cionpuca y limpia,de la ner cayeron ellas. Vna 
Virgen,quc tiene que ver Raabjque fue ramera pu-
con ella cífe Eiiangclio? bíicaivna Tamar, que ;{i 
para predicar pureza y no lo fue publica, lo fue 
Jimpieza de pecado, es almcfl<gsfccretadeíufue-
buen fundamentoyn Ca- grosviiaRutlividoIatra y 
talogo degencracionespe Gctil;y vnaBerfabe adul 
cadorasfMas,queelpeca tera. Pues que tiene que 
do de que eícufamos a la ver todo efto con la puré-
Virgctijesel original:y el zadelaíerenifsima Rey-
tema que nos danueftra nádelos Angelesí queco 
Madre la Iglcfía, para .q Ja innocencia de fu Con-
fundemos cnel la príiicua ^epeion^quecon la fefti-
de eífo/on los arcaduzes uidadque le celebramos? 
por donde ferepatte ato y í lnot icuc que ver na-
daj 
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da 3 que le pudo mouer a do.O digamos (ycsn i zó l% R^,0> 
nueílra madre la Igleíia a mas eficaz y extraordma^ 
proponernos en elte día ria)qus celcbrandcfc cíle 
efteEuangclio^ Por ven- dia físílaa la Conccpció 
i.Ráfío, turaquifovfar déla tra^U de Maria^fmculpa ni pe-
de que vían algunas her- cado,yno auiendodello 
molas defte tiempo, acó- en el Euangelio cofaex-
pañandoíe de ordinario preíra}fucneceírarío acu-
de mugeres feas, para que dir a alguna otra concep-
afsi falga mas fu hermofu cionjcon qux tuuicíTc ia 
ra? Por ventura íu que re- defta niña alguna femejá-
glaeseffa común y gene- ^a.Efta no la ay ni la h a 
rzljCiucoppofíta iuxta fe po de auer ,excepto la de fu 
fitamajrislucefcunt.Y hipu hijo preciofiísimo,- pues 
rczadeíla Reyna,aunquc pongafcenella el Euangc 
de quaiquier fuerte pudic lio de la concepción y ge^ 
ra íuzir muchote ningu- neracion á t C h v i i l o : Líber 
na masque acompañada, genemtionis lefuChnílr.civ.z 
y metidacntrecíTa gente, deeífa fuerte fe entédera, 
O digamos^-quediziendo quefiefta a que fe aplica 
i.,Kdtio* feenefteEuangelio, que vnaconcepción tan pura 
fue madre de Dios^Df ^ r f y limpiade pecado como 
mtus efl lefuS) qui 'yocatur la de Díos^ no puede fer, 
Chiífus' .y ílendo efta lata íinode fanrayquetambié 
zon vnica y total detodas fue concebida fin pecca-
fusprerogatruasy excelé- do.Y coforme a eftas dos 
cías , le parece a nueftra ultimas razones^diremos 
Madre lá ígleíia, que ba- coofiguientemente , que 
ftaua y fobraua dezir ef- poner cnel Euangelioto-
fo^paraque de ay collija- dascíTasmugeres pecado 
mosjqmugsr que llego a ras , y eífas generaciones, 
íer madre de Dios, nunca de afcendiemes?fue fola-
;£udo tener culpa, ni peca- - mente porcontenerfe dé 
tro > 
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trode IgcliHífuls, dn ía i vnas muferes pesadoras^ 
quales no pudieran haacr publicaseomo cHíiswnos 
las primeras, ni Usvlt i* Reyesiiuokrabks, einfo 
mss palabra* ? buen /en* letes, como los hallarcys 
tido, coeldifcurfo de eíTa ge-
4ÍTUfit> O digamos, que auien. nealogia a cada paíío, Yíi 
do de 1er cfta íanciísima el comécara acompañar 
niña vmco medio de nuc la deíde luego, es porque 
ílr:; re<!empcio, por quic raben,que ha de fer ella el 
auíamos de poder todos medio, por donde hade 
rcfcataniosdelá culpan af confeguiríe fu refcate^U 
l l de la original,como de roefta queno la ven tan 
jasadiialcs^defdcel p r i - bien csptiua 3que a efíar 
mer punto que pufo los logias necefsidad tuuic-
pies en la cierra de la efeia ra ella de 3 c o m p a ñ a r , q u c 
uicud y captiuerio, defdc no ra^on de íer acompa-
el primer inftantc que fe ñada. 
infundio aquella alma O digamos finalmente, 
tifsima en fucucrpOjera qucaunqueeftc Euangc-
razon quecomenceífena liocstododeGeneracio-
acompañaria, comoa íli nes>y coníiguicntemente 
Redcptora, los csptiuos. dearcaduzc^ por dodc fe 
N o pueden venir todos, origina la culpa y el peca 
porqueno todos cabe en do , pero í i lo miramos 
la lifta: vengan aquellos bien, hallaremos que no 
que tienen mas noticia de fon eíTas generaciones de 
clmyfterio vn Abrahan, Maria,de.quien ni el pa-
ynlfaacvnlacob, vn Da dre,ni la madre fe ponen: 
ind, a quienes fe le auna fí nodefuerpofo líifeph, 
yareueiadojv fi fuera de cuya afeendencia cuenta 
íftos han de llegar otros» el Euangelio. N o porque 
íeá los que tienen mas ne notuuicííc ¡la Viigenpa-
ceftidad de cftc refeate: dtc?y madre | ni porq de* 
xaíTcn 
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xaíTende feríus nombres bia del pecado Éi r í fM^ 
conocidos,qacbien fabe fin que f i v i k S c llagar a 
mos todos queera hija de clla3ni vna gota, 
loachinjy de íanti Anna: 
ni porque cocaíTen ellos tercer0 PefamiítO* 
menos a Chr i í lo en pare-
tefco,que los padres de l o §, V I í I . 
feph :antes le tocauá mas, 
puesen hecho de verdad- T ^ E r o n o , n o digamos-^ 
es cierto, que no era hijo ¡ nada decfto, qesEo-
dcLycra hijo della: fino doandát rodeando el E-
porque fiendo la genera- uangelio, fin llegara ha-
cion el arcaduz de ia cul- zg rpre faennue íh 'oThe- 7 .R^ÍC. 
pa original, de propofito ma.Digo^quccn las prK 
dexo de poner la déla V ir meras pa labras del fe con 
gen, porque no pcniaífe tiene todo quanto dixí-
nadie queporclla yua en mos en el Pialmo 5 y la 
cañada el agua de la cu l - principa! razón que feña 
f . IUíto» pa. O (para dezirlo^nas lo Dauid eneldeauerfi-
claro) porque afsi como doefta concepción fanti-
quebrado algún arcaduz ficada.Nodeziamosalli, 
del encañado fe derrama que la caufade auer ma-
por alli el agua a todas drugadoDios t á toaayu-
partes,/novienea llegar dar y tener de fu mano a 
gota a la fuente^ afsi tam- nueftra V i r g e n , ^ ü / ^ / í 
bien quebrando el Euan- eamOetts mane dilucHÍo, fue 
gcl if taelhí ludela Gene- porauemefeogido el pa 
ración de Mir ia (qu2 tam ra fu tabernaciiíoy mora-
bien escierto,qus defeen- á d S t n f t i f i c a b i t t a b e r n ^ u - . 
día de Dauid^comofu ef- f w m alttfimmZ Pues 
pt>íí))nosdio a encender, eíTa mifiua caufa feñala 
• que feauia derramado en nneílra Madre la Iqíeíia, 
tre los de masj el agua tur c ó i l a m a r l a - . Z / ^ ^ . ' m / o ra 
rus 
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tsis u[H Chrtjlix L ib io dcla caerfc^que fe le [nidicífcti 
generación de lefu Chr i - caer acídela memoria, y 
i to; l íber , hbri en fu pro- del alma íus amoresr 
pía y primera ílgnifica- Noni l lumnoftr ipaerÚf-mu Vir¿ 
cíonjno quiere dczireí lo tarelabcres: 
que nueílro Careliano Neofi^cum moriens alta l i* 
llama libro, y fe haze de heraretintimo, 
muchas hojas de pergami JEtiopHm y&ffát i s oues¡uh 
no ,o papel enquaderna- fidereCancri, 
das, no;lo que quiere de- Yen cl fegundo libro de 
zir es^  Ia corteza del ar- lasGcorgicas,hablado de 
boI-Hailareyseílo a cada losengertosqucfe haziá 
paíToealosautiiores. C i de vnos arboles en et 'fósi 
cerón enel primero libro - - - - fíftc alieno ex ¿rbo.. ideml 
déla naturaleza deiosDio te germen 
X^Le% {cs>Triincí{áizc)ebc¡uncun~ Includnnt^vioque decení ¡no 
tur ühro: los troncos fe cu- lefeere libro, 
bié de libro : y porque no Eftocs , cncaxan alli la 
le pueda dudar que l¡brg> pua^y hazen la que venga 
aliieslomifmo que cor- a crecer humedeciendo y 
tezarañade lúe go ,^( i tcov c nlo d a n d < > i a c o 11 c 2 P . P i -
tice'jffuo fmt A ff ígwibus ( y nalmente concucrcan t o -
caloribustutiores. O.tfotan dos los 5nthoics,en que 
todize Virgi l io^nla de- es cfta la primera y pr imi 
cima y pobrera de fus E - riua fignificacion de la pa 
glogasjqmndoencarecie labra Z^f> $ yquedcclla 
do el amor de fu Come- tuuo origen la que aora 
l io Gallo, le parecio que es mas recibída^y mas vfa 
primerolascortezasgruc -da,tomandorepor los l i -
fas délos altosolmos,arru ibrjos en que Jecmos.Porq 
gadasy fccasdcl ardor^de como cftos^níiguamcn-
el foljauiandevcnir ade- tcnofe ío l ian cícriuir en 
fampararfu tronco , y a papcl(qucnolcaiiia) fino 
cneftas 
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en cílas cortezas de arbo- Mas concordadas bien las 
les que digo,tomaron de tradiciones, explican díui 
ellas el nombre, y queda- ñámente nueftro Thema. 
ronfe defpues con eh no Dizepues íeremias en eí 
obftante que mudáronla cap.31.poniendolosojos 
materia.Defuerte,quelia en la Encarnación del 
mar nueftro Huango lio, Hi jodeDios,y enlafobc 
X / ^ a laferenifsimaRey- rania,y excellencia de fu 
na de los Angeles > no fue madre:A/o««?w feat Vomi- urcm if* 
otra cofa que llamarla ñus fuper tenamifeemímt cir 
corteza,-y el añadir^wfm c u n d a b i r t i r u m . Ñ u c u o pro 
tionis lefu Chrifti, fuedecla digio! extraordinario por 
ramos el troncoxuya cor tentolgran milagro! Que 
terae.«,y dczirnos,que no eseífode que tanto os ad 
es menos que el mifmo mirays Propheta fanto? ^ 
Hj jo de Dios, el Verbo Quc^(\u&fa:mín4circunda" 
eterno. Llámala corteza ¿/Í >/V«w. Que ha llegado 
de Dios , porque afsico- Ja capacidad de vna mu-
mo el tronco eftá cubier- ger,a poder rodear yabar 
tocón la corteza, y ella le carel Verbo eterno! que 
rodea por todas partes, y cabe Dios en las entrañas 
le cercaj no de otra fuerte de vna virgen ! Tra íLdan 
el Verbo eterno eftuuo los Setenta cfte lugar, en 
nueue mefes cubierto en elcapitulojS. que eselq 
Jas entrañas de la Virgen, en ellos correíponde al 
y ella le rodeo, y le cercó nueftro 51. y dizen : £ ^ 0 - Sí^tudgm-
todo eífe tiempo. n u m creauit Dominus falu-
^[Oe donde entendereys tem in pUntatione nova. 
vn lugar de Ieremias, que Crio Diosla falud de to-
al parecer eftá muy dife* doel mundoen vna nueua 
rente en nueftra vulgata plant3,envn árbol de cfpc 
de como le traduxeron cié nunca vifta. O como 
los Sctcnt3,y Teodoreto. traílado fan Theodoreto, 
C hablan-
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hablando en fegunda per- apretada : que el llamóla 
Theodors - fona con la Virgen i CveA- lolamente tabernáculo de 
í/w. W/> te Dominus i n ¡ a l u t e m j n Dios, Tdherndctí^um ¡num, 
pUntMÍonem nouAm. Hizo que propriamente quiere 
os Dios3 o fantiísima do:i dczifla tienda que fe leuá 
zclla, vna díiiina planta, ta en el campo, para habi 
vn árbol cuyo fruto fea fa tar y viuir de paííb en e-
Ijudablc a qnanios le güila lia.Pero nueftro Enangc-
ren.De fuerte , que quan- lio llámala corteza, q no 
do la figrada Efcriptura folaméte abriga al cróco 
habla de la Virgen,con fu (quo fmt a cahritus ü r f n g o 
precloío Hi jo en las entra ttius íwr/om^dixoCiceró) 
ñ i s afemina circandabityi' y le íiruc como de cafa y 
r u m : los Setenta , y fan 3pofento5en loqual pare-
Theodoretoaboca llena ce que conuiene con la 
le dan nombre de arboLy tienda ,• íino que nace c5 
á e p \ a í \ t a ; l n p U n t a t í o n e n o el,y vacrccicdo íin defam 
UA. Pues adelantad aora pararle vn punto,baila q 
vn poco el penfamiento,y los defampare a ambos la 
feñaladmceneíTe árbol el vida.Ydefta diferencia na Vrimiáifié 
tronco-y lacorteza^halla cen otrasmil^que confír- rcoc/^ 
reys la explicación de nue man mas la puriísima C o 
í lro Thema; y que el tron cepcion de nueílra Virgc: 
coesDios, la Virgen la quefidefdeel primer i n -
corteza de eíTetroncorZr ílanrc que fe infundió a-
bergeneratioms lefu Chi f l i . quel alma fantifsima en fu 
Corteza debaxo de quien cuerpo^nacio, y creció co 
fe engendró el Hijo de DioSjde cuyo tronco auia 
Dios,quecsIeruChrifto. de fer corteza^omonace 
^ la corteza con el tronco; 
§. I X . por el miímo cafo no pu-
Ejs aqui la mifma do fcrconccbidida en pe-
razó de Dauidmas cado,- porque pecado y 
Dios 
v 
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Dios no faben eílar jun- ra el dueño , puede fer 
tos Yrtiíiftante. La tienda que aya también para la 
enqniennofe apofentael demás gente otras nota-
dueño hafta que efté ya les.Per o la corteza delar 
puerta y acabada,biépue- bol j viene le tan juila al 
de fer, aunque fea de rica tronco, y tan nacida j que 
leda ,que aya fido prime- es impoísible caber otra 
ro vi l gufano; que íi eíTo ninguna cofa dentro de 
p a ñ o ya, baila que quan- elIa.En tanto grado, que 
do la entran a viuir fea fe- dizen los naturaíes, y ca-
da fínaipero la corteza q dadia nos lo enícña la ex 
deídcfus principios fe va periencia 5que íi entre el 
criando , y creciendo con tronco y la corteza de vn 
el tronco,- íi el es de tal árbol fe entraíTe alguna 
condición que pidelim- cofa , aunque no fiicíTe 
pie^a , por el miTmoca- mas de vn poco de ayre; 
ib que nunca eíluuo fin por el miímo cafoíe ven" 
e l , es fuerza que aya ef- drian a fecar entrambas 
tado fiempre limpia. Y cofas. Quereys ver fi ea-
cfteesel, M4«ff í//Wí),que tre la Virgen y Dios me-
Dauid eucarecio : la ma- dio algún genero de cul-
drugada,porquenos figni pa4v de pecado? Pues m í ' 
fícó lo mifmo alia en fu radf i íeha fccado enefTe 
Pfalmo. arbole í t roncojola corte 
Item , que vna tienda, z3,-y fi todolo veys verde^ 
no íolamente cabe den- y florido^que mas clara fe 
tro al dueño , fino tam- ñalde que no ha media-
bien a toda la familia; do entre ellos cofa algu-
los criados , el carrua- na?ni aun elayreapefiado 
ge, los animales de car- de la culpa original no le 
ga, y de feruicio: y afsi entró détro.Si fuera en la 
aunque en ella aya aL t i enda ,qño la hincheto-
guaa buena cílancia pa* dafu ducño5,ni laocupa» 
C 2 no 
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no me cfpanrara que pu- rodea s por el mifmo cafo 
dieraalojarfe también alli esfcñal infalible de q no 
el pecado; que por eñb a- fe ha vifto apartada del vn 
ñadio Dauid aquel, J9Í«5 folopunto.Yeífees(puc-
w^/oe/»5,'que era Dios ílo q conocido de preteri-
el queeftauaencí ía ticn- ro)el,wo» commouebttur 
da;y queconíiguientemé Dauid auia prophetizado 
tela hinchiatoda5Df«5i defu turo :quedeídee lpr ¡ 
Dios,de cuya inmeníldad mer inftáte de fu Concep-
es impofsibleefcapar nin cioneííuuo ííxaen Dios, 
gun vacio : para que col i - fin defularfe, ni apartaríe 
gieííemos de ay que no le del vnfolo puto. Noveys 
vuocn la Virgen.ni parte como comprehende en 
donde pudieífe entrar la vnafola palabra el Euan-
culpa original vn foloin- gelio5todo quantonos d i -
ftante. Pero fiendo corte- xo en muchas el Pfalmi-
2a j y llamandolacon eífe fta? pues aguardad, que 
nombre el Enangelio,!*- aun me faltan por ponde-
¿w,-íin explica rfe mas, fin rar otros dos puntos, con 
añadir cofa ninguna, que q acabaremos de hinchir 
dad ichoquecf t á l l enade tod:slasdel Pfa!mo. 
fu tronco. E! primero es^ que la fe- 4¡D/fcrf»2 
$\ bifererr Mas que la tiendajaun- mejan^a de que vio Da-
cU, que fe cayga vna vez,fe le uid, folamente funda vna 
uantaotr3,-ynoporauer- buena congruencia: que 
íc apartado de fu maftií, es mucha razón que la tic 
dexa de podeifc boluer a da donde fe hade aloxar 
poner ta bien como prime el Rey,fea tienda limpia, 
ro. Pero la corteza del ar- Pero en realidad de ver-
bolees impofsible boluer- dad/i lo mirays bié,halla 
fe a juntar a e l , vna vez a- reys q no implica lo cótra 
partada de fu trouco,y af- r i o : porq ni el tiene infla-
fien viendo q le c iñe , y le xoenel lugaradóJc eftá, 
ni 
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iiícl lugareneUy afsi fe Dios3y íi en elno la pudo 
viene a reduzir todo a co- auerjcftad ciertos que ta-
gruecia.Perola letra del poco Ja vuo enella ;que 
Euingclio funda vna de- por el mifmo cafo que es 
monftracion,de lasque c o r t e z a f u y a : ^ ^ ^ ^ -
los Lógicos llaman á prio úo^ts Jefu Chrií l i ics impof 
ri,en las mifmas naturale- í íbleque aya enella cofa, 
zas de las eofas: porque que no la aya recibido 
en el aiboUnofolamente del,y por fu medio. Yef-
íftá puefto en razón , que to es zquel.fantttficahit ta 
la corteza fe conforme heyn.uulumfuumaltifsimm, 
con fu tronco, fino que lo que a Dauid le hizo entO" 
contrario^ hablando natu nar mas altos los puntos 
raímente, es impofsible: de fu canto. Que no fío 
la razón es ^ porque todo Dios de nadie la íantiííca-
cl humor que embian def cion defta Virgen , como 
de la tierra las rayzes pa- fuele fiar las de otros fan-
raquefe vaya vegetando tos:ya al cuchillo de la 
clarbol,acudepnmeroal Circuncifion 5ya al agua 
coraron del tronco, y de deIBaptifmo5yaa Jascrue 
alli fe va repartiendo a la Ies manos de los berdu-
corteza:y comopaí íapr i - gos, inftrumentos de fus 
mero por e l , que llegue a mucrtes3y coronas 5 porq 
clla,es impofsible^ vuie- como eran folamentetíen 
rafaí taen eííe humor ^q das, baño que las armaf-
la dexara de fentirprime- fen fus criados.Pero la de 
ro el tronco. Ya me pare- Ja ferenjfsima Reyna de 
cequemeaueys entendi- los Angeles,porel mifmo 
dolosdiferetossperobien cafo que auia de fer cor-
es declararme para todos. t t z ^ L í b e r , le tocaua todo 
Qoereysíaberfi vuoenla el inf luxoael , como a fu 
Virgen falta algunaí pues tronco.Y afsi fin fiarlo de 
mirad íi la pudo aueren otra ninguna criatura , e l 
C 5 mif-
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mirmoperfonalmente la culpa.? Pues veys aquí 
ñijicabitrabeynáculjmfítum c\,flummis ímpetus Utif.cat 
ñhtfsíMfis* cmt4temDsis que Dauid 
Qiiereys que eche en dixo;qi¡e aunque fe junté 
vua lo!a palabra el fello a contra efta innoecntiísi* 
todo.?pues aduertid (y.fea ma donzella todas lascoc 
el íegiindopunto)que del ricntesy rsudasdel peca-
d u e ñ o ^ de la tienda, es dojquando masarrebata-
impofsible venirfb a ha- dis^y [ u ú o h s ^ f l a m i n i s i m 
zer vn indiuiduo.Por mas perus; no fojamente no la 
que reincorporcn5y fe jun dañaran, íino que la ale-
ten,es fuerca que conílitu graran con la vi¿loria,7ccf< 
yan dos fupueftos. Pero íi fictt ciaitatemDei, Esciu-
me mirays al tronco, y la dad que tiene por vezino 
corteza » en verdad que al Vcrboeterno;arbol en 
ion entrambas cofas vn que, íi es la Virgen la cor 
folo arboljvnfupueílo^vn teza,es Dios el tronco, 
indiuiduo deeíía efpecie. Que corrientes aura que 
Tomadme aoratodo jun- puedan immiJtarle? N o 
toeífe indiuiduo5a la V i r veys como todo quánto 
gen con fu preciofiísimo dixo Dauid en aquel Pfaí 
Hijoenlasentrañas,y vea mo,lo hemos venido ha-
mos ÍI me podreys hallar Har en fola vna palabra 
c n e l c u I p a ^ p e c a d o í S u - denuellro EuangeIio?En 
puefto en que entra Dios, llamarla fan Matrheo: 
todo que tiene por parre Líber generátionis le fu Chrt 
al Verbo eterno, quien du ftí ? Corteza de la genera-
da fino que ni tiene, ni tu- ció dcíefu Chrifto. Pues 
no jamas cofa,que no fuef íi delPfalmo prouauamos 
ícpurifsima y fantiísima? cíla ííefta efícazmete^ el 
Quien duda fino que fue Euágclio encierra en vna 
fiempre incontraftablc a palabra todo lo qnos auia 
los baybenesí y golpes de ^icho el Pfalmo en mu-
chas 
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chas,claro e í l áquequa- dieturyirgideradiceIefe>& 
dran muy bien la Heíla , y flos de rtdice eim afcendft. 
elEuangelio; y que para Saldrá la vara ( efio es 
fundar eíla hidalguia, y ChriLlo)delaraysdc í e -
limpieza de Maria ^ no ay fe(eílo es M2íia)y la flor, 
mejor teftimonio que el (tit«lo5Gon que elmifmo 
que da Tan Mattheo^quan íe llama en los Cantares: CdMwr^. 
•dola llama: I / ^ ^ s f í ^ f / o BgofloscAmpi.) íubira de 
nis lefít Chnjl i . íu rayz^q es la fereniísinu 
Reynade los Angeles. Pa 
Quavto penfamieto. rcceos qcílfa ™eior d5 
1 J efta manera? Pues digojq 
§• X . fea rayz muy enbuenho-
' V f A me parece que me rasque 110 por eíTo mede-
• dezisjqueha eftado xará de venir muy a pro-
bien prouado nueftroin- po í i t o , aísipara la fi^íla, 
tentó,pero que feoshazc como para el Euangelio. 
cofanueuael dara laVir Quadraconel Euangelio 
gen nombre de corteza,- y el nóbre de rayz : porque 
que quandoen aquel ar- afsí como las eferipturas, 
bol queconccmpiaronlos porque folian andar en las 
Setenta^quando la miraro cortezas de los arboles^íc 
con fu Hijo en las entra- vinieron a llamar libros., 
ñ a s , le vnieíTemos de dar comoellassarsieílos m i f -
alguna parte, fe le acornó mos libros, porq folian ta 
daua mejor el nombre de bien eferiuiríe en las ray» 
rayz: pues como la vara, ze5,íe llamaro por otro n5 
o el pimpollo tierno fale htcCodices^quaficJudices, 
de la rayz , afsi falio el ^4cwdic'ihus a r f a m Dizc . 
Verbo eterno de la V i r - Roberto Eílephano-.Dc 
gen. Fraíis deque vfó el las extremidades mas ba- —* 
mifmo Efayasen el capí- xasde los arboles,qiie fon 
t u l o . i i . q u á d o d i x o : ^ ? - donde comienzan, y nace 
C 4 las 
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las rayzcs.De fuerte,que tenercnfermaslasrayzesl 
en llamarla libro fan Tvlat Por cííb en aquel árbol 
theo,iio menos la llamó grande,y myíleriofo, que 
rayzdeChriftopquecor- vio Nabuchodonofor ^ 
teza. Y vienemea la fie- Danielis.4. fimbolo déla Skféfeirf 
fta,-porque íi en la corte- naturaleza humana 3 que ^'¡''fuD4 
za,por recibir el tronco adornada con la fufticia ^ ¿ ¡ ^ 
quanto tiene , es impofsi- original,antes que la per-
ble queaya daño, ofalta, dieíTe por la culpa, llega-
fino es que la aya anido ua a lo mas alto del ciclo 
en el primero, en larayz, por la gracia, y hinchia 
quees de donde fe origina con fíi dominio y poder 
y í a l e t o d o ^ o r l a m i f m a toda la tierra: ^ / í o r w ^ - ^ i í k é * 
razón esfucrca que no la na &forriS)&procetitas t í -
ayajó-lo fera el perderíe liuscontingens edum^ty af~ 
todo ei árbol. Porq mas pettusiUius ^fqne ad termi* 
fácil mucho es fecarfecl nos^nmerfa térra: aunque 
tronco,quedando en tier- defpues mandó Diosjque 
ra verdes las rayzes,qiic la cortaíTen por el pie, íín 
no conferuarfe el verde, perdonara fu fruto > ni a 
cftandofecasellas,Luego fushojas'-Sttccidite arborey 
í ien la V3ra,quc es C h r i - & p r £ c i á i t e ramos ems^exc» 
fto, ay toda fantidad, fin tite fol ia , O* difpergtttfru-
manzilla, niraftrodepe- ttits. Porque la deftruy-
cado^mal diriamos que la cion, y ruyr.a del pecado 
vuo en las rayzes.Rayz de fue general para todos los 
Diosquercys vos que eíté indiuiduos deíla cfpecie, 
podnda íRayzde Dios, y tanto que no perdonó aú 
comida del pecado ?An- al fruto mas efeogido de 
dad, que parece blafphe- los fantos, que Dios tenia 
miadezir c í ío .Eselarbol feñaladoya para fu mefa. 
la mifma falud por excel- Con todoeí ío , fi leeys vil 
knc ia , y dizque iuia de poco mas abaxo^ halla* 
reys 
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reysque apenas acabo de porque no pcnfeys que ef* 
pronunciar eftu fentencia, ta la fruta^orrerlojrcfer-
c uádopu íoa la regla vna nada, miradaeíTos Apo-
excepcion^y ¿WQ-yeyunt* ftoles, Principes, y cabe-
wengermen r*dicum e'ms W \ $ ® s de la Ygleíiajeíícs fan 
t érra fm'ne .Pc to aduertid, tos Prelados y Doctores, 
que me aueys de dexar en a quienes por el gran fru-
teras las rayzes.Que íi fon to que han hecho en ella, 
ellas la parte del árbol 5 q fe Ies deue entre todos cf-
íignifíca a la Rey na de los fe nombre^ue eífos tam-
Angeles.yellala que leen bieneftan comprehendi-
tiende por rayz en la Ef- dos5y expreííádosrDí//?^-
- criptura:K/V^ de radice le- g i te fraó lus . Es impoísiblc 
fe}¿r flos de radice eius npor auer hombre que feefea-
el mifmp cafo es razón q pe : Omnes ¡n ^tíiam pecc<t-
no fe entienda con ella la «fr««f itodos cayeron, y a 
fentencia•.Ke^wrrfwí'w ¡rer- todos los halló efta tribu • 
menmdicumeiusfmite.Qot lacion alia en lo masefeo 
tenfe los ramos enteros de dido de los vientres de fus 
las genealogías y linages: maáres'.TribuUíionibus qu<e 
Succidtte ramos 3 no fe per- inuentrunt nos nimis. A fo-
done al mifmo árbol de la las las rayzcs fe haze fal-
generación de lefu C h r i - uaiVeruntamcngermen ra,* 
Itojdigoa todos eílos Pa- dicumeius interrafinite}$or 
triarcas y Prophetas de q que fola Virgen es quien 
nos le componey texe el fe llama rayz en laEíc r íp 
Euangelio: Prxcid'ttearbo- turaif/oi de radice eius.foh 
rem. Yíi los juftos ,fegun en quien vuo mutan^ade 
Pro«fr. i u d ixo Sa lomón, fon hojas auxilios, y focorrós,- fola 
v e v d t s ' J u ü i a u t e m ficutVi- laqueefeogio Dios para 
rens folium^no quede en to Ai tabernáculo,)' morada; 
do el árbol hoja a vida: fola en quien el madrugo, 
Excmiiefolia. Finalmente, antes que la culpa fe pu-
C j dicífc 
'A echo de 
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dieíTc feñorear de fu inno a ella gota de aguaifoJa ía 
cencía jfola quien mere- que teniendo a Dios por 
cío c! focorro de los hijos tronco,es fu corteza: fola 
de Core , que wanferunt quien no ínpo eftar fin el 
in aere $ que fe quedaron vn folo punto : fola quien 
(quandoyuanac3er )cne l eíluuo liemprc llena de 
ay re por milagro: fola cu- fus dones: fola quien con 
yapurirsima Concepcio ílituye con el vn indíui-
puede tener co ladeChr i d ú o : fola quien entro en 
jilo alguna femejan^aifola cfta vida co gracia5yralio, 
en quien fe quebraron los dellaparaReyna de lagla 
arcaduces de la culpa, pa riasdode lavamos a acopa 
ra q afsi no pudieífc llegar ñar^y íeruir todos, A m é . 
D I S C V R S O , I I . 
D E L A S E R E N I S S I M , A 
Rejna de los Angeles¡Fredicable en el 
di a deJu dichofo Naci* 
miento, 
Thema. LiL'yjrenerationis Jefu Chi í l 'u ExEuangc- J 
lica leciioae Matrh.Crip.i. 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
I LadeuociS nos da tales, y tantas en-
de la Virgen fartadas : bien que entre 
mas ordinaria ellas ay algunas efpinas 
esel rofario,y de pecadores,que en íín 
rofario quieredezir^farta fonrofasen rama, aun no 
derofasjmuya propoíito cortadas dei rofal donde 
levknevn Éuangelíoj q naciero. P c r o a o p o r e í í b 
dcfdi-
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defdizcn,nidexan depo- rematedclrofario: anfita 
derfcruir para el rofario bien en eíle Euangelio, te 
de la Virgen-.puesen cífe ncmos vn Padre nueftro 
campo (de eípinas digo) mas principal que todosj 
le borda Dios la floree a C h n í l o . c u y o s h i j o s f o -
lis de plata , que quiere q mos^que fe reza en el ptin 
tcngaporarmas proprias cipio}yenlapoftre r l ^ y 
fuyas 5 y por emprclfa de generationis lefa Chnfti: he 
ellas, el nombre con que leay en el principio: De 
todos la llamamos, Zj/íft?» quAnatusefi lefus, quhoca-
í*2* ín ter [p inas .Digo pues, q n t r C h r i í i a s - . h ú c a y a lapo 
en efteEuageho tenemos ftre» En el íe juntan am-
vn rofario muy al pro- bos los extremos, que fié-
p r i o , a donde íiruen de pre tuno el eífo por ofi- M E$ef: 
^átie-Martas, los Patriar- c io iQuí fec t ty traqHeynum. z\ 
cassy por engace,las gene Y íiendo Chrifto el Parer 
raciones con que todos va nofter que dcximos^claro 
afidos entre fi,y eílabona- es que no dexard de tener 
dos.Ni tampoco le faltan vnaf alas eípaldas^para 
Píiífr-wo^fíipucs hal laré- qaní ief téel rofario mas 
mos eneldifcurfodel vn cumplido, y hálle la V i r -
Dauid,vnIacob,vn Ifaacj, gen en eíle Euangelio j a 
y vn Abrahanijde quien a deuocion que le es tan a-
boca llena dizen todos: gradablc , y tan acepta. 
iwiV. 8, ^íhrAham Paternojier, Y co Oxala lo íea lo que dixe-
moen los rofarios q acá remosen eíle d i fcur íb ,a 
vfamos/ueleauer vn Pa- cerca de las primeras pala 
ter nofter principal,que fe bras desque fon. 
reza al principio.y a la po Trímer p ^ M ^ m 
I trejyenclfe jiintanam- * * 
boslos extremos,que es §. I . 
el que ordinariamente fue T iher generaúonis Jefa 
Iccftarjuntoalai'jvitirao z^Sh f^if Grandes ion 
las 
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IdsCxccutorias,y priuilc- fedwm tuaram afsiflricem S*l>ient'9» 
gios que lafabiduria tic- fafftentiam.Pci'o entre ro-
nceara calidad , y abono das eftas grandezas vna, y 
fuyo^depofsitadas en los no a mi parecer de las que 
archiuosdelas Efcriptu- ella puede con menos j u -
ras de Dios, extraordina- fto titulo preciarfc,cs la 
rías las fentencias que ha fentcncia que facó contra 
facado. De fu caía foiarie las armas, que íe atreuic-
ga da teftimonio Salomó, ron a competirle la noble 
Fromr*?. Ptoucvh , p. Sapientiaádiji za.Dize puesel tenor def-
canit fihi domum. De fu an- ta fentencia : MeUorefl fa~ ^c íép^i 
tiguedad el íanto Iob,que pientia, cjuam arma bellica. 
tiene por impofsible el Qucen el pleyto quetrae 
dcfcubrirle fu origen, y las letras, y las armas íb -
lottiS. ptincipio'.Vndeergo fapien bre fu calidad, y mejoría, 
í/<Oe»/f? abfconhtta efl ab fallamos que la fabiduria 
oculis omn 'mm Vmentmm. excede, y Ueua gran ven-
De fu nobleza, é hidal- taja,aunenIascofas,yne-
g u i a l c í u s S i r a h c q u e c o - gocios déla guerra. Por 
Ecclefui' míenla fu Eccleíiaftico di tanto pronunciamos en fa 
ziendonosjque, Omnis f*~ uor fuyo, y condenando a 
pientUa Domino Deoeft. E a las armas diffinimosj que: 
riquezas excede a todos Meüoreftfdpientia^quamar 
los Reyes y Principes del ma bellica:c\uc es mucho 
Stpient.-j. m u n ¿ 0 i S 2 p k m ' i 3 e . 7 . P y £ - mejor que todas ellas :y 
pofmiÜAinRegnis & ¡ e d i b u s , quetantíca fabiduria vale 
En hermofara al So l : E¡1 masjque todos los in lhu-
* emmfyeciofior S o l e . Y c n o ü mentos militares. 
cios a todos quantos le tie Eftaua vna vez Dauid 
nen en latierra,porqiiees cercado decnemigos,yc5 
AfsiftentedelConfejode tan poca refiftencía de íu 
Dios , Gouernadora vn i - parte, quanto era grande 
üeiíal del C ic lo : Da mihl la fuerza que ellos ponían 
cu 
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en acofarl^y perfeguirle: .Prefentafe e í h peticio 
acogefe a pedir fauor a en loseftrados,proucc fo-
Dios,vnico refugio de los bre ella Dios loquelepi-
juftosen todos lustraba- dengue nunca dexa el de 
jos>echa vna peticionen proueer en todas las necef 
fu Confejo deguerra,y di fidades de los judos , 'yel 
zelc iTuesrefujriHmmeumÁ defpachoque íííca Dauid 
tribulatione^qu^ c'trcundedit de íus negocios,es: Intelle 
>Ke. Vos Señor foys el vni ñ u m tibí dabo 3 & inflruam 
cofegutOjdohde lo podré fÉ-.Soííegaos Dauid , que 
yo eftar de mis contra- yo os daré vn muy buen 
rios ,• el fagrado donde no entendimiento: I n t e ü e ñ ñ 
me podran prender fus ín- tibí d^ ho : y cííe os le yre 
jufticiasrypues mehazen desbaftando y cultiuan-
tantas j pues veysque los do: EtinürHAm te: yo os 
tiros de fu malicia comba alumbraré , y os haré fa-
ten las murallas de mi in- bio. O Señoi lque no es 
nocencia,yqiie fi toman e íToloqucpide/Ef tá Da 
Ja fortaleza (mejor diré la uid con el cuchillo a la 
í laqucp)de mi cuerpo5ha garganta, que cafi quiere 
ran fu prefa en lo mejor impedir el paíTo al alma, 
del alma: Exultatio meaer- para que no falga por la 
ue me rf circundantihus me. puerta ordinaria déla bo-
Acudidjacudid a la defen ca^y poneyfos aora a ofre 
fa,fortificad el muro jha- cerleentendimiento? De 
zed pertrechos, proueed que le puede feruireí íb, 
baftimento , y municio- fino de que teniéndole me 
ncSiCmbiad armas,doblad j o r , conozca mas fu da-
la guarnición de los fol- ñ o , y fienta masfu mucr-
dados^que bien ferá mene te Armas ha meneíler 
ller todo para que pueda que le defiendan, que no 
faliryo libre defte aprie- liciones que le eníeñen: 
toiErueme d circundantíbus pues bien mirado , no es 
agora 
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agora tiempo de eífo. En- qpudieramos cofírmaref 
gañayfos mucho ( dize ta ver dad;pero para cuidé 
Dios)nopídí focorrocon cía fuya baile íabcrqa im 
tra fus enemigos? QiJe le la ciega Gsnttlidadle ha 
libre,y le defienda de íus dado alcance: en íignifíca 
mas} Erue me a circundan ció de lo qual a Minerua, 
í/6«j??2e.Pues p;-ra librar- queerala DiofadelaSa-
]e dellas, y facatle tr ium- biduria, la hizicron D i o -
phante y viétoriofo j no fa también , y prcfidenca 
focórro como el de la de las armas.EíTos fon los 
í M á u ú i : M e l i o r eO faf ien títulos q le da el Poeta en 
f¡ci,(judm¡ífma belhca'0 por e l l i b . n . d e í ü E n e y d a . 
eíío fe la da Dios, y le d i - ^rmi-potens, bellt prxfes, itirgilius* 
2e;Intrllefííim tihidabo, & Trifonía Virgo» 
müruxT* te, Quereys ver Pero al cotrario Marte, 
quetan bien leílicconef- q era el Dios délas guer-
ta ayuda í pues aduertid, rasjio poreíTo tenia qver 
que aun no llego a acabar c51a fabiduria.Xenocra- yienheri* 
el Píalmo,íin que pudief- tes traía por emprefa de í££; 
fe cantar en el la gala a fu íus armas vnas letras q de 
v i & o á z ' . L z t a m i n t ¡ n Bomi z¡a.n:SapientiaVmcit ,Y C i 
n o , & e x u l t ó t e iuíi i i & g l o - cer5,vna vezquefe metió 
riamini omnes refli corde. Poeca^ Tolo fue para ador 
Viuan(dize)los íieruosde nareftafentencia. 
Dios,viuan los juílos,que dedantarmtíojrxyccnccdut ciccro\ 
tal amparo tienen en e l , y laurea lingHt, 
tal defenfa : que les fabe Queno folo a la fabidu-
dar fibiduria cótra las ar- ria^pero aü a la eIoquécia> 
mascara que venciendo* y adorno de palabras; a la 
las con cllafc verifique, gracia con q fe dizc>qená 
QXZyMeüof ejl fapierit¡a,<¡Ha folo en el pico de la legua; 
arma bellica* Lmjw&i a eíTa quiere q den 
Millu¿ares vuicracon las armas la ventaja:C'oc?-
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¿at huvea linjmá. Ta cierto tras/us ápices, fus qomns 
es q dóde anda ia íiíbidu- de pelotas y vaias, coque 
l ia , noay arniasniinfíru- hazer guerra y vencer al 
meto militar,que pueda enemigo :qfabeDiosju-
competir con cllajtan cicr gar libios por armasvy c5 
' to>c\ue MeUor e í i fápientiay Jas hojasdellos hazer tem 
qüamtyma beilica, b!af5como hojas de arbo-
§. 1 1 . l e s J o s h ó b r e s l N o m e val 
PEro lo q mas mead- ga5{ino eftuuierclaErcnp mira en eílo ,en l o q tura llena defto. 
muedra Díos masíusgrá Eftauaelteplode Dios 
dczas5y dodetodoentcn- vníá tomal t ra tado.^Rcg* 
dimiento humano queda 22.desfloradoel oro d' íus 
cortones lo q n o t o N . g l o artcroneSjComida la color 
riofo Padre S. Bernardo-a de fus pinturas, ga íhdas 
efte propoíito (anda entre las labores de fus piedras, 
hsdifpuftas cótra Pedro quebradas las molduras 
Abaylardo,qrefiere r.ueí^ de fus marmoles,- y del fe • 
lomfjicitíh tro dodifsjmo Bonifacio tin y cedro de fus puertas 
Abadjlib.z. pcrfeciuioníi auian faltado algunosem 
Eccle{iafticarÚ3epiíl,i7.) butidos.E! Rey ioíias cuy 
S4cris enimliolnminilas (le dofb del reparo, procuró 
dizc) te cotra^ti neceffe efly luego aderezarlo, y reha-
quibus etia yt armis fepe nu- zerlo.Eítaua pobre ( q no 
ríiervyfíiseft DeuSiqmbus & esnueuoel eílarlolos Re 
Jteges íerrefecit j & regna: yes)y como de lo q íe ofre 
q nofolamételafabiduria cia ene! teplo auia mucho 
« m e j o r q las armas , fino dinero ateforado3cmbió 
q los Iibrostábiempor ef- a mádar al fumo Sacerdo 
tudiarfe en ellos,firuen de te q abrieííé el arca, y pa-
ellasjfushojasdeeícudos, gaííedella a los ofíciaies. 
fus reglones de picas, v de Obedecióle el Saceidote, 
eílo^uessfus partcs/usle- y alfacar la moneda^topo 
en 
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en el fuelodel arca co vn b!oresfoneííbs?qucm¡e-
Jibro , que auia muchos dos?Que efpadas aueys 
años que eftaua a l l io lu i - viftocócravos defembay 
dado.SacoIe^y embioleal nadas? Que votes de pica 
Rey (que materia de le- os amenazan ? Que piezas 
tras y libros, enfaliendo debatir veysque os aífef-
de entre los Sacerdotes, y tan ? De íolo oyr vn libro 
del templojauiadeferpa- tanto miedo? SjáquceíTos 
ra dar en lospalacios de fon las armas conque fue 
Jos Reyes ) Recibióle l o - le hazer Dios guerra a fus 
fías diole a vn íu Secreta- contrarios.-íZ/i'Vf arm 'is f&~ 
rio, mandóle que fe le le- penumero "y[us ejl Dens. Y 
yeí fey en oyéndole leer, qualquier hoja de l ibro 
dize el Texto fagrado, es hoja de alfange^con q 
4.11^22. cpieiTlmuit Rextimoremag fuele el degollar les que 
no '\alde)&fcidityeflimen- le ofenden. 
í4/«<isque temió con té - Poco he dicho,y aun 
mor. Ordinaria fraíis de he de realzar mas el penía 
encarecimiento en laEf- miento. N o íblovn libro 
cripti ira:aunqueaquiaña enrero;ni folamentealgu 
de mucho a loordinanoí nahojadel,peroaunfolos 
porque no dize que temió dos garauatos (que tales 
con temor folamente,fino le pareciana e l , pues no 
con temor gvandeiTimore les enrendia) eferiptos en 
wa^jo: y no grande como vna pared; como lea cofa 
quiera j fino en extremo que huela a l i b ro , óae f -
grande:M4^«<?><í/í/í:gran- criptura, baftan para ha-
de en demaíia. Yconlos zer temblar al mas robu-
temblores de eííe miedo, ñ o : y de íolas tres pala-
dize también, que comen bras, que vio eícriuir el 
^oarafgarfusveftiduras: Rey Balthafar en vnade 
Et fcidit^/cJlimentafua.Quc fu cafa j Daniel.5. dize el 
es ello fanco Reyíque tem Texto f a g r a d o , ^ come 
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^5 a temblar como a^oga añadir y doblar les que re 
do,ya cubriríe de vn íu- nia5contodoeíío de íb lo 
. dor mortal y frió. Fuetes ver qefcnben tiébja,yca-
" Regís immutata, eft, & com~ da letra es vna vala q le a-
pagesrennm ill ius¡oluehan- trauieííael cotillón y las 
tur>&genu,i e'tus muicem col entra ñas. Se ñai q fon ef-
¡tdebantfir.Qup fe ie turbo fas las armas, H t s l t 4rm$ 
el color del rof tro, que conq Diosexecuta fu ca 
Josdientesle ctuxian^las fíigo. 
piernas le temblauan, y Dcfpacha Diosal Pro 
deíTencaíTados los buef- pheta Ezechiel. c^.cotra 
fosde fusquiziosa penas el pueblo de Ifrael, gente 
baftauan a eftriuar los ner durayrebelde, hóbres def 
uios^queno fe fuefsecada uergon^adosy atreuidos 
vno porfu parte.Quepue a t r i t a fronte funt & duro BZed. f i 
deferia ocaííondefta mu corde. Ycomo Diosefti^ 
dá^a, en medio de ta grá- ma y quiere tanto a íus a-
dé contento y regocijo.'' migos^ no gufta de poner 
Que? que apparuerunt di- losennígunpeligro^fín q 
jritt quafi ntanus homnis f- vaya muy preuenida la de 
cr/^wr». Que viovnaco- fenfa. Acudea la de Eze-
momano.queefcribia,y chie^ypara aíTeguraríc, 
aun no mano entera, fíno dizclc.CorrjedeímlurKe ifiítd. 
folos tres dedos de vna co Noveesay vn libreen v-
xr\om^\ \o^Digi t l f ¡uaf ima- na mano?pues aícancale 
»«j.Mas5qHeno fabia el fi y cómele. Por cierto fe-
fe fulminaua contra el a- ñor qíeeiribiays muy bie 
quel proceííb: por que no guardado; pues q refíften 
conocia letra ninguna, ni cia qreysvosq haga con 
vilo entre todosfusfabios eflo?Vnas hojas de papel: 
^uicn fe las declaraífc-y muehod¡go,q<nt5cesnó . 
como lecódenauanapri - le auiajvnashojasde arbo 
uacion de bienes^le podía lesjaunelTas nocnteras5 
D que 
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q toda via a eílarlo fe pu- uierte en putas de diamá 
dieran aplicar al pecho^y tcs^t adamante i&yr filue, 
niiiítiplicadasjfuerá de al diamátes digo q deíiédan 
alguna deteía, algún repa y puntas q oííendan y traf 
ro, peronofon, í ino moli paíTenj-quc eíToes aproue 
dasy comidas, cpwaeií, de charfe por armas de fus 
q ie puede feruir eíío al hojas, H i s y t a r m i s fiepen» 
Píophe ta? deq ? N o fon mero yfas eji Deus, Elfo es 
hojas de libro? pues eíTas hazer temblar con libros 
feran armas mas fuertes q todo el mundo^w/^i ife--
íi fueran de pedernal y de ges etia terntfecit & regna, 
diamante. Leed vn poco No fe íi cafará otro lugar 
masabaxoy vereyselfin a eíle propofito, pero no 
q fe alcanzo por eíTos me creo q hara5q he guarda-
dios, fíccftóí faciemtuam doelmejor para la poftrc. 
yalenttorem faciebmeorum^ 2. Paralip.17. Eftaua el fá 
& f r o m e m tuam duñorem to Rey lofaphad cercado 
fronttbus eorum, "Vi adaman de enemigos>q todos a q-
t e m & ytfdicempofmfacie líos Reys comárcanosle 
í«4tfi Bienpodeysyríegu mantenían ordinarias y 
ro Propheta^yofe q vays extraordinarias guerras, 
mejor armado que ellos. Quifo acudir a ladefenfa 
Vna celada lleuays como de fueftado^y q no vuief-
vndiamante5vnafobre'cre fe falta en losprefídios, y 
íla de pedernal: no teneys en orden acíío efeogio al-
qtemerlos.Que puede fer gunos Capitanes, délos 
cito? íino darnos a cnten- mas valerofos de fu exer-
der, que en las manos de cito.embiandoloscon al-
D ios Jas hojas, las hoja- gunos Sacerdotes y Leui-
rafcas de los arboles, aun tas, a q corrieísé la tierra, 
quando mas molidas y yrecorriefsé todasfusciu 
deshechasjeomofcan reli dades Obedcciofc alpüto 
quias de algún libio A co fu m á d a t e y dize el texto 
íagra-
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í'. WWÍíy. fagrado^q docehatpopuhm larecontra lojaphat 3 f e d ^ 
17. in lud^tYahentes l tbrü legis Philift¿imanera deferebant 
D o m i n t ^ circuibantfingH- &ye6ligAlargentiQwi tem 
Us cmitates, atq; crudtebat bló todo el mundo, qno 
popHlñ.Quf: íc andauan de vuo nación en toda la co* 
ciudad en ciudad, fin 11c- marca^uefe atreuieííea 
uar otras armas masqvn leuentar va;idera: qaun 
Iibro,y con eííeyuan do- los Philifteos , aquellos 
¿trinando al pueblo rudo, defapoderados Gigátes^q 
Pues como, eí láia tierra vnoíolofoliahazertéblar 
cercada de enemigos que atodovn exercito, cííbs 
talan fus rembrados,q a- fe-le rindieron; y en feñal 
brafan fusmontcs^q roba de varallaje,pagauáalRey 
fus ganados,q derriba fus lofaphat cada año parias 
cafas, q pafan a cuchillo y tributo^deferebantmune^ 
fus vecinos, y los capi- ra> (pyettigal argenti, QUQ 
tañes , aquicn tocaua de icys faber conqallcgaro 
offício el deféderla, íe po a alcanzar tan gran vid:o-
nen muy defpacio a andar ria? Trahcntes librum légis 
ícenfeñando la doctrina Domini, C ó folovn libro, 
por lascalles,aorafeandá queeflasfon las armas q 
con libritosen las manos? üiosvfa deordinarío:^«í-
N o fuera mejorromar las bmi/tarwis [upésnumeroy-
armas^Nos q las q a ellos titur Deus. Eílas las que 
les han de defender fonef conmunica a fus amigos , 
fos Iibros,círo$ los q ha de para que hagan tem-
apaciguar la tierra. Que- blár Reyes y Rcynos. 
reyslover?Puesmiradlas Quibus & Reges ten* fe~ 
inmediatas palabras q fe nfe2r»r^»ít: Pues aplican 
íiguen. I t a j i f a B u s e í i p a - doloaora todo a mip ro -" 
uorDoñi fuper omnU vegna poíito , como efta Dios 
terrartm^ quterant percir- tan hecho a jugar ljbr.os 
cmíum lud^nec atidebat bel por armas, como le va 
D 2 tan 
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tan bien fiempre co ellos, viere que le faca a luz to-
apenas íe halla aviar de dos los diasque fecelcbra 
errasen fus guerras^y afsi fíeftadcla Virgen : clara 
vereys,que para la mayor feñalde que deue de íer 
de todas^ para conquiftar ella y no otro alguno. 5o- N^iátt^ 
al mundo, y deíierfar de Uemm Virgo Alaria líber eji 
iodo el a íu i y rano n u w genewtwms !e¡u CÍniflii di~ 
Princepi huíus müdi eijcieiur ze Gregorio Naziázenoj 
foras $ para fugetarcl In- Oratione 2.jn Natiuitate 
íicrno^parafaqueiir el lym Virginis, que íola laíere-
íoán iA ho,&C>eclesferreoscofrfgit$ nifsima Rcyna de losAn-.. 
I * ^ ' . so^ Para vencer a lüe ipon io , gcles,e5efte libro de q ha-
^)er qí iod&DUhol* efl^ifl*-, ze mencionnuefiro Euá-
Para refearar los hóbreSj gelio. Peroquicnnoqui-
de que eíiaua íyranicamé íiere regirfe porfeñalcsjui 
te apoderado, &mundus ereer ta de plano teftimo 
X h ñ í i i fan^ineredemptmi nios,nor,ienc íinomirar al 
las preuei:ícioí>cs<q hizo, t i t u lo del libro, que en el 
armas q cfcogio5fucró vera la refpueíla de fu dn 
vnli'brp, y eíícjcsel ^ te- da. Lihergeneraltoms lefu 
Ticmos;por Thcma de to- C/jriiZ/.Libro de lagencra 
á o-eíle d í k t í r ío:y c 1 p i i n - cion dele fu C hr i í lo. Que 
cipio de Rucílro Euctnge- dudatiene,íinoq.es'ert'€ l i 
Jio^quecomien^ai Líber brolaVirgen íinimcUlaí 
^eaer&ioms £efu QÍmfl. Jibro donde eícri u i o la ge 
*j r & ncracionde Icfu Chr i í i o 
Segudo PefaMtetO. el Padre eterno.Snmuer-
§. I I L ceefcriuieróla los ludios 
Vié feáeíle libro, no en las fangrientas tablas 
jelchará muy difícul d é l a Cruz* Sus acotes 
tolo aquié cofíderare los en el bruñido papeldeíiis 
dias en que nía madre la cípaldas.3fu vida los E -
Ijlefiá nos k abre j aquié uangeliílas en íus libros: v 
pero 
Q 
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pero fu generación fola- fin ca í l igcHizofee lmi r -
mentefiicefcritaenlaspu moDios luez Pcíquiíidor 
rifsimas entrañas de la defte delitos y aunque el 
Virgen, que haziendode conocía bien los malhe-
ellaspapeUy de fu fangre chores, quifoles íacar fu 
t intaron la pluma del E f confefsion primero, para 
piriru ranto(que pues el to que afsi fucíTe la fentencia 
móf ígurade paloma5no masju.'idica.Dcfnudolos 
es mucho que le de yo no para ponerlos en el potro: 
bredep!ufna)concííapíu Et cognoxerunt ferjje nudosa 
ma pues, con cíTa tinta, y pero antes de dar al cor- G€ner.s$i 
en eíTe papel efenuio el del la primera buelta,vien 
Padre eterho en vna fola dofe ya conuencidos, con 
palabra quaiuo fupo. Y feíTuró.Conforme a efto, 
íi efcriuio cílc Verbo en fuelos Dios condenando 
las entrañas deMaria ella vno a vno,-3 Ada por tráf-
cs íin ninguna dudac l l i - g r e í r o r , a E i u por mala 
bro de la generación que confegera, y al Demonio 
aora tratamos^elía tf quié por tentador,y mentirofo. 
habla nueílra madre la ^«^re/joc/e-r//?/? Afíi, que 
Ygleíia3qinndo canta: ¿/- vosaueys íidoel rebolue-
bcr^eneratianis lefu chrtflu dor defta fíefta?pues yo os 
prometo que lo sueysde 
§. I I Í L pagar cen lasfetenas: 7»/-
miciruts ponam inter te ^ & 
1^\E aquí colijo yo la fo mulierem, & ¡emen tuumy 
' -^lucionde vnaduda(q &fev;€n ¿Uius: ipf* conté -
fe la puede hazer a mi ver ret caput tuum>& tu infidia-
a qualquier buencntendiT ueris calcáneo cius. Yo te da 
miento)Genefis.5. Auian re por enemiga a la mu^ 
pecado nueftros primeros ger, y ella ha de fer quien 
padres,y culpa tan atroz, te ha de dar e I ca í l i go ,y 
noe ra ju í loque quedaífe la pena que mereces. Pues 
D j Señor , 
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Señr>r,ya que osdetermi- ter ie,&mklierem'jen íingu 
naysalisizer í tgundaves W , y querer dar cone]la 
guerra al demonio,-como )a batalla : Ipfa conreretx 
ts p^ívble,teniendo An- que tin pudo tener Dios 
geíesenel Cielo^iequien en hazereíla elección pa 
íabeys que fe puede fíat fe ra fu guerra^ 
gur^mente la bucalía3¿.ílá La folucion deíla dti-
3 i alia vnMiguel,C¿pira da fe faca délo que dexa-
nazn fuerte, que ha medi- mos dicho strasr Güi la 
dootra vez con el laefpa- Dios de sprouecharfe 
á a ^ U i n á o ' . A Í a h a e l & ^ í n por armas de los libros, 
geh etuibugriAhíitcucYácone} y como nienJgs Angeles 
y a vfos ojos alcanzo del del Cielo, ni clftodos los 
Ja palma y la victoria : co hombres de la tierra^auia 
irjo(Jigo) es pofsiblequc de auer quien tuuicí íee-
teniend.) Angeles en el cic fta grande ^ q u i c n liega-
lojcsbaxeys ala tierra a í ea íc r libro en que cícri-
'bufear hombres^íoldados bicfe Dios fu Verbo¿etcf 
de barro, que al primer no^okiidafe de los vnos3y 
golpe quiebren,© defmo- no fe acuerda , para elca-
ronen, como lo acaban de fo,dc los otrosí folamete 
hazeraorajy quequando echa mano de vna mu-
ño fea mas de tenerles ya ger^ por que vna muger 
ganada la ventura,es baf- /ola auia de íer laqmere-
tante ocafion para que cieífe llegar a efta excelle 
tiemblen? Mas ya que cia .Poreí í 'olaefeogedef 
quereys hazer gente acá de luego por cípada j con 
cnel mundojeícogedhó- q á de cortar al Demonio 
brcSí que toda via feran AacahczzJpfactírerefcaput 
mas para las armas,- b íi íw^por q fola María auia 
han de fer mugeres, va- de ferlibergeneratioms lefv 
yan muchas. Pero vna C /^/?*: libro de la genera-
i o h lnmicitiasponm in- ciondelefuChriílo. 
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^Tercero VíCamteto- ™ q ^ 
J irus hojas q rod^s quacas 
E N A L A V A N Z A andan Aielcas yekjarcidas 
déla Virgen. por el n údo.Doóhina re-
ccbida cutre los Theolo-
§ gos.qcnfüla Manadcpo 
íiro Dios mas gracia q en 
A Qnj comiedan las todos los de mas Saces de exccllencias de la de la Ig'eÍja.De/ia cxcel-
lereuirsima Rcyna de los Jencia í'ale otra no menor, 
Angeles5a qui fus alaban- en q fe auent'ja la Rcyna 
^asy grandezas j q pocas délos Angeles a todos: q 
ó muchas las qdixcre to» lashojasfue'tas muy fácil 
das las procúrate reducir es el rafgarTeycl peí derfe,-
a eftas tres palabras, ü h e r pero en cUádo enquader-
genenuianis l e f u C h r i í i t . h o nadas y hechas libro, luc 
primeroq eshbro;Todos gopareceq cílan fíimcsy 
los de mas Tantos fon co- íeguras. M i l hojas de oro 
mo hojas,eííees el ti tulo de chandad y de virtudes 
q les da Salomó por muy eftauan repartidas en los 
Pro«<rrKii ^ honrado. Prob. n . Juií í Santos, pero comoerati 
ante cjucrfiyirensfoliums los hojas fueltas, no podían , 
juílos ion como vnasho- dexar de eftar Asgctas a 
lo^.crfp.^. jas verdes. V el Tanto íob perdcrTc vna vfz,y raTgar 
quando mas Icuantadoa íeotras. Entrecl delantal 
lacumbrcdelaperfecció y U eTcona^Tc licuó alia 
por los trabajos, quando vna moca la confefsio de 
mas cendrado.Yqui lata Pedro. A los dos diTcipu-
docn ellos no Tabedarfe iosde Emaus ;Te Ies auia 
otro nombre í ínoeí lcco- ya perdido Ja e íperanp^y 
^ trafoliumquod'yentQrJpittíy p^r ventura la humil'ia'd 
oPenditpoíítriíidMtUttmtSo 3 los Apoftok s , quand^): 
la la Virgen es libro cntC" J ^ J l t e s c o n t e n ú o ínter ¡lif- LUC*. n i 
D 4 ci[nlvs, 
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cipulos quis eorum yiderstur le inmortal , quandoefno 
f j ^ w4/oy?qde la caridad lofuera. N o d i z e a l l a e l 
csciertQf que laperdieio. Poeta ^ que los libros ha-
quando fe cúpho en ellos zenafus Autores inmor-
J&ttth.iá. l a p tqphzc i* : Omnes^os tales í Pues fí de otros Ü-
fcandalum patiemini , & c , bros fe dize eílojde! libro 
Sola la Virgen es quien que contiene toda la fabi-
ticne enquadernadaseftas duria de Dios, que fe puc 
hoj^sjyeftá tan bicnen- de dezir?No dixo Dios 
qiudernada en ellas j q ü e mejor palabra que la que 
ni aun doblarfele vnano eferiuio encí le libro5 no 
cspofsible. PoreíTopro- Iapudodezir;noesei me 
ueyó Dios que fueflé l i - ior. Mirad que mucho q 
brocerrado haüa la muer diga yo,que pudiera por 
tc,-y que nip.ira eferiuir- íolo auerlaeferito hazer-
l e , ñipara leerle no fe a- íeeterno. Acabóvn A u -
. Cant.^ h ñ z f f z : Hortus conclufus, tor vn libro de mentiras, 
fons//^«.tfttj:aunque no có y fábulas prophanas , y a-
nombre de l ibro, pero ay penas Je vuo acabado, 
cftan lascerraduras claia quandoparcciendoleque 
mente Yparaeí íot¿mbie pndia competir en la i n -
le íuuicron fus manos de morralivl ui, con laseftrC" 
ma lillas , no la dexando l i a s , feguro de la fue^a 
nutica vn punto dcllas. dellas y del tiempo dixo. 
Qnjenduda,(lno qjeto- lamq^optts exegr^mdnec 
do d reltodel infíernono loms ird/necignis, ouilMct* 
fue b a í t a n t c a abrirle, ni Nec p3teritferrnm,nec e- „ 
a quitarlas. dax abolereyeiuílas. 
Mas,es libro la Virgen, Yalquarto verfoblafo-
y libroquccompufoel Pa na , que aun deípucs de 
d íce te rno .Nofc íi mea- muerto. 
treua a dezir , que vn tan P4vte quidem tntlioYe me 
buen libro bailara hazer- ¡ p e r a l t a ^ m n n i s ^ 
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*4tfyaferar,nomenq; erit m cfta dodrina es cierta,mi 
delebile nojlrum. rada eñe Jibro mientras 
P ues libro de verdades, tiene dentro en fus hojas 
y e n q u i e n e í l á ia mefma iapalabra,-en el efpácio 
verdad eferita.- Eoo fumlte- de los nucue mefes, q tu -
nfí<4:con quien podra c5- uoafu precioío Hijo en 
petir?Nodigonada, mas fus ent rañas , q íi ella y el 
qviando lo diga , no ferá fe reputa por vn fupuefto 
demafiado arropmiento» folocíToíupucfto tan bue 
Pieguntan los Theolo- no es comoeldeel Padre 
gos i fupuefta la dodrina eterno. N o folo le copite 
cierta,de que todos teñe- í i noq le ygualejíin q aya 
mos Angeles de guarda, vnpunto de mejoria mas 
deíde quádo enpien^ana enel vno q cnel otro, 
hazer fobre nofotros cen-
tinela^ Si quádo fe anima § V L 
la criatura en el vientre 
de fu m3dre,6quandona "P) AíTemos a delante, 
ce , 6 quando llega a vfo Y Líber generaúomsv Y 
derazon^Yrcfucluen caíi veremos como íí por fer 
todos comunmente {cum libro excede en tanto a to 
S.rham* S,Tho:i . p , q , i j ^ a r ^.ad3.) dos los de mas Santos, y 
que defde que nace í por- por fer libro en que cfci i -
qucdefde entonces tenga uio fu palabra el Padre e-
quienle vaya guiando, y terno , llega a competir 
defendiendo 5 y no antes, y aun aygualar con el en 
porque mientras cfta en cierto modo,tambienpor 
el vientre de fu madre, ma fer libro de generation tic 
dre y hijo entrambos íe re ne particulares prcrogati-
putan por vn mefmofu- uas y excellencias. Y que 
puefto^y aflíparaentram mayor, que íér libro que 
bos baftavn Angel que' da vida,y íera lo que en el 
los guarda Puesaora>íí fecícribe? cofaqennirw 
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gimo otro libro lo alean- n c r a c i o n : M Í / O 
jarnos. Oyrcys vn fermo y generación cu losvíwe-
a vnpiedicador í y pare- tes coníifte en comenpe 
ceoscan bien,que no juz- atei\er vida3 en recebiría 
gayspalabra porperdida ellos de fu parte, y de ia 
ni que ay cola que dejar del que los engendra con 
en todas Ibs razones*. Affi daifcía. Efcribafc en to-
cionado de el y de ellas dos los de mas fátos Dios 
pedis el papel^leyeslcá y por gracia,y eícnbafc ta-
ño os parece la mirad de biencorporalmcnteen to 
bien quequado le oyíles. dos los fíeles que comul-
Enquc va eí ío? enqueel gampero ningunopuede 
Predicador daua vida a dezir,que le da vida,antes 
loquedezia, con la voz, por el contrario la recibe, 
con las acciones, cóel mo Solo en la Virgen íe eferi 
dillo de de2Ír5con los me bio el Verbo eterno, de 
neos : pero cnelpapeles manera querecebiodec-
jmporsiblc eferibiríe na- llafcry vida, y íi la rece-
da de eílo. N o da mas v i - bio^ílnduda que le debe 
da a lo q dize, q lo q ello de efíar en grande obliga, 
en fi tiene. Pcroíivuicr- cion. Acá por encarecí-
fe vn libro tan preciofo, miento el mayor del mun 
que fueíTe dando vida a dofolcmos dezir, íenor a 
lo qefta efcritoenel :por hulano debole mucho, á 
ventura no feria de grade me dado la vida. Yo no íe 
cftima ? vn libro q dieííb lo que Dios debe a la V i r 
alma a fus razones? no a- gen, pero fe que fue ella 
uria cofacomo elentodo quien en cierta occafioti 
clmüiopueseíToesla fere le dio la vida. Escftopo-
tnifsimaReynadc los An- co? pues todo lo tiene por 
geles, vn libro que da fer fer libro de la generación 
&lma,y vidaaquar.todi- delefu Ghri í lo . Zibcrge* 
^e. Por que es libro de ge neratioms ¡efu ch r iü i . 
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rcgaloss nó contemores> 
§. V I L amenazas y afperezas 
Que diferente nos dio la 
7 Amosa lo terceros Virgen al hijo de Dios, 
Y neyttionisIefuC hrijfi: de lo que antes le auia 
y ya q es libro, y libro que engendrado el Padre eter 
da vida, veamos quevida no ! a psnas parece que 
es eíí'a que da3quc proprie ay quien le cono.ica.Anti 
dades , ó que circunftan- guamente t.in vengaciuo, 
ciasayenella? ¿/^r^e-wí- tan feucro. Deus^kionum ^ í ^ ' 9 l \ 
rdúonis lefuchriftrXxhxozxx Bominus Deas yltionHm lir-
quefeengendray da vida bere egtt 5 el Dios de las 
a k í i i cbn í lo . quiere vengan^as era el nombre 
dczir [.ÍIHS, ó fainatori t ñ o que le llamauansy porque r4Mf» 
teftificó el Angel quando le conocían fus amigos: ^ 'P^ 
álKo^ecabis mmen e'mi le- otras vezes el Señor de 
fum ttffe enim fahumfaciet los excreitos : VommHs e- PfaUiiQl 
populHmfunm.Szludb Sal xercitunm nomen eim^uzw 
uador ; y C/^//?«r monta do masman^.por lo me-
tanto como vngido.Segü nos le confeífauanportee 
eftolavidaq recibe Dios x'ihk.S<tn£iitm ^ & t e m b i l e 
de nueftra Vi rgen , no es nomen eins. Ercriucie vna 
vidacomoquiera,finovna vez Dauid(ó íi a cafo fue P/^.yjJ 
vida faludablepara nofo- Afaph el autor della) vna 
tros,- dadora de falud mas carca a Dios vComo rega-
propriamentc, y no folo landofeconel, y dándole 
nos la da 3 fino que nos la eí parabién de fus grande-
da blanda/uauey amoro- z^'.Notusin lui&a Deas, m 
famíinrc. -Para eíío le en- ifraelmagmm nomen ñus. 
gédró Saluador y Salua- Yquando le pinta mas ma 
dor vngido. Gencrattonis formas pacifico: Facías 
Jefuchrifti : para que nos eflÍKp4celoci4se¡tts:yc[uc m 
•íaluafc coa blandura v co a«n anuas parece qquc~ 
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X12 que le quedaíTen, con SanCinm , ^ terribile no-
que podes hazer guerra a men fi«5.Tan rigurofo, ta 
los hombres ih i confregtt^ jufticiero fe moftraua , q 
foteníias>arcf4m,&feututn, aun quando nos ie quena 
grgUdiumi&heí lhm. Deí pintar mas maníb^y mas 
pues de auei 1c dicho otras p z c i ñ c o i E t f a é h s e / i i n p a -
razones^cierra la carta , y ce IGCHS eius: no le íabian 
pone por fobrclcritoeftas nombrar de otra manera; 
pa!abras,.r<rm¿/7/J ^ ei qui Terrib¡Ui& ei quiaufert fpt-
aufert ¡piritum Princtpumi rttum Pnncipum» 
terrihilmpudRegts ten*. A I E ílo era antes q le dicíTc 
terrible que quita Ja vida vida la Rcyna de los A n -
de los Principes3 alterri- geles^perodeípucs acá no 
ble aun con los mas pode parece que cscl, íegii efta 
roíbs Reyes de la tierra, t iaóhbley apacible.P^r i.kdCorj. 
Qiie dezis Dauid ? Mirad mijencordiarum & Veus té* 
que deue de yr errado el tiusconfolat¡oms,esc\ nom 
íobrefcri tolNoefcreuisa bre que le da Tan Pablo. 
Dios manioca Dios paci- el Padre de las mifericor' 
ñcoiFítfíuseft in- p*ce locus dias,y el Dios de loscon-
^«i ípucscomo le fobref- rueioSj-MiradquedifFeren 
criuisal ternble5fm'i¿///,a tes títulos fon eílos ! A n -
bocallena?alerpantofoi1 tes el que a temoriza ,y 
Muybiéfabeel Pfalmiíla el queefpant^ agorael q 
lo q haze, que íi en el i b - remcdía,el que confuela : 
breicrito fe ha de poner antes el Dios de las ven-
el nombre de la perfona, gzn^zs^üeusyltionum : ao-
para quien es la carta 5 y ra el Padre de las miferi-
cfta fe eferiuea Dios an- c o r á i i s Pater m;[evicordiit~ 
tes de fu venida a) mudo; rww.No fe llama Diosen 
antesquccncarnaííedela cfte primer t i t u l o ^ o r n o 
Virgen , eíf^era clnóbre nos cfpantar con folo el 
juas conocido que tenia: nombre (quepudiera,fe-
gun 
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gun era antes temido en dio vida a t o d o e l m ú d o ^ 
todo el mundo :) folame- Finalmente, que de rigu-
te le da el de Padre , que roíb y terrible que antes 
de fuyo es nombre tierno erádnosle voluio conío-
y amorofo, que de fuyo ladory mifcricordioíajPí* 
parece que fe va a meter ter mlfericorSarymj&Dsus. 
en las entrañas 3 finque ÍOÍÍ9 co/b/<íf/owí5. Parece os 
pueda auer para el puerta q le eítamos obligados^ 
ÍXÁfmVtf c t t r aáa^ Pater enimapate- Parece os q espoco bié de 
t6* f a c i e n d o M z c M ¿ n o V a t - la naturaleza humana 
ron4.de iingualatina^pe- aucrtenidoáMaria^paraq 
roenei íegundo que-tiene fueííc l ibrodeeíta genera 
aíTegurado ya eííe paílo, cion y figlo de oro? Liben1 
Vcusconfolationis áizQ que ^enerauoms lefuChriñi* 
es ¿ Dios de confuelo.Pa-
ra dará entender,que no § V í í L 
fojamente es Padre que A ^J-Treueremea adcla-
querra,fiiiotambienDios ^ " ^ t a r m a s efte penTa-
que podra quantoquifie- miei)to.? pues digo que no 
rc D(?«i. Puescíloes fer la fojamente loshóhfes^ííníí 
Virgen libro de la genera también los Angeles,le e-
cion delefu Cíiri(L03 que í lanen eíia obligación a 
nofolamentees libro do- cíla íacratifsima Reyna y 
^dc eícribio fu Verbo el nueftra Virgcn^que ficlla 
Padre eferno; ni Tolo re- nos le engendro leftls , íi 
cebio deila vidaeífc Ver- fuequié nosle dio hcclio 
bo^íino que la vidaque íc Saluador, hecho faludj 
diOjfuede íefuChri f to ; etTa faludj no menos es de 
cí lo es de Saluador,blati- los Angeles que mia ,• Po-
do y amorofo^vida deho codigo,nomenosjpriii]e-
breque aíscíbldo fobrela ro fue falud fuya que nuc 
que el fe tenia de Dios a- ñrz,Voc4tunte[} nomeneiits f ^ r ^ 
. l ia ab eterno, pudo dar y /¿/«íjdixoelÉuangelifta; ^ 
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llamaroalc ícfus. Pero nisifedbomnisabincitrrKt-
quiéantcs?cfuodyocatü efl tione, >dnjrek<tb initio ere** 
ah úngelopYinfauam inl/te tur*, Proíigue el meímo 
• ro conciperetur^X Angel di Tanto. N o fueran dos los 
ze que fue quien fe lo lia- Saluadores que tuuieron 
in o primero. Quien duda los hombres ylosAnge-
íino que fue por que expe les^ io íepafa ron los An». 
r imentó ta bien primero geles fía tener quien los 
en íi las virtudesyeffedos faluafes entrambos timic-
defte rAom\>í&.^4ttende^er ron vnSaIuadoí3 vn lefus 
¿/ /^yo/^/Mf^dize mi Pa mirmo,enquié y por quic 
Bfr/i4ri. ¿re Bernardofermone 1. crió Dios a los vnosy a 
incircücifionc D o m i n i : los ot tos . Stue Tronij fue 
Attended jaducrtid al íe- Poteílates, fue dominatlo-
cretoy la profundidad de nes^omnia per ipfum & t n 
eftemyílerio.QueeseíTo ipfoconñant . Ad Coliofe AdColof.t 
qhemos deaduertirDo- i.Peroalos hombres no 
éior fagrado í que .? que los faluó en hecho de ver-
pojlquam natuseft lefusje- dad hafta que vinoal míí-
fusyocaturabhomimbusrfut do^ haíla que wo^fí-w «a- V Ü c n> 
"y/ocatuseít áb ^nge lú jpñus í l ram morhndo dextruxit ^ P * ' 
quam in ytero conciperetur, &Vtt ( tm refurgenáo repara-
Que los hóbres no le lia- «¿f.Mas a los Angeles^def 
mamos lefus, hafta def- de que comento a dar fer 
pues que ie par ióla V i r - a lo criado. Tal le p a ñ o 
gcn.porqiieno nosfalub jaRcynanueftray dellos, 
en hecho de verdad hafta que aun antes de concebí 
cíTe tiempo: pero los A n do les auia ya dado la v i -
gelesjantes que le conce- da, ylafalud que agora 
bicíTe. P o r q u c í p o r que tienen; y contra todas las 
los auia ya faluado aun xeglas de Philofophia q 
antes de eíTo.Jí/íiew^a/)»/»? nos enfenan, que effeprx 
@r*AngelijalmtoY&hQmi' fupponitur ad operari: que 
nín-
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ninguna coíli puede obrar h^lIaremosalmefmoDios 
antes qfea,- Tolo el pudo obligado a efteÍibro5pero 
obrar ía íalud de los exer q mucho que le hallemos 
citos del Cielo, folo les obligado^íi dezimos qus 
pudo merecer la gloria, falló del hecho lefusj he-
antes que le pariefe a elíu cho Talud y remedio de 
propria Madre , y folo el Angeles y hobi es $ Aora 
auer de nacer eldela V i r fabeys lo q fe precia Dios 
gen fue baftante5para que lo que fe honra (íi afsi de-
cinco mil y tantos años zir fe puede ) deftostitu-
antes losmetieíTea ellos los y como los tiene elpor 
Dios en poííefiió de la v i proprios íuyos ? Deuscui 
da eterna,y déla bienaué propriumeft mifererifemper 
turan^a de q gozan.Pues &*parcere. Aora lo que fe 
íi folaMaria es el libro dó defdeña, y (parece que ) 
deaffentó el Padre eter- federpreciadeeíTotros de 
no eftaspartidas, í ide la terribley jufticiero?d//>- i r ^ ^ 
reftadellas vuo bailante numeflopuseiusabeo. En- ~ ' 
fuma para la faíuacionde trambos puntos toqué co 
tantos Angeles, quien du los mejores lugares que. 
d a í i a o q u e le eftan muy fupeennueftraLaurea.I. 
obligados^ quien duda íi- 2. d i ícurrop.§ .^&: ($.pe-
no que Ic deuen también ro aora fe me oíFrece otro 
el auer íi j o / i ^ ^ » í ^ f / o - denueuo, q los pondera 
nis leju Chri í l i : libro de la gallardamente entrabos. 
generación de lefu C h r i - PonefeDauid a deícanfar 
ftífe con Diosenel Pfalm .30. Vfalm» i p l 
adarlecucnta detodasfus 
§. I X . períecuciones y trabajos 
(qalfínvna alma affligida, 
MVchohemos d i - defeanfa conmunicando, cho,y pocofenos co quien fabe q le quiere 
ha de hazer^ mientras no h i é S w s c m t i s ^ p e r o m n e s 
'LihropYmero^Btfaitfo ^ § . p \ 
ímmicosmeostfa&usffiníop tas ^ y atendiendo fola-
probriumyieinis misyalde^ mente a cantar Jas gran-
p r i m o r notismeis. Que a- dezas de Diosdize. Qufm 
llegado a punto en qneíns magna multttudn dulctáims 
enemigos 1c valdonan, y tu&Dominerfuaw abfcendt' 
fus amigos no le ayudan, ftitimemibuste \Perfeafli 
porque tcmcn:antespare eis qmfpevan in t e ,mco¡pe . 
ce q en viedole huyen d i , ñufiliorum hominum* Qiia 
como de defdichadocon- grande es feñor la nmche 
taxiofo j como ñ íe Ies v- dumbre devuefíra dul^u-
uieííe de pegar en el trato ra que teneys eícondida 
ladeígracia,quhidebatme pára losqueos temenlPer 
fordsfugeruntame: oblíuio- fícionaftesla,mejoraíles-
n i datus fum tanquáwortuus la para los que eiperan en 
A corde^que no fe acuerda vosaviflade los hijos de 
nadie deLlino es para vitu loshombres.Elte es el l u -
perarie y maldezirlej ^«o- gar^y loque hemos de 
niamaudm liituperationem prouarporehquantomas 
ntultorum commorantium in fe prezia p ies de miferi-
circmtu 5 y q folo para cíío cordiofo, q de jufticiero, 
parece que fe paran 5 que de faluador , íuaue y apa-
poné cerco al muro de fu cibl«5quede juez teíiible 
paciencia muy de afsiéto. y rigurofo. El temor tie-
J^íToquiere dezir aqlco neporobgetoalajufticia, 
morantm 'mcírcuhu. Oye- íegun q puede hazer nos 
le Dios , y como eloyr malycaftigar nos. T/Wr 
mieftros males el es reme eflmalo imynineí'táí-Ko a l h *** 
diarlos , apenas le acaba el P h i l o í c p h o j a e f p e r á -
dc dezir Dauid losfuyos, 9aa Ta mifericordia, en 
quando fintiendo esfor^a- quato nos ha de dar el bie 
doel fufrimiento, y den. que deífeamos. Entram-
trodelas puertas el foco bas fon virtudes, que tam 
ro,dcxa de llorar fus cuyr bien el temer a Dios es 
íanco 
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Píalm" i2 Santoy bueno, timorBo- pues no lo fabemosexpli" 
"* * m n i jan flus, PTalmo 18 . car de otra manera ) Pa-
Peroquereys verdcqual rece,digo , queíé corre 
feprcz íae lmas í í i deque de que vea nadie que le 
k í i r u a n p o r temer deíu íiruen por temor fus fier* 
jufticia > ópor la cfpcran- uosi poreí íb lesda el prc-
ca quefeticne enfu mife- mioenfecreto > cnaícon-
ricordia ? Pues aduertid áiáo^abfcondiltttimentihus 
de la manera q fea en pre- te. Mas a losqueefpcran 
miar a los vnosya loso- mercedes de fu mifericor-; 
t tos. Magna mulntudo duU dia , hisc^tá efperant m te% 
cedinis tux Domine quam ah- a los que tienen puefta en 
[condijii timenttbusfr.Grá- fu liberalidad la mira , a 
deza, muchedumbre de cííbs tales no folo les da 
bienes da a los q le t e m é , gracia y paga mejorada 4 
por que no fabe el dar po- perfecijii •> fino quequie-
co en ningún cafo. Ate»- re que la vea todo el 
fcjfcrf.tf. fuYambonam^plenam^coagd mundo 3 in confpeflu j i -
ulam , &fuperfluentem.Pc hofuhominum, Qiíicn du-
ro eíTamifma perfecifl'tcts da fino que es por que fe 
<¡ui fperant in t a En ver- precia mas de efto , que 
dad que dize que fe la dio de aquello? Pues aorá 
alosquecfperanenelja- ( anueftro propoílro ) íi 
delantada, y mejorada en la Virgen nos Je engerí^ 
terzio y quinto,/^^y/Vc/V?/. dróJeíuss ü. l e p a n ó h e -
aquellos premia los,- que chofalud perpetua de los 
fíeltemordeDioSjesfan- Angeles > hecho medi-
to y bueno, claro efta q ciña y remedio de los 
nolodexara elpaífar fin hombres , fi falió de 
premio. Peroparecc que fus purifsimas entrañas 
fe corre ( hablemos de todo fuauidad, todo m i -
fu grandeza enlahumil- fericordia , y por i t r a 
dad denucílra grolscria/.parte el fe precia, tan-
£ co 
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to de eílos títulos 5 cla< todos, comolade Icfus, 
roeftaq tábienel le que- la de mifericordia j a l fin 
do en obligación y no pe- dada de vos j que foysla 
queña: q fi el mayor cau- madre de ellaymatermife-
dal de fus riquezas efta r/co^í//*.Pues foysla prima 
empleado en mifericor- dejas letras y las armas5a-
Ifi noflr* día . diues in mifericordia. cudid acudid con todo a1 
•Laurea E- (como tengo prouado en nucfíro amparo3 eícriuid 
uang. loco otra parte ) el principal nos en el libro de vueíha 
/ftpru. prioilegio de eííbs juros, memoriajugad las armas 
en ninguna otra parte fe cótca nueíhos enemigos, 
podra hallar mejor que empleadlas lettras en abo 
en edc libro. Z/6er^MfTrf- garante vueftro hijo por 
tionislefu Chrtjii: pues efta nofotros, q de efta fuerte 
claro q en ninguna otra nosalcan^areysdeella v i 
cofa la pudo moftrar mas da-dela gracia, medíante 
qen hazerfe hobre. Glo- la qual gozaremos def-
riofa Virgen ferenifsima pues la eterna de la gloria 
Mariajibropurifsimode adonde osacompa-
fantidad ^entre varias cf- ñemos todos 
pinas de pecados ,cícudo Amen, 
denueftradéfenfa, cuchi- ( : ) 
Hoque nos degolló nue-
fíro aduerfario, gloria de 
los Angeles, remedio de 
los hombres, y madre de 
Dios mifericordioífo, de. 
Dios manfo 3 pues foys 
libro en quien eferiuio 
quanto fupo el Padreeter 
no , libro que a lo q fe ef-
criue envosdays ícry v i -
da y vida can en fauor de D I S -
D I S C V R S O I I L 
t m f r T D E L A ¿ E R E N I S S I M A 
Rejna délos Angeles .-predicable en el 
di a de fuprefentacion. 
Thcma. Dequana tuseñ lefusqMiyocatur Chrtflus* E x 
Euar^elicaleciíottc. Matr. cap. i . 
L E T R A D E L E V A N G E L I O. 
Elebramos oy ó fino vnareprefentacion 
fíefta a laprefe- de la primera. En las re-
tacio denueftra preícntaciones queaca fe 
Reyna5 <íigo al prefentc vfan ííempre entran mu-
que hizieron della a Dios chos y variosperfonages: 
fus padres en el templo, a vnos que reprefentan de 
los tres años de íu tierna Reyes, otros de vaíallosj 
infancia: Y fiel celebrar eftos de caualleros y fe-
fíeftasalos Santos, no es ñores^ aquellos de gente 
otra cofa que reprefentar pobre y de oficiales,- vnos 
los dichoííbsíucceírosde de viejos maduros y pru-
fus triumphosjy refrelcar dentes^otros de mozos lo 
en la memoria fusprohe- cosy liuianosjfínalmentc 
zass para que afsi nosani- vnos de mugeres y otros 
memos a imitarlas; el dia de hombres. Y todas eftas 
de oy tenemos entre ma- perfonas, con fer tantas, 
noslafamofa reprefenta- nos introduce el Euange-
cion (efl:oes,fegundapre lio deeftá fíefta Raab Ser 
íentacion) dé la ferenifsi- fabeRuth y Tamarfalen 
ma Rey na de losAngelcs: de mugeres^ el refto de ía 
£ 2 ' liña 
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l i í la tododchombres .Re Tale ella,-cjiiecsclprefcn-
prcíerua Dauid de R-ey di te que hszc oy la tierra al 
iiinamete^tanto que pare- Cielo: Virém ''Afarid^qHé 
ce que fe engcdro y nació natas eíl lefus, qni ^ocatur 
folo para eíTo : Uj'jeautem Chriflus. Efta esen íuu ia 
genutt Dauid Jir'jremiquzle ía letra del íanto Euange-
engendró ya Reyfumir- lio 5 y eftas palabrasviti-
mopadreiy d'efclauoslos masfobrelas que pi^nfo 
quelofueroncnEgyptoy fundarloqucdixeié,ÍÍrua 
otros muchos defpuesen fe Dios de alumbrar mi 
Babylonia : t i 7 m m / " - entendimiento para que 
migrationem Bahylonis.Qnt redunde en gloria fuya y 
viejos hazen Abrahan , de fu madre. 
Ifaac, y lacob tan por tu-
t tcmol^hrahagemit ifaac . -n J r ^ -
Jfaac genuit Ucob. Y que i V / ^ c T F e f a m í e t O . 
mn^os Roboam, Achaz, 
ManaíTes', Amonyotros § I . 
al talle 1 ludas y fus her-
manos, Ucobautemgenuit I*? Naquel myíteríofo 
2uda5& fratres f/«5, Talen J^epytalamio que can-
de caualleros y Tenores, toen prophec'a Dauid a 
y juntos todos eftosper- Chnftoy a la Iglefiajquá 
íbnagts reprefenran la doatropelládofelosfacra 
prefentacion que oy cele- mcntosvnos aotros^los 
bramos: pues como a pre- brotara por la boca a hov 
fente deRey,aquien acó- bol lones;eruf iaui tcormeü 
pañan los criados y gente ^erbumbonurn-.y no conté* 
de palacio ^ van todos de- to con pronunciarlos con 
lante deMaria acópañan- la lengua , hazia de ella 
dolasy apenas han acaua- pluma también para eferi 
do depaíTar j 7dco& auttm uit los : Imgua mea calatnus P f d n u ^ 
j r e n m l o f y h & c * Quando fenb*, Dcípues de auec 
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grandecido las buenas conel dcqueauia de go> 
partesy gracias del E(po- zar el fruto deltas floíess 
fos fu beldad y heimoíu • jpecietua^ &pnl t in i tudine 
ra extraordinaria, [pecio- tu* intendiprofpereprocede 
(mfovmA fm$lírshéminum\ ^ ^ « « ^ e í p u e s d e a u e r -
íu dií lrecjonj que tenia lepíonoíl icadomil gran-
particuLir fazon y Talen de^as^que eílriuandoco'» 
q u a n t o h a b l a u a j í / ^ p f / ? mo enciinicnto firme ca 
wÁtM in Uhijs this,Sü vale- í"s virtudes, auian de ícr-
da^que para hazer teni- uirde alas a fu nombrc,y 
blar a codo el mundo Tolo pueftole por q no remieí-
ciñirfe la efpada, sun íin íecl buciolos fucctíTosdc 
llegar a echar mano era todos en íii mano J: f r o p t n 
h-aiiáteiaccingeregUdio ruó ^r i tAtem , & naínfuetudi* 
fuper femitr tuumpotenttf- ncm. & titflitiam deducet te 
fme : la deftrez^. y certe - rntrabditerdextera fw<í:def-
za de fu brazo, cuyas fac- Plles que para temaede 
tasfolian clauarpor blá- cita felicidad le pufo de 
eos corazones3 f d m i u t m baxo de los pies fus ene* 
accutxin corda inimlcoyum migos:/'o/>n//¡ubtecuderti 
Rcgis: la duración y con- defpuesd/go, detodasc-
íliiencia de fu llcyno que ft^salabanzas 3 comienza 
no aura de tener fin éter- 3 contar las cxcellencias 
núwziMtifedestutDei ts 'm y gracias de la Efpofa 5 y 
feculum(ecuü la fragran Ia primera y vlrima razo 
ziay fuauidad de íusvefti que dize de ella es, que 
dos que deftilauan vnge- ~4fl¡tit resina a dextristuis, 
t i s aromáticos; rvyrrh* & inueílhu deauraio, circun-
gatta & cafta a ^eftimemis aari^arictate; que fe pufo 
tais: Defpucs de auer le ¿nntoael hecha vnaRcy-
dado el parabién de tan- na^con vnafaya entera de 
ta felicidady tanta dicha, brocado/ecamada y bor 
y como con gratuladofe dada dematizes. 
t j N o 
Libro primer o^Ülfcurfo^S. 
N o fe puede negar íl- que fe lo paga., pues le re-
no que tienen gran mylle tornacnamor y charidad 
rioeílas palabras, y que (cíío quieredezirel oro) 
qu ilquiera deellaspodia cftas mercedes: íínalme-
fundar vn difeurfo muy tecn la vanechd de íeJas 
larg> de alabanzas. En ymatizes , citcamamiBA 
aquel ^ f i i t i t , 6 como bol yítrietanbus; las diferecias 
wio otra le tra , que trac de virtudes y de Santosíq 
fan Gerony mo , y la Bí fin duda ninguna la ador-
te'omMM blia de Garrafa m - ^ y?e- nan , y hermofean nota-
£>4rd. a v . t¡t ^ fe {ijnjfíca la infa- blemente.De inerte que 
libiíidad y certeza de la el encerraren íi njucliio e-
Igleüa aquel eftar íiem- ftas palabras, no es negó-
pie en pie, fiemprederc- ció que puede recebu du-
cha i fia poder, nofola- da ninguna. Solo me ma-
meatecaer^peroni trope- ramlia,que ílendo tantas, 
zar en cofa alguna. En la y no menos myfterioías 
k^uada palabra , quees lasquedixo D^uid en ala 
JlcgtKt 5 Tale á luz fu ma- baca dsl Erpofo co la EP" 
geít id yíu grandeza pues pofa^as gafteiaoc5radas! 
no rolameute al jado de y que á penas la aesue de 
los liombres,encuyacom dezireli*ispoquitas, qua 
piració no fuera mucho,- do luego, oluidado de 
pero aun al lado de Dios, los padres, fe ponga á ha-
a dexms tuis^ dizeque íe blarcon vna de las hijas, 
m ^ d r ó como vnaReyna. ^ÍHCIÍ filia, ^ V t d e : tnclma 
^ l i t i t Rfgina.Eneladex- aurem tuam. Oye hija, y 
tris ; la honra que Dios vee, tu laque has dena-
1c haze : y quam galán cer deeftecaíamlento./«-
fuyoes. puesleda f u m i ' cimaamem tmm^eCí i me 
no derecha en el aífieoto. artenta^y trcuchaloque 
En el vedi lo de oro 5 in digo Puescomojvuo pa-
*%etIitH dswrAtoi lo bien^ ra cIEfpofo odios ve ríos. 
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que pudieran hazcr vn rece que es de mugcres, 
Pralmo entero,-y no aura que de hombres: a que! 
para ia Efpofa dos íiquie- dijjttfaejigratia in Uhijs luis 
r^Es poísible queen vno que es el donay re y gracia 
folo íe acaua quanco fe en l¿s palabras^quicm urí 
podiadezir de ella en e- ca dexó de atnbuyríe 1c 
ílas bodas^ó dexaloa ca- afudama? y a que! andar 
ib elPíalmiftapor la prieí oliendo fienpre b i en , 
íaquelleüacnrcriuir ,qi ic fieníprc a perfumes, w>r-
noledalugaradetcnerfe? rha^ (Tgutta^ & c a f s i 4 4 
lingua mea caUmus fcr¡b<e, ye í l iment i s tuts; quien no 
"Velociíer fcrtbent 'ts. Mas noj le quita de fi por daríelo a 
que para auerlo de dexar fu Érpofa? Todo efto pu-
de eíTa manera, antes fe diera dezir Dauid de ia 
. pudiera yr con mucho c f de Chrif to,y dcxarle a el 
pació, laprieíTa es quan- con íaefpada en la z in-
do ay mucho que dezir, tVLxaccingeregUd'to tuo fu* 
y pocotiempoj y por otra f>evf<zmurtuun>. Con el ar-
parte no fe puede dexar coen lamano,/<íff/r/ieí/.<í 
cofa ninguna;. Mas, que ^ « f ^ c o n los enemigos a 
quando para entrambos lospicsipoptilifubte cádet¡ 
cftuuieran ya taxados fo^ con la corona del Hcyno 
los nueue verfos, que fon enlacabezaj fedestuaLe9 
los que halla ellepunto a- in fcculunt feculi$ y con las 
uiagaftado:concompar- virtudes con q leauia de 
tirios mas, y darle cinco gouernar, derro á ¡ alma 
verfosa e!,y*quatro aella, f>ropter'\?yit.rH & rmíiueín 
llenara alguna mas pro- dmem griujliíhi Crct q e-
porcion de epiraíamio. ftasfonalabancaspr^pias 
A que /"pe cíe tuA&pu i hritu d e h 5b r e: pe r o da t fe 1 a s t o 
dme tua , la hermorílira , dasael:y guardarpara ella 
y belleza de (ii roíteo., nada , o caíi nadi. I no íc q 
maspropru alabanza pa p iKdepr^ téderD.eneüo . 
£ 4 §.11^ 
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machorv la quinta cditio 
$ 11. aíi t t i t pellex. Mirad que ^ 5 ^ ' 
talle de darle aorae lnó- ^nWC<,"* 
\ / | As que feria íi habla- bre de hija 1 fuera de que ! 
^ Viíecanbienaquel/?/M quando habla d e l a l g í e -
conla Efpofa, y fueífea íia>esdnd:rina léyda ya 
fu/os los verfos que fe entre los Do lo re s , que 
Ü¿\izi\'!! ^¿HCII fiíta&ytdey todo la que íe di7e de 
inclina cwtem ti*&ir,0*c.?>\Q ella en la Efcripcura íc 
podia rer,y cslapropofi- puede aplicar como a fu 
cion misrcccbida de cite nuembro mas principal 
Pia lma: pero no la que (fuera de C h n f t o ) a la 
haze aora a impropoí i to n i ñ a , cuya prcíenracion 
Q ¿ í n t a y masquela acá- oy celebramos. D e t íTa 
«a dellsmar muger y Ef- fuerte la aplican quanto 
pofaxcomo fe auia de po- fe dize en los Cantares de 
nec immediatamente alia la Efpofa ; y lo expiicuti 
marla h.ja ? aud i{ ¡Ha th decllaiiuertrodoótifsimo 
palabra Hebrea , qcorrcf Alano , a quien el muda ^««f, 
ponde en el orignal a la q dio nc mbre de Dodlor 
romancearon RegmA los niucríaUyel Monaílerio 
{ e k n n i a f t i t i t firginaadex de Cil lcr habitodc lego, 
rmt«í í 5 noíTgmfíca Rey» Ruefpto Tuicienfe^Dio- KuperK 
na como quiera: fiuo la q niíio Car tu í iano , Hono- DKWIÍ/I«5V ^ 
loes, por fer muger def rius Augufludíenenfe yMonorwS* 
Rey, y Eípofa íuya : por Guillermo Paruo^yotros Gd le rmj 
j^i¿m't^;eflbfan GeronymoT ían- iníinitos , c o m o í í de ella 
Tdgninus, tes Pagnino, y Buablo en particular íe vuieíTe di 
"BMablus, b jluiejoenlugar de Rey- cho» 
naro«ííiX5Íamugcr:4//i- Digamos pues, quc íe 
fiVfo»/«x. AquilaT lacom- pone a hablar de ella hija, 
pañera de apofenniyea- como de Ja mayor alaban 
m n $ a d ¿ I i t í t c o n c u b i n a : S i ' f a d c í u m a d t e : que lo er 
X 
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fía duda, entre quantas jas> en fu comparaciort,' 
pueden deztríe de la Igle- pueden tener el de efpinas 
íiael auer tenida vna hija y de abrojos ; fola la que 
t a l , como la feremfsima es entre ellas como e l ly -
Reyna de los Angeles. E- n o jftcttt i i lmm: fola la q 
í lo deue de fer fin duda al tras eíTas flores por cm-
guna, y ella de quten ha- ytzñiyfcperhlijs 6proliHjs^ 
b íaOauidenc í lePfa lmo, es la que fe puede llamar 
pues de ninguna otrapu- h i |aabocal lena:4«^ fil¡ae 
diera hazer mencionen Anadia efto lo quedixi-
cl^fin^agrauiarla . Valga mos de los hijos de chorea 
po^g«xura el t;tuloque le en el primer Difeurfo de DI/".I.§.^  
dio el mifmo Propheta; efte libro , yvereysquan 
X^MÍÍ*. que fegun Aquila,S. Ge- bien viene á laVirgencftc 
Uietonmus ro.1ymo ? fantes Pagninoy Pfalmo 3 y como a penas 
ríaütof Flaminio^y Batablo,boU ayenel titulopalabra,que 
ftMabtus* uiendolea la letra delHe* no publique fer ella de 
breo,fe ha detraduzir.M quien hsbia. Y efto es lo 
finemfuperfilijs^b pro lilijs que haze aora á mi propo 
fUiorun chjre* Pfali^io he- íito i engrandecer efta í á -
cho para el ñ \ íobre los tifsima Ninary leuantar 
ly r ios rópor los íyr íosdc fus alababas hafta el Cie* 
losh!|osde Chore. Pial- lo. Y conque mas,que c5 
mo^ue trae por titulo v - cito que dezimos .? pues 
noslyriosíquien duda,fí- quando quiere Dauide* 
no que es la Virgen de charel refto.cn lasexce* 
quié habla?Q¿iiennoreco lencias y grandezas de ía 
noce porfuyascfl'as armas Igleíía, de fuerte, que ( 3 
y el nombre que le dio el íu modo) pueden entrar 
Spiritufanro quando d i - en parangón con las de 
'CinftZ. KO zfuHt lihummte) fpmatj Chrif ío ,-y parecer Í omo 
fie ¿mica mea, inrer pifas, de dos Eípofos, que han-
Que todás Usdcrnas h i - dc l Íeu«re lyugo del ma-* 
E 5: t r i -
Lihro frtmero l^Difiurfo s* $ , £ 
trimonio aun mi ímopc- di fl t í i : baila dezir^qué 
fo. cfta niña , que fe pre-
OuiMusl (Quammale imquales'Ve fenra oy en el Templóles 
ttlunt ad aratra ittHencil ) hija íuya 5 y eííb íblole 
no halla otra cofa en ella parce a Dauid quehazc 
mejor de que echar ma- balanza. 
no5quc de efta niña tierna Sino dezidme:Como 
y delicada5rf«É/^//ííj de le podia faltar hermoíu-
auer tenido vna tal hija, ra a la Iglefia acá en Ja 
comoeíla :y con folonó- tierra 5 ü tenia a la her-
braffela5le parece que no mofura del Ciclo , que 
deKapor dezir coía niugu es Maria ? pulchra'Vt iu- Cdntl & 
na.Ha ya alabado laspar na : eleéla 3 y t fol* Y ( i 
tes del Eípofo, fu hermo- no íc podia faltar 5 veys 
fura , fudiícrecion, íu va- ay el fpeaofus forma pra 
iétiaj ha ya dicho de el q hominum que en 
c l a u a á í u aluedriolosco primer lugar dixoel Pfal 
razones, los de los ami- mifta del E ípofo , cemo 
gos, con la gracia de fus 1c podía falcar gracia y 
palabras y fus obras 5 los donayre ; üendo fu hija 
de los enemigos con los la madre de la gracia ? 
hyerros de fus dardos y Maria water gyati*. Y í i -
faetas;ha yapueftofuíilla d e a qui fe prueua que 
alia en el C ie lo , y deba- la tiene , veys ay el dif~ Himnité 
xo de fus pies a todo el fiífa eflgratia in labijsruisj ipfms, 
mudo ,-ha ya cantado la que era Jo fegundo. Mas 
gala a fus virtudes,y efte- como puede faltarle va« 
dido el buen olor de ellas lentia ; fi aun las niñas 
por la tierra: que para pequeñas de fu caía quie-
dezir otrotanto (conla bran con el chrpin ca-
inferioridad de vida) de bezas de Demonios? ip- Cfm/.j» 
la Eíp jfa , bafta dezir fa conteret (aput tuum : y 
^uc t juo vnatal hija:4«- los dexan un cícaímen-« 
téao« 
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tados y mcdroíTos, que de femejante efeclo, no pue 
all i a delante, fino es a de tener otra caufa que 
trayeion, y por de tras, virtudes. Propter Iferita-
aun a las fuelas de cííbs tem , & manfiíetudmem ^ 
chapines, no fe atreuen,- CJT iujiíttamMduces te mi* 
& tu infididueris calcáneo rxbihter dextera tua . F i -
etns, Veys ay el accinge* nal mente es impof&ible 
ye gÍ4Íio tuo fuper fetmur faltar olor , en cafa de 
tuum j Que corazones quien trae oliendo a bal-
no clauará con fus fae- famo fus hijas ; ficut cl~ Ücd(fu2$ 
tas , el que eníeña a fus nnmomum : & b¿l[Amum 
hijas a ciauar con cabe- aromati^ns odorem dedi l 
CwU H^s corazones .? yuínerd- Y l l es menefter que a-
f t i cor menm in "vno cr i - ya también olordemyr* 
ne colli tai : y nocorazo- rha en ellas, (juaft myr-
nes de homhresjquc cíTo rha eleSia deát fmuitatem 
€s poco; finoqueel mií- odoris» Veys ay c\ myr-
fno Dios fienta la Haga, rha , & gutta <& cafsia a 
y quexandoíediga "Veftimentis tuis , que era 
r<í>?/: veys ay el fagítt&tuz lo vItimo,y con eíTo cum 
aecut* m corda. Que filia piído el numero de las 
dexarádetener jparadef- excelencias del El'pofo, 
.canfo y mageftad de fu digo, delasqueexpreíTo 
perfona : quien ponefo- DauideneftePfal .pucsfí 
bre tronos de Angeles, todasfezifrá eneílahijaj 
fus hijas ? exaltataesfari' ycó ' ez i r q l a tuuo la íg le 
¿}a Dei genitnx fuptnho- fia, fe dizen de ella tantas 
ros ^éngelorum. Y fi la perfeccionesj^^/íV^oyc 
t i c e ; veys ay el , fedes hijas quete lo llama Da-
t u i Deus in feculum feculi. uid en eíle punto ,• aora 
Que virtudes^ la que tie- que eres N iña tierna de 
ne virtud para hazer e- t resañoss antesque3por 
ñ o i que claco cfta que íer madre de Dios ¿ te aya 
rjLnüfio\H 
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mos de llamar todos ma- quiera de quien había j 
dre nueftra. audifilia. oye pues mirándola el día de 
hija, yoyatodo elmun- oy,ofre2Ída de tres años 
do que lo eres; para que en el tcmplo^bien que oycf 
en fola efla palabra, aun ra y que viera alguna co-
que tan breuc i oya cien fa: mas de eíTa edad nin-
milgrandezas delaEfpo gunafupieia loqfe oya, 
za,- audi filia, oye hija lo q ni lo que fe veya : y no lo 
tevaádczir Dauidcne- fabiendo tanto monta oyr 
fts Pfalmojquc ( o y ó m e comonooyr;y ver como 
engaño) otehadcdezlr nover-.muybiefelcpodia 
algo deefta íisfta. Pero dezir que oycííe y vicíTe. 
veamos que es cfto que auáifilia (p^ ide . Pero a la 
ledixc? ferenifsima Rey na deles 
Angeles, que dcfde el pri 
mer inflante de íu concep 
$. I I cion fe cree que tuno vfo 
de razón 1 leño y perfedo; 
AVdi f l i a & Vide, oye como fe le puede pedir c-hija^y vee»Quede- fto de tres anos? Nocfta 
z.síanto Rey? que oya y claro, que auiadecyry 
que vea ? ella fe tendrá vcer; y entender lo que 
cuydadodc hazcrcí íojq veya y lo que oya? Pues 
para hazerloledioDios a que propofito le dize 
ambos íéntádos, tiene por aora Pauid cfte audi fi~ 
ventura falto alguno de 
cllos.?6cspor darnosá en- Mas, ÍI laconfidcraen 
tender que hablays con e- cafa de fus padres(de loa-
llacnedadtantiernay de- chin , y fanta Ana digo) 
licada,qucá penas lospue y en el figloj donde por 
deexercitar perfedamen- no oyr, ni ver cofa de el, 
te"? No me efpantaráde ni que olieífe a carne y 
cfto , íi fuera otra quai fangredcmillegu^s, tcn^ 
dría 
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dj-id ccrrados,des de niña y oycljaproucchaosdccf-
losfcntidos? cfto parece fos r e n c i J o s - ^ ^ j C ^ ^ ^ 
qtie Ikua mas camino 5 Mascjconft joescí icdc 
que para guardar el theío Prophera ?6como fe pue 
rodenueftrasalmas >ípc- deentederelahdtfilU&Vt 
cialmente mientras viui- ^ d e í l a fuerteíesneccíTa 
mosentre enemigos, y en rio el cerrar cíTas vétanas» 
frQntera,no aymejor me- y auiale de pedir Dauid, q 
diüjqcerrareftasvetanas; las abriefcícóíiílcenellas 
por q no nos pueda entrar la guarda de nfaalmajy a* 
a faitear porellas.Dcotra uian d'eftar mal pertreha 
fuerte íucederános lo q á das enMaria»Aora fabeys 
«ros primeros Padres q qimagina?(nofeí imecga 
por los ojos al ver d* la má ño)qel dezirle efto fuevn 
^anajypor lasorejas aloyr animarla y cometaria def 
elalamuger, y ella a la deentóces'á exhortar a la 
íerpiéte,fe lesentrode ro- feftiuidad q oy celebra-
do álla la muerteíy fe apo mos: y antes q fe acabe el 
dei ó de ellos y fus hijos. Pial, (en cófírmacionde 
Noeslcguage mio5qpri- eí lo)hcmosdhallar ,f ino 
mero le vio lerem.expref meengañoe l Euáge.Las 
hremU^ h m é t e A c r e . ? afcedirmo* vétanas í los fétidos en ta 
rsperfeneflrts.hito la mu- toesmeneftcrqlascerrc-
erte por las vécanas, y en - moSjen quato citamos en 
tro dentro.Pues eftas veta tre enemigos yenfi oteraj 
ñas q la Virgé tédria cer- en qijato5íi las halla abiec 
radasenel íigloj eílaslc tas el cótrario, nos puede 
pucdeDauiddezirqabra darporellasbateria.Deo 
audifilia, & yide. Ea niñas tra manera, antes es bie q 
no fea todoencerramiéto eíléd'paren par5paraqnos 
abrid , abrid las ventanas entre por ellasel focorro.' 
de cífos ojosj no tengas a- Quomodo credet ei.cjue noau 
zoluAdaslasorei^s; veQdy dum^omo pudiéramos 
creerá Dios 
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D i o s , ni en D ios; /ino ga de fu tierra , y fe meta 
Je oyéramos predicar, ni por las puertas de Ja Igle-
nos dixeran de el eoía nin fia : que deje el mun do , y 
guna.? y el ver tanta vari- la cafare íüs padres, don 
dad de creaturas > fu per- de (a ño la aiier,quien pn * 
feccion, fu adorno , y fu do , preferuado) no pudic 
belleza : quando dexo de raveer ni oyr íín gran peli 
encender en amor delcrea gro, y fe prefente en el re-
dor , a quien con atten- pío de Dios , vees a qui la 
MRow.i. c i o n l a s c o n í i d e r á ? f e f t i u i d a d . q u e o y celebra 
bihaquide Det a creaturamu mos donde, no folo lopo 
dhpereacjfnefaBafunt'yifi' dra hazer feguramentc, 
bilia, confpiáütHrfempiter- ílno q aíTcgurará con eíTo 
paqttoc}ueeíus'ytrtus&dÍHÍ fu partido, audi &~\iide, 
nitas ¿Te. De fuerte que Quereys lo ver ? pues el 
el tener cerrados los fenti mifmo Dauid lo dice ex-
dos, folamentc hadefer preíTamcntc que en aca-
micntras tenemos alojo uandodeaconfejarlaquc 
el enemigo; mientrasvi- o y z y yca iaudi f iha^&^t* 
_ timos en fu tierra ¿ ques í/ísreípondealadjfícultad 
í ^ . ^ t el mundo : princeps huius y le da el como : & obliuf 
ntuvdi. Pero en eftando cerepopuhm t m m , & do~ 
en tierra de Dios, en ticr- wum patris tut. Abre todas 
ta de la Igleíiaj no ay fino eíTas vantanas, vee,y oye: 
abrir de par en par puertas peroeífonofeaencafa de 
y veranas, queporay nos tus padres, <que aunque 
entrará el ruzio del C i é - Santos al fin fon carne y 
lo.+ Puesdezirle D a u i d á fangre: no ha de í e rque -
Mariá,quc abra las fuyasj dándote en tu tierra , en-
auiij i l iAi&yidejoyey veej tre el regalo y guftos de 
en tiempo a que ella fe las tus deudos: obliaifcert po-
tenia cerradas al Demo- pn lHmtuum,& domump¿~ 
xi io : es dezirle, que fe fal- tris m ; no memoria no te 
á de 
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de nada dce íToipor que tinuar los vcrfos de e l , Ic 
en auiendola, ñ abres las hacemos anees al Prophe 
vantanas/e queran entrar ta 3vna pregunta. Que 1c 
por ellas la muerteyel De han de dar a efta niña por 
monio, nfcendet mors per dexar de tan tierna edadia 
feneflras. N o ha de fer, íi- cafa de íuspadres? es pof-
no en la cafa de D ios , en í ib lequeno la guardaran 
lo mas efcondido de fu té á los quinze, b diez y feis 
ploj entreel altary la pa- a ños que a ora fe vía? y q 
red deel, quceraellugar digo a los quinze como a 
donde folianviuir las que ora? no la aguardaran ala 
^ - r^^^^ reconfagrauanáferuirle, mitad de ellos íi quiera ^ 
htuChrijü. í^gun Nifenoy O r í g e n e s crueldad parece hazerla 
grdtunte refieran, en donde te pu- entrar á fer Monja de tres 
Grig.tr<tfí. í ieronoy tus padres5 ay a ñ o s , y no Monja (diga-
*6*inM4tt* audi fi[Í4 ¡ & yide 1 inclina mos loa ís i ) de orden re-
aurem tHttm, Ay no quede galada, fino de la mas r i -
fentido en t i^ue eftecer- gurofa y eftrecha . Tres 
rado: oye^vte •yindina aH* horas de oración, dice Sa 
mwf«viwí : e ícuchaloque bellico (mirad q mucho 
te manda DioSipercibelo que tengamos noíbtrosa 
obedecelo¿que fidetodos ora v n a ? ) tres delabor de T / ^ ^ ' E Í C * 
csfolo eh e ldueñoa ldue manos quotedian3,{eis de ^ . ^ p ^ 
ñ o no fe le ha de cerrar lección y meditación de c 9. 
puerta ninguna: a u d i , ^ la eferiptura , y de efta 
liide. traza todo lo de mas del 
f. I V . tiemporepartido p o c a c o 
mídanmenos fueño, ca-
Ahemoshalladola ma pobre. Pucsespoís i -
fieftaeneftePfalmo blequeatodoefto3hecho 
relta aora, que hallemos en tan tierna edad5no leha 
también el Euangelio : y de corefponder premio 
üha l la remosj fiparaco- ninguno?Ni espofsiblc, 
" n i , 
Y 
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ni acabará Dsuid el Pfal. quiíiercn negociar con fu 
í i n d e z i n i o s le. Quereys hijo alguna cofa, & f l i * 
faber el premio que le die T t r i i n munenb^^ultum iuu 
ron? pues aduertidj q de deprecabuntur ^ omna áiui~ 
cífaproíigue el Propheca íw^/f^/^que no ha deque-
Rey los d'mas verfos Í ^ Í Í dar muger en todos Jos de 
concuputit Rex fpecietucim. T y r o j efto es, en lasque 
cnamorafe Dios de ella: rienen mas llano y cierro 
cseñ.o pocofcjuoniaipft eíí de Dios el reri:jmonio(er-
Vommus Deus tuus. Que íié fó quiere óczuTirus / iá eft 
do Tu feñor y fu Dios la l l g a ^ s ú t e í l m o m u m , teftc 
haga fu amig^! Que al ib P2gnino)queno acuda co j 
berano y fupremo feñor dones y plegarias : ni ha 
de tierra y Cie lo , aquien de auer hombre gormas 
fobran dentro de fi todas poderofo y neo de vir tu-
Jas cofaSiapetezca la her- átSiomnes diuirespJebisjquc 
mofura de efta niña 1 que fe efeape de auerla menc-
íiedo el á quien hazena- fter^y de acudirlea pedir 
doracion todos loshom- fauor y ayuda : ^ultum 
h{ts^& adorahunt €um:c\ui tuuntdeprecabtintur.Terce* 
era tan tiernamente áe í la ro premio,- que teniendo 
donzelIa,qiieíiguiendoIa todos fus theforoscn el al 
phraíis CafteIlan3)pode- rna s ownis gloria ñus f i l ia 
mos dczir, que la dexade fogis ab intus 5 ande crezer 
querer, y que la adora ! y mulnplicarfe 3 manera 
no ay duda , fino rquc es que broten pomo caber 
grandeza extraordinaria. dentro,alos veftidosjy ha 
Pues cíTe es el primer prc fía las fimbrias de los fu-
inioq feñalar^w cocupiuit yoseften variados de gra-
Jtexfpecietudm, Segundo ciasy de virtudes:/«/?'»f-
premio, que la han de to- hrijsdureis circtem amifla^a 
mar por fu interccíTora y rietátibus. Quarto, que ten 
abogada, todos quantos gatantas que la imiten; 
nddu' 
de la Prefenf* de M. Señoral jfi 
aiducentur/teghirjrinespofl mil millares, y fon miífa-
íiiwjquepíemio de María res los que la llaman met-
es tantas virgines , como ced por íu caufa que por 
fe confagran cada dia a eíTo hablan en plural de-
Diosen eííbs monaftc- líoselPfalmiñaifííi^/wwf 
rios y quantas defdizen f i ^ / j /^y todos dize que fe 
de fu profefsion no la Jos dieron en trueco délos 
guardando^tantasfruftra padres de quien hizode-
quanto es de íu parte el xacionencfte dia r / ^ o ^ i -
prcniio de Mari a. Y quin- tribus tais natifunt tibí filij: 
to cí q los cifra y fuma a De aqui colijo yoquan 
todos'.pro patwbus t-Asnari gran folemnidades (aun-
funt t ibifi l i j i que íi dexo la que nucua déla íglefía la-
cafa de fus padres}por los tina) efta de la Prefenta-
padres que dexo le dio cionque oy celebramos,-
Dios hijos: y no hijos co- pues (fin perjuyziodelas 
mo quiera ni ordinarioss otras mas antiguas) le cor 
fino que el mcfmo Hi jo refponde por configna-
de Dioses hijo fuyo^veys cion particular el mar de 
aqui dodc aísicnta el Euá las grandezas de Maria, 
gelio :de quatjatus eí¡ lefus que es el auer nacido de-
(juhocaíur Chriítus; que le l l aChr i f to : de qua narus 
dio vn hijo Dios que el efl lefus. Dcíede gracia a 
mifmocon todo fu poder fu pura cocepcion el auer 
n» le pudo engendrar me- íido fin culpa ni pecado: 
jor ni masperfedo? que deuafele eífagracia al na-
naciodclla ffgun la carne cimiento, yayalayame-
el que fegun la diuinidad recido oejuílicia gozc en 
auia nacido del Padree- el dia deíu Anunciación 
ternoíin principio : de qua vistas de Angelesy en el 
natus cft Iefus3 que nació de fu vificacion lostefli-
vn hijo della, que aunque monios de luany delfa-
foioequiuale y excede a bcL demadrey hijo^cor-
F ref-
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refpondan al de fu cxpsc- Semdo Pe ¡amiento. 
tacion dos mil coíuelos; ^ ' 
ardaneldefu Purifícacio E N A L A B A N Z A 
luzes enelayre y reci- déla Virgen. 
banla el de fugloriofa Af-
fumpcion todos los A n - §.V. 
geles con inuencioncs y 
fíeftas enel Cielo,qiieto- T ^ E r o Propheta Tanto 
do eíTo refpcclo del fer \ perdonadme,q la cor 
madre de Dios es como ta capacidad de mi taléto 
nada,-ninguna cofa fupo- no puede dexar deyrfie-
nc en comparación de pre tropezando; y fivos 
auer nacido della Chr i - no me ayudays y daysla 
ño ' .dequant tus efl lefas^y mano fera fuerca el dar 
eííe hizo bien que corref- de ojos en mil partes.Co-
pondio a todos fus mere- moj Pues por dexar vno 
cimientos y virtudes; Pe- fus padres tanto premioí 
ro la particular quefeña- quantosy cfuantos ay que 
la, Dauid en efte Pfalmo, por folo falirde fu poder 
es la Prefentacion que oy querriandexarIos?y por-
celebramosresel auerde- que vendrá eño mejor pa 
xado oy lacafadefuspa^ ra la podre, quiero tomar 
dres en cuyotrueco y ca - vn poco mas de atrás mis 
bio fe la dieron:pro patr i- dudas, y preguntaros an-
hus tuls nati funt tibi plíj, tes: de quando acá tanta 
mirad que bien dexados quenta devnaniña.? vna 
padres fueron eftos á ó(í i niña de quien por niña , y 
fe puede dczir afsi) que por muger no fe folia ha-
bien vendidos?pues le va- zeren todo el pueblo delf 
lieron el fer madre de rael quenta ningunas ha á1 
Chrif to : de quanatusefl fer aora el tato mota déla 
Jefus (¡nhocittHr Chrtflus, Iglcí la, y la mayor y me-
jor partida de fu dote? es 
pofw-
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pofsible que no hallaíles auia de hazerco íu veni-
otru cofa mejor , con que daíquá nueuas y qua dife 
facarla a vidas del Eípo- récesieglas decotar auia 
ío^no hallaíles grandeza, de dar al müdoy alos ho-N 
mayor que contar deila.? bres , íín duda q deuedc 
Lasquentas que íe haziá ferefte vueílro intétoyíi 
en el pueblo de Dios an- lo es ya poco mas ó me-
tiguamente todas , eran nos voy dado yo en la d i -
(mejor lo íabeysvos) ah¡- ferécia de aora a entoces: 
quepueris & f&minis , fin que aquella primera ley 
¿luijxpij. niños y mugeres: que ni era de tierra : digo que 
auia niño a quien por fer tenia della las promeíTas: 
hombreenel íexo, le con- Bonatenigcomedetis jesáí- E/<«V.Í 
taí íenj ni mugeraquien xo Dios por Efayasj cap^ 
aprouechaíTe paraeftoel i . quecomer i á lome jo ry 
no fer niña : í inoqen no lo mas íazonado de la 
íiendo varón de fuerzas y tierrar. Y por Moyíen 
años luego losdauanpor y Aaron en muchas par-
excluydos de la quenta. tes : Vaho l/obis terram E y ^ j . l j . 
Pues como aora querien- fluentem lac & m e l , que l^O'AUdi 
do contar las períeccio- les daria vna tierra rega- lc^lísmc-
nes y gracias déla Iglefia, da con arroyos de leche 
hazeys de vna muger ib - y miel ^ para íli artura. 
Ja la fuma 5 audi filia: y El mifmo Ta cob, quando 
eíTa no muger hecha ya y hizo profcfsion de íieruo 
deedadperfeda^íino vna de Dios GenefisiS. fir-
niña tierna de tres años? uiendole vna piedra de 
es poísible que folo lo perlado ^a cafo prono-
que: antes no fe couta» fticando en cfto que lo 
ua fe quéte aora? bes acá auia de fer el fumo déla 
fo para darnos a entender Igleíla : TuesPetvus , & Mrfíí.itf. 
la gran mudaba dequetas fuperhanepetram^c. Pr i 
y partidas que clEípofo mero q pronunciaííé las 
F 2 pa-
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palabras del V o t o , faca Quis afcendetin morjíemVo P M t y 
por condición bienes de minvt aut qms ¿Ubn in loco 
Ge/íe/. 28. tierra.íií/e^^if mihi Donñ fanéio einstinnoccn* mani-
ñus Deuspanemad cemeden busfé rnundo iorc(e;y cu t~ 
duni ,& yeftitum ad mduen lia íueien ordinal iamen-
dum-.reuerfufqi fueroproj'pe- te tener las iDUgeres y ni-
reitddomumpatris meijtr ' i t ños mayor paítenla rr.t jor 
mihi Dominus m Deam. Si y Ja mas principal cuenta 
me diere de comer, yde esde ellos, y ellas. Simile M4íí.25, 
veftir,yme boluiere con. e í lRegnumcdorum^ece^t r 
bien a cafa de mi padre, ^m/fe.Vcysay las muge-
yole tendré por Dios, y xesiNifefpciawinificut par 
íereruire como a tal. De m ü ^ n o n intrabiasin regnn 
fuertejque aquella prime ctúorum. Veys ay los n i -
ra ley prometía tierra. 2?o ños. No hallareys en to-
rnt ierra; pues como para doel Euágclio^que fe có* 
cóíegui re í ranoeranmu- pareelReyno de los cic-
geresni niños de importa Jos a diez hombres : Simi* 
cia^por eíTo no los poniá leeüRegnum Cúlorum dece 
enla liíla.y todas quantas hominibus>o decem^ins: no 
cuentas hazian,eran5 abf- folamente fe compara a 
_ quepueris.(sr f&minls'Smm diezdonzcllas, ¿ecfw'V/V'' 
ños, ymugeres, defolos Couíuelo grande 
hóbres que pudieíTen ce- de lasque viuen confagra 
nirefpada,y coquiftarla; dasalferuiciode Dins5eii 
pero nueftra mejor ley es fusclaufurasjque quando 
ley del Ciclo,- que tiene quiere afíícionar a íu Rey 
del las promeíTas y los noel miímo Chr i f to , no 
premios: Ipfi Deu yidebut, le compara a otra cofa, q 
K i t t h j . ipfori*™ eéi Regnum c&loru^ (a vna comunidad de m ó -
C^c. Y como para coníe- jas, digamos) digamos a 
gu;r e í íe , el medio mas diez virginesi/íwi/^/'/ Re 
principales la inocencia: gnum ctlorum decem^ñrgt-
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nlhus: y que mas cielo q pofsiWe enerar en.cíía cue 
cíTa comunidad, a donde t¿:ntfi?fici(ímnífíc/*t parm 
las qucaíiílcn efta hazien ihnon intrabitis in Regnum 
do íiempre officio de An- calorum. Mirad que tra^a 
geles, fino lo hizieran las ds quepor eíTolasexclu-
necias purgatorio^^«i«<]5 yan.? Pues como en la nue 
autem ex eis erantfaTtus.Pc ua ley de gracia fe auian 
ro dexemos para la pof- dchazerlas cuentas deef 
trcefte punti l lo, que no fafuerte ; y Dauid hazia 
faltará ocafion en quepo- cfte Píalmo para ella: m 
dedo tratar mas a propo- ^«ewpara el fin, efto es, 
fito:yboinamosaora ala para la ley vltima deto-
cuenta déla Iglefia, y a la das: la primera partida q 
que nosdexóChn'f topor pone en vna m ñ a ' . ^ u d i f i -
mcmoria.que no ponien- l U & y i d e , vna hija de la 
do mas de diez en la del Iglefia^que no tenia el dia 
Cie lo : Símile e í i Regnum de oy mas de tres años ; y 
ecc/o^w í/fcifwíj las eícoigio encítafola le parece que 
todas mugeres; fin admi- eílan fumadas todas las 
tirentre ellas ningún ho- perfecciones y excelcn-
hre:decemr)'irjrir]ibusseju<eac cías, que fe podian dezir 
cipientesUmpadesfu4s>&c, della en muchas planas, 
y veamos masa eílas mu-
geres dañólas el fer niñas §. V I . 
por ventura^ queno: eíTo /^NVereysIo ver? pues 
era en las cuentas a lo vie no vamos a mas de 
jo,que fe hazlaiv.abfq; pus - a las que ponderamos en 
t i s , & fam 'mis: que en las el §.i. aunque de paíTo, y 
nueuas reglas de contar, vereys como todas las q 
que hadado Chrifto , no junto Dauid en aquel ver 
ío lamcntenolasdañb ; f i foj-fi las tiene, es por cau-
noque, fino fe aninsaran fadefta n i ñ a . ^ / ? / m i ? ^ / -
quandograndes5fueraim naadextris tuis} in i / e í l im 
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de áurato , circundata l>arie. nimtrum Domino [oh de ejje xemrdus, 
tate. Lo primero que po- defperaíto ^idebaturd Deo, 
deramos ¿HileraaqueU/- ^tdtfcipultdicennr^ ^ nos 
fmf,idell(íegiin la otrale ¡perabamus : N o andaua 
tra)?^¿?^ir/f.aquel eílar luán el regalado fugiti-
ílempreen picíin que aya uotReieSluftnáonenudui att H ^ JÍ-" 
podido ni pueda caer ja- //^/r. Alos Aportóles no 
mas en cola alguna: aque les auia pronofticado el 
lia cerreza c uifalibili- mifmoChnfto , que to-
dad,qserenemos,nolola dos le auian de offender 
mente de que en matci ia aquella noche íOwwei^oí M f. i & 
de feejno puede errar , í i - fcandalum paticmtm tn me 
no cambien, de que no le innofíetfla. Sola la V i r -
pueden a Dios falrar fan- genfetuuocn aquel tiem 
tosenlalglcí ia . Pero el po,q quádo mas mf. ma-
poderfe verificar efta vni do5 quandomasatrrmcn 
uerfal,!! bien fe mira 4 Ma tado, quando mas fin cf-
ria hallaremos, que es a penan^a de vida , quando 
quien íedcue.Sino bolua menos fin poíTcfsion de di 
mos los ojos a la Ig'cfia u¡nidad(al parecer In ina , ^ _ 
de luricn-po,-y en el que no)tenia 2 lu hijo jentor-
eftuuoChriftoenlaCruz ce5ella:5f<i64fi^/^ Crucr, 
y enel fepulcro: dczjdme no fe dexo caer,como los 
los de mas miniílros co- orros , finoq folaertuuo 
moeftauan? Por ventura fiépreen pie, lo quedizc 
no auia negado el miímo el Píalmifta.dcla Iglcíla; 
Pedro^Noeftauan defef ^ / ; f / ^ i d eft, f » ^ ^ fíetit* 
pitados los Difcipulosí íiempte en fueftado refto 
Alómenos mi Padre fan es er-cl colmo de rodas las 
Bernardo afsi ertiende a- virtudes. Pues fiel faítar 
quzl (? nos fperubamus, q eíl^s entonces en la Iglc-
dixeron los que yuan a fij,buftarap3raquc nofe 
i t í c x i * E n u u s , L u c ^ 2 4 . SepuLo pudieia verificar aquella 
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vniucrfal , q es la primer quien duda, ííao que fe Ic 
alabanza que 1c dimos : y dcuera a ella también el 
clnoauer fdltadoíele de- auer conferuado la Iglc-
ue a Maria folo, por fer fia fu corona^Quien duda 
ella fola la que las confer que íignifícandofe dura-
u ó . Todo aqueltiempoj cion,comoen hecho de 
de primo ad vltimuvn , fe verdad fe figniííca: tábien 
infierCíque ella también cnaqucId/?/m5 tiene por 
es a quien fe le deue e í la clla^ue íé le puede feguir 
alabanza, y que íe puede aquel i?<gm4:efto es, el a-
con verdad dezirfe déla uerduradofiempre Rey-
Iglefia,que deíde fu prin- na?Qaátoy mas, que por 
cipio aca,4/?mf, deft , ere - íer hijajy tan buena hija: 
í i a ií?fí/f,ha citado en la ^«^yí/wresla coronay ce 
amiftadde Dios firme y ptro de fus padres: Coyo»4 Vrouer.if, 
conftantejes porque tuuo fen'mm fili fiiiorum: y por 
entonces a María,en quié íer aquella portentoía y 
fe faluaíTcn, la gracia, y gran nmger, que defde la 
las virtudes. Ibledad de fu deítierro al 
Lafegunda alabanza, can^o a ver en el Cielo el 
que Dauid le da , eslía- Euangeliftafan luá, Apo 
marla Reyna; ^ í i i n f c ^ \ . í 2 , S i g n H m mugnumap Apoc.iz, 
g i n a i Y no es poco , como paruit tn CJÉIO multen Tiene 
aililopondefamos,eftan- eílrellas por perlas enla 
do al ladods Dios el pa- fuya iEt in capiteems corotí4 
reccrlo;íí dextristuis.Pcro ítelUrumdhodecim, 
fila corona , fegun lefus Ya me parece que me 
Hirach , es clatauioy a- dezis, que por lo menos 
Eccíc/. 32. (jorno jgia gracia: Vt orna aquel a dex-m f«;j,no fe 1c 
mentumgrAtMtccipiescoro - dcue la Igleíu a nueitra 
» ^ : y l a conferuacion de niña, pues la gala de que 
la gracia íe le deue a Ma- fu Eípoío vraconella,de 
ría s como hemos viílo: buena razón no ha de pc-
F 4 derde 
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der derefpe^oscílrange- ^vtHonoYApAtvenittmm & £xoi. lól 
ros. Aora fe oshazc nue- nrntYemtuam: Pues íl cfla 
uo que las mugeres íean hija fue niadrí- del Eípo-
cflimadasy quetidas por fo^quien duda fino que es 
Jos hijos : pues a penas ella por quien le le haze a 
ay mat rimonio en que no ]a Igíeíia toda efta hora a^  
augmente el amor délos y que el ponerla a íií ma-
padresc! tenerlos , y por noderechael mi ímoChr i 
lo menos el mal de Jacob, íko-.a, dextristuir.ts porque 
Geneí^ '.p-SoIaeíTa caufa licncen fu gtemio a nuef-
Je pareció aula baílate pa tra Virgen? 
ra ganarle la voluntad a Sacays la ya con el ve-
fu marido. Vocahit nomen ñ i ó o d e o r o í Inl /eslnu de 
tms Rttben^dic€ns:Vidit-Do- ¿uratdKVtxo ú t ] oro es la 
minusl/oluntate meanxnunc caridadycomo deziamos, 
dmabh m t y i r meas. Pero cnearidad excedió a to-
figamos aoraotravereda, dos los fantos: no folo a 
que por ella ataxaremos qualquiera dellosen par-
gran pedazo , Pregunto ticular,afique eí'coxamos 
yo; a qual es mas detiida vno a vno,al que ma* tu-
la mano derecha? a la cf- woríinoque todos juntos 
pofa,o a la madre. Noef- no llegaron5ni los que Tal 
ta claro, que el daiíela a- tan llegaran a tener tanta 
quellaespuragracia.y q comodepoíiro DioSe,nc-
a eíla fe le dcue de juf t i - ftaSeñora.Yíideellcoro 
c ia^Ala madre que nos rnuo ella/ola mas q todo 
traxoen fus entrañas, y lo re í l á r ed íaygk í i aqu ic 
cnellasnos forjoel fer q duda qpor folaella5pudic 
tenemosique honra ay q rafacar aqllaíaya entera 
por derecho natural no co q lafacaa viftasDauid, 
fe le deuaí Qiiccoite(ia,q en n u e í h o vcrío?/»Ví7/í« 
r o aya mandado expreíla ¿/í4«r4fo:dorada t ü e l oro 
aicntc Dios que ícle ha- deia caridad, y matizada 
de ¡a Trefenta. de ^ S e ñ o r a . £ J 
con fcdas <Je virtudes. verdad,oyo me engaño, 
Quereys que andemos vn o no puede verificarfe lo 
poco mas en la legitima que el Prophcta dizc de 
la Ig!eíia(enquáí:oEirpo-
{¿ de Chiif to hablo, y c5 
ííguientemente íegun que 
íe le oppone relatiuí men 
ce,y fe difHngue) fino es 
por fer miébroíuyo nuef 
interpretación detlas pa-
labras^ Pues atended otro 
facrameto maspiofundo. 
§. V I L 
ADonde nueftra vul iictadize: I n ^eíli 
-S>¿t¿hlus. 
tu de aurnío'.^ut falio la E f tra Virgen, El oro en las 
pora,con veílidos dora- diuinasletras,esfymbo-
dosíeíTofuenan las pala-
bras,no deoro)Simacho 
naduxo a la letra : I n 
auroprimoiy Batablo; I n 
lo déla diuinidad conocí 
dirsimo*. Caput eiusaururn 
optimum ^ á i x o la. Hfpofa 
deChriftoen los Canta-
aure 'txOphir optimv: V u c ~ res, que fu cabera es oro 
ftrs Erpofa Señor , no fo- puro y efcogido..Y fi que-
lotraedorados los vertí- reys íaber quien eseíía ca 
dos, í i ' ioqueel oro mas be^ : ^ ían Pab!o.i.ad C o -
10 déla India,el masfo- r in r .u .nos lodize : Capat 
lid o y íubido de quilates, .Chnsli D<?srQüe Tolo Dios 
eíTc es el que ella íe pone es,a quien reconoce C h r i 
por adorno. Lo mermo fíoporcabe^a. De fuer-
fienteenel Comentario tejquees Dios y fu natu-
Gcnchrtr. deíle verfoGenebrardory nleza el oro dequien ha 
defpuesdc póderadaslas bla la Efcriptura. Peroef 
palabrasdel originaliy lo te oro(comoel otro iníe 
que l i f í c a n , conc 1 tiye, rior^y dc acá abaxo) pode 
hic fon¿t mos le tener dedos 




puré ^wmmrque el dorado 
deque habla aqni el Pial 
miÜa,es oropuro falido, 
y maii^o, Puesii eftocs 
mane 
rastvna^ficíhmos dora-
dos con ebeíloes íi parct-
cipanueftra íubftácia de 
la iuya^de algunos accidé 
Lihroprimcroy Difcurjo j . ^ . ? . 
ces,comolos fuelenparti verdad es, que pam'cipi-
cipardeloro,otrosmeta- rondefte o ro , que íinel 
les: y cito es lo que haze no los conocieran en el 
Ja gracia comunmentedi Cielo-.peronoefíuuicron 
uimcarnosjy hazernosde mas que dorados con el 
Color de Dios, en cierto diuinicados(digamos) co 
modo; fegun aquello de la gracia, virtudes íobre-
fan Pedro en fu Canoni- naturales que tuuieron: y 
LPCNT» c^Vtefpctamur diurna con aísi dellos no íe puede ve 
fortes natura. La íegunda r!fícar,que tengan fu ata-
es,íi tenemos el oro míf- u io . In 4uroprímo-.cnphn 
mo con nofotros; efto es, chas de oro íblido y ma-
fí tenemos al mifmoDios zizojno podra íonar el de 
y íu rubftancia: y es pro auratumpure aureum : que 
priamente lo que quiere aunque los accidétes que 
deziraquiaquel, r» 4«í'é» tiene íbnd iu inos í pero 
pyimojn amo óptimo , que fubftancia de Dios, nadie 
traduxeron Simacho , y la alcan^a-.íblala ferenif-
Batablo. Pues aora, íi la fima Reyna de los Ange-
excelencia que Dauid di- les fue quien tuuo en fu 
zeen fu Pfalmo, Efpofa cafa el oro mifmoj-y no fo 
es,que tiene el oro de que lo eftuuo diuinicada, co-
hablamos defta fuerte:y mo otros, con la gracia 
deAuratum&nel fuena íegü de auratai (¡no que engaf-
G c v t h x z t á o ,pure aurum^ to la mifma naturaieza 
efto es^ no atauio dorado, de Dios en fus cnti añas; 
fino ^eoro: mirad vos, íi queeslo q puede llamar-
fuera de Maria,ha anido fe pureaurum : el oro fino 
algún otro Sato enla ígle de Iacabc9a de fu hijoj 
fia,de quié fe puede venfi N o vevs como también 
car co rigor eílo? Y de ay efta alabanza fe la deue la 
coligircys.porquie fedi Iglcfia a nueítra niña. 
2e1todoslosd'masSátos, Puesotro tanto halla-
reys 
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reysenlafiguicnte, quefi bié Dauid en ahorrar pa-
por la diueiíidad de fus a- labras, y entrar luego ala 
Áoxnoy^'ircundAtaliaríetA b.indola defta hija: ^ u d i 
ícife entiende la variedad f i l i4 ,&ytde . Como quien 
de perfecciones y gracias dize EsReyna laEfpofa 
fi miramos a íu eftado, es 
verdadera y puntual en 
lus palabras es fanta infa 
liblementeenfus coftum 
bres: dama bizarra en el 
atauio.y adorno áTu cuer 
po.Pero para que me can 
que en íl tiene^en eíTa va-
riedad nadie puede ygua-
hrfe con Mana , m iodos 
juntos^no llegan con mu-
chos paífns adonde ella. 
Que digo queno le Vgua-
lan ni le llegan f Añado 
mas que pocas^o muchas fo en alabarla , pudiendo 
lasque tienen defpues de lo dezir de vna vez todo? 
Dios>(e las deuen rodas a 
ella. Sino conííderadme 
a todos los de mas Sacos, 
íl iMarDjy hailarcys^que 
no auiendo madrero hu-
j ier i h i jo ; y-i^eiuiiendo 
híjo^tápocovuiera quien ^ f e r c e r F e f a m i é í O . 
ie las mereciera ni alcan-
zara? Ellos por fi era im-
poísible merecerlas , lue-
^o deuen falo todas a la 
Virgen. Y íi fe las deuen, 
y es efta la poftrcra alaba 
'f^rconque Dauid cierra 
el verfodcla Eípofajcon-
feíTemos que las tiene to 
EstaKque tuno a Maria 
por hija fuya.ficndo ver-
dad que Maria es madre 
de Chr lño^dequa natus ejl 
Ieft4squnoc4tur Chrislw. 
E N A L A B A N Z A 
de la Keyna de los 
Angeles. 
§, V I I I . 
qu* natHsefl lefuf, 
tyoratur Chridus. 
das por fu caufa ; y que íi Hite es el primer venero 
en rodas las de mas ama y manantial de todas las 
CTÍCÍ lomiimu^huo muy períceucionts deíta niña; 
de quien 
Líhro frimero^Difcurfo .^ §J. 
de quien como de fuente Diftinguen losPhiloíb' An/í.4: 
fe originan todas quan- phos quatro géneros de p ^ 
tas hemos dicho en eftc caufas:materiai,yformal, 
difeurfoy los paíTadosjy fínaljy efficiente. Deftas 
quanras hemos de dezir quatro,las dos primeras, 
en ios fíguientes, fer ella que fon, materia , y for-
de quien tomo carne el ma)óyo meengaño, ó no 
Verbo eterno;^ ^ « 4 ^ 5 fon tanto, canias como 
f/?/f/«5. Losde mas hom partes.que hermanadas y 
bresjfueron quando mu. juntas entre í i , compone 
cho ,porquiéy para quié loque llamamos el fup-
Smho\K* encarno Chrifto, .í<tt;/?ro- puefto^eftoes, qualquíer 
po/to. pterrtoshommesy&propíer fubftancia inferior5 que 
noflram[alutem defcedtt de confia dellas. Pero cftas 
C£[¡s¡&nicarnatHseJ¡:Ycys dos, no hazenaoraa mi 
aqui el por quien vino: propoííto. De las otras 
j - , . - , Puernatas eíl nobis; & fi. doSjla final (dizen los q 
^ ^* ItusdiítHs efl nobisj Veys a- bien ílenten)no tiene can 
qui el para quié expreíía- falidad propia y verdade-
mente, pero de quien no ra , fino foio vn influxo 
hailareys que fucilé otro metaphorico en quanto 
queMaria.£k<p4w<<f«s efl mueueala voluntad,pa-
Jefus-.ÚQ folos el Padre e- ra que aplique los medios 
terno y ella^fe puede veri neceífanos. La eficiente fi 
fícarefteDí1, ni íe hallara elTaes lacaufa, que goza 
de ocra alguna perfona en el nombre de tal, mas pro 
la Elcriptura-.pareceos pe píamente, y la que c o m a 
quena grandeza^cnla que yorperfeecion haze loq 
folo entra a la parte el Pa haze-.porque fin tener 5 ni 
dre eterno^ Peroponde- poder tener; razón de par 
remos la, y defmenuce- te; influye en eíeífeéío q 
mos la mas de otra ma- produze, y le da toda la 
ñera. perfección y fer que tie-
ne: 
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ne por eíío de las tres que Tereque de hombre tiene; 
real y veidadcraiiiciue ha qneelTofedise en dezír, 
xcelfuyo, noíe le puede que nado della:í/<?<pí< « 4 -
atribuyr a Dios otra can r«í f/? i t fui : Que fe puede 
fal ididningunají inoesef dezirque yguale a efto^ 
ta,Porque ninguna de ias Que todo quanto han he-
otras dos dexa de incluye cho todos los Santos, y 
enla Tuya impei feccion, Santas déla ígleiia.y enU 
De aquicolixoyo-,la ex- mayory mas íeñalada o-
celencia y grandeza de k bra de Dios?y en la que a 
Virgenjpues quando to- todos mas nes importa-
doel mundo encero, y to- ua,aya íido íolamére vna 
dosquantosSatos haaui- mecaphora;en compara» 
dojy aura en el perpetua- cion de lo que verdadera-
mente,cantos Patriarcas, mente hizo Mar ia í De-
tantos Prophcjtas, tantos claremos lo mas, que ro-
Apuftoks,cantosMarcy- doquantolos Santos h i -
reSjCantos Pontífices, can zieronenla Encarnación 
tos Do¿lores,'tancos Co- del Hijo de Dios, no fue 
feííores^tancas Virgincs, masdevn frailado (eífo 
nopudieron hazer encar quiere dezi^/WcM/íWrf^ 
nata Dios,ni mouerle a í^r^?í5/4fio)deloqueori 
eííoimas de quando mu- ginalmente hizo nueílra 
cho mucho por metapho niña y au defpues de traf-
raífiendo el fin incierto ladadodeífa fuerte, en e-
dela Encamación, que es líos fue negocio impro-
laque dan a entender a- piio y tranflacicio: Tolo 
que! propterj aquel nohis: enla Virgé proprio y ver-
porquien,y paraquienfo dadcro.Pareceoseftomu 
la Marialc encarno cífi» cho? pues es verdad que 
cientemente,y ledio,con he excedido alguna cofa: 
phi í lcoRealy verdadero peroeííb ha (ido en l o q 
influxo pódala carne p y he dicho de ios Santos, q 
cnlo 
Lihrof>rimerO)Difcurfo j , § . / , 
cnlo de masantes conoz- te ^pudo Tola elía hazer 
co que he quedado cor- con propiiedad lo que to 
to;no'[esdi razón de fin do ci refto de la Igltíia 
enb Encarnación del H i - por metaphora , quecra 
j o d e D i o s í Pucseííefiie l o q hafta aora nuiamos 
elexceíTo : porque Dios dicho, fino quequando 
en fus obras no tiene ni nayde alcan^aua entera-
puede tener otro ningún mente la metaphora 5 por 
ñ n 3 mas que aí l mifmoí mas que todos juntos y ca 
Prou.i6'. Vnínerfa propter femetip ~ da vno por í i , probauan 
S.Tho.$*p. fum operatus efl Vominus, las fuerzas de fus mereci-
^.i.árí. 3. Yafsi nueftra Talud y nue mientosjelia íola llegó a 
crcommu- ftra Ploria í f^wí» opinio- la propnedad perfeda-
i ^ ' nemiílorumrfut diemt chri- mere>yelTo no de muchas 
P u m ^ á a m o n o n peccante vezeSjfíno de vna : í/f^rf 
non^enturum: notanto es natas efl Jejus: con folo co 
fin déla encarnación, qua cebir y parir al Verbo 
tolamifma encarnación eterno, 
ynueftrafalud jutas, fon Deque los índiuiduos 
medios en orden ala glo- de vna efpecíe inferior, 
ria de Dios,y a la manife por roas y mas que fe per-
itación de fu grandeza. íícionen, y mejoren, no 
De fuerte, que aun aque- pueden llegar ala perfec 
Ilacaufalidad metaphori cion del que es en la fupe-
ca^uedauamos a íosSá- rior menos perfectojinfie 
tos:íi lo miramos bien.ha ren por buena coníeque-
llaremos,que no la alean- cia,Ios Philolophos, que 
^aron, ni pudieron alean- entre las efpeciesCfupucf-
^ar enteramente. Pues a- to q fon todas defiguales: 
qui echareys de ver, quan Species funt ficutmmeri: ay 
corto anduue en poderar infinita diftancia enel ex-
la excelencia y grandeza cefibiy la razón de la illa-
de Maria,puesno folamé c ion , es mamfiefta ? porq 
ano 
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a no feríeles fin duda,que os io daré a entender bien 
pudiera crecer tanto la ifl clarsirjéte.De que las co-
ferior, que igualara a la fas de vna Ipecie inferior, 
fuperior^yla excediera, no puedan por masque fe 
Pore í íb dizen5queel h5 - perñcionen y crezcan5lle 
bre^verbi gracia ^ excede gara lo menos que ay en 
infrnitarnete a qualquier la íuperior/einfiere, que 
bruto: porquepor mas vy esinfínita la diílancia de 
mas,que fe vayáperficio- perfecció que ay5 de vnas 
nando los brutos en fus a otras: la perfección que 
efpecies.,es cofa cierta0 q vuieron ios Santos, poc 
nunca podran llegar a la mas y masjque fe fue ati-
perfección, ni al íer, del mentandoeneIlos?no fo-
masníyn hombre. Dea- lo nopudollegar a hazer 
qui colixo yo ,e l exceíío lo que María, fino que aú 
grande de perfeccion,que a la metaphora de lo qite 
Ileuaa todos ios Santos ellahiao^no alcancaron, 
nueítra Virgen 5 qus íi le o íl alcancaron a los vm-
regulamos por lo dicho, brales^y al principio, por 
(bien lo puedo dezir afsi) lo menos no llegaron a lo 
es mas que infinito. Mas vltimo,ni lo fue la razón 
queinfinito^mirad loque que tuuieron definen Ja 
dezis, quees impofsible. obra délaencarnacíonjde 
Nodizealla el Philofo- que tratamos; luego paf-
AníToí. pho,qiie ^ UYA infinitam ni fa el exceíTo que Ies haze, 
/?¿/fi7$Yenotraparte,que deiníínito.Laconfequen 
infní tum efl cuinon foteft cia es llana, porque para 
j ien additidfquz infinito es íer infinito,folamente fo-
aquello,q ni admite mas, brara,el que no pudieran 
ni fe le puede añadir cofa llegar a la verdad , aunq 
ninguna.?puescomoaora llenaran enteramente la 
hemos de dar vn^/«5"v/fr<í metaphora. No veys el 
üeífcinfinkoí Como?yo exed íb que digo de eífe 
•excef* 
Libropríwero, ütfcurfo j», 
c x c e í í b ? Ycomo pa í íae l nocntcndimíento3Qii€ ííc 
(]uc haxe a todos ios de do Diosiacaufa vniuer-
rnas Santos de infinito? íaly primer3,dequien de 
Pnes coda eíTa infinidad y pende en el cauíar tod JS 
as ventajas, fe infieren las canias, fiendo elprin-
dc ías palabras del Euan- cipio y fuente del fer, de 
geliOjquc vamos ponde- quien todas las cofas «juc 
rando.De^rf «4f«5 e¡i is- fon le participan : vimef-
fuhcjuhocitTsir Chnflus; de fe a fer efta niña caufa fu-
íereíla de quié nació nne ya^y el reclbieíTe e! fer q 
ílra falud , que es Icfu tiene della , no digo que 
C h r i ü o . timieífeinfíuKo encí íup-
puerto,que ya fe que es in 
§• I X . . capaz de recibirle, mas 
por lo menos de la mane» 
PEro aun encierra en ra que fe verifica dellajel íi mayor grandeza^ íer Madre de Dios de ef-
mayores alabanzas déla famiímaíe ha de verifi-
Virgensqueya que tuuo car fer caufa fuy a.Sino de 
cíía caufalidad propriajy zidmeque es íer vna Ma 
verdadera, y fue no folo, dre;íino ícr caula efícitn-
por quien y para quien, te(parciaho total, que en 
lino de quien tomo carne cíío no me meto) de íu hi 
y nació Cht i t to -Je ¿¡u* na ju?5u hijo es Dios; y efta 
tuseíi lefus : eflTa cauúl i • esprepoficion de Fe Ca-
dad y eríeinflLixo,no le tu tolica,luego tn cfte mef-
uoenalguna criatura : f i - mofentido, también la 
no(bicn lopuedo dezír) pedemos llamar cauía efí 
en Dios del Cielo : ciente de Dios , aboca 
nameft lefur. tnlzfo C h r i llena, 
fto Dios y Señor nueftro: O abifmo de my fterios 
cfte es el mar,donde es im foberanos? Por folo el t i -
pofsiblchazerpic, huma tulode caufa de las cau-
ras> 
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fasídizcn algunos que co dal puede pintarle. Y fien 
noció Ariftoteles a Dios, dolo,y conociéndole A r i 
a la hora de fu muert c 5 y ftocelcs por u l , que le pil-
que arrojado a losptesde dodczir mcjor,quc vnAíí 
fu mifencordia íe la co- /<?mf ,eípccialmentc a la 
men^o a pedir con gran- hora de íu muerte. Caufc 
á c 2íh[ncüiC4tif4,C(iHlayum caufar(4mtmiferere wei'. A -
mifereremei. Apiadóte de piadaos ¿T mi Señor^y per 
micaufadélascauías .No donadme.Perofcñoies^íi 
me meto enla verdad que de íer caufa de las cauías, 
tenga,mas fi lo d ixo , tu- íegundas y criadas: OI«/Í« 
uo razón,y habló acerta- caufartím.czufz ¿e cii¿cu-
damenterporque por mu ras, q en quitándoles el fu 
chascauíasinfenoresque efpintufon rísda: *s4:fferes pfaLió^t 
fe multipliquen, y aumen fpíntum eo'um,&d?jíctent} 
ten enel mundo, es (indu- vino Anftoteles a colegir 
d3,q ha de auer vna fupe- de Dios,que lo e r a y co-. 
rior,de quien todas las de nociendole, y confeíTan-
mas eften pendientes. don dolé por tal,le pid¡o,quá-
de no(íupue(to,que todas do fe via morir,mifericor 
eílan íunordinadas, fuera diaimifereremei: que coli-
mos procediendo, m infi- giera de quien es caufa de 
nitum.Ac vnasenotras: q eífa miíma caufa? porque 
es el vsgio de que los Dia tuuicra a quien pudo cau 
léxicos mas huyen. Pues íar,nocr!ufas fegundas, y 
defta caufa, para que lo particulareSjíino la caufa 
pueda fery gouernar las primeray vniueifal; no 
otras: por razón natural criaturas.fino al fupremo 
infiere el Mccaphyíico, q criador y Señor de Cicla 
ha de fer infinita, eterna, y tierra? N o eíla claro q 
omnipotente, finalmente cayera en el error en que 
que ha de fer Dios al mo- a^ no tener fec)cófieíra,q 
do5quenucílro corto cau diera de ojos fan Diony« 
G tío; 
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que adorádola y co Gent i les , y vamos a ver-
fcflandola por Dios, ie di dádes ciertas de Chriftia ' 
xera loque d ixo al veida nos. Podeys me negar 3 q 
¿tio<iC¿t¡i c*H¡WHm mtfe< e íh i t jo Dios íugetoa nue 
rere TifffrCmfade aquella itra n i ñ a ? ^ erat (d i ze el 2; 
caufa que tiene todas las Euangelifl:a)/«^í//f«j////J: 
c mías de la tierra , y del podeysme negar, que la 
C i e l o , p o r e í F ^ o s . y c o n obedeciaenquantolemá 
figMientemehtiei también, daua.puesefta esotra ma 
CAttlítcaufurtiin , caufa de ñera de cauíalidad mss al 
t <das bsca ufas del, y de ta en cierta marcra.y mas 
e la rpuesfígun la philo- perfeóla,para ponderar la 
f<^phi3.q«ie yo he enfeña- omnipotencia de Dios en 
árt'.Qmd'jwdéfi ctttfit caufa las diuinas letras Ja phra-
eji caf*¡j¡ca(*facr. ñ a ñ á c m íismas ordinaria de que 
far la caufa,para íerlotá- vfael Efpuituíanto, es e l 
, bi tn de fus c l í s e l o s , d e z i m o s i q u e / / ? / W í x ; f .c^ P/^3l* 
remetí Tened mitenct/r- /4íí?<»/««f:qnoha menef-
dia de m» Rt yna del C í e ter mas que mandar la co 
l o ^ f É r e ^ r . Apiadaos de ía para que luego le pon-
mi ceguedad y mi ignota ga por obra ,'quanto má-
cia,puesque fi fupiera el da . De tifa manera crio 
mo Jodeh c míalidad , q todas las cofas.D'X'f Df«5, Gf«r/.i» 
es por via ct genera ció Je fiar [HX^& f a ñ a c i t l u x i c ó 
m Jre a h i j e e n effe cafo folo echar vr i /wr .por Ja 
dcílumbrarafc qualquic- boca,Hagafc la lu2,no ío 
ra:y nofefi le tuuiera a vuo pronunci.ido bien, 
cl,pr»r tanto comoa ella: quandnfue h'. cha. V aun 
parque de pedresa hijos, dcayfe wucuen muchos 
quien dexa de dar alos pa diícipulos de \ m m Tho- Cm ^ ^ 
dres la ventaja? mas, 3 poner vn acto de ,#2 w* l7* 
Perodexcm>s aora cr imperio en el ciKendimíé ^ t . u Q 
reres congedurados de to diüiii0 5Cofieípondien ucwtfpf. 
tea 
déla Trefenta, de NSeñorá^, ' yo 
ce a cfte fidt^quz es el q in- eíío lo explica y lo pon de 
medí acamen te caufa tó- ra-.Ipfedtxn & facta fant. 
das las cofas, y fírue co- Mirad íi es poca la gran-
modc potencia executi- dezadeílaniña¡?mirad íi 
ua a la voluntad, poníen- es bailante alabanza de'a 
doquanto ella eficazme- Efpofa.el auer tenido por 
tequicre,por la obra.Ycf fuya vnatal hijaíy mnad 
te modo deobrar leatri- íi fobrael auernacidode 
buyca Dios.por mas per- l l aChr i f t o , ^^4 naius efl 
í c d o , de todos quancos if/í^-para q fe entienda, 
nueífro ingenio alcanza, que es mar de perfeccio-
De fuerte,q el caufarpor ncs:y que por mas y mas 
imperio es el modo cT can agua que faquemos, no 
fahdad proprío de Dios, íolamentenofe agotara, 
y coníiguicnteméce es per fino que íe quedara ta pro 
fedifsimo en t rey fobre fundo^y tan lleno como 
'todos. Pues ti eífe tiene la de antes: de quamitus eí i 
Reyna de los Angeles,no lefm. 
folamentefobfe ellos, y 
fobre todas las otras cria Osario PefamietO. 
turas,qaccomoa Rcyna, J 
es fuerza, la obedezcan: §, X . 
íinocambié íobre el rnif-
moDios^ueleeftuuoo- " T ^ H R O S e ñ ^ r , at|uí 
bediente como a Madre: \ buelue nn duda, y es 
& erat fubditus tlUs 5 quien la que reícrué para I i po-
duda , íino que fue caufa Itre^fi foloel ver nacido 
perfe^ifsimaílmperío (o Chnfto déla Virgen, ar-
bre Dios,y que con folo guye tantas perfecciones 
mUndarlc la cofa ella, el y cxcelencias-.fi no ay nin 
la hizieíTe, apenas tiene guna,entre quantas pue-
mas el fobre nofbtrosralo dé clezirfe déla Efpofa, q 
ícenos Dauidp con folo no fe halle co paítículac 
G 2 razón 
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razón en clla:y todo efto trar con Dics en compc-; 
csporíer madre de C h r i teñc iz . Nmqutdüeo poteft 
ñ o ; de qu* natus efl lefus: homo •comparará VÜZSCO-[0btii< 
como le dieron eíTc hijo m o , donde aun no cabe 
ta barato: como diximos comparación puede auer 
que fe le auian trocado trueco-íEs aeafo para dar 
por fus padres: Pro patri- nos a entender^quan buc 
bus tuisnatt funt ubi plij'. y pagadores Dios , de to-
que el auerlos dexado oy doslosferuiciosque.fe Ic 
poryrrcaltemp]o5corref hazení que fin reparar en 
pondia con particular ra- filo vaIe5o no lo vale, los 
zoriycl auerla efcogidoa premia luego con venta-
ella Dios , para hazerla jasinfinitas^A.cafoí^quc 
fu templo y fu morada^ es muy proprio de fu lar-
es pofsible que tanto va- gueza el hazer efto^ Acá 
15 vnospadres,quefe pue loshobics miramos mu-
de el mifmo Dios dar en choen nueOros tratos, y 
t iuccoác \ \o$ipropaty¡b»s contratos,que vayan to-
/«/5:Mucho valen: no fe dospo rvn f í l , yaun mef-
puede negar,que de las te mo pefo: y que de lo que 
xas abaxo^o tenemos co íeda , a loque fe recibe, 
fa alguna,que mas,ni aun aya poca,o ninguna diífe 
tanto nos valga como c- rencia,y lopcores,^ pro-
Jlos:a cafo,porque fe co- curamos que la ayaty que 
Iixade aqui, loque va- cífafea recibiendo fiem-
le Mariaa Dios,pues es premas5y dando menos, 
fu madre, y quan grande Y Diosesal rebes:demos 
esla eftima en que el la lea el fi quiera de loque 
tiene. Perollegadascftas el mifmo nos da, alguna 
cofas a cotexo, quien du- cofita(deotraíucrre cla-
da.quenidc lastexasaba ro es que no podemos 
Xo.ni délas texas arriba, darle nada) que como fe 
ay alguna que pueda en- la dcmosjno ayays miedo 
déla Trefentacion de N". Sefiora* y í 
que fe ponga a recatear lo ze Ambrcíio)L*óprar por 
bieQLuntonos hade dar nutílfo dmcío áiguasf eo 
porcila , íienipfe ñus da laí Pues íi hemos de com-
iruicho mas de loque va- prar eir ikche yeíle vino, 
le^quc es io que los Teo- emite^como dezis, que no 
logos fuelé dczir, que prc tersemos de dar nada por 
, imn' .Vl t ra condtgnum} iu c \ \ o : ^ h ¡ q n e ly^ento^ubf 
gracia , fus virtudes , fus quC^lUcommHCíitione'.y 
doncsjlu glori^.y a íi mií no hemos d dar nada por 
monos íuele dar, por lo ci lo,comoíe podra dczir 
que en fu .comparado no que lo compramos? que 
monta nada. os mouioa jutareííasdos 
Ventte emiteabfque argén cofas Iquereys faber que, 
to(sr ahfatteylU commuta- y efta es laexpofició mas 
t í o n e y m u m , & Uc:{\ugar ordinaria,cIdarnos a en-
es común j pero añadiré tender, que aunque para 
otra nueua expoficion a repartirnos fus teíToros, 
la ordinaria) Venid, com quiere que hagamos de 
prad íin o ro , ni fin plata, nueftra parte alguna co-
•Bfaitfi (dizepor Efayas, el mif- fa,yen razón deeíTo, fe 
moa todo el mundo) y q puede en cierta manera 
digo fin eíías monedas dezir q los compramos, 
quantioías; Venid com- fw/íf^peroestan pocolo 
prad,íin dar nada por ello que ponemos vos y yo de 
v ino , y leche: que dezis nueítra parte, y tanto lo 
Señor,que parece que os que nos da Dios en true-
encotrays enlas pa}abras.? co deIIo,quc en fu compa 
Coprar fe puede fin dar ración todo quanto le da 
por loque íecompranin mosesno nada:y en razo 
gun precio 1 Aora fabeys de í ío , podemos también 
que , eme)r, noesrecebir dezir:que vadebaldetíí^/-
de gracia (fino ^m^i / í d/i- que argento , & abfquelf iU 
quid nobis compurm} d i - commutatione : A d c h n t z -
G j mos 
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moscfti expoí icbn con Principis MadUnltarum .Y 
vnéxempío. efto folo (dizcel Coroni 
NMW.15. Ql^ntas cabecis tenia í h de Dios) que fue baf-
condenadas Diosa muer cantc,paraquequcdaficn 
te:Nuraer.25.qii3ndodef todos los de mas con las 
lu nbfado el pueblo de I f v\das*.CeJJaui{ijueplajr.i a f i ' 
rael,con la h^rmofura de ///5//V.íe/.Puespor dos v i -
las hijas de Moab, fe dic- d^sfolas^es pofsjble que 
t o ú jüntatfhenécrái «lias, y hazc Dios merced de u n 
a fus Dioleslno ay duda, tas <? Tatúas caberas con-
íi loquea penas tendría denadas ya a cortar por 
nunivro. Alómenos Dios fu jufticia, perdona por 
no le pufoenla íentencia, lasdeftosdos mancebos: 
ílno q abfoluta y vniuer- cfpecialmente^que el vno 
falmente mandó a Moy- dellos por capitán de fu 
fen,que los paíTaíTe todos ttihw.Uux decojrnatione3& 
SiCUcluWoiToUe cuBosprin trihu,&-c. y ipoi {u culpa, 
cipes popuU^&cAlegz V h i que intrctitk ad feortum Ma 
ñus en medio la matan- dianitarum : era también 
ca^offrecele dos vidas fo- comprchendido en la fen 
las con fu celo- &perfodit tencia íT afsi no le vino a 
ambos fimuhy tftá:s no íu- dar mas q vnavida. Pues 
yas ni de perfonas queva como por íola eíTa, íicn-
lieíTen por lo que le toca - do vna nniger idolatra en 
uan^de dolerle,(ino de vn la lcy,ramcraenel traro^y 
hombre, que ni aun en el cftrangera en la nación, 
tribu le tocaua-.puesPlii- compro Phinus lasdetan 
nuseradeel de Leui,y de tos naturales: como ¡ eííe 
eftotro nos dize el mef- el emitte abfaue comtnuta*. 
motextn,mas abaxo,qiie í/o»<f,quc deziamos dat le 
era de co^mt 'tone <(T tribu noíotros a Dios alguna 
jimeonis: yvnamugerido cofa poca;y que menos q 
i a t u cftrangera: ]ili<t [na lo c^ uc le pudo dar a Dios 
«i el hom-
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el hombrcew/f^y recibir mos a los hombres. Ay en 
luego del el trueco tan- treotras,vna grande d i f . 
tonque en fu comparacio ferenciajqueioquelesda 
todo lo que fe le dio pare mosa ellosjpor el miímo 
cia nadary fi lo que leda- cafo que fe lo damos, nos 
mos es nonada, loque el defoofeemos dello, y lo 
nos dajeomo nos puede íá perdemos. Sino mirad q 
lir fino debalde: aueysdadoen vueftra v i -
gmío,®* ítbfauellU commu da vos,que tengays aora? 
írff/owí.Darle la vida infa Pero lo que le damos a 
me de vna vi l ramera,y re Dios5no es de eíTa fuerte: . 
cibiren pago las de mil Quia quodtpfitriyutmHS no 
Principc'sde los hijos de bis melius retinemusi dize 
Ifrael,a quienes perdono fan Gregorio.Mucho me Qfeg0f; 
Diospor refpeóto de Phi jor nos quedamos có ello 
ñus. N o veyseómo, aun defpues de auerfe lo dado 
quecompradasvádeba l - aelqantes lo teníamos: 
de?piieseíreesel emiteabf lasvntudes, los aólos de 
• tjuecowutatione de Efayas> caridad,y contrición , las 
para q nos afficionemos buenasobrasiquees lo q 
Chriftianos,a darle nuef- nofotros le damos , y el 
tras cofas a Dios de eíTa nos pide, de tal fuerte íe 
manera,efto esj acóprar- lo damos a el,que feque-
le de balde f u s t h e í l o - daadornando nueílrasal 
ros. m - s í Y de tal manera lo 
Quereysquc explique recibe D i o s , qwe nos lo 
mos eftas mifmas pala- dexa.Pucseftocsel 
bns de otra fuerce, pues te emite ahfque argento, & 
feacftala fegunda expli- abfqne ^ l U ¿ommutatione, 
cacion, que promet í , no de Efayas, comprar lo q 
menos, antes mas en fa- Dios nos da, y dar le en 
uor nueilrojdeloqueda- trueco dello algma cofa: 
mos a Dios, alo que da- eííbes d ? Pcrocífa 
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no perdiéndola nofotros, el hazezilío de leña que 
íino quedándonos co ella l]euauaJh. ze!e hincar en 
m-jor qu^ antes .? nolis ella las rodi lbs , véndale 
rneliHSYennemus'í zftiytsvQ los ojos^empuña el cuchi 
nirle a compra; j a ^ ^^r*' l io leuantael bra^o ; 
g^nto: íi i q.je nos cuefte tendtt manum & arripuit 
máji ' .abfqueyi lj c o m e t a fdadmm "Vr immoUret fiUv?, 
tione-Sw que llegue a auer No vey« como va cópran 
enla compra trueco ni per do el icr abuelo de Dios 
muta: porque aunque no- tan a fu coftaíno veys co-
fotrosdamos^y el recibe, mo vadandopor eljiio ra 
es quedándonos en poíTef to la innocente fangrede 
íion de loquedamos: »o- íu hijo,quáto la de íu peo 
his meliíts retinemftsivn exé priocora^on,y fus entra-
plo común de la (agrada ñ i s t Filium,td eth^ifcerivi vUe iñ^  
Ércriptura,nos declara ef eííees eUw¿fí aquel Pro- Lawr.Bwrfg 
topo re í l r emo , pheta noscombida que le ^ l ' ^ ' ^ 
Ckfuiu Trata Dios de darle a demos a Dios , aquello q 
Abra lum íu proprio hi- mas queremos , y eílima-
jo.fino por hijo fuyo, alo- mos.y lecompremos con 
menos por deícendiente ello fus teíTorosí Kc^iree-
de lu cafa,pero no quiere rmte.Pues Padrc f inoshá 
dai Telo de balde: pideleq de venir a cortar cantoneo 
fe lotruequepor Ifac: To l modize queva^abfcfue w 
le filium tuum ^nigenitum gento,&nbf^ue^lU conwtt 
querndd'ígis ifac, &[acr i f i rdr/o«í?;de balde, y íln que 
ca mihi tllum: que aunque faquemosdelasbolfascofa 
noay comparación entre alguna?com«?Aguardad, 
losdos,quicrcque íc ha- que aun nos falta por con 
ga eftc trueco hijo,por hi tar la med'a h iíh^ria. A l 
jo:darcleal fanto Patriar tiépo que Abraham yua 
ca muy de gana, licúale a deícargar el golpe lo-
sX monte 5 poncle iobrs b r c c l n i ñ o , embia Dios 
v u A n -
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vn Angel defvüe el Cielo, les que le dio (y que fon 
tienele cnel ayreel bra^o en comparación de Dios 
y el cucUillojCnfeñale vn todos los juíl:os?) p o patn 
carnexo entre vnas parcas tmsnAti ¡unt tibtjilíj, le 
y mándale que {aerifique diopor hijo natural iuyo 
aquehy dexe a iu hijo: Ne al Verbo eterno: y por a-
extendts ntAnnm tunm fttper doptiuos,a todos quátos 
f u e r a m ^ z fucvte, quef í Te qmíieren valer dclia: 
vino a quejar con el en n^n [ m t tibi fiiij. Todos 
cafa : pues veysaycomo quintos Santos ha tenido 
fuclacompra í inpeimu- laIgiefiadeDios,defpues 
ta:^fque argento>& abfcjHe acá que es ellafu aboga-
yl la commutatione: i iñ cof- da: Conílitues eos principes 
tarlenadaa Abrahá,pucs fuper omnemterram : todos 
íi i perder fu hijo el,le die los prelados y princi-
r^a el de Dios,por quien pes de fu orbe : que todos 
le éa&ttQgjfi fe&fii t i tó§ ellos diximos, que auian 
nonptpcrcijii filio ttio^t de acudir a ella con pieg'i 
Unigén ito propterea tn te be rías: Vnitum tunm depreca-
. nediccntur CÜCIA tribus ter- bütHr omves diuites plebis. V 
re. Dc í l i manera nos vé e í toporque? Por precio 
deD'os lo que nos ven- devnos padres: propatri-
de:Jan.lonos por lo que ¿«s r«/5;mirad íipodemos 
es nada grandes cofas: y dez r, q va de balde, rf^,-
aun eíTa nad i , no toman- argento ahfi^ne^Uacom 
dofela el para íi como los w^Mf/owÉ'. Peroaun ay o- ¡ 
hombres, Snq dexando- tra particularidad en eí^a I 
noslaanofotros mejora- compra:queeíTos padres I 
dümobismel iusret inemury quedexala Virgen , no [ 
cfto es lo que hizo el dia los pierde, antes dexando 
de oy con la Serenifsima los de eíTi fuerte los me jo 
Reyna délos A igeles;que x i .nohis melms Yetinemu^ 
por vnos padics natufa- pues para (\ cobra en l u -
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gar íuycpor padre, al Pa dexamo&los nueílros ca-
dre Eterno: quedeíde a- da día , y nos venimos a 
quel inftante,có mas par- prefentary cerrar eneítos 
ticularamory obligaoo^ Monaftctios^quepremio 
(íi aísideziríe puede) co- hemos de tener de loque 
men^o a conocerla por hazemos í Lleue nos los 
íuhija:y por auentura es ya todos nueilra Reyna, 
íuyala voz , de quien en o podemos cfperar tam-
nueftro Pfahnoíe lo lia- bienalgunosí Nocsmuy 
ma:^4udi filia: y paradlos pequeño premio el feguir 
mil teílbros de gracia , y las pifadasdefta niña.y q 
de virtudes q es de creer, aya dicho Dauid en Pro-
que felasdaria Dios con phecia de todas lasque 
mayorcolmo ^por auerle hazen, que ojferentur regi 
offrecidoel dia deoy vna Virginispoíi eamiqucyvzn 
tal hija,por auer íido pa- tras ella,y la imitaran en 
dresjdc quien por dexar- efta otra, y eíTo no muy 
losae\los:propatribtts tuisi de lexos,ííno cerca:/'KOX/-
y todas lascofas del mun meeius ojferentur ttbt: Qiie 
dotandexadas:w4fi/«»f tí rnayorpremio que tener 
¿i/ í /^vinoalcanzar elfer vna dama el lado de fu 
Madre de Chrifto5¿kíp<* Reyna tan feguro 2 y q íl 
natus eÜ lefus qui yocatuv fabeíeruirla como deue, 
Chr'ttlus. la traerá como piedra en 
fu corona:queafsi laspo-
§• X I . nc Dauid,entre las prero 
gatiuas y premios de la 
PErodircysmepadre, Virgen:pcroaun le tiene íí deeífa fuerte paga prometidos Dios otrrs 
Diosloque le damos y al mayores : yf iaMaria le 
dexar oy fus padres por diovn hijo por fuspadres, 
eLcorrefpondioen la V i r a ellas Ies da por eífos m i f 
gen tanto preroio5las que mospadres vn cípofo, y 
las 
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las llama efpofas de C h r i ™ o p 4 t r e m f u u m , & matrem 
ñ o ^ h o c ^ WcnaiVem fpon ¡uAm. Confuííon grande 
fa c/?n>7/, pareceos que le de ia Religiofa , U a cafo 
compranbieabirato^Ef- vtueíícalguna ) que por 
pofasde Dios ,a no íaber vna pafioncilía de ira, de 
que a la Virgen nadie lie- od io^ de amor, oluide a 
ga,fofpecharaqiie esma« Chri f to : que dexc el por 
yor premioeílequeel lu- íu refpetopadrey madre, 
yo:que íi ella es Madre yqueledexeellaael por 
de Dios^y voserpofa.Poi: lo q es nadafque fe quic-
la efpoía el mifmo Dios re Chrifto eítar con fus 
confe(íara;qiieha de de- tfyoizs^tsradha-ebit^xort 
xar la madre, íi fe haze fuxipot eífoxTomparó el 
r .~ homhiCiPropterhancrelm Heviioítlos Cielosa diez 
*• . <quet homojpatrenijutím , & vngines: Similieji JResnam 
msttrem ¡uAm. Mirad que •c<&lornm decem 'Virgwibusx 
dignidad es la dcvnaReli porque efta el dóde quie-
giofa,confagrada allerui ra que eí len ellas: y don-
uiciode Diosen fu clan- d e e l e í l a , que puede fer 
fura,que í ienrazon de E f otracofa í inocielo? que 
pofade Chr i í lo ha mene fe quiera digo eftar con 
fterque el le haga compa íus cfpofas,y q aya quien 
ñia,y para bazerla , fuera le eche de fu compañia a 
el dexar íu madre necef- puras culpas?que no aura 
lario/fu propia madre de 4ii cspofs:ble que raí aya* 
xaraporhazerícla.Y.que EípofjsdeDios^virgínes 
digo fu madre ? al Padre f 'guidoras cf MariajChri 
Eterno. Al mifmo V)\os fto fe quiere encorporar 
dexarafi pudiera j que a ef en vueftra comunidad;é7* 
fo fe puíTo al punto que fe eruntmo in carneyna, y ha 
hizo hombrea dexar pa- zerfe vna mifmacrifa con 
drey madre por fu e ípo - v^fotraSjatreuerafe a ne-
ín.Projxer íhwc relin(¡i4et ho gark elveto alguna?p.ues 
peu-
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penHidque qualqniera q chesy losdias: yquant® 
íeoí íendeíeíe niega5y le mas y mas pierde, mas fe 
hecha vna R.para que no p¡ca,hafia venir a quedar 
entre ni fea admitido en íe íincamifa. Preguntays 
vuertracaía.A vueí t roef Je: Señor porque hizeys 
p o l o , y cípoío que dexá e í íofYloque refpodees, 
por eítarfecon vos fu pa- quelohaze por veri l fe 
dre y madre?a vueíhoef- podria leuátar íin perder 
pofoiyefpoío quehazea tanto.Eíl-a es vna razón,q 
vueftro Conuento cielo, por tocarnos íi quiera en 
y g\ovh?Similees'i Jiegnum caula proptia, confícíTb 
c&lorum decem ^iYginibhs?, quemeíuele mouer nm-
que gran necia feria quié cho.Porno perder pier-
tal hizieíí 'c:^/»(j^ autem de vnhóbrc quáto tiene: 
ex eis erant fatuti. Perder y pudiédo yo ganar fegu-
tanta claufura^anto reco raméte,no harépornoper 
gimiento.canto filencio, der cofa ninguna? Si fie 
tanta obediencia , tanto dofeglar mequifierácer-
coro: y que coftandonos rar a mi mis padres, y me 
a losReligiofos tanto co puíieran en precio el no 
monoscueftael hazeref faliren mi vidade vnaca 
to,al cabo nonos venga a f35bien mepareceami, q 
valer nada, al rebes de lo aunque me diera alíi m u -
que nos fucede con Dios? chos regalos^mucho íer-
O que difparate? hazer uicio. mucha compañia, 
de lo que pudiera ferCie- y muchos millares de rea 
lopurgatorio.y purgato- ta,noIo hiziera. Noefta 
rio,de donde( fino ay en- claro que vale b libertad 
miéda)nofcfalefinoespa masque todo eíTo? ¿/¿cr^ 
ra el infiernoíeífa es la ne tas multo preciofwr efl auro, 
cedad mayor de todas: Y fi m< añadieran a cífo, 
ijninc¡ue autem ex eis erant el auer de eftar alli den-
/rfr^.íuega el taur las no tro,fugcto a otras perfo-
nass 
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nas,el no auer de tener ísr marlas cada v noctli aro os' 
uicio5ni regalos el auer- de yr cada dia haziendo 
me dclcuátar a media no m is.y no ceíl'ardecíTe 
che, y a penas falir de vn xercicio hada lamucj ce. 
coro en todo eldia? L i e - A Padrcqueeftamala 
gado a e í T o , aunque me inclinación me haze tor 
hizieranfeñor de todo el cer algún tanto delcami 
müdojno meparecc a mi no:lapriiiadon me abiua 
que lo tomara. Cerrado el apetito, las ocaí iones, 
fia libertad , y con traba- quando las fucede auer, 
¡0,110 aycofa acá enla tier me desbaratan: la memo» 
r a q u e í o valga : íb lopor riadecofas pafladas, me 
Diosypore i Cie lo pue- inquietadla noticia de al 
dehazerfejyafsies, que gunas prefentes me der-
esfoio Dios por quien fe riba. Quereys no tener q 
hazeí Puescspofsiblc, q temer peligro de eífos? 
cofas que por quanto tic- pues acordaos de q vays 
neel mundo no hizicra- j u m o a Mzvia: ^Jferentur 
mos,hechas lasqueremos regí Virgmespofieanij proxt 
perderporvn intereílllo w e n ^ i . Que es quien cnel 
de nonada^ por vn gufti- preíentaríe a Dios nos hi 
lio, que aunen íí mifmo zo el dia de oy a todos 
fuele traer mil abares, y guia. Y pues la í l cuaysdc 
^o^obras? P i q u é m o n o s , lanre por efeudo,pedidla 
y mantengamos juego a que os defíedadelíos gol-
Dios , por no perder íi pes:pedidle* que pues es 
quiera lo que hazeftios, Reyna del Cie lo 3 madre 
por no'perder eífe encer- de Dios,y hóra déla Iglc-
ramiéto^cíTaobediencia: íia,pucs fomos todos los 
por no malograr tantas di Religiofos, particularicé 
l i g é c i a s ^ u e por propias, telas Monjas;premio fu-
quando no por lo que va- y o-.y mas en particular las 
leu, e í taob l igado a c í l i - demi Ofden^porertar c5 
íagrada 
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fagradatodaellaafii fcr~ fauorquc ve que hemos 
ui(*io;pueses la cau íade rneneíler,pararaliideftas 
l a s c a u í a s a í u m o d o , y a luchasv i^o f io fos iy t r iü -
quien fu hijo y i .ucílro phandoen cfta vida del 
juez vniueríal, no puede, demonio y fus aliados, 
ni nunca pudo negar na- por la gracia en la otra^ 
daipues(para dezir lo to- gozemos la corona y el 
dode vna vez)de quien ro el premio delaglo-
m6carnc,y nació el Ver i i z , q u a m m í h í 
bo eterno, de cju* natus tft Cr^obis^ 
i r ^ : nos alcance del d & c . 
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Reyna de los ¿ingelcs:predicable en el mrf0' 
dia de Anmíciacion. 
Thema. Miffus f f lGahr le l^éngehs adVtvgtnem, & i n -
jrrfj]¡4saíieamclixit: ^ íne jrraíu plena UominHS tecumi 
ü x ^ u a n g e l i c a l e d i o n e . Lúea?.cap. í . 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
mYicUf S í S ^ J i S ^ntiene ^ E l lugar donHeí^ haxe 
ferwi u de f ^ ^ ^ s Euangelio va los coi}cierrí>scs en N¿.'| 
A/jfl«fíf» deípoí<>r!o,tra zateth^vna peqntña ciu-
f f l r r m p . tadoycíF d u a dad de Gahiea; Imiuit^te 
do por poderes, p o r G a - Gaheacut nomenNa^jrerh: 
ht i t ) áigo- .Mif i* eftGabriel loscontrayenr^ s D - o s ^ 
^ » ^ / « 5 j q quierede,iir:la vim donzeíia^ por t ifo d i -
fortaleza y ci poder de z c ^wt mjjjuit i i A Den ad 
BernáJcr* Oiosiquodtnterpretatüyir- F /^ /wew.Eídote que ella 
léfupetóAif tus & fortttudo Dei dtatur* ll( ua fus virrudes : SícCaf¿ 
/«ífji. Confumada no c a n a l - Aí.ír/<í^í'ar/íí/?/d'»4 : Jasar- Anon t^ 
mente c ó m e l o s otros ca ras que el le da ion v n í b - dtatus4th* 
famicntos déla cierra, íi- bnnojel nacimiento de í,? ÍWí c*z 
no diuina y íobrenatura), íuan B¿ptií):¿iRt ecce Ebfa 
porobradel Hípuituían- heth cogn ¿tatúa >¡& ipj* ion 
to , que fue foloel autor ccpnfilmm m ¡enetittte[na, 
deíle milagro: ^ ínr«5/4»- Las efenpturas de ambas 
Hus fupeyu nietinte , c/ l'ir partes fus pilabras 3 Quia 
Sus ^ I t i f a m i obítmbrahit ft~ non ent impofsitule dpnd 
Usura 
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Deipn omne^erbum^ que pa erit pms-.áe vn hijo Santos 
labrasde Dios 5 no ío lo qnodenimexte nafceturfan. 
paedtrnpaílarpor efcrip- íií«w;finalmente5dc vn hi 
Pí(tlm.}i, turas>nias porobras://?/<? jo,quc juntamére lo auia 
d:xit & f a ó i a ¡ u n t : zhozra, de ferdeDiosy fuyo^ocrf 
de padrinos, y de otras ío bhurfilws Dei.Pucs Sanco, 
lenidades de las bodas: grandejCternojpoderofo, 
porque es el caíairucnto Rey,Dios,y todo fin cor-
por amores ( eíí'o quiere rupcion de fu limpiezaj 
üxnrafmo deziraquel, i n f r e » / / ? / ^ - quien le cerrara las puer-
£ t a í í t u m á p u d D o m i n ü : ) y eltos tas de fu cafaíquien dcxa 
taíes^ordinanamente fue ra de dar el fi, que dio la 
len hazerfc mas Tecretos, Virgen? Ecce a n a l U Domi 
por eífo no imbio a pedir nifiat tnihi fecundum ^erhii 
felá a'íus deudos, ni qu¡ - tuum, Efta es la letra del 
fo que fe trataífe el cafo fanco Euangclio , y efta 
con otro5que con e l la: /»- la boda que nos refic-
greffus á n g e l u s adeam^u- re y pinta en el fan L u -
que fabía que eí ío le auia cas, para partir y repartí -
decoftara la Virgen fu ros el pandcl!a(queen bo 
vergüenza: QU&CHW ctudtf- das de Dios,quien duda íi 
fet turb^tct ei i in fermone no que fe pondrá a la me-
c'ms: Animala el Angelj Tapan de v ida:F^o/«»3^- l ' om,^^ 
iVf fíwfdj A/4n<f: aífrgura nts^ittdí^uide cxlo defeédr.) 6. 
lael parto:gccff cocipiesin Quiíiera faber hazee bué 
ycert^typarles fUiumiy par Maftrifala^cro reíeruan 
tode vuhijogrande) po- do eftc offício al m i í m o 
derofo:H/cmf ma£niis^& Chrifto ; que lo hizo por 
fUtxs ^í l i i f i imt "yocabitur: fus manos el l u e u e s d e í a 
á z v n h i l o K e y . R e j r n a b i t i i i C e n a . , c [ u s n ¿ o u f e c i p i t p a - Mdtt.iál 
domo I<tcebin£ternum,y q nem^&grati¿s agens fr€gity 14, 
hadcgozare lReynopa- entre tantOi fino os com- ^ ' í 1 ^ 
ra í icmpre:í í Regni cius no bido al pan déla boda, co 
de la Anmcta de JSÍ. Sevorai f ? 
bidoosaloiuenos^a la h i - choel Poeta Egloga. (5". 
fíona dclU , que referida Ommaymat ¿mor i srne i ce v ,r^! 
có palabrasde lan Lucas, da^us .¡morí, 
y por el coní iguicüte de Que delde luego rrns po-' 
Dios,podra íei tur de pnn deinos rendir codos ai a -
y de lultct1.to;pues como mor leg.uros, deque no 
dizc el mihno íati MUtt 4 manera que no ve. 9.1, es 
Non in folo pane^tmi homo) hciblar impropiamer.ce el 
M4tt*^ fedm omm^erbojc^taáprQLe d ir nombre de victoria a 
drt de ore Peu fus probetas , que íi cííoS 
las pueden alcanzar p e k á 
do los i o \ á i ¿ o t , r n i U t a t om 
Trimer Pefamfeto. n*s am¡<ns-> & hahet[ua ca-
^ (Ira Cu.picÍQ:\á vida del cna 
§. L n'.orado, no esotra cofa q 
vna perpetua foldadefea. 
COndJerando el glo v4iti& crede mthi militai om Qwi, i , t~ 
riofo D o ó t o r S. tKu nis am*ns. S'0» 
gu l t in los prodigios ypor Vna vez que ía efpofá fe 
t e i i tosdeamor^ íu extraor echo a pechos el v inodei 
diiiariof)0 'Jer,y fus v i d o amor de Dios , Cant . ?. 
riss , deípues de auer he- ( jue también f; compara 
cho va l.írgo memorial y a e í l c licuor,masque a o-
recuento de todas fus ha- tro^quica porque es dero 
zanas y proezas, cóc luye dos el m ÍS fuerte, 3 Bf -
con el Ubrb de Doch na dras ^.Forte e-s^inu.) Vna ^.ufdr^ 
Chriftiana* yTnpe med iñ , vez digo,qi>e la Efpoía fe 
qut [ola charttas efi (fH£^m cchoapechos efle v ino , 
citomnia: q í o l o e l amor apenas le vuo bebido, 
e s q u í e n l o vence y a tro- quandodize,que acud ió 
pella todo, y contra quien luego Dio-» a poner en oc 
110 ayfuercas que refíftá: den la caridad^a concer-
y es lo í t í i í m o que auia di- tar el amor, y componer-
H les 
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Cdnt, 2. IcOrdínatm in me chmta • Mitttt & m Juo colla iugum Vctrjfat» 
tem{z cafo preuiniedo de c¡ui máximaparuis 
eífa fuerte , q no la vinieí- JEquat amor , Begem Jeruts 
fe a derribar íu fortale- humiUmquepvtentt. 
2a.)Peroaduertid,queen Dixo el Petrarca, l i b .2 . 
el original Hebrco> las pa Epift.5>.Quereysfaber co 
labras que eílan ad ver- mofe ha c l a m o r con to-
Ex fíihr. bum fon: Vexilhtm pofuit das las de mascofas altas, 
fuperme charititem: hizo 6baxa's,grandes50peque 
que el amor leuáraffe en ñas:pues imaginad que a 
mi vandera: o como buel todas las haze paífar por 
ucvn moderno agudamé vn raííero:y yguala lusex 
tc-.Statuitmefubyextllo cha extremos mas diftantes: 
r ¡ t a t i s , & iufsit me in hoc or máxima paruis <£c¡uat\de\ 
diñe mtlitave: H i z o mz a l - poluo déla tierra leuanta'. 
^ ' ^ " ^ Tentar enla vandera del a. ra quien haga guerra al 
hoc verbA, mor 5 Y mandóme feguir mifmo Cie lo , y de los af-
la guerra en eífa compa- fieros mas altos déla glo-
fuarpara dar a entender, ria/acara quié p o r a m o « 
que donde quiera que ay res fe haga tierra. Jlegem 
a m o r , ay foldadefca que fcrms humilcmqu? potenth 
mduat omnis amans', y que N o ay flaquezas q no re« 
csirrpofsiblc p r o f e í í j r e l fuerce,noay fuer^asque 
v n oficio fin el otro.Pues noenfljquezay debilite: 
en efta guerra que mantie omnia yincii- .ytn ordena 
neel amor perpetuamen- engrandecer íus trmphos 
t c^nc í í a dfzeel gloriofo y V i d o r i a s apenas dexa 
D o d o r S.Auguftin,que piedra que nomueua. P á 
vence fiempre ,/fl/<íc/7irí- <leremoscon algunos 
tasown/Omrif:quca qual lugares ambas 
quiera parte de lasencen- cofas. 
trad.isqucfellegue,afegu 
japor ella la visoria. i * II» 
N 
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§. I I . íe l lamauan Philippos, o 
T O cccuerdálos ex Philipeos 5 ias monedas 
pofitores íobre cu eq q eftaua eículpida Ja 
yas lea aquellas palabras, image dcíiePrincipe.y de 
Cá/it 8. Các.S.PowOf ftgnacu.'üfu íla diferécia de monedas 
per cor iuüS\t fignacaUm [u hablo en fus Epiftolas 
ríj l perbrachiumtuum.&c. S i Orado, quando dixo. 
' Gregorio, fan Theodorc Retuht AcceptasRegale nu^ 0r4í«l§ 
toy otros Padres dizen, mifma phibppos. 
que fon palabras del'Ef- Deíta coftumbre f^ca S . 
p )ío,que quiere que fclle Theodorcto , la expoí i -
mosco el todos nueítros cionde Jas palabras que 
penfamientos, y nueftras cratamos.-porque que mo 
obtas:c í ío íe entiéde por nedaeslaq nofotros po-
e l c o r a ^ y p o r e l bra^o^ demosllcuara Ja otra vi-
Gregorl 1 » cordeemm fttntcogítatio da?por ventura los e í cu-
n e s j & 'tn brachio operatio- dos,o los reales5cs impof pr . 
nes: dize fan Gregorio. Cíbh.Dormierunt fomnium 
Suelen los Reyes, para ¡ u u m 3 & mhd inuenerut om 
quepaíTeen fu Reyno la Kes^mdiuitUrum 'tn mam* 
moneda, hazer la íellar ¿«Í/^/Í. Solas nueftras o-
primero con fus imagines bras (en ellas también fe 
o n ó h r c s ' . P h i l i p p u s I l I . H t f entienden nueftros def-
p a m a r u ^ IndiaruRex E n feos) dizc fan l u á n , que 
tí enoforrosyen todos los nos acompañará deípues 
^e masRcynos,csy fuelo de falidos defte mundo, 
mífmoihafta llegar a lia- Opera emm tllorum ffquun- A p j ü t í 4 
marfe las moncdasjcolos tur tilos. Pues dezidnos 
mifmost obres délos Re- Dios.quele pongamos a 
yes cuyas imaginesten a: el porfellodenas,r«r/<?»íí 
Sic Philippi avtrhtlipei dtftt >rfignaculum: es dezirnos, 
numiquidaquibushutus Pr'm que de efta fbertefera n o 
cipts imago erat in ipft: afsi neda que p.ifte enel C ie-
H 2 ios 
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lo y no de otra:5/c enim e- bra^o.Pero diuina Efpo-
mnt nítmifmata regia , non fa^-ue focorro puede dar 
adíiltertna ¡ed regiam twag- vna muger,no es eífe !e-
nepr&fereni i . ( ,UizeThco xotimidode fu natura le 
doreti>,y esíin duda expo z a f l a c o y frágil: I n fexté 
íicion graue y aguda. Pe- •jfygfei díze uueftra ma-
ro el venerable y denoto die ¿a Igleíia^en vna Colc Colícñj 
Abad Ruperto (con quic óta^y entiende por c ík n5 P ^ ^ l ^ * 
concuerdan otros)atnbu bre las mugeres. Añadid 1 
wptrtus* a ia Efpofa eftas pala- a efto,aun no fer vos mu-
bras,y fíente qtie le oífre- ger^íinodonzeíla, que es 
ce encllas íu lado al Eípo tircuiiftancia^que ponde 
fo para qualquier apne- ramas el natural temor,y 
tOjoneccísidad^uefe le encogimiento: Trepidare 
oífrezca.Que le pide, que "ytrgmumtji .> ad omnem 
fe fíe della,y era,que le ía %mmgre$Hmpanere , dize 
cará de^qualquierpebgro Beda i n Comciuo ¡upe* 
a paz.y diíiX\xo\Quidemm Mif fmei l i y no doiizella 
'CÜ dice-re { dize eíle D o - ya en cdadjfínoniña tier-
(Xo^pone^me^tfi^nacuium «a^y dcUcada :5oror wo/?r4 
fuper cor t m m , Vf fignacHlu parmU tiBy&ftí bera non ha 
Juper hrachium tuum, ntji ac ¿fíjpues qiie focorro pen 
Jioat conjidatin me cor tuu íays dar dcíTa manera, co 
rseorectirúdiHíorio meo br** q*ue fuerzas os foñays (| 
chium tHt im.Voneóme E Í os póga a hazer a vutftro 
pofo mió por efeudo al Efpoloefr.iS ofFertas? A -
bra^o y al pecho, por an- qui t s donde mas deícir-
, te deaprne^ia, o malla Jo bro y o e l gran poder dei 
ble . Roboretur admtvrio amor,yfus Yi^oriasjpues 
weobrachihm tunmi Dad vencer con armas iguales 
vnosfilósen mi ayuda a noera mucho; vencer co 
Tuef íra tfpada , yvnba- vnexercito copioío y bic 
M defoiukzaa vueiiro armado^hazaña es, peto 
c hazaña 
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hazaña q fucede muchas ftara fu fortaleza: quiafoy 
vezes.Mas vencer con ío ns esi^t morsdiUBio'.y con 
la vnadonzella tierna y fus fuerzas, nofolo harc 
flaca,hazer que vna niña cara a vueftros eoemigos^ 
delicada y íin fuercas, ten mas a la mefma muerte 
garantas, quien lo pudic- podre mantener cápo ma 
raeíTo hazer fino íbloel no & mmoymAXimtptrms 
amor, que folo es 3 quien aquAt, y vendré a íer tan 
máximaparnis £auat,c[íúcn fuerte como ella:/orm ye 
iguala co los Gigátes los wor*:pncs (1 a cafo toca en 
moíquitosfoloquic lo vé vna punta de celos, t$do 
ce y loatropella?/ci/4 ch>m el infierno jñto no le igua 
tas omniaymeit, Quereys dura ficur infernus *~ 
ver qeraeftoenlo q lefia mulatiomo ay jabali cer* 
ua la Efpof35y no otra co dofo, quando los perros 
fa.? pues oy día a ella^q pa le traen mas acoííado, no 
ra eíío da razón de fi, en ay aípid pirada,no ay leo 
lasinmediataspalabras q deLybia, cuya furia Hc-
fe ñ § u t n : P o n e m e y t figna- gue a la déla mas mínima 
cuUm fuper cor tuum^t fig- muger,fia cafoefta cna-
naculü fuper brachium mu, morada,y tiene celos.No 
Yañade luego: Qmafortis os acordays de lo que di-
e ñ y t movs áileflio & dura, xo alia el Poeta? 
ficm mfemHS emulatio: co- Nam neq;fultus aper media Quidiutí 
mo íídixera: norepareys tamfxHUiiniraeft 
Efp^fo mioenl?. flaqueza Fulmíneo rábidos dumrotat 
de mi fexo^noenla corte- orecanes 
dad de mis fuerzas, no en N€clea,cumcatul¡s U 6 l e n ú 
la poquedad d* mis años, bttsyherapr&bet 
no tinalmente,enla delica Necbreats ignaro ¡ViperAlef 
deza de misombrosjque fapede 
eíl:ando,como eftoycna- F^minacji focij ^ depvxhenf* 
morada^clamor mepre- feÍlkéUUfP 
H 3 Quien 
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Quie puede hazeren vna no hazér della , de aquí a 
flaca muger tan extraer- que tenga edad para cafar 
^ ^dmarios prodigios y por- le ídeaqui a queeftepara 
te;itos?Quíen,cI amor fo falir a viftas < Y i'efponde 
IcjCiiyasíoneíTas palmas luego (ora fean palabras 
t m ' . l u l y v ^ o r í a s : 0wíJ,/í* del Erpoío,aorade fiis a-
amor, Enellibro prime- mígus)que es de parecer 
ro^d i fcur íb .^ . 4. denue que fí* procure tenerla en-
ftra Laurea, donde fe* me tretanco a buen recado q 
oflftccioefte mifmopun- la guarden debaxo de íie-
to,üjLUxe otros dos luga- te llaues (folemos noío-
res que a! parecer hazen tros dezir) de tras de mi l 
arto a fu propoíitoj mas paredes : que Ja honefti-
para aora íin íalir del ca- dad de vna donzella her-
pi tulooólauode los Can mofa^y mo^a^íiempre tie 
taresjde donde eran las pa ne mil enemigos que la 
labrasque acabo de pon- ccrquen,mil contrarios q 
derar , podemos traer o- fedefuelen en derribarla 
tras no menos myfterio- porelfuelo,y deílruyrla. 
faSjy por ventura mas efí Simurm e ñ xdifcemus m eo 
caces,para facar a luz lo q probugnacuU argéntea fi ho~ 
bufeamos. IntroduzeSa fimnt e¡l compwgamus i lUd 
lomona elEfpofo^como t abu l i s cedr in i s iáo te iúe \% 
que fe pone a cofultar c5 TpúáoYZipropugnaculaarge* 
fus amígos^que ferabuc- íf4,que fiendo de encerra 
nohazcr delaEfpoíamié miento^y ella muger 5 no 
GrníS. trascrecetSororwo/?^ dexara de parecer íe lo y 
tíulaefl.&ybera non habet. amarga,-pero debaxo de 
N i ñ a es,y aun harta aora e í leoroy eíTaplata ,^/^-
noefta para poderla ha- cemuspropugnacula: labrc-
blar en bodas. .^«i^/rfc/>- íele otra fue^a mas al 
mus fororinoflr* m dtequo muro,y edifiquenfe en el 
^llo^ueda f^iQue fera buc nueuos pertrechosj fi tie-
ne 
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nc puercas, o ventanas el los tiene tan grandes co-
caftillo: S l h o ü ' m m e ü \ a- mo vna toiit' .&^herAmea 
dorncfe las como ella las quafitums: no es pofsiblc 
p'iáktccompinjramHs illud-y q carezca efto de my (lé-
pero eíTo fea có tablas de. rio yesel cafo , quepor 
cedro incorrupciblcsyper los pechos en las diuinas 
pztiusitabftlis cedrints : pa- letras,íe entiende el anior 
raque anfi no pueda na- muy ordinariamente, (o 
die romperlas» ni quebrar que por hazeren ellos el 
las.Oyeeftas palabras la coraron fu afsiento5o que 
Erpoía,y apenas alcanzo por íer los miembros, de 
a entender lo que dezian, quien fío naturaleza las 
quaodo parece que corrí- mueftrasdel amor mas v i 
da de quepenfaílen , que uo5y masintenfo, quales 
ella auia menefter otra de el que fueíen tener las ma 
fenfa mas que la flierca dresa fushijosjEzech^^ 
de fu amor y voluntadles Cumqil/eniJJent ad eamfilij 
dize : Ego rnurus & Itbera Babylonis^tn cubile mamarii 
mea quafiturrisiyo foy el i d e í i m cubile amoris'.cxpli 
muro mas alto y mas fe- can loscxpofitorescomíí 
guro5y mispechoslastor ment^ Prouerb. 7. Veni 
res mas bien pertrechas y inebriemmybertbHS'.cnhQt-
mas fuertes. Aora no re- rachemonos de pechos, 
pareys en eftas ordinarias efto es , énborrachemo-
brabatas déla eípoíafaca- nos de amor, por eíTbaña 
banlc dedezir , que es n i . á e :&frtiamur cup'itis am* 
ña y pequeñuela^<<>'tt»/<< ¡fUxibys ^ doñee illucefcat 
f/?,y preciafe ella de mu- ^Vf.Yenelcap.i.delos Ca 
talla grande y fuerte: ego tares>donde nueftra vu l -
wtt^íjdilatanlé las ¡bodas gata dize: MehorteJJenbe 
porque aun nunca ha lie- ra taay'tnoúos Rabinos co 
gado a tener pechos i & munmente , y otros mu- Afltcrfá 
^beYánon htbetfl á i z e ^ u z chos expofitores de los 
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m e d r o s leen: melioresejje refuertes de cuyas altas' 
amores tíisyino:y por lo me almenas y omenages po-* 
ños conuienen todos, en dre vencer yo Tola can ñi-
que aora fe aya de leer pe ^ t a n delicada como me 
chos,ora amores, todo fe veys,a todo el mundo.^o-
tomapor vna mifmaco- U ckirttas ei l (¡UÜ ^meit 
ía. Pues dezir la eípolfa, omma* 
que ella es muro y ílis pe 
chostorres^quandoeftan §^ I I I , 
tratando de ponerla guar 
das y defenfaSjCs comoí i \ 7" Amos a lo fegúdo, 
dixcra,queruamor es la y y veremos , que íi' 
torre,y la guarda mas fe- enordenamoí l far Iifcpo-
gura,laque menos podía derfabeel amor hazer de 
contraftar los émulos, y flacas mugeres brauos 
competidores del cfpofo, Hcrculesj en orden deef-
N o repareys cfpofo mió fe milmo fin, íabe tambie 
en mi poca edad,y menos quebrátar los brios a los 
fuerzas, que aunque ao* Hercules mas valientes, 
ra os parezca que no ten- y mas brauos:fabe humi-
drepechopara nada^por llaríos,haftahazerloscrn 
nome auer nacido aü los parejar con las mugeres 
¿ e \ cueípoO>beramedqu<iJ¡ mas flacas y mas timidasi 
í»rmsotros pechos tengo fino dezid me en q vino a 
yojq fonlos demi amor, parar aquel famofo, que 
y voluntad^ con que po- hincho con la fama de fus 
•dre reíiílir qualquicr ai- hechos todo el mundo, íi 
f ltoíÉ^o enamora- noenvncftrado(í ia cafo 
doeftoy,y fupuefto efto, llegauaatenerencl almo 
creed que el mifmoamor hada)entre las'donzcllas, 
"^bera mea^ me feruirade dexolescon vna rueca en 
jTJUro inexpugnable,el es lacinta,y vn hufoenlas 
cJ caílillo roquero, y tor* manosíOuid. EpifKp-
m h d nunda. de j ^ . Señora. ¿ i 
Mxonias ínter caUchkm te cit amor. 
ntt'jfepuelUs Y nofoío aHerculeSjmas 
Vicens & domine pertimuif aun a los miímos Diofcs, 
fe minM,&c, y al padre dellos lupitcr, 
Crafoque robuílo deducere huniillauaelamor, hafta 
polltcefla. facarie las armas de las 
Herculeshilando.?Hcrcu manosihafta obligarlesa 
lescn eftrado y entre don que fe las rindieííen en íe 
zellas! Hercules de quien nal de que fe dauan por 
temblaua todo el mudo, vencidos:que de eífa íuef 
contraquieno tenia fuer te nos le pinta Philippo 
a^s el infierno^ la mifma Poeta Griego , en vnos 
Diofa luno con quamo verfosque refiere Nata-
leíiguio,nunca pudo lie- lis comitiem. 4. Mi t i loL 
gara cootraftarle)anille cap.4. 
fingieron todos los Poe- Exmysfuperum Ut i decura philipptl 
tas:Hercules en cuyas raa tur amores 
nos dexauan los mas fie- *dlc<iqiiibusx:&li t i i U m fpb 
ros animiles fus pellejos hatctdomus 
con las vidas, y en cuyos Extorfere louifulmenfocbo-
ombrosdefeargaua fu pe que [ a g i t a s t e , 
fo el miímo cíelo: Hercu Sabida es la hiftoria de 
les digo hecho mugerzi. Sanfoncn lasdiuínas Ic-
lla^enti e otras talesí cuya tras,pero también es íabi-
puede ferefta hazaña, fi- do el Euange!io,y con to 
no del amor : qui máxima doeí lo le predicamos ca-
parí4ts*quat,quc fi es qme da día. Vence Saníon mil 
iguala los montes cóios Philifteos, con íola vna 
valles?q folo puede mas quixada de vn jumento: 
que todo el mundo? 2n mandibuU afmi, lud i -
Quem non mdle fer£ qnem cunij i^. que mientras no 
non ilheneleifii hoftis llego a eítar enamorado. 
Nonpomt Juno yincereVm aeíTa fola baftaua, para 
ü j ^ue 
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que le temblaíTe todo el dasde bueyes,ya co las de 
mundo: enamorafe def- íus cabellos muy masfuer 
ltític\i6, pues de Dalida, cap. 16. tes5 y viendo la facilidad 
Poflhocamattit muliere no- con que fíempre rompia 
mineDalitam. y a penas le las ataduras,y que aun íe 
íiiitierólos Philiíleos de tenia alli íus fuerzas, dize 
quepiecoxeaua,quando el texto fagrado que le di 
por alli echaron de ver po xo:Quomodo tu diets quU A-
dian alcanzar lo que no mas weíComo Sanfoiijco 
auian podido por las ar- mo me quereys vos hazer 
mas. Hazen fe de concier entéder q me amays: vic-
to con elia (que vna mala doyo q oseftaystá valie 
muger,aparejadaefta pa- te ytá fuerte comodantes 
ra qualquier trayeion, y comoíidixera:claro cfta 
mas íi fe la pagan a diñe- q fi me tuuierades amor, 
ro.) Prométele cada vno el mifmo os vuiera ya de-
cien ducados: 5/»^«//»7///r farmadode vueílras fuer 
& centuni argénteos i tntxz 9as,el mifmo os vinera 
cnconfultafobreque me igualado a mi flaqueza: 
dio efeogeriá, para venir <jut máxima paruis ¿cjuat 
acffeduar eftenegocio,y amor, Quereys ver fi va 
el que les pareció mas có bien fundada enefta con-
uiniéte fue: queella lepi- gedura ono^Pues aduer 
dieííe como en prendas y tid Jas inmediatas pala-
feñal de amor fu forta- brasquefeíiguen:C«»f<j«ír 
lezaa eílo es: q le declarafe per multos dtesmgiter adh&re 
en donde la tenia, para q r e t , & c , déficit anima illius 
de ay coligieífe ella fí la & a d mortem yfque (aflata 
amana. Proponele Dal í - e/?. Creció la comunica-
da fu petición. Dicmihi in ciony el trato?y con el el 
fio fit máxima fortitudo amor, q es lo ordinario, 
f^i?Dexafeel atar dos, y y que fe ííguio de aqui.? 
tresvezes,ya con coyun- quc.?5,«f déficit anima tl-
HftSy 
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Z/«53que al peíío que ere- crio con folo vn l i n t , to-
cia el amor y uan mengua do el wuáo^Miffas e í l ^4n 
do las fuerzas de Saníbn, gt\u% Gabriel A Leo : oy ha-
y deícreciendo. Qucreys ze délos Angeles rerce-
íaber que tanto menguan ros3por cuyo medio Tetra 
y defereceníno folo hafta ten los conciertos: Mijjus 
ygualar con lascie D a l i - eji Gabrie l^ngehf a Veo 
da, mas hafta echarle a oy finalmente, rindiendo 
las puertas de la muerte: las armas al amor que le 
C^ T ad mortem lifque Ufftta acoííaua : Propter mmiam Eí,Í7e•2 
efl\ cftasfon las hazañas chantatem fmm qua dtlcxit 
de amor, y fus victorias. «os D ^ fe vázia (anfi lo 
qni máxima paruis xquat. dixo fan Pablo) de quien 
Pero para que nos canfa - es Exinanmi femetipfumyy ftdPhiUi, 
mos en bufear otros tefti- fe haze hombre> forma ¡cr 
monios ni otras prueuas, uiaccipiens'.por Calo empa 
íi enel Eusvigcliode oy te rejar con quien amana: 
n s m o s . c l n o n p l í i s y l t t a ^ i Q quimaxi/naparuis ¿quat a* 
fus tfiuniphosf Mifasefi mor: que mucho que ha-
Gabriel á n g e l u s a Den ad ga el amor de pequeñas 
Virginem. Oy enamorado donzellas armas dobles,y 
Dios de vna donzcila(no de fus tiernos pechos ca-
fe íi diga rendido a fu be- ftillosfuertes y roqueros: 
lleza,con Ia qual le auia l 'berameaquaftturnsiü ve^ 
llagado en lo mejor del mos que con folo vn cabe 
alma: Vulnerafli cor meum^ lio de Maria : m"Vwo crine 
<&c, comienca a imbiar colUtui , a tólas manos a 
le recados, como pidien- Dios, y le depofitó de ef-
dolc de merced algú par- fa fuerte en fus entrañas? 
t ' iáo, Mifjus efl á n g e l u s G a que mucho que haga m?i 
hriela Deo : oy folicita el geres flacas de Hercules 
^.if, de vna criatura hu- furiofos5íi íabe hazer cor 
müdeypcqueñucla^quié derosde Icones ^ y de vn 
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. . Dios antes terrible y cf- gerosa Maria;a pedirle^ 
^ w i o i ^ - . S A n ñ u m ^ t e Y r i - de fu confentimicnto en 
ViU mmen eiusivn niño, q efte c%fo\MiJ]Hs eji Gabriel 
a penas fe íabcquexar5a ú n g e l a s aDeo. 
penas puede echar la voz 
del cuerpo? Semdo Pe ¡amiento. 
Vagttwfansmter acta con- * 
dttusprxfepU, E N A L A B A N Z A 
^Que mucho que defarme de la Virgen, 
Dioícs í ú h s ' . e x t r a x e r e I& 
uifklmen : Quien quita el §. 
verdadero Dios la vara 
de fu juílicia de las ma- X J Jjfus e f l G a b r i e l a * 
nos?Films hominis non ye~ i \ / 1 ^^«^<< Veo* embio 
»/f"Vf iüáicet mundum, fed 1c vn embaxador,3 que 1c 
ytfaltieturntíiduspertpfHm: dieíTepartedefu detetmi 
y que mucho que eche a nacion,de fus amores: a q 
Sanfon a las puertas de la le dixeííéjque bié le auia 
muQttcCvfq; admortem Uf- parecido: I n u e m ñ i grattet 
f a t a e f l i ñ p u í o z Dios en apttd Dominuiy c o m o e ñ a -
el ara déla Cruz:ío/«c/?íí- ua determinado de, venir 
ritas e ñ qa^ytnctt omnU'So fe a hofpedar en fus entra 
lo el amor esquíen pudic ñ¿s\Ecceconcip¡es myteroy 
ra emprender cíTas haza- &t>aYÍes ¡Hium. El glorio-
ñas, y folo quien las pu fo Dodor fan Chryfoí lo 
diera acabar tan facilmen moicu'myetbarefert D . T h . I?. TÍ7#w¡ 
te, que no folo íale con in fuá catena [uper hunc lo~ 
hazer hombre a Dios cum pondera agudamen-
y con vencerle, fino que te el modo defte auifo y q 
leobligaa que el mifmo nofucentrefueños>como 
folícitc efta visoria , y otros de que f^e líaze men 
que el mifmo rueguecon cion a cadapaíío,en la EC 
figOjy embic fus raenfa- criptura:iVom fomnis ima c h t f o ñ i 
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Vtfbfliter afsipem , dize el ni a dcícaníc !por ventura 
íanco.Aungua^nentc a pe íi 0 que es muy propio el 
ñas folia DÍOS rcuebrna velar de los enamora-
da íino en>fucños: Per fom dos» 
muiá^tf ionenot iurna. quan yoluitttr inde toro quomam Fetrárd 
doinuitfoporfuperhowines ¡uh peftoye per nox b t ó u $ ± 
dormiunfin íeBitlú, tune §&uít amor, 
áperit auresVirortím <£P tru- Dixo alia vn Poeta, dan-
dtens eosinftituit difciphna: do a enteder qtie el amor 
l eó"^ Iob.55. De eíTafuerte ha nunca ducime , qtiando 
Gc/i. 5. blo a AbrahanvGen. 15. mas dormida la EfpoU, 
Cnmíolo ecumbere fepor ir* Ca r i í . 5 . Ego dnmio^vor lo 
rHitfftper^ibraham. De ef- menos.con^cíTa ,<|üe tie-
fa moftro la efcala a la- neel coraron en atalaya-: 
' 1 8 cob,:Gene.28.qua?ido/«- ^ c o r - m t u m l i ^ i l a t A ^ o t ñ u 
1 ' ptrpünens lapidesttapiti.fítey úiera eiia cnamorada íiíi© 
dofmíu'n tn eodim IOJCQ. De iéJefuelara defía íucTte, 
eíTa fe le apareció a Salo- Pero a vn fc mje offrec€ 
m o n ^ . Rcg.j. ^pparu i t -otrasdoí» razones , y sm-
.Dominus Salomoni per fom~ basen alabanza dcla \ ' i r 
mam in noéteiy de cíTa aui gen:la primera de íu par-
faua a íofcph quádoque- tcypara darnos a entéder, 
MML i . íTV;i Macth. i^£rc(f ú n g e l a s quanta ventaja haze a ro-
Dommi (tppñruit in funmis dos los de mas Sátos,qi!á 
Jofeph.>dicens,/$rc. C o n t ó comas muerta eftaua al 
do eífojpara ttatar cílen'e mundoefta purirsíma do 
-gocio con Mariá, no qui^ zella, y quanto mas puef-
loque eftuniefle ella dur ta en Dios q todos ellos, 
m i é d o M o n i n ¡omnis -.pov dize Hyppocrates lib, d-e Uyppocr¡Ü 
V e n t ur a po r q 11 c era m Ü te h f ü mnis^ i n p r i ;ic i p i o (y re 
l i a de anior,la que qneria fiereloel Padre Bcreyra-, 
tratar con eíla,y ellas ta- i n c . i . D a n . q . ¿j.qla :a- ^ O ' í " ^ 
les no dan lugu a lucño^ zon porque vía Dics re-
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Uelar entre fusños fus fe- hil efl tntellettu qu'm prius 
crecbs,es porque entóces fuent tn ^«Jw: viene a que 
eftánüeílros ánimos mas dar el entendimiento de-
habiles para poder pcrce- focupado y recogido , y 
bir qualquiera cefía : qmet configuientcméte mas ha 
hibílior amm^ noíler m ¡ o m bil , para poder percebir 
nondperaptendas cli(¿masre qualquiera cofa. Por cíTo 
ueUttones, En vigilia es pu"s(dizc Hyppocrates) 
fuerza eftar diuemdo vn efeoge Dioscfla hora pa 
hombrea muchas cofas^ ra negociar el con fus a-
porquepor el miímo ca- Tríigos:qui<th*hilior anmus 
ib que tiene abiertas las nojíerin fomnijs» Pues ao-
pucrtasdelosfentidos^cn raeícoger para negociar 
tran por ellas mil negó- con la Virgen, al contra-
ciantes,que ocupan el en rio de todos los de mas, el 
tendicniento,y le diftrac: tiempo en q ella vela , no 
Auguñ* Jmpofsibile efl quinltifis tan querer venir quando la 
^twwisdixo fan Aguftin: halle durmiendo: Non in 
Que nos le faca cali a nuc fomnijs imo "Vifibiltter afsif* 
í l ro pefar de caía, y nos ^«íjíino quando mas def 
le hazé vagardemil ma- ueíada, ymas deípierra: 
ñeras. que puede Ter fino darnos 
E r bonarnuldyajramcoread a entender,el íumo reco-
mniMr cxleftiamenTem. gimiento de fus fentides? 
DixoBaptifta Mátuano, la extraordinaria quietud 
pidiendo a vn amigo fu- de todas fus imaginacio-
yo,quehuyeíreefte íncó- nesy deíí'eos. Otros San-
uenientey procuraíTeeui tosp^r muy grandes que 
tarle en lo pofsible: pero lo fean , al fin fon hóbres, 
en durmiendo > cierranfe y en teniendo libre el vio 
e(laspuertas, y como no délos fentidos,es impofsi 
ay ntras por donde poder ble que no fe diuiertan a 
'Ari/b. entrar naturalmente: ¿Vi- vnasy otraspartcs-./w^of-
f b i U 
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fihile e í l qu'm Vifis tagamHri tosrquáto mas la queria, 
es impoísible que dexen y quanto mas enamorado 
de inmutarles las cofas ex eliaua deíla,la comunica 
teriores^y licuar fe tras íi clon de losíecrctos^fiern-
gran parte déla imagina- pre fe ha tenido por prem* 
cion,y fu cuydado: Matti da y íeñal de amor ^ etitre 
^•ajram mentcm, por eíTo a- autores fagrados y pro» 
guarda Diosa hablarlos, fanos. 
quando tienen cerradas — Et amicos cerneré [ d i ^ f ^ M p 
las puertas délos fenti- C o r h c e t a r c c m u m i q u o n i á m 0 * ^ * 
dos con el fueño: Perfom* nihllprotintts cordens* 
nium in "ytfione noSlurnt, Celaramicítta. 
Pero nueílra facratifsi- D i x o v n Poeta , y es lo 
ma Virgen, que quanto miímo que Chrifto a fus 
masdefpicrta cí la ,masre Difcipulos, loan. 15./¿w l}d,tntlh 
cogidarquanto mas en Ve non dicam^osferuos^ feda-
la,tantoesmayorlaquie- nticosmeos: Ya noosl la-
tud^mayor la feguridad y mare fiemos fino ami-
bonan^a de que goza i ao gos-y la razón es: Quta om 
esmenefter aguardar a q niaqudscuncjue audiui A PA-
í edue rma : Non wfomnis tre meo^notafeeityohisipnc 
imoyifibiliter afsijiens ^por que he llegado a no los 
cíTo la cogió eliando del- encubrir cofa de mi pe» 
pierta. cho. P o r e í í o e n e lP ía l -
mo.54¡-dondc nueílra vul 
§> V . gatadizerr^^ere^wo^-
nammis dux meus, 0*notas' 
L A fegunda razón es, mensquisfimul mecumduU de parte de Dios, pa- ees capiehas c i h s } & c , i x á { [ z 
ra quecíitédicííemos por do Flaminio en vez de 
aqui.quan diíferentemen ellas palabras: D«/ce n o ¡ h F/^faJ 
te trata a eíta fantifsima erntfecreiambis inmcen.co 
Virgen^ueaotros Saa ffianicare. Llamo comuni 
Lihr o primer 0) D¿fe urjo ^. §./;. 
Cacf i n dc fecrecos, lo que c\\t:per fommum m yijioné 
los íceeati aiDiftad , de n o ñ u r n a A o l z María es a 
fuerte,que aquelia fiem- quien fe le defeubrio co-
pre ft há tenido por pren do el pecho,a quíé íe le re 
dudeeí la clara y llana, uela íln velo ni reboco de 
P es ¿ora , comunicar fombras , ios íecutos . 
Dios a la Virgé íus fecre Puesparadeícubrn todas 
Cosdeípierca : «o» tnfom- ellas grandevas cnMana, 
rujSiimoyifiiditer a^iüens i para que conozcamos-cl 
quádo a t 'dos losde mas amor de e l , la virtud de 
los comunica dormidos., ella, y la eftrccha comu-
y entre íuenosrjCfr jomn/ó nicocion y familiaridad 
WVipone mftuma : no es quctieiíen ambos 5 para 
otra cola fino darnos a en que campeaííln mas co-
cender,que todo el amor daseftasprcrogíituus , y 
que tiene a los de mas Sá excelencias, para efío 1c 
tüs,cs lucño^reípedo del imbio el amio , quando 
que tiene a nucíha Vir - fabia que la auia de ha-
gcii;que la quiere mas a ll.ar dcípieita;/Vow/»/os-
cila í o l a :q a todos ell-os nijs ¡wayifibilfíer afsiftesiy 
j.úcos. Mucho qiufo a los en cílc tiempo, Aí/TjT^ j e í í 
PíophctdS, y Patriarcas, Gahrttl ^Hgtltts d Veo ad 
y anli reunió y trato con M^nan, V i ' g r t !e tn bio 
ellos muchas ccfasr/^í;7r4i vn Angel del Cielo , que 
fots multijque moda olim ledieíle en fu ncmbie Ja 
AflHt^rx Dfus bqaens p4tr¡btis irt Pra tmbaxada. 
^/jí-fíjipero todocíTo com 
paíladocon loque reuc- tercer PefamieíQ* 
lo y dixo a María quando 
Noutfitme diehui i íh s iocfii- §• V I . 
fas efl eiin ftltox todo era 
vn íueño confufo , y vnas Mbiolc vn embaxa. 
vifjonesobfcucasy de no j ^ d o r có cUuifo5y sü-
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que otras vezes folia ocu- iguales vienen a fer,y co-
par cnefte oficio a fusPt o pañeros . Apareceníclc 
Üíitíbiii* phetas:£CCÍegomittodivos tres Aogelesa Abraham, 
• Prophetas {de cfía fuerte G c n e f . i S . *¿pparue}unt ei 
fue embi ido SiJmuel a tres ^irt flanres propeeum: * ; 
Saúl , i .Rcg . io &: 15. Na y en viéndolos poftrafe 
tan a Danid. 2. Reg. 12. portierrai^.adó'raultiniw 
EfayasaEzechias.4.Re- va. aparecéfcíedosa L c t , 
gum,2o.y otros infinitos) ene! cap . i^ymasabaXo: 
con todo eíro,a eftaoca- Venertínt dúo A n g e l í Sodo G j u i j t 
fion no quifo imbiar nin- marnyefperesy tu viendo-
gun hombre>ííno vn A n - los,dizeel texto fagrado, 
gcl iMíJfi íseí i Gabrie l«¿n- que los adoró: ^»/V«'»",V/-
gelus , a cafo porque era dijjet furrexit & adorauit 
Mierl, Virgen la perfona a qu ié pronus tnteyYam^Vno io\o 
yua laembaxacla;4í/ V i r - vio Baiaam, Numer. 22. 
fíwew. Noes penfamien- Vidit ^ n i e l a r » ¡lantem in , - -
to mío-l ino de lan Oero^ >/íí:y en viéndole, tan.bje 
nymo,en vn Sermón que hizo l o m i í m o ^<«^oy<í-
hzzzde u4¡JutnpttoneVÍY£i~ un pronas.Otto]e á iXo & 
muf anda ene! tomo 4. loíue.c- 'p.^.queera Ca-
de fus obrasrEf^^É" pitá del exercito deDiosj { A ^ 
/í/. (dize el fanto Doótor) Princeps exerafus Vomint: 
adVtrgmem mittitur, quia y no íp lo vuo bien dicho 
jempereft ^ngelis engnar* quando ei fanto lofuc. Ce 
Vtroinitas'.Qoia notable es, ciditpronus tn terra^ & ado 
quan parecidos ion la pu- rans air. & c . Se le tendió 
reza virginal y la natura- a fus pies, y comento a 
leza Angélica^ quan fe- adorarle. En todos eftos 
mej antes Virginesy An^ lugares no leemos, qn in -
gcles,noparece que fe dif guii Angel rehulafe efta 
ferencianen otiacofa, q manera de adoración, y 
cneícuerpojenlode mas, reuereneia:antesefte vlti 
I mo> 
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ino.pareciendole poco lo des Santos, tan'f¿uorcci-
q lofue hazia , le mandó dos de Dios, y amigos fu-
q fe qnitaílc los^apatos: yos,2l fía eran cafados, 
Soluecdcinmentum depedt- Abraham , Moy íen, l o -
h»s tuis-.qae n o i p é U ñ t ha.~ fue, L o t , todos con fus 
b la rcoe í íinocscTícaí^o. mugeresy íus hijos, to-
Otro tanto le fue dicho a dos viuian como hom-
Mí)yfen,E?{o.3. íolamétc bres, y mientras no fe le-
Exoíí.3. yna vez q fe le apareció uantan a fer mas excelcn-
otro Angel (opor ventu- te y alto quecífcclsro c-
ra alguno deftospropios) fta^uede hombres a Ai>- tó 
al Euangelifta faít^uan, geles,ay grande diíFeren-
A/soc.ip. Apcc.l.p.dizeel texto ía cia, grande defigualdsd, 
grado, queyendoíe a ado bien cabe en ella eíTa ma-
rar,le dctuuoy eftoruo q ñera de adoraciony rene- Vv -
\ o h i i { t ñ c : V Í d e ne fecerisy lencix. Solue caldamenium 
confcruus enim tuus f«w.Mi de pedtbus f»/í;pero fan luá 
ra lo que hazes (ledixo) Euágelifta ,quepermanc 
no me adores, que no foy ció en Virginidad hafta 
masque vn compañero I x m u e i t e : Virgo in ¿rerni* Zxo¡¡i,ci' 
tuyo. Pues Angel Santo, /erwít/znpor el mifmo ca-
de quando acá tan corte- fo emparentó con losAn 
fano con Ies hombres ? es geles,y alearlo filia en v-
por ventura nueiio,el de- no de íus coros:í/«/(< fem* 
xaros adorar y reueren- perefl\4ngeUs cogntta Vir 
Ciar de ellos? O quemas ¿i»/V4J:y fi es Angel como 
tieneluan qc í fo t rosPa- losdemas.noayrazopa-
triatcasy Prophetas.pa- raque adorea los otros q 
ra qucvfeys con el mas folamente fon fus compa 
cor tef ía íLa razón fino, ñ e r o s : Vide vefeceris 
me engaño eftaen la ma- conferms enim 
iio,porque todos eíTotros • tmsfum. 
aunque algunos tan gran-
§-•7: 
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§f V I I . mos A V E5a ninguno, q 
prccJjicare5o en ícñare con 
E N el m i í m o Euangc tea el Euangelio.-S/* c^m'M; x«1 •W». ^ 
l io déla Anunc iado nit a d y o s , ^ hxnc do¿lrináPn* 
que vamos d e c l a r á n d o l e non affertnolite reafne tu 
n e m ó s o t r a prueiia clara m domum>ncc . A V & dixe-
d e í i o . Ent ra e l Angel a m/>.y da Ja r a z ó n luego: 
dar ala Virgen fu emba- Omnis emm qui dicit ah^ui 
Xzáz\lngrejjí iseft ^Angelus * A V E commumcat operi-
adeamiy la primera pala- e/«5.Porque por el m i f 
braque le d ixo f u e , - m o cafoquelesdigamos 
gratiaplena ^ V E no té-go A V E,nos damos por co 
como os lo explicar en p a ñ e r o s de fus obras:4//0-
C a í t e l l a n o , f o l o os d igo, cjuin flmuUtioeft^quamfer~ 
que en ninguna de las de msDeiejje nondebet : dize 
inasappariciones,que h i - fanto Thomasfobre efte D.TÍOÍ: , 
zieron los Santos Ange- lugar: Miente quien dize 
les,a todos aquellos Pa- A V E a o t ro , que no fea 
triarcasy Prophetas ,en fu c o m p a ñ e r o y de fu offí 
ninguna hallarcys efta c ió : p o r c í P pondera agu 
palabra»Dsw/wft'f tecum^ le damentecl mifn^o Sar ro 
d i x o a í o f u e , D í o s í c 3 c5 in Gap.2ér. M n í h . leól io-
t igo . A M o y f e n l l amóle nen^que eldezir ludas a 
por fu noxnhtt'. Moyfen, C h n l í O j A V E Kabi quá 
M o y í e n ^ los de mas a fe- do íe leentregaua a los l u ^ . 
cas fu embaxada:peroef- dios^fueelvlt imo c u m p l í 
t a p a l a b r a A V E la V i r - m i e n c ^ d e í u t raye ion , y 
gen fue la primera a quie mentira: H i c p o n m r com-
fedixo. Qücreys faber el pkmsntu pYodnimls , por 
myfter io que ayen efto? quele deziacfla palabra, 
Pues leed laEpiftola 2.de A V E, no comunicando 
fan Iuan,a j i a la poí l fe , q ni conulniendo con fus o-
allí rnandaj que no diga- braside fuerte, q eftemo-
I 2 do 
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do de falutacion de fuyo taua enamorado de veras 
pide íeríié pre enere cópa déla Virgen cerno deí?ea 
ñeros,ííempreentre gen- ua el íi entrañabkn.ére, 
te de vna mifma prnfef- no dexa de poner n í rgun 
í ionydevnof í i c io . Pues medioen oide , a perlua-
cfta es la caufa porq los diría y atratrlarfabe q pa-
Angeles nunca auianfa- ra eí íbion íkmpre mas a 
Judado defta fuerte a los propoíito los propios q 
Patriarcas:^ ^ i V E e x e i s ios cftrañosjos iguales.y 
dixenús i porque no eomu los cópañeros^q los infe-
nicauan en íus obras, por riores: Sirnilttudo eft caufa 
qnoerádevnaprofe í s io , ¿íwoníjdixoallael Philo-
ni de vn offício,y en falta fopho:Piiesq remedio?no 
docíTo: alioejuin fimuUtto le imbie hóbres, q cífa na 
ejiquam ferms Usi ejje non «turalezaes muy inferior 
¿¿•¿ef.fuera mentira el ía- a l Virginal citado de Ma 
ludarios de^íTa fuerte: pe riamo le imbie Patr ia reas 
ro quando faluda a la V i r 4vi Prophetas , q todocs 
^en ,muybié fe puede de- poco,y todos deué de pa-
zir A V E, a boca llena: rceer ante ellaa pics^def-
t s í V B Mariagratia plena, C^^osiSolue ealciamentu dt 
que (i eíTa palabra fe ha /'^/¿'«ííwíi^mbiele vn An 
á" dezir entre los de vn of gehq comunique en todo 
ñ c i o i o m n i s ejuí d t c f t ^ V B có fusdbras: vn Anqel, q 
comumcat operibus etus: vn le pueda dezir A V E, í in 
mlfmo es el q profeífan vergué^a,vnAngel,aquic 
Angeles y Virgines ; (juta es la virginidad tan femé* 
femper efl *¿njreli$ cognat* j3inte:MiJJuseftG4hriel^it 
Virginitasiy a los q lo fon, gelusa /J^o^petíona a pro-
y ellos miímos fe les dan poíito.EsSamuelparaIIe 
pí>r cópa ñeros: ro«/í,)'««5 uar a Saúl las embaxadas 
emmtHHs fum:Pues aora a cTDiosjyfus rccados'.para 
jnijppüruojComoDioscf Dauidbafta Nata Profc 
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ta5y no viene mal conEzc Hi jo de Dios ju Encarna 
chtaslfaias que dcíTa fuer ci55y nueftro rcfcatc.quc 
te fe entenderán muy en diztendohs , los mif-
bien hombres con hom- mos Angeles le rccono-
bresrperopara la Virgen cieron fuperioridad, y le 
vn Angel,vn fan Gabriel rindieron vaíTallage: Ne 
es ncccíTario: A4ij|J«5r/? G * Jierem ínter ú n g e l o s Virgo ücrnirl 
bntl^ingelus ad Virgtnem: /^cy*, dize mi Padre lan 
porque no fe hallara cria Bemardo,en vn Sermón 
tura con quien mejor fe de Natmtate Vitginis 5 a 
entienda, con quien ten- quien intitula el y de a^uA 
ga la Virginidad mas íe- ¿ a c ^ n o os detengays en 
m e j a n p : Bene á n g e l u s ad tre los Ange les, que fon 
Virginem M¡ttitur,c¡uia fe.m pocoSublimius aliquid tu» 
per ^dngelis cognatu Virgi- fthi mintfterto propinandum 
nitas, tena fitiensprefloUtur 5 mu 
- _ cho masaueysde fubir pa 
^¿UartO VefamtetO* ra darnos el hijo que efpc 
E N A L A B A N Z A ramos. Valga por conge-
dcla Virgen. ¿ t u r a joqued i zc el íagra 
§. V I I I . do Euágelifta,quecnaca 
PHro notad , que efira bando de referir el íi, déla 
manera de igualdad, Virgen: Fiat mih 'i fccud:m 
y femejan^^que teníala "yerhumtuum^ñéiáclucgOy 
punrsima Vjugen con los & di feefsit á n g e l u s ahiíía9 
Angeles,no duro mas de que defdc aquel punto fe 
hafta que dio el f tan aparto della el Angel, co 
deífead .»,hafta que dixo modando aentender,qu€ 
aquellas dulcifsimas pala también el era poco deide 
bras: Ecce anctlU Domint, entoncesty que ya era me 
Jiat mún fecundum ^erbum nefter otra pe? f<Mia de di» 
Mi£:encuyos ruauifsimos gnidady naturaleza mas 
acentos tenia librada el excelente, que íblo Dios 
1 j cía 
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crayael que auia de ha- drefan Bernardo, en vna Bern.'Epif, 
blary tratar con ella; Do- carta queticriue a Hugo 77infitu 
íícww.íaVirginidad de S. Victorcrcfpodiédo 
eleuolaalfer del Angel, le a ciertas dudas que el le 
diole por gracia las prero puíoCy enla 77. en orden 
gatiuas que ellos tienen entre las del Santo) fien-
por naturaleza, y afíl fue te que fue fan. Gabriel el 
bailante para facarla de Angel de la guarda, que 
entre los hombres j y ha- cupo defde íu nacimien-
zerla, que íolo comuni- to a nueíha Virgen : f«i 
caííe con los Angeles:/»- &feruanda ab initio tradita 
gwflus á n g e l u s kd eam: pe- futjjecredencia eji: y es muy 
roquandoa eííb íe junto conforme a razón el de-
clfermadre de D i o s , el zirefto'.porqíí en lapa rá 
teneral Verbo Eterno en ja de los Angeles , caben 
fus entrañas:y«^/íw/«5s<i/í- alosmayores Santos los 
gw^eílo ya es otro grado mayores,coTrio enfe ña el 
y otro infinito grado mas gíor ioro Doótor S.Tho, 
a r r iba je fteteru 'mter^n T.p.q.ti3.ar j . a d i .cláro S.Tbm, 
gelosVirgo [ácrata : no ay efta^quea la Santa de los 
ya có ellos igualdad ni fe SantoSjle auia de caber 
mejan^a, ya los Angeles el mayor Angel de todo^, 
fe quedan muy abaxo, ya y queefte fea el Archan-
nolepuedenferuirdeco- gel fan Gabtiel,es opini5 
pañerosspor^eíroj^/ce/í/V en q eoncuerdan muchos 
*4ng€lm*b i l la : y por eflb Santos. Pues de aqui pon 
fe apartódecl la Gabrich deroyo, aun mas lo que 
y folo quedo Chrifto. Do deziamos : porque fi efte 
minus tecum-.cpxt en fer fu Angel vuiera venido folo 
Hijotcnia con ella cierta a dar en nombre de Dios 
marieraidc igualdad y fe- alaVirgenfuembaxada^ 
vinejan^a. no fuera mucho, qen ha*> 
JNucftiogloriofo Pa- ziendo a lo que vino íc 
boluic-
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boluicra , pero q fiédo el ^vluega hizo alto. N o di 
de la guarda de Maria , a- ze que íe defaparccio: Í///-
uiendola el acompañado paruit3o euanutt, como o-
dcrdcniña , fin aueríe a- tras vezeSjílno que íe fue: 
partado vn punto deil3,q f/f/rep/f, porque, ni donde 
aora en oyéndola dezir ef eftauaya Dios le queda-
fas palabras5Iohaga:cír^/' ua a el que guardar cofa 
cefsit á n g e l u s abe*i que fe ninguna, ni le pareció q 
vaya en teniendo ella a podia mepecer tanta fa-
Dioscnfusentrañas.quié miliaridady trato coníu 
duda íino que fue por re - Ueym'.jubl imimaltqí i idpre 
uerencia^ por fo mifmo q Jíolaturs í o l o D i o s es con 
dixo otra vez fan Pedro quien ella hade tener eíía 
\uc¿»{,. a Chnfto: Ext a me Dontf- comunicación de aqui a-
ne.quia homo pcecátarfum^ dclantC.Dow/»«s tecum* 
Matth.i. Y porloquelofeph tam*. 
bien en viéndola preña- ^. I X . 
áz i l io lu i t oceulte dimitiere 
í4w:quifo también dexar /^\Vcreysver quan to íc 
fu compañía , notenicn- ^ < L auentajoalos A n -
dofepor merecedor ni di geles la Virgen, defde el 
gno áelhilnd'ijrnum & pee punto que cócibio al Ver 
carorem fe reputas: dizemi bo eterno en fus entra ñas, 
Padre fan Bernardo i fer- puesaduertid, que defde 
i e h d r L mon 2-ít4Pe),'M!ffíiSefl-) p0fl entonces parece que co-
medium'.ñQnáo niña bien, men^o a competirfclas a 
la pudo guardar como a Dios,y a fer igual con el, 
otros hombres cftando en cierto modo. Noos a-
cn propoíitofirme devir cordays ae lo que d i x i -
ginidad, tratóla y comu- mos af pr incipio , que el 
nicolacomo Angel, mas amor fuele igualar los ef-
en viéndola ya madre de tremos mas defignalcs y 
Dios, difcefsit ^ á n g f h s ah diftances?^/ m á x i m a p a * -
I 4 UÍS 
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m$ xq iíítamor. Pues acor- termines cíla M z ó r c ¿ c 
daoscambiéj qcfte igua- fpeciede Diorts,bjé pue-
larlos, no íoiamente era dchazer con el predica-
haziendo de Reyes efcla mentepues íí por fer ma 
uoSjñe^em feruisXwo tam dredel hijo, alcanza tan-
bien leuuncando la S. y el to por íer Eípoía tic! Ef-
clauo a la corona : H u m i - píritu faino que merece: 
Umqiispotenti: y que ít v i - áetugum iugi , fe ilaniaí 011 
inos Sanfones afemina- comugati los cafados, 
dos por amores, cambien (¡uafifimul ¡ugati , porque 
vimos donzcllas tiernas esel matrinionio vn yu-1 
hechas muros ínexpugna go3cn que han de poner 
bies jy altas t;)rres. Bien el cuelloentrambos jun-
pudoel amor ponerfeco tos:puesencfteyugo cn-
Diosabraco partido , y tro efpiritualmenteel E f 
daralprinier crafpie con piritufanto cou la Virgé, 
elentier^paraque deef quien duda fino que la hi 
fa fuerte igtulaífe con la z-o-vcmr a fu propofito? 
Virgemperocn verdsd/q Qut male tn^quales ^eniut OuUlM» 
quanto baxoe(í*a balanza ad (tvatraiuuenei^ 
tanto fubio la otra; y que Qne maí fe junta dos buc 
fi liego Dios a humanar- yes defiguaks en vn yu-
fe por María , también líe go^yque malic juntara 
gó Maria a endiofarfe la Virgen con el Efpiritu 
por fuhijo^a endiofada, fanto cneüe defpoforio,(i 
queno ay perfona en to- no fuera la criatura que 
das las tres déla Santifsi- menos deíl^ualdad t i e -
rna Trinidad , con quien ne con el 5 de quantas 
no pueda competir defdc ay criadas: todos los de 
cfte dia-.fabida es la reía- mas Santos ^ y todos los 
ciódeUMaternidad q d i - Angeles del Cielo, fon ^ 
se al hijo y íi las rclacio- cr i ióos ' .Mimf lr i eius quifa ' - S ^ 
iics fe efpecifícan de fus c i t ts l /o lMntatemáhs^los lh 
vab 
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mó Dauid Pial. io2.por mo que buícamos mas a 
muy graa honra, Tola la cuento,djze ían Pablo,cf 
punísima Virgen,es la fe cnuiendoa lo^Romancs,: 
ñora déla caía, porque fo que inuifibiha Dei a creatv- AdRomS 
la es la Eípofa,» quien ha ra mundi ,per ea cjux fafld 
de obedecer y feruir to- [fint intelk^la, confpiaütnr. 
dos y anü vereys , que en La grandeza de Dios, es 
la gloria y Mageftad que vna altura, vna cumbre 
tiene el miímo Padre E inacersible. Lucem habitat l t táTÍ ,& 
terno,nopareceq la !Ie- inaccefs¡bilem:Vioay u z m : 
ua ventuja, ni la excede, deque micntr-is eílsmos 
Qua) es !a gloria del Pa- enefte mortal cuerpo le 
f r o m \ i o dre.?íu Hijo amado : Glo- veamos/olo pedemos ra 
ñaPatrisfíl iHs [apiens^ el ñrear de ellas cofas, que 
Verbo Eterno, que es la tenemos acá baxo algu-
íabiduria de Dios-, cífees noslexos de fu poder, g|i 
fu glofia^pnes eCa gloria gunas vislumbres l^e fu 
en verdad que la tiene a Mageftad,y de íu gloria: 
medias con Maria: Ecce quien con folo vn/"/^/^Je 
concipies inyttro, & partes iu boca , pudo criar vna 
^//«^j-en verdad que íe ia machina tan giádc^ynos 
dieron oy por propia fu- dio a todos eíte fer, y c ñ x 
y a.y queíl el Hijo fabio vida que tenemos, quien 
es la gloria de fus padres, duda íino que es iniinito 
que no tiene mejor glo- loquepuede/Defta fuef-
ria q ella el PadreEterno te dize S. Pablo, q vamos 
d e íc u b ne d o fu g (á d e z a 5 
§. X . pues cíTa mifmo digo yo 
de nucílra Virgen,q Inui-
M Vylexosva todo fibvlm eiusperea t jA fa£Í4 efto del Euange- juvr inttl leóia con[piciHruro 
lio.eucremonosencl,que B íba i l a fobre los coros 
cael hailarcmos ^fto m i f deios Af í^tks3Ex4l ta ta efl phona* " 
1 5 f a ñ i l a 
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f a n B * Vei genitrix i fuper i \ mundo: Fiat mthi fecun 
choros ^4ri^eÍGrum}ad cdíie- dü^erbum tíium. Quercys 
fltaregnaxs impofsible q cotejar también la execu 
llegue tan alto nueftra vi ciondeílosmadatosfpucs 
í la,puesqueremedio^Co tampoco hallareys en e-
meneemos la a raftrear lia differenciaif/df/«JC, di 
por lo que hizo.per ea qua xo Dios para cnarlaj y al 
f a ó i í í f t n t . y vereysqueco p u n t o / í i í i t a í i ? l u e g o 
ío lovn F i a t , de í í i h o c a y fue hccfiaiF/df miín fecun 
Bcce ancilla Dornini, F l ^ d T dum^erbum tuum , dixo la 
mihifecundumyerbum tau: Virgen^"VfK^ww caro fa 
cncarnoal Hijode Dios ¿?«wf^:y no lo vuo bien 
en fus entrañas. Aoraco- dicho,quandofabemosq 
texame efta obra con la el Verbo Eterno fe hizo 
creación del mundo, y po carne. Vamos a las obras» 
dra fer que hallemos aquí que hafta aqui no parece 
lo que bufeamos -.podra que fe van aísimilando 
fer que o no les conozca- mal eítospoderes:y íi nos 
mosdifFerenckrOÍi la ha enfeña la Philofophia, q 
llamos,alguna, fea toda todas las acciones fe eípe 
enfauor de nueftra V j r - ciíican y diftingue de íus 
gen:toda en mayor pon» terminosjhallaremosq a-
deracion de fus grande- qnellaíetermino a la t íe r 
zas: cotejad primero las ra^quandomas auenta-
palabras^quea penas dif- jada al Cielo: I n principia 
crepan las vnas de las o- creauit Deus cdtlum & tena: 
tras,con folo vn F/4f,que Efta al Señor del CísJo, 
ynadizicndojyua crian- ydeíat¡erra-.2«oí/í,»/W ex 
do Dios quanto manda- tenafcetur fanótum^ocabi . 
m:Fia t lux . fíat firmamen» turfUiusVá* Aquella ter-
tum & c . Solo v n ^ r . p r o minofea plantas anima-
nuncio la Virgen, para q h s . G r / m i n e t térra herbam 
el Hijo de Dios vinieíTe ^irentem^proáucat térraani 
mam 
íodn, ú 
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niam'yitíentem : pero efta nos eíluuiera menos rnal, 
Diosy hombre verdade- no fer^o fer pecadores j y 
roiVerbum caro faBum icfl: yrnos ai infierno? Lasre-
y quando lo juzguemos glasdcla Philoíophia,di-
por nofotrosmiímosjdc" rá,queel fer esmejor que 
xando todas las de mas el no fer.en qualquier ca-
criaturasa vna parte, a- fb pero las déla féjen ver-
quellafue laobra de nue^dad que nos enfeñaran, 
ftra creación:Crí^injvW que melius el ejjet fi natnf 
TDominus Deus hom¡ne>&ct no fuijjethomo ílle'.(\v\t fue 
Efta lade nueftra redem- ra mucho mejor no auer 
cion:QMtpropter nos homi nacido, y que es mayor 
nes & p r o p t e r n o ñ r a m falu mal el fer vn hombre pe-
tem^defcend'tt de c&lhi ¿ r m cador,que el no fer hom-
carnatuie¿i , & * . Aquella bre: pues eiro fue lo que 
nos dio el fer déla natura h izoel^r .de D ios ,y a-
le2a:eíla nos;reftauró el quello lo que IILZO el de 
fer delá gracia. la Virgen: que aquel p r i -
Ouidius, ,Nec minor efi yirtus quam meroíaconos del no fer, 
qfáwrxparta tueri. / - y hizonos hombres, pero 
N o es menos el coferuar eftefe*guado, .refeatonos 
las cofas5que el hazcrlas, déla culp35faconos de pe 
pero aun aqui vuo mas q cadores,-y hizonos ñer-
confei uació jporque vuo uosde Dios,y amigos íu 
reftauracionde lo perdi- yos.Direlo mas claro! a-
do, finalmente , yo no fe quel , nos hizo hijos 
qual fue mas , ni qual fue déla tierra, por naturale-
menos peroíi quereys fa FirmauttDominushomi-
h t x z c ^ w ú obra deuemos nemde Umoterrdí^yt^euos 
mas nofotros, no teneys hazehi)os de Dios por 
mas d"mirar, fin qual nos graciaH'f filtj Dei nomine- loan, 
fuera peor,fii la creacio mur&fimHS* Pareceos íi 
fin la reíépciüní Qual noshiziera la falta deftc 
mayor 
Libro primero Bifcmfo.^Saol 
nuyor daño? Pues fí por ñras entrañas , enfeñad-
cíle^F/íif, y i n execucion, nos a que amemos a vue-
psreA (ja* fafta, funt , he- ftro Hi jo , a que le íiga-
mos üeraftrearlas inco- rcos con paíTos de caíli-
preheníibles giádezasde d,ad yde limpieza» a que 
Maria : tnmfihilt* eius m íclíemos con el todo^ nuc 
.í confyidtintnr: quié ftros peníamicntos, y rué 
duda lino que la pondré^ firasobras, para que her-
mosa ella en el orden de chas en el,y por cljto'dos 
D i o s , y que confcíTare- llenemos moneda , ^que 
mos entre las de mas ha- pafis alaotra vida , y en 
zanas del amor, el auer- eíla viuamos tan iccogí-
la leuátado hafta eíTe gra dos en lo interior , y tan 
é o ? Humilemquepotenti. deíafidosd^ las cofas cx-
Glociofa Virgen,gIo- teriorcs,queaduírta^nos 
riofifsima madre de Dios a ftjsllamamienros,y re-
y Eípofafuya, Reyrrade ípondamos a ellos , fea 
los Ángeles, y gloría de nos vueftro Santifsimo 
los hombres: puesteneys hombree feudo al bra^o, 
la del Padre portan pro- "•d^ferifa pecho ^Aego 
pr ia , ycn ella>y cohvi/e^'tn e] coraron., y neaar 
ftro Hijo cftaystan encñ- e*>la boca, para queaflTe-
bradafobre todas las cria gurados con lo primero 
turas que el ha hecho, a- de nu¿ftros eneiiftigos, e 
cordaos deíle Fiat , que inflamados en el amor de 
diftes per nofotros , y Dios , con lofcgundo, co 
I pues foys la enamorada lo tercero,os pongamos 
del Cielo , vnico excm por medianera en nueÜra 
pío de las grandezas de caufa. Que pues os trata 
amor, pues tuutftestan- Dios tan familiar e in t i -
to , que rendiftes con mámente , fin duda nin-
el a Dios,haí^a encerrar- gunajos concederá quan 
le en el e íhecho de vue- topidieredes.Tpuesaueis 
eomen-
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comentado a emplearen ]?orff, hafta que nosvcays 
nuelira Talud v u c í l r a s p a - envueftra cafa,gozando 
labras , fera impofsible delavifta de vucílro H i -
que os duela el continuar jo , a donde vamos a 
l o , fino que <pe c ^ / f m defcanfartodos 
mbis opmbomm}ij>[a per* Amen. 
D I S C V R S O V . 
D E L A S E R E N I S S I M A 
Reyna de los Angeles: predicable en 
el dia que rü¡fito a fanta 
Ifabel. 
t Thema. Exurgens María (í[>¿¡t in Montana cum feflina* 
tione & falutauit E l t - ^ h e t ^ faóíum eft^t audiuir faltt 
tationemMarU Eli\abet,exuítaftit infansm yrero eius. 
Ex Euangclicalectione. Liicíc.cap. i . 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
g ^ i ^ g I alguna vez ñ \uázáa:€tfa l t i ta í i } tEl¡%a 
J^ÍQ-dp! puede feruir ¿fí:a quien (aluda es vna 
íalutaciGn el preñada defeys mefes.vEí 
\ Í £ ^ é ^ Á 4 EL^ngejio^ti hicmenfts eftfextusilli^pe^ 
duda ninguna tenemos ro muy vkjr.proceferat in 
oy la ocafio entre las nía- diebus fuisiy que nunca a-
nos, pues todo el que nue uia pz t iáo jeü c¡Piod effet E l i -
ílra Madre-la Igleíla pro- ^ b e t í t e Y i l i s . h z s palabras 
poney cantaenefta feíli- déla falur2cion ,no las fa-
iudad,no es otra cofa que bemosjquees muy de fa-
vna falutacion bien orde ludadores, no querer que 
nada: Exqudfa f ía eÜ^>ox otrosfepan bs palabras: 
faintatioms tu£. Quien la almenes el EuangeliíU 
haze , es la Serenifsima no las dixo ni mas de que 
Reyna de los Angeles: la faludo^/k /wrWf: Pe-
Bxurgens Murta ahijr in M o ro el efFedo dellas füe tan 
r<í«íí, que d¿ rezien falu- cierto, q a penas las vuo 
dada da el dia de oy en fer acabado de (kzi^quando 
la prc* 
déla Vijtta ¿e NSeñord. ?% 
1 á p r c 113 d a íi n t i o k c r i a t u p r c ñ a d a, v i é d o p a íía r p o c 
12: Etfaflum eft'M audimt litan gráJes maravillas: 
falutationem M a r U BÜztf- Er.ynde hocmiht l conoce 
bet^exultauit 'mfánstn^tiro xiue andan aUi Dios y fu 
eius. Poco digo, flntio la M ^ c ^ t y e n i A t mater D@' 
criatura el niño^, que an» nnni meiádme'*. Davozes 
teseftaua nmerto.erielvié de contento: exc/.í^dw/í l o 
trede fu madre (quemas CÉ-wrfg«rf,y abracadas cn-
muerrOiqueen pecado o- trambaslas primas (que 
rigmalíjal Eco deftas pa- lo eran) Et ecce E í i ^ b e t co -
labras^cobro vida,y co- »<tM í«íí^con)ien^an a can 
men^o a dar faltos de con tar hy mnos de alabanza, 
ten tó : ExaltAuit w gaudio a dar entrambas gracias 
mfjnsinl/teromeo^CüVolQ del fuceíTo^íabel a la fa 
por enfalmo, e-x ^o/^c^íí ludadora, la Virgen al ni 
e/foox: y quedó tan buc- ño,en cuya^virtud obra-
no, q pudo preftar Talud ua e(Tos prodigios y por-
aun a fu madre: Et repleta rentos: Yíabel bendize a 
e í l Spiritufunto Eli^jibetian Maria5 Mária engrande-
. . ^ íí loponderaOrigineSjho cea Dios: efta le dize a 
milia 7. in Lucam. P o í i fu hijo vna Magniíicat: 
tnitiHm ñeque enim Mater MagnijiccitanifnawsaDomi 
pnmum Spiritnmfanfíum »//w:aquellavna Aue Ma 
meyuit^fed poíiqua loannes ria a la.Reyna de los A n -
¡pfam acceptjjet tune & tila geIcs,a]menos \ma buena 
pojl ¡anSlificarionvmftlij, re parte della^^w^/ííííí tu in 
pleta efl Sp'mtu[4n¿í;9 3 y mul ier ibus^ benedi£Íus frn 
quien da Talud a fuma- flus^entris tni. Y en cíías 
dre antes q nazca,tambie Tantas oraciones y plati-
ladara andando el tiem- cas, feeftuuicron poref-
po a muchos hombres: pació de tre¿ m e f e s : ^ » -
M4tf.3. B¿p tizaban tur ah eo in lor • fit autem Maria cu illa quaft 
dane fltimine, Turbafe la menfibus tribus, que eraií 
losquQ 
Gmí.8. 
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los que falcauan para el *Alterm Vires [ubtrahu d ^ Ouiilus) 
parco. Eíla es la Kiftoria teramor. 
del fanco Euangelio; íir- E s impofsible querer a 
naíe Dios , que en fu ex- dos,fin que entrambos fe 
plicacion accrcemosadc lesdefraudeen muy gran 
zir alguna coía . parte Pero los bienes del 
Ciclo / on de otra condi-
Fnmer PefamietO cio:por masque ferepar-
tvinjíiunca menguan,tan 
$. L buena parte les cabra de 
ellosamiLcomo a quare 
V Na diíferencia en- ta, y tampoco los agotan tre otras muchas, acjll os, como eftos. Por 
hallo de los bienes de la cíío los Sancos fuelen Ha 
tierra a los del Cielo, de mar aDiosrf ow/W^ac^ 
lascof.ísde acá abaxo, a fuenteperemne , porque 
losteíToros y aueresde la fus bienes fon como de 
gIoria:y es,que los bienes fuenre2qucnoes pofsible 
de acaíComunicadoSjmé- que fe acabe, ni fe agote; 
guanyquante fe reparte que aunque mas y mas ca 
entre mss,cabéa menos, xan della , nunca men-
Que cofa mayor, que la gua. 
voluntado que todos los Dudan los expníitores 
bienes delfuelo compara fobreel cap.27.del Gene 
dos con ella nofonnadal fis.quefea la razón porq 
Si dederit h^moyniuerfam Ifaac recateaua tanto el 
fiibflántiAtn (uam pro dile- bende/ir a Eíau , deípues 
Bione tamquerjthiUm defpi de auerle echado a lacob 
cietetmt Pues aun cíía re la bendición: Benedtxi ei, 
partida, mengua y falta: eritejue benediflus, como ñ 
y como dixo alia el otro co aquella fola, fe le vine 
Poeta;2.dc remedio amo ran agotado ya todas las 
ris. bendiciones.Por ventura 
no fe 
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no fe podían bendezir en dado: pero lacob bendi^ 
trambos hijos? efpecial- xo en nombre de Dios: 
mente,que tenemos la in Deus ^ui pafit me ab ad<*-
ftanciaenla mano, en el lejcemtame^Deus m cums 
niifmo lacob , que en el confpettii amhulauemnt ¡xt" 
cap.48.bendixo a los dos tñsmei^bsnedicdtpueri* tflis: 
hijos de Iorep'n,EpIirain, y bendicionesde Dios>y 
yManaí fes ,y no reparó dones Tuyos 5 noíemen^ 
en echalles a entrambos guaiispor mas que fe ic-
Sítt'd.8 íu bendición:Se'we^/x/fíjaff p¿mn:Fon$tndepcí€nsi tá .~ 
Jacobfilíjs Ioj'eph:pues por to les cabra a dos, como 
que ííac rehufaua tanto avnoíblo:y fíeíroes,bic 
el hazereftoíBicn íe que puede bendczirlosa am-
fe pueden dar otras razo- bos juntos: benedixtt filijs 
nes,peroaora, laque ha- Jafeph* Quereys ver que 
zemasa mi propoílco fe eraefta la razón, porque 
íacadel modo de bendi- Ifac rehufaua bendezira 
c íomqueccbó a cada fu hijo mayor, y no otra? 
no:¿[ue Ifacccholacn n5 pues mirad >que al cabo 
h r e í u y o : y t c o m e d a t i & * be deípues de bien mirado, 
nedicat tibí anima mettiyhc no taparo en bcndezirlc 
diciondehombre,era im cnel rozio del Cielo, en 
pofsiblerepartirla fin me los bienes qbaxan délo al 
gua, fin menofeábo de la to de alia arriba./» rore es 
parte de cada vno. Poref U defuper erit benedicfiarMi 
foenauiedo dadolabédi comoquic dize: Losbie-
ciSalacob^rehufauaelfa nesdela tierra que tengo 
to viejoelbedezir aEfau: ya dados a tu hermano: 
Beneáixi te i er'itqu? benedi- frumetñ &Vmo> ftabil'm eu 
Í?«Í:porque el fabia que no fepuedé paitir finque 
nolopodiahazer fin de- deícrezcan,no puede dar 
fraudar al primero , en Felosa/Bfinq ellos pier-
partedeloqucyale tenia da : Q ^ i d t i k f a c í a filij m ü 
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no tiene ya remedio , no tres oncas de azeyre, que 
ay dno paciencia y feruir aun repartido entre ella, 
le: Frátri tuofertties, peto y vn hijo que tema , no ve 
en los bienes del Cielo, nia a fer bailante para j u -
que admiten lin mengua dentarlos 3 fino que era 
luya compañía > que no fuerp,queauian de rr.o-
por repartirfe fe deshazé, rir de hambre , honrada-
en elTos aunque le bendi- menterpor eíío dixo : F 4 -
xe rambien a e l : Det tihi ctam i l l u d m t h h ^ f1^0 
"Deus de rare c&li)h\tny\Jíá.o ¿7* comedamus , & mona' 
bendezirfe arsi,íin mcnol mur. Proponele al Pro-
cabo fuyo : tn rore exh de pheta fu pobreza y como 
fupererit benedté'tiotuit. l i levilicra dicho que lo 
3.B.f|. 7. Encuenrraíe Elias có tenia de fobra todo en ca 
vna viegezita^. l ieg. 17. fa,afsi le replica e l , que 
p dele vn poco de agua: vaya, y letrayga lo que 
Dx mihi piiuinlum aqHá iny* le piáe:)Vade & fac ficut di 
JV: y aunque el agua fola x//?/:andacueze eíTa tor-
no era poco regalo en a- ta que querias , pero haz 
quel tiempo, que en ver- para mi primero vna pe-
dád,qu" por falta della fe qucña3que defpues harás 
veniael huyendo del de para t i y para tu hi jo^fr» 
íierto^con todo eífo,a pe tamen miht prius facies juh 
ñas la vio vr por ella, quá cmericiumpanem tibí auxe^ 
do cUmau'n pofierqne ems,* & filio tuo facies popea.No 
Jaboluio a llamar, y le pi eseftrañocafocfte! Eílá 
dio que letruxeíTe con el la pobre muger,'que aun 
agua vn panecillo: • ^ r f para íi, y para fu hijo no 
<• . mih'ioh[ecro,<& buceUmpa tiene harto, y mándale el 
nis inminu tua: la buena Propheta,que lo reparta 
muger, no tenia en toda entre todos tres, y que le 
fu cafa fino vn puño de de fu parte a e l , antes que 
.hanna5y qualcs que dos, a nadie. Nocfta claro q 
pa-
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perecían mucho anees de l o : dcfpcnfa que le tenia 
cíTafuerce 1 no porcierto, Dios aília parejada para 
antes por ay vinieron a fu ruílcnto:/6//?r<cc//;í w«« 
faluar todos las vidas: Et Iterht pafcatte : y meice-
extlU dte hidria fariña non desde Diosj y regalos im 
dejjcit,es lechjtusolei^no e í i biadosdefu mano , por 
mmutus. En verdad que masque fe repartan nun-
vuo para todos tres,y que ca menguan,- Fons indefi^ 
les fobróquanto vuieron c/É-^^^delde el dia que co-
menelier para adelante, mercaron a fer bienes de 
Aqui entra mi dudaj pues el Gielo, bien podran cn-
íi antes entre dos, aun no erar mas q antes ala par-
auia harto , íino que def- tepero no por eíío Ies fal 
pues de comido, auian de tara>ni les cabrá a menos: 
morir de hambre: Comeda E x illa diehidna fariña non 
muSi&mortamHrjComoes defecit^neque lechitus olet efl 
pofsible,que fe fuftentén in minuttts. 
aorar íes , y íe les quede 
tan fin falta como antes'»? §. I L 
Es el cafo, que antes que 
viniefle él Propheca , era Efta difFerécia que 
bienes preciíTamente de j ^ / ^ y entre los bienes 
la tierra, eran vn poco de déla tierra y los del C ic -
harina y azeyte: Pugdlus l o , reinita otra, en los a-
farintinhidria , & parum mores deftos bienes, yes: 
o/c//»/fc/?íío:yen verdad, quequieníe enamora de 
que repartidos entre dos, los bienes déla tierra, por 
venían a fer menos, que el mifmo cafo los procu-
mucho que no baftaífe a racelar de todos los de 
fuftentarlosí Comedamus, mas:porquefabe,que quá 
¿srwo^/<<>M«r.Perodcfpues tos mas entran a la parte, 
que Elias llego, comen- tanto menos fera la que 
carón a fer bienes del Cié ehuuierejtanto menos te 
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dracnla cola amada. Pe- a entender,qneefte rabid 
ro los que fe enamora de ib mal, es deícediente de 
los bienes delCielojno lo alia por linea recta, 
lo no los celan, antes def- A l contrario la caridad ¿ Ad & f f 
fcan que todos los conoz no tiene zelos: chantas no 13. 
can y los amen/aben que ¿Mulaturyno labe que es te 
noporeíTo han de librar nenmbidiade los otros, 
peor:y aníi no reparan en artespor el mifmo caíb q 
que entren muchos a la es caridad,deííea q todos 
parteen fus amores: el a- quieran lo que ella,y ícan 
mor terreno naturalmete queridos:q todos íe cna-
esinuidiofo, codofe le va morendec^uien ella, y q 
en c6petcncias,y cclillos. todos falgan fauorecidos 
glo.'"^1" InHÍdiaY€S*mor€ftresinH*- Y pagados : ~4ut dimi/te x^od*^ t2 
dioja^oluptés* m$ hanc noxam ,-aut dele me 
Si ay otro que apetezca de l i b r o ' y i t * : ¿ w o M o y f c a 
l o q y o , í i fe me entra al- a Dios viéndole dcíTabri-
jgano a la parte, y llega a do con fu pueblo. En ver 
poífeer lo qyo gozo? y c f da^ Señor , que no quie-
tos temores atormenta al ro que mequeraysa mi , 
pobrecnamoradoydema- finólos aueys de querer 
nera,que los cópárael E f también a ellos: tan lexos 
piiitufanto a l mifmo in- cftaua de competencias, 
C<m&;. 8. {ietno :DuraficHi mfernus í)\ decelos. 
amulatio. Por eíío los Poe Pefo vna vez la Efpofa, 
tas antiguos, fegü refiere Cant,3.que tenia confígo 
Perofo Sipontino, in Epi • a fu Efpofo,y en la cams: 
f rammaó. ad Domitianum^ I n leSlulo meo per nof íes ngier6,que los celos era auétfmi quem ddigit anima 
hijos déla laguna Eftigia, mea: tendió la mano a ca-
y nietosde Acherore:5íi- fo para dar felá , o pa-
geyero ^cherontisfliamex ra certifícaríe bien fie*. 
quanaíHmGeltim ; p o i ú¿K í t a u a . a l l i ; Qu&[m illumi 
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y fucediolc lo que dixo te, no quiere dezir qual-
allael Poeta. quicr apuíento./ino aleo-
Oufíi.Efí. Nuttus erar referoc¡ue manus ba, o dormitorio , donde 
Xo. iierttmcjue recento ella efta: alivíenos de eíia 
Perqué toiummoneo brachia inerte le explica el Cale-
nullut erat. pino:Locus yhicubilsJ& le- Ambropus 
N o cítaua a l l i , no le ha- ¿luspofitus efí pvcs ay d i -
l io ni pudo encontrar co ze que íe la licuara a íu 
c! por mus que le buicaf- madre: I n cuhicnlum geni' 
íc: Qmfihi & non inuenit: ír/c/j wf^ e. Aucys vifto mu 
Jeuantoíe a buTcarle déla eer menos zeloía? efta a-
cama^íalefcdefalada por braíada de amores de fu 
lasCüWesiSurjram & circuí t ípoío:Nucuredi l (róÍo quid 
bo auitatem: no á e x z bar- an.we lan^ueoiba con;pra 
rio nipla^a que no buf- do el hallarle a peto de fu 
ciucperluas &pl(tteas quá- dor y trabajorc/rc^fl cm¿ 
r a m . i í o encuentra a nadie tatem, y por ventura tam-
a quien no pregunte par bien a peío de vergüenza, 
el: Nuquaddigit anima mea q lo auia de íer por fuer-
'V/c//^ ?i5$Y delpues de auer 9a , andar vna mnger de 
le haIlado(queel amores noche Tola, y dando de al 
grade deícubridor de quá guazilesencorchetes:/»-
to bufea) (as palabras que uenerunt me'yigiles, qul cw-
&\zc.J\m:TenmeHm3necdi' í iodiunt cinitdtem:y ÜOTZ q 
rr.nttm ¿onec introduram le halló le licúa a cama a-
ilb.mindotnum mamsmea, gena, aunque fea a la de 
& in cubiculum genhncis íu propi¿ madre;/«f 
r/?<f^ :no le dexare hafla lie edm eam m cnhiculum geni" 
liarle a cafa de mi madre, fy/fM «¡¿-á? Extraordinaria 
hafta meterle enfu apo- cofa matar los hijos a fus 
fento 5 no fe íl diga tam- padres por zelos, viílo lo 
bien , y aun en fu cama, hemos,ymatarpor lo m i f 
q u e ^ w é ^ / ^ p r o p r i a m é molos padres a fus hijos. 
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S&wsamor docmt natorum ñ a q u e eífcduc también 
JVirgtt' in Unzame mátres con ella el deípofario •. ad Aíñct-ii^ 
^ Con maculare mmus» Hebreos ii'.Cum emm pie • 
" * Peroquela hija en qirien niíndo g e n ú u m intrauerit, 
por fer muger^fon aun los tuncomnis ifraelfainaserin 
celos mas üaturales3qiue- queílendocaridad laque 
ra tener el efpofo ame- lc\leua}Charitas non ¿muía 
días co fu madre5qquerie tur,no fabetener celos,an 
dolé entrañablemente , íe tes quanto mas enamóra-
le lleue ella propia al apo da, tanto es mas liberal, 
CentOjy a lacama:/»rro¿« mas bien partida , tanto 
v¿m eum in cubiculHmy que mas dcííea > que todas íe 
puede fer cfto? fino q fon enamoren y gozcn de lo 
. amores eípiriruales,fe q queella^ 
trata, y caridad perfeta la Celos tiene la caridad 
que tiene, y ella no Tabe algunas vezes: C^ c/o CW<ÍÍ«5 , 
tener celos, ni imbidia: fum pro Domino Veo exerci-
>chmta¿nonümuUtítrSi íwz f««w,dixo Elias.,^.Regñ, S'^ S*1?*. 
taamorcarnal, amorlaf- i^.pero eífos celos fon 
ciuo,yo os afifeguro, que al rebes del os q íucle en-
ella tuuiera celos aun del gendrar el amor, délas co 
.ayrG'.imida res amor eftipz fas de acá abaxo,qiieefte 
TO fiendo caridad y amor tiene los q de otros quie-
re Dios,Riéndola Iglefía ran lo que el,de que otros 
laEfpofa , y el Efpofo tengan parte en lo que el 
Qhrifto, claro eí la , que ama. De ay fe llamaron 
ha de querer no^er ella fo |KX^celos,/^ é f i ; ¿mulatio Zrfoí; 
la laíauorecidaiclaro, q nequis eo perfruatur} quod 
Síc ' W i l jc |ia procurar íleuar i p f e a m a f . á i z e Ambroíio, cdepinub 
Gre^''oE€ a^  ^ec^0 a^ madre(H<3c pero la caridad^por el co -
4iHonorii e^ m s3nít£0g*w Ecclefa t rar iojólamente los tie-
& dijt ' wo/^tfWííryffw, explica los ncde-q los demás no ame 
éatecprctesjy noparar ha lo quQ d^ ípo re í fo no d i -
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xo.C^/o cditmfumOominu dir en íus amores, Io4l5C 
Destexercirm-.cMc de los haze , esienancarfe de la 
otros luio, cxlo celaTus fum oracion,y coiiteípplacio, 
¡YO ¿jo/?í;«e;celepor el ím- (que era el tálamo conjii 
tiendo que no le amaífen gaí decííbs amores) Exuv 
todos,dcla mefma mane- ¿ w s M a r U J ú í ú z de fu ca 
ra que y o le amo:para ef- la,y caminar con el por ef 
í'o nene celos la caridad, fas montañas de ludea,. 
pro D(Wtf03que para lo de *dbirin Montana ¡h&ñi* lie 
mas¿harit4sno»<&mulatí!r¡ uarlef ílno en cafa de íu 
no labe que ion competé madre7q ya no la tendría, 
cias ni celilios. aimenosencafade fu pr i -
Es menefter otro cefti- maj^r intrabntn damu Z a 
monio m..sen prueua de chari£3haña. entrarfele a-
fto! pues que m t jor , que Ha dentro, a que gozaífe 
el que tenemos ene! Euá- también de íus fauores: 
geliOjc! que nos da oy la Dotoec rntroducam eum in do 
Serenís ima Reyn#i délos mummatnsme&^&incubi* 
Angeles,que apenas acá- cu lügemtncis me&.^Tigxa-
ba de dar el í l , a fu queri- da Virgen íi le quereys ta 
do y celeftial E^polb , a toadondeleJ leuaysí N o 
penas le abrió las puertas veys que fe enamoraran 
de íu caía, y le tiene hof- del quantos le vieren ? no 
pedado en fus cntrafias> veysqosíaldran mil com 
de fuerte que puede dezir petidorasjmil, queaunq 
ya con la Efpofa:Tí»»/ í>« no lleguen a vucílra íer-
nec dlmittamimiocsyz.yn uilla puedan con todopa 
le he hallado^yale tengo, recerle muy bien a vuef-
quando en vez de regalar tro Efpofo ? Que no i m -
fe con el a fol3s,en vez de porta nada : chariías n m 
dar otrabuelta a la llaue, (tmnlatur'. no fabela cari-
ycerraríe los dos donde dad andar en eífos zelos, 
nadie los pudieííe impe- antes porel miímocafo: 
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UxuYgens María,abijt in mo que como notó el ísgra* 
td»<í:le íacode fu cafapor do Eiiangeiiíh fan L i u 
el muadoj-porquecomié casque: Cum feflinatione, 
ce el mundo deíde lúe - muy de pridía:a cafo pa-
go a abrafarfoy arder en ra íigniíkar en e ñ o , que 
liis amores, q ü tiene ce- era Dios y fu a mor quien 
los, fonporqto'dosle fíf- la lleuaua.'/Vf/c/r ííiKí/rf mo' 
uá^y le amen : celo celatus limina Spiyitusfanfligyatia^ 
fumpro Domino. dize fan Ambrofíojib. 2. Awtrof. 
in Lucam, N o í a b e ela-
S¿mdo PefamientV. mordeDiosdilatar nada, 
nofabe tardar, ni pere-
I I I , cear ninguna cofa. 
Qualquier amornatu-
ABijt tn montana: He- raímente es muy foliciro: uole a las monta- Qm^iult nenpert dtfidiofm 
fias de íudea:quc quien ^ ^ y q u a l q u i e r a podra 
cien nacido quifo íervifi- toda fu diligencia en lo q 
tado primero de paftores ama y trata. El terreno q 
quede ReyeSírecien con halíacn la comunicación 
cebido^uiere vi íitar an- inconueniétes, ponda en 
tesaípetas y defiertas mó cftoruar que no entren o-
Tañas,quc ciudades popu tros a la par téenlo que el 
lofas y apacibles \ prime- quiere, porque no le de-
ro quiere fauorecer al fa« fraude déla fuya : I n Vida 
yaguesíenzillo5q alCor- resamorefi' pero el cele-
te íano doble y redoma- ílialjqueno pierde antes 
do.Perodexemoscfte pé gana con lacompañia en 
íamiento, queyo fiador, que le puede poner, fino 
queno lefalte lugar en es en procurarla? porcífo 
otra parte,y ponderemos *4bijt in montana cum fefli , 
íolo el modo conque la mtiotie. . 9.ull*l!iSl 
Virgehizo efte camino: Bufcar^mosmas razo-
nes 
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zonesdeilapneíTaí P tics ílaua^para queno feefcif-
dela regüda,el miímo S. pallen de íer malas. N i 
Ambroíio^que dize en el lesdcuia de fuceder muy 
lugar citado eftas pala- fusradeílo a los Roma-
'KmW. \)tzs:FesimauitVirgo ne ex nos,que también las Ha-
tradomum dium¡¡uiúteo rm mauan j^^írrtí '/áíjcalkge 
y4^/«y; quefe dio pneíTa ras, como íi digamos : y 
por no eftar fuera de ca- aun halla en los hombres 
fa mucho tiempo, que en le pareció a Catullojque 
viendofe fuera déla fuy^, el ícrÍo:era íeñal de vida 
no vio la hora que reco- forpechofa. 
gerfeen la de Zacharias. E t quidem quod indignu e ñ Cdtutto M 
Con fan Ambrofio con- Omnes pufilli & ¡emiteiris toniu'crn* 
cuerdanCayetano^yra, mihi- e-*' 
y otros: Quede mugeres Qucreys faber lo que íen 
Cdietdnus, andariegastiencEípaña? tianeneftolos Hebreos, 
r^i/iTmi'c ^ ^Ue Pocas |fy^yp ^on vc PuesPregútr¡íclo a ludas, 
iocum *C11105 ^one^:as ^ alómenos que en viendo vna muger 1 
íi lo fon las defta tierra fuera de caía ,/<?i:/í^fí,'^  ¡4 G^.jS* 
no lo folian fer las de las tóo^luegodioenquede 
otras.Por eíío los Chai- uia de íer ramera : QVüM 
JttMitth. dzos llamauan a las mu- cnm'ytdijjet ludasju^tcaHiS 
áehtra in geres de mal trato, Foras eft efje m r e n icem : no t ie-
¿.i. Cant» e x c í m t e s ^ c m c que anda- neduda,queal fin,quien 
f ^ ^ M ' i i a fuera de fu cafa. Mtige falemuchopor ^ masho 
res que fe falian a tomar neftidad que l!eue,da con 
elfiefcoenei verano, y el ella enía calle, no ayays 
fol cnel inuierno, amigas miedo que dexe de enlo-
de acudir a íoscócurfos,y daife. 
enemigas de la almoadi- Ene! cap.i. de los Can 
lia, y del encerramiento: : tares donde nueíba vül-
foras exeuntes, porque itís g.ua dize: Indica miín yhl CMtu**f 
parecía que efto íolb b^- é é i p L n meyiiit n e y a g a ñ in 
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d^MíM.Auifadme Efpofo andar perdida en bufe® 
mío donde podre halla- de fu eípoío, y el no ha-
ros,donde foleys feílcarj liarle : efta el agrauiarlc 
paraque osbuíque alli,y publieamentc cen los O-
no me diuierta a vnas y tros^ue puede fer efto? íl 
otras párteseos fe teta tra no darnos a entender.que 
duxeron: Ne forte e/feiar en andando callegera y 
Pm^ffí/^ ficut-aipífiaKKotxtví'yelíttafat vagabunda la mas honc-
mcof. rfíioí^fíírauifadmelo, no fta5fevienea perder y Ja 
fea qu e de en velada. Que mas enamorada de íu c í-
reysque os lo romancee p o h . S i i n c i p i t ^ a g t r e . ü c o 
al víb de aora?no fea que mienta a andar libre y va 
meecheelmanto debía- gando^por el mifmo ca-
do(tragc de que vfan las lo corre fu honeftidad 
mugeiesde maltrato) q muy gran peligro: por el 
eíTas eran las que Hama- mi lmoca ío puede temer, 
iian^f/Ziaí^los Hebreos: neefjiaatHrficnt^elUta)& 
y.por ventura vfauan tam cooperta-.no de en perder 
bien eíTe mifmo trage las la vergüenza a Dios, y al 
Romanas,alomenos al pa mundo. 
rccerqucalmdioOuidio, Pero ningún lugar lie 
quan-do dixor gaa otro del cap. 38. del 
Oumusl Ecct CorinnA^fnit lunka Gen. donde imbiandole 
ycllatarecinta. ludas a vna muger co^ 
Pues de eíTa fuerte trafía quien auia tratado vn ca-
da n los fetenta-.^e/orreí/ brito,preeio que fe auia 
fiati4rficfttl>elUt(t,m) fea q concertado entre los dos> 
de en mala muger» N o - llegoelpaftor q le traya, 
tays la diííereneia de las y no ía hallando donde 
veríiones? La vna dize: fu amoleauiadicho,co-
no fea que ande vagando: men^o a preguntar por . 
la otra, no fea quede en ella a quantos encontra-
raraera. Aquella íeme el u z i V b i e j i m l i e r <¡u£ fede- c n ' l * ' 
huí 
de la Vífitaclon de N.Señor a* y 8 
$at in biuio?(]uc fe hizov- comofabia q^í la gnar-
na muger q eftaua aqui da dc!a honeílidad, es el 
en vna encrucijada de v- recogimiento, aunque ea 
na calle? vna muger que ella no tema neceísidad 
viuia fuera de íu cafa.No de nueuas guard£S,conío 
tadla pregunt35y cotejad doeííb,para exempio de 
con ella la refpucfta^que- todas las de mas, dize S-
' reys faber lo que íe refpo Ambrofío, que en viendo 
dieron: Non fuitln loco tflo fe fuera de fu cafa, fe dio 
weretrixino hemos vifto prieíTat ^ h i j t i n montana 
ninguna mala muger en cumfeí i ín^tione :pox n o í é 
efta tierra.Que no os pre detener vn punto fuera 
juntan efro,fino que íl a- della: ne extra domum ¿i ~ 
-iieys vifto vna muger que ci in publico morareturz 
eftaua aquienvnacncru- por enfeñar a todas las 
c i l^á^fedentem in b'tuio: a [ mugeres, que íi quieren 
>íiesverdad,yaeíToreípó ferbuenas, procuren v i -
den^que nonfuit in Uco ijlo uir en fu caía, y no en la 
•meretrix^que no han vifto calle. 
al!i ninguna ramera: y ef-
í b no vnó ni. dos íolos j ñ §* HIT. 
no todos , refpondentibus 
cunóíis : porque a todos T A tercera razo defta dr%¡ 
lesparcciojque muger q j .prieíTa añade Qrige-
fe detenia enlacalle/fí/í'» nes/Homil.é'.in Lucam> 
ffw,quetomaua el eftar diziendoaque7í,/«5ÍJ«¿ in 
fuera de cafa tan de afsie- ytero er.at Virgims^vt l o a » * 
to,apenas podia eícapar nemaáhuc i n ^ e n t ñ matris 
de dar en mala, wmrnx, pofitum, fanciificaret feflim 
Pues como la Rey na de »ííí>4f.QLie noera toda ef-
los Angele^conocia tam ta'prieíía déla Virgen , q 
bien efte peligro, (puefto también fe la daña Chr i -
^uc en ella no le vuieíTe) d o ^ no pequeña; por yr 
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z rniítificar a ían Juan, an do,para que 1c íientan y 
tts que nazca, para íacar- procuren l i pueden efea-
lepreí lodel cieno del pe p z r f c : Dedtéli metuentibm pfaínu ^ i 
cadojen donde nos metió t e f ign i f i c t t ionem^ífug i tm 
nueílro Padre Adam a Afactearcus.ho k g v n á o y 
todos^Notablecofa esía nodizequeyua bolando 
prieíía que fe da Dios, ni corriendo, ni andando 
quandotratadeperdonar aprieílci-íiíio paííeandofe 
y hazer mercedes, lo que muy foílegada y efpacio-
tarda,quando viene a ca • famente . Eíío íigmfíca 
ítigar o hazer jiifticia :pa propriamente aquel ¿Mm 
ra aquello fe al^a las alas btiknttsi Quereys ver que 
délos vientos^ue !e atri- tan deelpacio veniaípues 
buye DauidjPfalm. 103. aduertid, que al ruydo q 
/ •I05a Qin ambalasfuperpennasl'e íintieron dizc que era, ík 
torum: pero para efto, los awbulan tts ad atiram, de vn 
pies de plomo, o las colú hombre que íe venia to-
nas de marmol , con que mando el frefeo. Sea efto 
Apocio.m 1c viofan luán, Apoc. 10. lo tercero que ay que pon 
Pedescimficut columna. Si- derar que quifo desfogar 
no mirad como vino a ca el enojo ( digamos lo en 
íligar a nueílro primer nueftiofayagues)prime-
Gentj, 3. l^dre: ^diffent l/oce ro que executaífe la juft i-
Domini Deideambtflancts m cia,por eíToícfalioa paf 
pxradifQ^adauram poflmert Ccat'.adaura3a que 1c dicf-
¿/ew. Lo primero dize, q fe el ayre, a refreícaife. 
vino haziendo ruydo, ef- Pues defpues de llegado: 
S k i é t ü h ^cluiefe ¿ezi ' 'allí , l/oce, noparece qué pienfa acá-
pcrbimclo *deft (omtum qüendam : pe- bar de hazer preguntas: 
cttm, roqmucho^ fitraya los Vbtestcjuidfeciflñqtífs'mdi-
piesdepiedra?parece que cauh tibi (juta nndas ejjest 
Je pefa de cogerlos^ y que Adonde eftas?que has he 
por cíío va haziendo ruy choíquic te dixo que efía 
déla V ifta Jie N.Senorá. p9 
uasdcfnudoíCaí i todoel cetaneftrecho, pidió fo-
capitúlemele va en eítas corro a Dios^areciendo 
y otras aucriguacionesde le que Tolo el le podia i i -
que fabiael mucho mas, brar de aque! peligro: I n 
que podían dezirle todos trihaUtiune mea imocauit 
ellos. N o notays que de DC?WÍW«»Í. Qucreys ver la 
cfpacioque lo toma r no prcíleza con que vino, 
aduertis las diligencias q pues leed dosveífosíolos 
haze/olo por no ptonun m;isabaxo,queapenasa-
ciartan prefto la fencea- caba dedezn queoyo fus 
cia^folo por dilatare! pia uozes:Exaudmt de templo 
^o,a la execucionde fu farMo fuolacem mea, quaa 
\viQi\c\&'.¡)edeseÍHsfi€itt colU dodizejque fepufo a ca-
n & e n tratando de cafti- uallocnvn Cherubirr^y 
gar,nopareccq íábe an- comento a bolar por ef-
3ar fino co pies de piedra, fos ayres*. ^  afcendit fuper 
pero al contrario, quan- Cherubim^ (p^olauit : que 
do viene a hazer tnerce- esefto Tanto Dios , que 
des: ambulas fuper penna* prieíTa es eftalno foysvos 
•Vfufor^w-'entoncesíi ,que de quien deziamos poco 
procura clmoftrar íu dil i iia,que íoleyscaminar co 
gcncia.Viofe vua vez a- pies de piedra :quc os po-
pretaílo Dauid,enel Pfal neysen dos columnas co-
mo 17. Orcundederunt me mo en gáneos, y en ellos 
í/o/om worm,-que eftaua os vays paíTeando muy 
yaco lasanfiasdéla muer deefpacio! deamhuUntts^ 
tC'&per'tcula mferrti m u é - comoes porsible^quc tro 
n e r u n t r n e ^ u n pie (diga* queysaora en Cherubi-
mes Ioanlí)enla fepuku- nes los pilares,y los pela-
ra, pY&ocatpduerunt me la- dos marmoles en plumas 
qnet mortis'Aafoga al cue- boladoras,y ligeras! A q 
Jlo^y el alma entre los die entonces venia a caftigar, 
.tes:y viendore en vn irán- a pronunciar lentencia en 
ponera. 
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cotr J,y executar el rigor Tos, ran flemáticos , que 
de fu juiticia:y para elfo, viéndolos Abrahampaf-
que mucho que yiniefle far por la puerta de íu ca-
de cíía íuerte:íWf5 ñusco f33aunno le pareció que 
/«w»*,pero aora que v i e - íe meneauan: apparuerunt 
ne a íocorrer,yha2er mer ei t r e s ^ u i í t 4 n t e s : c [ u e c o n \ 
ccdcs-.Eripuitinedeinimicis bidandolos el a que co-
metsfmBifstmis, & c . para mieííen vu bocado, no ib 
eíCotambiiUt fuperpenaste lo íe detuuieron a cíTosíí 
f9r«:de los mifmos victos no que aguardaron a que 
haze alas con q buele. Pe ^ amaíaífe el pan, y fe co 
roque digo, que el viento z i d V c T r i a [ata fimile com-
al fin es corpóreo , y no & tndefac[ubetnen* 
puedepaíTar de extremo t íospemes-.z^uz f u e í í e A -
a extremo, fin detenerfe brahamalganado, y t ru -
cncl medio alsuna cofa: xeífede alia vna ternera: 
r 
^tfcendit fuper Cherubim, Jpje ^ero ad armentum cu-
O* yolatiit, por e í í b pufo c u r r i t ^ tuln mde Ititulum 
en fu lugar dos Cherubi- tenerimunt: que primeroq 
nes}que fegun es opinión la deírollaíIen^puílcíTen 
de muchos Theologos, q a geíto. era fuerza que paf 
fe ponen aun fin caminar faíTe mucho tiempo. F i -
a donde quieren. na ímentCotato fe detuuie 
Quien vio al Angel de ron,que coneftar tan cer-
D4n,jf. Abachuc,Danielis.i^.ro ca de allí Sodoma,no v i -
marlepor íoscabellos, y meron a llegar alia harta 
en v a inftante ponerle de muy tarde^encf.ip.Fe-
Iudea en Babylonia : In nerum que dúo ^ángeh Soda-
ímpetu fpintus fui: en vn fo mam^ejpere.Y^t los tres fe 
p í o : yqn icn vee a otros aula ya quedado el vno, 
tres Angeles, que imbio (tan de mala gana yua) y 
Diosa%3oma ,yGomor los dos llegaron ya a pue 
Genef.S. ra.Genef iS.tan cfpacio- ftas del f ü l : > f / / ' ^ y aun 
allí 
de la Vifitación de NSeñord. So 
alli fe Tentaron a cenar en no quiere que pierdan o-
cafa de Lo t , có el miímo c; (ion de de tener fe Pero 
repofoque auian ya comi el que Heuaua aAhachuc, 
doenlade Abraham : F e - yu ile a llenar focorro a 
cit c o n m u i u m ^ coxet a^j- Drniel^yuale a refrefear 
fnct&czmcderunf.VzVá.mQ, alia enellago de los leo-
Dios^que Angeles tanpa nesadondeeftaua.^Ferf 
ra poco parecen eftos? Va diur» cjuodhabet ín Bxbyló-
elot rofoloy con carga, nem Daniclt q u í e ü i n lacunt 
que al fin licuaría vn hom leonum. Que mucho que 
bre,y toda la comida que bolaífe por los ayresl que 
eftaua aparejada para vna mucho que fueííe in impe* 
tropa de regídores,y con tttfpirirmfui^ü íabe qquie 
llenarlaconfigo,con to- le imbia con femejantes 
doeíTo^ni fe detiene a co- cafos,ííemprebucla; am. 
merjUÍ aun a probarla •. y hulat [uper pennas Itentorü? 
cftotros que van en com- Tannatural leesaDios 
pañia , y aligerados, no elabreuiar,yaceler3rnue 
llegan a lugar donde no ftrofocorro,q no foiame 
coman,y donde no íe pon te quádo nos le trae el pee 
gan a hazer olla muy de íonalméte pero añ quádo 
cfpacío! que puede feref- ocupaen d i o fus minif-
to! Quereysíaber cl my- tros,quiere también que 
fterio^p'íeses elcafo,que bueíen a traernos le. Pues 
a eílos Angeles de! Gene como á negocio que lle-
íls imbiaualos Dios a e- uauaoy nuftero innoce-
xecutar vnafentencia , a t i fsimoniño alasnjonta-
caft'gara Sodomáy Go- ñasde Iudea,acafa de Z a 
m o t í a i V t pluerent fHper So chariaSiCra también deí^-
( Í o m * m & Gomorram^ [ul- pnchado en fu confejo de 
phttr t y tgnon: y para cíTo mercedes, era fannfícar a 
g'ifta ehqvie fe vaya muy Iuan,y comunicarle a en-
deefpacio: de ambulantes: riqueccr con ios teíToros 
y do-
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y dones de fu gracia, por es marauilla^qucpara dar 
cfíodíze Origines,quehi can grande falto, como 
z o la Virgen efte ca- ay del íueloalCielo,bien 
mino tan de prieíta. Cftw es menefter tomarlo de 
feñinutione^ quia lefus 5 qui dos vczesrfolo el Baptiíla 
matero etus erat l>t loanne fe efeapa deíla regla , y a 
fanféipcaretfeft inahat: por la primera que nació , t u -
que feladaua Dios , por uo derecho al Reyno de 
yr a fantificar antes al Ba los Cielos:porqueen ío -
ptiíl». Jo el (y a fefabe a quien fe 
hadehazerla fa lúa ) fue 
TercerPenpimieto el Primcr "acimiento el 
J verdadero, y a donde o-
E N A L A B A N Z A tros llega de dos por muy 
defan luán. gran coía^elfolo pudo 11c 
gar déla primera, Pare-
§. V . ceosquees pequeña efta 
QVien dexade excla- ventaja? pues quiero de-mar aqui en alaban zir otra,queaunque tiene 
9a del gloriofo Precurfor en efta fu origen y princi-
de Chr i f to , que nacieífe pio5os ha de parecer ma-
primero por gracia,^ por yor y mas notoria. Que 
naturaleza : quetuuieííe todos los de mas Santos 
mas años de fanto que de fon mal nacidos,d;go ver 
hombre. De todos los de dad que todos fon naci-
mas Santos, dixo Chrif- dosen pecadory que mas 
to'.Miftquisnatm fuerit de mal nacimientOj que el q 
fiuo,no poreft introirein Re- no puede negar raza de 
gmmDei'. Que es impofsi- culpa ! Solo lan luán es 
ble que entren en el Cié- quien nació l impio, y fin 
lo/inonazcnfegudavez: mancha, yfolo fu nacir-
denuo , fi no tienen otro miento,en quieno íe pue 
nueuonacimientp. Y no deponer falta ninguna:y 
afsi 
de la Vifitación de N> Señora, 8 / 
ni vcreys que a ningún los ocros Santos el Baptí 
otro Saco celebra la Igie fta, que ellos no naciero 
íiael nacimiento > fino es Santos5íino hombreSjtan 
a el,porque ninguno otro miferables y pecadores* 
le tuno bueno: porq fue comolosde masipeEoef-
foloeha quien dio Dios te glorioío n i ñ o , nació 
la executoria déla gracia: Santo,y afsi podríamos 
antes que le íacaífe del preguntar por el , como 
vientre de fu madre la na por C h i i ñ . o : V b i efl qui n* 
turaleza. tus eflSanóíustlK dode efta 
Sobre aquellas pala- el que nació Santo: don-
brasquedixeron los Re- de el que le viene la gra-
yes de Chrif to,Matth. 2. ciadeDioscomo nacidal 
V b i e f l q u i n a t u s e í l R e x l a - De aqui podemos facar 
í/íeo^wíponderan los ex- otra grandeza,queen to-
pofÍtores,la ventaja gran- dos los d e m á s la gracia 
de,qiie haze Chrifto a to es don poftizo, qfe la pu-
doslos de mas Reyes de íierondefpuesde fu naci-
la tierra. Que eftosno na miento en el Baptifmo: 
cen Reyes, fino hombres pero al Baptifta vienelc 
tan miferables y tan fla^. nacida,comodixe. Ypa-
cos,como los de mas , ari rece,que por auer nacido 
que deCpues vienen a he- con ella,la puede tener el 
redar y a alcanzar por fus como propia. N o os acor 
armas la corona. Solo daysquando eftauaalter-
Chrifto es quien nació cando fobre que nombre 
Key.NatuseJi /?ex,íin que le pondrían: Lucg. i.pues 
para ferio tuuieííe necef- entonces, lo que efenuio 
fidad de aguardar guer- (u p z á r e í u e i l o a n n e s e f l no LUC(e¿; 
ras^muertes, o edad, co- we"»^^: loan es fu propio 
mo los otros. Pues efta nombre: noay para que 
mifma ventaja(en fuma- tratar de ponerle otro De 
nera)digoyo5 que haze a cldelcfiiSí noto nueftro 
L glo- • 
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glorioíb Padre fan Bcr- de Dios, eíTa es la iignifí-
Bcmár. j^ardo^quc no dizeei Eua cacion del nobie Í O A N 
geliftajquefele pufieron NES:pueseíTa dize Za* 
aChnf to , fino que fe le charií!s>qüe es fuys y t o -
llamaron: Koc«ífí*>» f/if in - yx i z - . l oanmse í l m m l í emsi 
qíiit non impofitítm. Para Que quádo no fuera mas 
darnos a cntcndcr5que el de por la poíTeísion que 
nombre,y el officiodefa tenia detantos diasaíepa 
l u d i d le le tenia de íüyo; dia ya llamar a propue-
van í ino podian bazer íi dadjescí lopocol 
ño iíamarfele Pues cfto 
mi ímo le fucede al Pre- V I . 
cüi lbr5el dia de fu C i r c ñ 
ciíionjquequieren poner Ves aun os tengo Je 
lenombre, y noespoís i - ^ dczir otra grandeza 
ble, porque íe letienc de •inayor5{ino me engaño, 
fay o el n i á o , ím que aya y d í a quicio que la colÑ 
menefter que fe le ponga, xaysjdclaíícfta que haze 
Joannesefl nowen cius, nueftra madre la Igleíia, 
€s íunombre3yanoesme el dia del nacimiento del 
nefter ponerleotroá'fjue Baptiíla, qu-cii me exce-
iio:nieííefe le ha de po- ptayslasdcChriftojydc 
nerjílno Ihmarfelc i iSte- íu Madrean duiTa ningu 
quacjktfed *vooahitíif> loan- ñ a m e confeíTareys, que 
^«jdixotambien hablan fetienepor la mayor de 
dodel fu -propia madre: rodo el a ñ o , no o b í h n t c 
Quereys faber laspropie- que de otros Santos no 
dades de eíTe nobre ? pues celebra (como dixe) el na 
aduertid, comoleexpli^ cimiento, fínoJos dias de 
ca Beda,fobre eílas miT fus martynos>ode fus tra 
mas palabras de fan L u - fitostde aqui colijo yo (y 
cas: lotnnes enim Domini valga lo que valiere ai ar-
^gtAÜA rntergreutH?: gracia jumento) la gran ventaja 
que les 
de la Vi fita don de N . Señora. fz 
q Ies hazc a todos ellos el duda, que. refuc?tá me 
Baptiza , pues la milma recimie:.iosc6 i« ¿racu,-
Igleíia(qiiecs aquié mas y que todas !as buenas o -
feguramenre podemos fe bras, que fueron hechas 
guíreneftas dudas) hazc antes de pecar,cnelb bucí 
mayor aplauío alómenos uenatener fu vuk r , co-
que ay en fan luán ^quea mo primero: fundándolo 
lo mas que fe puede cele- en aquel lugaí de fan Pa-
brarenotrosSatos.Mue- bload Hebreos,^. Conf - ^ Y i c k 6 ^ 
licníosEfcolaílicoSjCon dimusaunm de'l-obis * áí l t -
cl Maeftrode las Scnten- é l i f i imimel ioM&yic-n'tora 
cia>,enel 4. enla queftion f i luti tawetfi ha loqumur, 
I4>vna qucílion, que lia- non enim iniuflus c i i Deus^ 
jnan: dereuiuifentU mérito oblimjcñtur operis yej ír^ 
ruvn : en que preguntan fi C^c. Cuyoíent ido (reci-
los meriros que vn hom- bidodeios Padres cojpfi 
bretuuocn gracia , y la mente^y declara la G lo -
gracia mifma que adqui- fa Interlineal, diziendo: 
rio por ellos , íe pierden Ideo de^obis cofidimus- qniA 
por el pecado mortal irre oltm multa operati e í l l s . pro 
parablemente-.defuertejq quibusfipoenitemini de ma*. 
cnpccadoj noíolamentc lis > benefacietyob'ts Deas. 
queden mort i í ícados^no Que ít hazcu penitencia 
muertos:yíin cfperan^a, de las culpas prefentesjes 
de que los podra refuci- remunerará Dios las bue 
car la penirencia:o íies l>a nasobras paíTadas j y i e s 
ílanteella pura que torné dará por ellas el premio 
a reuiuir,y bueluael hom que merecen,A cíle prin-
bre deípuesde arrepentí- cipiohemos de añadir o* 
do, a cobrar todo lo que tro no|menos, antes mas 
auia perdido por la cul llano que el paífado, yes: 
pa !y refponden caíi todos que el a¿lo de penitencia, 
comunmente, que csíin o contrición , porclqual 
JL 2 fe di-
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fe difpone el pecador pa- ella,y mcjorandofe. Pcr« 
ra la gracia, aunque por der la alguna vez por el 
feraóto de enemigo, no pecado,bien puedefer q 
fea meritorio de ella de Ies fuceda a muchos de 
condigno 5 por fer fobre- ellos s pero boluera me-
nauual, y conílguiente- nos5ni dexar deadelátar-
menteproporcionado,la feporel mi fmoca íoquc 
merece de congiuo,y aísi murieron enella^es impof 
lecorrefpondefíempreal í ible.Deaqui coiixo yo, 
gunacofa,donde nace, q quelamenory menosin-
el pecador nunca fe pue- tenfa gracia,quetuuiero, 
de leuantara menos, fino fue la que fe les infundio 
íiempre a mas gracia jque de primera inftancia,quá 
tenía antes que pecaííe: do fe les perdono el peca-
porquepor ló menos fe le do original enlacircunci 
añade lo que le correfpÓ ííon,o enel Baptiíino : y 
de de aquella difpoíiciS, la mayor,la que tuuieron 
í ín la qual no faliera de el dia de fus muertes, quá 
pecado. Yíiefte aumeñ- doya auia crecido todo 
to es for^ofo en los que lo que a\]ia de crecer : y 
pecan jmuchomas loes con el termino de la vida 
en los que fe conferuan llegado, tambien el délos 
íiempreen gracia. Porq merecimientos.Antcs de 
por el mifmo cafo queno aquella gracia,no ay nin-
Ja pierden,es fuerza que guna,defpuesdeftanoay 
vayan cumpliendo co los lugar de merecer, ni au-
mandamientos^y hazien- mentatfe, todo el tiempo 
do otros mil ados meri- que media es yr crecien-
torios. De fuerte,que mié do,luego la menor es la 
trasviuenlos Santosenel de recien nacidos , y la 
mundo^nunca bueluen a mayor, la del punto de Ja 
menosenlagracia, antes muerte.Pues veysaqui la 
vaníicmpre creciendo en ventaja que deziamos. 
déla Vifitacionde N^Señora, Sj 
Quereysfaberloque He- pequeña vn gran Gigan-
ua a los demás íantosel te : pero aplicado a tfte 
Baptiftaíno osguieyspor propofitono es viejo , y 
vosqueestcmendadrlle- creoq le declara duiina-
uad por guia a nueílra mente. Mandáronle pin-
madrelalgleí ia^quees a lar vn Gig ¿nite en vna 
quien mas feguramente tablilla, que aun para vn 
podeys feguir en eíle ca- hombre ordinario era pe 
ío:y mirad que fíeílas les queña,y loque hizo fue, 
haze aely a ellos: y que pinto en la mayor parte 
esloquefeftcja y celebra deh tabla muchos hom-
cncftasfieíiasrqual d ix i - bres,y aun lado pinto vn 
mosqcslo mejor y mas dedo , que folo era tan 
perfedo de los Santos? el grande como qualquíe-
tiepo de íusmuertes :y lo ra de ellos , dexandoíe 
mcnos?elde recién nací- lo de roas, como q no ca-
des. Ya fanluanque le ce bia enla tabla jpareciedo-
lebra^ el nacimiento: y a le5que viédo que vna par-
ios de masllosdias de fus tezica como el dedo, era 
tranfitos, y con todo efTo tan grande como vn hom 
le haze mayor íiefta a el, bre hecho yderecho,qual 
que a otro ninguno? lúe- quiera ama de echar de 
go (lente .que lo menos q ver, por e l , qual feria la 
ay enehes mas que lomas mano cuyo era aquel de-
queayentodos ellos? Y dojqiuldbra^o,quaJ la 
que aunque miremos en efpalda>y qual fínalmen-
todos ellos lo mas alto, te todo el cuerpo entero: 
harán harto en llegar a lo y que defta fuerte fupliria 
imsbaxo del Baptifta: a- laconí idersciomtodo lo 
lómenos las fíeílas eíTodi que filtaua a la pintura, 
zen.Muy viejocsaquello Ef tomi ímo parece, que 
delotro Pintor^qucle má haze nueftra madre la 
daron pintar en vna tabia Igkí ia ,que haziendofele 
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el efpaciofo campo de to dicaua penitencia ? que 
<3ovn año entero, peque- quai^dó bapiizaua a l m i f 
íía tabla, para pintar tan mo Chri í loíque íínalnoe 
gran GigantCjpara poder tequandodiopor el la v i 
moí l rarmas fu gfádeza, daíSolala confideracion 
pinta en la mayor parte puede admiraríe, pero es 
déla tabla muchosSátos, impofsiblc que quepa en 
todos eíTos a quienes ha- la pintura, 
zemos fieftas cada dia^y 
eíTos píntalos ya perfe- §. V I I . 
doshobres y acabados, 
cnlo mas alto y mejor de ITS Ves aun tenemos en 
fus virtudes 5 eíío es lo q el Euágelio otra gra 
corrcfponde al tiempo de deza, que no es menor a 
fus muertes, quifo luego mi ver , que qualquiera 
pintar a faa luán, y no a- de quantas hemos dicho, 
treuiendore a pintarle to- quenofolo recibió el de 
doenteiOjcfcogiovn mic DioscftasmcrccdeSjfino 
brecito, délos menores que en elmiíimo recibir-
de fu ciierpo,vn íolo de- las las reconoció : como 
do del pie,con queentrb pudo comentando defdc 
cnef tcmúdojel nacimié- el vientre de fu madre a 
r o , que es lo menos que darle a conocer al mun-
aycneU y « pinta do5adar teftimonio déla 
tan grandecomo a qual- Diuinidad de Chriftoco 
quiera Santo délos otros, fa gozo:Et faó iu c í i l i t audi 
poco digo tan grande, a mt fnUtavonem Mari&Elt-
cíTe le haze mayor fiefta, z*het¿vult ( tmt infans 'm 
y masfolemne.-colcgiddc f^ofiwr.pucdellegaramas 
ay^quetalícrá el cuerpo la grandeza del Baptifta: 
deíle dedo^que fiefta me- que a penas eftuuieíTe bic 
receria quando falio al formado, quandoauia ya 
d^fierto^quequaudopre- en los rayos de íu Santi-
dé la Vifitación de J A ^ . Señora* S4. 
dad bailante luz parama loe! aya de venir a/er t i -
nifeftar y í í c u b r i r a C h r i uicblas. Aora mirad a los 
ílo,que aun antes de falic de mas Saníos^no Jos ü a -
c la luz íeña lee l foby ba- ma Cht i í lo luz a feca^ 
í le a deícubrirIe.?no pare- ^os $m lux. fino lux müdti 
ce que ay entendimiento Inz del mundo, luz dcíias 
humano, que lo alcance: materiales de acá abaxo^ 
Aora quiero os dezir vn que denoche,yenloobr-
penfamicnto, que en fer curo alumbren.7«x míf»^ 
de fan luá B3ptifta,y nuc ^m/«c<rí,pcro dedia, a pe 
no, me prometo que ha ñas le dmifan; encended 
de dar güilo a quié íe vie- vna hacha, y poned la a 
re: De codos los de mas donde haga fbl.no ayays 
SátosdizeChrifto,Mat .5 miedo que de mas luz de 
Vos eftts lux mundiy Vofo- H.q íi no ardiera. Pues a q 
tros íbys la luz que ha de ftas luces copara Chrifto 
alumbrarlas obfeuras ti - a los de mas Santos: lux 
nieblasdefte mundo, ib - w«i/,antorchasde la í g l e 
lamente a S.luan Bapti- (ir.íjtii luce in tetsebrii.MiB 
fta parece que le niega c- trascftaenla noche defte 
fta excelencia,)' en llega- mundo,en toda la obfeu-
doa tratar delel Euageli- ridad y tinieblasde tatos 
fta,calila primera cofa q pecadores y pecados, ay 
nos dizc,es q iVo» crat Ule quien duda fino que han 
/»x3quenoeia luz.cl Pre- decfclarecerla y alúbrar-
curfor de Chr j í lo : espof Izi^os eflis lux mhndi: pero 
íiblc que lo que alcanza facamelos al medio dia á° 
qualquier Docl:or,y qual la gracia^ponedmelos jTu 
quierSanto (quenoay coa lSolde ju í t i c ia jun to 
ningutloque dexe delu- a Chriftojyen verdad , q 
zir afu modo)re lo negué aeiTbsrayos, a penas e-
mosafan luán Baptifta/ cheys de ver ni djfcer-
y que íiendo todos l uz /o nays los Tuyos. De eífa 
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manera entiendo yo aque cubrirncsel Sol ver da de 
Has palabras de Chrifto, ro que es Chriíloreílb h i -
ÍL«¿<f.i8. h ü Q & . i S . N e m o bonus-mft 20 junto al lord^n^quan* 
fol{4sDeíis ,quc no ay luz do le íeñalopublicamen-
de raniidad,ni de bondad, tCjCon el deilorfece avnus 
que puefta juntoa la de JJei: y cíTocsloque haze 
Dios^no quede obfeura: antesque na2ca;qn,e a pe-
de fuerte , que todos los ñas ha entrado Chnfto 
de mas Santos ,(011 luzes por Tu c a h i V t audiait falu 
materiales,luzes de las q tatianem Marine^ quando 
fe vían enel mundo. Pues comienza a deícubriríele 
deífas dize fan luán Euá- a fu madre: exultauit in~ 
gelifta,quenocraerPre- fans in)/tero e/»5:yfaltan-
cutfor de Chrifto : Non do , ya que no puede de 
erett Ule lux'.no era el Bap- otra fuerte, le feñala tan 
tifta luz como los otros, bienjy también'dize: £cce 
Quereys lo ver^ Pues m i - ^ « « s D d . N o veys como 
radque ellos, en ponien- es luz- fuperior a todas 
j /dolosal fol^iorefplande- las demasluzesdelmun-
cen: A^wo ^o»«5:folamé- do? Pero en las alabanzas 
tepuedenliizir en las t i - delBaptifta,quienpuede 
mdDhs'iin tenehriskcetiVc comentar que no proíl* 
ro el aunque fe junte Con ga?En erte difeurfo feria 
el fol mucíltra fus rayos, cofa canfada:mas fi de las 
poco digo,fus rayosdef- nbie^asd'miefpiritupuc 
cubren al rolvy alumbra, de recebir vn Sanrazotá 
para que le conozca to- grande algún íeiuicio^yo 
doel rnundo.PoreiT(xen leconfagro el que viene 
diziendo el Euangelifta dcfde luego:alli me pro-
del , que no era luz, aña- curare adelantar l o que 
dio luego: Sed^t te í l imo* pudiere, feguro de q me 
nmm perhiberet de lumine: ^quedare atrás, por mas q 
^ucauia venido para def diga, Puesparacomuni^ 
7 carie 
deh Vifitacton de N . Sehora. 8 y 
carie todas eíías grande- ra mucho q yo tambie las 
zas^ recebir de camiao dcxe comentadas, efpe-
delcfte feruicioj KÍ/otf»- cialmcnte , que nos tfía 
nem adhuc inl/tero rnatris dandoprieííalafereniísi-
pofitHm3fanttipcaret'. para ma Rcyna delosAngeles, 
que por medio del hijo para q diga rabié delia al-
leconocieííe la madie,y guna c o l a ^ W e k c mi 
comentaíle a engrande- yeniat mater Lñi mei 
cer,y bendezirlaíuyarpa ^ w e : Peroque lengua es 
ra todo eíTo dize Orige- la miapara pronunciar di 
nes, que fue la madre de gnamente íus grandezas? 
Dios con tanta prieíTa,- en que boca entraran que 
cumfeñinat ione : y que no las merezca?oque pluma 
felá dauaella folamente, podra bolar tan alto, que 
. í inoque el mifmo Dios, las alcance ? iVa/tó5 huma-
que lleiia.ua en el vientre ñus[ermo, in laude Virgmií , P d m D * ] 
fcladaua. inuentcturidoneuss Zí/ irn- m ^ 
par ejl illi omne cQrporaiis 
QuartO FefawietO. ^g^precomum'. Dize Pe 
dro Damianofermone 2, 
E N A L A B A N Z A ^e Nariuitatemoay pala 
. déla ferenifsima Rey- bras que expliquen baftá 
nade los A n - tementefu grandeza • ño 
geles. ay lengua que no quede 
corta en fu alabanza. Los 
$. V I I I . • mifmos eferiptores fagra 
dos,(digamosloanfi) de 
T^Hxemos pucs las ala fu excelencia,en llaman-
•^ban^as del Biptifta, dolamadrede Dios , no 
que íl el mifmo Chri í lo faben otra cofa que dezií 
no hizo mas de comentar le:y a penas ay Santo 'de 
Máfe.n. Cn ellas; Capit lefus dicen aquellos de aquel tiepo, 
~u~t'7* ad türbas de l o a n n z ¡ n o k ~ de quien no hagan mas 
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mención que della en fus 
hiílorias Los Santos co-
fieflan, q es efta foberana 
Rcyna inexplicable, Indi 
abi l i s}& mexplicabiiis eft^ 
dize lu mayor denoto , y 
nueftro Padre, fermonc 
Éer«dr. 4^n AíTumptioneJos An 
gelesnofabcn mas q pre 
guntarfe vnos a otros, 
C<mtiuil Quien es efta? Q u £ e í i ifta 
qu&afceñdit^&c. Y fu que 
nda prima, quando mas 
alumbrada de Díos,quan 
domas llena dcla fabidu 
ria del Ciejo5cump]e con 
otra admiración, y otra 
prcgunta;K»^ hoc rnihi^t 
Neniar mater Domini mei ad 
rne\ La infalibilidad es v-
. no de los atributos de 
f.Tkw. D ios , deque trato íanto 
Thomas en la queftió 15. 
de fu primera parte,y con 
filie en que no pueda auer 
nombre ninguno, que ex 
plique la inmeníidad de 
fu grandeza, en que todos 
quantos le podemos lla-
matjle végan cortos. Por 
efío dizen muchos San-
tos,que para confcííar ef-
tc atributo en Dios^cl me 
Difcmfo 
jor modo de alabarle es 
en íllencio: Te ¿ecet hym- \>fjm^^i 
ñus Deus in Syon \ leemos 
nofotros, Pfal. ^4. A vos 
Señor, os conuienen los 
hymnos y alabanzas. Pe- . 
ro S.Hieronymo,y otros, }rlleron* 
en lugar ¿Ha pa lab ra /^» ! 
nus^\c£V\,fi¡enttuM\ conuic 
nc os íe ra labadocon íílé 
ció: Teáecet fdentmm Deus 
in 5>o»:para darnos a en-
tender,que eíí'e mifmo ca 
llar,es el hy mno que me-
jor íignifica fus loores. 
Enel Píalm.S. tenemos o-
tro lugar mas claro, y me 
nos ordinario a eftc pro-
poíito. Auiafe puefto Da 
md a querer alabar a 
Uios.Domme Domtnus no- ~ 
jler^uAm admirabile t ñ no~ 
men tmm ml/niuerfa tenai 
Señor,que folo foysper-
feítamente ScnorXoloos 
lopocfeys llamar por ex-
celencia. Ero Domtnus qu^ 
admirable, ts vueftronom 
breen todo el mundo; y a 
penas hizo efta admira-
cion enefte verío, a penas 
llego al fegudo de fu Pial 
m o , quando parece, que 
def-
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defconfiado de canfcguir cfcriptores fagrados nos 
íuíntento^wowww eUtrntA laalaban, que no ayays 
ejj majrmficentia tu* fuper iniedo, que halíeys otra 
cxlos pot ver q fe le pier- alabanza que el íileneio: 
dcdevif tafu grandeza, te deca filentitim. D e l BÍÍ~ 
remontandofe alia fobre p t i Í l a ,no folamence nos 
•loscielos;dizeenelterce refieren lo que C h r i ñ o 
XO'.Exore infant'tum & la- dixo, quando: Cxpit lefus fe 
dlentmm^ perfecijli laudem: dicere ad turbas de lamneyy 
déla boca délos infantes loque dezian todas los de 
facays vos Señor Vuef- rnas^quando le imbiaron 
tras alabanzas masperfe- aoíFreccrel Mefiazigojl 
¿kzsiperfcciJliUudern^y es noque ellos mifmos en 
dóde fe per ficionan las q nombre íuyo^ comicn^aa 
os fueien dezir vucílros y no acaban de alabarle: 
amigos: lnf4ns,yz fabeys Fuithomo mijjus A Deo , cni 
<jue quiere dezirel que no nomen erat lostnnes , ¿TT. 
hzhhrfttapnonf'WS'.ipucs De los tres Difcípulos 
deeíTas bocas dize , que queridos, Pedro, y Die-
faca Dios fus alabanzas: go,y luájfan Pablo dize, 
Bx ore infanmm 5 porque que fon colunas fuertes,/ 
como fu grandeza es ine- vafos fobre que eftriua to 
fablejeífeatributo denin dala machina y edificio 
gima manera íele pode- dclalgleí ia:ad Galat. 2. 
mos íigniíícar,ni encare- lacobus Zeph4s,&loannes., r j 
cer, mejor que con íilcn- c¡m ^tdebantur columna ef* ^ •átt 
eio: te deeet filentium. N o fe. Del mifmo Paulo, o 
comparo a la Virgen con Saulo,tambien dixo fan. 
Dios, pero fi quereys fa- Lucas Acluum.^ . Saulus 
ber, que tanta grandeza aatemTnuíio maris conualef 
es fer madre íuya: Mdter ce^f^quefeyua exccdieu 
Vominimeimouy fino mi- do a íi mifmo cada día. 
m al modo coa que los Y de faa Elkuájqueeí la-
ua 
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M , ua lleno de gracia,y forta cem quísdam mnlier j i x i t i i~ 
Áftniu6* leza, Aduum, ^ . S íe fha- biBeatusyenter quite porta-
ñus . íutemplenus^ratU , c£* u t t ^ c L o q u c dixo la o-
fortitudine. De lofcphja tra buena nuigerjOycndo 
boca llena confíeíTa fan a Chrifto.Yenel F.uangc 
MtiLz Matheo: lojeph auremlur l i o d c o y , loque le dixo 
eiuseum ejjet iuftus:y á e l o s /anta Yfabehpero queel 
tres hermanos: Martha, mifmoeíci^ptcr la alabe Luc'e'11, 
Maria,y Lázaro ,d ize S. en nóbre fuyo jnomepa-
Iuaíijque losamauaChri rece que lo he copado ha-
lomn i tierna mente .•D/Z^áf fta aora. Pues es poísible, 
autem leíus Martham , O*- quealabando a todos los 
¡Qroremeius^MAriam,& L a de mas Santos, callen de 
^ r«w, Ioan . 2. Finalmen íbla laReyna délos Angc 
te3a penas íe les queda al. Ies? Si porcierto, porque 
gunoa quien no alaben, deeíTaluerte echaron de 
folo en llegando a tratar ver,que vendría a ícr mas 
déla Virgen,nohazé mas peifeda la alabanza: E x 
dedezir , que fue Madre oreinfantiumperfecitftlau-
de Dios :y pz {Tan adelan- ^ ^ ^ n e í í a s boca? cerra-
m t t u tecon la hiftoría : De cjua casque no hablan, en ef-
natusefl lejas ^ quiyocAtur fas que alabando a todos 
Luc**!. ChriflusidiKO vno y otro; los de mas, parece que fe 
que concepk & peperit fi- oluidandela Virgen : en 
Itum f*um, & c . ñn que fe cífasperfecift i laudem 1 ay 
mezclecneftootraalaba perfecciono Dios* las 
9a,o íi a cafo dizen algu- mayores alabanzas de fu 
•na,es meramentc,rcfírien madre, 
dolas de o{ros: Jnvypffus Quereys lo verípucs ad 
á n g e l u s ad eam dixtt; ^ u e uercid, que todos los de 
grat ixplena&c. \z$ que le mas que hablaron deüa, 
dixo el Angel quando la dieron cinco de corto cu 
LM^.I . faludo;oíiao; ExtúZ/fT^e fu alabanca: llena de gra -
cia 
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ciala llamo el Angel a la pero rabié en efta^quedó 
primera paiabra^ííÉ-^rít corco3qucpara fer Bendi 
t iapkna^txo es muy po- ta cnrre mugercs, con mu 
copara lo que fepueJede cho menos q el fcr madre 
zir de nueíira Virgen. Pa de Dios tenia de íobra. 
ra que vna cofa efte llena. Por folo auer muerto a 
otra que feaigualfuya ba Sifara,mereció q í e lo l l a 
íl:a,y fobra : Quidquidenim nufle lahel, ludicum, j . 
replebde e í l proporttonata^ BenediBainterntptiíeres la* ^ ' t f 
• & (tdxquata quantitate re- Ije/iy pócemenos le canta 
Arijl. pletus ,¿ÍKOC\ Pnilofofo. ron a ludith , quando cor 
T ó m a d v n v a f o y echad- t ó a Olofernesla cabera, 
le otra tanta agua , quan- Finalmetela V i r g é n o f o 
taes lacantidad de fu va- lamente es bendita entre 
2 Í o , q c 5 e í í a ibla podeys mugeres,íinotambiénca 
dezir feguraméteque efta tre hombres, y entre A n -
Wenoz adaquata quatit4te re geles. 
/?/ff«r.Pues de a<Jui coligi Bienaiieturado llamo 
reys,quan corto quedó el fu vientre la otra muger. 
Angelen llamar ala V i r oyendo hablar aChr i í t o : 
gen>Graít(ipíena ¡ U c n z de Beatus^eterqui te portauit: 
gracia,que íüpueftoq tic peroíi auiatraydoaDios 
ne a Diosen fus entrañas, encano eftaclarojq no fo 
Vomims tecúm^no folamé lámete era bienauentura-
te tiene quantidad igual, do3íino la mifmabienaué 
y proporcionada con la tman$a\VerbHmcarofa£ íu ioám'tl-
fuya^queera loqauia me e^dixo fan l u a n i D i o s 
nefterparaeftarllena,íi- fehizoh5bre ,yen acaba 
no infinitamente mayor, dolo de dezir anadio lúe 
y masperfeda-.Béditaen- go-.Et^viÁimmglortameiusi 
tre las mugeres, fue la fe- que tuuiera gloria c5 no-
gunda alaban^a,que le di forros. Porque fi donde 
xo iBedi tu tHínmhl ímbusi quiera qefta el Rey eíta 
la cor te, 
h corte?dode anda Dios, cetflent'wm. Pues donde 
como puede dexar de fer los miíraos A'ige¿es no 
gÍoria3y pürayíoíSu n-.ir- llegan s los Euangeliftas 
mapí im^enef te Euange caUan,los Santos n^asde 
]io,quiíb come'i^ra ala uotosenmudecen, y quie 
bar fus virtudes, pero en mas quiere dezlr, queda 
verdad, que le quedó en mas corto,que puede ha-
los vmbr ales dellas: i ? ^ ^ zer vn pobre guranilloíf 
íjUsecred¿diJli)Cí\h V é i que Vndshoc m'thi-, Dedondte 
es la puerca, por donde íacaiélos penfamientos? 
fe entra a la vida íbbrena o que pjlshras diré que 
tura!,y a las virtudes, y no la agrauieiif Madrcdc 
Orden de la gracia. Que Dios la llamo a boca líe-
puede fer efto$ fino que na;/W»ííf^jDow/«z wr/ pero 
todos dan cinco de corto en dándole efle titulo,no 
cnquiriendoalabaraMa fe masqucdezir,y cntien 
ria:y Tolos la alaban dig- do, que la hago con ca-
namente aqueiloSjque en llar mayor ícruiciorque fí 
diziendo ^que es Madre en las alababas de fan luá 
de Dios , cierran fus bo- podimescomen^ar, mas 
C2&Ex oye infant 'wm >berfe no acabatlas,€nlas de Ma 
ct í i i ^«íkwrpürquecíTa di ria jufto es, que ni aun ca 
gnidades inefable, y las menearlas no fe-
quelofon,conuiene que pamos, 
fe alaben en íilencio .íe de~ 
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De Us excetencias Yieigloriofo Trccur~ n*0s 
fúr San íétkñ Bapliña. 
m i n i Ex Kalcnda in Vigílíl eiüfdemfandi. 
.. • * ' : f; i [O ¿ - ' ip 
Frimcr Fe famtCtO. r.etlcs cilaurclenlacabs 
J ca, quando ellos pone?i 
§• I . los pies cala eftacada, ef-
íoconfolos Chrif toy S. 
¿ 1 ^ % ^ ^tmltes SaB'rt luan/e^quefe haga. N o -
P j ^ ^ ^ Naciinietode table grandeza porcierca 
^ifí^^ Santo?IiTraria defte Santo,-queauiendo 
^ ¿ J * ¿ ¿ ? . y o ^ u c n o í i é - otros tanto'v, y tan gran-
d o d e ' C h n f t o , hade fer desenlalglefia,-eftanda 
de fu Precurfor fan luán cnclla va Pedroíu cabe-
Baptiíta^porquefaera de jaJugartenietede D i o s , 
Chrif to,y defanluat^no y capitán general de fus 
ay otro algunos quien ce escrcitos; vn Pablo ^va-
lebre la Iglefia nacimien ib efeogido para jieuar 
t o . Celebra fíefta a las fu nonibre,Dodor dehs 
muertesde otros fantos; gentes,y Apoftol del E f -
J baíos-xonfonne a lo q pirituíantorvn ÍEuangeli-
r.da el Efpiritufanto lia í a n l u á n , tan querido 
E¿fcl{.k > allano/? woí-íew,-quando de Dios , que con razón 
acabada la guc! ra con la fe puede aliar con cfie río 
vida.eftan íeguros ya de htciDifcipvltis (jucw dtiioe-
k vidoria. Pero cantarfe bát /e/tf*:d difcipuloque- l o m * i ü 
h antes de aicanf acla/pb- ruio^el regaíado^auiendo 
digoj 
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digo,todos eftos y otros ninguno niayor que el: 
tantos fantazos tan iluí- porque todos los de mas, 
tres,a ninguno fe le ceJc-^  nacieron pecadores^ c ó -
bre nacimiento, ni aun fe íigurenteméte pequeñue 
pamos delosmas,quedia losjei íbíofue, quien por 
nacieron:y a folo iuan le nacer en gracia de Dios, 
hagamos tan gran fieíia, nació muy grande. Lla-
que a penas íe la haze- ma al nacer del Baptiíla, 
mos ta grande a otro mn- /«rríx/f jícuátarfe, por dos 
gunol coías,-vna para difereciar 
La razón lifa y corrien íede Clmfto,y déla Vir* 
tedef ta í ingulandád , fa - genrqueporno auer cay 
cílmente podemos dar to do en la culpa de Adam, 
dos en ella,que nació S á - como los otros, no fe puc 
to el Baprifta, y no los o- de dezir,qiie fe leuantaró 
trosiquefoíoel (ya fe fa- deella propriamenteiy af 
be a quien fe ha de hazer íi queda cxcluydos defta 
aquí la falua)falio en gra general por el furrexiti 
ciade Dios,del viétre de otra por engrádecer mas 
fu madre. Aquella gra ala al Baptifta, que defdc fu 
banca del Baptifta 5q no Sátificaciójhaílafu muer 
folo por fu aucor^inopor te,no fue mas que vn | «K-
fus palabras, ha admira- ^x/f continuado: vn y ríe 
d o c ó juila razón , a todo fiempre leuantádo a mas 
clmundoj in térna los mu- alturajenel defierto, en la 
lierum non furrexit maior prcdicacion,cn el Baptif-
loanne Baptifta: E n t f e l o s mo,en todas fus peniten-
nacidos dejas mugeres, cias,y en fus ados, íiéprc 
ninguno fe leuáco mayor /«r/'exífiílcmpre mas arri-
queel Baptiftaápor ventu ba.Otros Santos cayédo 
ra tiene a la letra efte fen- y leuantandoyuan al C í e 
ú á o : N o n ¡uYrexitjdeíl^nul ío-.el.defcle que fe leuanto 
íus natus eji maior}m nació la primera vez^no boluio 
mas 
délas excelencias de SJuaBapt. 8p 
m3sacaerriiiaunre fupo ta Chfi í t iana. 
parar vn k>ií)put)ti>. U i -
z c p u e s C h i i í t o , a laban- § . 11. 
d o a e í ^ e g r a n f a n E o ; mxtt 
natos muherúm, non [torre- \ n Ste es el Canto llano 
xitmctior loanne Bapti í ta: X _ ^ ^ c ^ fí¿fta:echtmo$ 
Ninguno fe ha leuantado avirafobrcel contt«pun-
mayorque el: cílsoes, de to, y fundemos aquí vna 
los que cayeron y fe leuan excelencia del Biptiíla, 
taron,ningunoaacio ma no pequeña. N o lolamen 
yorquec l : porque otros te la que dexé tocada enel 
nacieron caydos, el íolo Dif .uríopaírado,que fié DlffJ»! 
fue quien fe leuanto an- do Santo antes que naci-
antes q nacicííe. De luer- do,esfuerza que tuuicíTe 
t€,que íoloel Bapíifta na mas de Santo, que de ho-
ció Santo?Puescfta es la breval rebes de todos los 
caufa porque a folo el le de mas.que tienen mas de 
celebra la íglefia el nací- hombres, que defantos: 
niiento, porque fíefta de fi no también lo que íe í i -
Chriftianos, no fe ha de gue deflo}que como folo 
hazerapecadores,fino a e l fuequiencífentolana-
Santosry aun a eífos, no tiiraIeza(digamos lo a/sí) 
en qualquieraocafionríl- fobre la gracia , fuetam-
noen aquellasque cftauá bien folo edificio firme y 
ya en gracia de Dios, y a. fnerre,ínconrraftable a to 
migos fuyos. N o lo efta- dos los vientos de los vt-
uan los de mas,quádo na - cios. Preguntan los Theo 
cieron t no les celebre la logos con Santo Thomas 
Iglefia elnacimieneo: cf- enla materiade Angeles: 
traíalo el Baptifta, pues (y fi bien me acuerdo, b 
celebrefele : que a naci- dexamost^mbien tocado ^ p i ^ i f ^ 
m>enro fanto, muy bien acras.cnel Difciufu fegu * 
fe le puede hazei ficf: dodefte libro)quedefde 
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quando comí é^an los An forjes jufto que fe Ies de 
geles a hazer fobre nofo di í l indos Angeles: fino 
tros centinela? íi defde el para los auxilios efpirU 
pinuoque fe nos infunde tuales é interiores^de que 
el alma racional, alia en no tienen necelsidad, por 
lo masefeondido, y mas faltadeaótos libres, por 
fecretodelos vientres de lo menos para los coí po-
nueftras madresí o defde rales,y exteriores, en que 
que nacemos, y falimos a les pueden ayudar como 
gozarla luz del mundo? a los grande^ De fuerte^ 
o finalmenre , defde que quecl comentar a fuppo 
Uega.mosalvfoderazon, net vn hombreen buena 
quees quando parece que Theologia, es deíde que 
comentamos a poder me naceen él mundo,y no an 
recer,y deímerecerry có- tesdeeífo. Pues aors^ íl 
íi¿uientementc tenemos fan luán antes que í uppu 
necefsidaddemasayuda? ííeíTe por hombre ( eílo 
Ypuefto, que por todas es,antesque nacieíft^era 
trf;spartesay>nofolamen ya Santo : luego aífento 
te fundamentos, ííno au- fobre la fantidad el fer de 
tores^la que íigue el Ange hornbreja naturaleza de 
lico Doftor esla fegúda: barro quebradiza, íobre 
quedefde que nacemos, las piedras firmes d'la gra 
D T/o 1 comentamos a tener A n - ciary fundado fobre pie-
t i r ? \ r eelesde guarda: no antes, dra de eífa fuerte : quien 
5.^.3. porque mientras el n iño duda, que no!c ama de 
eftacnel vientre no fe re- poder contraítar viento 
puta por fupueftodiftin- mv^uwy.Fundatus enime- Mjíí. aT. 
¿lo de fu madre, no def- rat ¡aprafirmampetra* To- & 8. 
pues,porque como en na- dos los Santos enla Iglc-
cíendo comieí ^a a diftin fia de Dios (dtí templos 
guirfe,a divinólos fupuc- [uyosirenplum Dci Janfíti i M C o r ^ 
ItüSj defde el punto q lo eji^hodeji^yos-.y t o ó o s fe 
hazea 
de las excelen.de S Jmn Baj?t, po 
hazc de piedras,y de bar- Tibie que aya en eííe edifi-
ro,de piedras de gracia: q ció cola hrmc: pero íi íc 
denuadasde Chr i í lop ie aíTentaííe al rebes, tierra 
i M C o i i o átz&xvr'Z'Petri* (tutemevat fobrepiedras f cííe edifi-
có/í?» 5 : que pueden fer ció íijferia dedura'.cíTe es 
otra cofa fino piedras? y propiamente de quien v i -
del barro de la naturale- no a dezir el miímo C h r i 
za: que como hecha de fto^que no le podría con-
barrOinuncapuede dexar rraftar viento ninguno, 
de ferio,aun en los Tantos Pues efte edificio es fan 
Habemus thefaurttnj iftü in luán Baptifta, que como 
"yafisfifldibifsipcxo ay vna fue primero Santo, que 
notable diíferencia j que hombre p j ó el barro de 
todos los de mas, como la humanidad fobre las 
fon primero hombres, q piedras fírfnes de la gra-
fean Tantos^ponen la natu cia; y afsi fue impoísible, 
raleza por cimiento, y le- no folaméte quebrar .mas 
uantan de gracia las pare ni aun deímoronar vn ío-
des:y paredes de piedra To \o punto:Fundatttsenint e-
bre cimientos de barro,q rat fupraf irwaMpeíramizú 
pueden hazer fino caerTe que le acometieron mi l 
y defmoronar al mejor vientos de propriaeftima 
t iempoíto que vinieron a cion?que pudieran derri-
hazerenlos mas fuertes: bar a otro qualquicra:3Ü-
Pedro niega, luán huye, que llegaron a offrecerle 
los Difcipulosde Emaus el mefiazgo , aunque le 
pierden la efperan^a: los querían adorar por Dios 
Aportóles fe efeandalizá, losmásdelos ludios, de 
todos tiemblan. En que todos fe defendió, fin dar 
vacífo^íinoenqeftaen to vn folobaybenen fucon-
dosellos primero la natu ftancia:i\7(?»/«w<go CÍm^ lodn»i¡ 
raleza que la gracia: y pie / ^ - P o r q u e í P o r q u e / a » -
drasfobretierrajesimpof datus erat fupra firmam pe-
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f^w: porque efbiia fun- zer taj) grsnJcque 3 pc-
datU lobre piedra. Los ñas la ay mayor en todo 
©tros Santos que eftauan el año? Tan grande fíefta 
fobre barro^noes mucha al nacimieiíto de ían Iná 
que qualquier ayre ios comoa la muertedectro 
derribe: que edificio fun- qualquier Santo/Es a cá-
dado de eífa fuerte,nadie fo para darnos a enten-
ha dicho halla aora que der(loque diximosenel 
es feguro.Pero fan luán, Difcuríopaífado) que co SupJ)if,jl 
fundarus fupra petram: fan men^oelpor dódc otros 
luanquefue primerofan acabaron?quettiuoal fa-
tonquefueífc hombre, y lir del vientre deíu ma-
fobre las piedras de fu fan dre tanta gracia,como o-
tidad ahondadas enel vic trosfuelenal entrar en el 
tre de fu madre, leuanto vientre déla tierra? Si e l -
Jasparedesdel barro co- to es afsi, a penas ay que 
mumyeíTe taino puede poder imaginar mas deíu 
caer por mas ^jue le con- grandeza^ y de las gran-
traften-.quetodo eíToha- desvétajasque hazea to-
zeelauer nacidofamo: y do:puesque mayorexcef 
cftaesIacaufa,'porquc a fo, queelqueay defde el 
cimas que a otro, le cele- nacimiento de ían luau, 
bra la íglefía el nacimien hafta fu muertery fi al na 
to'.Natimtas f a n f l i , nací- cer tuuo la gracia que e-
¡miento de fanto. líos enlas íuyasjno las vic 
ne a llenar vn punto me-
S crudo Pe ¡amiento. novs; 
& ' N o quereys que fe cc« 
f, I I I . lebre ficfíaeneftedia a la 
gracia que tenia ya fan 
P Ero feñores, ya que luán enel.íino a la que a-poreífofclc haga fie uia de alcanzar en todo el 
fiajpor^uc fe le ha-de ha, difcuifodcfu vida? pues 
íoJo 
de las cxcelen. de S. Juan B¿pt. p i 
folopor squi hallara yo dizeel Euangehft? , que 
puerta , por donde poder alijtxdebini rAmos de arto * Mdtt.iu 
paííar a mas gratideza. rihtisr)& ííernebant m yia: 
Queeftode celebrarle el que le llenaron de ellas 
triumphoa vno,a] t icm- Jas calles por donde auia 
po que acomete al enemi dcpaííkr,-aquci cencurío 
gojconfolo Dios y con de gente tan notable, que 
quien puede hazerfe, reí- le obligó a Zacheo, con 
peótodc la feguiidad de íer priocipe rico y poce-
lus visorias:)' íi a fan íuá rofaiPrinceps publicanoru, 
quando pone los pies en a íiibirre para poderle ver 
la eftacada , fe la cantan en vna luguera: ^ [ c e n d í t 
tambien^y le feftejan to- ^ [ y c o m o r t t m ¡ y t ^ i í d e r e t le 
das ías que hade alcait- ¡Hm: aquella aclamación 
^ar andando el tiempo^ de rodo el puebio,que c/*< 
quien duda fino que le ía muh.tnt dicentes:0 junna fi. < 
can del orden de los San- lio Damd.&e, y aquel def-
tos,y leponéenel deDios nuda r los mas fus propios 
adonde finoescon el,a pe cuerpos^para veílir el fue 
ñas pueda entrar con a- loa donde aula de poner 
tro en competencia? So- lospies,!^ Chr i f to , í i no 
breel capitulo 21. de fan el |umenti!lo en que cn-
Macheo,prcgiintálosex- traua'.plurtma nmcm turbé 
poíiforcs comunmente, ¡IraueYunt^eüimevtzfaa'm 
que fue íacaufa^quecin- "V/rfidcquetoda fu vida ta 
co días antes de padecer, to auia huydo,que en vie 
qui fohazerChr i í loaque do que le querían acla-
Jla folenncentradaenle- marpor Uey;defde mil le 
rnfalcn.tan defeonforme guas fe ío lhyraefconder 
.tí todoloqucencl difeur alia a los montes.^r/V»^ 7Í 
fodefii vida el auia vfa- fus quodyerurt efjent^t face JodñtuuB 
do> Aquellos arcos trium rent eum regsmjupit iterum 
phalesy enramadas Í que in montem, ^ C.Q^IQ^VÍ. 
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domoueraoraaadmitir. ra quede las felicidades, 
]o:y aun caíí(podemosde y buenos fuctííos futu-
zir)appeteccrlo$Yloque tes, comoeften ya cter-
reípondcn cafi todos ^s, tos ¿nos aeofítimbramos 
queqiufocelebraren efta dar el para .bien a cada 
entradael triumphodela paíTo.Dc ruerce^que para 
vi¿i:oria,que auia de alca celebrar feguramente el 
^arel Viernes immedia- triumpho , antes de auer 
toene! Caluario. Repre- alcanzado la vi¿toria3 es 
gurtan a t í l c q u e porque menefter poder de Dios, 
quilo triumphar de íu e- y menor que «el no bafta 
•ncmigo,antes de aúerle. otro ninguno, 
no foL»méte vécido, má? Gloriofo Precurforj 
ni aun lit gado a darle la Bapdfta Santo? fi efto to-
batallaíy dizen,que íifue docs a f s i ^ i l viílumbrcs 
rahon bre j no careciera medaysde Dios en efta 
de temer idad el hazer ef- iíefta. L a vida del hom-
•to,porque eneI poderfla- breeneftemundo ^ya fa-
ce de los hombres/mien - bemos que es vna guerra ^o&.f. & 
tras no les aíTegura la m i f continuada.:;W///r/<í eft V i -
ma poííersion, (que es fo- ta hommis fuper terram: la 
laquiende cofas contin- fcñal de acometer fe da 
gentes y dudófas,las pxie- eldia que nacemos : y la 
dehazer en íu modo ne- corona fe alcanza el que 
ceífarias) íiempre tienen morimos3el tiempo intec 
en dúdala victoria: pero medioque ay deío vno, a 
que fiendo Dios , a cuya lo otro,todoes eftar con 
voluntad no ay cofa con- las armas enla mano: quá 
tingete,y en quie el que- do naceys'vos, os celebra 
rer,y el poner quáto quie la Iglefia vueftro t r ium-
re por obra es todo vno, phojeftoes , quandopo-
pudomuy bié triumphar neys lospiesenla eftaca-
^ncí let icmpo:dela mane da}os pone ella la coro-
na 
délas excelen de SJmn Baptifí. 92 
nacnla cabe^aiquicndu- to no fe pueden canoni-
daí ino que teneys ya fe- zar antes de muertos, el 
gura la vidoriafquien du celebrar fus fíellas, a to-
da ííno que el prefentar la dos les c o í % íus propias 
batalla vosjes tener ya re vidasry hafta que las. pa-
dido al enemigo? A Pa- garon con la muerte, no 
dre,qiie el tener feguro hallareysque feleaya fía 
de eíTas cofas, es negocio do a nadie la corona» So-
propio de Dios, y no de loel Baptiftaesjel que íe 
otroIEl Tolo diximos , q entra a pie llano en eíTas 
esquié puede celebrar fu cofasr ío loa quien fe le 
tnumplioenefte tieirpo» puede fiar caíl fíri pren-
Afsi es verdad , peroeífo das:yapenas ha nacido, 
confirma maslo que de- quando fin aguardara la 
2Íamos,queelBaptiftaes primera Lgr ima , de las 
vn remedo de Dios acá que fuelen derramar los, 
enla tierra-jpuesen la ma- niñosje celebra la Ig'e-
teria mas graue que ella fia muy gran fieíb^quan-
tiene quaí es el pelear co do le da (como al mifmo 
trael Demonio, puede S. Chrif to) !a palma de las 
luán lo queespropriode hazañas/ jueha de hazee 
Dios eftoes, aíTegurar ta andando el tiempo, 
visoria defde el punto q 
prefenta la batalla. Tr i í í - §. 1111» 
phengloriofaméte otros 
amigosde Dios alfa en c! ' T ) Ero que mucho qiie 
Cielo celébreles ííefta la j[ le hagan efla honra, 
Igleíiaeneíle mufido,can comoa Chriílo,fiya que 
tefes hymnos,digaícs loo polofea,comoen hecho 
res: que a los que menos de verdad lodixoel mif-
les corto muy buen traba- wo iNon fum ego chri í fus: l o m s , 
joj-a muchos la fingre,a por lo menos, parece que 
todoselfudor,yenquan- andaenvifpcrasde ferie? 
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Efta dignidad , que los eñe íaiuo:porque el A d -
Theologos UatTiaa gra- uienro,íi lo miramos bié, 
cia de vnion, nicae deba- no es otra coia , que vna 
xo de preteníi^i^ni de me vigilia bigade la Paícua 
recimientos: y aísi^nadie de Nauidad: vtias vilpe-
podemosdezir que lean- ras íolennesdei Nacin}ie 
da a los alcances: mas íi to del hijo de Dios ^ que 
de alguno enel mundo fe como el Santo es grande, 
pudiera verificar eíte leu- esmenefterque también 
guage, íin duda ninguna lo íeala viípera.Qucicys 
ania de fer del glonofo íaberquicnanda en eíías 
Precurfor fan luán Bapti vifperas?pucs mirad a los 
í lamo bolamente por los Euangehos, que en todos 
votos errados que tuno losquatro Domingos del 
del pueblo de l{rael,en a- í e cantan ypredican 5 vc-
queltiempo, fino tambie reysquees folo luá quic 
por el acertado y cierto anda en ellos. El primero 
déla Iglefia. Sinodezid- le Tacamos nolotros he-
merque fignifican todos cho Angel: Ecceegomttto Matt.iU 
aquellos Euangelios del *y4ngelummeum: t\ íegun-
Aduienro, en que fino es do^ el Romano, entre ca-
de el,a penas fe haze men denas:C« i^ audijfet loarmss M^c^ í 
cion de'otro "ninguno? inyinculisoperaChrifíí .quQ 
Quando acá anda ^vno «nel trato del mundo, íié-
muy cerca devna cola,^- d^o vno Angel, que puede 
í^mos dezir que anda-en aguardar del , í ínopr i í io-
vifperas de ella.Señor hu nesy malos tratamiétos? 
laño no es Obirpo (dezi- Eltercero,leembian a o-
mos pero anda muy envi frecer el mefiazgo: Mijfe- lomnAl 
fperasefobirpanes dezir, rttnt Scrtb&&Phartfa S a -
q le falta muy poco para cerdotes^& leuitasjad loan 
ferio. De aquicolixo yo, Yelquarto,efl;a 
la grandeza «pe digo de Baptizando en el lordan^ 
'deks emlenJe S. luán Baptiíí, p j 
y predicando a todos pe- £: íes aetrsbsjar fe le ce-
nitencí.a:.r«jf Umnes-m de Ubre,como a e i , ei naci-
Jerto, B ¿ p i ! ^ i n s , 0 ' p > ¿ ¿ ^ niisnto.. 
N o veyscomoesíolí t f j j . §. Y* 
ynoorro alguno , fltífift 
audacia el diícuríb defta F ^ I x e q andaua Tuait 
virperaíPues í iandafolo j[ ^ / e n viíperasdcChri 
env i fpe ra sdeChn í to^y fto? Dixepocojque aun 
leponela mifma Igleíia algomasparecequeda a 
en ellas ? que mucho que entender el Euangclio, 
le haga en parte la miírna qi;e no íolo es la vifpera 
honra ¡? Aorafabeys que deldia^íino caíl el princí-
es la mirmaíblcnnidadla pió p ía íieíia. Noosacoc 
que fe haze a la vifpera y days como comienza fan 
eldia^Los demasSantos Marcos fu Enagelio: 
que vinieron defpues de tium Emngeiíj lef& Chvifik 
Chr i f to , fon como dias principio del Éuangclio 
de o¿lauario,fíguientes a# de leíuChrifto.-principio 
la ííefta:y eífos no puede de nueílra redempeion^y 
dexardefer menos folen invenida? Pues leed dos 
nes.Vnacommemoració renglones mas abaxo , y 
de fu gloriólo tianfito, o vereys quien dize que es 
quando mucho vn ofH- eíTeprincipio. Fmt loan-
c i ó ferial de fu trabajo; di nes in deferro baf?ti^ans^& 
go,del que les cofto alca- frtdfcans baptijnmmpoemr 
^ar aquello.Pero fan íiiá fi???fiíe:San luán baptizan 
queesla vifpera/y cae an d o ^ predicando peniten 
tes.eííela mifma fíefta es cia en eldeíierto. Mirad 
bienquerenga,que íe le loque dezis Euangelifta 
haga la miíma folenni- lanto^que parece que pa-
dad , y que pues anda ra lo mucho que nos pro-
«n vifperas de C h n ü o , m^tiílcs, nos days poco. 
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•El principio del Euange- antes cíe acabáríe, de pre-
lio y venida de Chri l to , terito(c6forme a lo qual 
eslo que aguardauamos:: explican muchos aquel 
Jnitium Euangelij Ie[t iChñ~ C ^ * ^ » ^ ^ deí Manda- Xoittüi$l 
yí^dezidnos íiquereyseí-- t e i d ^ í ^ n a incepí* ; poc 
fe principic^deaiauoi-poc el miímo cafo, que auia 
donde cemen tó la gra- í iac idoluamqera el prin 
de obradenuertraredem cipio defta redempcion,. 
pció^que eíTo queremos: le pareció que podía ha-
fhitloannesmdeferto h.ipti blar deeíTa manera: 
^ « í r f a n tuan fiie el prin- ^'ifitauit & feen redemptio* 
cipio que tuuo (dize Mar nem^ue, nos redimió ya,. 
cos)y fuera de luán , o no y hizo eífa obra5y (trocan 
fabe, o noquiere feñalar do masa mi propolito el 
otroprincipicquien du- d i ícur í^ po re lmi ímo ca 
da fino que lodeuia de fer fo qladioya por hecha^ 
cfte gran Santo? Y afsi ve y dixo/ír/f.-poclomenos 
reys, que en naciendo el, la confeífo por comenta-
comoen co ía ,queya ef- *da:ideíl>inc£pít facerey co 
taua comentada , luego íiguientementea luán , q 
dio Zacharia» gracias a era foloelqueauia falido 
Dios,porel reícatedelli- entonces a luz,por fu prin 
Luc£,u nage h u m a n o • . ^ ^ ¿ ^«y c' íp'íojnirium Euangelij le 
"Dominus Devs ifrael, qui^p fu ChrisJi. 
f i t á m t & fecit redemptione Era Sacerdote fu padre 
plebis/««.Bédito feaDios, de fan Iuan,ya lo íabcys, 
que ha hecho ya la redé- y auia entrado a ofFrecer 
pcion de fu pueblo , y de incienfo a Dios vna ma-
los hombres: porque fíen nana,alia al Sanctafando 
dojcomoera, coftumbre rum.adondeno podía en 
de los Hebreos,dar las co trar otro ninguno. Las pe 
fascomen^adasporyahe ticiones de los Sacerdo-
chas?y hablar enellas aun tes^eípecialmente de los 
que 
délas excelen, de S. luán TS^ptifl* p j . 
que eran tan juftos y tan ha otorgado: Exaudita eji 
lautos, íicmpre eran por deprecam tua: quanto le pi 
el bien común de todo el des te dará a pedir de bo-
pueblo, y todo el pueblo ca.Qnereys íaber que le 
aguardauafueraaqiK; fa promete, en diziendoef-
lieílen,.ayudándolos con totVxorXíiaBlifabethpatiet 
fus oraciones en el inte- úkifiltikm que nacera fan 
rin^queeíTo divo el Euan Juan Angel gIoriofo,que 
tude.u gclifta expreífamente: tff parece que os aueys troca 
.omnismultitudo popuh erat doen el meníage •. y 6 no 
foris orans hora incenfi. Pe - aueys entendido bien lo 
dian a Dios (lo que le pe- que Zacharias pide, o os 
dianentócestodos) furef oluidays de loque Dios 
care. Que embiaííe ya el le otorga. Por el bien del 
Mefias prometido , que pueblo ora, como Sacer-
Jos auia de facar con fu dote q es de todos ellos: 
venida del esptruerio y no por el particular y pro 
yugo del Demonio.Ewzf- pió íuyo: El Me.íias pro-
]/4Úi6. te *4gvum Domine .domina- metido es lo que pide, no 
íorfwffí'^rqueembiaírea hijos para íi; deque quan 
íu hijo queridoval Verbo dotuuiera algún deífeo, 
eterno. Yeftando en lo laefterilidad y vegez de 
mas feruorofo de fu ora- fu muger le pudiera ya te 
cion,dize el Texto fagra nerdefauziado:y quando 
XUc<.I# do)LiiCíe.i .qiie^/7/'4rWf no lo eftuuiera , pidiera 
ei á n g e l u s Vontim ¡ que fe losen otra ocaíion , alia 
le apareció vn Angel , y en fu caíaj no aora que le 
ledixo: A7e timeas Zacha- efta aguardando todo el 
ria^Honiamcxaudita ejide- pueblo.Todoeííoíe (ref-
precario tua. Buenas nue- ponde al Angel fanto) y 
lias, Sacerdote Santo, da con todo eílo digo , que 
i mealbiicias queya Dios con darle efte n iño : EXÍÍ« 
.haoydotu pet ic ión,y la d i t a e ü d e p n c a m t u a : feíc 
conce-
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concede todo quantopi- ü&^RegnumcdorumVtwfa 
¿ e : N e limeasjl/xor trnt t i l - t i tar&yíole i t ter dmpimt ti 
fabethpuriet tibiptinm: por íudiy es íia duda por íer el 
que i | Jo que pide es, que (comodc2Ímos )e I prinei 
vengaChní io ídccí l ' a ve p iode ía ley Euangclica, 
nida foío eíie ninoes eí y de gracia, por quien fe 
principío:/»/í/«íw H » 4 ^ - . hazeíiempreel computo 
ly lefi Chrifht'Novcystno en la gloria. La cuenta 
veys como Angeles y ho de ios años, para q todos 
brcsjEuangeliltasj Sacer la entiendan mejor, fíem-
dotes3y Proplietas» todos pre la hazemos délos íuce . 
concuerdan en comentar ios mas íabidos, y porq 
porele í ta gran fícíla? nonos fean agüero trifte: 
antes alegre,íiempre pro-
§. V I . curamos,quefeá los mas 
dichoíos. Los Romanos 
DEaqui quiero que contauan delde la funda 
entendays, que. fea clon d fu ciudad: ^Ab^rbe 
la caufa, que computan- Kow^coW/fíí.los Hebreos 
dofe ios fuceíTos déla tier deíde el Reyno deDauid, 
xa por el nacimiento de que fue el mas proípefo: 
Chnf to y defdc entóces, ~ríb ^ntitone Dauid in Re-
'(yáno deln4cimiento de Chri -geminoiotros á A á c el na1-
/?o í ó o ^ . dezímos) los cimiento de Chriflo^que 
íi- l Cielono fe computa fue cí fuceíío mas feliz,ó ex Yidcn 
'deídeel^íino del nacimie pudofiicedernos: ^nno a ¿t invig. 
to del Baptifta ¡ teíligoel Natmtare Dow/W, tantos. Nuí. Domi 
miTmo hijo de Dios, que La cuentadel Cie'o.tam nu 
para contarnos la cooqui bie fe haze por anns, por 
fta de fu Reyno, no hallo que también íu duración 
otra parte por donde la csfucefsiua , por lo me-
compucarmas apropofi- nos la de los cielos mate-
Míttu í u to\*Adiebm loAnms B a p ú - ríales y qfeyo i i lo está-* 
bien 
/ 
¿lelas excelen, de fin han Bapttfl. py 
bien la de IOR Angeles? los Angeles del C ie lo , y 
Qi,€rcysfaber de que fu- el miírr.oSenor de lCic-
ceíío haze fu cuenta^pues lo,y de losAngeles,no cuS 
hazenla del primer día en ta lino del nacn-nicnto del 
que íc a b r i ó puerta ala re Bíptiftu:,^ hthus lotnms 
í lauraciondc fus filias > y BaptisU: y zun vos tam-
ala nuena población de bien, íl quereys llegar a 
fus moradas: cí loes f que eíUr alia cor. ellos, dcfdc 
fucefl'otan feliz!) del p r i - eííos mifmos dias, aucys 
mero día del Euangelio: de contar el népo a vuef-
y como efle comento en tra entrada : pues q deíde 
S. h i á B i p ú ñ a i í n i t í H Eua ellos dize C h r i í l o , que 
gelij íefa Chrifthfsiit lomes V/wpatifuy1& Víolenti diU 
tn deferto {japti^as'.hazcdcí' pmnt tllud . Chri í l ianos 
de S. luá la cuenta de fus mios,deuotos de fan l uá , 
años:y el mifmo Chr i í lo puedefeimaginar mayor 
para hablat cne l loSjdize , grandeza^que firua fu na-
cí ^ diebns lotnnis Bapnflx c imienro aliaenel Cielo, 
Regnü cahrt imyimpaútuY) d é l o que firne el del H i -
C^c .qe lentraTen el Cíe- jo de Diosentre los hom-
lo^feha decocardefdc el bres. Pero que mucho? ít 
día en que nació fan íuan fue el quien dio principio 
Baptifta. Cuente el Ro- al Euangelio \ Iniuum 
mano defde la fundación Euangeltj lefu C h n ñ h Pues 
iludredefu Roma^cl He aora (recogiéndo lo que 
breo deíde la vncion de he dicho.) í iquandoquie'* 
fu mejor Rey, y fu Pro- re la Igíeíia celebrar al 
pheta,Cuente el Chriftia Hijo de Dios vna ^rá fie-
n o , mientras eíla enefta fta no halla otro Santo a 
vida mortaldel nac imie- quien poner en fus vifpe-
t o d e í u Dios,que es mas ras^que pueda andar mas 
que todo: que el corteía- propiamente en ellas que 
nodichoío deia gloí ia , f a n í u á i í iuo íolamente 
.anda 
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anda CH vifpcras de Dios, Baprtfl* en mis orejas ? y 
ílno que en la inifoia hef- cnel caneas grandezas, y 
ta tiene parte: ílfan Malr- cxcelcncias,querioay dif 
eos íc llama principio fu- curfo humanOjq las pue-
yo a boca llena ,y princi* da vadear^pormasquea-
pio tan cierto5qneen vien honde? (^uc llegaííe fan 
dolé a el,los mefmos An- l u á n a baptizar a Chrif-
geles lo dan todo por he - fto^efto es, a hazer con el 
choj í ipor íuccííofeliz y officiodefu paftor^yde 
fabidiísimo, le eícoge el fu cura! que lo que luzc 
miímo Dios, para hszer el paftor propio con lu 
de e! el computo del Cié- oueja(por lo menos en lo 
]o,q mucho que fe le ha- que alcanza los fencidos) 
ga toda cfta folennidad ellb hiziefle el con el fo-
aca enla íglefia ? ni que bcrano paftor de todos 
mucho,que con toda la lospaftores^ Deí to íb lo 
poísiblenos p r e u é g a m p s podriamos tomar el argu 
oy a celebrarle: y nos en mentó,para probar, que 
tre diziendo la Xalen - es mas que todo el refto 
da las palabras que efeo- de Angeles, y hombres, 
gi para mi Thema: Afor/"- Para probar el Apoílol 
uitas Sanflt loannis, ^rc. San Pablo,adHebreos r. 
que celebremos el naci- las ventajas que les hazc 
miento de fan luán. Chriftoa todos, de d o n -
de penfays que toma el 
^TercerPenfamietO^ arg»niento ? del mejor 
J nombre y mayor digni-
§. V I I . dad que tiene, que ellos; 
Tanto melior ^np-elis eñe A¿Hr&r.i 
PEro que digo loannis flus, (jttato difetecius^pr£ ti-fo] zmtnte Cía pe ñas ^ nome hereditauit. Cui 
echóeíTe nombre por la nimAli^vMo ^ n g t U r u á i x i t 
boca,quando refuena el filiasmeusestufe. Tanto 
mejor 
délas ex celen .de S. Iuan Hapuft. p 6 
mejor que les Angeles, que ninguno, C«tfJ ¿"«/TT? 4-
quinto tauo en herencia lidiando ^ngelorum, aut ho 
major nombre'.povque e- mi'ium dixit-. paflor rneus es 
l lostienen,quádo mucho f«< jorque quien cié todos 
el de criado:/W/wí/iyomi, ha llegado a hazer offí-
yai fncitis yolnntatem eius: ció de cura de Dios, y pa-
cl^el de hijo nacuraly ver ñ u c fuyo^Ouejas d* C h r í 
dader^. El mifmo argu íl-o^todíjsellos confíeíTaa 
mentó tomo mi Padre S . que lo han fidoilos Ange 
Bernardo, para probar la les jo^q quedaron en el 
excelencia de la Virgen: Cielo : Jtdíóiis nonagnta MáfMg. 
^erttdr, Cuientmalienando ú n g e l o - nouem o»ibusínde[erto{que o-Luc.ij% 
rum aat hommum átxit: M a míetr^s no nos tuno a no-
ter mea es r»? porque quié fotrosenchcl mifmo c i é -
íinoellajalcan^o el titulo lo le parecía que eftaua 
de madre d-Dios, dequá defierro , y dcípoblado) 
tos tiene el Cíelo j ni la los hombres Jos que ba-
tierra?y del mifmo, aunq xo a bulcar acaen la ticr-
mudados los términos vn xz-.^Aigregem ouem perditct 
Infrá Di/c. poco,mcpienro yoapro- r ^o ru /^ y fíoalméteper-
^.$7. uecharmasadelate. Pero didas^oganadaf, todos fo 
fila materia fepuede vari- mosouejasde íu hato. Pe 
ar y la forma í fuyo tiene roay alguno que pueda 
fu er^a, en fan luán hago líamarfe paftor íuyo?So-
yoel mifmo argumento, lo el Baptiza tiene efta 
Tantomelior ^éngelis effe- grandeza: porque folo el 
éÍHíiykatediferetiíéspráillis^ hizoofficio de tal al ba-
nome hireditabit irnejvr q ptizarle Pues íi hizo tan-
Ios hombres déla tierra,v to mejor oíficío que los 
mejor que los Angeles de otros y riene e! titulo por 
el Cielo. De do^de colé- ei tandiíFeréte;lue^o vic 
gis Pa Jrt^De dondt?Del ne a íer también mejor q 
.mejor nombre que tiene todos .Prueuolocó el ar-
gumen-
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gumento defan Pablo, q tentr losrelaciuos, qusn* 
fuadoaChrifto poraqui to tienen, por orden a íiis 
fu racjoria:r<iro mtltor^in términos, infiere los 'feo 
gclis cffeñtti^qtíanto dijfere logos^que no pudo el m i f 
íi*spr& i l l í s ,mmehxredi td- roo hazer con toda íu om 
fiit. nipotenciajmejor madrej 
Otros mi l argumentos porque no pudo darle me 
podría huzer, y a'guoos jor hijo.conííguienremc-
dellosno muy mal lunda te diremos también, que 
dos. Aquella dignidad ¿n- no pudo hazer Dios n.c-
íiiuta deia Virgen,toma- jor Baptiña:povque tañi-
da déla relación que dizc poco le pudo dar mc|« r 
a Dios jen quanto madre baptizado, q u e C h r i í t a 
fuya^ no íeria muy fuera nueílro bieri;qut lo quila 
de camino atribuyríela al ferdec!,)'nodeotro. De 
glonofo fan luá eti íu ma inerte, q fi nos queremos 
«era.Que (líos relatiuos, andar a eftas illaciones, 
comotales,feerpecifícan no ay duda fino que pode 
ííemprede fus teiminos: moshazer m i l , en fauor 
yporfer infinito el de la fuyo. Pero quiero dtxar-» 
maternidad de Maria ^ fe me aora de argumentos,, 
viene a arguyr la mifma y confiderar folo la grar> 
infinidad también enella, dezajque fueel poderja-
el nombrede Baptifta,o biendoqueera Dios , e*» 
b3pcizador,noes abíolu- ftar delante del, y bapti-
to antes relatiuo,a la per zarle. 
fona baptizada : yfiendo 
cfcala (egunda déla San- §. VÍIÍ . 
lifsjma Trinidad,el Ver-f 
bo Eterno , por la mifma T T Ablaua Dios anti* 
razo arguye infinidad en "Jguamentc con los 
el B?.ptiíU. Yf ide fer la hobtes^y hablaualos por 
Virgen madre de Dios, y medio de los Angeles j a 
Abia* 
de las excelen de SJmnJigptifi. p ? 
Abraham/a L o t h , a lo-s eílo no por fí mirmoi , q 
fue^ a otros muchos. Pe no quieten ellosYer trata 
rofabeysque he notado dos deíía fuerte, fino por 
en todos ellos? que a pe- Diosa quien reprefenta-
naslesdauael Bco de fu uaiLPorcíío vno3 que no 
voz en las orejas, quando t i aya a fu cargo eíta fígu-
cayan en tierra deílum- ra,ApocaIyp. i ^ . aunque 
%int\*\%*l brados.Abraham, ^í/or^ lequifo adorar fan Juan 
, uit in teyramiLpthiCecidic EuangeÜfta^jpp. vuo.remc 
pronmin terram, & adora- dio de que lo cóíinticífe: 
lo[ue,¿, uit: lofue, uddorauit cadens Vtde nefecerls: y dio la ra» 
in f<rmí>»: Todos cay an ,y . zon luego: Con¡eruus en'tm 
todos ador'auan. Y alia f««iyW/;porque laperfo-
DanielconfieíTiexpreíTa na que reprefento aora> 
Prfrt.io» mznze^xxe non remanfnm no es como otras vezes, 
wf//7iV/f«í:que no le que- la ct Dios,íino la mia pro 
dó.de otra íeméjante v i - pia : eftoesi, la de vno de 
fion^fpiritu ni alie nto. Y los criados de fu caía: cow 
es de notar/jue todo eíle (erms. De fuerte 5queen 
refpedoy reuerencia, no no reprefentando a Dios, 
podemos dezir que era no pedian nada: pero en 
de gracia ¿ fino antes tan repr^efentandole, la gorra 
deuidode juíl icia, que íl enla mano, y las rodillas 
alguna vez íe defcuyda- por el íuelo,auian delle-
u.ín,y fal tauáenalgo, lúe gartodos: yfieíío fe Ies 
go fe lo hazian pagar có hazia de maules anadian 
las fetenas. A pies defeal cambien los pies defcaK 
eos Ies hizieron llegar a $os: Soltie calceametíí de pe-
Moyíes,y a lofuejenvié- dihustuis. 
do que rchufauan de ha- PuescSílderadme ao-
zer la adoración , como raa Chrirto cnel lordan, 
leAíf 5. losoixos-Solnecalceamcn qüando vinoafer bapti-
Exo.5. thmdepedibíts mis, & c . y zado,y a Juan en la mar-
N gen 
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gen(icel^echádole agua: doíc al original, como 
y íi quando a todos los de ellos ruelen,aun a las fígu 
mas^aunque fean los mas rasjfmo que contra n dás 
íntimos amigos, aunque bs leyes de íu diuinidad, 
entre enellos el Moyfen, y omnipotencia (de la ma 
pnuadofuyQ, y el Abra- ñera que le puede venfi-
ham.coív quien eomuni- carelíe ÍengU3gc)en vez 
C^ua íiis íceretos; les pide del encoglnm neo que de 
quetengantan gran vene uia tener el deláce dellas, 
racio a lus traílidos veys parecequepor elcontra-
que de luán,no íolamen - rio fe encogieron dclartc 
te con los t n í i ¡dos, mas del,no íolo Cln i í to , fino 
niauncon el propioori- todaslastre^ peifonas de 
gínal admite,quanto me- la Santíísima Trinidad, 
nos píde,nada deefl^jan- Sino dezidme,que fue la 
tes le quiere en cierra ma- cauíaqueel Padre, que 
ñera fupcrior,^ualera ne otras vezes dando reíti-
ceíTanoeftar para hazer monioal mundo de fu H i 
bien fu oífício,y'b-aptizar j o , folia mandar a todos 
le;colegidde ay,que leef- que le oyeíTen: H/cf/?^//9 Mííf/.^ 
tima en masque a todos: meus dtU£ÍHsjn quomihi be 
colegid que le tiene por ne complacut, ipfum audttex 
d -orden fuperior , pues delante de fan Íuan,quir6 
letrata con eñi lo difFe- de fus palabras eftas v i n -
iente. mas,y íolamente dixo las 
E^eíVopoco^noporcier primeras? H i c e í i films i,uc*i. 
to íino mucho: mas poco mtus dtlefiusjn CJHO miinhe 
fe nos ha de hazer, refpc- n e c o w p U c u ñ Y f t n o le qui 
dodelo masque direao- ííera el Eípirituíanto hon 
w.Que no folamente no rar al miímo modo;porq 
quilo que paííaíTe lan luá auia de venir en figura de 
por las leyes comunes de pAow3:Cor^orali Ipectcft' ihifenC 
otioshombrci? humillan cutcolumba^ animal man-
ió na-
délas excelen Jefanluarifeapr ¡". pS 
fo naturalmente,y amoro §. í X . 
fü-.íiendo verdad, que o-
trasvezcsquindo clquie X 7 N a terrible ó b g e o 
re, fabe venir en llamas y cion, me quiere ha 
AÍ?««Í«.I. <le fuego abraradorasrZíw mer los deuotos del Euaa 
£ít£ tanqudm tgnisiy co no gehfhi. Bien lo veo. que 
menorruydoy alboroto, e ñ e f t o , que es no pedirle 
que el que fuelen hazer las cerfmoniasyOrecono 
los torbellinos^ow^í tan- cimiétos que Ü los otros, 
c¡namadaertientis fpiritusye aneesvíarías Dioscone í j 
hemmtts í Finalmente, el íi afs! de^ir fe puede, pare 
Hi jo , mientras le baptiza ce que llena a rodos gran 
uan j claro es, que ñopo* ventaja: pues fentado ma 
dia eftar, fino enco.gido. no a mano con el y en v-
Puesfieí Padre Eterno, na mefa^nofolamente no 
donds.eíla luán \ ab r í uia le rnanch^ llegar a pies def 
fus palabras , el Efpiritu calcos^finoque (para que 
fanto fe le mueftra en fí ^ fe adormecieífc fobre ce -
gura mas blanda y amo. na)ledio fu propio rega-
rofa,y el Hijo pura ferba 20 por almohada: Q u i í u -
ptizado , le íe-'humllla, q prapeBus Domini 'm cosna 
mayor acatamiéto, o cor retubuit : y eclildo en el, 
tefi i'lc pudieró hazer las mientras le guarda el fue-
tres períona,s> ni que mas ño C h n ñonqui en dexará 
fe puede dezir.de vna cria d" trocarfe ai conocerlos? 
tura? Quequando rodas o quien ( que4 no juzgue 
las de mas delate de qual- masque extefioi mente) 
quier figura de D'ios,cae, dexará de tener a í m por 
y tiemblan , a folo luan4 mas honrado ? Todo efto 
mientras baptiza a Chri^ es afsi verdad, yolocon-
fto,hagancl}asefta mane fíeíToty tan grades las ex-
Ígdeacatamisnto3ocoE4 celenciasqucfe le figuen 
tefia? de . aqu ia rE^angeh í í a , ^ 
p & i h N ú a pe-
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a penss ay quien pueda tégoa probarlo por muy 
enerar cnparagen con el líano. Pero pregunto yo,-
encllas. Aquel auerfe a- tiene eíToel coraron, en 
dormido en el pechó l e hecho de verdad,phifica-
Dios , ftanqueandole el meiAe? claro efía que no 
juntamente fu coraron , y lo tiene mas que por me-
fus fecretosmi ay encare- taphora.'en quanto al mié 
cimieto que lo explique, bromas principal de to-
ní exageracion,qiie dexe do el cuerpo,atribuymos 
de quedar corta,en lapo- las acciones mas excelen^ 
deracionde efta grande- tesdelalmajy mas perfe-
za. Pero f i l o miramos cbas.Preguntomasj eífas 
bic!i,noes menos , antes accioi>es,en hecho de ver 
mayor la de el Baptifta; dad^donderefiden^Padie 
pues.para baptizar a CIIBÍ los fecretos,y todo quán-
ftojauia deeílar no dor4 to fe íabe en el cntendi-
mido, mas defpierto, no mientOjelamor en lavo-
cchadoií inoenpieini lo- Iuntad; y el cntendimien 
breel pecho folojíino ta« toy layolüntád^en la ca-
bien fobre la cabera: y en b^a /De íuerte, que lo q 
todo efto , orne engaño tiene el pecho por meta-
yo,ole ll^tiaal Euamgeli* ptbora,eífo tiene verdade 
flagran ventaja."Sino dei» ramentela cabera. Pues 
zidme,porque fe cílima aora,fiquandoal Euange 
en tanto el auer dadoa íu lifta ]e:pcinen:futrapefius$ 
Euangelifta Chrifto al fobrcel pechojefta el Ba-
pecho?Padre porq.guar- p'tiftafobre la caberas fu-
da dentro el coraron. Yel /'MC4^f:quien duda, que 
cora^onporque? Eífoya ledanmasa efte fegudo? 
fe -fabe t porque fe tiene lo que va déla verdad a la 
poraísiéto déla volútad, metapliorajeíToparcccq 
yarchiuodelos fecrctos, hade yr del vn fauor al 
IJUC vno fabe. N o me de- otio. Añadid a cfto otrá 
' B diífe^ 
délas excelen de £ luán Baptiñ. p p 
diíFerenciaípasiqueel pe uorenpie,y depaífoj nre 
cho ,auiique fuera en he- cebirle muy de cípacio, y 
cho de verdad archiuo, muy deaísicnto? Noefta 
eña ccrrado^no tiene bo- claro que poco de cíía ma 
c a n i puerca por do abrir- ñera ha de aprouechar 
fe:y de vn archiuo, mien- mas que mucho de e í í b -
t r a s n o í e a b r C j q podeys traíEI Baptifta, no hizo 
vosfacar^quc importe na masque llegar a Chrifto, 
da^Maslacabs^ai es ar- y baptizarle: pero el Euá 
chiuoabiertoj que como gelift35»-^¿«íf:n uy de a f 
lo crio Diospara cííbfo fíento, no folamente lle-
loja penas la acabó, quan go^ni foio cftuuo , ílno q 
do le abrió vna puerta íefenroal iado de Chr i -
por la bocaj por donde íc f}:o,y Tentado,fe echo ío -
franqucaíTen fusteííoros, bre fu pecho: foftá peBus 
y íecomunicaífen fus fe- Co/w/»/:y Tentado yecha-
cretos:luego aunque cnlo do no tuno quien le qui-
de mas fuera iguales, pue taíT^odieíTeprielía. Á o -
ftosvnoalacabeca, y o- ra mirad Chrif t íanos)dc 
troalpecho^ftepor fuer aquicolijoyo(v3lga í o q 
^afeauiade quedar fue- valiere el argumento)quá 
radecafa:folo aquel po- to mas recibió fan luán 
diacntra^y verlo todo. Baptifta. N o d i zen los 
Philofophos, que omne Arí/íoK 
§• X* qHodvecif itHr admodum ¥e~ 
cipientisrecipiturt que to-
N O veys 1 N o veys do lo que fe da, fea poco, quanto masledie- o mucho, fe acomoda al 
roñal Baptifta^ Padreen mododequienlo recibe? 
buena hora3quele hayan Pues pregunto yojquieti 
dado massy que fea la ca- cfta de mejor modo para 
be9amas que el pecho. recebir,o hazerfe capaz 
Que va de recebir vn fa- dequalquiercofa^elquc 
N j en pie, 
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en pic;o el que echado íe l fays^y dermis de eíTa ma-
dormido, o el deípierto^ nera.Peroenel C i e l o j d ó -
Efto fegundo ro puede de nonos hemos de can-
tener dudaiperoíi íe la po far,cftarcmosliempre,^4 
neysenlo primero , ojo a re5,comoClirifto. Ya veo 
las poíiciones masperfe- quemequereys obgedar 
¿las ,La poficion masper aquel fede adextrismeis'.y 
feóta de todas qual es? otros lugares de la Scrip-
Chrift imos míos . Dir ia tura q daña entender, q 
yo,que la q tiene elcuec- el Hijo de Dios no ella 
pode Chnfto alia en el ene! C i c l o en p ie , í ino ícn 
C i c l o como eíta echado? tado,íignifican la judicia 
ni por peníainiento len- riapoteftad que tiene fo-
tado ímascamino lleuaef bre todossy como el jux-
fotpero tampoco efta de gar entre nofotros es íen-
eíía manera. Pues como taáos'.fedens pro trihunali$ 
diremos que efta ? cotno acomodafe cnel hablar a 
le vio fan Efteuan en íii najeítroTnodaiporcíTodi 
^«« .7 . muener.Filiumho¡nimsfl<t- ae,que/tf^f.que fe afsien-
tem adextris'Mrtutis Dencn t a , que en hecho de ver-
piejyderecho. De eíía ma dad,nuca efta fino en pie, 
ñera es de la que tiene el comoliemos viftou 
cuerpo toda fu propor- Quereys que os añada 
cion,y ruhetmorura:quc aef íaotracof i ta ? Pues 
el rentarnos es porq nos pienío que el cuerpo de 
caníamos de citar en pie: C hrifto3enel C ic lo a don 
y afsi viene a fer impetfe - d e c í l a c o n fuma perfec-
c ión , el aucr meneílcref- cion^no folamente efta en 
tar Tentados : y mucho pie, como hemos dicho, 
mas el auernos menefter fino leuantados los bra-
echarjeíToes fin duda: y ^ostambicn , y comoa-
que íi vososfentays.o os biettas. Valga por conge 
echays^esporque deíc^n- duralamifma razón: q 
el de-
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el dexandolos caer acá no pie^y fe tenia enlos fuyos, 
focrosjes porque nos can- ¿ i a n t e m i c o m o podra pa-
famos de traerlos icuanta recerqueeftaua muerto, 
dos. Luego donde no nos tanquam occifurúy fi parc-
hemos de canfar , como ch muerto a los que le mi 
cnelCielojíiempre-losté rauan,comofc podra te-
dremosenCruz , altos,y ner de eíTamanera? Muer 
abiertos: y íi aeftaconge to y en pie i que tiene que 
éiura le queremos añadir ver lo vno con lo otro? lo 
vnteftimonio,pregunte- queyopienfoes^ue aquí 
inos le al Euangelüta fan fan luán no dize > q le vio 
Iuan,como le vio vna vez como muerto, fino q vio 
que le dexaron entrar , o que eftaua5como quando 
por lo menos le abrieron murió: tanquam occijjum; 
puerta alia en el Cieloí id c ñ j a n q u a m f l a h a t j c u m 
qucel nos dirá enel capi- 0!:ci/«5f/?:fraíis no deshu-
tulo 5.de fusreuelaciones fadaenla Efcríptura.Que 
Upocf* cpLQXevio^znumftantem reys faber comoeftaua 
tanquam occtfum: que vio quando muriofpues mí-
al Cordero fin manzillaj radie en vna Cruz, derc-
eftocs^a C}irifto,aquíen chojen pie, y los bracos 
también llamo el Bapti- abiertos ( de cífa fuerte 
fta deeffa r u e r t e : £ c ^ ^ ; - mur ió) y deeíTa dize ían 
fodmis* i . »«í Dehy eífe no echado, luán que vio que eftaua: 
ni Tentado fino fíantemiq tanquam cum oecifus ejidos 
eftaua en piejcomolcvio bracos abiertos para rece 
en fu Martyrio fan Eftc- birnosa vosy ami^quan-
uan.Pero añade otra co- doqueramosaprnuechar 
famas, y dize , que cfte nos de los fuyos-De fuer-
Cordero eftaua como tejqueefta es la poficion 
muerto; tanquam occifum. q tiene el cuerpo de C h r i 
Aqui parecequefe cotra fto alia enel Cielo:y con-
dizc: porque íieftaua en figuicntemente la poficio 
N 4 de to-
lo¿n i* 
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de todas, mas perfcda. enpie,nidel pecho, fino 
Pues mirad aora a luán déla cabera ,ypor la bo-
baptizando al Hijo de ca , q íecretos dexam de 
Diosenel Iordan:y halla aká^arjO que myílcrios? 
reys-quepara alcanzar .a que facrarneuio Tele po-
baptizatle, no podía de- dia encubrir, oque amor 
xar de eftar en pie y déte- efcaparfele por altoíScpa 
cho : i7<i»ríi3 eomovio a el Euageliíta masdormi-
Chrifto fan Eíleuan:y de do}quc llegó a íaber vela 
los dns bracos, el vnoco do todo el mundo, porq 
que leechauaelaguaiera pudo al pecho de C k r i í 
foerca tenerle leuatado. íto aprender tanto;llame-
Que 1c falta para tener la fe el regalado o Oíos^por 
poiieionde DiosíVi^bra excelencia, pues le hizo 
^ofolo-.puesleuantele ta- entrega de íu coraron, y 
bien,y feñale có el aChfi de íu pecho;que fi lo que 
ftoconel dedo: Bcte y4g dio al Baptifta-es mucho 
ñus Dei . que deíía íue?te, mas y el lo alcanzo a re-
tendrá la*pníicion r^ e to- cibir de mejor modo,no 
dis mas perfecta. Policio ayduda fino que le lleua 
perfeda^y eíía no menos en todo gran ventaja-.y l l 
quefobrela cabe^aj quie fe la lleuaa fanluan Euá-
duda que recibirá gran- gehfta, que ay que encare 
dcsteíToros? Si del pecho cermasdefu grandeza? 
que es menos,con la pofi-
cion mas imperfeta que $. X I . 
es echado ,y en el eftado 
menoshabii, que es dor- ^ / I Asel Euangelifta 
.midojllegó a alcanzar el j^y ' al pecho de Dios, 
Euangelifta fan luán tan al pecho del Rey del C i é 
tos teforosiel gloriofo Ba lo y déla gloria (ya me pa 
ptifta no dormido , mas rece que me dezis,que es 
¿elpieuo¿ni echadQj fino efic dcmafiado comparar 
también 
de las excelen» de S.Juan Bapt. I O T 
también y todo jque ala- fanluan, que alabando 
bevn Santo íin acordar- Cbrifto a todos los de 
ruédelos otros, y que no m^s Tantos por poíiciuos, 
por hazcrle aelmas, íean Bea tusesS imoEaY' lon í t . á i M4w«io¿ 
ellos menos. Aura feño- xo a ían PedroiBicnaaen 
res cerremos el párente- turado afolas,no¿>r<íf/or; 
fis>queparaenel,haue rer y déla Magdalena:/^//¿•x/í ^ ^ " 1 * 
ella claufnla muy larga) ww/rw^que amó muchoj 
y digan me los que fueren no/>/«5Jcomo de Iuan,/>/«i 
mas diícrecos, puedo yo qtínmprophetamiSiioXoluí. 
faber masque fupo C h r i le alaba iiempre, compa-
í loíoes por ventura ma- randoíe:oqiie para dar a 
la manera de alabanza, a- entender, que es mas que 
labar de la fuerte que el todos:oque poi q queen-
Iohazia? PuesChrift© tendamos (y es mascier-
dos vezesquerepufoa a- to)que en las grandezas 
labar a fan Iuan,no le ala defte iluftre Santo,nunca 
b ó fin hazer comparacio ha de auer poficiiio, en q 
del co otros Santos. Vna paremos^ííno vn plnsl/ltr* 
vez le comparó con los con quien mas adclante:y 
Prophctas, y dixo, que quepor mas, y mas, que 
era mas que todos ellos: ayamos dicho : como el 
Mtíto*11* Praphetarn etiamdico^ob'tSi comparatiuo í íépreaña-
C^r* plmquAm Prophetam, de,afsinoíotios también 
P L V S^eys ay el com- hemos d"procurar yr aña 
paratiuo expreflámente: diendo íiempre a fus loo-
otra^con todoel refto de res Pero fea por eftas ra-
la Igleíia: y también vfó zonesopor ocras^locier-
de comparatiuo , y dixo tu es,que le alaba el miC 
ihibm, M A I O \ \ .Inter natos mu mo Chrifto comparando 
lierum, non jurrexit mmor le.Yíl quien fupo loque 
Joane Btfftifia', fea efta de dix ) también,le-compai a 
paífo%ptra excelencia de con todos,-que mucho vq 
N 5 yo le 
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yo le compare con algu- celebrar fu nacimiento. 
nos?Lociertocs,que lo Pero el Baptifta, a efta 
queen eftas comparacio- cucnta5pueítorobrela ca 
nes íe pretende: no es gra befa de Dios5que os pare 
duar la g loria de los San ce a vos que fera denoto 
tos5que eíTo folo Dioses f«yo?Sobre la cabera del 
quien puede ha2erlo,íino Rey?yo no hallo que puc 
no mouer los án imos a de da íer otra cofa que coro-
uociondel Santo, que fe na-.Corow* Aurea fuper ca E x Eaíf, 
celebra en aquel diaty ef- /wf m5. Vna corona de o- 45» 
fo^noquitandojíinoremi roprecioíifsima:cotcjad-
tiendo la de los de mas pa me aora el tulon cola co-
ra los fuyos. rona;halIareysquc del ay 
Boluiendo pues a lo q muchosencl Reynora los 
dexe comentado en efte grandes y Principes del, 
§.elEuágelifta^al pecho íelefuele dar fu Mage-
3 Dios, al pechodelRey ftad,parahonrarlos,pero 
del Cielo, y de la gloria, corona^eíTanopuedeauer 
que puede fer,íino loque masque vna íola : no ay 
dizen fus deuocos? V n l o grande que trayga coro-
yel,vn T u f o n , de que(f i naentoda Eípaña,niRey 
afsi fe puede dezir)fe h o - cnel mundo, que gufte de 
ra el mifmo Chrifto. Te- admitir otra en fu Rey-
nervnCronifta raheomo no:y con todo eíío le fir-
fan l u á n , vnApoftol tan ueel Baptifta a Chrifto 
Santo,vna caridad tañar óccorona:fuper caputeius, 
diente,vna fabiduria tan y el como tal fe la pone 
celeftialjVvna virginidad fobrcíu cabe^aíquien du 
tan aífentadaivn tufon es da que es, para darnos a 
de que Dios fe precia mu entender fu (ingúlaridad, 
cho:ycomo taI,no le quie y fu cxcelencia?y que aü-
refacar fino las pafcuas» queEuangelifrasayaqua 
cílbsdiascn quefolemos tro,Apoílolesdozc?, Do-» 
dores 
deías excelen Je S. luán BúptiFt* i o j 
¿toresmuchos, Confciío de vno mifmo: Tolo luán 
res y Virgittcs fin cuenco: ene! fuyo no le admitesni 
peroBaptiíla no ha de a- quifo Oios que vuicíTe 
uer masque vno. Vno fo- otiofuera de el, enla Ce-
lo enel Cielo, y en la tier- rarchia, y offício de Bap-
ra-.porqeíTe folopor eftar tiftarpor cfTo a caíb, aunq 
fobre la cabeca de Dios a los de mas, para que fe 
es fu coronajy corona no c o n o z c á i s menefter 11a-
puede auer mas que vna marlos por fu nombre, 
en vn Imperio. Ego fum ^n^elus Jtaphaei. xohializl 
dixo el vno: y fan Lucas 
X I L ¿ d o t t o i M i f f u s efl Gabrk l w c x . c . u 
ú n g e l a s ¿DÍPO;porque fie-
Y Siestanfolo,qucno do como fon muchos de tiene en el cielo, ni vn offício,no fe explicará 
enla t ierracompañia,pa- hiende otra manera. A l 
raq nofotros le ayamos Precurfor, que no es mas 
de cftimar mas quea to- que vno folo,no le llama 
dos los Santos de la Igle- mas que el Angel , ye í íb 
fía,efta fola razones ba- bafiaiHcc^e^o mttto ^nge , ' ' -¿¿u s 
ftantifsíma.Dexo aorael lummenm & c S i y a n o d e ~ L *y 
pareceríc a los Angeles zimos, que por el Angel 
en ello : cuya propiedad masfamofojeomo a Ro-
cs el no multiplicarfe en mala ciudad, y afán P a -
fus efpecies,Yaun fi que- bloel Apoílol , le llaman 
remos adelgazar el argu- el Angel a cl , por excelen 
mentó dexo también el cia:pcroquiero dexaref-
adelac^rfeles a ellos: pues tas r3zones,y fundarle la 
ellos,ya que no admiten fuya a nueftro Santo fo -
compaúerosenlaefpecie, Io,en no íe le hallar fu fe* 
admiten los enel ofíicio mejante. 
potlomenos; y ay mu- Porque penfays que va 
xhos Angeles, que firuen len mas los diamantes <j 
peras 
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otrssp'eííras? porque fon mucho:yvna vez que fe 
cní i m a s p r e c i o í o s f n o í e comunicaua menos que 
nadarnopicnfo que e s , í i otras,cI mifmo Efpiritu-
no por ¡os pocos que fe fantodize,quc f*mo Do* I . R ^ J . 
hallan. Las Eímeraldas minierut freciofuim diebus 
ío l ian valer lo m i í r a o ; y ¿//«j-quc era preciofa la pa 
yadefpues acá que ay mu labra d Dios en aquel tic 
chasrnofcef t imá.Ei mjf- po.Pues como^de folode 
mo trigo fe es vn año que xoio de fer por ventura 
ocro:y vn año vale poco, en o t r o a l g u n o í n o q u e l a 
y otromuchoilabido por palabra de Dios fiempre 
cuc>no hallareys otra co c s p v c c i o h i ü e f t d t r a b i l i a f u p r ^ ^ 
fa,porque fea, fino por lo per eorbm&lapidernprsscto 
m á s a m e n o s que íe co- fummultum.opoi: ventura 
ge:y porque fiempre fecf no es la miíma aora que 
tima en mas aquello deq fiempre? Elaias dize, que 
ay menos. Pero que digo cseterna,yno fe muda: 
en cofas déla tierra, fi en Verbum autem Domini ma- tf*** 4o» 
las mifmas del Cielo,}' en net m dternum. Pues porq 
las mas preciofas del fe dizequecra mas precio-
veelo mifmo? Que cofa ía entonces que otro tiem 
mas preciofa que la pala- po?/» dtehus tllis ? Y o no 
bra de Dios en e l , y en me puedo atreuera relpo 
ell3?l3 palabra de Dios ,q derlo : pero rcíponda el 
pudohgzerel mundo de gran Padre ían Gerony-
nonada, quien duda que mo: Pretiofwr: dize el er> Gcrcmym, 
vale mas que todo eí mú- las queftiones y traditio-
do?Tantomejor ,quanto nes, fobreel primero l i -
es mejor la caufa , que íu bro délos Reyesr^w/rfntí'ft!: 
effecto. PifcseíTa tamLié omnecntm , quod rarumefl 
tiene fu eftima mas, o me prectofum ep: que era mas 
nos, fegun que fe comuni preciofa entonces que a -
ca a los hombres, poco, o tras vczcs:porque habla-
ua 
deUsexcelen, de SJuán Hapufi. I D J 
ua otras vezes!rjas,y en- no lofuerades, í iendo Ii6 
tonces menos. De fuerce, b res,no ay duda fino que 
que. el auer poco de vna fon hechosherf)ycos5mas 
cofa, aun en las que fon fi os queremos contar fe-
de fuyotan pre'cioías,co- xa a millares; y por lo me-
mo la palabra de Dios3 nos diremos con ían lúa, 
k s da mas precio : como que ay doze mil y masdfe ,„.„ 
al contrario parece que cada tribu:D«O¿/Í'C/W W/7//ÍI A^oc*7t 
las difminuye el auer mu ftgnatl,&c. Apoftoles cf-
cho:ydela Gerarchia de cogidos de Ghrifto, para 
fan luán Baptifta, no. ay piedras fundamécales de 
mas que vno.Angelés S á - la Igleíia' .menosfoysj no 
tos grande es vueftra ex- lo dudorymuchos menos: 
eclencia: Pages de cama- mas al fin os contamos a 
ra de Dios, que aíiftis de é o z t n a s i e l e g n duodscim ex 
ordinario a fus retretes: i ^ / í i ^ c Y li de Euangeli 
cfpirituspurifsimossocu- ftasaun ay menos, eí íbs 
pados perpetuamente en menos podremos contar 
fu íeruicio'.íPcro íi quere- íí quiera a parescdosjydds 
mos hazer la cuenta de hazen quatro Euangeli-
vofotros , en verdad que ftas:y por bueno^que fea 
ha de fer quento de quen auiendo tantos,no parece 
DdmVJ.7. tos:Mille múlium afstjlehat que han dé fer tan eftima. 
• e i ^ decies centenamtlliítm dos. Quereys íaber qual 
?«íw//?y4^wff/: Mirad que tes lo precioíifsimo ? lo 
talle de q podays fer, por que eftuuiere3Ef />rwo Do-
pocos mas preciados. V i r mini m diebus tüis: lo que 
•gines puras, Martyresglo fiendobueno,fuere fuer-
riof -s, grandes coronas ca confcíTar, que ay poco 
gozays alia cnel C i e l o , y deüo . V n D i o s : no pue-
grandes haza ñas obra ftes deauerrms deningñ mo 
cnla tierra. Dar la vida do:vna madre fuya ; tam, 
por Dios;y vitiir como fi pocolo podia fermas de 
vna 
00" 
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yriaperfona^y quien tras zir de ningún Santo. Que 
ei iüs^vnlan íuan Buptif- l lamando l a l g í e í i a a t o -
M Á t quien tampoco qu i - dos los de mas "Vwíom, ca 
lo Dios que vnieíTc m u - minantesjeflenombre Ies 
chos .Vn Baptifta cFChri da todo el tiempo que v i 
fío, quepor fer ro!oel5y ucn ene! mundo , como 
110 aue ro r ro ,es tuerca q tamibienala vida en el la 
aya de ícr muy e í i i m a d o : l l a m a l / ^ a l c a m i n o , d í t e 
Pteaofus (juiararus, Ye f ío r é c i a d e l C i t l o , q e s i a pa-
cs l oqucnosd ize la K n - t r i a r l l a m á d o l o s digo a to 
leuda 5 que al t i tu lo de doscamin2tcs)foloa San 
luan^queerafu nombre: l u á le l l a m a d corredor: 
WíuinitAs SanSii loannis^- curfor)áa.náo a entenderjq 
í íade ei í o b r e n o m b r e de la difFerencia que va del 
B a p t i f t a i o a n n t s B a que anda fu cumino a paf-
/jr;^<e:pero aguardad que Ib llano53l que corre por 
aunfakae l Fraccurfons. el con pies ligeros, eífa va 
de ios otros al Baptifta. 
•GhíartO FefamietO. I " " t admc a efío el auer 
' J comencado antes que na-
X Í I I . dic, pues c o m e n t ó deldc 
el vientre de íu madre, y 
P fiúcurferisDomin'r.qui ve reys ,que í i ía l io pr ime 
fiera no auet- í idocan ro que los c<ffos^y en ci ea 
largo haftaefte pun tosa mino fe dio tara mas p r i e f 
,ra poder, fin temer d e c á ia :coní iguienrem6te auia 
^naMrgaTme aora: mas de-fér fuerza el dexarlos 
pues dezirlo todo es i m - tan a t r á s . qtic aun alcanr 
p o i l i b l e , en lo que queda p i l e d? vifeg^qy anto me 
abrcuiare loquepudicre . nosdecaacriMio pudief-
PY£(;UY\CYÍS Dowini Hi la fen. 
es v n ü d e l a s . m a y o r e s c x - Pareceos1 que t a m b i é n 
ceieiiCÍ2s3que í e p u e d e d e corrieron Qtfos Santos? 
aísi 
¿L7 
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afsi es v e r d a d : que tarb- que como tal fe dio a cor 
b i e a c á u l a Igleíia de ios rer tan g- ádepr i c í f a : fix»/ 
M^rtyreSí que corrieron tmí t^tg igAs ad cerrendam 
p o r í u s t o n r í C i u o s fuerte Mam: l icadoel que tiene 
mente. por n o m b r e , Date prief- i 
Hyfrt.ex(| poents cucumr fortfter. Cv* decelera yelociter f e í i U 
famn* pcro e| lo cs lo gile mas « ^ ^ ^ c . C o n todo efíb^ha 
haze a mi propol i to , y lo l iando la ígleí ia , d Í 2 e S. 
que mas realza ia grande- luan^nos d;ga.qiie co r r ió 
^a que digo enelBupcifta: con el en eí lc mundo : no 
que lo que ellos a penas al lado nidetras^ í l n o d e -
pudieron lleuariqiKitfOíO lante : Pr£curforis Domini: 
ieys horas.o q u á d o mas, entiendafe eíí-o qual deuc 
quatro, o feys dias de lu f anamen te i l imi t e í ea l na-
ManyriOjeíTo hizieíTe c imien to , y a la muerte: 
I t u n toda fu v ida : y que fin que aunen eí ío í l pue-
quando^por vna m u y gt a da hazer c o m p a r a c i ó n , 
c o í a , c a n t a la íg!efia\d« mas queenel tiempo,-que 
los Mattytcsde C h u l l o , por mas que fe entienda y 
quecorrieronelbreueef- fe l imite baila para paf-
pacio de fus penas^enuon- mar al mudo J o queque-
ees digael Baptiftaa bo- da:corre d e í á t e d e D ios , 
ca llena , que fue Curfor, fea como fuere, y no que-
corredor toda fu vida. darfe a t rás en la carrera! 
Y no folamente curfor^ grandeza inefable es íiti 
í ínof^c«»"/or , que co r r i ó dudaa lguna . 
delante.ydelantede qu ié í 
l í n o d e C h r i f t o : P ^ c ^ f o . §. X1ÍIT. f 
r/5 Domint: aquí es donde 
ya no ay h izer p;c , n j p o - Q Abcysconqueeferu-
der dar mas paíTo a2Í3 a- ^ Pu*0 quedé q u á d o co 
dclance. Que lleudo C h r i fidcrandoal Euangeln'la 
í l o c i f o m í s i m o Gigante, al p jeho de C h r i f t o í Sit-
ara p e 
Libro frimero^Difctirfo^ .§ . /^ . 
prapeñusBomini ' . y al B a -
pci íUenla cabera, los co 
' paré al vno al Tufon ^ al 
otro a la corona «í que es 
C hr ifto, aúque en h echo 
de verd.idesRey y Sacer 
dotc,con todo eííb fe pre 
c ía mas d e c í l o fegundo: 
PftLioy* fues Sacetdos in ¿rerntim, 
^Tc.dixo Dauid,y el Apo 
ftol S PabloiCn otra par-
'AdHeb.f. l e X h n s í u s afsiflens Ponti-
fex ftituvcvum bonoru^&c, 
Aora buíquemos los en-^  
tre el adorno del íu rno Sa 
cerdote,y veamos que of* 
fício tiene allí cada vno 
deilos. S i miramos con 
curiofidad las diuinas le-
tras, hallaremos > que al 
fumo Sacerdote , le cu-
brío Dios el pecho, y la 
cabe^arel pecho con el ra 
ExodzS c'ona': Kdtional.i iudictj f u -
p,erpeéíus eius: y \a, cabera 
Bxod,29. con vnaTiara: Pone*, & . 
Tidreíin capiteeius, ¿Te. Y 
puerto el Euangelifta en 
el pecho del fumo S a c e r -
dote Chriftoj/w/'yíí peSlus 
Vomini: q u i é duda que le 
feruio de racional, quádo 
fe oí frecioa fien aquella 
vltima C e n a , en facrifí-
c i o l Gomoel Baptiiia, 
quando 1c baptizo, pode-
mosdezir, quefue fobre 
fu cabera la T i a r a . Quc-
reys faber la dignidad y 
officiode cadavno? Pues 
mirad que eííaua cícripto 
en ambas cofasjhallareys 
enel racional eftauan Ho~ 
rrnnes dfiodecrm nominaJilío Exoá.28. 
rum ifrael: los doze nom-
bres délos dozetnbus.Pa 
racmpreíTa del Euangeli 
í l a f a n l u a n . y de fu zelo: 
que con aquel amor ar-
diente,que tenia, los que 
ria meter a todos en fu pe 
choiCharifsimi ddigamusal u \ o d n \ £ 
terutrum dúigite inutee & c * 
Pero enla Tiara ? í o l o e l 
nombre de Dios eftaua 
eferiptory aun no eícríp-
co,fino abierto, y efculpi 
do:In c¡ua [culpes opevecdtla ^xoL-'Zl 
tor is i fanóíumVomno.Mas^ 
q u e e í í c nombre, no era 
alguno délos cj tenia mns 
comunes , fino el inefFa-
ble: I E H O V A , regun 
fienten lofepho^y Tan Ge 
ronymo. D e fuerte , que 
lo que eftaua en la T i a r a , 
era 
délas excelen Jefan JmnBapttft. I O J 
era el nombre ineffablc qué dexo Chrifto comen 
de Dios can folaménte: y fidas^uando de íliyo no 
fan iLiari ha.ze qfíício de fueran indizibles, erate-
Tyara.Qnjenduda, fino meridadatreuerfea con-
que nene algo de ineífa- tinuarlashombre huma-
bleí Aquellas viíperasde no. Vueftro fauor inuo-
Dios que deziamos po- co folamente, vueílra in -
co ha, aquella parce que cercefsioncó Dios, y vue 
tiene en fu fíefta, y aque- lira ayuda: y en lo de mas 
lia iníínidadque parcici- no me atreuo a hablar pa 
pa,le haze cambien cener labra: ^»/ c<«/>/f in te Deus^ 
de eíTo alguna cofa. Y íi ipfeperficiat: Chrifto que 
la.tiene,yes inexplicable xomen^o a alabaros 3 el 
fugrandezajquicníeatre lo acabe: que í iha ra , íl 
uera a dar paÍTo adelance por el camino de la gra-
en fus loores. Santo glo- cía leprouamosa oye 
riofo.perdonadmeloque alaseícuelasde 
he dicho 5 que alabancas la gloria. 
ftt&us v-^''- j ' •>••. '• • >• •« 
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Kl9.deDE L A S E R E N I S S I M A 
P^!#re« Reyna de los Angeles: predicable en 
el dia de fu Santifiima 
Expectación. 
T h ^ m z . ~4tíe MariagratUplena¡Dominus tecutn; cjua w 
audfjjetturbataefiwfermone eiusi Etatt á n g e l u s ei. 
Ne nmeas Adatiajnuenijli entrngratiAm apud Vomtnu* 
ExEuangclicaledione. Luoe.cap. i . 
L E T R A D E L * E Y A N G E L I O . 
Elebramos oy ^uedefTeamos^quecra ío 
fíefta a la Efpc q temíamos iiafta ¿iquií 
ran^aiyendia La culpa y el pecado? 
qiac es todo fu Pues ne timeas^no tcmays 
yocomoeftesclaro eíla, de aqui adelante^que vna 
que no fe puede admitir donzeliaha hallado ya la 
temor ninguno. Por cíTo gracia:/««ÍW/V?; enimgr*-
el Angel le entra dizien- t iamt Que otra cofa nos 
do a la Virge, que note- daua temor? la muerte 
ma:iS7e timeas M a n a ; y en por ventura?no me eípan 
aíT-gurarla aellavqueda- To,queesla muerte terri-
mos aífegurados tambie ble y cfpantofa: r«n¿ i / i í 
todos.El temor5dizen los omnium, terribilium ntorsz 
Philoícphos morales, q pero con todo e íío 
es de malo immintnu > del w ^ j n o temas de aqui a-» 
mal que amenaza venir delante:Á««íwí/?/í,«/»i,quc 
fobre noíotrosj la Eípcrá vnadonzella ha hallado 
fa por el contrario del bic yalavida.Tcmiamos fue 
ra de 
¿eU ExpeBacion de N . Señora, lo 8 
ira dcfto alguna cofa? fi, hallan,»? Í/w^ííí, no tema 
las manos de Dios , ello mos,íino eípercmoseí cu 
cs5ru indignación y íu ca plimientode todos quau 
jAáHfKio ftigoi/;oírf»^m?/?/«c/¿e- tos defíeos hemos teñi-
r á ^ « « 5 üf/: Q^e digo do. Que deflearon anti-
las manos?!aspalabras, q guamentelos Prophetas.? 
deefTas Tolas dezia Da- que vimeíTe el Hijo de 
uid con fer quien era, que Dios acá a la tierra? Kff-
P/íi/.nS. temblauat^Vyí'/í/wií/o»' niat defiderat cunftis gent í 
midíiuttcormeum: peroco ^^Pueseíperad^eíperad; 
t odoc f to , Í Í l o miramos que no tardaran en cum-
bien, fue mientras le te- plirfe eííos deíTeos. Ecce, 
ni a m os c n o j ¿ d v m i en tr as vey s 1 e a y: Concites in >f <?-
cftauamos enju enemif- ro,&partes fiiium ? que le 
tad,y en fu defgraciajqnc concibió ocho mefes ha 
en teniéndole propicio, y vna Virgen,y le parirá dé 
fauorablejdaro eíta Da- tro de ocho dias. Que o-
uid dize,que no ay duí^u tra cofa deíTeauaní Que 
ra que iguale a íade íus venido , perdonafíe las 
mdm* p¿\abr2s:l<et<íboyeco{uper culpasypecados;Kf«íDo- ü W ' i ' h d 
elo-juiatua-.y {uhi ]o Salo- mine,noli tardare^ relaxa fa 
mo,quenoay lugar mas cmorap¡ebistu£:pucs.Ecce¡ 
reguro,que fusmauos./^- veyslcay,quc Vocabisno 
Sdpkn.}, jiorum amm<& in-metnu Vei meneius lefum ^ que trae 
[mn & non tanort illas for- por nobre lefus, que quie 
mentami&c. Y el día de re dczir refeate de peca-
oy los mifmos Angeles dos'.lpfeenimfaluumfaciet 
ConfícíTan que, InueniOi pQpHlumfmim apeccatis eo~ 
g r a t i a m a p í d Denm^ que he ^«wj Qoe deílcauan masí 
mos hallado ya gracia en Tenercl Hi ip cf Dios por 
íus ojos. Y íl la hemos ha hermano,coIgado de los 
liado ya , y el fabe guar- pechos, de la que aula de 
; dar también a los que la fer Madre Tuya, y Reyna 
O 2 nue-
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Cííiií.8. nucflra? Quiste mihláet fra uan oefperauaníVn Prc-* 
trcmmeam¡uggentem^hera ciir/c)r5quc 1c vinieííe ha-
>M4miwft€$Pues£ccf,vcys ziende eJ apofento ? rExce^  Mjíucfc. j i 
leay > que eíTe que ha de egomttto ^ngehinimeuan-
nacer hombre de Maria, refaciem tuam^&c. Pues 
CÍTé miímo es Hijo de Bcce Elifabeth cegnata tua, 
DioSjtanpoderoíocomo ípfoconcipietjUíuminfene* 
c \ y ú c t c t n o : H i c erit ma- fíute j H a . V c y s \ e zy , C\UQ 
g n i t s ^ pltus .Aítifi imi ^O ' aunque fea meneíier pa-
cahítur. Que mas dcíTea- ra eílo hazer mibgrosjo 
uaníEftablecerel Reyno facilitara todo Dios , a 
de Dauid, de fuerte que trueco de que el dia de oy 
pcrmanecicírcparaíiem- íe cumpla todo. Enver-
Pf ! n pre^W(?wf»fa Líowmf D<<- dad Padre, quenos fülta 
a^4 54 m d , & c . P i \ ' i s E c c e , v t y s \ o aun vnacofa./Ww/we/or- P^^S1 , 
zy ,ciliz fede{)it ín domo Dn- tem (¡uis inueniet't-Procul & 
u' i i inkteYmm&Regni e'itt? ¿ey l t imuj intbm tery<e pre-
non erit finir, que fe íenta • tium eius.Vna muger fuer 
r a en fu filia eternamen- te deífeaua fumamente el 
te,y no tendrá fin ni termi Sabio,y aun le parecia q 
no fu Reyno. Deííeauan no fe podía hallar, fino es 
otra cofa fuera defto$ Si, que la mixeíTen de muy 
que vinieíTe el Efpiritn le x oss Proc///: Afsi es ver-
de Dios,yconfu fombra dad que-del eftuuo muy 
renoñaífetodoe! mundot apartada y muy remota: 
P H 1 z Em'ttteSpirmm tuüm , & pero de nofotros el dia de 
' * freAhuntí ir \ )&nnouabisfa- oy,no fólo no efta lexos, 
c/Vwff^.Pues Ecc'e: M i - fino que es la primera co-
rad, mirad,, que también fajcon que topamos en to 
lo dizeel Angel: 5/?/m«s do el Euangeüo. Gratia 
ftincliis fiiper^eniet tn te3& plena}Uommu> fmow, bene-
ytrtus ^Itifstmi obumbrabit dtBci tn in multtribus* V n l 
.íi6/. Que otra cofa deíTea- muger acompañada de 
Dios> 
de ía SxpeBación de ¿SÍ. Señora, I O J 
Diosjicaa de gracia, y c f Primtr FéCamfétO. 
cogida enere todas hs 
mugeres. Ye í l aes la que §. 1. 
hál lala gracia,que nue-
ílro primer Padre auia FNEfengañado el Real r^>^- ^ r [ 0 ' 
perdido:Int íemj l i enimgra Propheca Danid^y fa /¿¡jh^jiéflJiJ 
i i a h í s y H queconvnFwr tisfecho de vnos morta- * X ^ 
á e í u b o c z , f i < i t i n i h i [ e c u n * leszolos^que ya otra vez ^ J 
duml/erbum í««?»:deshizo le puíieron a pique de per 
todos nueftrostemores,y derferpara comunicar a 
aíTeguro todas nueftras todos los fieiuos de Dios 
efperan^aSjhypotecando eldcfengaño, y que don-
la palabra de Dios, al cu- de el tropero no caygan 
p\imie\nO)Quii í non eritim ellos^eneí Pfalmo 3<í.co-
pofiibile apud Deum omne mienta a darles vozes, y 
Eílaesla letra del ían- dezicles: Noli ¡emúlari m p j ' ^ ^ i 
to Euangelio, para cuya maügnantihui ñeque edaue 
expoíicio es meneñer fin risfacietes iniqiiitdtem. N o 
du Ja mucha gracia; acu- querays tener inuidia a 
damos a pedir a Maria,q los malignos, eífo quiere 
nos reparta deíTa q hallo, dezir allí el verbo,¿e/W<<-
algunapartezica, que en ñ . e hu idere i nu id i a r , o 
dia que lo hemos de efpe imitar en compecencia(el 
rartodo,y temer nada,Te- miímofent idoenque vfo 
guros podremos eílar, de del el Apoílol fan Pablo, 
quenosconcedera quan- 2.ad Corinth, i j . y 4.62 
to pidiéremos: eípecial- 2 .adCorinth. 12.y 20. 
mente,(i la obligamoSítra dizepueselPfalmiíía.A7© 
yendole a la memoria las If&mulár'tinmaltjrnantihus:' 
palabrasjque enel le dixo no querays tener inuidia 
el Angel, y la Taludamos a los malignos-.A^we cdU 
colaoraGioacoílübrada, ueris facientes miquitatem: 
del Aue Maria. ni tengays celos de I05 q 
O 3 obran 
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obran mal Hazele frente quandolás hazen hijyr,a 
a elle F í a l m o , otio ¿el poderde regalos y rcme-
niiímo Rey Dauidja don dios./» labore hominum no 
de cftan los celosy el t n - /«»f. Aunq aysmos todos 
p/u/.yz^ g t ñ o ^ M e m u t f m pcevemo- recebido el beneficio de 
ti f* pedes.p&ne: cjfuft f í n t la vida5coi) la penfiondel 
g^y^ /Jín meíj(¡uÍ4 LxUmju^ev ílidor y del trabajo, I n h -
tni^unt pAcem pccraiorum^ i ionhuí comedes^ ex ea cun- Gcne/.J* 
dens. Q^-uiuo coiihdero ¿7/4 t/i^jl/Víe rv^.Auiique 
(áiz'ee) Pt. ph^ta Rey);a cíí::> del rrabsja! ícanatu-
p Í Z deque gozan los pe ral y propio de los hom-
cadorescncl mundo,-aq! bres^no menos queei bo 
íucc derlestodoa pedir de lar loesen lasauesr/íowo j * ¿ ^ 
boca,(inque hallen reíi- nitusadi<ihorem>& auis ad J ' ) ' 
ílencia^o coniradicioncn "Vo/rfw^w.para ellos es, co 
cofa alguna:P4C£7M e^cc<* ^ nio íi no lo íue ran : /» Ubo 
lorum'3y o n o íolamen* yehominumnon ¡unt.k.\.mc[ 
l een losb ienesqne l lamá fe abrafíe el mundo ea 
de fortuna, y en las cofas guerras y diícoidias, y pa 
que depeden de otros hó- ra ellas fean neeeííarios 
bress iino que la miíma Jostributos, aunqueem-
inuertccon ler verdugo bie Oíoslos años maíos^ 
de Dios y fuminiftro/no para ?^cte y caftigo de' 
parece que fe atreue a per los hóbresi to ayays nue-
derleselrefpedotiVc» c¡i tioque les alcance a ellos 
Ye^peilum mortieorum '.y íl ramalazo Cum homtrnbus 
a cafo por fus muchos de non fiagfllaluntur. Quan-
fordenes^aciemn algnna d > to lidero pues í dizc 
veza caer enfermos*. No» Dauid, t o d o t í l o , ypor 
eQ firmamehtum in plag4 í.tra parte, la íiffliccion y 
torum'.zw ellos pierdenius Ta bajos que padecen los 
fuerzas las enfermeda- íieruosde Dn.sen eíía v i 
xies,7 a penas cae en ellas da: F m f l w l l a i u s tota die} 
Que 
delaExpetfaciondeN.Sevcra. 10S 
Que deíde que amanece m¡simis eommx hafta que 
halla que anochece, tota nos echen a eüosy a mi 
{//^noceíTan deliouer fo Iatíerra*acueftass yvea 
bre ellos mil acotes : y ef- el paradero que tiene fus 
to,novndia lolo, í inoto glorias,y mis penas.fífiw-
dosrcww^/í í//V6«5:Exphcá telUgam in mmfsimis eoru. 
comumente los Interpre- Y íi ie pregutamos aí Pro 
tes^y que por mucho que pheta Rey,de dóde tuuie-
madruguen a feruir a fu ron tan auieíTas imagina-
fcnor,parece que madr u- cioties fu principioíel m f f 
ga mucho mas el a cafti- mo nos confieíTa, que ro-
garlos: Efc4Í?í^4r/o mea in donaciodeíla pafsion de 
matutinis: En coníideran- celos,y deinuidia.^MCíe 
do pues lo vno y lo otro> lauifuperinicjuos. 
yoconíieíTo, que fe me le Deaqui feentéderafa-
uzntzn los pies.Meiautem cilméce nueílro Pfalmo, 
p£nemot i [un ípedes : y caCí, que es meraméte vna prc 
caíi íe me van por las pi- uencion,vn Antidotoco-
íadas,y paíTos de los ma- trael veneno, y ponzoña 
\o%*P*ne effnfi [unt greflas deftos celos: Noli ¿ m u l m 
mei, Y conficífoque me inmMignantibm^ v\o\\\m~ 
pongo a pique de venir- dicys ia felicidad de los 
me a perí iudir ,que es me malignosscomoexplican 
jor íu camino que no el el Incognito^y orros-.A/o- Incognu 
m i ó . E t d i x t e r g o , fine caufa lusmuUrt in dimtibíts : no 
iujitjicaui cormeum^yys, q inuidieysel eftado délos 
nodigae í fo , por lo me- ricos: ordinaria fraíís de 
nos , no eípero hallar la la Eícripcura,tener eítos 
folturadeíle fueño (que dosnombres^ ricosy pe-
fueño parece en el que an cadores, por íinonomos. 
dan al rehes todas las co- Noporque las riquezas 
fas : )Doñeeintremin Sacíft4 fcan pecado; ílao por el 
rium lJei}&mteWgtmm no gran peligro en quc eílan 
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los que las tienen. Sima- £ m u U r i : n o \ o s \nvúá\cs',ne 
cho,yslgiínos otros aquí, ^ue ceUbeñs facHntesimc^Hi 
$W<icí?«f. no t£aduxcron,/?ecT<tfí)m, tatem v w t t n ^ y b c ú o s ú s -
malignos^uaftmtlusig l los^omo ios cuue yo j q 
»/5:porqellos Ion el fue- ctílaut juper miquos j y cita 
go^ue abraíTa y tala Iss fola palsion me hizo per 
Kcpnblicasáconimtiendo der,ocari poner pie enel 
en lu propna fubítancia profundonur de luamar 
quanto topan:o c o m o lee g u t á . M e i autem p£ne moti 
nueftra vu!gáta:yW<í/^n4« junt pedes ¡ t y c . Y poique 
tesicjuafí male ígnitos, ligme enel otro Plaimo ama de 
dos: losquc han de lera- íefpcradodcp< dei íühr a 
$4j¡>ie U6' braíTadosmabnienteiPo- t ierra^haí taqueleechaí-
ient€s>entmjn inferno pote- íen la déla icpultura : iJo-
tertorraha panentur: pues nec tntrtm ir* ¡ a n f l u a n u m 
acftostaIes> que a coila Df/;Ycftadeleípcracion, 
de agenosagrauios, fe ha ielapudieta emulara mu 
zen r í e o s l a tilos a quien chosfícIcs,a penas le aiCW 
todos temen como al fue bro el Erp¡ritulai/to5elea 
go , y que como fuego fe tendin>icnto,quandü po-
van leuantandoíicmpre a niendolasmanoscnel Ar 
lo mas alto; noli ¿muíari, pa Jas vozes enel Ciclo^y 
no les tencas inuidia : lo en la voz las palabras del 
mifmo que dize vn poco fegundo verlo,clize.po-
nías abaxo:A7o//ítw»/4>"U» niamtan^uam f^num^elQ" 
eo,quipro[peratur in l /u fuá. aterarejcent^&qtierrutdmo 
Aunque los veays mas r i - dum clera hetharum cito de-
eos,y mas profperos, aun c/rfer.porque no ay heno, 
que todo les fuceda bien que tan prefto fe marchi-
en efta vida5aunquenofe te ni av flofecita del cam 
pá de acotes ni trabajos, po deshojada , cuyas ho-
y ni la muertcni la enfer- jas cften mas impoísibili-
medudkiesatreuaniwo// t«dsisdjc rctobiar íu ver^ 
, .O do^ 
délaSxpeBaciondeNSeñora. iog 
dory fu frefcura. N o di- están terrible^que viene a 
2e,que fe fecaran comola dar el golpe ^ no menos q 
yema: qneadmodum herbje: ent 1 fuego del infierno, a 
que eífa , aunque la vea- dónde handefer para fe-
mosagoftada enel Eí l io , pre atormentados i 
como le quedan en la tier ncíiesjdtft , mAlignitas'<\u\c 
ralasrayzeSíen paíTando duda5íiaoque noay que 
el rigor deIoscaIores> es tenerinuidia de fu fuer-
natural boluer a retoñar» te5«o/r«^W1m necio feria 
alia al Odubre. Pero la quicnfequiücíTeen femé 
hogita,que deshojada ya j inte camino andar tras 
de lu pimpollo, cae en el ellos, 
fue lo, a fer piífada allí de 
los que paíían , á eíía tal , f , 11, 
comono fe comunica ya • 
con lasrayzes, noleque- Eroprcgutoyo, Pro 
da cfperan^a de remedio.: | pheta Sácoj-como ha 
fecaíe,para no boluer are remos para poder viuir 
uerdecer perpetuamente: eneftemunduí Sifomos 
pues dize el Píalmifta, buenos,luego nos figuen 
que ejuemadmadüoitra her- lasperfecuciones y traba-
harumci íodecedert t iquefe \ns:Fm flagellatm tota dtei 
marchitan a la tra^a de ef fi malos,luego nos mar-
tas hojas,-que viene* que chitamos íin remedio:^«e 
dar arrancadasde quajo, admodum olera herbamm: q 
fío poder dexar acá rayz tra^a tomaremos, para 
pr . ~ dgunz.Euellet te E m i g r a poder paííar en cfta vida? 
' ' * bit te J e tabernáculo t y o , & dadnos algún medio, coa 
radicerntuanide terrayiuen el qual podamos vadear 
f/ftw:y queafsi notes que* eftos peligros. De buena 
dararaftro de eíperan^a, gana (dize Dauid) que c5 
y (1 por vna parte caen fin eífc inrento comencé a ha 
ella ^ y poc otra la-cay da z^refte Píalmo ^ z ? ^ í» 
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Domina^ & fac bcnitatem. buenas obras: & f ' i c hont 
Poned vueítra eíperan^a tatem^y es donde aíTegu 
en Dios, y obrad bien •. y ra D a u í d í e l contento y 
en haziendoeftásdosco- el axtuzgoiSatiauens díut-
fas^uetendremos fQuef t p eius. Defentrañemos 
JnlMhit¿tterram{ídejljinht' vn poco mss e íbs pala-
Cirillus, bitahs^x Cyri l lo) & p a f - hizs:SpeYA m Domino, ^ 
ceris in dmitijs eius, o fino, facbonnattmx tnhabita ter* 
pf/WmjComo explica el ram, &pifeeris in diuitijs 
Incognu Incógnito. Que todo os f/«5:Erpera en Dios, y o-
íbeedera a fatisfacíon, y bra bondad;viuiras en la 
nodeíreareyscofa5queno tierra,y apacentarafte en 
latengaysluegoamanos lasriquezasd'lla.Dequal 
l l e n a s ^ í / ^ m í j q o s h a r - ella?Por ventura enlasri 
tara ,yeíroconque? Sper* quczasdela tierra $ EíTa 
in Domino^ & f * c boniute^ es la común expoíicio de 
con folo poner en Dios los Interpretes Latinos^y 
vueílra efperan^a, y pro- a la que parece, fauorece 
curarviuirlo mejor que maslasreglas de la Gra-
vospudieredes. N o dize maticajegnu las quales 
folo con que efpereys en elrelatiuo íiempre ha de 
Dios , que por mucho q hazer mención del mas 
cfpcreys;íi por otra parte proximoe immediato an 
viuis mal , os quedareys tecedite, Peroobftalo q 
convueftra efperanp, y dexamos dicho atrás , q 
ílnclfrutodella ; no íolo los íieruosde Dios, no fo 
con que obreys bien,que lamenteno gozan de las 
íiaefperan^a,no le entra- riquezas y bienes deeftc 
riana Diosen guffovuo mundo,finoantes parece 
ftrasobrasipero íi fe acier que no Ies fa be da reí mil 
tana juntar entrambas co do fino males: FuijlageU 
fás:y a la efperá^a enDios latm tota í//V, 7^* cujligutio 
Sperain Domino > íe añade meainrnatfttimsiyen todo 
lo de 
de!¿ Expettactonde 2V, Se vora, no 
'KÍRth*n Jo de mz%,Eyentes angajlnt haze aquel e'ius^  relación, 
tÍ>4fpMh®-c* Tan iexos y conriguientemenre, cu-
cílvin de tener poíTeísio- yas fon las riquezas que 
nesjni riquezas. Yobí la prometeelPropheta Da-. 
tambien^quelas déla tier uid,en efte ver íoí puesjú 
ra, fuelen íiempre andar radias primeras palabras 
jautas con pecados 5 y r i - con las vltimas^ Spera in 
eos y pecadores, poneríe Domino)& p.tfceris in d¡tt¿~ 
e.i las diuinas letras por t i jr tmz pontu cfperan^a 
íynonomosy íeguneíTo, en Dios;y 3paíce«taraíie 
no viene bien hazerles a en todas íus riquezas. En 
losficruosde Dios.pro- cuyasriquezas? (Aduer-
meíTusdeilas.Pues quien tid , que es expoficion 
fera aquel, P/WJ , en cuyas de Eufebio Ccranenfe,q Eufcb>C<ef» 
riquezasdize Datiid,que trae en fu Cathena Da* D^ií/B;<r. 
fe han de apacentar los q niel Barbaro.y la t o c a t á • Athatíaf» 
Jo fueren? losquepultcré bien fan Athanaíiojivoen 
enel fus efperan^as? Por las riquezas de acá abaxo 
vétiua la mifma bondad, delatierra:Húfturrx: que 
en cuyas obrasles mipda fon perecederas y cadu-
exercitarfe? f a c bonirate, casinienlas déla virtud, 
&p¿fcerisif idiwfjjseiusifci y labondad: f/«í honitattíi 
itcet,bonitatis: Por ventu- que aunque mas vet dade 
Ta,íi:quedeeíra fuertecn ra&y mas eftables, al Sn 
Btdmuf, i l u d e n efte lugar aigu- fon criadas: y íi no andu-
Íñcbius(& 1105 Padres Griegos: y r i - uiera alguna cofa eterna 
Cjrillas, quez rs de bondad ,«y de dep 'r mediojfuera fuer-
virtud toda'via viene me ^a,que también vinieran 
jor a íu propoíito. Pero a acabar fe; fino ea las r i -
t'>das fon riquezas cria- quezas del mifmo Dios: 
das:y no fe l i íe contenta- Jn dmnijs eimJciiicet^Vomi 
ra con ellas la eíperanc i . »/;cn los reforos de fu d i -
Quereys íaber de quien umidad^y en los ¿.bifmos 
deíu 
Libro primero Difcmfo ^. 
de fu gracia, y d e í i i g l o - doIos(como acá folemos 
ria. A y ^ / c í c f m , ay te a- dczirjconellaj Flaminio 
pacentaras.Que digo apa enlugarde aquella pala-
cct i&ftt ia i tem dtmtijs ei9; bra5i» fpe¡ traduxo, r//ío, vtdmitil 
sy te hartaras a tu íatisfa- & deáuxh e o s t u t o ú l e u o l o s 
cion,y a tu contento. Y eí con toda la fcguridad pof 
ib con quesera m Domt- íible,aíreguroles el paíTo. 
» o , & f a c b o n n a t e m i c o n í o Para darno? a entender^q 
lo íaber cimentar la efpe- aunqueen la efperan^a q 
ran^a en buenas obras:c5 fe tiene enlas cnaturas^no 
folo íaberla poner , en puede auer feguridad nin 
quien,y como es jufto q gun3,3ntesordinariame-
íepongasm Domino: que te^dudofaeincierta: y q 
vna efperanca firme,pue- como tal atormenta y fa 
ftaen Dios,bien esbaftá- tigaaquien la tiene. 
tea hazerle a vno feñor Nempefac i tduh íum¡&fpes MdntCdp, 
de fus aueres. Satiauens di incerta farigát» 
mtijs eitís, Pero la que íe tiene en 
Dios.no folamenteesfe-
§. I I I . gura, fino la mifmafegu-
ndadjtantoqueen legua-
N Otable es la feguri ge íagradoy de-laEfcrip-^ dad,conque goza tura,no medamas dezir 
efta virtud quanto apere- lo vno,-que lo otro:y cipe 
cesquan cierto tiene el cú ran^a y feguridad , no fo-
plimíentodefus guftosry lo no feopponen.antes fe 
lapoífefsion dctodoqua tienei>portérminos meo 
to efpe ra. Por eíío enel uertibles , y recíprocos. 
Vfdm^'j' Pralmo^y.adondenue- Poreífo loquevno dixo 
íl:ra vulgau dize: Et dedu- llenar con efperan^a,^«-
xiteosin f p e f á non rimue- Xtt eos in[pe , otro l lamó 
. yft»t;fuclos llenando enla licuar en feguridad, y cer 
efperanca,y entretenien- t i á v b i Q ' & e d u x i t eos m q \ 
' M i l 
deU ExpeBaiión de ISf: Señora* m 
Millugarespodiamosha q u e c s í y m t o l o fuyo co-
llar deílo en la Elcripiu- nocido. 
ra.p.eroya que hemo^fe1- paciferea.ue wanusamupra viVg.iErt^ 
guido hafta agutí con fo-1 t-ndit^oiiná. ^ 
lo DíimdTtoáocft? pcnía Di^o el Poetary en las di 
mientOjíiafal-ir de íu Pfal ninas letras , vn ramo de 
ino,le piéroprofegnir ha- ellá fue la feñal de paíTo, 
íla acabarle.E^a 4Mrí,w.(di- con que boluio dcfpues 
.P/ítIm.51. -ze ene! 5 i .n. IO^S ' /CMÍ o//^  del diluuio la paloma. Si 
ua fríicitfera in domoDeiJfe con la fabiduria', por ac- ^cneí^t 
rauim mifericordia eius.. O- bol de Minerua,eftuuiera 
tros, dize Dauidjcontían la comparación algo mas 
en fu valéciavy en fus fuer llana , que al íín la oliua, 
.^ as. Qiiiconjlduntmlimute. era cófagrada a efta D i o -
/«tf.Aqj-iellos popen fus ef fa^porefíb la llamo O u i -
psran^as en la muchedü- dio,árbol de Palias, 
brey poder de fos riquC' l lhc incunihsns enm Palla- Q » ^ - - W E : 
2as;£í/» mulútttdine dnti" dis arborespalma, t¿imorph,6 
tiamm fHammgloriantur: y Y Pallas,o Mineru3 (no 
ellos enel de ^ ¿ ^ i ^ ; 1 ^ 0 ^ fon 4°^ diferentesjíino v-
^ C i ü g g ^ ^ y pariente^S/^í^i^í ínmife na)conocidaes por D Í O Í 
^ ^ ^ ^ ^ ^ y / c o ^ t D ^ y efta efperan íads las feiencias. Sicort 
y £ * 4 j z ^ t r u * f ^ puefta en vos, me tiene la mifencordia, efpecial -
cómo la ol iua,que lleua. mente de D ios : hallara-
frutO en vueftra propria' mosen las diuinas letras 
cafa.^icwí OIÍHÍÍ fruBifera, mil exemplos; y íi con la 
Repircmosaqui,que pa- victona,o la eternidad, 
rece nueua efta compara- Pierio Vaieriano,nos d i -
cion,y extraordmatia-Bf xcra^quela folia íi^nífí-
pere como la oliua^ Píies' car antiguamente ; pero 
la oí i na que ti«n'e.qiWwe<r comparar a la oliua la cf-
con laerpzranci í? "Si ¿ue- per an^a.y dezir Dauid,q 
ra con lapa z, ya fajemos la quj el t iende pufo co-
mo 
\ Lihro yrimerOiDifcurfo^Ss* 
mo a tal en la cafa de íefsioníquede efpcran^a? 
D i o s i Sicut oltua in domo Por ventura íi,y cíío pa-
Veimozy duda, fino que rece que dizen fus p¿ia-
cs lenguage tanto mas d i f brasjyquc aunque las de 
ficultofo, quanto menos mas eíperan^as/e fígnifí-
vfaüoen otraspartes.Mas qucn cnelcolor verdej y 
que quando quificrartios en ios arboles que lo eftá: 
dexir^que miro dProphe y conííguientementeíugc 
ta al verdor que fuelecó ros a íccaríejSntesque lie 
feruareíle árbol, aun en gue a dar frudo; o íi le da 
mcdiodel inuieino^y que antesque el llegue a ma-
por elle pufo en figmíica durar, y tener la íazon q 
cion déla efperan^a^cuyo ha menefter, para q pue-
íymbolo conocido es el .daícr de algü prouccho: 
color verde: no parece q pero la que íe tiene en 
admiten efíe fentidu íus Dios,no fe ha de fignifi-
palabras: pues Dauid no carjíinoporei miímo fru 
le comparó a la oliua ver ro,quando efta mas fazo-
ácrSicut oHíityiridisi í ínaa nado;y mas mac!uco:quá-
Ja oliua y a madura y fa- do alcanzado y poíí'eydo 
zanaáziSicft t oltu* frufitfe ya ¿es impoísiblc que fel^^gg»'-** 
la que da ya a fu due- nos deípinte, ni nos falte; . ^ ' mmi 
ñoei fruóio deífeado, y lo quedeziamesai princi 
fruóto tal,q fe puedepo - pió defte §. tan íegura , y 
ner luego en cala del mif- tancierta, que quando íe 
mo Dios,/» domo Vei'.pz ofFrcce hablar del la en la 
raque alli lo íiruan a íu Ercripcura,no mota mas 
meía. Pues que fin puede dalle nombre de fegurí-
tencr Dauid en efto? fue dad,que de eíperanca: Bt 
por ventura para darnos aiduxit eos f«fo, & edüxn 
a entcnder,que la eíperan eos in[pe. Todo fe es vno, 
^a quefetieneenpios me yclbazcrefta compara-
rece mtfmütKfeíe depof- c i o n c ó l a o l i u a , mas que 
con 
de ia SxfeBááon de M* S e ñor al u i 
con otro arból; que razo §. 
puede tener Dduid para 
ello?Quereys faber que> T 0 parece que he-
Pues acordaos de las mu >j mos hallado mal 
chas y buenasLÍignifiea- lo que bufeauamos: pero 
ciones, quediximos que aun hemos de ahondar 
tiene eftc árbol en las Ic- mas-eneíle vci ío;que íicn-
tras humanas, y diuinas. do de Dauid,no es pofsi-
N o acabamosde dezir,q ble por masquecabemes 
íignifíca lapazJa fabidu- que dexemos de balhc 
na ,^ viftoria , la miferi- iiempre en íus venas ho-
cordia de Dios/laeterni- jas de oro. Aorapondere-
dad^y que ci,ene otras mil mos eftá comparación de 
íígniíícacíoncs todas bue la efperan^a, con la pliua 
nas^pues por effo eícogia por otro caminorqije au • 
cRc árbol entre todos J ^  que por todos aya de ve-
hizocon c^l la compara- inr a íalir a nueftro inten-
ción defu cfpcran^a'.para to,por muchos parece ^ q 
darnos a entender^queef- puede hazer difiiculcad u 
fapa^efíafabiduíia, eífa quien la coníídera atenta 
mifcricordiaVeíía v ido^ mente.Mirad la oliua, en 
ria^de todosnueílros ene el cftado, o tiempo que 
migos, efTa eternidad, y quiííeredes, queen ningü 
bienauenturan93 ,y todas no parece q la hallarey^ 
quantas riquezas tiene coneíperán^a decofa^ q 
Dios aparejadas aíus ííer pueda íer para ella de pro 
uos,todas]as tiene por fu uecho.Enelinuiernojef-. 
yas laefperanca: y queen pera veíHf íede hojas, y 
teniédola, como fe ha de de flores^eípera que bro-
te ncr/^rr^m Domino [ lúe ten y crezcan fus pimpo-
go nos mete en poílerüon llos}y fus ramos enia p t i -
dc todas ellas: é?* ^ /CÍÍ'/Í maucraefperala azcycu-
m dimtys aus. na^ cnel verano ia íazó, 
para 
para que eífe frusto ma- ra fi ninguna cofa ^fínoto 
durcy aproueche. Vnata do paraotfps, comodizc 
^vinaenel OtoñoVque ta Pauid ^ queeíperoen Ja 
p ^ e í i y;te haga dar todo miíencordiade Dios^co-
el azeyte que neise a a fú mo Ja oliug? £¿o auu ficttt 
deípc cho.PerÜ « i todoef oliua¿&c>fperauriEs p o í s i ~ . 
ÍOyCi lo mirays bien,,no eí l>]c que tan p,oco fruto da 
>^er a para, G cafa Si I guná, 1 a c íp e r a ¡i c a a q u i e n ] a t i e 
Jus'hdj.5s y las flores eípt- iK^por ventura pata dar 
ra para él ayre , que le las nos a entéde^los rnucho's 
ha de lleuarjtarde.o tem- trabajos que padecen los 
prano : jas ramas para la fiemos dé Dios acá en la 
Ju^brevdonde han de ve,r tierrarla caridad que tie-
nicisl tiempo de Ja poda,- neufcon losptros 'í como 
el fruto para el dueño que íe deínudan a íi para veÁ 
la planto, que vie«e a def tiríos^y íé deshazen para 
pojarla de l , en viéndole acariciarlos? Quiere nos 
maduro;el azeytequefar ipas principalmente fig-
le del, para las lamparas nifícar la que tienen con 
á c las íglefias, para los cá Dios^y que como azeyte 
dilesdéloseíUidiántes,pa confagrado al culto diui 
ra vueftros guiíadosy cb •> handeeftar ficmpre 
midas. En todo eílo para ardiendo delante del 5 en 
Ja mifmaoliua^noay mas amor íuyo íBié puede fcr 
que el trabajo d' lleuallo, q íe cierreaeniCÍl^ cópa 
y la pena de verfe defpo- ració todos eílos my í t c -
j arde lio , en teniéndolo. rios5y otros muchos, pe-
Si fuera defto efpera al- ronoesningunodellos el 
gunacofa^oloes vna ha- quehazc para aoraa mi 
cha que la corte por el propofito.-y Dauid, íi lo 
pic,quádo fea vieja, pues fniramosbien, nodize q 
fi la oliua/egun lo que te efpero, como la oliua, q 
nemos vifto, na efpera pa cftaenlosoliuares,y carn 
pos: 
déla Expettacton de N.Semra. 113 
posiSicutoliuafruBifera in uas,íino CherubineSjcf-
Cítmpis:Cmo>Sicuc oltuafr»- piritas foberanos y glo-
fíifera in domo V e i : como riofos, que por plenitud 
la oliua que Ueua fruto en de fabiduria5y feiencia in 
la cafa de Dios. Mirad fuíTa^eftan gozado de ro-
vos que oliua auiaen la dos los tcíToros de Dios, 
cafa de DioSjCnel templo y fus riquezas : Cherubin M 
(queeíFaesIá cafaque el ¿/cjn45,comoios llama fan 
tenia entonces acá en la Pablo^notraparte,Che 
iierra)ydeay coligireys, rubines de gloria, y eíía 
como era laefperan^a del noefperada>o prometida 
Pfalmifta>y que tal dize de fiuuro, fino pofieyda, 
el que le auiapuefto.Que y gozada d'preíente. Por 
reys laber que oliuas efta eííb no dize [olo^Sicut o l í -
uaneneltemplo?pues ha- uam dom&Dekcpxt iu cipe 
llareys lo en el libro 3. y rancia le pufo, como a hs 
cap.6,dc los Reyes: JPec/f, oliuas déla cafa de Dios, 
(dize el texto fagrado)^* fino ,ficut oliua fruftifera, 
duoCherubMligmsoliuarux como las oliuas, que lle-
hizo dos Cherubincs, y uan el fruto ya, y le goza 
la madera dellos era de en fu mifma cafa. Para 
oliua. De fuerte, que las darnos a entender, que la 
oliuas que eftauan en la efperan^ale metió defdc 
cafa de Dios s eftauan ya luego en cfta poífefsion, 
transformadas en Che- y que en teniéndola vno, 
rubinessy buekasen í g u firme y verdadera, Spera 
ra y forma de tales. Uwo in Domino^ luego fe figue, 
Cheruh, Puesdeífa fuerte e\ptfcerisindiHítijs eifts,c[ 
dize Dauid}quele pufo a bufeamos , el apacenta-
cl fuefpcran^a:5ic«í o//»4 miento y gozar de 
in domo Der.como las oli- fus rique -
uasiquepueftasen lacafa zas. 
de Dios , ya no eran oli- p § t y . 
o: 
Lihroprimero Difcurfo 7.§.5. 
§. V . el otro Poeta. 
Nefcie arnicitideTVís incorru* ^ Wlg» 
iVereys os aíTegurar ptadecorem 
aun mas del fruclo Non feruare fuum frugem* 
deltas oliuaSjdeftos Che- 'quepro omnU ferré. 
rubines,pues aduertid el Yeftaes la differencia q 
lugar donde eftauan vque ay del fruto de ñas oliuas 
fan Pablo lo dixo cxpref- celeftialeSial de las mate-
famente, cu acabándolos ríales de acá abaxo, que 
de WzmztCherubm.glori&j cftefrutolleuan: y por ve 
Cherubinesde gloria: y tura mayor y mas necef-
eííbs Cherubines que ha fario3que todos los q dan 
ziandode eftauan ? Aña- las otras plantas: pero no 
de lücgo' .obumbrahantpro es para fi nada, fino para 
p i t i a t o r m m ^ e ñ m i a hazie los otros folamcnte : mas 
do fombraalpropiciato- lasquecftan enla cafa de 
riojeftocs, al lugar déla Dios, transformadas ya 
amiftad, delareconcilia- en efpirrtusAngelicos5co 
c i o n ^ del fauorde Dios: mocftan enel lugar de la 
eíTo quiere áezir iPropit ia gracia,y fobrecllamo fo-
" tortum^ depropitior propina lamente para lo s otros,* íi 
ePim' r i s íquces iconci l iar i iautre- notambienymucho mas 
conciliaria feu fauore , pues para fisni folamente para 
plantados en vna tierra ta íi,fino para todo el mun 
fértil y tan grueíTa, naci- do lleuan fruto.Efta pue-
dosy criados en el fauor ftosfobre el Propiciato-
de Dios, y en fu amiftad, rio:obumbrabantpropiciato 
quien duda fino que He- rium, no tienen mas que 
uaran muy grande feuto^ dexar caer fobre el lo que 
queclamor,aun ennofo- quifieren,que del propi- i 
tros, quanto menos en ciatoriode Dios ,ningi i -
Dios , no fabe cftar fin na cofa puede f i l i r mal 
darle j y como dixo alia dcfpachada, ni ay cofa q 
noefte 
déla BxpeElación de N . Se ñora, n o 
no eftealli cierta y fegu- preruponescnel primero, 
TZ'.eduxit eoí f «ío: poreíTo que en ella confiftira la 
cnnueftroPfalmojenaca bienauentura..De fuertCj 
bando dedezir Dauid, q que eldeleyte íiempre es 
cfperempsen Dios^y que poftreroque la confecu-
el nos hartara de fus r i - cion^ del bien qfe deíTea. 
C[i\ezas'.fpey(tínl)omino¡& Con todo eífo dize D a -
fatiaueris diuitijs e 'm: para u id : Velejare in Domino, 
íignificac la fegundad de de prefenteídeleytate.y la 
eíla efperan^a, añade el coníecuciondel fin, lapo 
verfb immediato, que fe ne de futuro; c^ * dAhit tibiv 
ügut'.DelettáYe in Domino^ y darate.Para darnos a en 
grdabtt tthi petiüones cor- tender, la fuma certeza 
dis tm. Deley tate y goza- de todo lo que fe le deue 
teeu€lSeñor,y e í te con- a Dios con confianza , y 
cedera,no folo quanto pi efperan^a fírme:pucs def-
dieresporlaboca5^í /no deelmifmopuntoque fe 
»ejom,fino todo quanto pide,nos manda, que nos 
pudiere apetecer tu cora- comencemos a deleytar, 
^on-}peúúmescordistui : el como fi yaeftuuiera con-
deleytefiempre esdelbie cedido. Quelogozcmos 
q fe poífee, y afsies fuer- defde luego , pues defde 
^a que le prefupongas o íí luego lo tenemos ya fegu 
* n o , í e r a impofsible auer ro i&deduxit eos turo. P^C 
deleyte. PoreíToprueuá faremosal otro verfoque 
losTheologosdé la bien feíígue? PaíTemos, que 
auenturanca , que es i m - no va nadie tras nofotros,-
pofsibIe5que cóí i í laene l y quandofueran,entreef 
deleytc,ogozOjquc ellos ta feguridadjno temarnos 
llaman jFrwjc/o»: porque que temer cofa ninguna 
efta no la puede auer.íino ReueUDomino Vtam tuamy 
es prefuponiendo el bien & [pera in e o g r ipfefaciet. 
dje que fe cicnej fi eíTe fe D i fe lo a Dios,y ten efpe 
P 2 ran^a, 
Libro primer o^ifcurfo^yi,6. 
nnca,que por cuenta del Dios ^ y de fus bienes, 
corre luego el otorgarlo: 
Jpfefacietrf en cofa q cor- §. V I . 
re por cuenta deDiosjda 
roefta, qno podra auer E N A L A B A N Z A 
falca ninguna. Latraní la déla Virgen, 
cion de Aqu¡la5y fanGe-
<&(¡uiU» ronymo , aquienfíguio / ~ \ Vereys ver la expe-
, también Flaminio j hazc ^-C. rienciade todos ef- / 
f ^ B * aUn vn poco mas a mi pro tos teñimonios, y prcmef 
pofitoique en lugar de re- fas^y como en la cfpcran-
u e U D o m i n o y i á m tuarn^trz ^apuefta en Dios, cabe 
óuzen'jVolKcfuper Domino todo eífo^pues hallareys 
cwí'rfw f«<íw:dexa caer fo- la en la íbkmi idad , que 
bre Dios tus ctiydados, oy celebramos, Nohaze 
cargaíe los a e L N o d i x i - mosfíefta a la Expeda-
mos que la efpcran^apo- cion de nueftra Señora? 
niaa los hombres fobre A l a cfperan^a (que eííb 
el Propiciatorio! Sicutoli quiere dczir expedació) 
HA in domo Deit como las que tenia por efte tiepo? 
oliuas que eftauan en el pues aduertidal Euange 
templosy queeífcj obutn- l io^iáenoscanta nneftra 
brabantpropittétoriwí Pues Madre la ígleíia> en efta 
yoliicfftperDominuv* curam fíefta-.hallarleheys lleno 
tuamidcaa caer fobre eífe de tantas y tan ricas pofef 
propiciatorio tus cuyda- (iones,que no parece que 
dos.carga fe losa Dios3y le quedo que cfperar co-
encárgale dellos, que ipfe famngunsd^íue Marta, \e 
facietiehe remediara:y tu entra diziendo en el j el 
pafcerisdiuitijs eiusite apa - Angel:Dios te falue Ma-
centarashafta hartar,en ria,Mariadegr3cia,abyf-
fus riquezas: fatiaucris^ mo de dones d'l Cielo, (ef 
tc-xlara vn hartazgo de C c x i u k t c S z i t M a r t a ¿ d e f l , 
Mare^ 
de U Expeffacion de N.Señora, r r f 
mar ifimcnfojcn Dios viioencl nnnido5 (q 
cjüien íe juntan todas ias todosqu'tos ay íc GOÍIHI 
aguasdc las viitudesj dj nican entre í i , y íonvno 
quien (e originan 1«JS r ios íolo^vaiera criado otrós 
déla fantidad , que fe re* mil mucho mayores^ to-
parten por todo e! oibe dos juntas no Ikgaran a 
dcla Igleíiajy a donde vá tener otras tantas .gius, 
a dar todas íus aguas: como depoíuó Dic^ ara-
mar^que por mas y mas, cias en María, P o r c f í e , 
queencren en fu madre, aunque ellos ic HíáJfturOII 
nunca llega aexceécrios M a n a brene, nucllrá V i r 
lindes de fus margines, gen íe iiamo/Vi^r/a largo. 
Ea/c/. i . Omni* jlumina intrant ¡n Para dar a entender,qttá -
tnare^gr mare no rednndMt: to mas lo anduuoDios CO 
o que por la inmenía ca- ella5que con ellos y que 
pjcidad q tiene, en quien pormas que fe ettienda 
no ay cola poísible q no vnoenelnumero,potmas 
qu p-i; oqueporla íuma maresy masque multipli 
rt d i tud y riguridad de quc,cs impoisiblc que de 
fus acciónese quié, ni las xe de quedar en ellos cor-
aguas de las perfecucio to.fí quiere compararlos 
nesapocan, ni derriban, con la Virgen : pues por 
ni las déla proíperid^d en masqueíean,o los ha de 
grien,o deíuanecet!:«o >e* pronunciar mal, o fe ha 
¿und*t\ Mar, en quien es de ha/crel acento breue 
impoisiblc hazer pie, ni en ellees:/wár/^: y f iéJocó 
hallarle tierra, porque ro moes lafg >el e^ P I^afia^ 
do q'iaríto fe dclcubce en es fiicr^i,que todos )iu. s 
el es Ciclo, Pero que d i - no le Ifeúafttm 
go marjen fingubr í que En ias inmedi. tas pala 
el Angel no la llamo vn bras,dize nueílro Euáge 
• mar fo lo , fino muchas; ho que la llamo el A gel 
ikÍArirf ipo íq í i como cao G/'rfíw^/fWíí Jlena de gra-
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ci3,y ÍÍ yo no meengañoj do noíiene nada, y Ja cul 
no nosdcfcubrcaqui me- pa no es otra cofa que la 
nos riquezas. Toáos los rmíma nada.Ya lo rengo LÍ&.I .L^¡ 
de mas Sanros,aimque en probaJo en otra partc.de § 4 
tren cncilos los Piiucipcs jueite, que todosios de 
y Monarcasdtia Jgleíia, mas Santos, quantos ha 
lodos tuuieron en fu capa tenido Ja Igteí iadeDios, 
ci Jad algún v ÍZÍO^ todos todos han admitido en íu 
admitieionen íu coucien capacidad algún vazio^fb 
cia alguna culpa: los mas la la Sereniísima Reyna 
rnortal^que antes, qut def délo* Angeles , es la que 
paesdeiuprimera couer eña, y ha citado íiempre 
fí Mi^ y llarnamientojy los UenziGracia plena: porq 
que fe cícaparon defto, q fola ella es quien nuca fu-
ño fe puede dudar,que fe- po tener vazio de culpa, 
lian muchos/comollegaf ni de pecado.Enla Concc 
fena víode razó ínopley pcíon,enel Nacimiento, 
teo aquí nada con los de- enla vida, en la muertej 
uotosdefan luán Bapti- fiépreempapadaenDios, 
fía) por lo menos, de ve- íiemprellenade losreííb-
nial nofeeíc¿piron.S/í//- ros de Cu graciz'.Gratiapie 
Xfrimus.cjHodpeccatHm non »<Í . Y íl loeftuuo,-de aqui 
í o m i s . i . h a b e m u s ^ c . F h u l í n c n H ^ podemoscolegir otra ma 
íi fe efeaparon algunos, yorgrandezajy como el 
por no Je auer llegado a fluc la efeogiopara íu ma 
tcnerjCayeron fi quiera en dre,no dexo perfección q 
el originalvquc no aguar- no la dieíferpara llenarvn 
da, para pegaríe , 3 nada vaziopequeño, noes me 
óezíToiOmnes in sfdApec- neñer mucho , porq íi el 
AáRo. 5. ^ « ^ « n í : y íi tuuieron cul cabe poco,có poco védra 
pa , eíTo es lo mifmo que tábien a quedar lleno. Pe 
tener vaciojporquevazia to para Uenarvn muy grá 
lUmamosvíiacoía, tpan de^no ay duda íino que 
esnje-
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csmcnefterquátidad pro efpantaraíqueal fía l aña 
porcionada:y por mucho rapara llenailos irucho 
quetenga,ííno tienetodo menosrpero que la Virgc 
lo que cabe , no efta iie- que lo cabe todo^eftcIiC' 
no.Quedcxamos dicho, na^^fM^/e^jay esa d5^ 
que cabe en Mariaíno d i - de palma qualquier enté-
ximos,que es fu capad- dimientoj y los que mas 
dad tan grande>qiie no ha fe alargan quedan cortos, 
criado Diosgracia/anti- Pero que marauilla, fi tu 
dad.virtudes^ni perfecio uo al mifmo Dios en fus 
ncs,quenoquepa .?y que entrañas í DOW/»«Í tecum: 
cíTa es la razón porque aü que fon las otras palabras 
que entren en ella, todos con que proíiguc el A n -
los riosdeílas prerogati- gelfu embaxada : el Se-
nas y excelencias: Omnia ñor es contigo: Y que Se-
fluininaintran in mari t no ñor Angel bendito ^ Por 
por eíTo fe pierde gota de ventura el íeñor de algún 
Jlas; ni rebierte vna fola particular lugar, de algu-
por mas que entren:£f ma na villa.?el feñor de algu-
ye non reduncúít: pues í ico na prouincia, o de algún 
caber tanto eíTe vafo, con Rey noítodo eíTo es poco, 
todo.eíTo dize el Angel, todo es nada , para expli-
que efta \ \em;oratí4plenAi car fu reñorio.Queveys ía 
quien duda, fino que no ber que Señor ? pues diga 
ay perfíccióninguna cria lo el Propheta: Dominus 
d3,quc no tenga? N o fe ynmerlorumtu e í i - . z l S e ñ o t 
puede inchir con menos de todo aquel, de cuyo 
délo que cabe, y cábelo dominio no ay cofa que 
todoj-collegi agora vos la feefeape. A Cjiiien rinden 
confequencia : luego tie- vafallage Cielo y tierra, 
ne lo todo. Que los otros Angeles,)7 hombres.-Dow; 
Santos que caben poco, ««s^w^cr^oraw^íTees, a 
eftuuieroa llenos, no me quien tiene Maria detro 
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de í loy :y aun haya que fabiduria de Padre etcr-
le dio cíie lugai mas de no,y la v-ótciia de t o d o s 
ochomeíes . Mirada mi nueílros enemigos : que 
rad, como no auia de ef- como tiene todo lo que 
tar llena de todo. Y efto C3be,y l o cabe todo 4 vie-
nos C i n t a nucítra Madre ne noauer cofa ninguna 
la Igleíia el día de fu Ex- que no tenga:y todas con 
pe$:acion,-cíloes, en el q tanta abundancia, que es 
celebramos ííeíla a luef- puramente mars^we Ato-» 
peran^aíPues veys ay el m;quepormas agua que 
¡'atiamí diuitijs eitis^.iepso Taquemos del 5 nunca íc 
mete Dauid, a todoslos mengua: antes fe queda 
que efperan. Veys ay la íiempre tan entera , y tan 
oliuaplantada en !a cafa llena como de antes 
de Dios,y en ella trásfor- tiaplena 1 como quien tie-
mada,noroloen Cheiu^ ncconíígo,y en fíjala fue 
b i m , fiao en Reyna de te y manantial de todos 
Cherubines > y de todos los bienes que es fu hijo: 
los efpiritus Angélicos* Dominustecum : y con fec 
Veys ay el deleytc q pre- todas eílas riquezas tan-
fupone la poíTcísion , en tas, y tan grandes , ni fe 
mediodela e fperá^veys las dilata la Ig!eíÍa nue-« 
ay el propiciatorio, fobre ftra Madre-ni fe las dlla-
<juic hemos de dexar caer t oa ella fu propio Hi jo , 
nueítros pecados-.veysay fino que oy, que es el día 
ci frutntan lleno y abun- <lefii efperan^a: fjtqp m 
dante^ que juntamente ¡o Domino, la tiene yaenpo-
c^para la oliua feriihque fefsion de todas ellas : & 
leileua, y paraquantos pafcerts in diuirtjs eius.Peto 
cuiíieremoscogerlciveys vamos figuiendo la hifto 
ay la paz del Cielo, y de ria del Euangelioj queco 
Ja tierra, la mifericordia fu guia caminaremos mas 
de Dios,el fagrario de la ligeros. 
de [a SxpeBacion de N . Seno ía. u y 
Sesudo Pe Oimiento, conocer quicatrnia fuco 
« ; nocimicncojnobaftarael 
§ . V I I . auerlepjridopara que le 
conociera por la cara^No 
QV.£ cum audiffet turba- fínalniente,quandoíe v io td e í l in[ermone ews: clauado en vnaCruz, co-
En diziendoleel Angel a mo ladrón, y puefto cn-
Maria eftasrazones, dize tredos>qü--conocídameii 
«1 texto fagrado , que fe te lo cran}y que dcfdeella 
turbo.NotablecofU que haziavn trueco tan deji« 
n o fe turbaíTe la Virgen gual, como era falcando 
quando le dixero que an ^ 1 , ie dexarlcen fu lugar , 
daua Herodes en pefqui- aíti Diícipu!o:/W«//(?rfc^ k^1?--
fa de fu Hijo para matar- ^//ttíf«^s:que aüque que-
7* ** les* Herodes quarit amntam rido y regalado de hijo,y 
pueri adperdtndum eumino madrean íu comparacio, 
quando la m^ndató huyr no íolo luá jTias ni codas 
Uidein concla £gypto^antas ie I^s criaturas del Ciclo, y 
gius:Fujre in Mjryptum^no y déla tierra, podían Ile-
quando íe les perdió en le nar la menor parte del va 
ruíalcm^y eftuuierontres zio: QJC no fe turbaíTe, 
días enteros ñ ñ hallarle: digo,en ninguna ocafió 
tHct. i , Noninuenientesmo (\uan- de citas,con ícr todas tan 
do fupo que le auian pren para poderfeturbar qual-
dido los ludios, los 390- quierperfona; alómenos, 
tesjjsefpinas, las afFrcn- quando no nos lo diga el 
tas,quando llouian fobre Euangeíio:ances al pie de 
el en cafa délos juezesmo laCruz dize, que Stahat i^dem* 
quando le encontró con Itdatertuxta Crucem'.quc c f 
la Cruza cueftasen la ca tauacon animo e5f3r9a-
l lcquede tanta amarga • du,a quien no podía der• 
rafueparaellajy tan dilfí ribar golpe ninguno y q 
gurado3que a podeiledef fe turbaíTe de tres pala-
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bnsfauorables, y de ami jonen robuíl:o?quc ? Vidl 
ftad, que oyó de vn An- ^ í ^ / ^ w Df/j-que he vifto 
gel;^«íe aunaudiffet turba vn Angel. Yaun dize el 
ta €¿i:Áe folo oyrie dezir, Texto (agrado, que para 
queeftaua Dios con ella, aífeguratle, fue nectí ía-
y q la tenia llena de gía- r io , que el mifmo Dios 
cia^y de virtudes! Gratia le eiopcñaífe íu palabra, 
plena Dom'r.us teeum. No y le dixeíre;NefíWfíis,»o» 
espofsible que carezcaei wor/ír/í-.notemas, que yo 
to de tTiyrterío.Mas fi fue diípenfo eíla vez conti-
temoí%deque la vifita del go,-no morirás. Otro tan-
Angel le auia de acarrear to le íucedio a Manue3en 
la muerte , y coftarle no el capit. 13.mas adelante, 
menos que la vida? Si fue que en enterandofe de q 
ra otra per Tona algo me- el que le auia hablado era 
nos acoftumbrada a ef- Angel,luego fe comento 
tas vidones^no me eípan- a pronofticar la muerte, 
tara; que el ver Angeles, Intellexit M a m e quod ^ n - ^u^'lS* 
en opinión de los ludios, gelus Domini ejjet ait, 
era negocio^que fe com Alone moriemur. Y el mif-
praua Iiempre caro, indi- mopenfamiento hizotc-
T - . J ' . . ^ ' / cum.ó .VidensGedecn quod blar a los dos Tobías pa- . . . , 
m-cum,6 ., /• - . Y t •• J 1 •• - 7 1 r o U £ , \ i . 
e[jet á n g e l u s Domtm ) ait: dre,y hijoty a Zachanas, Luc^  l 
heu miht DorHtrx , qu'ta'vidt padre del Ba'ptifta : pero 
« ^ ^ / « m Dí/:en conocié- la Serenifsima Reyna ce 
do Gedeon que era An- Jos Angeles,que fegun es 
ge! de Dios el que auia vi opinión de muchos Pa-
rto , luego imagino el dres,eíT:aua muy scoftum 
pieenla fepultura ^ y con brada acftas vifiones: 
los dolores y an í i a sde la [ueta enim erat liiftmibtis 
muerte, con.éco a dar vo hii\¿\%t el Griego Ano- i Gr^cA», 
zcs iHeu rr.ihi'yZy de m i : q mo,cuyos fragmétostrae t / W I » 
aucys, qafsi os qucxays el Angélico Doctoren fu 
Catena: 
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Vide Brfr^  Catena, porque las auia tando todo ello tan apar-
tib.j.cone» detemer.ni tiif baiTe mas tadoylexosdela fuya.Lo 
í<<p'8. aora ^ ctras vezes? fcgundo. porque aunque 
Quanto y mas,-que el E- dixeíTemos , que comen-
uangelifta no dize, que fe ^oa imaginar luego lo q 
EX-OJ.JJ. turbo en íiwiíí&Linyifio ne era,noauia razón para te 
ews^Cino}mfermoneeiHs:en merel quebrantar el vo-
fus palabras, y la pena no to,-ü a quien fe hizo le fol 
c í t auapuef taa loyr íos í i taua la palabra:en cipe-
no al verlos, non ^idebit cial,íiendo de tanta mas 
w/7j/^>/«ef..Puesqualdi confideracionel fer Ma-
remos que fue la cauía de dredeDios , que el fer 
el turbarfeífue porventu Virgen. Ames, como d i -
rá el temor del perder la ze mi Padre fan Bernar- ^ernir^ 
caftidad,queen tanto ef- do enel Sermón tercero, ^ 
timaua; y quebrantar el' {obre e\ MiJJhs eíf. Si npor-
votodeila, que auia he- taerit me frangere^orum^t 
cho?aníÍ lo dize vn autor pariam tulemJHittm^/^gau-
Cdri Tole ^aunclue moderno) grane detdefiuo,& doleo de propo 
tKÍ -J;,^ ydodo . Peronofe fieftá /?< o quaiuio no fe pudiera 
hcm» efta cauía harto fundada, alcanzar el fer madre de 
L o primero porque délas Dios^de otra manera,pu-
palabras,que el Ángel ha diera muy bien pefarle a 
ífa entócesle auia dicho: Ja Virgen de auer hecho, 
*Ane gyát'iA plena Domirnts no fol a mente voto , mas 
tecum^benedifta tu m pmlie propofíto que obítaífe a 
ribusmo íe podía colegir negocio^que tanto conue 
cofa que olieíre,m de mil nia.Fina!mente,íiendo ta 
leguas,a concepción, ni a to mas fbbrcnatural , y 
part^^y no fe coligicn lo, mas difícultoío el parir 
porque íé ie ama de yr la vna muger a Dios,qiie el 
imaginación deíío a la par i rv -ugcn , íiclia auia 





vnojfio auia razón para 
p dcr temer laíaita délo 
ocrojpues queriendoloc 
lla^y íiendo menos, claro 
eílu q iu quien le daua lo 
mas le lo daría. Pues que 
otías razones podremos 
dar de tita turbacioibque 
nos refiere el tuange-
l i o. 
§. V I I I . 
SAn Geronymo en las Epillólas ad Lsetam, 
y ad Euítochiii, fan A m -
brol.lib. 2. de Abraham, 
cap.9 §¿ lib. 5. de oíficijs, 
cap.JO Damarceno,enla 
Oración primera, dedor-
mitione Virginis,y rtros 
Padi CÜ íienten, que el An 
ge! vino en forma de ho-
brejyqueeíT) tuelo que 
turbó a la Virgen: ver vn 
mancebo adeshora en fu 
apolento Cum Gabriel in 
fpecte^irt ¿td Virgmem^en'f 
jef, coriíiernaTa refpondere 
non bnt'jit ó i z e fon Gero-
nymo-.quepara la honefti 
dad dc-vna donzella,tier -
najy recogida5noay baíi-
Difcurfo/S<f. 
Jileo,cuya vifia fea tanto 
de temorjComo la v tita y 
conueríacion d tvn hom 
bre mo^o.O ViigmcsSa 
tas^fpoíasde Chrúto jud 
ueitid ,«por quien es tfte 
íecreto,que el efcarnien-
tole pudiera ya hazerpu 
biico. CDmunicaciot) de 
hon bre mo^o, y mugvr 
mccajrraio trequente de 
dos pcríonas,quc a e r t i á -
bosies yeme la fangre, y 
por ventura el elpincu le 
yelajno os pion>Ltaysque 
aya de ac^nearos cola 
buena. Quaiitas honcíh-
dades vuieran hdo incon 
tr ítublesal Dernor 10 íí 
no le vuicranabitito efte 
pcftígo quan pocas ion 
y a L s q u c í e t ípíntan de 
ver bombrts^ qoáras las 
qpoi LLKIlos viíto mue-
ren? Quan íe^uroKs ha 
piirecioo a algunas clJe 
paífo^y quan llenoeíta de 
atulladeros y peligm^. 
Oucíeñof por ver a hu ía 
no.que fe pierde r y quan-
doleefcuchc queme á'p> 
ga dos liíot<j:ís; ha le me 
de pegar algo a mi nf»c 
tífo^ 
déla 6 xp elación de Wi Señor a- i r p 
cíío^Mas vale fabcr lo q ncra , que no le pudo ref-
quiere para defengañar- pender ella ninguna.Co»-
lc,y dcípedirie. Necia, y fternata refpondere non po» 
bien que necia ! (perdone fwir. Si fuera enemigo,'no 
me fi fe da alguna por fen auia tanto que temer,que 
tida ) la Virgen temia de el mayor mal que os pu-
ver vn hombre, y parece diera hazer, fuera mata-
os aVos,quc podeys par- ros, y muerte de cuerpo, 
lar fegura? La Reyna de no quiere Dios^en fus íier 
los Angeles feturbauade uos)quelatcman.No/;rcfí mtt, iQl 
folo oyr hablar vna pala- were eos {juiocddunt ccrpusi 
bra,y prefumis vos, que Pero íiendo amigo, y que 
podeys efcucharlc todas viene como t a l , atrayen-
lasque osdixerciin peli- dooscon halagos y cari-
gro?Areñor,que es.ívn An cias^y hazlendo de fus pa 
gel,y noesde creer* que labras lazos,en que co-
medida , ni quiera cofa gervueOra voluntad , y 
mala. Afsi es r a z ó n , que vueílra almajay fi ^ ay es 
lo prefumays vos por cier donde aucys de temer, co 
tojperopara las buenas, moen ocaíion en que ay 
no ayays miedo q os falte mayor peligrot.Md^'ii aute 
O Í ro a quien oy rías; y por í/»»ííe: eíTo es loque deue 
muy Angel que fea , os temer qualquier Chriftia 
guardara mejor fi os de- nojy cííbes loque nos en 
xa en vueftra cafa. Que íeñó a todos nueílra Rey 
mas Angel que fan Ga- na: q entre los cuchillos 
híicRpues aun de fan Ga- de la paísion de fu hijo,y 
bdel témela Virgen, en fusanguftias^^f ,eftu-
viéndole que viene en for uo fiempre con animo ef-
m i de hombrejy a trespa for9ado>y vaWofo, pero 
labras o tres caricias que entre las palabras del An-
IcdlKOitwbata eflin (ermo gel blandas, y amoroías; 
»íí /«íjfeturbo, de mane- túrbala eft i a penas las 
echo, 
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ccho,quandonos dize el larlasrecatadas, nofolo 
Texco íagradojqiie fe de- fe turba de ver hombres, 
mudo y turbo natural- y de fervifta delloss fino 
mente. dequeledela luz, a cu-
Nueftra madre la Igle- yos rayospueda verla al-
íía,envnRefponfo délos gunoyyenentfandoenfu 
que canta eneftedia5pon- apofento losque faliá de 
dera aun mas e! recato de la cara del Angel: ^x/?^/* 
Ja Virgen: porque no da cit Virgo de l u m i n e - á c c l í o s 
a entender, que le turbó íolos comento a temer y 
en verle en forma de h5- recatarfe. El caminante q 
brcfinodela luz y reípla llena muy gran bolfa, or-
Bx ofpc, dorquedelfalia-Ex^WÉ-/- dinariamente la procura 
cit Virgo de lumine:$\\Q.s de poner enla parte mas ef-
la luz q tenia de que tur^ codidajy masfecreta , a 
barfe^Si fuera algún mal-1 dondeno folo no la pue-
hechor^nome clpantara, dan ver los que paífaren^ 
que eíTe esnegocro natu- pero ni topen con ella au 
rahel aborrecer la luz los quelabufqucn: dódeno ; 
loÁm» que mal hazen. Omnis qup deprxdari defiderat (dize el 
rnaleagit odn lucemipevo l ^ gloriofo fan Gregorio) 
innocencia y pureza de qutihefauruwpublice portat 
Maria,antes parece que /»>^:porel mifmo cafor 
feauia de holgar de falir quelallcuaíredefcubier-
a la luz,adonde la vieíTe ta, parece que yria brin-
y conocíeiíe todoel mun dando conella a los ladro 
do. EíTofueraíl tuniera nes. Queteforofacado a 
ta poco recato como vos, luzjdonde le vean, y fepá. 
y comoyosquenprepara del todos los hombresj 
mos tan por menudo en noay porque prefumirq 
los peligros;pero la V i r - eítá feguro^PoreíToquá-
gen, que ha de fer regla do comparó Chrifto nuc 
por donde fe han de niue- ftrobienel Reyno délos 
Cielos 
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Ciclos al teíforo ; s\miU apetece,)? nos 1c pidejperi 
e ñ Regnum C^lomm thefau' fays vos, que licuándole 
ro:nole comparo al que publicaméte, le aueys de 
puef toa la luzef tahaz ié - licuar feguro de ladro* 
do plato franco de íí mif- nestdeprxdariexoptat: te-
mojíino folo al que eíla neysgana a la fee de que 
guardado y eícondido: os le roben s que íi no, 
Thejauro abfeondito 5 porq mas efeondido le lleua-
foloeftees el q tiene vn raács;Thefauro abfeondito: 
poco de más feguridadj q vos le puíierades donde 
los demas,cs impofsible nunca le diera la luz,para 
eftar libres de millares de que afsi del no fupiera hó 
aíraItos,y peligros. Pues bre nacido. YeíTo es ío q 
paíTando agora el argu- haziala Sercnifsima Rey 
mentoa mi propoíi to: íi na délos Angeles, que de 
pueíla en publico no efta puro acoftumbrada a no 
fegura la tierra v i l del o- falir a luz,de Tolo verla en 
ro,y déla plata(que el oro fu 3poíento,tiembla, y te 
y la plata j que otra cofa me] Expauefcere Virgo. Pe-
ion fino tierra? ) como rodeque^del Angel? no 
quereys vos que lo efte el fino de lumine : déla luz q 
oropreciofod'vueílra ho íaliadel,y alunibraua el 
neí l idad, quede fuyoes apofento. Quereys otra 
detá ta mascftima,y mas mayor exageración de fu 
codiciaíTeforode hone- recato^y deique deuente 
ftidad,en cuya compara- ner todas las Virgines? 
cion todos los teíToros de Pues hallareysla en mi 
el mundo fon efeoriartef- Padre fan BernardojSer -
foro de honeftidad, que m o ^ S o p e r M i J J u s e í f ^ á o 
afíícionajnofoloalos hó de no folo en las ocafio-
bres,fino aun alos Ange- nes de peligro , pero aun 
Ies;y que digo a los Ange donde no le ay, dize , que 
les?queei miímo Diosle han de temer y recelaríé,-
Solent 
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H0"?^ SolentVtrjrinesqu&yereVir tinjefcant: que eíTo es l<y 
gmes f m c , femper patud^ que en efta ocaíion hizo 
&mnefueejje fecur*: & lit nucftraRcyna. N o tenia 
cmettnt ttmiia^etiStutaper que £cmer la corapañia; 
Timefcut't&c.Pcco recata pues no era compañia de 
dacs U quedara guardar hombre, ítno de Angelj, 
íe del peiigro,trata prime Mijjus eft Gabriel á n g e l u s : 
ro del examinar, l i leay, ni el recado, pues era de 
o nótenla ocaíion que fe parre de Dios el q trayav 
Je oífrece,y mientras Ice- a D e o i n i h s palabras con 
xamina,no feria mucho que la taludo, pues eran 
caer cnel de ojos. Qüátos todas de el y de lugracia: 
íc ha quedado ahogados Gratiaplena¡DominusrecHi 
en ios r íos , que entraron ni finalmente, la luz que 
folo a probar fi eftauan cchaua de íu roftro el me 
hondos^Yquantas hone- fagero,pues era luz del 
ñidades han perecido a Cielo,y no del mundo: y 
manos de vjiacuriofidad? con todo eíío turbata efly 
de vn veamos}que perfo- expanefctfycon todo eí-
na es hulanc 1 que trato íojbturbó^y t emió : para 
tienejquecs lo que pretc- que aprendaysvos a tur-
deí Aunque fea todo con baros y tcmenaun quan-
prefupuefto de dexalle, do a vueftroparecer, eftu 
en conociendo que ay al- uieredes mas fuera de pe-
gun peligro. Que fabeys Jígro, y mas íegura: pa-
vos, {i quando lo echays ra enfeñaros a no os aíTe-
deverícra ya tarde? La gurardenada,y aque os 
verdaderahoneftidad,^* guardeys de todo , fi es 
Vre Virgmes /«wf; no ha que tratays de no 
de aguardar a verfe en ef- caer y de libra^ 
fos trances fino temer aü ros. 
dodenoay que temer co-
fa ninguna.£íí<I?W fwí^fr- §. I X , 
de la 6 xp elación de N . Se ñor a. I 2 t 
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§. I X . fu grandeza:queeíi quien 
bien íiétCj no es menos de 
Tras razonespodia- temeré! incumbramien-
mos dar deíla tu r - toyexalta,ci5,quelacay-
bacion difFerentes entre dami fe auia de turbar vn 
íLy délas pafTada-s : pero hombre menos de verfe 
rodasen alabanza d é l a eledoenvnadignidad, q 
E«íbm Virgen .Euthymió come deoyr dezitjque íehá pri 
• ' tandoeftelugardize,que uadodella. Opretendieti 
tcmio,haf ta íaber , í ie l q tes del mundo,quanlexos 
la faludauaera Angel de eftays de llegar a enten-
luz^o de tinieblas^ Si era der efta doár ina l Pero 
íalutacion del Ciclo , o la Virgen es quien nos la 
del Demonio? que tam- enfeña, que en oyendofe 
bien fe fuele transfigurar llamar llena de gracia, y 
gn Angel bueno, á n g e l u s bédita entre todas las mu 
2. AtíCsr. satanátrtsfijrHrat fe in ^fitzs'.GratUplena, bened't-
^/«w/wc». Gallardo exe- aunque era Angel 
plo,quehande imitarlos eí que fe lo dez i a^ r^^ f i í 
que fon alabados en prc- e í l in fermone eias i n o h ^ ' 
fenciajtemer primero, q ftoeífo, para que dexaífe 
den crédito a femejantes de-turbaríe. O digamos 
palabras, fia cafo quien con Laurencio íuí l inia-
lasdizees Angeldeluz5q no^Sermonede tAnnunda Lrf«r. IM/ÍJ 
yiene a confirmarles en tioneVirginis^que efta tur 
fu buen zelo,o algún De- bacion le nacia de la hu-
monio^que pretende por mildad, y que fintiendo 
cíTa via,de venccrlos?Odi tanbaxamente de fi mif-
prigeh. gamos con Origenes,Ho manque aun para efclaua 
mil.tí'.in Lucam , que la fe tenia por fin prouecho; 
caufa del temor y turba- fue natural el auerfe de 
cion en Maria^fue la exce turbanoyendo dezir de íl 
lenciadelafalutacion, y tan grandes cofas. O d i -
Q gamos 
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gamos íiaalmenteí que af dre fan Bernardo, que en 
legurada por el oráculo el Sermón fuper M f y í s ^ c ^ i 
d-ei Angel ,deque eitaua con vna diíiincion q 
en amiítad de Dios, y gra haze, cerca defta tui ba-
cía fuya 5 y eíío no como d o n , arguye dclla todas 
quiera , finollena dellaj lasvirtudes:T«¡¿af^fj1(di 
Gratiaplena: no por eíío ze)fedndnrperturbaia: n\t* 
dexo de temer para ade- boíe la Virgenjoyendc la 
hmeiZutcs t í irhattefl , & embaxadajyyiendo al An 
ftfprf^/afj comento a re- geljeftoes , immucola la 
cclaríej-no fea que vinief- nouedad del cafo,y demu 
fe por tiempo a caer dea- dofeiperonofepeí turbo: 
quel eíladoílo que nos a- efto es : pero nofuecíTa 
confejó algunos añosdef turbación bailante a der-
pues fan Pablo a todos: r ibar la ,nía hazcrla per-
í^dCorm» Q*** fctxiftiwatftarervideat der vn punto los eftnuos 
lo# f2f cdííííf: losquepicnfan q del fer,y dclesíuer^o. O-
é;ran en gracia de Dios, tros muchos íe auiantur 
(elfo qiwere dezir alli el bado, antes que i l l a , de 
verbo $7^) no poreíTo fe ver Angeles. Por vnoquc 
aífcgutéjíinoteman: que vio Manue,fe auia prono 
eífe"temor les. ayudara a ílicado ya la muerte 3 y 
peífeuerar,y acouferuar- por auerle también viflo 
fe.YeíTo noscnfeño aha- fu muger,hizo la propo-
zer antes Maria 5 que aun íicion en numero plural, 
llena de gracia de Dios, y y áÍKo:Morte moriemur: en ^ 
cierta deIla:íX/><<«É,/ní) te- trambos moriremos.Pe* 
mío s guiando en medio romenoslefucedioaTo 
defte temor nueftras ac- bias,padre,y hijo , que en 
clones. Pero no: pero no oyendo dezir a San Ra-
digamos nada defto, fino phael,quien era: Ego fum 
cerremos efte penfamíen Maphael á n g e l u s , luego fe 
i:o,con vno de nue í l íoPa turbaron, y comentaron 
a temblar 
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a temblar de puro miedo, r 6 enía vifion nueua, y en 
TurbAti [tiper timentu. Y ja íalutacion extraordi-
Daniel confieífa , que a ñ a f i a b a « ^ ^ « ' f ^ r ^ r ^ p c 
otro que vio, enel eapitu- ro no fue baítate cíla tur 
jo io .de fus viíioncsr/Vo» bacion a derribarla. Por 
remanfit in mefortimdoi no cííb no dizeel Euangelio 
quedo enel raftro ni ima- ácU'¿'.cecidt.t>m Ucehai , ni 
ginacion de fortaleza.Pe couflemata e m i como de 
roeftos,(í k mira bie , no Josotros.Quceílauacay-
folo fe turbaron y temie- da-tin animo, ni fuerzas-, 
ron^íino que fe rindieron antes comthut, qualis ejjet 
aeífe temorjy fola la.fuer i í i í í f a b t 4 t i o : que tenia el 
9adel,fue bailante ader- entendimiento en atala-
libarlos por el fuclo: m i - ya,y difeurnendo con el, 
raido de cada vno en íu lu por las palabras, que el 
gar,queen todos lo halla Angel le auia dicho, fe 
reys expreííamenre 5 Ma- preucnia para dará fu de 
nueyfumuger: Ceciderut polarefpueftaj Co^/'f^rff, 
in t e n a m j n f í t a e s ffías:c2~ indicio claro de quan ío -
yeron de ojos > como fo- bre fi eftaua^y quan lexos 
leysdeziraca de buces,y de aucrfe podido rendir a 
D a n i e l iaceham conflernat aquel accidente de turba 
Juperfaciem meam , & y u h cion5y de vergueta. Pues 
weui herebat tendí: no folo dize agora mi Padre fan 
cayo,finoque parecía q Bernardo (comencemos 
feauiacoí ldoconla tier- a defeubrir aqui vi r tu-
ra:y que era impoísible le des,qLiedudoyo , que fe 
uantaríede alli perpetua hallealguna que no mué 
mente, Eí loes lo que les ílreeneílefuceflo fus qui 
fucedia antes a o t ro shó - h t c s . Q u o d t ( f i b a t a e í } y y e -
bres:peronueftragloiio- recundidifmVirginalts^uoi 
fa Virgen^bien que íe tur nonpenurbuta^fori 'ttudints^ 
bOíT/zr^u^- .y que repa quod t4cmti& cogitabit pm 
z áentiti» 
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íkwfiíe^c.Eüel turbaríe, nhy cnel F i a t , con que ft 
fedefcubrenelrecatoy la rindió a Dios fuma juft i -
honeftidaden fumo gra- c i r i F U t m i l n f e c u n d u m ^ 
dojla natural verguen^a, bum tuum, V n niuelarfe ert 
el encogimiento , la hu- todo con fu voluntad, no 
mildad,ytocks las de mas excediendo ni difcrepan-
partes^ue fon mas pro- do vn punto della.Pues íi 
piasdcvna donzella ho- recato ^honeftidad, ver-
nefta,y recogida. Verecun guen^ajiumildadítéplan 
di&fuit^irjrintlís' .Enel no ^a, fortaleza,prudencia, 
rendirfe la fortaleza» vn fe, obediencia,y jufticia> 
animo inucncible, que ni todas fe juntan ^ ene! dia 
los hombres de la tierra, delaeíperan^a : acordaos 
aunq le parecieííe al prin de la fegunda expofícion, 
cipio,queloera,nilosde del verlbde Dauid, en q 
moniosdel infíerno.aunq vamos fundandoeftc dif-
vuiefTe razón de dudar ta curfo^ Sperain D n o ^ f a c 
bien en cífomi finalmente b o m t 4 t e ¡ & p a f c e m i n d i u í * 
los Angeles del Cielo,aü» r^íe/«55hallareysclcripli-
que lacoxan derepente5y miéto della en eíle penía 
defapercebida^nofeanpo miéto,no menos q halla-
derofos a hazerla perder moselcüpl imiétod ' la ter 
vn punto loseftriuos.iVow ceraeñlpaífado.Qualcra 
perturbata.En el callar, y la feguda expoíicion í no 
penfar,enelnofe arrojar craladeDidimo3E{ichio 
a creer ligeramente, vna y S . C y t i l l o } Spera i n V n ó 
prudécia folida y profun- & f a c bomtát€>&pctJcer 'is in D¡¿¡f£ 
áz .Quod tácuit O* cogitabát dtuitijs epjcilicet^bcnitatis, ificha 
prudentkienel creer del^- Cimienta tu efpera^a en c^rilL 
puesvnafé viiia3^<M<7«¿e Iasvirtudes,y ella hará q 
Mti1* cy^/í/í/?í:enla promptitud teapacicntesenlo mas r i -
con que aceptó fuma obe coy mejor de todas ellas, 
ú i q n Q i M E c c e a m l U Vomi- Ella te hartara de las r i -
quezas 
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quezssdela virtud inefti- el Angel turbada a la Vic 
mables: fatiaueris dmtijs geii,,dize el Texto fagra-
f/«5;Pues mirad qje bien do ,q ledixo: N o temas, 
cumplido elta en la Vi r - porque hás hallado gra-
gen^que eldra en que ce- cía cerca de Dios. N o ay 
lebramos íu efpcran^a no palabra en todo el Euan-
ay vinÉidque no fe defeu geho^queno eíie preña-
braenella, en grado he- da de cxtclencia , y gtan-
joyco. dezas deMaria: pero ya 
que no las podemos de-
CTercerPenfamietO. z i ' todassponderemos al 
J menos las que nos caen 
E N A L A B A N Z A en nueftro thema. L o prí 
de la Virgen. mero que le replica es, q 
noizm2,Netime(t5, Prodi 
§. X . gio5fín duda ninguna ex-
traordinario! Quequeric 
PRobamos con la re- dola hazer madre cT Dios plica del Angel la pri Efpofadel Erpiritufanto, 
n")era5peroera íi bien me Reyna del C ie lo , íeñora 
acuerdo,de los bienes de délos Angeles, y repara-
acá abaxo de la tierra, y dora mediante fu precio-
cftos tales, ni alli los ad- fo hijo,deIos hombres:c5 
mite por paga proporcio todo eíío le diga ,que no 
nada a laeíperan^a,ni a- t e m a s N e t i m é á s . Eltemor 
qui fupponen entre los ce que dize fan Athanafío, 
leíiiaJes y diuinos,que he cnla vida de /an Antonio 
mos ya defeubierto en Abad,que no íolamcntc 
nueftra Reyna,mejor fera fe tiene del mal que nos 
confirmar, y realzar con amenaza, íino también y 
ella laspaífadas.Ntf r/wffrfí mucho mas, del bieiv íics 
Martajinuemjit enim gratict que es muy grande y def 
apudUominum. En viendo proporcionado L O nofo-
Q a tros. 
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Athdiuf, tros» Tlmere nonfolitm ex geresflacascófícíTan^que 
malí imminentis confidera- les efpaHtaron, pero co-
tionejed etiamvx magnaru mo?por ventura amena* 
reYHA^eHu mcHÚtur.Qyxú zandoies? no^que íi lo e-
quieta áTproporció, qual ra ellas,y ellos hombres^ 
quier exceíTo,que3yaen~ c laroeí íaque no podian 
tre el objeto propuerto, hazerles mal nfbguno. 
y la perfona, es bailante a N o t e m i c r o n , f i n ó l e oyr 
hazer temer al mas vahé- Jesdezir5que viuia Ch'ri-
te:y los que lo íon3 no me fto: qui dkunt eum yiuere: 
nos temen los bienes, que pues Chrifto^a qüien tan 
los maiesmi menos los fu to quiercnles eípanta? re" 
ceílosprorperos ^que los mena cafo, que les ha de 
adueríos, losde gozo ,y caftigarla pocaley, que 
placer, que los de pena, tuuieron con el,al tiempo 
Que mayor bicnpara los de fu muerte^bien pudie-
Apoftoles,que ver refuci Tan,quevna'malaconcie-
tado afu Maeí l ro jcuya cia,escaurademil afom»-
muerte auian fentido tan bros,y temores. Pero no 
tonque fuceífo de mayor les dio el lugar a eíro,qire 
prorperidad,ni de mas go a penas fe Ies pufo delan* 
zo.?con todoeíTo, a pe- t c q m n á o dixhenPaxyo' . 
nasdize el TextoTagra- fó.-quando los comento 
do,que le vieron, quando a hablar de paz,aílégutá-
conturbati&coterntt funt dolos, que no venia con 
Í/Z/C^/Í.quando luego íc ellos de pendencia. N i ta 
turbaron y tcmieron.Que poco podian temer el ver 
digo de verlc?de folo oyr le muerto, y que eftando 
dezir,que auia¡refucíta- lojelesaparecieí íe , pues 
Ihiisin* &v.Sed&mulleres quídam lasqueIcsauiandado las 
tenuerunt nos dtcentes fe^tf nueuas,exprcíraméte Ies 
fwnes ^ngélorum^táif le^ui auian dicho que viuia: qui 
dicHteumViuere.WuA&mxX'' dicuteuml)meY€, Puesqirc 
fiera 
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fera la caufa del crpanto^ por fer la cofa 3 que podia 
o de que fue, de lo que fe dexarde maseftima, o í i 
turbaron,y temieron^Co» no, para declararlos con 
í^^f/éTceffmf/.Quereys eíTo por fushijosi quepa-
faber de queíel mifmo E- ra ferio de Dios/olos los 
uangelifta lo declaraba títulos deh paz ion los ba 
íro , o cinco renglones ñüntcs .Beat tpac i f i c i , q w » ~ 
masabaxo:qucdÍ2e3que mampl i jDe¿}oc4buntur : y *** 
cftetemor lesnaciadepu declaradps por hijos de 
ro gozo'.ffddgaudw.Dc pu Dios jno parece que tema 
ro gozó temen y fe]eípan- que temer coía ninguna,-
tan^Yaun ay vereys vosj pues coníiguientemcntc 
q ü e s l t c m o t > n a n f o l u m e x auiandeentrar alaheren 
malt immmenús confidera- cia en fu felicidad , y en 
t í o n e j e d e t i a m e x niajm4ru fus riquezas: Q^odfi M K o m ü 
rerum afpeóiumcutitHr: no htredes. C o n iodo ef* 
fojamente fe ha de tener f o ^ penasvuo hecho ef-
y tiene del mal,fino tam- ta declaración , quando 
bien y mejor del bien,{i es eomen^aton a turbaríe, y 
grande y czcefsiuo. a temer en tanto grado5q 
Eftádo Chrifto de par fue neceífario, que les af-
tida para el Huerto, í eco ícguraífe el mifmo C h r í -
men^o a defpedir de fus RoiNonturbeturcoryeí trU) 
Difcipulos, y aunque era ñeque formidet-, no íe turbe 
Señor vniuerfal de todo vueftrocoraron , ni ten-
cl miindo,ycomo tal íe, gaysmicdo. PuesScñor , 
pudiera en futeftamento déla paz5que miedo que-
mandar quantoel encier reys vos que teganííi fue-
rano dizc el Texto fagra ra déla guerra, no me eí^ 
do que Ies dexo mas que pantarasque cíla es la que 
lapaz cnpoíTefsiodehe- fuelehazer temer losmas 
rencia,y mayorazgos P a - valientes:pero de la paz? 
Ia4».i4¡ cemrelinqwyobispa cafo, quecofa ay en el mundo 
Qw 4 nia5 
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mas fegura ? Mas íi fuera /«w ex i m m i m n ú s rndi con 
la que les dexays la paz fderationejed etiam.ex ma 
del muadOi pudiera fer q gnarum rerum ajpeflu incu* 
vuieraen ella algún pelí- f/fwr.De fuerte^que el te-
groáqueeueíTas paces,íié mor tiene fu origen de la 
pre le íuele atier,y no pe- defproporcion queay en-
queñojpero la que vos les tre el objecto propueftc^ 
daysjvospropio les afle- y laperíbnar y fi Te tiene 
gurays de que es pazvue- del mal mas ordinariame 
üca-.Pacem meamdo'yobis: te, es porque fiempre e l 
yquenotieneque ver en maienquantoprittacion, 
nada con eíIotra,-iS7o» ^ o - es mas defproporcionado 
modo mundus ¿Ai¿JH) dol/o- A nueílro íer,quecl bien,, 
í / s .Porquelesdez is , que a quien por lo menos te-
no fe turben,ni la teman? nemos inclinación, y apc 
En vn bien tan grande co tito natural todos los ho-
mo vueftra paz, en decía- bres. De otra riicrte,quá-
rarlos vos por vueftros do es defproporcionado 
hijos a la hora déla muer- el bien, no le falta para 
tesen dexarlos como a ta- fer objeóto del temor, co-
les por herederos de vue- fa ninguna. Colegid de 
ftro mayorazgo,es pofsí- aqui,que tal feria la gran^ 
ble,quenoeftaay todofe dezade la Virgen> pues 
guroíSi^maspor eíTo fe queriedoía hazer madre 
turban y lo ternes porque de Dios, losmifmos A n -
cs cífe el mayor bieivque gelcs le dizen , que no te-
(fueradeíi mifmo)puede m2:Netime4s Marta. V m . 
darles,-cs vndon, quefo- dignidad tan grande y ex 
brepuja y excede, la hu- celcnte,que por lo menos 
mana capacidad notable- po r r azó del termino tráf 
mcate:y en auiendo eífoí ciende todoel orden, que 
no menos fe temen los bie los Theologos llaman de 
oes^que los males; ¿Vo»^o- gracia (dentro-de cuyos 
lindesj. 
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lindes fe quedan y queda- del temor de Dios, que es 
ran,quantos Santos ha te fantoy buenc: r'imor Do- P/^S; 
nido , tendrá , y tiene la w?/»//»!»^^ efpecialmen 
Igleíia,y pertenece al de tcel temor filial, que aun , 
lavnion hypoftatica, | n cupoenChrifto: Reptmk ™áuiu-
quien no admite otra có" ef imfpmrusí imorisDominii 
pañia ,quela de Chrif to: fino que dentro de eíío.s l i 
y queconcib iendoíee l te mitesy términos, la aíTe-
mor, ex magnamm terunt guro a ella fola, mas que 
4//»ei??«jdela viftay coníl- a todos. Quiepduda que 
deracion de cofas gran- es,para darnos a entender 
desjeon todoeífole diga, alguna gran ventaja, que 
q no tema: ne úmeast N o les hazeíQuádo vn hom-
d i g o y o , que no le vino breandaen tierra agena, 
grande a Maria efta exce y eftraña deía íuya, natu-
lencia, maspor lo menos ral léese! turbarfe, y te-
es fin duda3que no ha fali roerdequalquier cofa: y 
do de las manos de Dios el hazerlo aísi,no folo no 
ninguna criatura,co quie fe tiene a vicio , fino que 
tuuieífe tanta proporcio, fuera temeridad no rece-
como con ella. larfe. Pero quando anda 
Masa todos los Santos en fu tierra,y en fucafa^a-
quantos fon,y fueren les l l i ninguna cofa le eípan-
manda el Efpiritufanto,q ta,ni le turba: ya lo cono-
nunca pierdan el temor, ce todo, yfabequetodo 
que teman í icnpre: S h u t es feguro , y fin peligro; 
íiwomw: aconfeja vniuer- muy grande nouedad ha 
íalmenteel Ecclcííaftico, de auer para que tema, 
que cóíeruemos el temor. Pues eílo miímo les fuce 
A fola la Virgen, le dize dio a los de mas Santos>y 
cie l Euangelio, quenote a la Virgen: que todos e-
m z . Netimeas M t r U , N o líos eniraron enla íglefía, 
digo que le niegue el don como en tierra agena ; y 
Q j quan 
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quanagena? Eran todos grAt 'm^ ( í i como queda d i 
naturales déla y ra d' Dios cho) fue ella Ja inuentora 
Ikátphc i Eramus enim naturajilíj n*: de la gracia ? Efta es otra 
concebidos y nacidos en gradeza extraordinaria, 
ella^y en pecado ? que mu 
cho que anden contemor §, X I . 
perpecuaméte? efta es vna 
de ¡as cofas que ellos pue N todos los de mas. 
den hazer mas acertadas: Santos, la gracia es 
ferua timorem* Pero nuef- la que Ies halla a ellosj ib 
tra facratifsima Virgen, la Maria es de quien pode 
queesnacidadela gracia mosdezir , que halló la 
de Dios, y de fu Igleíia,- graciaínoque merecieíTe 
bien [puede andar en ella por ados propios fuyos 
como en cafa propia , fin Ja primera, que eífa no 
recelarfe, ni temer cofa cae debaxo de mereci* 
ninguna.Ne timeas M a n a , mientos fino que con la q 
Aunque le paíTen por to- tuno del primer inftante 
das las eílancias de la gra de fu Concepción, fue fie 
ciajaunque feafsiente en pre defcubriendo,y halla % 
Jomas alto de todas las donueuos teü'oros della,* 
virtudes,aunque la coro- hafta cncotrar con fu pri-
nen por Reyna de gloria, mer manantial, y origen 
aunque la den al mifmo Chrifto.fíendo verdad,q 
Hijo de Dios por hijo fu- todos los de mas eftiiuie-
y o', Netímeas) no tiene que ron fin gracia mucho tie-
temer,antes paíTar por to po aguardando a que ella 
dotanfegura,comoquie propia les faliefle a buí* 
efta en fu propria tierra y C3r,y los hallaíí>e(de otra 
e n í u c z f a : n e t t m e a s , Pero manera.Nemo p o t e í l y e n i - lodniuór 
que mucho^fi ricnelara- veadme^nifiPater meuscdt' 
zon quí anadio el Angel le í i is traxerit eum:h\eianc 
de fu parte: I m e n i ü i enim gocio impofsible el alean 
jarla) 
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^arla.)Pero aun eíTa ma- dadnnediantes los quales 
yor grandeza fe col i je , íi podremos luego dezir d'l 
no me engaño, del verbo, que fue/»«fwí«i , que fue 
Inuemo-.cpLe pxopriamen- hallado délos que le buf-
te quieredezir,hallar buf cauan. De fuerte, que la 
cando,a diferencia de propria figmíícacion del 
m,qiie fignifíca hallar a veroo m«e,«fo, es hallar 
cafo, o encontrar lo que bufcando, ye l bufcar a 
vn hombre no bufca. Por Dios,no es otra cofa que 
eíTo reparan algunos inge hazer aótos meritorios, 
nios agudos de eíle tiem- Pues agora dezirleel An 
po en aquel lugar de E- gel a Maria , quando le 
fayas,cap.55. /»«efw5/»w viene a traer los tirulos de 
éTíoqiHerentibíiSMe'.que pa. madrcde Dios , que ella 
rece que tiene contradi- propria ha hallado eíTa 
cioneníuspaíabrasjpues gracia: Inueniflt gyatiam 
íi^/wwfwio^quiere dczir ha y dezirfelo por eíle ver-
llar bufcado, como es pof b o j n u e m í l i ; que quiere 
fibleque fea ¿ 4 n o n q u £ r e n dezir,hallar bufcando,y 
tibus ? y íi fue hallado de merec¡endo5 fue dezir le, 
losqueno le bufcauamco que mereció eíTa digni-
mo lo dize por élfe verbo dad en cierto modo. N o 
f»«f«f«5:y csí induda, p3- decondígno,qiieeíre fue 
ra darnosaentéder,la pro impofsible peroalome-
priedad de los auxilios de nos con mérito de con-
Dios,quelos Thcologos gruo.Y filamerecio,que 
llama la primera gracia: grandeza ay que fe pueda 
que auquefedan,»o (¡u£~ compararconeftaíLa ho 
ye»f/¿«5:eftoes,fin que no radizen los que bien fíen 
forros los buíquemos,- pe ten, que no efta en elprc-
ro danfc,para que bufque mio.tanto como en el me 
moscón ellos a Dios por recimiento : y que aísi es 
.aótos de contrición y cari de mucho mas eílima me 
recer 
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recer vno vn übifpado, feñorefta pegado a la V i 
(hagamoscuenta )que el lIa5noay masa la vna par 
teiKrle.Pues ícgun efto, te5que a la otra. Suppue-
í i a Virgen no íolo fue ftoeílopreguntoyo;Quá 
madre de Dios j í ino que to ay déla criatura mas 
mereció tambich el ferio, perfecta a Dios^i Vn infí-
íino folaméte tuno lo pri nitotrechojque déla cria 
merOjíitiolorcgundo: y turaalcriador5nocs me-
íiendo rauto aquello, fe nos que infinita la diftan-
tienc en cierta manera cía.YdeeíTa miíma cria-
por mas cito, quedigni- tura a M a r i a ^ i áíoaura? 
dad diremos que es la fu- quereys lo faber? Pues ad 
ya? para el premio no ay uertid,que dize el Angel , 
palabras que lo expliqué,- que efta María ^ « ¿ z;f¿5 
para el merecimiento , q cerca de Dios.clara feñal 
muchoquenos falten? dequeefta mifmavocaí i 
Solas vnasme parece lamifmala diftancia, ef-
a m i , que pueden darnos tan junticos, 4/wíf: mirad 
lea entender, yeífas fon que tal le , de que pueda 
lasque añade el Euanger ninguna criatura llegar a 
I io:^/Wz>«w:queesvna ella. Pero aunque tan a-
cofa que efta cerca de partsda de nofotrosen la 
Dios, y junto a ehy eon- excelencia y dignidad, y 
íiguienteíTientc que difta en los grados de la gra-
de todas las criaturas infí cia y déla gloriajno lo ef-
nito. Quando dos coías tara en el fauorecernos,/ 
cftan immediatas y jutas ayudarnos:antes quien la 
vna a otra, es fuerza que yutoapud Veum: junto a 
tenga de todas las demás Dios,enel offício de Ma 
igual diftancia, Quanto drc,la pufo también apud 
ay de aquí a Madrid? fe- «osijuntoanofotros^enel 
norquarenta leguas: y al de intcrceíTora y abogan 
prado de fan Getonymo? da.Y quando no loc f tu -
m t s g 
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Hiera tanto, no nos falta- immenfo de virtudes, en 
raefcala^por dondeofubir eííc abyfmo de merecí-
anegociar con ella, que mientos:/rff/Wm; ay os 
déla eíperan^a la pudieta- podreys datjde todo quá-
moshazersfegüros de q to os diere gufto^vnbucn 
nos llenara alia derechos, hartazgo* 
Nodixfmosen el primef 
penfamiento^quela cipe- §. XIÍ. 
rap transforma a los ho-
bresen oliiias,* Egotutem Argaos el peíTo da 
ficut oliu¿t\y no en qualef- \ ^ vueftras culpas5y te 
quiera^íino en aquellas q meys,^ no aueys de poder 
cftanenla cafa de Dios! llegar alia con ellas? no 
l n domo Dei: y en el propi- me efpantOique es el peca 
ciacorioíSi^ pues el propi do carga peííadiísima: pe 
ciatorio del teftamento ro no faltaran ombros* 
nueup,no es otro j que la que os defeargüen , con 
Serenifsima Reyna de los mucho gufto de ella:y os 
AngeleSj por cuyo medio la lleUenFo/«e fuper Vomi" 
tenemos a Dios propi- numcurAmtmmi dexalda 
ció y faitorable. Efperad caeríobre Dios, cargar íé 
vos , y cimentad vueftra la a el, ^jr fpera ¡n eo >• y te-
cfperáca en las de mas vir ned buena eíperan^a,- que 
xuAssiSperainVomino ¡ & no ayays miedo querehu 
fac bomtatem;C[ue eíTaef- fe de llénala. Bien efta ef~ 
neran^a oblicuara a eífe fo Padre^quedela miferi 
propiciatoriofoberano:y cordiade Dios tengo por 
en llegado a eUüego,/M/- fin duda ninguna, yo to -
cere in dimtijs e'iusi luego os do eífojpero quie no pue-
podeyscomen9ara apacé de llegar a la Virgen^me-
tar cnfusriquezas.Enef- nos podra llegara Dios,y 
íe mar de prerogatiuas no l legando alia,como es 
'tlegraciasjene&pielago pofsible ponerle fobrefus 
ombros 
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ombros nucTtra carga? E f para dar paíío adeiáte en 
pecialrrience5que lo dizc ias vi|tiides , llégate al 
el Propheta por efías pa- ConfeíTorjy dile tus pe-
labras:Ko/«cfuperDomwü} cades,-rf«f/<í:queeíio lera 
dexalas caei íbbre Dios, cargaríelosa Dios,y que 
dales vnbuclco^y échalas díaictu cííentoy libre de 
fobreehpareceque Tupo cUos:Corifefsicn€m¡& deca tf&pp 
ne eftar ya nofotros alia, femindHií t t^ái i t tX Profe 
y algo mas altos, de otra ta Rey^en otra parte ,• V c -
íl iertenonosfuerael bol ñrÜete de confeísion , y 
callasdeprcuecho, ni al de hermoíura.^orqueaü-
tiempodecaer, fuera fur que la confeísion es fiem-
per DominumSohxt Dios, pre de pecados ; y coníi-
Quereys íaber , comofe guientemente5quien fe v i 
las podeys cargar a el fe- ftc delia antes parece poj: 
guramente^pues adtiertid el contrario, que íe vifte 
latranílacion que íiguio de frialdades y def|d:os; 
nueftra vulgatasqucen lu Dtxiconfireboradusrfum me ^ 
gar de aquel Voluc fuper in iuftttiam rveam: pero tan * J 
I)owím«w,tienc, reuelaDo- ta íu a6Uuidad,y fuefííca 
wmo.dile al Señor tuscuí cia5quc no tarda yno mas 
pas y pecados, confieífa- en deshazer codas eíTaa 
los con quien tiene el pue frialdades,yherrnoícarfej 
fto para efíojaca enla ticr q lo que tarda en echara 
x'r.reuela Dow/«o;quc eíTe los por la boca:y (como 
eonfeíTarlos, íerá dexar- dizc mi Padre ían Bernar 
los caer fobre el, y cargar do;Serm.2.¿« tempore re* 
háeWos .Volucf í iper Vomi furreótionis j p o n d e r z r . ó o 
wfewjpuedeauer cofa enel efte miímo lugar) au mi f 
mundo mas bararaírffwc/í* mo tiempo fe vifte deco^ 
Vominiímyiam tuétm. Peca fefsio y de hermofura": Co 
dorado, que cargado de /<?/5/(»»¿rw(dizeeI Sáco)f^7* B^nárJ 
oífenfas de Pios3 uo cftas áecorem indmíl 'h quiaybi co, 
Jefsio, 
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f e [ s i o ¿ b i i n c o n f p e & u D o m - hermofear nueílras conf 
fíipulchritudoeft.Queóigo ciencias > y defeargarnos 
a vn miítnotiempo? aun de todas nueílras culpas, 
fuele preceder la herrnofu Pues íidezir, y confeííac 
raa íaconfersion : y folo las nueítras^es baftante a 
el propofico de hazería, caufar tales eífectos,- reUM¿ 
como fea con verdadera laDommoyUmtuam^ dile 
contrición, es baftante a pues a Dios todas las tu -
ponervn alma hermofa. yas ,quee í ró ferá cargar 
PoreíTo Dauid,enel Pfal fe lasa el,ydefcargarfedc 
mo.51. en diziendo : D ix i úhs ' .Vohtc[uperVominum: 
confítebor aduerfum meiniu y en cílandode eíía fuerte 
í l i t iam medm Dowi«o:pro- hermoío y aliuiado, pon 
pufe confeííarme, anadio te porefperan^a,enel pro 
l i K g o i E t tvremififttimpie- piciatorio de M a r í a , y 
tatempeccati mehy tupcr~ allipafceris in dunrijs eiasi 
donafte todas mis culpas y apaciéntate alli en to-
y pecados. E l confitebor, das fus riquezas; y por íu 
confeflareme, puío defu- medio5en todas las de üi 
t u r o i y el remif i f l i ' ,peváo- Flijojenefta vida, en las 
nafte, de pretérito 5 para déla gracia,y enla otra en 
•darnos a crítéder, que no las déla gloria, a dóde c5 
folamente la confefsion, el Padre,y con el Efpiri-
pero aun el propofito de tu fanto,v5iie y reyna por 
clIajO/W co/?í6,¿o^íí es,co todos los íiglos de 
mo díxe , con verdadera los íiglos, 
contrición j es baftante a Amen. 
D I S -
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Rejna de los Angtks: predicable en 
el di a de Ju parto glo-? 
no mmo* 
VandoIosSacramentosfearro-» 
peHan^ es fuerza por dezir de 
vnos, callar de otros. De efía 
fuerte eldia de la Epiphaniajfe 
llama folamcnte de los Reyes, 
y deellosestoda lafiefta quefehazemoobflá 
te3que(fegun eftayaenlaíglefia recibido) fue 
el mifmo diá el que fe baptiió Chriftoen ellor 
dan^elqueconuirtioenlas bodas de Cana de 
Galilea^elagua envino : y el que entre el he-
noy piedras deldefieftoaiiiultiplic6 los panes 
y los peces. Efto mifmo fucede déla Pafcua de 
Nauidad3nueftraVirgen3queporcumplir(co 
níoesjufto)conelHijQJnoay hombre que fe 
acuerde delamadre:noporque nofeaeíla Paf 
cuafiefta fuyajquefi el concebirle lo fue, py 
haienueue mefes^y el efperarle lo acaba de 
fer aora ocho diaSjel parirle claro efla, que lo 
es n o menosjantes mas verdadera y propiame 
tc.Sinoqueen fer quien nace el Verbo Eter-
n o ^ 
del Parto déla Virgen. 12 p 
nojy tan grande óbrala del verle cldía de ov 
hecho hambre,/tentando de frío en vn pefe-
bre,todos por acudir (como es razó)alo mas, 
dexan lo menosiy por encarecer la humildad, 
y baxeLa^ que por amor nueftro vino Dios, 
fe oluidan déla excelencia de Mariarefta falta, 
(íi acafo lo es)[ne ha parecido a mi fuplir ao-
ra:y en lugar déla íiefta délas Nieues , quepo-
cas ve¿eSjO nuca fepredica^harerdel Parto de 
laVirgévnDifcurfo: en qfia cafo dixexemos 
tambié algo del Hijo,todo redüda en gloria de 
la madre,}'antesjuntandoencí entrambas co 
fasjfecumpliramejorconnuertro intéco, que 
es dar a nueftra Protectora y Parrona princi-
pal todo efte libro, déla manera que vuiere de 
fer mas de güilo fuy o» 
Thema. Etpeperhplium fuumprimogenitum^ &pann i s 
eum inualuit & reclinauit eum tn pY&fepio^Htci non erat 
ei locurin diherforio* t ix Euangelicalectíone^ L u -
ex , cap. 2. 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
Elebramos oy yuinatui efí itex*jí Cuyos 
íiefta al naci- criados fon todos los de 
miento,dequie mas Reyes de la tierra, 
folo nació Rey Rexrejru&Dominus domi- ty0C<í'J9* 
M t , Ü en todo el mundo: Jlex ejl nant{Hm:pov eífo oy le fír-
R uieron 
x. 
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uieron como calesj y an- reclinauit ettm in pwfeph: 
tes que vimcífe el a to- losconeosque lleiun las 
marp^efo011 ck fu Rey- tiueuas,fpn los Angeles: 
nzáo iEx i j t ediftíim a C&ja- & ecce á n g e l u s Domim fie 
re Augusto ¡(¡rdefcríbeTetur tit ittxta í l l o s : que en naci-
yniuer j t i sorbt s i iaüocuyda mientos de Principes y 
doel mayor de ellos, que Reyes5nuca dexa de anee 
era elCcí'ar,de házcr que correos de auifo. A quien 
íe aliftaflTe el orbe ente- le dan fon voos pobres pa 
ro.Quien le pare,es la fe- fi:orzillos,que eftauá ccr-
reniísima Reyna dios An ca guardando íu ganado: 
ge\eS}B(peperiíf i imin¡uum Paflores erant m reghne ett-
pnmogenitum-.^UQtülKcy^ demy'tgiUntes&c. Loque 
noera juílo nacieífe deo- lesdizen, que ha nacido 
tra Reyna : El lugar en q Chnfto:<p/<? «dfa* f/? T/o* 
nace es Bt thien, ciudad -bishodie Saluator^fñ eflchri 
•de Dauid, adonde auian í l u s D & m i n u s . L z s f c ñ z s q 
ydoella y lo ícph , a dar iesdan^ara quele hal!e> 
4us nombres: Vt profiere- los paños pobres, el efta-
tur cam Mana defpoyifatá blo^y el pefebre: ^ hoc^o 
jibi lixore pnegnúnte : que bis fignum inuenietis infan~ 
aunque por madre, pudie tem pa^ms inuolutum^ & 
íaef tar exempta, quiere fofituminp.r£¡epio\ y las q 
inasconfeíTarre por efcla tienen deque es verdad to 
¿««.1. m^EccoancilU Vomini'Aas doefto los paftores, vna 
mantillas en que le em- mufica celeftial y/obera-
bueluc,paños póbres;/?4» na,que comerlo luego a 
mseumin(ioluit:\& cafa en cantar la gala a Dios,y a 
-que le horpeda,cs vn efta los hombres la paz que 
h\o:c¡uia non erat ei locus in deíTcauan.ff [ttbito faEíum 
diaerforioi la cuna en que eji cum ú n g e l o multitudo 
leacueftaproporcionada mil¡ti& ctlejiis Lindanuum 
a U cafa^vn pefebrito; Et B e u m ^ dicenmm: G l o r u 
in 
delTarto déla Virgen. rjo 
na porque en eíla vida no 
aya citado ninguno cxera 
pto dellos^uc de efte er-
ror , fi alguno Ic ruinera, 
facilmciuc hablara en iu 
propna experiencia el de 
w ^¡ t i f s imis D t o , & i n tsr -
ra pax homtnibHS&c, Efta 
es en fuma la Ierra del Sá 
to Euangelio,y efta U fo 
lennidadqucoy celebra-' 
iPos,para anunciarla qua 
doellafucedioapaftores íengaño,. y en el difcurfo 
rufticos.eícosio Dios los deíu vidacuphdas aque-
llas palabras a la letra: 
Homo natas de midiere bre 
ui Ititiens tempore repletttr 
multis mijerijsiquc deíde q 
fale el hombre del viétre 
de fu madre, harta que en 
traen el vientre déla tier 
ra,con íer tan corto el ne 
po,quc es vn fop\o:breuhi 
uens tempore: las mi feri as 
no fon pocas , fino nm-
chas¿w2«/rÍ5»í//í'y^5J tantas 
Angeles del Cielo: para 
predicarla aora a entendí 
mientos dodos y delga-
dos.quien duda que fuera 
neceííanas lenguas de An 
geles? La nueua no la ha 
tenido mejor el Cielo, ni 
tierra: £<*<Í^//^ yob:* gau 
dmm mAinnm, Solo reíta, 
o 
que quien la trae fepa de-
zirosla:peroíÍ donde fal 
tala naturaleza fuele en-
trar Dios, fupüendo con que ion bailantes a llenar 
la gracia,no ay fino pedir \e>repltturf\n dexarpara 
fe la al Hijo por la madre la profperidad ningún va 
ya ella por las palabras ziorafsi, queel no íaber 
del Angel , que le dixo: de trabajos, no es por ef-
*due Maria, fo , fino porque la miíma 
naruraleza, y lo mas cier-
to, el autor de ella Dios, 
que anduuocotanto cuy 
dado azibarandonns to-
das las cofas de acá baxo, 
Vic no fabe de hijos, para q ue no nos cebaíTe-
nófabé de trabajos: mos en ellas demaíudo , 
i l 2 pro * 
Primer Fefamíeto. 
§. I . 
Q 
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proporciono con los be- puesenla mayor pefadu-
ntfícios las pcílones, y en bre que le dieron,que fue 
el dolor de los hijos , co- quando le quitaron a l o -
mo enel mayor de todos, leph, Genef. 37. el folo 
(que loes íin duda entre fue quien ertoruó que le 
quantosdélas texas aba- matalfen: N o n i n t e y f . a a t i s ^ ™ ' ^ * 
xotiene vn h5bre)ech6 anmameiusyneque efund.t-
vn zero masa la fuma, y tisfanouinem: y no le ha-
eargó la partida de mane liando deípucs enla cifter 
ra^ueen comparacio de na,a donde le auia hecho 
losrrabajosy defcomodi echar para librarle , rom', 
dadesjque ellos traen,pa- pió en feñal de dolor ílis 
rece quc todas las de mas v f : ñ i ¿ u r 2 s : & fcifsis yeth* 
no entran en cuenta. bus ait, puer non compárete 
yrimorenitus »wertj(dixo la &€go quo iho ? Tanto fen -
cob ala ora de fu muerte) t ia la pena de fu padre, q 
princppiú dolorismei: el pri- viendo que la ama de te-
mero de mis hijos, eíTe ner porla'fingida muerte 
fue el que dio principio a delmuchacho^no fe atre-
mistrabijos^Eftauael Sá uia a-parecer ante fus o-
to viejo con la candela(di jos,-Y quando delpues rc-
gamos)enlamano>deca hufaualacob^el darles a 
mino para el feno de fu Benjamín para que le lle-
aguelojauiaechadoya la uaíTenaEgypto, Genef. 
bendición a fus dos nie- .42. el fue el primero que 
tos,digo5 a los dos hijos íe offrecio, a dexarle en 
de IoIeph,Manafes,y E- rehenes fus dos hijos.Dwoj Gw.+il 
pliraim.y para defpcdirfe filiosmeosinterficies y finon 
de los fuyos,fuelos habla reduxeroillfimtibii de fuer-
do a todos vno a vno: lie- te,que en las ocafiones, q 
ga Ruben5qucera el ma- fe auianoflfrccido,de or-
yorazgo, y noel menos dinario,fcaiiia moftrado 
aficionado de fu padre, antes mejor^ peor hijo, 
que 
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que los otros. Dexoaora el primero de todo vue-
aquelpriuadodc flaque- ítro doior5vueftco traba-
&tu¡.tf, 2a,Gen.35.dequientam- )o?.prinaptum dolons me?. 
poco fe acordó lacob, fe- Dexo otras caufas que 
gun es parecer de fan Am dan dodifsimamente ios 
brofio, con todo eíTo , las D o l o r e s íagrados,y po-
pdmeras palabrasque le drá íeruir mejora otros, 
Jímht'lih d w Q ' h t t W ' K u b e n p r m o - propotitos, peio lo q yo 
6 deBeaed. £emtus mei*s pnncipium do - por aora píenlo cs?'que an 
VttrUb.i , torismet. Rubén, vos que tesque lupicííc, que cofa 
fuyíksel piimcro de mis era hijos; deíl-^auaíos por 
hijos juyífes el principio el apetito natural,que tic 
también de mis trabajos, nen los cafados, de dexar 
Pues Tanto viejo por fer fucefsiony defccndcncia; 
el primer hijo f antesef- y afs^deíde queLia íe los 
fos fuelen fer los de mas diorla eftimó y quifo5pue 
gufto:y aun a vueíira mu- íto que antes la menofprc 
ger Lia,le parecio^que os ciaua y tenia en poco. Pe 
Jeauiade dar efte tangra rodefpuesque ha proua-
de^que por el folo la auia- do que ion los trabajos, y 
desde querer y regalar de afanes que trae configo el 
alli adelante. Geneíl 2^. tenerlos y criarlos, como 
Vocabit nomen eius Rubén, eíta en tiempo de dezir de 
dicens^ídttDominus humili fengañadamence las ver-
Cenef.iy, tatemmeám}nücumabit me dadeSíConfíeííaque, B f U 
"V/Vwfwsrni la contradixi' mogemtuimeus, prtndpiiim 
ñcs voseneílo , anteses- dolommei : queenelpri-
Ilando lo confentiftes y merhijo i tuuo también 
aprobiílcs!que mudanza principio Tu dolor y que 
repentina esefta de aoraí en fu vida auia fabido de 
o que os mueue a dezir. q trabajos, hafta queínpo 
no folo no comento cneí que era tener hijos:/w»a-
vueftro guílo ? antes fue p iHmdoloñsmei . 
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• Tened, tened ay Pa- principió délos vueílro^. 
triarca Santo, que con la pyincipium doloris m e ñ en 
fuerza de la enfermedad, todoeíTono os parece q 
y con los años, deueys de le auiafQuenojerangol-
cftaroluidado de vosmif pes de burlas todos eflbS) 
mo. Noos acordays de no eran masque vnos eti-
los trabajos $ vueftra mo fayos de dolores, que los 
ced3d.?no os acordays de finos dolores y trabajos, 
laparfecucionde vueftro íolamente comienzanco 
hermano?de!a peregrina \oshi)os\pY¡mojremtus me9 
cionque heziftesa Meíb frincipium doloris met: y 
pótamia^de losíiete años quien no los tienejiio tie-
q feruiftes por Raquel a ne de que fe quexar por 
vueftro fuegro? deia bur- mas que paííe. 
la tan peíada que el os h i -
zo,dando os deípues por II» 
ella a Lia fu hermanad de 
los otros fiete a ños a que /^Wereys vna exeailo-
d'nueuoosobligaftespor ^v^riadefta verdad au-
Raquel í d e las vezesque tendea y antigua í Pues 
por mal pagaros Laban, hallarla heysen clcapitu 
os mudaua el concierto lo 3.del Geneíis, y en la 
déla paga ? N o os acor- hirtoria(por nueftros pe 
daysdeia huyda que hezi cados mas trillada ) de 
ílesdefu cafa, yquando quantas traeysen la bo-
vinoenvueftro feguimié ca de ordinario:en la man 
to? fino os acordays yo ^anade Adan,y enla cul-
mc doy por f^  t isíecho. pa de nueftros primeros 
Mas (i os acordays, y Ci Padres 5 mirad íi es el fu-
acordays de todo : como ceííobien fabido ? Vino 
dezisque notuuiftes ha Dios hecho juez pcfqui-
ítaengendrar a Rube nin íídor deftedchdo,-o que 
gun trabajo^ yquefucel por lagtrtucdaddcl,cn q 
auiamos 
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auiamos perdido las v i - ñordel rebes y noosbol-
jRojtt.j das tantos hombfes:K»/«í ueran ei haz etccnamen-
deütto muhi mortui[mt i o te:y de ay que fe feguira 
quepor lapatticular def- Dauid^oaquc propofito, 
obedieneia que auia co- puíiftes aquel qttoniam ? 
metidoenel Adán perfo- Queíqueporef lomiímo; 
nalmente: que fiendo en I n reliquijs tuis pr#parab¡s 
laprimercofa que Dios Wf«iweo>7/w:queporeííb 
le auia mandadoííin duda miímo les dará todos los 
ninguna merecía gra aue golpes enla caras eíTo es, E x codcml 
riguacion y gran caítigo: pneparahis^Hltum eorum: fu. Genehur, 
quiíieronfe efconder ios phadfaburas:que boluer 
6^.3. delinquentes 5 *Ab[cQndít le lascípaldas a Dios, íe-
¡ e lAdam&yxoY eius^ á f a - ra poneríe bien, para que 
CÍÍ Dowí»iDíí : (£a de atrás lesdcn enel rcñrofus fal 
trae los que lo fon el abf- tas. Pues porque huyan 
conderfe) quiíieron bo l - de Dios,y le bueluan las 
uer las efpaldas a fu cara, erpaIdas,a«o»/í<w, por ef-
mas de la cara de Dios ib las han de dar enla ca-
quien ay que huya?^oww' ra fusfaltasiAntcsdixcra 
poniseosdorfum{áizQ Da- yo^que por eíTo Ies auian 
uid enel Pfalmo,2o.a cf de dar en el cogote,qiie e f 
P/<íím.2o» propofíto:) Inreiícjuíjs foes lo que fucede a íos 
tuispr^arabis'yHltum torui que huyeniafsi es verdad,-
bolueran os vueftros ene y eíTo mjfmo Ies fucedie-
migos las efpaldas : eíío ra aqui,íi huyeran de ho-
¿juieredeziraili,/?owff5m bres3quecomo no eñan 
Ceneh.áu dorfum^át^í.fagnhtseos^ut mas de en vna parte , en 
Simchus, jnfUframyert€s¡txp]ic! íGc boluiendolas efpaldas, a 
nebrardo harcysloshuyr, e í íanoay masro í l ro : pe-
lo que declara Simadlo, ro huyendo de Dios, co-
que dize , ^«©«/(í'fo»^ eos mo huyen eftos, eftando 
<i«eryo55ponerfc os han Se como efta el en todas par 
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tcs>aqualqui€r3 del mun na rnayorquepoder dar* 
doquefebueluan^esfuer le? No le pudicradcs no« 
que letengan roftro, a tífícar primero la ham-
roílco : pr&parabis yttltum brc,la fed,cl canfancio,y 
tfor^w-eíTe miítrjoboluef- todaslasde maspenalida 
federa poneríe bien ,/>r<í- des5a que qucdaua fugc-
parabis^ n a que no íe les ta por la culpa? no te n o n 
pierda ningua golpe.Tan fícaradesprimero^a fuge 
impofsiblees elcfconder cionque auia de tener al 
fe de la carade Dios^y el hombre? Subyiri po i f í ia te 
huyr della 5 pues eílo m i f e r i s ^ tpft dommahitHY t u ñ 
mo les fucedio a nueftros Odixeradesle fi quiera aa 
primeros Padres,quequá tes el dolor que auia de 
domasfele quiíieronaf- fentiren los par tos : /» ¿/o 
cender, yábfcondit fe *síd¿, lore partes f h o s ^ u c aun de 
O* vxor «íi5,cntonces fe le cíTa fuerte, fabiendo que 
puíieron mas de cara: ha- el parirlos le auia de cof-
ilolos^eonfeíToloSí con- tardolor í todavia tuuie-
uenciolos, pronuncio co^ ta el concebirlos portra-
tra cada vno fu fenecncia: bajo. Pero antes de eífoj 
y quando llega a intimar- que pena le ha de dar el 
lea Eua la fuya: Mulieri dezirlc,que la aueys de 
<™o;pe £/;x/í:quereysvera hazer concebir muy ame 
lo que la condenó? pues nuáotMulúpl icah* concep-
notad las primeras pala- tustuos, Y aun ay vereys 
brasquele d ixo: M » l i e ñ vos^uan grande penfioti 
quo<jue dixit 9 nwltiplkaho trac configo el beneficio 
¿rumnas titas y & cenceptm de los hijos: pues aü libre 
tuob\ Yo te daré muchos detodaseflasotrasje pa-
hijos,yo te haré que con- rece al mifmo Dios pena 
cibas muchas vezes: proporcionada^a vna cu! 
apUcabo coceptus tuos. Pues pa tan graue , y tan enor^ 
Señor^noYuieraotrape - me: y entre tantas como 
leda 
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le da a nueílra madre Mándale Dios a Pha-
Euajfolaefta tiene por la r aon jExod^ .quede l i cé -
mayor de todas, y como cía al pueblo de IfraeLpa 
tal la pone la primera:w«/ ra que vaya a facnhcaf íc 
tipítcabo conceptas ÍHOS, cnel deíier£o:D//Wiffí popn Exoá.j2 
lum meitm^t ¡acnficet mthí 
f . I I I . i n d e f e r t o . E l i n c o n C i á e n -
do Rey, no folamentc no 
ODigamos^ucau ié obedece eíle mandato, do ya nueílra ma- nefcioDeum,& ifrael non 
dre Eua,comen^ado a ex dimittam'. fino que en vez 
perimentar las dcfuentu- de darles libertad, loscac 
ras y miferias del pecado, ga de allí adelante de mas 
multiplicabo crtwinas tuas: obras. Buelue Moyíes c5 
la defnudez, los dolores, íeñas , de que era Dios 
el canfancicpara mayor quien le imbiaua^conuier 
pena fuya,le pufo Diosel te en culebra lavara de 
dolor enla parte mas fen- Aaron, elagua de lNi lo 
íible,y eflTa dixo,, que fe la en íangre, y della ha^e q 
aula de multiplicar, para broten exercitos de ranas 
queaníi ííntieíTe mas do- a millares ^  faca ciniphes 
lores.Qu^al es la parte del del poluo deía tierra , y 
hombre mas fenSble? no fuera déla de leíTe donde 
dizen todos que es el co- viuian los hijos de Ifrael, 
ra9onJc! principio y orí- hinche de mofeas toda la 
gen déla vida?pues los h i ' de Egypto-.a todo eito c i -
jos no fon otra cofa que tuno Pharaon duro y obf 
el cora^on,y las entrañas tinado:7w¿T4«4fí*w e í i cor Ex'o¿8¿ 
de fus padres; Fí /$, ideft, Fharaonis^irdlit nechac ejui 
y j f c e r a m e a . ü í n o t r a parte demyiee, dimitíerer populíl, 
jJh. iZdu. lo tengo ya probado, pe- Enójale Dios de verle ta 
Díf.i2.§.v/ roño faltara paia aqiu o- rebelde,y para acabar de 
Um< t ro lugar nucuo. vna vez con el, y hazerle 
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hazer por fuerza, lo que y a í l a b n locufta, Pero no 
no auia querido de grado fabemos que hiziefíen da 
haíta aquel punro.manda ño en las perfonas, como 
aMoyfcn que le diga de tampoco le hizicró las tí-
de fu parte; Quta in hacYt- nieblas,y quando hizief-
- ' ce mittcíomnesplagas meas^ len alguno, lena en la lu-
¡ttper cor tmm' .Nozy (mo períície de los cuerpos^ 
aparejaros para el golpe, no en lo intimo e interior 
quedeftavez harc deícar del cora^on^comole te-
gar fobre vueílro coracó nia Dios amenazado, 
el ramalazo.Sobre el co- Pues que plaga es efta q 
ra^on de Pharaon^que dize Dios5que ha de def-
plagafueeífa?porventu- cargar fobre el coraron 
ra la del granizo?no:que de Pharaon? y íobre los 
eí íano folonoie toco en corazones de fu pueblo? 
el cora^on5mas ni aun en Supercor t u u m ^ juperpa 
el pelo (como dezimos) Ya no queda 
delaropa.No dixo el m i f masque vnajy afsies fuer 
mo Dios , que folo lo que 9a que fe verifique de ella 
eftuuieíTeenel campo mo efta amenaza.Quereysía 
Exoíí.9. i l i i r i f í o m i n e s .entm& itt- ber qual eseííkí la muer-
mentaj&yniuerfa qtt* inue tcdclosbijosiMorietur om Exoíí.iri 
ta fuer 'tnt foris moYienturt ne primogenitum in térra 
Puesa Pharaon que fs ef JEgyptiorum.a primogénito 
tana en fu palacio, claro Pharaonis^f^uead pnmoge 
es^quenoíe darianingu- »/f«w^«aV/íe:que mato vn 
na piedra. Pues diremos Angel todos los mayo-
que habla aqui de laslan razgosde Egypto, defde 
goftas^campoco,que ef- el mayorazgo de Pha-
ías dieron en los trigos, y raon hafta losquepor íer 
confumicron lo que áuia pobres fus padre» no lo 
quedado de el granizo: cran:y al matar los hijos 
Exoi.io, Quidquid grando dimfffirat dize>que ha de dar el go l -
peen 
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pecneIcor39on,y entra- enquiennicabia^ni po-
JkSPhllm. ñzsfolQSTpxávesiSupercor dia caber dolor ni pena, 
f««w, popultm: luego defdeel punto que trato 
-eíToshijosJon fus corado detener h i jos ; V t filij Dei iSo4tt.il 
nes-.Fihum.idefltyifcerapa- nommemur &fimusi í t fu-
í m j q u e n i d c otra fuerte getoa milcalamidades,y 
fe pudiera auer cumplido miferiasry con no le auec 
la amenaza, ni de eíTa fe coílado el criar, cielo , y 
dexo de cumplir muy a tierrajma^y eftrellas^tan 
la letra. De fuerte, que el ta multitud de arboles, y 
coraron délos padres fon planias,tanta variedad de 
los hijos. Pues (boluiédo peces,de aues, de aninta-
aora a lo qufi hazea mi les perfectos, eimpci fc-
propoíÍto)dezirle Dios a dos: con no le auer cofta 
Eua;yo te daré muchos do el criar S o l , y Lun3> 
hijos: multiplícabo concep- Angeiesy hombres, mas 
í«3r«05 en tiempo que ya q echar fo!ovn.F/4f, por ^ 
ella efperimentaualasmi laboca: Ftatlux^ & f a ó Í 4 Kj'ai'1' 
fcriasy effedos del peca- efl l u x & c ú engendrar-
do : multipíicábo xmmmts, nos le vino a coílar no 
fuedezirle, yo te paííare menos que la vida: y fítie 
el mal alcora^on, y para ne hijos, es porque fe los 
que padezcas mas; m u l ñ - dio fu propia muerte: Per 
plicabo coaceptus f«05:leda mortem fuam , regenemuit i.Pf/.T, 
re mil corazones , que le nos ; pues penílon que al 
duelan.Noveys porque- mifmo Diosno fe perdo-, 
de manerasdefeubrimos, na,claroesqueIa han de 
que nos vienen con loshi pagar también los hom-
jos los trabajos. bresry claro que ía come 
coapagaroy la Rey na de 
§. HIT. los Angeles,puescs oy el 
\ ' L mifmoDíos(dexo primer dia que tuno h i -
lageneració eterna) jo$(?peperitjiliumfuupri~ 
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íMcgf «/'wwr.quereyslo ver? vn p c í e b r c n o n erat el 
pues mirad las palabras q locttsin átuerfono: porque 
te CigiKW.Etpanniseumin- no halló en toda Bcthleé 
uoltiic^&recl'mAbit eum in meíon abiertepuede lie-
fr&¡epio^m4ncn erat ei lo gar a mas cita miíeria? 
CHstndiacrforio-.quQ pane- puedefe iniaginar mayor 
dolé en lo mas riguioío trabajo? que las tablillas 
del inuierno, por el mes que eftan rogado con po-
de De2Íembfe,y aun no a íada a quantospaíían.pa-
los íoles que íuele hazer raíola Maria fe hagan trá 
algunos dias, por eíTe tié- cas.y le den con las puer-
pO;fíno a losyelos y efear tasen losojos> Que en los 
chasdela noche, ¿/«wwf- mefonesa donde íiempre 
$4pien, i& dium fiUntmmtenerent om- caben mas que llegan, Uc 
: quando aun los ríos gue vna noche, y no que-
daros en fus madres, no pa nueftra Virgc:que aya 
hazianeníu corrietc ruy- lugar para todos los de 
do alguno, panédole fue mas en ellos , y que folo 
rade fu cafa,y configuié- para efta Señora ñ o l a 
temcnte,dondeera impof uyainon eraret locas: dizc 
íibleauer traydo la ropa el Euangelifta lolamen-
HeceíTar ia3íiendo íu eípo- te que no auia lugar enlas 
foy ella entrambos po- poíadas para ella j «; que 
bres,y que no tcnian per- para los de mas, que pu-
fo na en fu feruicio, acaba dieran pagarlas como r i -
dode llegar entonces de cos,nodexaran de hazer 
camino, y por ventura a lugar los mefoneros, fola 
p¡e:qucpara vna donze- Maria fue, para quien n¡ 
lia tierna y delicada; es la aun,ni en vn pajar le vuo: 
defeomodidad vltima de no erat ei locus-Aoh a quié 
to-^ as 3 le fue fuerza por obligaro a faür de la C iu 
verla en vn eftablo, y en dad,y aluergarfe ( co ' ro 
pariéndole j recoílarle en bcília)envn eftablo^fola 
quien 
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quien tuno vn pefebrero íara : fuera tener ciados 
topor íu cama,y cííe vtio piesy manos,y c í íbno ay 
de feruir por cuna al n i - hombrea quien no le fu-
n i ñ o : Et reclindhit enm in ccda cncftc tiempo. Pero 
pr<£fepio^(¡ifÍAnon*rat et lo- que aoraque le ha parido 
cusm diuerforio: m\rad , íl peptñtji l it im fmm i t ú t z n -
puede dezir bien lo que do abrigo y cafa 5 non crat 
Jacob5queeIprimer hijo ei locusin diuerforio l [obre 
quetuuo^quc fuc efte; ^ yelo3y le tenga aé ly al fe-
peperit jjlium fmm primoge reno en vn pefebre : & re • 
w/VwrwteíTefue el que dio clinauit enm m prrfepioitC* 
principio a fus dolores; fo es defeargar fobre el 
prlncipiumioloris met. N o coraron de Maria , toda 
acabamos dedezir, que heCcarchzifupercortutimi 
fon los hijos los corado- eiíb es darle la pena de 
nesde-íuspadres? que el Eua,opocomenos.-w^/r/-
nut.ir los primogeniros plicaboconcepiustuos: p¿f~ 
de Egypto/ue deícargar íarle el-dolor del cuerpo^ 
el golpe fobre el coraron al cora^on.para que a v le 
de Pharaon , y fus vaíía- ílcnta mas^y la atorméte. 
llostSuperconunm 
perpopulHm tmm> Pues co Se fudo P ' e f k m i e n í O . 
í i ' leradmeala Virgen có -
el coraron, alyelo, y al §. V , 
granizo: entre el heno, y 
laspajasde vnpefebre, y T ) Ero (o mifericordia 
vereys íl esdolor viuo el \ immenfa del Padre 
que padece. Dolor de co- de las miíericordias íobe 
ra ^ on,no ay dolor en los rano) que ya que da con 
dolores5quele iguale. Si losbenefícios las penfio-
no vuiera parido al niño, nes,no ay peníion a quie 
ñora buena^que fuera do- no fe prefuponga el bene-
lor de cuerpo el que paf- fíciomoay golpe a quien 
no ha-
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no haga la cama mil mer entendamos vos y yo, 
cedes: no ay trabajo que Chaitianos míos, qu« el 
no venga azucarado con día que erabia re Dios el 
mi l coníüelos del Ciclo, trabajo^y affliccion a vuc 
yconmi l güilos llega la ftracaía;eíreeselqucvíe 
Virgencaníadadel cami neel a ayudárosle a lle-
no : y como quien lo ve- uar,y acompañaros: cum pr« -
nia^y en tiempo rigiuofo ip¡o fumm tnbuUtione^O'c» lA n¡'^Q' 
deíTeofa de abrigo , y de Que quanto mayor fuere 
defcanfo^ale a buícar a la pena,canto os ha de dar 
las pofadas de Bethelcn, en medio delia mayor glo 
no halla ninguna:»o»frrtf ria:y fiempre mas de glo-
ei locusindmerforio: ialc á e na,que de pena» 
noche de la Ciudad para Eienim illuc manus tmde 
paíTarlaa IaercarcHa,y al dncet m e { á \ z t t\ Prophe-
yelo.cn vn eftablo medio ta Rey^enel Píalmo,i^8.) ?Ja\m. 138 
caydo,y deftechado (que &tenebit me dextera tua, 
tal feria íínduda^puesno Eftaua Dauid acoífadoy 
auiaquiéenaquelia prief affhgido-.eíTo da a entcn-
fale ocupaífc) y en me- derel tirulo del Pfalmo, COW^MÍ 
d iodee í f tye lo ,y de cííe quefegtinla Coinp]uten 
eftablo , el mifmo Dios fe Theodoreto,fe lee P/^/ Thcodor, 
viene a hazerle compa- iras Dauid in difperficne: 
m z i &peperitfilium [uum Pfalrno hecho a Dauid 
primngenitum'jcn medio de enla oca (ion de íu diíper-
cíTas deícomodidades na íion y ruyna ,qi)ádo mas 
ce Chrifto:que fí porh i - perdido fe vio y mas apre 
jo da principio a fus dolo t zdoi lndi fperf íone , eftar.-
res , por lo que tiene de do pues en citas anguftias 
Dios fe losaliiiia'.y conel y affíiccioncs,y pi efumic 
gozo de verle ya en fus do que era Dios quien le 
bra^os.apcnas la dexa fen ponia en ellas , ternerofo 
tir dolor ninguno. Para q de que paífaíTen adeláte, 
tomo-
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tomóle gana de efcaparfe nojqucvfays andar fobre 7 ? ^ ^ 
de íus manos : QUÜ iho, d fus z\as:Qui ambuUi fuper 
fyiritft tuo 't (3* quo á f t c i e pen^sy^ntorum: en c\ mzr.y 
tu¿tfii¿iam>. Qiieharia yo feria poísible eftar fegu- 7 ^ 
Señor para efeonderme lo-Sí lubitanero in extremis * 
de vos,y huyr deftas mife m4rtst Pero que feguri-
riasy tr.abajoSjen queme dad podre tenerencl,íi ha 
cftays probado cada diai? zeysvueftros caminos en 
Bontine probad i nte^coni \é fus aguas?/» ^«"V/je í«<e, 
^ael Píalmo.Andonde me &¡em'tt&tHüjn aquis mul~ 
podre yr^ que os hurte el tis. A i en verdad que he 
cueipo^Lo raifmoq nue- hallado ya vn buen eícon 
ftrosprimcrosPadrcsprc dnxo , va buen retrete, 
tendieron quando, abfeon Qiiai es cíTc Propheta Sá 
dit fe >Ad<tm "Vxof ews. a to.QuaR SÍ defeendero in tn 
f a a t Domini Dei; excepto, fernum: ü me efeondo en 
que aeftosjlosque les ha- el cetro Jcla tierra, y doy 
zian huyr era fus culpas, comigo en lo profundo 
a Dauid y en eña ocafion dei infierno: mirad íi eíta 
folas las penas : in difper- ua Dauid bien afl igido, 
yíowfjel verfe tan aruyna- pues por librarfe délas mi 
do y abatido^ pues quo ibo ferias que paífaua, efeo-
ít[pirita tuot A donde yre, gia cíle lugar por mas fc-
que nomehalleys Señor, gutoiSidefcendero ininfer 
•para darme a padecer ef- ««w:peron i ayfera im-
tos trabajos?AíCielo>no: pofsible eftarlo : que íl es 
que es vueftro propio af- Diosde quien huyejDios 
{iQnto'.Siafcenderoin CÓIH, tanto hinche el infierno, 
tu ¡ l l ices: y ayfera fuerza como el CicloiSidefcende 
hallarme mas a manoj ro in infernnwales. Pues ü 
yrcmealaregiondel ay- nada deetn)íirue, niapro 
re por vcntura?5/7fiw/7;'e- uecha , acojamonos a la 
re penas meas dílnculo ? mas capa lela noche : & dixi 
*forf¡~ 
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forftan tenebr*. conculcabüt lucion ta trabajofa (al pa-
rntucaio me cubrirá có reccr)para cJ3y can terr í-
fuscinieblas.'/Vy/Mw, acá ble5quando halla en ella 
fo no vera Dios donde e- vn grandiísimo cóíueio, 
l loy ,e íhndo aefcurasiíff- y lemanifieíla conlaspn 
nebractreumegent aut ope- meraspaiabrasqueyo di 
nent me: c o m o boluieró ^tiEtentmilluc manus tux 
Simdchus. S imacho,Thcodoíe to ,y deauceime^ & tenebit me 
rbcodou fan Chryíüílomoilas t i - ^ í ^ f ^ : Hazed demi 
Chryfoft, n i e t ) j a s c u b r i e r o n , y Scñorjocjuequiílcredcs, 
meencubripádel, que no multiplicad dolores y tra 
me vea. Tinieblas para bajos , y echadme de las 
Dios^que difparate: qttia minas de azogue a lasga. 
ttnebra non ohfcurabunrur leras^uc por lo menoSjíi-
* t e & n ú x f i c t t t dies ú lumi - m^lleuarea ellas vueftra 
»<i6/f«r:nofon para Dios mano: manus tua deáucet 
obfcuraslastinicblas,y la wf. me ha de yr dando la 
noche, no es noche, fino mano vueftra dieítra^ & 
¿\z\S¡cut digs tlluminabitur. tenebit me dextera tua. No 
Todaselks cuentasecho notays la algarabía de las 
el Prophcta5primero por palabrasíru mano me lle-
íupar te ,y viendoque le uará^y tendíame tu dic-
íalian erradas rodas t lhs j ^ra.QLie nos quiere dezir 
y q n o l e quedíiia ya nin- Dauid enefto? Aora mi -
guna^ donde poder eícó rad ,qt ]e íe entiedeenhs 
deríede Dios^ni hurtar- diuinasletras por la ma-
lee 1 cuerpo, determina fe no de Dios, y que por fu 
dedexarfeen fus manoSi cíicftra?y deay lacarcysla 
para que haga del loque inteligencia defte verío. 
quiíiere para que le licué La mano de Dios en las 
y tiaygaen ellas, a donde diuinas letras (dize A m -
y como el fuere íeruido, bruficlib.deBenedióhPa kmhrcf» 
Y a penas toma tita refo- triar.cap.4.)fuclcíignifi^ 
car 
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car las tribulaciones y af- "V/^w.Quandomas cerca 
ílicciones, con que prue- do eftaua Dauid de fus co 
lía el muchas vezes a fus trarios que venían a cnxá 
fieruos.Arsi llamó el San brcs íbbre el por todas 
to lob las íuyas,en el cap. partes; Cirmnáederunt me 
loh ijp.dc fu hiftoria: ^«/<Í ftcut apeSi&exayfertintfiait 
ntts Dominiteugic w^. Para igms m ¡omms . Q 6 folo lie 
deziren vnaíola palabra garfudieftra Diosle aífc 
fusmiferiasjno dizemas, gurael peligro, y facó íi-
de que le toco Dios con hre^non mentiarjed'yiuami-
fu mano:y parapedirle q defuerte^que la mano es-
le íacaííe libre dellas^enel los trabajos, y la dierrra* 
cap.15.antecedente, tam- lasayudascTcofta y los^íb-
poco le auia dicho mas, corros.Puesdezir el Pía! 
de que apartaíTe alia le- mifl:a5quea donde le l le-
lot. i3t xos íu mznotManumtuam uare la mano de Dios alh 
longefaccíme. Pero la die- le y ra fu dieftra íuílcntan 
ílra,que fe condeftingue do^Etenim illuc manus tua 
delladeordinariojfuppo- deáucet me, & tenebit me 
niendoel nombre de ma- dextera tu43cs de2Írle:Bie 
noen común por la íinie- íeSeñor5que me aueys de 
l ib hocu ftra(como cambien veré* llenar a vos^por camino 
E</c.t>.§.i lYjQsadcjáce)^ dicftradi- de trabajos^afílicciones: 
gOjíignificael focorro de bié fe quen-o ay otro nin-
Dios^y rusfauores(a cafó gunopara el C i c l o i P e r y t AÁUUAAI 
para darnos a entender, q nastnbuUciones ofortet nos 
foloseílosfon los que le intrare in fiegnum V e h y \ c 
caen a el a las derechas, y dodeeíTa íneí te, cílb 'cs 
c o n f í g u i e n t e m e n t ó ' l o s llenarme vos con vueíira 
queexercita mas) Pfalm. mano : manus tua deducet 
P/áím, 117. 117. Dextera Domimfeqt W2e,masen medio de elTa 
yirtutem^dextera Domini e afflíccion, tergo vn con-
Kaltauit wt^mn moriar, fed ruclo3quc tenebit we dexte 
S ra tua: 
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rrf íwrf^ue íl me imbiare- fadadel eílablorpor el h« 
des tnbulacioiíes con la no y las pajas de) peícbie, 
yzquierdaiCon la derecha por el dolor que íe le paf-
msaucysdeyr dandofo- lo í indudaalcor í^on-vie 
corros:^ ffw^/í wff: con dolé padecer todo t f toa l 
ella me aueys de yr tenien mvio^Etemm úluc wanu xu& 
do y íuftentando ,para q deducet me : lleuauala fu 
no me pueda rendir a nin- mano>pero para ayudarla 
gun golpe. Confuelome, a paííar eííb 5 tembit me 
con que nunca days traba dexteratuaisinola. dieftra 
jos(111 ayudas-, y ííemprc de Dios5elVcibocierno, 
masayudasque trabajos: ypufoelombro ala car-
que por effo eílos lospuíl ga para qno fe le hizief-
áes enla yzquierda , que íe a ella tan peíada:íí,»f¿/f 
es la que entre noíbtros wf. vino el hijo de Dios 
íevfamenosvy tiene me- hecho hijofuyo, y en e £ 
nos fuerzas pero las ayu- ros mífmos trabajosle fue 
das decofta: y los focor- mezclando las ayudas de 
ros folamente los fíays de cofta,y los íocorros:que-
Ja derecha, qtiecs la que reys lo ver pues vamos 
masfuer^dS tiene-, y mas poco a poceque todo lo 
fevfa: Tenehit me dextera probare,fin falir de laspa 
tu*. Pues veys aqui lo que labrasdemi thema. 
hizo con la Virgen, lle-
narla a la dignidad de ma V I . 
dre íuya , por anguftias, 
porafflicciones, y mife- E N A L A B A N Z A 
ihsiper^arias tnhuUciones, déla Reyna délos 
porelcanfancio y traba- Angeles, 
jo del camino, por el ye-
lo y efearcha déla noche, ^ Tpepevitpium [uupn 
por la defeomodidad de mojrenítfínt.P ¿ t i o a (ii 
lapofada,y quedigopo- tuj^:y l i el auer cargado 
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* Dios tantos trabajos de pan de dolores: y no dolo 
peníion, fobre t i benefi- res como quiera, ni ordi-
eio y gufto de tenerlos5es narios?vítno tan extraordi 
por ícr efte el mayor de narios,y excefsiuos, que 
quantosdélas texas aba^ quando quiere encarecer 
xo tiene el hombre :baíta algunos la Efcriptura, no 
íaber que le pa r ió , y que halla otros có que los cq-
tiene hijo,para poder de- parar Jinocon allos;do/a- *«3^*»^ 
zirque tiene en el el def- res^tparwientis-.ylo peor 
cuento yaliuio de fus pe- es,que muchas-veaes no 
nasjqencl beneficio ma- paranen dolores, fino q 
yor que aycnel mundo luelcn quitarfe con la v i -
•biencabe^aunquefe car- da^Porc í foChr i l lonue- ¿ t iv fc&ñ 
gue maseífa partida. Aña ftro bien^hablandodeílo, 
did aeftoeKerel Hijo de llamó la horádela mugcr 
Dios: y configuientemen al tiempo de fu p a r t o l o 4 n * . t $ i 
te,el mayor no folo de la ber cumparit tri ít it iam 
tierra,mas del Cielo: y ve her.quia^cnit hora, eius: íien 
reys luego, que todas las do verdad, que e í l cnom-
peníiones en comparació bre de hora propia^fe fue 
defte beneficio >no ílipo- ledar5a la dcla muerte de 
ncn beneficio, que renta cada vnosSciens lefus, <mk 
al mifmo Dios,q le pue- ^emthoraeius' .Áixo S.Iuá 
den cargar que fea de mó enel cap. i ^ . antecedente: 
ta? P e r o t o d o e d o , e s c u é fabiédoIefus,qauia llega loAn'l$' 
ta por mayor: razón fera do fu ora. Y a nade luego, 
que la vamos haziendo explicando , que hora es 
por menudo. Que mayor c f í z i V t tranfett exhoc wun 
peníion fe puede imagi- ( júadPatvem: en queauia 
nar, que la que pufo Dios -ibSjpaffar defta prefente 
cnel parto a las mugeresi ^iida al. Padre eterno. De 
!?.fÍ3* J n dolorepAries filiosiqucz íiierte , que en razón dé 
mejor librar, no fe efea- penfionjuinguna fe puede 
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ygualarcon la del parto. /» wwWorde folo ver, qirc 
Con todo eíro,en llegan- tienencllas vn hijo mas, 
do a auer parido vn hijo: ye lmundovn hombre,y 
no falamente,no íes pare eíTo es bailante para que 
cepeníioneíTa, masni au la madre quele pario^ fe 
fe acuerdan deldolor, ni oluidedelpeligro en que 
del peligro,depuro gozo efl:a5depuro gozo? Si: q 
que les da el verle naci- Chrifto lo dize y la mif-
do: y que han ayudado a ma experiencia nos loen 
la confecuacion del mun- k ñ z ' . I a m non meminitprá* 
dojCon vn hombre. N o furátpreptergaudium. Pues 
lodigo yoi queel mifmo feñores> fípor auer naci-
Chriftofue,quien nos lo dovn hombre, dala qutf 
Io^í.16. á ixo ' . Cumautem pepenrit lo parió por bien emplea 
iam non memimt pY£jfuY& da lafalta de Talud , y el 
proptergctudmm. Antes de peligro notorio de f i iYi -
parir-temerhperoenparie da,yllegaa oluidaríesef-
doíde puro gozo fe olui- tandotn el de que le tie-
dan del peligro. Y deque nz iam nonmeminit: que íe 
eseífefngozo Señor í de ra por auer nacido Dios 
ver quefe les han acaba- acá enlarierraí ¿2«/4»rfr*(5 
do los dolores? De coníi- efl Deus in mundum ? Dios 
derarfe ya libresde aquel nació en el mundo; y fe 
trance, y verfe déla otra auiade dará fu madre pe 
parted'leílrecho?No pue na nada?No es poísible q 
deíereífo : porque todas felá dexefentircl regozi 
faben que. fuelen morir jo: lam non-meminitprxfu-
de fobre parto mil perfo- ra pra gandió: aunque no 
ñas. Pues íiíe eftan aun vuieraeftadoexemptadc 
enel peligro, dequeqsyt6- el pehgro y dolores de las 
fe gozoque Ies haze oKii«- btrasJe pudiera hazerol 
dar del, y de íí míímas? uidardellosfolo efte h i -
.Dcc^M^juianatus ej ihómo jo:quanto mas de otras 
defeo-
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(^efcomodidades que dixi la certeza de vná,y de m i l 
mos/que aunque grandes muertes, y de quilerquieir 
fon al fin mucho meno- otras dclcomodidades,/ 
rcsraunquecl caníancioy dcfgracias, pueden feruir 
hambre la fatiguen, aunq Ios-hijos de conruclo.Sa" 
la encoja el yeloy la vec- len ios de lírael a pelear 
gucn^a^unquelc den có cotra los Philirtcos, r.Re 
Jas puertas enlosojos5aü. gum.4. Y por allcgurar 
quela nochey foledad la mas fu partido (efearmen 
atemorizc/aunque íe vea tados délo que les auia fu 
aioxada en vn eftablo, y cedido poco antes)dieroa 
enel íin otro abrigo naz- tra^a de íleuar configo el 
cae ln iñoác«w/^(fm: en Arca. Recibiéronla en el 
viéndole nacido: iam no» real con grande aplaufo, 
nteminitprófur* propterjrau tanto que hizieron temer 
Í//«W,ninguna coía fenti- a íuscontrarios: Cumq^l/e 
ra de puro gozo. Pero q nijj'et ^ r c a fveieris,Vocifera 
macho.ft natus e í l ,no>ho~ tnse[i ifraet^ timueyuntque í'Reg.q» 
fn&Jmo Deus ta munduml / ^ / / / / f y w ^ c . Mas como 
íino íolamcnte es hom- aDios quáto mascerca 
brcjfino Dios infinito, e nofotros le traemos, mas 
inmenfo 5 el que ha na- le oífenden nueftras cul-
cidü,? pas y pecados, el tenerle 
coíigo los ludios, fue por 
§• V I I . dicha ocaíion , de que les 
caftigaífe antes los íuyos. 
" T ) Atéceos mucho, que Acometiéronlos, aunque . 
I vn niño recien naci- con algún temor los Phi 
ao5pueda hazer en fu ma- lifteosjpeleofe valerofa-
dre tanto efFcctoí PucsaQ mente por fu parte, desba 
tégo otro lugar mas apre- rataron al pueblo de If-
tado,de que no íblamente rael,y auicndoles ganado 
en el peligro, mas aun en elArca,ymuertolcs treyn 
S j tamil 
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ta-mil hombres, y entre raé^prifion del Arca de 
cllosa los dos hijos de E- Dios,falta de íuegro:y lo 
li,que la trayan , Ophi , y que para ella era mas ^fu 
Phinces:losquequedar5 muerte propia : no hallo 
cortien9aronaliuyí a-to- yoque pudielíen juntaríc 
da prifa.Supofe la nueua le mas penas.Pues oyd la 
def toenSiló luegOjque queledizencontodo ef-
fíempre las que fon malas follas que fe hallar6 pre-
buelan mucho, y coftole fentesa fu parto3al punto 
el raberloa EIi,no menos que efpirauaella,y nacia 
que la vida:porque cayen el niño : I n tpfo momento 
do al oyrlo Teferir^ de la mortis eiust dixerunt ei qH& 
fílla en que eftaua,fe que- ftabant arca eam:Ne timeas 
brocontrael fuelo la ca- qu'mfilium pepertfli : en el 
be^ny murió luego. Dan mifmo momento que ef-
amfode todas dtas def- pirauaiquando eftaua co 
gracias a fu nuera,que la el alma entre Jos dientes, 
auia dexado Phinees , en ledixeronlosqueeftauati 
quales que ocho mefesj y cerca deIla:no temas, por 
con laalteracion/jue ne- quehasparido vn hijo: ía 
ceííariamenteauia de fer beysloque osdezis mu-
muy grande, tomanle los gereslocasíveysla quecf-
dolores del parto de repé ta enel vltimo trance déla 
te,y no de parto derecho, muerte,*» //»/o momete mor 
y natural , íino departo Í / Í ««^y poneys os a de-
auieíTojy tanauieíTo, que zirlcqueno tema! Quien 
al cabo vino a perder la v i dexa dé temer en eífe pun 
da enel.Pareceos que fe tol tan animofas foys (o 
le han juntado hartas def- por mejor dezir)tan teme 
gracias?pareceos que le rarias,que os parece que 
han cargado a efte hijo puertas enel no le temiera 
hartas peníiones^ Muerte des?Pues la razón porque 
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perijli i porque acabaua 
de parir vn hijo. De que Q Ercnifsima Reynade 
le podia feruir a ella, ít los Angeles, no es t m 
moria íEs vn hijobaftan- intento agramaros, com-
te por ventura para que, parando os con la nuera 
dexede fentir fu muerte de Eli3mas fialguien íe ic 
el padre.? Vn niño reciea pueden dezir cftas pala-
nacido baila a quitarle el brasjíiti duda ninguna es 
temor natural de ella? e í - a vos fola enefte día: pues 
pecia!mente,cayendo fo- con cl Hijo que aueys pa* 
bre t^nta infinidad de ridojenelnoteneysque te 
mucrtesydergracias! Y mer cofa ninguna .- A/e" í i-
aunay vereys vos, quan measquiafili^peperi/ih Per 
gran cofa es auer panda didohanel Arcadei T e -
vnhijo-.pucs prefa el Ar- ñamento los ludios, pues 
ca de Dios , desbaratado os han cerrado a vos las 
clpueblodelfraeljrnuer- puertas de fus cafas, y ?íi 
tosdefgraciadamente tan queno eftaen poder de 
tos hombres, y entre e- Philifteos,dudo queeftu 
líos los que le tocauantá uieraenfu poder tan mal 
de cerca, como eran d cu tratad3,queelLo& puíierá 
ñado^I fuégTo,y el mari- os en fu templo, como a 
do3y eftandopara acom- laotraiTulerunt .yfrcaüety J ^ g * J? 
pañarlosyala madre: in intemplumBa^on: y \os l u 
]pfo momentomortise¡us:co dios os hazeneftar en v i l 
todo eífo le dízcn, que no eftablo.ConfíeíTo que a* 
ttvc\2^netime<t$\ y la prof- ueys dado muy gran ba-
peridaddeeííe hijo folo, xarpero con todoeí ío Se-
quia plíumpeperiji i: les pa- ñ o t ^ n e timeas ^ no teneys 
rece que peíTa mas que to que remer:íjW¿/?'/W fh.fq* 
doeí íb t ro . nV7/,qiieeííe hijo q aueys 
parido aora,os tufljdara 
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fobreombros de Angeles quiafiliu peperifti c\\os 
á^f^ í al C i c l o i E x a l t a t í i e í l San- ni vos, tcncys de que te* 
¿ i n V e l g t m t r t x ^ fupcr cho- jner:^f/V»e4í ^que por ef-
ros ^ingekrum ád cdeí l tA íi) vicncel a rcfcatailos, 
r^»4;Ntfí/wfrfí:notcmays y nace déla íueí tequc oy 
que fienBethelem os ¿a ¡eveys^para íacarlos de 
con las puertas délos me- cíía afrent^apaz y a í a l -
fones enlosojos^elTe h i ' \xo:Ip¡e emm jalnum faciet 
jo que acabays de parir, populum fyumino há mucr-
fuÚra quando fea cum- tolos Philifteos treynta 
pltdo el ticnipova abriros mi l hombres^mas Hero* 
4cpar:,enpaf,lasdclaglo des os matara treynta 
S&SJ?íf.ii r^a : f^fcendet pundens, milniños,y por iolocnco 
t t trantéeos : vencido ef- trarconeíTe vueftro, no 
ta el pueblo de Ifracl, yo dexara mngmio a vida en 
lo confíeíro5a los Roma* toda la ciudad de Bcthc-
nos íiruea con loscuer- Iem,y fucomarca:£rwí/N 
pos(en cuyafeñal fealií^ tens occidit ontnes pwros qut M(«íKi; 
tantodosoy por íus vaf- ^rttnt in B e t h e l e m ^ j n om^ 
falos:£x^í edtclum k Crfa* n'ihusfmhus eius* Terrible 
r e ^ u r u í i o ^ y t defcr'iberetar tragoes eftc,no ay negar 
ynsfierfusoy/í/5:)y(4o q peor lorpcrotened buc animoj 
€s)co la^ almas al Dcmo- ne timeas qumfilmm peperi-
niojtrocado han en la. ¿ t h quecíTe niño qaucys 
yelc lauo, elluftrcanti- parido.csjütamcce Dios, 
guocn que folian atienta- y el fe fabra librar, de cíTc 
jar a otres naciones: O^f- peligro:»? f/wf4í ^ no te-
iuratHeíl aurumizot^L mas niays,que fe derrame por 
qüenunca: wwrár^t^c©- eltodacfía fangre^w/^yj-
loroprimus. Toda fu glo- lium peperiíii^ porque os 
l ia fe habuelto en igno- hagofaber,que aueys pa-
ñi inia. Peroauiendo vos rido v n h i j o , que íia mi-
Ssñ.ora parido eíTe hijo, llares ios degollare Hero 
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desertla tierra, a millares mi ímo Dios poHriades 
les daca el vida alia enel no temer en cieito mo-
Cic lo .No feoshamuer- doíLos males de acá aba 
to defgraciadamciue el jo déla tierra, de ninguno 
padre,meIerpofG,ni vos qtiicieel q los temamos, 
del parto d1 agora espofíi Nolite timare eos quiocaduc Udihio l 
ble llegar a eñe peligro,q cerpus^aninnt autem nonpof 
pucsfueel concebirle fin funt occidere. Solo fu po-
deleyte,de derecho fe os deres el que nos manda 
deuc>que fea también el temer expreíramente:Aí4 
parirle fin trabajory íí por gis autem tímete tum^mpe- ÁdHckiQ 
cífas muertes temeys la teft animam&Corpus mitte 
á'la Synagoga madre vuc re in gehennam^y en Dios 
ftra,que con la niieua ve- que es lo que mas fe ha de 
nida delfiaptiftaocíla ya temer ? Diga nos lo fan 
para dar lavl t ima¿oquea V M o i H o r r e n d u m eflinci-
%ÍIM61 áés&A & Prophetx, }>fque dere in manas Den horren-
ad loannem , no la temays da cofa es el caer en las 
Señora , que no es jufto: manosee Diosreftas fon 
netlmeis, qukjUium pepe- la^ que mas hemos detc-
y//?/: que para eíTo aucys mcr todos ios hombres: 
parido vos eíTc hijo 5 para mas vos Rey na del C i c -
que en fu lugar plante la lo,que le atays el dia-dc 
Igle í ia ,7cnel laos ponga oy pies y manos (eí!o es 
avoscnlo mas alto; ne loque feílgueen nueftro 
timeas. xhema) & pannis eum in -
«fl/tóií:comopodeys tener 
$• IX» miedo de las fuyas?manos 
atadas y embueltascn pa 
A As que digo que ñi!es:»f ffWa^no las cc-
i v l n o tcniays c^os mays,que antes es dulce 
peligroSjfi de la manera q cofa el caerenellas. Quá-
os vcmoseldiade oy? al dolaraanode Dios folia 
S 5 haze? 
Lihroprimero-i'Difcurfo8> ju 
jiazer rica eraquando la tiísimos dcflio^os j ílno 
extendía el, y lojuzg^ua: dezidme,q mas í'angricn-
Ep¿5* *n omfiib**s his non eftatter- to , que lo fue el de L b, 
ffts furoreius^ fedadhuc nta- quandole tobaroii tot'< s 
msem execnta : alargaua fusganados^quácu abi af 
lamano, ydctf la íueite fofuegodelCitlofuspa-
bienlopodia temerqual- flores, quando le talaion 
quierperfona:que/;oyma- luscampos,quandofe le 
dfém efl inciden in manus, murieron íus hijcs,quan-
E>«:de le temer, y aun de do íe v io en vn muladar 
temblarjera el caer en e- ücnodc lepra ; quando le 
Jlas.Peromano empaña- baIdonauan,en v c z d e c ó 
da y encogida, ne ttme<tsi folarle fus amigos , y fu 
no teneys que temetla, propia muger fe haziaco 
Virgen fanta-.antes precia ellos? N o os parecen to-
ros de la hazaña q aueys doseftos buenos golpes? 
hecho^puesfolavosaueys puescontodoe í io , í i fe lo 
maniatado a Dios de eíTá preguntaysal pacientcdi 
manera: ^/ 'ÍÍ»»» eumin' rájqueera la mano, que 
uoluit: fola aueys echado íc los daua m m o atada: 
oy cfpofasa las manosde l o h é. Soluat manumfua^AohtSi 
quien folian temblar los c^oenítaf w ^ O íi defataf-
mas valientes: homndum fe ya fu mano Dios,y me 
efl¡ntíderein manusDet. A acabaffe! pues mano que 
Padre,que no conoceys atada puede hazer todo 
bien a Dios.íi dezis eíío: efto,aunqiicIocfte, bien 
teniendo atada la mano es que la temamos Afsi es 
del caftigo(con la que de verdad:y queíiédo la ma 
ziamos enel §. V . que fue no de Dios,no íe le ha de 
le licuar al Cielo a fas a- perdcrel temor, ni el ref-
P/áím.138. mjgosillkcmanHS tua de- pedo en ningún tiempo: 
í/«m wereílando atada di peroentre los fauores de 
go,fuele hazer fangrien- Mariajcabeel aueradelá-
tado 
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tadooy mas eíTa hazaña: mirad íi en la lucha amo^ 
que no folo le maniato rofaque mantiene, pode-
comodiximos^ííwwií^w mos bien dezirle, que n o 
/»«o/«/f:íinoque^n acaba tema:»? f /wí^mo temays 
dolode hazer,dizeelTex Señora nueftra. Y í i p o r 
to fagrado,queledio (di- auer paridoa Dios,y tra-
gárnoslo a nueííro modo) tadole efta noche como 
vna cayda:&yeclinauit eu a hijo,aucys llegado a po 
^««/(f/wíla mano atada de der no temerle en eíTa lu-. 
vn hombre en pie y dere- chajenía que puede traeí 
cho,bien fe puede temer, con vos las criaturas, qua 
que ófe defarara^o os da- to mas obligada eftays $ 
ra golpe,aunque fea ay u- no temerlas? ne timeas cjuid 
dandofe del cuerpo 1 y íi f í l ítémpepertji i ' .noxzmzys^ 
tiene el que os le da fuer-* que aueys parido vn hijo, 
casde Diosvpodraos po-1 que os aíí'cgura todos los 
ner hecho v n í o b j con ef- peligros. Aunque osnie-
fa mano. Perocnponien- guc aora el mundo la obc 
dolea vueftrospies,y der diencia5aunque os echen 
ribandole, a penas podra los hombres de fus caías, 
hazeros mal ninguno: ne aunque el ayre con fu de-
ttmeas'. no teneys q temer ftemplan^a os haga guer-
le,que a manos de quien ra , aunque os embuelua 
pudo ponerle en eíTepun- la noche en fus tinieblas, 
to,ohademorir, o darfe aunque fe rebele contra 
os a partido. Pueseftoes vos todo el inííernojaunq 
lo que hizo oy la Seré-: os parezca,cjue el mifmo 
nifsima Reyna de los An Cielo os conti^dize, y q 
gcles, que a penas le ato efta hilado copos efta no-
Jas manos a Dios,- pannis che,para texer mantillas 
e«w/»«o/«/f,qiundolere- demeueavueftro Infan-
clinofobrevn pefebre:i¿7* te,wífí»íí'<í5:no temas co-
rectmítfiit. eum ¿n pr^fepio'. faninguna5quequi5tuuo 
fuer-
Lihro prímero7DiJ(urfo,S.§.io. 
fuerzas para atar las roa- De noche al yeloj entre 
nos a Dios, y le vio ceiuii- dos animalcs,y enel pcíe-
do a fus pies qual vos le v i bre de vn cítabio no habi 
lles^mcjor podra vencer tado; qualquier hombre 
las criaturas. El argumen lopafíara maljquato mas § 
to con que conuencio a vn niño acabado de na-
CeneJ.fr lacobel Angel: Quia fi co cer: v n n i ñ o , que acaua 
t ráDeumfort i s fu ié}^ multo de falir délo abrigado del 
ntags contra hominesproíua- vientre de fu madre; har-
/í¿/i:baftael auer parido to<lelacomodadoefta,yo 
a D i o s , para quele ven- loconfíeflo. Pero Scño-
^aySíComo hemos dicho: ra, fabiendo vos quien es? 
y no ama de baíiar para y alo quevicne5tampoco 
vencer y rendir fus cria- teneys q temer nada por 
turasi fu parte. N o hemos dw 
choque es Dios eífeque 
§. X . teneys ay recién nacido^ 
nocolegimos vucftrogis 
YA me parece que me valor , de que le a tañes , dezis Reyna del cic- fiendolo,las manos? pues 
lo,que por vos no temeys rcfpectodela perfona de 
ninguna cofa, y que ís a l - Dios,qut puede auer que 
guna os tiene con recelo, merezca íer temido'? laño 
loloeselpoco abrigo de che.?no,que es el refplan-
vueífrohijo;elverle tan dordel P a d r e E r c r n o r ^ í A á H e f j l 
fallo comoneceísitsdo d cvm fn fplendor Patr is : y ta 
tenerlcjV a vos impofsibi- lexos efta de fus tinieblas, 
litada de ^ufcarlele : el que antes para facar de e-
verle tan recien nacido; y lias a los hombres les vie 
tan mal acomodado, que nca alumbrar,hecho luz 
fegun las circunftancias, del mundo: Ego fum lux 
y el Iugar,a penas le pue- mundiAz muerte? tío fola-
de cfperar íuceííb bueno» mcnteptio la teme el p fino 
que 
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queco foloponerfe a nue rñaran.no tengo duda : y 
ílro ladojhazcquc campo ílendo el el grano de t r i -
co nofotros ia temamos: goíbberano 5 Nifi granum \odm.iil 
"Pfaliu Si ¿mbulem in medio l/mbrx frumenti caáens m terram^ 
mortis^no timebu mala quo- que íiembra elpaíteterno 
mam ta rriecnm es Domine: para que multiplique acá 
temeys que el rigor del enla tierra, multum fruM 
yeloexcraordinariOjqua- ^^es l a f t ima jque noef 
xela fangreen medio de te limpio de paja :mas íi 
fus venaslmasnoj queef tampoco lo efta denuef-
feniño queeíla ay, esto- tro poluo,'dígo de nueíha 
do vn fuego: De«iwo/7fP/^ m£urale.za(que lo es /^»?//-
^ ^ • 4 * nisconfitmensejlx y no íolo uis es^& in puluerem reuer-
no fe rindira al frió del in t&fás) dexalde 3 que entre 
uierno, antespienfa el a- poluo y paja fe conícrue: 
braíTaren fns Ilamastodo y quedigo conferua^ que 
KLue*iil e^  mundo: IgnenTv'eni mit fe pudra, que de otra fuer 
nere i n t e r r a m , & quid^olo te^es impofsible que de 
mfiyt ardeatt Las tablas í r u í o i m f i oranum frumenti 
durasde vn péfebre roto, cadens in terr.tm mortuam 
bien poco acomodadas fuerit ^ipfítm folum manet, 
fon para acoftarle en e- Reparays en tenerle en vn 
llas:mas quié quando hó - eftablo?no; que fabeys, q 
bre ha de tener vn made' eftandoDiosenel-el cfta-
ropor fucama , que mu- blonoeseftablo, í íno glo 
choque téga vnas tablas ria:y quando pudiera fer 
por cuna quando niñoí que cupiera en vueftra fa- ^ * ^ 
Dexalde,que(qu3l paílor bickiria efta ignorancia: 
al fo^fecurtaenellas^ue los enxábres de efpiritus 
lo que ha de hazer vno Angelicc>s,qucarraxima-
en íieiidogrande^ dcfde dospor el ayreen fu con-
pequeño es bien que lo co torno/e la cantan a Dios 
.mience.Laspajasle laíli- en dulces vozes; G/om in 
viAh'tfsimis Deo : os vuiera aueys parido vn hijo, que 
aduemdoya3y deíenga- antesquenazca los nene 
ñadojd verle entre dos a- ya rodosprcuenidos: y íi 
nimalesosda pena?/w ¡ospreuinoy efcegio de 
dioduorü ammaí iumlPuQs eíTa manera^dcícálad vos 
masrefpcólo le guardauá conlabcr.que corren por 
€Íros,qiic,ios hombres: y fu cuenta: defeanfad con 
aun vos aueys experimen íaber.quc eííbsque yuie-
tado paicc de eito, que re aliuiados , o penofos, 
ellos os han dado íu aluer fon por lo menos de fu vo 
gue francamente^ los hó luntad^y de lu gufto. 
bres^aun porvueftios di-
neros,no han querido par ener FerjfawietO* 
tirconvoslos fuyos. Fí-v 
naímente Señora , fofle- §• X I . 
gad y perded el temor co 
vnacoía:queíi elesDios, ñ As vos niño mió,, 
el fabe lo que haze, y no J_\ /X tllie pudiendo mu 
hazeennada mas de lo q ha de nubes vucílra ca-
P/4/f«.Í34. quiere : Omnia yuxcunque ma,y hazer délos Cielos 
yoluit Dominus fecit in calo masaltos fuscortinas, os 
^ /«rerMifo ia fu volútad venisa recodaren vn pe-
es quien lo ba querido, ío íebre,que diremosque os 
la íu fabiduria quié lo ha monto a humillaros ran-
tpa^ado^y fola lu omnipo to ! Por ventura comen-
tencia^quié lo hahecho: ^aysaeníeñarnoshumil-
mirad íi íe lo podeys fiar dad/abiendo que «os per 
feguramentc. Él eícogio dimos por foberuia^oh'ee 
¡el luaar,el tiempo,la ho- lo que acabamos de de-
ra>ytodasIas circunftan- z ¡ r , q u e n o s tuuiftcs pac 
cias,defi:e parco:w^f/iwe^íí menos íeguros que a los 
no temas ningún íuceííb, brutos? que al fin eftos os 
q u t t f l w m p e ü t n f l h y o í Q u e abrigaron en fu cftablo, 
y los 
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y los hombres,no Tolarae contenta la tra^a, depo-
te,no os dieron en fus ca- nerosen llegádocn vn pe 
íasapc»rento!íinoqii2 apc rebre,oque3 comocjuieii 
ñas tuuieron noricia de los agiurda al comedero, 
que auiadcs nacidojquan que es donde ella la ca^a 
dooshizjeron bufcar pa mas fegurajO que parque 
ra mataros. Fuyítes os ay viendo os enel, enibLíelto 
por dicha huyédo dellos? en heno^feca poísible que 
noes pofsible.^que venís a os deíconozcan, y que os 
f o l o b u fe a r i os d efd c e 1 ura g u e n: q u e p a r a q u e o á 
%&¿£*\<)\ Cielo: Q w r e n & fahum- pj-ieda tragaí vn pecador, 
faceré qfwd perierat-i no es mencíler ion,- y aun no íc 
pofsibleque teneys puc~ £baftará eftos disfraces, 
ílo en cojrmnicary edar Eíios y otros fines cae-
con eUos vueftro guílo^ rianS.cñor debaxode vue 
VsoUen]2l ^tl iúí í .mex ejje cumfilijs ho ílra prouidencia, mas la 
- Minum : y es tanto lo que inmediata razón que. á z 
los quereys.que aun mal ían Lucas,de q os pullef* 
tratado y puefto en vna fe en eíía cuna vueílra n u 
Cruz;,apenas acabareys drejno.es.ílao Ja que ¿ Í * 
de creer, que os ahorre-^ mos a! principio: quia non. 
j z á c h t y ceniH'tsplagams fum in do erar et locm in dmerfortoi 
mo tomm^ui diltgehant me: porque no vuo para vosj 
mas fí venís Señor a buf- cafa en todo el mundo* 
carlos, porque os vays a O vergüenza y confuíioM 
bulcarlos a vn eft-iblo'rEs déla naturaleza humana, 
por ventura para darles a y de los hombres:que de-
entender , que eftan por xe Dios por hazernos co 
fws pecados hechos befr pañia^losíoberanos alca 
. . ^ ^ VZs'FaflifumMsficutctcjiius ^ares del CíC'0 ,y que ve-
.1 *~ i&fnHlui ^ tn quibusnon eít nido al mundo, no iiaUc 
i n t e l U f l u á S i esefto no ve quien parta con el íi quie 
nismaiabiado^ni medef ra vn^pofenro? qu iana» 
erat 
LibrofrimerO) Difmrfo S.§t / / ; 
e r a ei locas in diuerforio: tas,y a la lumbre : y que 
que venga a padecer nuef viéndole eftar de eíla n u 
tras miíenas5 por abrir- ñ e r a , n o troqueys luego 
nosbs puertas de fu glo- con el,y ledeyspor íu def 
ría i y que no aya puerta nudez vueftrosabrigoslo 
abierta para el acá en la por lo mcHos que no le a-
ticrr-cL-.qttianon erat et locus compañeys en íus traba-
tn dmerjoño i quedexeel jos?noíe;nofe otra vez lo 
íeno de fu Padre Eterno: que me fienta^ 
ioáo.16. £x iu idPatre>0 ,r )en i inrr ,u Enamorofe Dauid de 
d u m i í o l o p o t licuarnos a Ber í abcy el Rey ; y ella 
e l , y hazernos'morado- mugerjdaroefta que n^ 
resdefucafa,y que no ha auia de reíirtirrele: alean-
Jle cafa enel mundo en q 90 el infame fin de fus a-
hofpedarfe: ejuia non. erat rnores.:y para dar cubier-
eilocusindiuerforio. AíBTq ta al,adulterio, deque el 
monos5masa nueftrostié preñado de Bcrfabe le có 
pos:y no fean folos culpa uencia^embio a llamar a 
dos los ludiosjquetam- f" marido Vrias, Vino 
bien llega la admiracioiv luego del campo de loabj 
a losChní l ianos .Queef- a donde eilaua, befo las 
te vueftro Dios echado* manos al Rey, diole cuen 
en las duras tablas de vn ra de los fuccífos déla 
pefebre, y quetengaysea gnerraj defpidiofe del, y 
ra vos para acoítaros en mientrasíedeípacbauan, 
cama regalada. Que ten- mandáronle que íe fucíTc 
gaelvnacauallcriza vie- a fu cafa 5 y defcanfaííe.. 
jade apofentoj que vos Vrias qiíeera mas honra -
para vueílra habitación do que dichofoj no quifo 
labreyspalacios 1 Quepaí yr alia fino queenel ante-
fe la noche al yelo, y ala camarade!Rey^e quedo ' 
efcarcha,y que la paífeys aquella nocheco las guar i 
vos entre pieles de mar> das. Súpo lo el íoheito. 
Rey 
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Rey a la mañana: llamo- Vnas fe auergucnca de 
le3riñolc. Novenis déla acomodaríe a íi, ennem-
guerra y de camino? por- po que efta íoab deíaco-
que no os fuyílesa deíca- modado5y noosauergo-
faravueí l racafa? Y l o q fays vos de tratar tanto 
le reípondio el valeroío de vueftra comodidad5en 
. 6% íoIdado.fuer^KCrf Df///"- tiempo que efta defaco* 
rael habitat m Paptltontbus, modado por vosChrifto? 
& dominusmeus loab^ftiper Dios deíhudo,y vos vefti 
faciem terrúdormit y & ego do?Dios al íereno,y vos 
inwediur domum rneam^yt debaxode muy buen te-
co weí/^w,^ bibam,&dor- xado?Diosdefacomoda-
nuamcum^xoremeat Efta do,y vos con fobra de co-
cí Arca de Dios ene! exer modidadesyregalosi'mai 
c i to , y mi Capitán Ioab aya(y bien digo mal aya, 
duerme ai fereno^yireme que harto males eftar íin 
yo a acoftarme en cama el vn folo punto nial aya 
blanda, a dormir con mi quien faliere vn paíTo de 
muger T y a regalarme? cíla Igleíia^íin hoípedar-
Chnftianos, efte Hebreo le primero en fus entra-
nos auerguen^a. Efta el ñas:malaya quien puíie-
Arca de Dios,la Serenif re el pie en íu cafa, íin a-
í imaMar ia , en vn efta- brigarleprimero con las 
blo:eftanueftro Capitán telas de íu coracomy mal 
Chrifto en vn pefebre, aya quien fe acortare en 
ambos íin ningún abrigo, cama blanda,hafta darfe 
ni regalo, y noíbtros nos la mullida dentro de Ai 
y remos folo a tratar del alma. 
nueftro a nueftras cafas? Quando hizo DJ0S ía HíVr t/w r^ 
V t c o m e d a m ^ bibam ^ & machinadel mundo fpen tiabuinGe 
dormiam? y nofotros nos íamiento es del gloriofo «f/. 
pondremos a comer y be- fan Geronymo) primero 
ber > muy defcuydados: nos labro cafa a loshom-
T bres, 
Lihro primero Difcmfo 8.§.ri. 
bresque fe acordaífe de radofan Gcronymo, que 
hazerfe a íi palacios. Por crioprimero el Parayfo 
eíToMoyfenjal referirnos que no el Ciclo:£jc^o(di 
las hechuras de íus manos zcel) mAmfeüt fáme com~ 
r dcrCielosqueesdonde el probatur > qí4od priusejuam 
VjalM.ii$ j^'^o ( u m o t a á d i C x l u m c t e Deus c&lum & terram crea* 
li Domino: no dizc mas de retparadifunt^nn cwdide* 
que le crio,en pretérito »Mf.Noaueriguo la cert€ 
Cetuu perfeto: principio crea- za que tenga efto: pero fi 
Gcn'u- uit Dens c £ l u m : c ( i o é \ C i é tiene alguna^que íi tédra. 
lo * pero quando llego a pues lodize lan Gerony-
tratar del Parayfo^uc es mo,efte cuydado deDios 
la cafa que feñaló a los ayudara a ddpeitar nue-
hombresde apofento, /» ftro defcuydo. Hombre 
quo pófHÍt>homwim:vCa. vn fin ley, y fin conocimien* 
pr6terrto,que Hamá plus to.vcuyda primero Dios 
quampe í fedo los^rama de hazeroscafa a vos^ue 
ticos^ no dize, q !e crio, no a íi ni!fmo,yno cafa co 
•GírtA. comodelGielo 5 Crcmit moaquUra, finoque os 
Df«5c¿/«/fino que le auia da por cafa vn parayfoj 
criado ya mucho antes 'Paradiftfmyolttptatts :y vn 
de eíTo: plantauerat ¿tmem dia que quiere fer huefl. 
V&minus Deus paradifuml/o peden la vueftra le aucys 
luptans á p r i n c i p w . d e i u c t - de apofentar en vn efta-
te,quc de la cafa de Dios, blo? entre el ertiercol de 
dizequela hizo: creauiti vueftrafenfualidad,enel 
pero déla nueftra, que la pefebre de vueftra gula^y 
auia ya criado: y no cria- enla inmundicia de todos 
do folo , fino pueftofe vueftros vicios? Vn dia q 
muy de efpacio a plantar- fe viene aviuir entrcuof-
nos en ella mil jardines,- otros, y fe os entra por las 
plantauerat autem, Y de a- puertas de vueftra cafa,le 
qui colige el bienauentu- auey s de dar con .ellas en 
los 
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los ojos^y no ha de hallar b ^ t i ^ m (no diso c- Uj 
quicale reciba en todocL ftando de camino para el 
mundo?^«w nonerat ei lo- Huerto donde le auian de 
cusmdiMerfono:?ues veys prender a íusOifcipulos? 
le ay q por nole abrir vos B i (¡uomode coarf iotdoñee 
íe va a hazer en vn muía- perflciam dlnd, DeíTeoen 
dar fu aloxamiétojveys le traiiablcmente, apetezca 
ay en vn pefebre. encrea- con vn aífedo extraordi 
nimalcs,^ redmauit eü in n a t í o : eííb quiere dezir el-
pvxfepio'.no lo íufírayslle- verb0,4^0,1 deítjCí^c^;/-
ualda e vracafa , facalde fo^todo^yomehagoapetí 
dcíleltígar, qcs indecéte. tos y de/Feos : y que def-
§, X I I . íeays Scñor,qiie? ^y>íi/-
P Ero , pero no le fa- mohapti^n^ refrefearrae queys del pefebre de en vn baño de agua friar 
Bethclen5quc feru cño fa- Etquomodo coartior 5 ¿once 
carie de fu gloria: limpial perficiamillud: y o que do-
de^para que íc os paffe eí 1OÍCS,O que congojas^o q 
piritualmente alia vuef- añilas Ion las que paífo, 
tras conciencias:pero de- hafta cumplir efte dcfl'eo.-
Xüd eílar el cuerpo en elle acabauade hablar del fue 
cííablo, que el amor que gode fuamor j enquepé -
nostienees tan inmenfo, faua abraífar a todo el 
que no aygufto para el, mundo:Ijrnemyentmittere 
eomo padecer trabajos in terram, & quid^olo nifi 
pornoíotrosrnoay rega- accendaturt Y como ia 
loícomoel no tener nm- memoria es el atizador 
gunojno ay glorias que fe masordinario defte fue-
Vgualcn aeífas penas; y q go,a penas lo hizo de eh 
fon eíTas^para las que ha quando comento a leuan 
de padecer andando el tié tárenlo hondo de fii co-
poíy aun no fe vera har- ra^on mayores llamasj 
todc paífarlas : Baptifmo abraífauafetodo iBtqvo* 
T a modo 
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modo cojr^oríque me que y muer tctiene por recrea 
nio,que me abraíTo (díze cion de fus anguftias ? en 
Chtifto) no ay quien fo- tan terribles dolores y tor 
corra con agua eftc mi in mentos pienfa hallar el re 
x c n á i o , Baptifmo aueo ¿4- medio de los íliyos'íLos 
ptiztfñ.O quien íe metif- a^otesjosclauos, las efpi 
fe en vn baño,y le apagaf nas,fonelagua que ha de 
fe, o*quien tuuieífe aqui apagar fu fuego? Sirque 
agua en abundancia, que fuego de arnor,no fe apa • 
cíía feria todo mi regalo, ga con otra agua que con 
y mi remedio: que agua eífajuitieneel enamora-
es la que pedís Saluador do otro defcanfo, que el 
mioíque a quien nos da el padecertrabajos por quie 
agua que vos, que falta al ama. Baptifmo aueo baptl* 
}o4m, 4. Q'\Q\o\SaUentis 'm'>vita£t,er- ^y/':ven^antrabajos, ven 
Ta^wnoes juí loque le ne- ga priííon, végan acotes, 
guemos la del mundo, vengan efpinas,vengá bo-
que baptifmovquet baños fetadasvengacruz, ven-
fon eífos que pedís con ta ganafrentas, venga muer 
to ahinco? Declárennos te,que no ay agua que af-
eite enigma los D06I0- fi recree al que fe abraífa, 
res,que todos conforme- como recreara todo cífo 
mente ílenten,que por Ba aChr iños&cjí iomodocoar 
ptifmo aqui , entiende fu ftoy,donecperfictam illud, 
muerte y paísion 5 la que Quereys lo ver ? Pues ad-
padeciopor nueftrascul- iiertid,qije eí laua t an íe -
pasja los treynta y tres a- díéto,que todos eífos tor 
ños de fu vida: Bapüfmo mentos y motitíos , con 
aueo bapti^ari, ideft, fangui íer5Como en hecho $ ver 
nisproprijtinSlione perfun~ dad fon, vn mar immen-
dif dizeBeda, y concuer- fo5vn pielago,vn abyfrno -
dan (como he dicho) con de amargura (^¿j j^ 'Wrf on*t^ ', 
ehodosi Pueslapafsion bit me^p i l l a^ns cooperuií 
caput 
rdelParto déla Virgen. Y47 
atjutmeumx díxo de el vereys vosla fed eon que 
Propheta lonas, en íígu- la bebe. Bapifmo amo b(t~ 
ra de Chrifto ) eon todo baptizan: ay vereys qmt i 
eíTo no fe le hizieron mas de fu guílo es j y quan ble 
íoi/ifl 18 que v.n vaío de agua; Cali- le fab^pues Tiendo taato^ 
V *• " * cem quem dedit mihi Pater% llega a hazerfele tan po-
C^c.Bftevafoque medio co:ay vereys quan defíeo 
mí Padre Eterno, Y aun foeftade padecer traba-
quando mas defganado jos por los hombres: pues 
de beberle, nole quifo Ha todo eííe mat dellos, aim 
M¿tihi6* mar de otra manera:Píí/e-r que immenfoj no fe le hd 
fipofsibtleeítytranfedt a me zemasque vn vafo de a-
Cahxifle. Padre mió, fi es gua : Tranfeat a me CaUx 
porsible3y vos no mádays ifie ' y efto al tiempo que 
lo contrario , paífe de mi efta mas defganado ! que 
efte cáliz, eftevafo. Que feraquando puefto en la 
dezisDios mío? vaío Ha- CniZiConficííea todosfa 
mays al mar de vueftra fed;y diga, 5mo?Eflo m i f 
pafsion:en que primero q mo le fucede oy enel efta-
le hagayspicjaueys de te'- bIo,y entre el heno, y las 
ner el agua a la cabera? pajas del pefebre : que a 
JPelagmcoopermt caput rneut donde parece que auia de 
primero que pongays el cftarcon pena ^ay efta en 
pie en la C ruz , que es el gloria :y a penas le r e d i -
íuelo de eíTe mar profun- no fu madre enel: & redi 
do,aueys de tener los a^o nauit eum ir. prófepio, quan 
tesenelcuerpo,lasbofeta do comentaron a publi-
das enel roftro,y en la ca- car efto los Angeles : G/o-
becay íienes las cfpinas. riatn excelfisDee : Buenas 
Pueseíía profundizados nueuas,buenas nueuas: 
parece que no es mas que Euangelt^o'yosgaudíum wa-
vnvafofolo^ Calicem que ¿www^q nueuas nos traeys 
dedit mihi Pater f Y aun ay Angeles Tantos? que? que 
T j Gla-
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Gloria m ^dlúfs'mis. Veo: le faqueys Chriftianos 
que tiene gloria Dios •? y del pefebre; pero fí en ef-
muy gran gloriaieíTas me fe pefebre tiene gloria va 
llamaysnueua$?viejaspu mos lea hazer compañía 
dierades dezir mas pro- en eljy enella: ^«/rf//co7M H ^ o m ^ 
píamente. Ay cofa mas pdtwmr (pconregnauimusi 
antigua que la gloria de que no fediuidira lo vno 
Dios: que ni fe le conoce de lo otro. Y fi nos llena-
principio ni le tiiuo? pues r e í u m a n o p o r trabajos: 
que gloria es cfta ? que fu derecha nos focorre-
dcziSíqucnos traes aora ra con mi l confuelos:Ty-
áQnwmo^QuianAtus eji'yo nehn me dextera ína, T e n ~ 
bis hodie Salnator : que cífe dido efla a los pies de nue 
Dios que ab eterno tiene ftra Virgen : y atado de 
gloriajha nacido eíla no» pies y manos ^ nadie te-
che eirvneftablo , y efta mzinettmeasj llegucmo-
reclinadoaoracnvn pefe nosa el muy fiii recelo, 
bre:eftaes lagloria que que la que pudo alcanzar 
no tenia antes,y tiene ao- oy efta v isor ia , quiere 
rary gloria de IDios os pa partir con todos los def-
recea vos que-es éíTa ? Si: pojos yw^f /W^: no le te-
que quien enla muerte tie mas Chriíl ianOí que es 
ne la Cruz , y acotes por muy niño ; y aunque le 
regalo^enel nacimiento tengas enojado con tus 
tiene por bienauenturan- culpas 3 le podras acallar' 
£a la pobre^a'.yenno te- muy fácilmente : limpia 
ncr donde fe reclinar mas los apófentos de t u alma,1 
de vn pefebre, en eíío di bárrela voluntad de def-
zeque eftapueílafuglo- feos torpes5clentcndimic 
r h : G l o r i a i n excelfis Dfo, todepenfamientosdesho 
quia natas ejiyobls hodie Sal neftos, la memoria de o-
uator. En fu gloria efta caíiones ya pafladasicuel 
Dios : dexadleenella^no galas de arrepentimiento 
y de 
1 
del Parto déla V ir veri. 
y de virtudes, y antes que 
falga Chrifto del pefe-
bre,offfecele lo poco que 
tuuicres: abre le de par en* 
par,las puertas de tu efpi-
r i t u , que íi entra a apo-
íenurfe en el > y le halla 
limpio: íin duda ninguna 
fe quedara a víuir en t i 
por graciajcn t i la vida, y 
defpuesdellay te lleuara 
coníigoalla a l ag lo» 
T 4- D I S -
brero* 
I S C V R S O I X , 
^ k u - D E L A S E R E N I S S I M A 
Reyna de los Angeles: predicable en 
el dia de j u Purificación* 
T h e m a . Poflqueimpletifunt dtespurgattonis Marids fe-
cundum legem Moyfi^tulerunt paerum in J&iemfalem, 
yt fífterent cum Domino, E x Euangel ica l e á i o n e * 
Luc£e5cap.2 . 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
5^DQ¿fvJ N el Ser- toen particular, fe tiene 
mon prime enlalglefía por folenne, 
ro de To- quanto mas loferala que 
^ ^ í ^ ^ ^ j dos los Sá- juntamente es de Tan Pe-
*. ^ t J x ^ > \ , COSíponc|e- drOidefan luán,de fan E f 
ra nueftro gloriofo P^ J- teuan, y de todos los de, 
dreían Bernardo,lafolen mas Satos del Cielo > La 
njdad y fiefta de íiquel diferéda que vuode vna 
dia,no por otra raze^que flor fóla.a vn ramillete en 
por hazerfe fíefta general tero,de vna voz a vna ca-
a todos ellos: Nimirum^fi pil la/d 'vnacaía avnaciu 
m A r m ' \ i d e t u r , & e í l Sanóíl dad,y de vn folo hombre 
Vetnfejimitcts.aut B.Steph* a todos fus vecinos,- cíTa 
ni^ut cutHshbet cAtnorum^ parecequeha de auer de 
guanta i í la eft^quá non tan ííeíla^a fiefta. Quanta isla 
tumynms eji , fed ^niuerfo eft^uz nonl/nias, tantttm 
Porque fi la fiefta de efljedlmiuerforumt En la 
fan Pedro5de fan Eftet-á^ q nueftro Euangclio nos 
odc otro qualquier San- proponejrac parece amij 
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podemoshazer eí mif- cio^digoenel Tcmplode 
mo argumento, pues íi lo Hicruralem^f eum induce 
xoníideramos bien, halla rentpuerum lefnm parentes 
remos que tienen todos e/^s.Y al cabo de diezme 
^partc en ella. Es ííefta de fesy masjqueandaua por 
Chrifto,en que celebra- elmundo^ioesde creefj 
írsosíü oblacion.y el pre- que dexaííen de hazerlc 
fentcque hizieron fus pa iwuy granfíefta. Es fiefta 
dresdcl^al Padre Eterno, de los Santos, pues tene-
Tulsruntpmrumin Hteru- mos ene! Euangelio vn Sí 
(alsm ,yt fiíhrent eum Do- meon: Homo iasitts & timo 
WÍ/WO. Ficfta en que cele- Mtus expe&ans confolatio. 
bramos fu re fe ate, que le nem Ifrael. Es ííefta déla 
referuaron el raifmo dia, vida, pues le auia Dios 
por cinco fíelos > precio q prometido el alargarfcla, 
taíTaua la ley,,para rede- haftaquc le gozafre.^//- P f ^ p i * 
mir.con.el los primogeni ponfum accepera: Simeón ab 
tos : Vtfuceyeíis fecundum Sptr'nufanóic , mn^ifurum 
CGnfaetiídtnem legts pro eo. ¡ e nmtemnift Videvet Chñ* 
Es fíefta delaVj,rgen,que í l u m Domini. Y íi en fós Sa 
fe la hazeraos a íu Pun í í tos aun la muerte tiene 
cacion fantifsima« P(>y?íj«^  precio,P^xm/rf ln confpe* 
implettfunt dUs pnrgationis ¿iu Dommt^mors fanBoram 
Aídníeiy mas particular q nW.Efta también es fíefta 
otras, por fer la.primera déla muerte^pues tenien« 
de todo el ano,y en la q do efte Santo viejo la vi^. 
ella entra (digámoslo an- da , .y la lalud en fus ma-
íi)romandolaipoíreísion n o s ^ c c e p i ; p u é r u m Itfum 
de Revna de los Cielos, in ^Inas fuas. Por el mif-
Es fíefta de los Angeles, mo calo abrió las puert.15 
puesesoy el primero día, ala muerte , y tendió el 
en que vieió al mayoraz- cuello, para que fele fe-
go de flí Ileyno en fu p^ l^a gaílc íu guadaña. Nanc djt 
i 
Lihro príwerOyBiJcurfo) p.S.t. 
mlttis fermm tmm Domine, comunes procurare expli 
fecmdum yerhum tuum in carias no comunmente: 
pace. Que para morir el Sacñficmm & eblatton^m Pfa l^ l , 
cuerpo,no ay mejor tiem^ nolmji'htures autemperfeci* 
poique quando goza fa- &tñthi . iholocaufl t ími&pro 
.lud y vidaelaima,Eftaes pacato non p o í l u l a í t ^ t m c 
Ja letra del Tanto Euange díxiyecceyemo. Reprobaf-
Jío,yeíb la fíefta que por tes Señor, los faenfícios, 
fer tanvniucr íal tego por diftesdemanoa offredas 
grande. Quanta ifta e í t ^ a * de animales, que para def 
noymusTavtufefíifiiras e í i , cuento de pecados de ho 
fed "Vniuerforum, Siruafe bres, es poco precio fan-
Diosdc que acertemos a grede corderos:/iZo/oc<i^ 
dezír della alguna cofa. J&rá»&propeccato non po* 
¿lulaít i :y v iendo que íolo 
Frimrr FefamtetO. yofodia pagar el alean-
J cedeftadeuda, paraqlo 
§r 1. hiz ie íTcaHrespeyfect í l i m¿ 
fcz:perficionaftesme,Iabra 
HAbládoc lRea lPro fíes me de vueftra mano pheta Dauid , en las orejas-Que labor fea 
períona de Chrif toenel efta,© que coherencia tie-
Pfalm.jp. y eontraponié neconlo que va dizien-
dolos facrificios déla vie do>noesiaTacilde decía-
jaleyraquellas vidimas, rar,quenoaya dadoenq 
h D Í h a s , y holocauftosjco entenderá los expofito-
cl que penfaua hazer de íi res, haziendolesdiuídirfe 
miímo al Padre eterno, enmuchaspartcs.EI Apo 
dizc vnas palabras, que fíolfanPabIo,quefíndu-
aüque comunes eneíta fe- da ninguna dio en el pun-* 
Í l iu idad ,ha2é marauillo- t O j C o m o a quien le nota-
famente a fu propoílto : y ua el Efpiritu fanto las pa 
ya que las palabras fean labras)ad Hebreos IO. CÍ 
i b c í t e 
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tb efte mefrno verfc^y en en QíFrecerfsif/^cíenton-
, l u g u ¿ c á e z i t i d u r e s p e r f e - ces^aí miímo punto, a lo» 
e ,I0 cz/?/»í//3Í:Iabraílemelaso- ocho d ías comencoa dcr 
tcí^s^diKO'.coyptisaduptaQi /ramar fangre^y s;ios qua-
w//?r.Acomodafteme (di- Tenta,qLiiíoque le ofiPre-
gamos lo me;jor)tomaíi:es cieílen fus padres enel Te 
me la medida, y cortaítes ]>\o:ecce yerno : veyfme a-
por ella vn cuerpo huma- qiii,que me vengoa oíFrc 
nojhbreadeque quiíiíles cerpor los.pecados y cul-
vos que me vift ieí íc:^^/- pas de los hombres , que 
/Ai ? h L i l tu inuenttisyt homo, Qua- ya fe que fue para eíTo el 
dra diuinamente efte fen darme cuerpo,- co^«j ado* 
tido:pues íl Dios reproba f t a í l i m i h i : y el auer llama 
ua los de mas facrifícios do el Pfalmifta, con folo 
de animales : 'Sacnficium, el nombre de orejastodo 
obUt'tone nolí i i f l i&spar- el cuerpo, faluafe facilmé 
dando a acceptar folamé te:f>er Sinedocheniáiz icáo^ 
te el de fu h i jo : efteera que pufo la parte por el 
Dios como e l , yefpiritu todojíígura muy ordina-
puriísimo : no hallara el ria entre los autores Sa^ 
cuchillo enel dode Tiazer grados,y profanos: Sicle-
preíTajno vuiera filos que é iampro domopuppis^ro 
fe atretiieran a fu Diu in i - m apud Latinos: y en nuef-
dad. Pues que remedio, tro Ca í lc l l ano , folemos 
defele vn cuerpojcn don- contar el ganado por ca-
•de pueda execirtar el gol- becas ^  y las perfonas de 
\pe:corpus adaptaflimihnvn vna familÍ3>por bocas,' o 
cuerpo acomodado y a como dize el Cardenal 
propoíitojparaque fe ha- Hugo , explicando efte 
ga enel el facrificio. Que mifmo lugar del PfalmG5 
• en viendófe con el : Tune ¿ p . Quia Jlcutlíerbum ada. utígoCdr» 
dtxi ecce l/enio : no ayays ptatur a u r i , nayerbtmyii" 
¡miedo, que carde mucho cirrats ¡ c u m i e j i adaptatum. 
V a l . 
LihroprimerOiDtfcmJb 
Valga lo que valiere cito abierto las orejas; uáures 
fcgundo, apertiiftt m i í n . E l Para- p ^ . w 
phrafte Caldeojfauorece ¿¡^J^ J 
§. I L Biucho aefta expoficion, 
que fegundizen los que 
PEro pues enel fértil kentienden5declar.a: <í«-campo délas diuinas res adaufcultandíínsprtecep-
ktras j ay tanta variedad tatúaformaflí mihi. D i ñ e s 
de fruto y flores, y en vna me orejas para que oyef-
nufma planta enxertos de fe vueftros mandamien" 
fentidosdifferentes, bien ros.El verbo,íí«ti/W: no fo 
podemos tentar de darle lamente jfignifícaoyf, ü 
otros,cn todo el rigor de- no obedecer,y poner por 
la palabra, <*«F/f;eípecial- obra lo que fe oyeiSic Viv 
mente,íi nos vamos ítem > gt.Geergicorum. 
p r e a r r i m an doalaEfcr i Fru¡i ra retinacula ten viVg. Geol 
ptura.El coaui modo de áens 
explicar eíle lugar, y que Fertur equis auriga}nec auán 
figuenmas ordmariamen currmhahenas. 
te los Rabbinos(fegun re- N o oye las riendas» dixo; 
í íerenTite lman,y Gene- paradczir qUeñolas obc 
brardo,es:w^^5 perfecjfti dezia, y queyuan desbo-
T ü d n ^ 1 w&ihidefl^awts perforaste cados^íin hazer cafo del 
Genár.. ^ aperu f^t^  Los de freno los cauallos. 
mas hombres del mu ndo. En las diuinas Ierras,es 
Padre Eterno,efta fordos cofa muy vfada $ dezir, q 
a vueftros mandamiétos, folamente oye el que obe 
nolosoyen, o filos oyen, decc. Auia le mandado 
no!osobcdecen(quemo. Dios a! Rey Saúl, por Sa 
ta tanto) como veremos muel Propheta, que dicf-
lLiego:Yofolo,dize Ch r i íela batalla a los Amale 
fto,losoyo,ylospercibo, chitas,iReg.15.Yquefe 
por que vos me aueys guardaífe de referuar a 
nadie 
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nadie con la vida, fino q ftoeíTopregñtarlcel Pro 
los paíTaíTe todos a cuchi p h e t a : ¿ « 4 y f non audifiht 
l.Reg.15. Wo jnterf ic ieá^iro^fque ad cem D e m ' m ñ P o í q u e no oy 
mul'isrem^AYuuhm atqueU ftclavozdel Señor? fue 
é l a n t e m & c . Pufo fu gen- lo mirmo que fi le dixera: 
tcenorden Saúl, comen- Qji&re non obeáijii y a c í Do. 
a batir la Ciudad,y có w/«^Porque no obedecí-
batiola3(quc ííempre cu- fte a Dios? Porque no pu 
pie Diosloque promete, fifte por obra fus pala-
harto mejor q nofotros bras^Eífoquiere dezir 4 » -
loqueel manda.) A l ha- d/V^enefte lugary en o-
zerla matanza, comento tros, que encontrareys a 
feacompadecer del Rey cada pafiToen bseferipeu-
Agag^y aficionandofe al ras.Pues a niieftro.propo-
ganado mas crecido, no fito, dezirle Chrifto a fu 
los mato,contra el manda Padre Eteino,enefte ver 
toexpreíTode Dios. V i - (o: ^ures ad aufculrandum 
noel Propheta Samuel a py£€epta tua formafii mihi: 
reñirle fu defobedienciaj diftes me orejas, abriles 
y lo que le dixo es : Quare me las3para q oyeííe vue-
non andifihocem D o m i n ñ ftros mandamientos , es 
Porque no oyfte la voz dezirle:Diftes me Señor, 
deDiosícíaroefta que no vna obediencia puntualif 
dexodeoyrla,queareref-fima:oW/V»5 Patri^ ^fejue Adphil.i. 
foafííjpudieraalegar ig - admortem : que es laque 
noranc?a en fu pecado: y vos preferís a todos los fa 
nolo fuera , elauer que- cnficios y holocauftos. 
brantado el precepto, íi Nummidyidit Dominus hola *B.f^l5* 
no fe lo vuicrá intimado, cnaila &^ic i in ia s .&nopo 
deíuer tequele oyeffe.Pe tins^t obedi.ítHretiKcpro~ 
ronoes eíro,finoque oyr bailes losaeilos.-J^cr/yrfm 
y no obedecer, monta tan & ohUuomm nGltifti: y ef-
to como no oyr. Yfupue cog i íUsme a mi 5 ^ím-es 
Lihr o primero ¡'Difcurfo pSf* 
'rntem perfeaflt mihi. Tan íoleys hazer asa las mu-
obcdiéte, q aun no aueys geres^ quando os poneys 
echado vos la palabra por $aí (¿ú\os}o arracadas»Pa» 
la buca.quando tengo yo réceos difícültofo, q quie 
yalospiesenelcamino,y radczírefto^Pucsaduer-
las manos en las obras, t id alcapirv2i. delExod,-
Quic dexa de entrar aqui y vereys como manda, 
cnel Euangelio. Que a pe Diosalli5que eí qjje eo-
lias fe han cumplido los prare algún efclatto Hc-
pla^osdc vueftra volun- breo,lc mande como a tal 
tad5dcvueftras ieyes:Po/? por cípacio de ícys años, 
quamcomplethfunt dies pur ya l fept imo, le de carta 
gAíimtsMarix' . quando co de horro^y le liberte. Pe-
men^o luego a execurar- ro (añade la lcy )íi el cicla 
hs.Tulertintpuerumin Hie uotuuicréamor,y ñoqu i 
rufAlem^t ftíierent eum Do íierc dcfpedir fe de fu duc-
tnim.y en corriédo- al prc ño^m dexarlc:5/ rf/xmf/ír Ü*0***** 
ccpto^tuncdtxi.exce^enio: u^ddigo dominum meum, 
luego me prefente ante & nolo efle liben en ta tez -
vos, aparejado a quamo fo3íaque!c ala puerta de 
me mandaííedes^ lncafa , y agugere le allí 
lasorejasiy eflTa fea fcñal, 
f , I I I . deque queda obligado a 
feruirle hafta la muerte: 
TAmbienefta fegun- ufpplkahituradhaftium^p** da expoíicion pare- foro-bit fae auvuin eius fuhu. 
ce bucna,y-que haze bien U \ & e m e i feruus in feca- • 
la cama al Euangelio pe- /«w.Otro tanto íe manda 
roavi falta la tercera ^ que enel cap.T5. del Deutcro Dcuttiy 
tampoco vendrá mala fu nomioexpreíFamete. De 
proyofan.^uresatitemper fuerte, que el agugerar 
fectflt mihi. Agugeraftes las orejas era la.S. y el cía 
me Señor las orejasj lo q uo^ de aquel tiempo. De 
aqui 
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aqui entcndercys las pala (quÍ2a)por coger entre e-
brasdenueftro verío^y fu líos efteefclauo, íolopor 
fcntido:5<ia^c/«w 0^ que aula de íer C h n í l o 
ñonem «o/w/ír.i-io admitía pr imogéni to , y fe quena 
Diosaífrendas de anima feruir d&l deície la cuna* 
les, reprobaua fu íangve Loque cóufieíra el mif-
dándola por moneda ba- mo Chrifto , que hizo, 
xavy que no corre en truc E h l x ^ ^ V e r u m t a m e n f e r tfj¿t<¿ 
co de pecados. Voluiofe uire me feafli pro pcccatís " 
a C h d í l o , queera el fía- f«/s.Qücfc vediopara pa-
dorprincipalde nueftras garnueílras deudas:y i i r -
dcud3s,yno contento c5 uiocoxnocfcLuio porno-
quededieíTe todas las fu- fotros. Puesiareñaldefta 
yasenelara .déla Cruz ja efclauitud^s laque dizc 
los treynta y tres años jde que-le puío el Padre Eecr 
fu vida,quifotambién, q not JéMes amem perftritfti 
^4pJ;if 2. entretanto kiiruieiTe :/or »3»l7í. Volunta ñámente íir 
mam ferui acciptens , y fe';ue,y aísi^la feáaí es de ef-
dieíTe por efclau© fuyo, clauo voluntario. Amor 
en lugar nneftro , y que es el que le obliga a Tuge-
fueííe conocido por tal, tarfejqueefto de aguge-
v í i G<tí>r. entodoelmuiwio (no me rarlas orejas, no fe haze 
"Vaz.difp. meto en mas rigores dél fino co los que fíruenpor 
dejeruit, que baila,para que fe en- zmot'.Sidixeyis [erms d íü-
tienda y íe falue la Efct i - ^ o ^ e p e r o y a que lo qui 
ptura. Porefío íe auia el lo,obligadoefta a íeruir 
adjudicado-a fi todos los hafta la muerterffy/f e í fer-
primogénitos. Exod. 22. uus 'mfeculum, Pucsaoraa 
JPrlmogemtum filiorum tuo mi propoíito , como fabe 
ixoá.ía, ^ ^ íta^jwi^": aúlos auia que es oy el dia ({1 algu-
compradoen cierto mo- no)en que fcdeue í y que 
do,aprecio de los mayo- en pníTando los quarenta 
ííaz^Qs de Egypto; íblo deiunacimiétoptiene de-
l i c h o 
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rcchoDios a fu pcríona: también eftcys obligado 
fecundum íegem Moyft^ a pe a preíencarosíEspolsiblc 
ñas fe ha cumplido el pía- que ayan de correr en vos 
co : poí1qn.tm impleti funt eíTos rigores \ que no fe 
fejq.uaruio fe preíenta y haze la iey para los hijos, 
parece ante fu Padre : Tuc ni pudo eítar comprehcn 
díxi^ecceyenio-.pai^ eíTo le dido Chnfto eneíta. Etia 
llenaron a leruíalem los niodooblatuscíi^noquiafítb 
déla tierra: Tuleruntpueru legtsediéíefuttjed quia ipfe 
in Hiemfalemjpzta cmvc» ^o/«/f, dize mi Padre lan 
garle al Señor por cofa Bcrnardo^encl tercer Ser 
luya ,>r fijier^ntcam Do- mon defta felliuidad.No 
- mino. íblamente aquella obla-
ción íangrienta, que hizo 
SerudoPeUmiento. enel ara dela vo 
" * Iuntaria5íinoefta tambié, 
§. l i l i . que hizieron los Padres 
enelTemplojffMw modo» 
P Ero inHoeentifsimo N o le obliga la ley, pero Cordero^s pofsible q uiere nosenreñar a noío 
queíiendo vos el mayo- tros a guardarla, quiere 
^dRow g razgodelagioria : Vt fu noseníeñar a obedecer, y 
ip\e pnmogemius m multis para eíTo quifo , que lu 
fratnbur.el heredero de to madre íe puníícaíle tam 
do lo criado:Díí^ r//?/^»- bien ( aunque es común 
PJdlm.i. Urn }jered¿tatem tua, &pof- opinión de los Doctores) ltd orígl 
[efiionemtuAm términos ter que le auia hechoíalir la ( hry¡cñ, 
y .^-y vnico Hi)ode Dios, ley; Leuir. 12. y le offre- ThcopbiU 
Ad/ye¿.í. y elpejo Tuyo 1 cjuicumfit cieífe.Aquientra bien a-
fplendor P¿ tm,&figura[nb quel auresperfectílr mihi^ q Bf 
^rfjsr/^^Mj.E^ polsible(di explicamos enel § . l l . a -
go)quere aya de entéder quella obediencia tan pñ 
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en loque le mandaron a alcanzar el triumpho y 
el^íino también, enlo que la victoria. La vida del 
mandaron a los otros Jo- hóbreenefte müdo,toda 
lo por dar excmplo de o- es guerra..Milltta efiyitaho loh.fl 
hzdicnc'iZ'.Vol'isreUncjvens tmmsfuper fmrf>M.Lasar-
exempltim^yt ¡equamiyirte- mascó que peleamos las uk i jhc f , 
jiigtaeius. virtudes ;/»¿/«fi loricam j i - j . 
Muchos lugares hsllo á e i , & charitatis.&galeam 
yo^ue fe pueden ponde- //'í,w/4/«í/5,ad TheíTa!^. 
rar,en alabanza defta ex- De ellas,vnas fon para o-
célente virtud de la obe- fender al enemigo: G^diu 
diencia, y muchos Ion los ¡p in ius quod ejlyerbum Del. 
que otros han ponderado Ocras para defender fus 
agudamente. Pero dexan golpes y efeudarnos: Su-
do vnos por comunes, y mentes fcutumjidei) in quo 
referuando otros para o- pofuis omniateU nequiíumi 
trasoca{iones5Cnefl;a de ígnea extinguere.bA-Ás \o <^  
aora me aprouechare, de es dezirnos la palma 5 y la 
dos,o tres (que íi no me corona , lo que es ponér-
eogaño)hazen marauillo nos la visoria en las ma-
famente a mi propoíico, nos,y el enemigo debaxo 
El primero fea de Salo- delospie^a foía la obe-
mon,encl capit 21.de los diencia fe3tribuye,>/r0^ 
Prouerbiosjadonde con- diens loquetur^ifiorias P e -
traponiendo las virtudes ro Señor 3 como quereys 
a los vicios,y feñalandoa vos que cante el obedien-
cadavna íu particular pre te la v idona . í l el jufto, íi 
rogatiuasy exccllencia^en el perfecto enefta vida , a 
llegando a tratar dela o- penaslleg^n a oyr el fon 
bediencia.loquedise^s: dela tron peta. SToffy/c^f ñUtm. fo 
que Virohedicns loquetur^i yirparatas adpr¿! .um,áixi~ 
florias. Quefola efta vir- ftes vos por leremias enel 
tudesca quien le es dado cap. 50. y por fan Lucas 1 
V enel 
Libro frimero^Difcurfo^.^. ^. 
LW^.ií. :CncjI2i sint lumhi^eí tr i xo yo la excelencia defta 
pv&cinttr. lo mas que man vi r tud: pues lo q a todas 
daysa vueftrosíieruoses, las otras íe les niega, fe le 
que eften aparejados y a- concede a ella íob,-y quá 
petcebidos, el ojo alerta, do las de mas eílan con 
íae fpadaenc in ta , l a l an - fusenemigos en batalla,-
' ^a en p u ñ o ^ la adarga al o por ventura, aguardan-
hx¿$o:Sicut liir paratus a i do la feñal de entrar en 
prtliHmicomo hombres,q eliaiquafiyirparatus adpr*. 
aguardan la feñal para a- limm: entonces laobedicn 
cometer,paracerrar lúe- cialostieneya rendidos, 
goconelenemigo:y qua* y puertos debaxo de los 
do vnieííenoydocftajpor pies:entonce$ canta ella, 
lo menos la del recoger yaeitriumphojy la vicio 
ivola puede tocar otro q ñai l irobediens loquetur^i-
la muerte. MotUs y no vna vidoria 
"UmUl. Seia adimit carras l i t e faf f i fola^ílno muchas^/(3^«í'f«>• 
yinclarefolíiiti ^if iarUs. 
Mientras vinimos, lo mas En aquelTacrifício de 
qpodemos dezir es lo q Abraham (cuya hiíloria 
lob:que MtUtiaeflVn* ho están Tábida ya de todos) 
minis fuper terram.Queto- qirádo lleuauaa offrecec 
doe l t i empodéla vida,es afuhijolfaac al monre, 
tiepo de pelea. Pues mié- (aunque defpues impidió 
t raseñala guerra en pie. Dios el eíFedo, trocando 
y el enemigo al ojo , que la ofFrenda de líaac en vn 
v i&ona puede cantar nin carnero) en aquel facrifí-
guna délas partes: o co- ció-pues.ponderan comíí 
mo dezis vcs,que"V/V obe- mentelos Doótores , va-
diens locfuetur'ytflorias: que rios ados de muchas vir* 
podralhablar en ella co- tudcs diferentes. Y es fia 
mo en cofa fegura el obe - duda ninguna^ que exerci 
diente.Yaunde ay co l i - tocl íancovie jo , vn ado 
deca* 
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ide caridad feruorirsima, mo nodize palabra ^quc 
amsndoa Diosfobrc 10- no le vaya apre tándolos 
das las cofas: pues por el cordeles? Pues con todas 
no perdono a vn ío-lo h i - eflus bueltas^no puede fa-
jo que tenia, a quien que- cardel , íino que quiere 
ria masque a todas ellas, mas a Dios, que a nadie, 
Tollefilíum tuum ^mjrennü Mirad íi probo bien íu ca 
yHemdidgts ifaac-.no pare- ridad,y fituuo adosde a-
ce fino que ie pufo Dios mor bien feruor ofo$ T u -
ene! potro,para que con- no también ados de fe: 
feíi'aííe a qual quería mas pues no dudo delapala-
y que con cada palabra q bra q Dios le auia dado 
Jehablaua. yuadandoo- antes^q auia de tener nie-
tra bueíta al corde! de fu tos de Jfaac 3 no obftante-
Geiuii» x.oivc\t\Mo:TollefiltHintHu. que fe le mandaua cortar 
Dame tu hijo,-folo el no en cierne-.y antes que pu-
bre parece que baila pa- díeíTe dar fruto íazona-
ra enternecer a qualquier do.Con todo e í íb , Credi-
padre;pero aun no le l ia- dk ^hrahiimDeo. Aclo de 
mohijo folamente , que efperan^a , pues la tu-
ya pudiera tener tantos uo del cump'imienco de-
hermanos, que con los q cfta promeífarqueal juy-
íe quedaran fe confolara zio humano, no folo po-
el fatuto viejo , finó íiíjd diaparecer negocio ar-
vnico, y í o l o : filiumtuum duo^pero aun impofsibíe. 
^iinigenitam^uQ no le que- A d o de Religión, facriíí-
daua otro. Puesesdczir, cádolea Dios,la vidima 
que le atiiafahdo auiefo? de mas precio que el tc-
que eftaua mal con cl,co- nia. Ado de jufticia,dañ-
ino fuelen otros padres doleloquecraluyory rc-
con { u s \ \ \ ] o £ Qnem diligh ftituyendole quando fe 
dizc, que era la lumbre lopidio aqusl hijo que el 
de fusojos. noveys, co- mifmo le auia dado. A d o 
V 2 de for-
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de fortaleza: pues la auia tus hijos corrpetiran con 
rneneíter^para mouerel l3seíl:iellas,y de ellos íal-
bra^o, contra quien que- dra el fol que ha de alum^ 
ría mas que a fus entra- brar a todo el mudo Que 
ñas. Y finalmente,a£to de reysfaber a q virtud cor-
prudencia , para faberlo refponde cite galardoné 
trabar de fuerte, que ni la Pues leed lasiTnmedfatas 
cafafealteraífe^nilama- palabras que fe figuen; 
drelo impidieífe^niel ni- Qma ohed'ifityocirne&'.pQxc^ 
ño tuuieíTe lugar de huyr me obedecifte. Nodize 
(puefto queno lo hizie- porqmeamaí le j no porq 
ra.) N o parece , fino que mecrcyftcnoporqefpera 
fe juntaron aqui todas las í l e e n m i , noporqfuyí le 
virtudes , y tomándolas prudére,jiifto,fuef t e ^ c . 
Abraliam, claro efta que fino folamente, porq me 
no fe las auia de dexar de jobedecifte^/<i obedijíi^o 
premiar Dios, con mil ve cimea. Para dará enten-
íuc£'6* t¿ \*s ' 'Me nfar'Am han ampie der,que aunque al dat el 
nam confertam^&coagita- afaltoconcunc todas las 
Mw.A.n(i fue,queluego q virtudes, aunque entran 
acabo de hazer fu oíren- todas ellas en campaña,y 
da el fanto viejo, dize el todas pelean valerofamé-
Texto fagrado,que le lia- te pox el almarpero el can 
mó Dios, y le comento a tar el triumpho y la viólo 
hazer grandes mercedes, ria,el alcanzar el premio 
G c n . n , B^^dicamt ib iy^rmul t ip l í - y gozar de los defpojos 
cabo [eme tuum feut flelUs déla guerra,es prerogati-
c d h & f í c a t arenam>cjí{£ efl ua particular de la obedic 
inlittore marisipofsidebtt fe~ c h ' ^ i r obediens locjuetur^t' 
mtn tmm portas inimicorü fíorias: por e f í o al tiempo 
tnoy(tm\& benedicetur tn fe de daile la corona , fola-
mine tuo omnesgentes. M i mente le Áizz'.Quia obedi' 
bendición te alcanjara^ f l ñ o c i m e x . 
Quando 
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Quandd clf Apoftof fan PadrcDigo otxz vez5qnc 
Pedro hizo aquella córcf no fue tai,lino por la obc 
ííon deChrif tojMatt . ip. dicncia: porque auia hc-
Wft&u}^ T u es Chnftusplius Del cho cíía coiikísion man-
nunca dignamente alaba dado,y auiendole prime-
da^unque mil vezes enea rodicho Chr i í lo : Vos a » . 
recida de todos los inter- tem qut me ej].e dicitisiQue-
pretes, a penas la acabo reys lo ver ?- Ptics aducr-
dehazer, quando luego tid,quecncl cap 6 . á c f a n 
de contado le comento luán, hizo cabien la mi f -
Dios a pagar a el diez do- ma confefsió^y porque la 
Utt&H'ft»iwSc&Mkf quU hizo fin mandarfelo, no 
tues PetruS)&fuperhancpe íb lamcnteno Je hizicron 
tram dUificabo Ecclefiamea, mercedes de cótado, mas 
Noparece, í ino qiie fe an ni le dieron gracias: N a ^ 
dauan jtigando los dos a credimusqma tu es Chr 'iÜus * 
las^bonicasr Tumedizes ///«f D(7/,dixofan Pedro; 
a mi que yo íby Chr i í lo , Nofotros creemos que tu 
pues yo te digo a t i , que ercsChri í lo hijo # Dios, 
tu eres Pedro: particular y lo que le refpódio C h r i 
grandeza del Apoftol , q ftojoloíuc: Ñow»; fg-o>oi 
je ponga Dios, tu por tu, i u o á e d m elegí^ &'ynus ex 
con el, de cfta manera : y yohisdiabolus ejft Porven-
íi mucho fedizc fbbreía tura no osefeogiyo ato-
confeísionde Pedro, no dosdoac^el vno ík vo-
menoscsloque cftaefcri fotroses DcmonioMVfí-
tofobrelas palabras que radque tien* que ver ef-
k retornó Chrifto, vnca ta refpuefta con la otra? 
bio della. Pero pregunto Señor pues es pofsible, q 
yo5elcobrar luego alli la nolc ha de reruirefta con 
paga,a la letra viíta , fue fcfsiondenada^Si feruira 
por laconfeísion^Mopor por cierto , que ninguna 
cierto.Mirad loque dezis virtud puede,auec,quc no 
V i apro-
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aprouechcy en cíTe ado falidoya con íu conqui-
defé tiene vn efcudo, en fta. Como lo tengo pon- tí^.i.Látt. 
q rccebir y rechazar los deratlo mas laigo en otra D^,,^•I• 
l i i W i l ó . golpes del Demonio.*^/ parte/Mirad íi vencedor -
jumevtes fcutumfideijnqua de entrábos Reynos j pue-
pofitis omniatela nequifsimi de hablar íin vergüenza 
ignea exúnguere, Pero mié enlas vi¿i:orias:/og«ff<#r>;-
tras no interiíinene la o- ^ y w i . P ü e s a nueítro pro 
bedicncia , no ílega a que pofíto,páradarnos C h r i -
le pueden hablaren la v i - í toexemplo defta vutud, 
¿tona.Solaraenteenla o- que tanto nos importa: 
tra ocafíon pudo auef ef- paraenfeñarnos como he 
fojen fe de que fe lo aula mosde ven cer al ene mi -
mandado dezir Chrifto. go,y por ventura también 
Vosautem qaem me eje dteir para comei ^ailcel a ven-
r/^Porque en obedteien- cer por eííc medio, que ef 
do, por el mi fmo cafo la ío da a entender San Va-
tiene ya fegura por fupar blo,ad PhiL^quandodi 
tcri>ir obediens loquetítr yt- zc q u e : F a £ Í m efl obediesyf A i Vhult 
¿loria. Quereys ver que queadmortem^propterquod 
tan fegura^que de dosba^ (pVeus exaltaun lUum , "Vr 
tallas que traemos en el in nomine Jefa cmne genu 
mñdo^vtiapara defender- fleftatur, & c . Que por la 
nos de! Demonio vy otra obediencia que tuno ha-
para aífaltar los alcances fta la muerte vpor eíTa fe 
del Cielo-jdela primera fe le vinieron a rendir aun 
aífeg^ura efmifmo Ghr i - los Demonios. Para en-
í l o l av ido r i a .Pmcem/m reñarnospues5como he* 
nonpr&ualehHnt.&c. Y en mosde vencer al enemi-
lafegunda, le entrega lúe go^ycomeprela vecerlc 
go las llanes dcla fuerza: deíde luego para e í f o : ^ 
¡Tibí daboclaues Regniaelo- res ad aufcultandüpr<£ceptA 
rd/wclaraíenal de q w i z tuaJormañtmthu Para ef-
^ fole 
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fo le abrió el Padre Eter- por fer Señor déla ley ^ y 
nolasorejas, y ledio vna ella por auerle hecho la 
obediencia ta cumplida, miíma ley,la falúa: como 
que no folamentc oye>y apunté en el §. paíTadojy 
executa lo que le manda es la razón la mifma , que 
a e^íino aun lo q nos má- le mouio a Chrifto, Ma-
dan a nofotros. Por eííb thíei,17. apagar eltribu-
quiío a los ocho dias cir- to a Cefar, fin deuerfele: 
cuncidaríe: Poftquam im~ Ergo hbeñ[unt filu \ vino a 17» 
plenfunt dteíotto'. por eíTo Tacar por buena confequé 
quifo q fe puriíícafe fu cia^queera por naturale-
mzárcpvflqttcí implen funt za libre y horro, de todo 
diespurg<iúomsMctrÍ£'.y $ot genero de pecho,y aleaba 
cífoque le ofFrecieflen en h . V t autemnon fcandalt^e 
e\ 'Tcxnp\o:Vt ftflerent eum mus eos:co\i todo eíío por 
Domino. Porque manda- nodarocafiodeefeanda-
uala ley, que fe hizieííe lo a los de mas, mando a 
eíToificut feriptum e í i tn le- fan Pedro,que facaííe la 
geDpminr3 y en auiendo moneda déla boca de vn 
mandato, aunque no ha- pcz^ypagaífe a los alca-
ble con e l , quiere cum- usleros por entrambos: 
pliílo. "Vade d&eis pro me.&te . Es 
el efcandalo entre todos 
TercerPenfamieto. los de mas pecados, lo | 
lapeíle entre las de mas 
§. V . enfermedades:que vn rcr 
cianarioyvn quarranario, 
AEÍla razón pode- maloseftan, enfermeda-mosañadir otra de des tienen: pero fon enfer 
la Purificación déla V i r - medades , que folamentc 
gen,y oblación de Chr i - dañan a los que las pade- -
fío,puedo qni el3niella cen,no llegan a cundir ni 
clhiuieíTcn obligados: el pegarfe entre los otros. 
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Mas quandoelmal c$ pe- rcn.K<"Vo¿/i dlmuhu^ dixo ^ ^ 
gadizo,y contagiofo^n- a los avarientos: yol?i$Mat^' a ^ 
ronces i no íolamcnte pa>- qui faturatt f¿?/í5dixo a los 
dcceelenfermo, (loo to- glotones: V * } ú h i s p h a n - -
doel lugar adondeefta,y /^ííja los bypocntas, f ^ -
todos los que les comuni fea vorotros,noa los de 
cany letratan. Eftoroif- mas , 4uc eíTospecados, 
ni o digo yo del efeanda- como íe hagan con reca-
l o ^ los de mas pecados. to5no llegan a da ñar mas 
Queel deshonefto enfer- que a fus dueños. Pero en 
nioefta(yqiian enfermos l íegandaa tratar delosef 
que andan todos quantos candaloíos, envergad q 
fe toman deftevicio)pero no folamentc amei^a a 
cíla enfermedad el fe k losefcandalofos fino a to 
paíTa: Í» cor^usfmm pee- do-el mundo: J^WKWO^ M<IH.Í8J 
C4f, y como villareon re- fcsmdalis. A y del mundo, 
cato,no tiene como cun- porqtie eíle pecado es pe-
dir ni inficionar a otros. fte:y todoIocundcjC infí-
L o mi ímodigodel ambi cionatcsmál contagiofo, 
cioío y auanenro. Pero yh€ni:aí£adeftór mayor q 
el cícandálo^no folamcrt- otro ningurro. 
te es malo para íi,fino pa- Ponenfc los Difcipulog 
ra toda la comunidad, a competir, fobre el gra-
Dadmevn hombre poco doqueauia cada vno de 
recatado, y que haga pía- tener en el Rcyno délos 
^a deíusliLiiandadcs^uc C k l o s . Quispatasmaiorefl Mjtüi% 
yoosaífeguro quenofea inRegnocdorarnt Yvien-
el foloel liuiano en aquel doChrif toqueeftauaal í i 
pueblo. Por eíTo Chrifto vnmuchacho, y que fe a-
guando hablo de otros uiade efcandalizar de ver 
pecados: aunque amena- femejáte ambición entre 
zoel C3íHgo,nofue mas los Apoftoles,loque les 
d^a los ^UG los cometkr- dize es; Quifcandalizguerit 
tnum 
deU Turificadon de N,Señor a. l y y 
Sntémdg pufíUsiílis^expedit zam por fobras de cari-
ei'Vr fufpendarur mola afina - dad y de jufticiajy acuda* 
rÍ4 in eolio eius,¡& demerga- mos a .ponderar nueftras 
tur in prafnndu mam. Que pal3bras:£x/>fi/f ertt / i n -
competencia fis cfta que pendatur mola tn callo m í . 
hazeys (in mas recato? El gloriofo Doótor Saa 
pueshagoosfaber, quea Gregor. l ib . é . MoraU 
qualquiera que me efean cap. 17. dize, que por el 
dalizare algún pequeñuc mar, aqui fe entiende el 
lo deftos,lceílaria mejor fíglo , y por la rueda , o 
queleechaíTen >€nelpro- muela de molino Jas ac-
fundo del mar có vna pie ciones délos hombres mil 
dra de moler al cuello, danos y terrenos, que an-
A pretendientes de V n i - dan fíemprc volteandoíc 
ueríidades(que no quiero en fus vicios: I n clrcuitHVfdmAi» 
falir de mi difíriéio) quan im¡>ij ambuÍM* Por eíTo 11a-
tagentemoca,y quantos ma Dios muela alus ac-
eftudiantes pequeñuelos c\on€Sjqmdpeymarenifif<£^rec,0* 
cftan efcandalizados > y cHlumtquid.pey molam afi-
aun perdidos; por andar narum^nífiuélioterrena Á e . 
los maeftrosdellos (y puc fignatrnt Aqui cchareys 
dodezir de la Igleíia) en de ver con que trabajo fe 
eftaspreteníiones? Luzcs van los pecadores al i n -
del mundo, antorchas de l íerno, que toda fn vida 
Efpaña, predicadores de no hazen otra cofa fino 
la humildad Euangelica, molercomo juincntoseu 
y que anden competien- tahona. Pero D o ^ o r fa-
do entre fi tan rotamente grado, (i el mar a donde 
fobre quts eorum "^ideretur han de echarlos, es el (1-
fjje maior^xpedít e i s ^ o h s glo, y la rueda a que los 
crtuuiera mejor el feridio han deatar,esal rodezno 
tas. Pero dexemos faltas ymoIinodTus cijilpasico 
agenas; que otros bapti - rao dize Chrif to, q ^ f -
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¿it f / j , que Ies efta b ié , es íanco Thom. podemos a- ^ ¿•¿pjg, 
polsibie que fe pueden to delantarcl penfamiento, M<tíí./íí.B. 
mar por partido eííbs pe- que por la muela, dize q 
cadosryaun ay echareys fe ha de entender la cegué 
vos de ver, quáto fe oíFen dadjy el pecado de la ido 
de a Dios el de el efeanda latriaíPfr mola escitas Gen 
lo , pues tiene por menos tilium tntelligttur^ cjuia ani-
mal el engolfarfe vn peca p&w%cptéponuntur adducen 
doren todos ellos, que el dumhanc molam funtexca: 
cícandaiizar con fu vida por eíTo (dize el)encegan 
ofu doólrina,vn peque- dolosPhilifteosa Sáíon, 
Idejn Gre. ñuzlo.QuiítmmiYumperuer le echaron a que hizíeííe 
¡ * mentt expedienttns ejje^ andar vna tahona:^c/^w- l n ^ 1 ^ 
I r oceuptíta mundo, terrenis fum in carcere moleré fece-
incHmberet ^ quam per con- r««í.Porque les pareció, 
templationis ¿iudia^ad alio- queyaparafoloeí íoef ta-
riiMpemitiem'yocare, Dize ua de prouecho. Pues de-
fan Gregorio; muy gran zir C h r i í l o : Expedit e h t 
males el darfe vn hom- fufpendatur mola afinaría in 
bre acolas déla tierra: co//of/«í:mejorlcseftuuie 
To^c/zw/f/^j^nferinedad ra moler en eífa tahona, 
mortal es en quien la tie- y andar ciegos , es dezir; 
ne,pro muera en buen ho que le ofende menos^que 
ra,o muera en mala 5 que no le da tan en roftro el 
menos mal es, que íe va- idolatra , que fe efta en fu s 
ya el a! i-nfíerno en eííos ceguedad, fin <laño de ter 
vidos'.qaamper contempla. cero,como e! Chrí f t iaro 
tioms¡india ad aliorum per* que cícadaliza a otros co 
nitiemyocare*. que pegar a íu vida: expedit e i : menot 
otros íu mal con el eícan mal es aquel, que es mal 
é é ^ d é & e ' i b ei fy i fufpenda del que le tiene folamen-
tnr mvU «finaría in eolio te : K<€>o6/i, queeí íotro 
f/W-Conla-xpoficion de que es general de todo el 
mundo; 
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mundo; V& mundo A ¡ c a n - lo enel puebloj en llegan-
dal'ts. do adar muefiras depeca 
Ahulfuptr 0 e la Magdalena de- dora^aunque nuca lo fue-
^ C h r i ñ U ^enc^en nnuchos autores, ra en las obras, folaseíTas 
^ ^ J - ^ que fue caita,y que todos exterioridades bailaran 
fus pecados eran eftas da- para darfele eíTe nombre 
meriasque aora fe vfan: fin cfcrupulo: Mulicrqut 
hazer ventana a los que erat in cimtatepeccatrix.Er 
lapaífeauan ,oyrde bue- foque llaman las muge-
naganavn dichojyrefpo res defte tiempo dame-
derle: reduzir la libertad r ía , eíTo llama Dios cuN 
> , a gala y bizarria:ñnalmé- pasy grauifsimas: yeíTo 
te^vna muger que fe pre- es quína lo que mas le o í -
ciaua de traer todos los fendeael , yledaenrof-
psfauerdesdel lugar al re t ío .VulneraíI icormeuforor Ctínf.4» 
tortero : con todo eífo la mea fponfa, yu lner t í l i cor 
llama el Euangelio : la menin^no octi¡orü tuoYu^& 
publicapecadora, a boca i n y no trine colli rui. Llaga 
\ \cn2,Muliercfí i£erat 'inc¿~ í lemeel coraron Efpofa 
mt.ate peccatrix , es pofsi- mia(dize Chr i í lo a las al 
bleíporfolas txteriorida mas fusefpofas) llagaftc 
des y aparenciac^por eífas me el coraron, y con que 
mejor. Dieradesme vos armas ¿ con vn mirar de 
que vuiera íido mala con ojos,y vn cabello i lnl /no 
recato3queyo os aíTegu- oculorHmtuorum,<&m')>no 
rara de que no la llamara crine collt fui. Como Se-
peccadora:quancos otros ñor,puesa tan flacas ar-
pecados fe refieren en la mas pudo rendirfe vueí-
eferiptura, finq felesde tra fortaleza i perfona 
a fus autores eífe nóbre, foysvosa quien fugeten 
bien cierto es que fe difsi- ojos, o cabellos? de que 
muíara fu pecado. Pero manera los pudieron j u -
cn llegando a dar eícanda gar^que osllegaííen a he-
rir 
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rirtanen lo viuo.? (bien maría los ludios. Kir<««rí»# 
veo que va algo torcido, non fcAdaliitfKuseosiy C\A* 
pero vaya) quereys faber ro efta^que quien fe efean 
como ? Por ventura no dalijaua dever que no fe 
masque bizaneando. Ef labauálasmanoslos Dif-
pofasde Diosvalmas rede cipulosjmucho mejor lo 
mkbseon fangredeGhri hizicran de ver quebran-
ílojy q hagan de fus cabe tar fus leyes al Haeílfo^ 
líos lazos, y de íus rizos P o r e í f o , aunque eftaua 
piguelas:cípofasde Dios: libre (filas; Etgo l i b m f u n ñ 
y q fe.preciédcojos mata ^ /^qu i fo pagar a Cefar 
doreSjyde q có folo vn mi el rributo: Vade d<t ets pro 
rarrinde al mGdo.KW«^4 m e & t e : y poreífo quifo 
yii cw wrí:eíí"ocslo quc le rabien q ícpuriíícaííe oy . 
atrauieíTa a Dios la fuya: fu madre, y le ofFrccicííc 
cífa es la culpa y el peca- a eh Pofiquam impíeti f»nt 
do,queel mas (lente: y íi ^ « r aunque tampoco \Á 
lo ts3que mucho que por ley lesobligaua. 
eUa-jllamaíFen a la Mada-
lena p e c z ú o r t i M u l t e r c i f , * Ch^artoPefamictO. 
erut m ciuitare peccatnx. 
Pues como a Dios le of- E N A L A B A N Z A 
fende E a n t o c f t e peGado,y de la Viigen» 
e lde íuyoes tan perjudi-
cial5y contagiofoiiiofola V L 
mer/tc le quieren cuitar Ero aunque todas ef-
Chnftoy la Virgcn,en to £ tasrazents fon muy 
do lo que le pudiere auer büenas,otras hallo yo , q 
con fundamento , no fola poraora hazenmas a mi 
m e n t e quieren no dar oca propoílto.Quifo que fe le 
íiondccfeancialojcnlo q oíTrccieífen en el Tcm-
Ies obliga > pero aun pro- pío, y fe le prefentaffen a 
curan que no puedan to- fu Padre Eterno 3 para q 
pu-
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pudicí íecoprat íclelaVir rec io l lamarfe ,yÍa (h3fe 
gen , y reícatarlc como de entender bien y fana-
mandaua la ley, por cin- niente)la reckmptora de 
co í ic los .No lo digo yo, fu Rcdcmptor y nueí t to , 
íinoel Euangel i íU, que leíu Chr i í to . 
dize^quele licuaron : Kf Pe roespo í s ib l eChr i -
facerent feenndum conftfeíH fto mió, que tantas vezes 
dmem legispro eo'. para dar ayays de íer védido ? a los 
porcl loquemandaua la quareta dias,y a loscreyn 
ley. Y la ley^ya fe fabe , q ta y tresaños^ W amane-
en íiendo primogénitos, cer de vueílra vida,y al a-
los mandaua refearar por nochecer de vueftra muer 
^Ml t^ efTeprecioiLeuít.^. De/?r/ te^aoraenel Templovy 
mogenuisfilioYum ifraelac- derpuescnelHuertofQuc 
apiesqumquí'fíelos ^perfin* ludas os vendieíTejno me 
gula captta. Comiencen erpanto:q,ue al fin era la-* 
aqui las alabancos de la dron^ycodiciofoí^^fríír lo t í í - iu 
Reyna ílosAngeles,pues ¿^"«ÍOÍ ^(</;í¿4r:peroque 
no es la menor que pode- vucíiro Padre propio os 
nios dezir della, elauer vendaíque quien no tietie 
íido redemptorade fu h i - neceísidad de cofa nueí-
jo. A todos los de mas fan tca-.Quontam honorum meo 
tos que la Igleíia tiene, y y/^ w »o«<?^;os vega a dar 
ha tenido ., redimiólos el dia de oy por vcyntc 
Chnfto : y elíoes lo que realcs(eír6 era lo q u e m ó 
ellos cacan ,por principal tau^n cinco íiclos. Que 
blafoadefusvidoriaSjA- puede fer eíTo? fino que 
Ápoc.j. Poca^5- Cantabantcanticu quiío q no pudieíTe aucc 
noNum dicentes^'íc <& re- ningún derecho: que no 
demií l i nos Deo infungmne tuuieííc la Virgen a fu hi 
tuo. Pero redimirle a el fb jo; que íuelTc íuyo de ro-
la Maria, fu^quien pudo dasquant is maneras po-
lleg u a drü;fola quié me cha íer lo íuyo porque le 
parió. 
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pario,y loshijospor dere ne mafculinum adaperiens 
c h o natural Ion de fus pa ^ulham farift-Htn Lcmino^o 
dres.Lcge in fuis.jf. de libe c a h i t u n v t n á i o i d e a ta Vic 
ín fuis r¡s ^poi ihu*}) . & lege vl t i gS,pot veyntcrcaks ?por 
^ « ¿ er m3j Q ,¿ tpatr ia .po te f tú te i el rnifmo cafo conforme 
vlLQdflo y ^U0íPor(iue^ coniPro a las leyes humanas) auia 
te¡i,pat. ^ ^c oy» Por ^u á lne ' áJ trafpaííarle fu derecho: 
io;y pues le pago y a , cía- por e l nuímo cafo dexa* 
ro cita que le puede tener ua de íer de el , y era de 
por fuyoprop io . ella.Pcroya queenlasdi 
Namque cju&demispofsis di- uinasno cnpicíTe el per-
cere íuretüum. der Dioscí luyo, ni cíío 
* Pero d i g o , íi vuieramos íueíTe porsiblcs porlo me 
de juzgar conforme a las nos n o fe p u e d e negar, íi-
leyesy vfaneasdela rier- noque le adquirió gran-
e a d oy iíias,bien p o d í a difsimo la Virgen. 
inosdc2nr, q q u e d o p o r 
mas déla Virgen, que de V I L . 
í ü mifmo Radre:por mas 
de María , que de Dios. T^S Ara reconocimiento 
Negocio es aíFencado en £ y memoria délo m u -
materia de compras y ve- cho q u e d e n e m o s a Dios, 
t aS j quepo r eLmifmo ca- t o d o s los h o m b r e s , nos 
fo que ci c o n t r a ó i r o fe efe fue len a c o n f e j a r los fan-
¿bae,pierde el que v e n d e tos } q procuremos traer 
el d o m i n i o de la cofa^ y fíempre dos co fas delan-
palTa a l comprador 5 lege te délos ojosrla primera,q* 
í ege i , C. prima, de confrahsn- n o s c r i o ^ q u e n o s d i o t o -
dc hentra. dAemptione. Q h r i ñ o n u e - do el fer que tenemos, mi 
ftro Redemptor ,cra del rad fies eíle pequeño b e -
Padre Etcrno;por mil t i - nefícioí La fegunda, que 
tulos, y entre otros, por el nosredimio^que aulendo 
de p T Í m o g e n ¡ c o j í 2 . « í 4 o » í - nos hecho e f e h u o s del 
Demo-
'déla Furifcacion de NSeñora, i¿o 
Demonio por la culpa,; y ^ T o i u m q u o á f u m {^utAc 
nosreícatoel dtí le capti muy bien dezir de aquí 
ueriocon fu fangre; que adt lantejFi^w/j/^w: Xo 
nos hizo algo de nada : y do quanto loy , loydeJa 
de mucho inalojOostehi- Virger^no tengo coía en 
20 deípuesennriuchobue jBtíivquc no fea fuya: y dar 
no:y poreftos dos titules la razón ilafia de íb duda; 
conficíTan todos, que 1c &,qM4fecittyoicpxefncln 
deuemos todoquanto ío 20 quando me engendro: 
mos:Totumquocífu)T>\ Vcl & c j u Í 4 r e d e m ¡ t j o r q u e me 
/«midizemi Padre S. Ber redimió, como lo vemos 
nardo:^ e ¡u idfeat i& (¡nú oypor cinco.ficlos. 
rtfecit. Todo lo que íoy, Para encarecer S. Pa-
foyde Dios, porque me blo la excelccia deChr i -
hizo, y porque me rehi- fto íc>bre rodos los Ange-
20jpor auerme criadovy les, fundaíu atgumento 
redimido.Pucsíi la confc en el nombre de hijo de 
quencia esbuena^ losti- Dios,quc 1c conuiene fo-
tulosbaftantcsj aduercid bec todos.cl]os^r4»fo w í^- Ad Hí^So 
quan íemejantes fon los ior ^ángehs ejfecius (dize 
que tiene la Virgemno pa c\)qn(tntQ dijferentius pr£ il~ 
ra có los hombres, como lis nomenhsreditahit,cm e- t 
Chrifto. fino para con el nim aliejuando ¿ é n g s h t i m 
miímo Chrif to. Que le dixitfílias-meus es ru'tQuQ-
hizo, y que le redimió: reys ver quantomaior es 
que le hizo hombre,que que los Angcles?puesmi-
dcfpues de Dios,íi lo fue, rad la difFerencia que va, 
lo facporella. Y queno de hijo a criado. Toma el 
fe contento con eíío, fino mifmo argumento mi Pa 
que añadiotambienel re dj-e fan Bernardo,y paíTa-
dimirle: que le refeato a le a la Virgen: y prucua 
fu coíU. Quien duda fino por la rniíma razón , que 
que quedo todo por fu- í w . Tanto maior Jéngélts 
Berndr, 
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effeSl* quanto ¿ff irentius ptorarporquc íbla d í a íe 
prxillis nomen htredítauit, mereció redimir,foja íc 
Tanto mayor y mas exce refcatooy por fu dinero, 
lente que losAngeles,qua Y íi déla venta(erpec.ial 
to es mayor el nombre de inente,quando fe paga de 
madre^quede ííertio : Cui coiuado)íecol igeelcau-
enimahvicindo Angelarum^ dal del copradonque po-
dixitmarer meaes TwíPorq demos dezirdel déla V i r 
a qujcn de los Angeles di gen,que íc pufo a ccprar 
xo,nipudodezir: tueres al miímoDios^y tuuo pa 
mi madre (dize ían Ber- ra pagar el precio a letra 
nardo.) Pero el dia de oy^ viftaíGrandiísimo deuio 
bien podemos paíTarmas de fer íin duda , caudal 
adelante no folamente pudo hazer tan ricoem-
arguyrconel nombre de pleo.Todoslosde masSá 
madrcüno con el de re- tos compran con los talé-
á c m p t o r t á C u i e n i m a l i q u a - rosque Dios les dio pre-
do^n^eldrum^aut homwii cioías joyas5que noquie-
dixtt^Redemptor metts es f«? re el que dexemos de em-
porqué a que hombre,ni plear lo que tenemos,- an-
Angel^dixonunca-.tueres tes les manda a todosjque 
#mi redemptorí Mis redi- negocien: negottaminidum l tiC{e-19' 
midos ílamafelo el a to- yerno. Yparaque tengan 
dos los hombres: £gomk donde emplear comoda-
Offíf 7. mieos. Ofese. 7. mis cria- mente, pene el tienda de 
dos,a todos los Angeles; todos los teíforos día gra 
Mtmftrieius.qui facmslio- cia.y los efta aullando del f . 
VfaUioi. ¡unratemeius: yeto mi re- hzruo'.Veniteernitteabfque • 
dcmptor.no ayays miedo aygento-.y aí.si vereys, que 
que aya dicho a nadie, fi vnos compran con el de 
nofoIaanueftraRcyna,y (ufortaleza, la preciofa 
nueftra Virgen: Redepmx corona del Martyrio , o-
meaesta'.Vdztes mi redé- tros, la ineftimable joya 
déla 
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déla rabiduria, a cofta de to bueno ay cnel mundo: 
íufudory fu trabajo. Ef- m e m e Ü Q \ h t s x e Y r & ^ p l e n í ^ l ^ * ^ 
tos la puridad y limpie? tu¿o eius. Con todo eííb 
za ds fus cuerpos^y todos vuopara darle quá toqu i 
la gracia , para adorno de fo^y íi mas le pidiera .mas 
fusaimas.Peronueftrafa ledíera^Novcys íi argu 
grada Virgen , vuofe co- ye todo efto gran riquc-
mo mercader mas cauda- za? Aqui es pucs^pecado-
lofoillcgo a la tienda , y res^quiesa donde aueys 
mando que la cerraífen, de acudir,con todas vuc 
porque afsi como eftaua, ftrasdefuenturas y miíe-
laqucriaella comprarte rias5que tan grande cau-
da: y nofolamcnte la rie- daljtio ayays miedo que 
da, pero el tendero mif- lefaltepara remediarlas, 
mo: todo lo quiere com- Empleo ha hecho ya el 
prarjyentodofeconcier- miímo DioSjConel folo 
ta. Qne caudal os parece nos puede Tacar a todos 
queesel íuyo^Puesesde- de lazerhrno ayays mie-
zir^qucdequienella^om doqosdexede f í a rquan -
p r o v é d i a c ó necersidad? t op id ic tcács :S í l eammife '^erudT' 
onoeftimaua en harto a ricordid tux Domina: dizc 
quien vendia? Q^eeftas mi Padre fan Bernardo: 
íueleníer acalas oeafio- Si aliquis ate mifeñeordiam 
nesdel barato^ Compro- petierit ^ & n o n impetraue-
íele a fu mifmo Padre, y r'n. N o la tengays por ma 
Padre que no tenia otro íi dre de mifericordia (co-
ío<r/i."i. v ioae \ .Vní£ef i i íu ic ju ie í l in mofe lollamaysenla Sal 
finu Patris. Padre,c|ue le uecada dia) íi dexarc al-
qaeriacomo a fí mifmo: guna vez de^focorreros, 
H t c e í i f i lm meus dileSíus íios faltare en todo lo q 
- ** inquomihi hene compUcu't, oseftuuiere bien>que ella 
Finalmente, a vn Padre os focorra. Pedidle que 
tan ricojqueesfuyo quá- interceda por vofotros 
X con 
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coa fu hijo,que pues es ta y buen exemplo para con 
fuyü,c!arocfta que no po losproximos5que mediá-
dra negarle nada ,que os teseftas virtudes íi las fi»-
de gracia para obedecer pieredts cxcrcitareneíta 
íüs mandamientos: pun» vida^alcai ^ areys en la o-
tuahd^den lascofasdefu tra el premio eterno de 
leruicio, íugecion y rendi que gozemos tO" 
micuco en vucílrasalmas, dus,Amcn0 
D I S . 
D I S C V R S O X. 
Al<ie^DE L A S E R E N I S S I M A 
goíío. J Reyna de los Angeles: predicable en 
el dia de fu Ajjumpcton 
fantifíima. 
Thcma. Intrdait lefus m quodim Caflelltim^ & walier 
quadítm •& excepit illum in domam fuaímthx. Euañ 
gelica ledione, LucsejCap.io* 
L E T R A D E L E V A N G E L I O . 
fiQhgfigí Ontísne efte eíia. Que hermana dizc 
Wlf / ^ jñ EoagelioYvna el Euangelio que era fu-
l ' ^ sS^® querella (que ya,contraquiépufo Mac 
itffZSSqgf en dia que nos tha la demanda?/í«/c erat 
Tacan del mundo a nue- [orornomine Mdria. El a-
ílra Reyn2;diaen que aü grauiodequepidefatisfa 
reliquias de íu cuerpo no cionjesideque eflaua M i 
nosdexan,en que otra co na a los pies de Chr i í lo , 
fanos podemos emplear oyéndole: ^¿em'rfw (edes 
mejor que enquexasí La fecus pedes Domini^audtehdt 
quercliofa ,es vna muger yet-humilliusi zn tiempo q 
llamada Martha^ Mulier ella andana en Tu íeiui-
qu£dam Adartha nomine, ció : Mdrtha autem fatajre-
Qfie noay Martha ta pia- hat clrca frequens minijle-
dofa, que nofepa hazer mwdas palabras déla pe-
officiode fifcal, quando ticion muy compaííuas: 
Te enoja. Aun contra íu Domine non e í t ubi CHY&Í 
propia hermana le hizo ymd foror mea reliquit me 
X z folam 
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folamminiJiraretEsyoCsi razones de cantarle la 
ble Señor, qno cuydays Igleíia en efta feftiuidad 
de mi,viéndome folaíD/c tantas^quecada vnopro-
erjro iíieyt meadiuuer.man- cura dar la fuya. Vnos 
dadla que fe leuantc y me por eftar cifradas en el la 
ayude.El juezantequien vidaaél iuay contempla-
laprerenta,elmiímoChri t i ua^aue r í c hallado per 
ñ o . I n t r u m t lefus in quoda fedifsimamétc ambas en 
Cíí^/Z^quecomo le auia la Virgcn,otrospor efn5 
horpedadoella en fu ca- brede Mana3qucen todo 
f^'.Mtrtlu excepit illum iñ fupoefeoger la mejorpar 
</j;w«»í/íW/M:íin dudanin- te.Eftosporque (dizque) 
gunacreyó, que con eífo efte Euangelio es todo 
leteniafeguro defu par- Hierogliphycos,conquc 
te.Pero juyxios de DioSí adorna laIgleíia el tumu 
nofedexan torcer por ef- lodclaKeyna délos A n -
fas cofas. Pronuncio el geles. Aquellos por aucr 
juez diurno la íentencia. hofpedado a Chrifto en 
E t refpondens di%tt ilh Domi fus entrañas. Efta vi tima 
»«5:y loquefal iodecreía- es la que pienfo feguír: 
do, y definido, fue, que plegué a Dios que acicr-
Martha no pedia jufticia: tca dezir alguna cofa, q 
y que andana deraaíiado redundeen honrafuya,y 
de folicita: Marth* M a r - de fu Madre. 
thit folheita t i l t & turhms 
^ / ' / « n ^ ; y que a M a - P r i m e r F e f a m i e t o l 
ria,por auer fabido efeo- J 
ger la mejor parte: $. I . 
optimam partem elegít: la 
dexenenla poíTefsion de X 7 Na diferccia,cntrc 
furepoíb:^»* non Aufere* \ / otras , hallo yo de 
4fw b ett, Efta es la letra las mifencordias d' Dios, 
del faaco Éuangdio ,y las de las mercedes y benefi-
cios 
déla Ajjumpcion de N.Señora, i g ¡ 
ffciosqclhaze^alasbue- n ^ f ^ í : aña dio luego, q 
ñas obras , que folcmos enefto nos moftiaremoí 
hazer los hombres en el hijos de Dios Vt f iñs fJij 
mundojqueeftas^quando Patnsyefiri:qui incál ls e í t i 
mas,mas fe eftieden a las como quien dize. Bien fe 
pcríbnasj que tenemos o- Difcípulos mios^quepor 
b!igadon:a nueílros ami la parte que teneysdela 
gos5 a nueftrosdeudos, o tierra, es impofsíblc ile* 
a nueftros bienhechores: gar a dar bien por mal^ es 
fliM s vdudíji isquiaéiftum efl an" impofsible,querer bien^a 
t}c¡uls¡diUjresproximum ÍHU» quien fabeys que os hazc 
Ay es dóde llega la mife- malas obras: pero por el 
ricordiahumana,quando otroquarto de la gracia, 
tira la barra con mas fuer queos hazedecendícntcs 
a^5a querer y hazer bien de Dios por linea reda: 
a los amigos: que a los c- yt f i l i jDéinominemur & J I - i'lo4tm*i 
nemigos, en verdad que ww^poreíTe muy bíenpo 
nofabe mas de aborrecer deys quererlos bien, y ha 
los: ^7' oduthabebis in 'tmkü zerles buenas obras : D//i-
f««w:añadio luego. Pero giteinimicosyefiros&bcne 
las mifericordias de Dios facite^ cheque en eífo mo 
ion mas vniucrfales, no ftrareys íer lujos de vue-
folamente alcanzan a íus ftro Padre y mio^queeíla 
fieiuos^ííno también a los enloscielos' .VtfnisfUijPa 2 tj-o'c,'» 
pecadores/y a los malos, t r t s y e p r i , quitn'cA¡ts eft. * *j 
Qut folem fmm oririfacit fu Manda Dauid que 1c buf 
per bonos^& malos, & pluit quen con gran cuy da do íi 
f u f ) s r i n f l o s , & i n i u í í o s . P o t ha quedado alguno de la 
eíT'o quando nos mando cafa de Saúl: / '«r jf »(?*1//-
Chri ( to pes donar las in- qui^remdferit de domo Sahly 
jurias,y querer bien a los íabido para lo que le quie 
Í Á M í enemigos: Diltgite inimicos re^s^Kf f(,cutm cum eo mi-
yeflros^benefaciíe hisquiode fericordiam D c i : para vfai: 
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con el la tnifcricordia de gos3y enemigos, y poref-
Dios. Pues Santo Rey, i o á i z t ^ u z ^ faaamcumeo 
quien os mete a vos en ha mifencordiam Dei : que le 
zer mirericordias<í Dios? hará miferjcordiacrOios, 
haz^d miíericordias vue miíericordia^enque mué 
ftras^que eífo es lo que íe íha íer fu hijo: fitis f l i j 
os agradecerá, que Dios P a t r i s y e í h i , 
no eíta tan oluidado de Quando nos refiere la 
h-izer [as íuyas, q os aya paísion deChrifto S.Mac 
m:neí le ra vos, para que eos,ene! capir.15.de fu hi 
entreys con vueftras ma- íloria3cntre otras circun-
nos Libadas,a repartirlas, llancias que nos cuenta 
Qje lepuede mouer aDa dclla,vnaes:quca la hora 
uida hablar defta mane- de fu muerte le conoció 
ra. Eselcafo^que la m i - vn Centurion,y le cófef- M(ttti^ 
íericordia que quería ha- fo por Hijo-de DiosiK/í/eí 
zer^racon fusenemigosa autem Centur'io qm ex nduer 
a los defcendieirtes de la fo ílabat^quia ftcclamansex 
cafa de Siüli Si fupereflah f íraJJet^icVerehic homop~ 
quis de domo Saúl: enemigo ¡tus Dei erat. Verdadera-
contrario Tuyo declara- menteeflehombrees H i 
x.Rcg. 18. ¿o-JatiHfque eft Sauí in imi- jo deDios. Pero notad las 
cusDAuiá cttnBts diebus: y feñas por donde dize que 
para eífo no baftaua fu vino a conocerle: Vtdsns 
mirericordia,que era mi - quomam fic clamans expiraf 
íericordia de hombre; y /er:Viéndoleqauia muer 
no llega a eftenderfe ma? to,yq auia muerto quexá 
que a los amigos: Dibges doíe:CA<»;ír,extraordina-
proximumruíimjCva neccf- rías ítñas-.fi íucrápara co 
faria miícricordia d'Dios nocerle por hóbre, ñora-
^tti folem fnum oririfnc'tt /«- buena, q enellos ya íe ía* 
per bonos & m M s \ ^ i ¿ n ú - be, es la muerte el anexo 
mente fe eíliendcj a ami- déla v i d a : ^ j efi homo qui p^/m, 88; 
deU -djpimpcion de N . Señora* 164, 
Viuatt&noyideat mortemt le que moría rogado por 
Y para eíío venia cambie los que le matauan, vicn 
muya propoíito las qxas. dolé dar bien por mal, y 
Pero para conocerle por amando a fus enemigos 
Dios,que coherencia'tie- deíTa fuerce, que mucho, 
nen,Diosy muerce^Dios quele confeííaííe por h i -
y gemidos? Anees me pa- jo de Diosjy que dixeíTe: 
rece a mi,que qualquiera Veré{iims-Deier(ttt¡ie<>. Effa 
le pudiera áTconocer por es la conformación, eífas 
cílas feñas. Aoca mirad, las feñales de hijo d! Dios 
que nadie que le conoció mas conocidas :Kf fitis filtj 
enla muerce folamence.-ri Patrisliejiricjui in c&lts e í i . 
densquonUmexpiYajJet, u i Hazer bien a quien nos 
en el morir quexandoíe, hazemahy amar a losma 
yidesquontitclamans expiraf y ores enemigos s Vihgite 
/fí.íinoen lo qdezia a la tnimtcos'yeílros*^ henefacite 
hora de fu rrmercer Vtdens hh qui oderunfyos. Ocro ta 
quoniafic cUrnas expirajjet: to leemos j que dixo fan 
enlaspalabrasq leoyode Eí tcuan, a la hora de íu 
ziraldar elalma.Quereys muerte,Aduum. 7. D Í J W / ' , 
faber laspalabrasquede- ne^neftatuas tlltshccpeccd- 0*^ # 
zia^Pues haliareys las en r«w:y al roifmo punto, le 
ZÜC¿\I Í* S'LuczSiC'i$*dtcebataute abrieron laspuertas déla 
lefusiPater ignojee illts non gloria: Video calos apertosi 
enim Jctunt qtud faciat. Per como dando a encender, 
donad Padre Eterno, per que le auiá conocido per 
donadaef tosquemeef tá hijo (aunque differente-
crucifícando, aduertid, q mcnce)de Dios, en aque-
no conocen a quien cruci Has paíabras-.y como a cal 
fícan;nies pofsible que no podia auer para el 
fepan lo que hazen. Pues puerca cerrada:K/Wfo calos 
'ytdens Centuria cjuoniam fie apertos. Que marauilla?de 
cUmansexpiraJjet: viendo íolo el podia auer hereda 
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docíTa mifericordia por- deaqle bufquen y le ruc 
que folo es quien ia tiene guen. Ydos a tifas certes, 
para codos:íolo quien ha- y echareys de ver,no íola 
zc bien a amigos y a ene mente lo que aueys menc 
n\{§o$xQHi\o lem¡mm orirí fter,1io folamentc para q 
factt ¡uper bonos & malos, os hagan la m t r e t á que 
&pluit[uterIHÍIOSÍ & m - pedís, mas sun para que 
mjlos, os oyan 5 y os la nieguen* 
En Dios es al rebes, la mi 
§. I L íericordiaíq es a cuyo cae 
goettael hazer mercedes, 
PEro aun tiene mas la eíTa es la que nos bufea, y mifericordia (ÍDios> nos ruega: eíTa quien íe 
que no folamente fe eílié nosmete por las puertas 
de a los enemigos 5 no ío- de nueftras cafas, aunque 
lámetelos ftuorece y am le demos con ellas en los 
para , fino que los va ella ojos : pero la ^ufticia a 
mifma a bufear para eííe quien incumbe ci cafti-
efFedo. A diferencia déla garlas culpas, en verdad 
juílicia, que nunca fak a que aguarda a que noíb-
buícar a nadie,y fí caíliga tros la bufquemos, en ver 
a algunojesporque el mef dad que no eníangrenta-
mofe lemetepor la efpa- ría nunca el cuchillo, íi 
da. Acacnel mundo, la ju nofotros mifmos no pu-
fticia íale a buícar a los fieíTemosnueftras gargá-
culpados^y quando ella tasen fus filos. Hallarc-
í!ile decaía para alguno, mos algunos lugares de 
nuca es para hazelle mer- cito enlaefcriptura? Ao-
cedes:que para eíro,noay jrapuesoyda Dauid,encl • 
corchete,no ay pagezillo P h l m o 20. Inuen'taturmt P/^í?* 
de Üydor, ni aun de Le- nustuaomnib9 intrnicistuis, 
trado,que íi entiende qu« dextefít ttict tntteniat omnes 
le han mencíterjno aguar qm te oderunt.Scz hallada 
Señon 
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Señor vueftra mano de nos Dauid , que kmano 
todosvueftrosenemigos. izquierdaes hallada,quá 
Pero vueftra dieftra ha- do nosdize, que halla la 
11c a todos los que os abor derecna^es dezirnos, que 
recen. N o notays el re- la juílicia nunca íale a 
truecano^vna vez dize, q buícar los pecadores,y sf 
fea hallada la mano: m m - íl minea los halla. Ya ía-
niaturmanus tua'.ottz , que beys la prop-iedad del ver 
la derecha íea la que ha- h o j n t í e n i o : que propria-
He : dexttra tua imenUt; mece quiere dezir, hallar 
Pues que me da mas que buícando: ellos fon los q 
hal ico fea hallada $ la v- la buícan a ella, hafta ba-
nano la otra?que nos quer liarla : ¡nueniatur m m m 
radar a entender Dauid tua^mnihíísmimicfs tais^ha 
enefto^Eselcafo,que por fta meteríe por la punta 
la mano izquierda (que de íueípada. Pero la miíe 
ordinariamente fe llama ricordia; dextera tua : cHa 
mano a íecas) íe entiende bien los puede hallar,por 
en las diuinas letras,el ca quelosbufca-.wa^w^r om 
t f a i . £ fíigo, Eíai. 5. I n ómnibus nes cjui teoderuncaun a. los 
his non efl auerfus furor eiits, enemigos bu fea y hJla: 
fedadlmc mavus eius exten- folo para hazerles benefi-
/4.Pero por la derecha fié cios y mercedes, 
prelamiíericordia , Pial- Venite henedicli PAtris M ^ . i ^ r 
VjA\m.iyf* vno.i^j'.Salmmmef.icdex we/.dize Dios, que hade 
Vfdm.uj* teratua : yen otra paite: deziracodos ios que vuíe 
•OexteraDomini fecitlrirtu ren íeruido,e} dia deí íuy 
tem dextera Domim ex<ilt<t~ z\o: Percipite vegnum qnoci 
P/alm.J. «iMwf. Y enel 5.antes.Df/<? yob'sparaturn eít ab origine 
fluttones dexferatua ^[ejue Venid,venid bédí-
í« Atrás dexamus tos de mi Padre, recibid 
probado rabié efto, (upra la corona,entra'{ a,gozar 
diícur.y.^ J. Puesdezir- eiRcyno,que efta apare» 
X 5 jado 
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aparcjado.para voíctros, en verdad, que no dizc q 
deíde la cíeacion del mil le hizó para ellos; ^ « / ^ ^ ^ 
do.PeroalosmaloSjalos tuseftychis , fino para el 
que condenare íu jufticia: diablo5y fus fequazes ío-
h e m a l e d i ñ t in ignemater- hmct\te:quiparatuse¡tdia^ 
num,quiparatus cji diubolo, bolo ¡ & angelís eius. N o 
& >Angelií ems, Yd maldi - veys como auque las mer 
tos ai tuego-eterno, que cedes nos las haze Dios, 
cfta aparejadocneliníier- peroclcaftigonos le to-
no,par3el diablo. Bendi- mamos noíotros con las 
tos de mi Padre, llama a manos. Pues aun tengo 
aquellos ^ í W / f i ? / Patrh otro lugar,aeíle p ropoí^ 
»<í/:queparabiéndezir)y to,que tocó Theophila-
bien hazer, fíempre cita ¿ to job rec l capit. a.dela 
fu mifericordia apareja- Epiftolaad Romanos.Va 
da.Peroa ellos vicimos, hablando el Apoftol fau 
malditos los llama a fe- Pablo defto mifmo que 
cas-yitemaledifti: queaun dezimos : del premio que 
defpues de condenados, tiene Dios para los bue-
parece que rehuía de mal nos, y el caítigo que han 
dezirlos: malditos fon, y de llenarlos malos de fus 
anfi los llama el en la fen culpasry las palabras que 
O/ae.ij. tencir.Itemaledicit inigne efeogio para efto3fueron5 , 
¿tternum : pero no maldi- Reddet ^menique fecundum R"0W,: 
tos de Dios,finode fus pe opera eius^hisqutdem qui fe-
cadospropiosr^yí//f/o tua enndumpatiemiam boniope 
ex re:que eífos fon la mal r is \£ loriami& honorem, hh 
dicion mayor de todas. El autem qui non acquiefcütl/e-
premio de los buenos, pa r i ta t i¿ra i&ind ignat io . Da 
raellos, dize quee íhua ra Dios(dize"fan Pablo)a 
zparcjzáo' .quodyobispara- cada vno lo que merecic-
tumefiab origine mundt. Pe reía los que vuieré hecho 
rola pena délos malos, buenasobrascon pacien-
cia. 
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cía, (que es inenefter tener pone por acufatiuojde a-
la vn hombrc,y no peque quel r e i á e t : pero el cafti-
ña,para durar en las bue- go y pena de los malos, q 
ñas obras s el porque 7 no no lele da e l , fino que fe 
faltaradonde fe diga ) A le toman ellos propios: 
los que vuieren hecho, perdítio tua^ex t e : e f í e c n n o 
pues, buenas obras, dará minatiuo baila que íe pe-
les gloria,y honra: Gloria g z : í r a } & indijmttio; no cf-
&honorem\z\os epíz, ma- ra de fuerte que fe rixa de 
las, no dize, que les dará aquel verbo: porque na-
nada:peroponc vnnomi- die atribuya fu perdición 
natiuo fin verbo: y en la finoafimífmo. N o veys 
penaquelesliadecorref- el diífcréte modo que tie 
ponder por fus pecados: ne en caftigar , ohazer 
ira & indtgnatio i N o no- mercedes^ Paraaquello, 
taysque mal Latín haze no foiamente no fale de 
el Apoftol: Reddet cjuidem fu cafa^pero ni aun leuan 
his£ lor i¿m,bi ieno eíta ef- tael bra^o: nofotros fo-
to:pero adelante: /Í/S yero, moslos q le vamosa buf-
fuAeseddetjOXtavcz : ira, car, ylos que nos echa-
C^/W/^»4f;o5no viene bies "ios el lazo a la gargan-
no.parece que auia de de- t^Imematurmanus tuaom 
zír íino:/V<<w ¿7* iniignAtio nibus inimicis t u ¡ s . M a s p a ~ 
ThophiU* nern.Qae íeraefto^Theo- ra efto queefta a fu cargo 
philaóÍ:o,digoque lo no- del, para negocio de víar 
to ingenioíamern:e,^í/«^ mífericordia. DfXffM ?«<«: 
te autemyt Deum afjertttglo para remediar nueftrasmi 
riAm &honoremUrgirime- fer/as,y darnos los teíTo-
í l t y e r o nequaqt iam.ñlpte - ros déla gfacia,en verdad 
mío de los buenos dafele quenoslalea bufear ha-
lí íosjy quiere que le go- fta halIarnos:f»«f»Mf O»Í-
zen en fu nombre.-Be'Wí- w^^^no folo a los ami-
6ii PAtrismei', poreíTo lo gos^finoa los enemigos, 
a los 
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alos que masle oftcnden dos,rolo a faluarnos: V t 
y aborrecen : omnesqui te faluefur mundus per tpfum, 
' o d e y w t . E n n u e ñ v o Euan Yefta venidaesja qucferc 
gelio tenemos la experié fentidoalegórico) nos fí-
cia clara defta. Puesquá- gmííca nueftro Euange» 
do mas lo aborrece todo lio,quando dize,que : J n -
el mii-ido,quandocali las trautt lefusin quoddam ca-
quatro partes del eftauan Jiellumiqut entro lefus, q 
kpulcadas en el Tucño de entróla Talud en el cafti-
laceguedad,e idolatria: l lo^tiédasdefte mundo, 
y ios ludios q teníala iú ^ . ^ 
bre dek fé en la profunda ^ e g u d o F e j a m í é n t O * 
noche de fus vicios.D«w<? §. IIÍ. 
áíü f i lenúu tener en t omnia: T Ntrau'tt lefus tn quoádam 
quando apenas fe hallaua ^ c a í l e l l u m : Vino nos a 
quien abneííc la boca en burcar?y aunq no leiraya 
lu alababa.ertoces Omni- otra cofa a nueftras caías 
potes fermo DniaregAlibus fe mas que el deííeo de re-
loin\i6. dibusi/enit: c m ó c e s l ú k de mediar nueftras miferias, 
falado(ííu czh ' .Exiu ia Pa nofotrosle dimos con las 
írf,y fe nos viene a entrar puertasen los ojos.No lo 
por las puertas délas nuef digo yo , que fu querido 
t r a s ' . & y e n u n m u n d ú ^ n o z luán es quien lo dize: 7« 
caíHgapnosno,aunq psre proprUyenit.grfu'reum no 
ce que lo pedian nueftras receperunt.No vino a ca-
cuípas: Filimhominis non fas agenas, fino a las ¡que 
yemtyt iudicet mundum * q eran por mil razones Tu-
no fabe el bufear para eT- yaspropias:/» proprUy?-
fo a nadie : fedyr faluetur w/f:tanpropr¡as,quenotii 
mundusper ipfumi folo vie- uieron otro Ter,que el que 
ne a remediar nueftras mi el lesdio: owww fer tpfum 
ferias, Tolo a perdonar / W : n i le tendrían (i 
nueftras culpas, y peca- acafodexaíTeeldeconTer 
uac 
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\xuk\c:&finei[>fo faBum pcólo de quanto le podía 
eft nihii.m trato a ios mo- dar el mundo entero; & 
radoresdellascomo a cf- mulier quídam excepit m* 
iraños3antes los conoció, indom»m fuam.Y vn& mu-
y reconoció por cofas fu- ger (y que muger) ie reci-
yzs i&fui e u m & c . y como bio,y le hofpcdo en fu ca 
a tales los venia arefcataf fa. Quereys fabcr quien 
porq no dexaíTcn de fer reícato el linage húma-
lo en algún tiempo: *pey<? no déla infamia, que fuc-
ísUU jp* ve &[alwmfacerv^ qmdpe ra no horpedarle .? mulier 
r/Vrfr:con todo eíTo dize qu<edarn>yn2 mu ger. Que-
el EuangeliílaS.Iuáyq no rcys faber quien es a quié 
hallo hóbreq le recibief- deucmos todos el no íe 
íey hofpedaíTc: fui eum no auer buclto Dios porfal 
receperunt z oconfuíion y tade pofada, alia a fu cié 
verguácadélos hombres! lo? Mulierqu^dam^wns, mu 
Porque enrendays quien ger.Quercysíaberenquie 
es Dios,y quienes fomos: para mejor hofpedage de 
peroya<íxamostocadoef íu hijo^ le bkzoel mifm.j 
toen otra partety el Euá- PadreEterno el apofen-
gelio que aora tenemos to^Mulier q^dam j cnvna. 
entre manos,mas nos có- muger. Quereys fabcr 
bída adeziralabanzas de quien cupo,a quien noca 
mugeres,que a zaherirles be enlosciclo&uii enla fier 
fus vicios a los hombres. ra^/Ww/zÉ-r^^í/./. VnajniN 
Pues quando todos ellos gcr.Qnereysíaber quiea 
faltan ^ no falto vna mu- boluio por la honra délos 
gcr,que fuplieífe las fal- hombres^quiépore! ere* 
tas de todos con mil fo- dito de toda fu naturale-
brasrííno reípeótodelo q zr fMul ierqté tda .Vna mu» 
el huefped mcrecia, ( que gerrvna es a quien refer-
para elfo csímpoísiblc fo uo Dioseftas hazañas5de 
brar nada) alómenos ref- cuya calidad por falta de 
íegun* 
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fegunáa.csfuerza que nü to.)Pcro oy, que celebra 
ca aya mas de vna, h¡*&é& mos la Eefta a vna mugee 
Eí laes la mugerdequien aquien rinden todas ías 
habla el Euangelio: ¿T<í«- puras criaturas vaíTalla-
lier qtt&dám. Etta, aquien ge:dia es de alabai^as de 
vamosenel di ícur íbdeto mugeres. Eípecialmente, 
do cfte libro engrandecié dándonos tan buen pie, 
do^y a cuyas alababas pó- c^mo dixe para ello el 
tira fin con el fauor de Euangelio. Ypor lo me-
Diosef tedifeur íb: yefta nos, eneftavirtud no 1c 
la que aluergó »l Verbo puede negar, íino que nos 
Eterno en íus entrañas, hazen a los hombres grá 
quando rodos los de mas vetaja.Sino dczidme qua 
le defpcdian: excepit illum do nos quiere Dios enea' 
indomHmfuam, receríu piedad y miíeri» 
cordiaca quien nos laco-
§. I Í I L * para?a la de los hombreSí 
o a la délas mugeres ? no 
ETiniiUmv¡»£áamexce* la he vifto comparadas i//«w;y vna muger aquel!a,qucme acuerde, 
lerecibio y agaíajo en íu mas a efta a cada paíío en 
propia caía: Itiraraío yo, la íagrada Efcriptura: Ató 
qauiade íer muger quie quid pote fi mulier oblwifci 
le bofpedaíTe; y que aunq i rifante m fuum^t non mije 
faltara en todcs los hom reatur, & c . Puede la mu-
brcsdelinüdo Ja piedad, ger oluidarfe de tener mi 
y la mifericordia. auiade fericordia ? Pues menos 
auer alguna muger cari- «neoluidareyo, dizepor 
tatiua.Otro dia aura en q Er3i.cap.49. no dize:A?ií- Epi. 45^ 
echarles fus faltas enla ca quid ohltuifá poteft homo: 
llefque para dezir faltas queelhombreya íabeel , 
de mugeres pocosdias de quefe oluida de hazer nñ 
xandefer muy a propoíl- lericordia a cada paííb: 
ZS7oa 
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PjÍÉtIw.ioS Non eíi recordatus faceré mi wum mereír'tcis , nomine 
fertcordtam: C\\\o , nuno^id ^u/^parccicndolcs, que 
obliuifct poteft muliert Por como fueífe nuiger, aun 
que íabe}que las mugeres envna ramera auiáde ha 
naturalmente Tan mascó llar mas piedad j que en 
pafsiuas. Todocl pueblo ningún hombre. Nunquid 
de Egypto auia venido, poteit obliuifci multer^t no 
en que fe ahogaííen los »í//£,^r^)'$ Yaísi fue r que 
hijos de los líraelitas: lesíuluolasvida^y le va-
EJCOÍLI. Exod. i . y Tolas las muge lio al pueblo l í t aeh ta l a 
t**"-' reslos Gonfcruaronape- v idmia . 
fardel íUylas vidas. N Í C Quátos hombres ricos 
fecevut tuxtapráceptum Re~ auiia en Sarepta deSydo 
jns^¡ed feruauertént mAres. nia^quando Dios embio 
Quien duda íino que auiá alia al Propheta Eliasí 
paíTado muchos hombres Pues a ninguno de todos 
por la ribera del N i l o , ellos fe ííojiii quifo que le 
quandoeftaua Moyíes ar futcentaílcfino a fola vna 
rojadoa la margenvie fus viuda.pobrcawí^.Ueg. i 7. 
aguas: pero ninguno tu- Ibipr&cepi muherhidu&^'yt ^K.eg. 17» 
uocompafsion del, ni fe p-ajcat te. A Señor^que ef-
mouioacriarle.ToIa la hi la mnger aun para íi no 
ExoiLu j a ^ e Pharaon rCww'V/^//- tiene ellay vn h i j o f o n ^ 
Jet paruulum \arientem mi- en verdad que en comien-
fertaeft eiusSc apiado del, dofe vnatorta,noles que-
oyendo fus pucheros. De dará nada de todo quanto 
ningún vezino de quan- ay en fu cafa para entram 
tos tenia la ciudad de len bos. Que no impottana-
co,íc atreuieton a fiar las da cíTo^no es muger.? pues 
cfpias que embio loíue, yo os aíítgurQ que parta 
capit.2. Viólamete fe fue con mas gufto ella mife^ 
|ofMc.¿t ron a cafa de Raab^rame- ria^que todos quaníos r i 
ia publica. Í»^/í/7«»fúío eos tiene el mundo, fí.^ 
# 1 * 
Libro p'imerO)DifcHrfo ¡ÍO.^ . 4. 
ahijt & fecit tuxta e^rbum te por las calles, encentra 
Eli*,®*íomedn ipje& ílU> ronla hombres y muge-
&domuseius .Dccñopo- resrpero que djfFcrcr.te-
coq tenia le dio primero mete le fue co ellos, qca 
acomcraciq loprobaíTc clJas/Quelas mugeresja 
ella,ni fu hijoríi tuera hó penas la vieron deíconfo-
bre, no íe lo q íe hiziera. lada 5 quando fe apiadará 
Nieppobre3n idexau^( í della5ylc oífiecicron en 
ferTantoAbacucjquando loque puditíícn ayudar 
v fa l ioa lcampocóíu olla; h.Qualiseít diUffhs tutés^ o CuHt,£ 
Daniel. 1 5. pero en man- pulchenitr.a nmliert quode-
dándole que íe Ja llcuaíTé cimauit d¡lí fius tuus , & 
aDanieLqueeftaua muer quéíYemíis ettm tecum. Lue-
to de hambre, luego co- go le pidieron las Teñas,/ 
men^o a echar achaques, Je prometieron que íe le 
Dá/1.13. y poner eTcuTas: Domine^  yriana buTcar por todas 
Bubylonemnonmui^(£rlo- partes.Pero los hombres 
cum nefeio- A Señor , que no Tolo no le buTcan, ni la 
ni Te donde-efta, ni atina- conTuelan, fino que apun 
re con e l : en mi vida pu- tillazosy torniTconcs, le 
fe los pies en eíía tierra^ quitaró la mantellina de 
fínaímérefueallapor los los ombros. Percujjerunt 
cabellos:Porf^w/r eum cu- me^uinerauernnt me> tule-
t ptllo capttisfuhm vuo lie* runtpalltumMeum.Pueses 
uarlcaqueledicíTe deco d íz i rque eran hMrones, 
mer de otra manera. N o ogen te ío rag ida í Si de-
veys conquantamasfaci man de ícr, que también 
lidad partió la viegezita ertosTefuclcn enxerir en 
fu pobreza.?Saliovnano alguaziles.Masenlaobli-
chela EípoTaenbuTca de gacion y offício que tc-
Tu ETpoTo.Canticó.y no nian,nocran, finó cufio-
dcuia de fer ta tarde^que mmomm : las guardas 
no anduuieíTe harta gen- déla ciudad3Ios que anda 
uan 
d e U ¿ d j f a m p c i o n d e N . S e ñ o r a , i d p 
iianlaronda5para no con rueijcit dtmontd. Otros le 
íentir q fe le hizielfe agrá pedian-que hizieíTe mi la-
nío a nadie: eífos fueron gros,por tentatle.^/^ ten 
los que la maltrataron, tantes fijmumpetebant dec& 
aunque la vieron muger /o^fo.Sola vna muger a-
mo^ay hermofa. P«/c/7cy- brío la boca para alabar-
nwrfwí«//>y«: queaü todas ley bendeziríe. Extollens 
eírascircunftácias5no ba- 'yocemqmdam mulier de tur 
ftaro para que dexaffe de ha,&c^ Finalméte,en nuc 
hallar menos piedad en ftro Euangelio , quando 
cllosjqueen las mo^asq todos le cierran laspuer-
paíTauan por la calle. tas de fus calas: no falta 
El mifmo Chrifto el vna muger que le reciba, 
dia de fu pafsion y a penas Mulier quídam excepitillum 
leemos,que hallaíTe pie- indomum¡mm\noíúi2i\~ 
dad en ningún hóbre, fo- na donzella, vna Virgen, 
las las mugeres de lerufa- madre fuya,y Reyna mie-
le m^/ííw^e^wÉ, & lamen- ftr3,que le hofpede en lo 
tabantur eumf V n Simón mejor de fus entrañas, y 
Cirineo nosdizcn, que que a trueco de que no le 
vuo que le ayudo a llenar falte a el apofento,fc le de 
la Cruz, mas fue alquila ella a íl mifma por mo-
do,fue porque fe lo paga rada, 
roñadinero .Mat th . 27 . 
Hunc anganauerunnt tollr T e r c e r P e n & m í e t O . 
ret Crucemeius: y no falto 
paraeíTo vna Verónica,q E N A L A B A N Z A 
fin interés ninguno, le fa- de la Reyna délos 
lio a limpiare! fudor^y re Angeles, 
frefcarle. Pado dezian q 
tenia hecho co el Demo- §. V . 
nioalgunos:Luc2e. 1 1 . O m i e n c e n aqui las 
Bel^ ebutprincipe Dícmonio- \ ^a labanzas déla Rey 
• Y nade 
Lihro primero, Difcurfo ío.§.f. 
na de los Angeles,quepo días haze, mas hazelasa 
cas o muchas, lasque di- las criaturas, hazenosmi 
Xírc,enlo que he dicho, íencordiasa nofotros, q 
las pienfo fundar todas, fomos naturalmente m i -
L o primcro.quG tuuoco ferablcs.Masía Virgen al 
Dios miícr icoidk,que le miímo Dios haze miferi 
horpcdo,que es vna délas cordia. Mirad fi mueílra 
fíete obras deila corpora enefto loque puede? Para 
les.Parecco'squcfcargu- hazer hmolna a vn po-
yedcaquipoca grádeza? bre, no es menefter mu-
El mifmo Dios quando cho,a penasay quien de-
quiere haztroftentacion xe de tener para eflo vn 
déla luya, quando quiere quarto:pero para hazer l i 
moílrar al mundo lo que moína a vn cauallero^quá 
puede,no echa mano a o- do a cafo llega a cftar con 
tracofa, que alamiferi- neceísidadr para hazciíe 
fcc íc.frtf. cordia. Deusqui omnipoten la a vn grande? para reme 
Dom. tUmttíammaxhnemiferan. diar a vn Rey y focorrer-
do manifoftas* Y de ay le le ? para efTo es menefter 
pareceanueftra madre la gruefifsimo caudal , fon 
Iglcíia,que fe infiere muy menefter teíforos infíni-
bten íu omnipotécia. Co tos. Pues cfta es la difei en 
formeaefto inferid vos, ciaqueva , de hazernos 
«nía VirgéMaria ,loque Dios a nofotros miícri-
quiíiercdes:que fila con- cordia,a hazerícla a ella 
ícquenciacs buena en la Reyna de los Angeles, 
vna parte , no hallo yo Que nofotros fomos po-
porque lo aya de dexar de bres y mendigos: paupen ¡j,-^ -
ferenla otra. Poco digo, Ifitágrimusi E l que es me * ^ 
circunftancias fe pueden jor,eíreeselqiiefue!ean-
confiderarenlamifericor darmasmuertode ham-
dia de Maria, de mas grá- ht^Beati ipñfmknt & fi-
dcza.QucDio? mifericor f/«»/.Quc mucho que ten m ^ j J 
deU Ajfumpcion de NSenora*. 17® 
ga Dios para remediar Uhimin domuique fola Jas 
nueftra nece'sidad, y fo- comprehédcy ias abarca 
corrernos. Pero que fíen- todas Quácasvezes le da 
do el Señor vniuerfal de ria de comer teniendo há 
lo criado, y Rey de todos bre^quantas de beber te-
A ^ ^ . ^ * los Reyes déla t i e r r a . n i e n d o fed^Quien ílno e-
tegHm,(<r Dominus dominan Ha cubrió fu deínildez d'f 
f/«w:tengala Virgen fufi de la cuna? Q^ienlecrio 
cieatecaudal para poder acofta de fu fudor^ y fu 
vfarconel de mifericor- trabajoí Pues todo efto 
dia. Que tenga no folopa bien me parece a mi , que 
ra remediarle vnanecefsi arguye vn no fequede 
dad^dos^í ínopara rece- Deydad y omnipotencia, 
birle enfu cafadeaficnto Alómenos Abraham,por 
yhofpedarle? Excepit tl~ foloseftos tirulos, creyó 
lum in domtim.Jíftofh que q le colara el beneficio, 
arguye inraenfo caudal. Siáederit mihi ^ominuspa-Q^j-^; 
N o le íi diga yo también, tum ad enmedendum, & 4-
que omnipotentiam miferan quam ad bihendum^ ^"Vejli^ 
do manifeflat. Que arguye ntentum qtto operiav^  erh mi 
cierto modo de omnipo- hi Dominas in Dí«m.Qiiicn 
tenciayDeydad,eIpodcr esvueftro Dios Abrahá? 
cfto. Quercyslo venpues Quien?eIquemeda dcco 
aduertid(y fea eftade ca- menyelqucme vifte, el 
mino la fegunda excelen- que me remedia mis necc 
ciadela Virgen.) Que ya íidades. Remediádmelas 
que vfo con Dios mife- vos Señor , y tener os he 
r¡cordia,no fueen alguna por miDios vnicoy foIo« 
obra de las íueltas : dar Erit mihi Dominus in Deum» 
de comer al que ha ham- N i es penfamiento del 
brc,veftir al defnudo & c . Patriarca folamente, que 
fino cnefta,de hofpedarle otro tanto dixo Dauid,cn 
y recibirle en czfa.Excepit el Pfalm.i 0 1 . / » quacunc¡i P[M¿oii 
Y 2 die 
Lihro primero^ Difcurfo io.§>ó. 
difinuocauero te^ ecce cogno yo me he querido humi-
ul , qttoniam Deus meuses, llar a pedirfelo: In quacun 
En llegando os yo Señor que die inuocauero te-.opm-
a pedir,quemedeys lo q tas vezes la llamo, para q 
mefalta, q me proueays remedie mis necefsida-
dclo que he menefter:£c des corporales: Bcce cogno 
fff,veysay: eíTeesel mif- mquomamDeusmeuses^tá." 
mo reconocerosporDios tas laconfieíTojtantas la 
mio'.Cognoviqttomam Veas reconozcopor mi Diofa. 
w ^ f i ^ i t í e r e n t e m e n t e q Noveys? no veys como, 
Abraham,ni que D a u i d : ommpotentia miferando ma 
petode la manera que di nifeflañcomo en eífas mi 
xo alia el Philofopho, íericordias, en eílos mif-
L ,ñ que homo.hominiDeus.que mosbenefícios que le ha-
las buenas obras hazen a ze^mueírra ella vn no le 
algunos hombres diofes quedeDeydady omnipo 
de otros.Sin duda ningu- tenciaíPues todo eíTo nos 
na lepudod*zireí loChri dizeelEua-ngelifta có de 
ftoa nueftra Virgen : Si zirnos^qu* excepit illum m 
dederitmihtVirgo-panem ad domum. 
cQmedendum)& aquam ad 
hibendumy tF^veítimentum §. V L 
quo operictr'.Svmz diere mi 
madre todo ío que vuierc T " ) Ero aun añade mas, 
menefter, fi focorriere a ¿ (y fea la tercera exce 
mi hambre con comida,y lencia déla Virgé) que no 
a mi fed con agua,y co ve folo le recibió, y le reci-
ftido a mi defnudez; Erit bio en xafa : fino que e-
mihi tn Veum: por el mif- ra efia cafafuya propria. 
mo cafo me haze obras Exceptt tllumm domum fuá, 
de Dios:y laaure de re~ La mifericordia para fer 
ner portal acá en la tier- perfeda, no ha de fer de 
ra» Por el mifmo cafo, q lo agenojqueeífo feria lo 
<|ue 
déla JjfampciondeN.Senora. r?r 
quefoleysdezir acá , del moradas Pero psrspo-
pan de mí compadre.,8¿c. dcr dez'ir que noeran i b -
ncnohadefer anfi5íi!io yos,bafta íaber que auian 
deloproprio .Encí íodize meneftcr pagarlas a dine-
mi Padre fau Bernardo, ro:y bafta dczir, que era 
que íe conocen los mife- negocio dependiente de 
ricordiofos verdaderos:y bienes de fortuna.Para q 
en eífo fe diílinguen de aun defpues de pagados 
l o s t ú i o s i S u n t quidam mi- íepamos,q no Jos podían 
fericoráes^e h i s ^ x a d ¿pfos tener mas que en emprc-
nonpercinentrfuifemtferi- ftito.O digamos, que las 
cordesejjerít^de juú faceré de pagaron en moneda fal-
berent mífertcordiam . 'Euq ía,que no falta quien de 
eftos aunque mueftran eífe nombre a las rique-
compafsió, y deííean que zas. 
fe remedíenlas necefsida Nt lhabet i f lan íag í s tua nue 
des de los proximosjha de opulentia^eri 
íer fin que ellos pongan Quammeapaupertas^bipltt 
nada d' fu cafa. Pero aque resfignafauoYis 
Hoscas pri meras cofas c ú E t mmus efl fdei. 
queacudeníon lasfuyas. Sola la Serenifsima Rey-
Pues efta parte dize tam- na deíosAngeks le dio ca 
bíenel Euangeli í ía , que fa abfoluta y verdadera-
tuuola mifencordia que mente fuya. Porqueíola 
vfo nueftra Virgen con ella Is horpedo corporal-
Dios,que fe la hizo de co mente en fus entrañas, 
fa fuya propia. Quereys Mas, quceííotros de tal 
ver que tá fuyaíque le h i - fuerte le dieró cafa aDios 
zo en ü mifma el apofen- que fe quedaron ellos co 
to,y le acogioenío mejor las fuyas:que dieron (diga 
defusentrañas.Otrosmu mosloafsi)Ioque les To-
chos ha dado cafa aDios, braua.Pcro nueílía V i r -
cdificandole templos, y gen, hofpedofe en larr i A 
Lihro primero, Djfcurfo IO.S-6. 
i f t l tafo en que viuia , y mifmo punto que le crio 
con no tener mas que vn Dios:Genef. 2. E t a d i f ca- fGflie/iá 
cuerpo rolo> le partió con ttit cofíam quam tulerat de 
c l , y l e d i o l o mejor con *ddam inyxoremiy e á i ü c o 
muy granguflo. la coftilla que auia quita-
Hataíeos nucuoadicha doa Adamenvnamuger, 
cfte lenguage , y parecer o fino , edificóla muger 
os ímpropr iedad, llamar della.Ül verbo £diJjcoy ya 
al cuerpo tierno de vna labeys que fe compone, 
donzella, cafa,o edificio, óe^¿esizd'tumy fació fneis^ 
Pero hago os faber , que quaf iadesfació¡hzgo cafas; 
es muy propio y muy vía eílo mjfmo íígnifíca en 
dodeatras en la fagrada Caftellana. Puesdize, q 
. Efcriptura.Nodixo alia hizo vna cafa de la cofti-
c l fanto lob, cap. 14,-ha- Hade Adam :¿dif icamtce-
bládo de todo el linage /?ÍÍ»Í. Qucreys íuber que 
humano en generaU Qu¿ cafacseíTaí 7?Oxorm$ el 
habitant domos luteast Que cuerpo déla imiger3a eíía 
vinimos todos en cafasde HamóMoyfen cafa,o edi-
barro^Pucs ellas cafas ya fício. En todas las de mas 
fe fabe,que no fon otros, criaturas vfó de otros ver 
que los cuerpos hechos bos:de vnasdixo2que las 6fncf ¿ 
delodo,y poluo déla tier c r i o : Jn principio creauit ^ ' - ^ 
XZ'.Formamt Domintis Df»s D € t t s c £ L n í & t € r r a m : d c O ' ' 
hominem de limo *$m&: y íl tras5que las produxo: pw* 
dexamos al hombre, y ha dncat tena herham ^irentez 
blamosde fola la muger, del h6brc,que lo formo, 
que es la que por aora ha- Formamt Deus hominem de 
ze a mi propoííto,hallarc limo femepero en llegado 
mos aun mucho masanti alamugcr,cn verdadque 
guo efte lenguage, y que dexa todos cíTos verbos, 
poítee fu cuerpo el nom- y folamente vfa del de edi 
b K de edificio, dafde el ficar^^c^if. A cafo por 
que 
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! porque ella Tola era la ca- íosiT(i¡¡trv*iam de coí l is *A~ 
laenquefeauiade hofpe decííos 5 íe le cdiíi-
dar el Verbo Eterno.Aca quealamugercl cuerpo: 
fo5porquefola vna mu- ésdificamt co í iam quam 
ger malier cfuxdam^ aula de tulerat de u4dam ¡n ^xoremi 
recibir á Dios en fus en- pues en efte edificio, en ef 
trañas:ExcÉ,/»/f i l lummdo- ra cafa^dizenueftroEuá-
mumfttam, Q u e p o r e í f o gelio5quc recibió la V i r -
tambien aunque el cuer- gen a Chrifto: Excepit illU 
po del hombre lo hizo de tn domu fuam, Efta parrio 
huTto.de limo ferr*: el déla c5 el de muy buena volíí-
muger no lo quifo liazeo tad^quado fui euno recepe 
fino de hueífo ; y hueíTo runt: quando nohallaua 
del animal mas perfcdo quiéJe acogieíTeen todo 
de quácos el auia criado, el mundo. 
Tulttynamdecoflis ^4d.tm. 
Porque para apofentode §. V I I . 
el alma5roIamente vna ca 
fadebarrolebaftaua.^«/" F ) CHuamos aora eftc 
habittnt domos lúteas .Pezo £ _ ) ^0^pedage porpaísi-
a donde fe ha de apofen- na, y íi hafta aquí hemos 
tarel Hijo de Dios , cafa ponderado las excelécias 
que ha de hofpedar a fu déla Virgei^deauerleof-
Criador por efpacio de frecidofucafa a Dios, de 
nueuemefes, eíía no fea auerledado fu cuerpo por 
de barro3íino de oro : ha- morada.Ponderemos ao-
gaícdéot ra mareria mas ralaquarra brcuemente, 
perfe(5ta:haga íe de hom. de aucr queridoe! entrar 
bre,que es la prima de las enelia:de auer reíidido a-
que ha criado Dios acá l l i real y verdadeiamentc 
cnla tierra'.y aun ay fe ef- nucue mefesj Pareceos q 
coja lo mas folido y mazi le (abra el Hijo de Dios 
20 deis que fon los husí- pagar el alquiler de la po-
Y 4 fada? 
Libro frimerO) Difcurfo io*§ ?\ 
fada $ N o fe yo quanto hazer mercedes. Enla de 
t non to l a íumade l cóc i e r Zacheo fe detern iüó de 
to . Pero íl lo hemos de fa entrar vna vez-Luc. i p . 
car por la ícnal que le dio H o á i e m dvma tua^ oportet LUcd 
-alencrareneüa,apenas pa ntemanevei y l iquercysq 
rece que le queda caudal os cuente roda la hiíh>ria 
pira pagar,con fertanri- m?sdecípacio. Aueysde 
co . l»c l tnaMttc£Í ' ) s ,& def- faber, que era Zacheo el 
cendtt : diofe a U miímo Capitán general de los lo 
luego. Que mas quereys gferos,y vnodelos mayo 
<jne le pueda dar dcfpucs res publícanos q tenia í c -
por pago^Peroaun deeí- ruíalé: fir W r ^ r princeps 
íotrv^s ceífofos delagra- publtcanoyum. T a n t o , qdc 
Ciadize tambien,que i»c/i íolo vede hablar cóei le 
naitít c<e/o5,que le-traftor- efcandal'^zauá los ludios, 
no los cielos3y le dio(a bo y murmuratian. £f cuyidif 
ca de talegon loleys dezir fent omnesmurmurabat dtee 
3ca)qHanto auia en ellos, te* quiaad hommempectato 
Muy bien ^pudiera Dios r e w d w e y n j j e t . C á t o d o c f ~ 
baxar (in traftornarlos fa «íbje recibió en íu cafa c5 
ci l le fuera hazer que fe n m c h o g a ñ o i e x c e p i t fllum 
rafgaran fus cortinas, y ^«^yapenaspuloDios 
que le dieran paíTo fran- lospícscnella, qu^ndo le 
co poren mediorpero no oyrcys hablar de vna ma-
quiío íino traftornarlos nera,q no parece que aya 
de camino. Inciinauit c*- q u i c i o conozca:Ecce dimi 
/oy.Para que de camino tá diübonorü meerum dopaupe 
bien caycíTe todo lo bue- rthus.&fi quemquam defrau 
nodcllos en Maria,para i&umeddw cju.tdruplHm, Se-
enriquecer eífa cafa don- ñor,la mirad de mi hazic 
de venia a viuir, y apoíen da doy a pobrcs3v en ver-
tarfe. Que cierro es en en- dad,que en mis tratos pro 
ttando Diosen vna cafa, curoikmprcuo engañar 
ana3 
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3 naciie? y fi alguna ve¿ fa ftüexclitfttauaritiainrelega. 
le alguno engañado de mi mt 'perjidta. Porq noespof 
banco , fe lo feÜJtuyo íi >le que dódc entra Dios 
í icmpreai quatro doble. amorai\ nohuga merce-
Nonotaysla juílifícació des.Pueslipor íolovn dia 
del hombre? Era logrero que corro enla cafa de Za 
publico , y conocido por chcchodie indonjorna of/ór 
tal en toda la ciudad , y tet me manere, cobró eíTa 
quiere íc aora vender por caía falud , y los vezmos 
muy cantatiuo y iimofne ^lellasde pecadores dicró 
t o í d e quádo acá Zicheo en fantifsirnos , q feraal 
'CÍÍas lymoínas^De quan- cabo de nucue meles ente 
do \ defde el punto que ros que viuio en cafa déla 
Chnftoentro en fu cafa. Virgen : hadie falus domui 
Péfamientoes del glorio hutcfaéla efio Verdadera-
•fo S. Ambroíio, lib.2. de mente q fue eífa la infali-
Cayn, ca.4 £xc/^ /e<J'oC/?^ ble (alud de aquella caía. 
• 7C'' ¡IH exclufít AHiirit¡am,r: lega N o defterrádo vicios de 
u i t p e r f i á t a m . & c . l í ñ t r o c C lla,q no renia ninguna l i -
te diuino hucfped en fu no enriquecerla có tellb-
cafa , como podra dexar rosdelCie o al dueño, 
dedefterrar de alli todos y a la mifma cafa - que 
los vicios?Quercys lo ver e rapor íe r cuerpo huma 
masclaro?pucsmirad lo no corruptible , aíTegu-
que le d¡X'> a el el mifmo randofe la de que no líc-
C h T Í Í k o : H o d i e ¡ a l m d o m m garia acorromperíe en el 
hntcfafta e í l : oy comieda í tpulcro. Non dabic ¡ a n f t u 
a tener falud coda efta ca- tuum yidere corrupuonem: 
fa:defde oy ceíTara lapef- aílegurando que el cuer-
te déla auaricia enella 4 y po déla Sereniísíma Rey-
cobrara tuercas exercitá- náde los Angeles.*donde 
dofecn mifericordia: por Dios auiaeftado tato ne-
^ucíPorque eXíí/'/eí/e í h r i po5auiad'pcifeuerar fano 
Lihro primero Difcnrfo io>§.S, 
eincorrupto: Hodte falus el du eíiOjíino la cafatsín 
domui huc faó ia e ü : y que bieii5'ha de tener falud lu 
quando todos los de mas ma y eterna ; Hodie ¡alus 
comidos de guíanos fe domuihmcfaflaejh 
bueluenen fu propio pol 
u o ^ e n t o n c e s ^ o » ^ » / * » Coarto PefawietOi 
tlumtuttm¿\iderecorruptío-
nem. Efte cuerpo, por a- §. V I I I . 
uer fuio caía (anta de 
Dios, y templo fuyo, no F ) Ero aqui entran las 
folamente no ha de paf- X S116^ 35 delmundo,y 
far por eííá regla , fino q ia querella que Marta dio 
vertido de gloria, e im- encl Euangclio,no ya de 
mortalidad, ha de fentar- nueftra hermana como e • 
fe a la díeftra de fu hijo; y lla3fino de nueftra madre 
que íl ella le dio a el lo me y nueftra Rcyna: Domine 
jor de fus entrañas en la non€Üttbtcm& quod mater 
tierra:cl le ha de dar en nofirareliquitnos [olosi Es 
pago deíTo a ella, lo me- pofsible Señor, q íi quie-
jor de fu gloria alia en el ra el Santo cuerpo no nos 
C \ e \ o . o p t i m a m p á r t e m e l e dexaradcsaca para nue-
gitf ibiMari*. Qucnofo- fíroconíuclo^Esposible 
Jo el alma, fino también que fi quiera eíía reliquia 
elcuerpojhaziedo fu tro no mereciéramos tener 
nodelosefpiritus Ange- entre noíotros? N o cuy-
lieos, ha de bolara mas days Señonde ver huerfa 
alto, y a mejor lugar que nosy deíamparados a to-
mipho. x o á o s t W o s . E x a l t a t a e[i Sa dos vueftros hijos.No» 
ciaDeigemtnxfuper choros car^ no íe puede ne-
^ n g e i o r ü a d cxlepia regna. gar fino que perdió efte 
Que auiendo recibido a dia la tierra mucho. Pero 
Diosen fu cafa; exce^/f//- conuinopor mil caulas, 
lumin dornu fuaminoCoio que fetraíladaííe al Cie-
loeí le 
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!oeftc tefbro y aun a no- pieramos menos del , y 
forros mi irnos (íi lo mira quanto maslexoseíla^me 
mos con ojos defapafsio- jor le vemos. Mirad íeño 
nados)nos eftuuo bien ^ q res (y acabemos con eíla 
fe rubieífealla arriba nuc paradoxa) las cofas fobe-
fíra Reyna. Dexo el eftar ranas y celeftiales, no fe 
al lado de fu h i jo , donde conocen bien defde muy 
puede abogaren nueftras cercaideílumbran lacor-
caufas,y hablarle en ellas tedad de nueftra v ida , y 
boca a boca, y cara a ca- vienenos a fucedee !o que 
ra. Dexo el poderle mof- dixoelEfpiritufanto,Pro 
trar los pechos q mamo, uerbiorum,25.^«í/cr«fíí:- ^ x o m ^ 
y el victreen que anduuo tor eft múeíiatis oprimetur 
aluergado nueue mefes?1 ^/on^ique en queriendo-
títulos baftanrifsimospa- nos llegar a e ícudmiac-
ra que ni pueda, ni fepa el ias,nos ciegan,y ni aü ver 
negarle nada. Dexo otras las no podemos. Por eífo 
mi l razones que traen o- quando el Capitán lofuc 
tros:y folodigo,quenoef mando, que fíguieíTen el 
tuno bien el carecer del Arcalos foldados,cap. 
ccíforode fu cuerpo, el la primera cofa que les en 
tenerle apartado y lexos carga es^  que aya fiempre 
denofotros: en orden a dos mi l codos de diftan» 
nueftroconfuelo.Porque cía entre elIos,y ella. 5/V^ 5 \ofac%* 
de otra manera, fuera ne- internos & ^rcam fpattum 
gocioimpofsible, no fola cubitorum dunm millium.Y 
mente el gozarle,masad dala razón luego (fegim 
el conocerle. Que dezis? latranflicionde Batablo 
es pofsible que el carecer y otras Biblias antiguac: 
del puede fer medio pro- Vtprocul mitgtsVtdere pofi. 
porcionadopara eflbí D i íisrpara que llenándola ta 
go que íi:y q quanro mas lexos de vofotros, la po-
cercale tuuicramos, fu- daysver mejor , yperc í -
bays 
Libro f rimero, Difcurfo^a&S. 
baystodoloqay en ella, ua,pidia alguna feñal pa-
mas claro y mas diílmdta ra certificaiíe fi era A n -
mctc Eftauavna vez Ge- gel: y cíía diso que fuef-
dcon, l ud i . ÍÍ. limpiando le el aguardarle hafta que 
viipocodecngOjpaia re clfueííc por algo que o-
cogerloea los alolies, y frecerlc. Otorgoíelo el 
graneros de íu padre, y Angeljy el fueíc con cfto 
quando mas delcuydado mas contento que vna paf 
eílaua.buícandoel negm cua. Acudió al rebaño de 
jon enere los granos, apa - fu padre mato vn corde-
recefele en nombre de ru jkuo lo acafa^pufole a 
Diosvn Angel , que por cozer,toma vn poco de 
c íToelTextofagrado , le harina , y con la mayor 
llamo vna vez Dominus, prieífa que pudo hizo de 
otra ^ ^ / « Í , Angel, por ella algunospanescenze-
loque en hecho de ver- ños:y en eftando cozido 
dad era 5 y Señor , por la lo vno y lo otro, pufo el 
períona que reprefenta- cordero en vn plato , el 
ua:(por loqual tambiéad caldo que auia quedado 
mitioque le oífrecieíí'en del en vna ol la , los panes 
facrifício ) en efta fazon en vn canaftillo, yfueíe 
lUiicú» puesjudpparuit et á n g e l u s con todo a donde auia de 
D ñ r . y deípues deauerle xado al Angel,a quien ha 
faludado ccrteímente, di Hoque le cftaua aguardá-
xolcjcomole auiaeícogi do puntualmente,Mando 
do Dios para libertador leque lo puíieífe todo en 
de íu pueblo,y para glo- vna piedra, y en eftando 
riayluzde fu ünage: I n en ella tendió la punta de 
fortitadme tu* liberabis i f - vna vara que tray a, a cu-
raelde manu Madian. E l te yo toque (dizeel Texto 
mcrofojouen dudofo de fagrado) que falio fuego 
la vidoria.y no fabiendo déla piedraiy cordero.pla 
quien era t í que le habla- toSjollajcellaj y panes, to 
dolo 
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dolo confumioy abrafo ya , emnun ah oculis eiusi 
c n v n \ > ü n t o : E x t e n d i t f u m - aora es quando le vio y 
.mitatemyirjr£ eif*s,afcendit~ conoció que era Angel? 
•queignís depetr(t¡& confum Videns quod ejjet á n g e l u s , 
pfit carnes&azjmos p{ines' Qiie puede íer eiro? fino 
En todo efte difcurfo, no decirnos, que las cofas ce 
dizela Sagrada Efcriptu leftiales , fe veen mejor 
raque acabaíTe Gedeon derdelexos,que de cerca: 
de conocer al Angel , pue proculmagisl>idere pofshis. 
ftoque vio las íeñas que Enlos Adosdelos Apo-
auia pedido.PaíTa mas a- íloles tenemos otro lu -
delante y dize, que *Ange- gar muy femejante a efte. 
/«$ D o m i n é e m m i t , que fe Va nos contando el Euan 
ledefaparecio el Ange^y gelifta ían Lucas3 la pr i -
feboluioa quien le auia fíon del Principede los 
imbiado.Ya penas fe auia Apoíloles fon Pedro,y pa 
apartado del , quando d i - jaqueralieíTelhbre delia, 
ze que le acabo de cono- dize que defpacho Dios 
cer3y echo de ver que era otro Angel del C k l o i ^ n 
Angel quien le hablaua. gelus Domin't a í l t í i t j a n l l e . 
Videnfque Gedeon quod ejjet no de claridad y refplan-
^ngelns Domin i ¡&c . Pues dor,que en poniendo los 
como quando le tenia de- pies enla cárcel^ alumbro 
lancedefií quando le ef- fu obfeuridady fus tinie-
taua hablandocara,aca- hhs : ( sr lumenrefulftin ha-
ra^no pudo conocerle^íi brtaculocarceris,LkgoCe& 
noque vuo meneí lerpe- Pedroy defpertolede vn 
dirfeñales, y aundefpues profundo fueñoen qdor 
deauerlas vifto milagro- mia,mandole que fe v i -
fas,!!© acabo de faber el ftielTey fecal9aíre,y para 
quieeraí al menos,el Tex que lo pudieíTe hazer,hi-
to fagrado no lo dize, y zo que fe le cayeífen las 
aora que fe le fue 3 y que cadenas con que eftaua 
prefo. 
Libro prmero7DiJcur(o,ro*§.$. 
prefojdc las manos: Cfc/í/í *d fe reuerfus dixif.nunc [c ió 
runt catentede manibuseitis. ~)>ere quiarntílt Dommus 
Diolclafuyajy c o m e t i ó gelumfuttm. Notad aque-
a Tacarle de entre las guar ilos dos aduerbios:f»wcjy 
das}hafta llegara la pucr »«»c:quedÍ2en,queleco 
ta,quc por mayor forcale noció entonces,y no an* 
za erade hierro ^ aunque tes. Pues Apoftol Santo, 
para ellos fue mas blanda queveysaora de nueuoy 
que de eera:pues en llega por dodc os ecrtifíqueys 
do fe les abrió de fu bella de que era Angel? Quan-» 
gracia : (p* yltro aperta do' le teniades con vos, 
efl eii. Pareceos que era quando os alumbrüua el 
todo eílo bailante para q refplandor de íu luz no le 
conociera Pedro que era conociftes ? quando os 
Angebo perfona del Cic quito milagrofamete las 
lo con quien yua? Para q cadenas j y hizo que la 
fe perfuadieíTe a que era puerta fe os abrieífen no 
erobaxadorde Dios el q fabiades quien era.^ we/c/*-
obrauatan grandes mará bat c^ua^erum efl quod fie~ 
ttillasí Pues con todo, d i - batper*4ngelum ¿y aora q 
ze el Texto fagrado, que no le veys a el,ni a fus íe-
no le acabaua de cono- nales dezis: w«»cyaOfr^ 
eer;finoque penfaua que aora fabeys lo que antes 
eranviítonesjofantafinas ignorauadesí Sirque las 
lasque veya: grnefctehat cofasfoberanasy delCie 
quiayerum ejjet quod fiehctt l o , no fe podian ver bien, 
per ^éngelum , exiflimabat íino es de lexosr/^ yocw/ ma 
atttemfe líifumliidere: Salé gisyiderepofitis, 
déla puerta, apartafe del Pues fíen los Angeles, 
el Angcl:rf//ce/í/í á n g e l u s yenelArca del Teí lame 
rf¿eo:yennole teniendo to,e$ verdadefto,quefc^ 
delante, eneíTe mifmopü raenlaReynadel Arca, y 
to le conoce. Tune Petrus de los Angeles í que fera 
enel 
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cncl templo de Dios, ef- y entre los rayos del y Ja 
cogido para viuir el acá luz dclia , nos í'erafuerza 
cotporalmente .? Y íi íe - confeíTar, que aun no la 
niendole cérea de noíb* venios s nos fera fuerza 
trosjno auiamos de cono pedir , que nos la apar* 
cerieni gozarle, noay í i té anas:/»'oc«/»í^/j, q nos 
noque nos le aparten y fe la íubá al Cielo Impireo 
vaya , alexen nos le dos co los Angeles. Peroí i e-
tnilcodoSíConiocl Arca: líos para fer conocidos 
Sttqueimeryos & ^rcam^ aun délos Principazos de 
fpatium cubttorum iunm mil la Iglefiaj, há menefter po 
/?»»>.Aunqueíiparael Ar neríe eneíTe puefto, po-
ca material, era ncceíTa- co es e í íb ,para conocen 
l i o auer tanta diftancia, nofotros a íu Reyna./Va-
para laeuílodia de Dios, wag/j. Aparten nos la 
para el cuerpo que feña- mas, hafta ponernos la a 
íaua aquella íbmbrajquie la dieftra de íu Hijo , que 
duda que fera menefter <le ay podremos ver delía 
que efte mas lexos í Pro- alguna cofa. AUgis l/idere 
cul m tgis. Suba mas arri- pofsimxs* Sino la magef-
ba , y pongan la cnlaEf- tad inacccfsiblede íu glo 
phera déla Luna, que ef- r i a , alómenos lo que ba^ 
fa es quien conoce fus íer (lepara podernos echar a 
)QC,IU uillastCST Lunafub ptáétts fus pies, y pedirle, que 
€Íus'3y Cx ay tabkn deílum pueses madre de miieri'-
brarc los llenos de íu glo- cordia, y pues la t uuoaú 
r i a , las menguantes y cor para con el mifmo Dios, 
tcddd de nueftra vida: pro la tenga también y la víe 
cul m<tgts, no ay íino leu! con nofotros: que nos al-
tarla al quarto Cielo vq canee a todos la de fu H i -
él Sol le feruira de vefti- jo:ypiiesefta fe eftiende 
dura . Mulier amifta Selc. a amigosyenemigos,ten 
gamos 
Lihroprimero D'/fcurJo/oj.f, 
gamos por ella el perdón bras,yel premio de Ja bie 
de nueftras culpas, el au- auenturai^a , a donde po 
mentó de las virtudes, la damos ver la mas de 
infufion de la gracia , el cercajAmen. 
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